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Secretarla do A^rlcnltara 
- jU^PO PKOBABI.B PASA KOT 
Tiempo Inseguro, con lluvia, 
jguales temperaturas. 
Vientos fuertes. , 
nota del Observatorio en la 
pág-ina mercantil. 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA POSTAL E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA ADMINISTRACION DE CORREOS DE LA HABANA 
E D I C I O N 
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H A B A N A , DOMINGO, 15 DE O C T U B R E DE 1 9 2 2 . — S A N T A TERESA DE JESUS. N U M E R O 2 7 5 
I N A U G U R A C I O N D E L 
C A S I N O E S P A Ñ O L Y 
F I E S T A D E L A R A Z A 
E N E L P E R I C O 
U N G L O R I O S O C E N T E N A R I O 
1 6 2 2 - 4 9 2 2 
Vn l a V o v i n c i a de Matanzas, en-
?o ón 7 Jovellanos, hay un pue-
?,n rico culto y atrayente, llamado 
bl0 ¿n-nbre en verdad nada apro-
^ a T y one - mi entender, no me-
P1% la coquetona vi l la aue lo l leva. 
^Tengo entendido que el Ayunta-
J n t ? d « aquel importante lugar to-
^ hace años el sensato y plausible 
Cnerdo de cambiarle ese nombre 
aC?nada dice, que nada significa, por 
T a e Cervantes, y asi se l lamó du-
e \ u . a l - ú n tiempo, hasta que no 
S ñor q ^ causa. volvió a dársele el 
ntc aSccriormente t en í a . ¿No es 
ql%n aue la preferencia de un nom-
^ vulgar í otro glorioso (nada 
píos S e el del autor de uno de 
l i b r o s más portentosos que pro-
p i o el ingenio humano) constituye 
S verdadera anomal ía? Indudable-
mente que s í . i 
Reflexionen sobre esto el dignísi-
mo Alcalde Municipal de aquel Ter-
mino y los señores Concejales que 
Jomconen el actual Ayuntamiento y 
acuerden devolverle a su pueblo el 
nombre altamente simpáitco que se 
le- había dado. 
Acaba de fundarse un Casino Es-
nanol en Perico y para su inaugura-
ción que se celebró en forma so-
lemne y conjuntamente con la Fies-
ta lIp la Haza, el día 12 del mes en 
curso fui invitado de una manera 
¿uy atenta por el digno Presidente 
de la nueva Sociedad, don Francisco 
López. También habían sido invi ta-
dos en los mismos cálidos té rminos , 
• el presidente del Casino Español de 
la Habana; el joven Conde del Rive-
ro y el Director del DIARIO DE L # 
MARINA, el ¡popular y bien querido 
'Tepín". que así, democrá t icamen-
te, se le llama por su carác te r sen-
pillo y franco; y no pudiendo con 
harta pena suya concurrir ninguno 
de ellos—porque compromisos _ an-
teriormente contraidos se lo impidíe-
ron—disDensáronme ei honor, por 
mí asradecido. de que los represen-
tase en los actos que hab ían de ce-
lebrarse en el citado pueblo, y allá 
fui en el tren oue salió de la Esta-
' c'.ón Terminal a la una y cuarenta 
minutos de la tarde del miércoles 
último 
Cúpome en suerte hacer el via-
je en la a,rata compañía de un ilus-
trado sacerdote, profesor del Semi-
nario de esta capital y Capellán, a la 
vez. del Colegio de Niñas . que fun-
dó y sostiene a sus expensas, en Ca-
sa blanca, la f i lantrópica y respeta-
ble señora Viada de Huiz Gámiz . 
Eraludido sacerdote se un hom-
bre de í áda común i lust ración, na-
¡Cuán fecundo en grandezas y 
cuán pródigo en ruindades, aparece 
en la historia el siglo X V I ! E l Orien-
te, ávido de t r iunfar sobre la Cruz, 
Invadía la Europa con funestas teo-
r ías , llevando hasta el corazón de 
los pueblos, so pretexto de reivindi-
car el honor de las artes y de las 
divina insp i rac ión . , . Más, frente a 
frente del reinado de las tinieblas, 
a lzábase confiado el imperio de la 
luz. La ciencia ceñía por entonces las 
sienes venerandas de León X y Ca-
yetano, de Melchor Cano y Luis V i -
ves, de Soto, Suárez y Arias Monta-
no, de Molina y Belarmino, sumán-
L L A M A M I E N T O A L O S 
(Continúa en la pág . VEINTIUNO.) 
Iin Transverberación de Santa Teresa 
j da por el Ezcmo. Sr. Obispo de Pinar 
día 13 de 
(Obra del escultor ma 
letras, los múl t ip les errores que sus 
armas no eran capaces de imponer 
a los discípulos del Crucificado. E l 
Occidente, émulp ostensible de la 
osadía oriental, p r e t end ía elevar so-
bre el Pontificado la repugnante f i -
gura de un fraHe traid^f, constitu-
yendo 'a cada ^er^humano on deposi-
tario inmediato vy personal í s imo de 
S e a c t i v a l a f o r t i f i c a d é n d e A l u c e m a s 
i r o x i m a s o p e r a c i o n e s 
En l a p l a z a d e E s p a ñ a , d e S e v i l l a , s e c e l e b r a r á h o y l a e n -
. t r e g a a l o s R e g u l a r e s d e l a b a n d e r a q u e I e s f u é r e g a l a -
d a . - E l R e y a b r a z a a S a n j u r j o . - C o n s e j o d e g u e r r a 
c o n d e n a t o r i o c o n t r a u n c o r o n e l 
de Jesús.—Copia de la imagen bendeci-
del Rio en la iglesia de San Pelipe el 
Octubre. 
drlleño señor Font).. 
dolos a la legión gloriosa de sabios' 
profundos que Integraron el sagrado 
Concilio de Trento. 
Las letras se cultivaban entonces 
con un éxito insuperado: Fr. Luis 
de León y el de Granada, el Ariosto 
y el Tasso, Cervantes y Shakespeare, ' 
Tirsa de Molina y Hurtado de Men-
doza, escalaban con pujanza la cum- ' 
bre del Parnaso. i 
E l l genio mi l i t a r y el amor a l a 
conquista bri l laban con destellos de 
hero í smo en H e r n á n Cortés y Balboa, 
en Carlos V y Gonzalo de Córdoba, ' 
en Pizarro y D. Juan de Austriaa. | 
Y ¡oh, designios de la divina Pro-
videncia,!, por encima de tantos ge-
nios y sobre grandeza y gloria tan-
tas, a lzábanse entonces t ambién , hen. 
chidos de virtudes y respirando au-
ras (Te santidad una legión sublime I 
de abnegados modelos de rect i tud 
humana. Li r ios de pureza como Luis 
Gonzaga y Estanislao de Kostka; 
E l Centro Asturiano cele. 
I r a hoy una Asamblea para 
tratar, según reza la convo-
catoria publicada por su en-
tusiasta presidente, de l a 
rons t rucc ión del edificio so-
cial, problema que debe in-
leresar vivamente a toda la 
gran colonia astur y que re . 
quiero el concurso decidido 
cíe cuantos pertenecen a la 
s impát ica ins t i tuc ión. 
S in t iéndonos estrechamen-
le ligados al Centro Asturia-
no, excitamos a sus socios a 
que E/Cudau a esa Asamblea 
para discutir serenamente, 
sin esp í r i tu de bandarfa, per-
siguiendo sólo el bien de l a 
colectividad, los proyectos 
que se sometan a debate, a 
f in de que pronto podamos 
ver con orgullo, los que ama-
mos a l a poderosa i n s t i t u . 
ción, alzarse sobre las ruinas 
del solar que (ocupó su vieja 
casa, el nuevo Palacio de 
Asturias. 
A l hacer este espon táneo 
y amistoso llama ¡miento a los 
socios del Centro Asturiano, 
en t iéndase que no les reco-
mendamos que apoyen un 
proyecto determinado. ¡Nada 
m á s lejos de nuestro án imo t 
Lo que deseamos pura y sim-
plemente es que acudan 
ejercitar un derecho—que en 
este caso se hace deber—to-
mando parte activa en las de. 
liberaciones de la Asamblea 
y acordando 16 que, p ropón-
galo quien lo proponga, «© 
entienda m á s conveniente pa-
la l a colectividad. 
Por amor a l Centro, que en 
Cuba es Asturias, n i n g ú n so. 
ció debe eximirse da concu-
r r i r a la Asamblea de hoy. 
Pero tienen que i r no a de-
rrochar palabras provocando 
debates entorpecedores, sino 
a discutir con sentido p r á c 
tico, buscando dar estado de 
i calidad al ideal que todos 
acarician. 
L o quo í m p e a es ^ue des-
aparezcun 'os c;.ícinados es-
combros qué recuerdan amar, 
gament© lo quo fué l a casa 
del Centro, y que sobre el te-
rreno que ocupan en el cora-
zón de l a Habana, se er i ja a l 
Dm el Palacio de Asturias. 
Y eso es lo que debe acor, 
darse, estudiando a concien-
cia los planes que se presen-
len a l a Asamblea. 
C U R S O D E L L O Y D G E O R G E 
(Con t inúa en l a p á g . VEINTIUNO. ) 
( D E NUESTRO SERVICIO D I R E C T O ) 
PREPARANDO LAS PROXIMAS 
OPERACIONES M I L I T A R E S EN 
MARRUECOS 
MELILLA, Octubre 14. 
Se activa ia fortificación de A l -
hucemas con motivo de las próxi-
mas operaciones. 
Estas se efectuarán principalmen-
^ en el sector de. Beni-Tuzin, Beni-
uiixech y Tafersit. 
Los preparativos para ellas se ha-
ceQ con gran actividad. 
constantemente ovacionados por el 
pueblo. 
CONSEJO DE GUERRA CONTRA 
UN CORONEL 
MELILLA. Octubre 14. 
Se ha verificado el anunciado con-
e3o de guerra contra ' e l coronel 
mandaba el regimiento de A f r i -
ca cuando el desastre de Annual . 
Obedeció la formación de este con-
^ 0 a que el Tribunal Supremo de 
guerra y Marina, que entiende en 
a cuestión de las reeponsabilida-
s, dispuso que el mencionado co-
üf-l fuera juzgado en consejo de 
SUerra. 
La sentencia, según se dice, es con-
enatoria. pero no será conocida. 
*sta que el Alto Comisario le dé 
8,1 aprobación. 
L A ENTREGA DE L A BANDERA A 
LOS REGULARES 
SEVILLA. Octubre 14. 
Mañana , en la Plaza de España , 
se ce lebra rá solemnemente el acto de 
la entrega de al bandera regalada 
a los regulares. 
A la ceremonia as i s t i rán los re-
yes, que vinieron de Madrid expre-
samente para ello, los generales San-
jur jo y Garc ía Carrasco y toda la 
guarnic ión de Sevilla. 
Además de la entrega de la ban-
dera, se ce leb ra rá otro solemne ac-
to, consistente en imponer la meda-
lla a la bandera de los regulares 
E N T U S I A S M O . 
P O R L A E X P O S I C I O N 
C o n n u e s t r o d e l e g a d o a l 
C o n g r e s o d e B u e n o s A i r e s , 
d o c t o r C é s a r S a l a y i 
MANCHESTER, Inglaterra, Octu-
bre 14. 
En el discurso pronunciado hoy 
aquí , por, el Jefe del Gobierno b r i -
tánico, hizo las declaraciones si-
guientes: 
"Mucho se ha hablado en sentido 
detrimento para mí, y se me dice 
que debo soportarlo como cristiano; 
pero olvidan los que así dicen, que 
hay muchas personas en ei mi|.ido 
que creen que los cristianos tienen 
que someterse a ser atropellados por 
turcos o por no turcos. Yo no soy 
uno de esos cristianos. 
"Si ha de haber un cambio no hay 
nadie que lo acogería con mayor re-
gocijo que yo. He pasado por una 
larga prueba, y bastante dura. Yo 
amo la l ibertad." 
Esto dijo el Primer Ministro, po-
co después de aludir a la polít ica i n -
terior, asunto sobre el cual todo e] 
imperio esperaba oír sus declara-
ciones. 
"Yo doy gracias a esta gran reu-
nión por haberme acogido en esta 
ciudad, para exponer el caso del Go-
bierno con los esfuerzos que ha es-
tado haciendo en pro de la paz eu-
ropea y para impedir que la guerra 
se propague por la Europa oriental. 
"Nosotros no hemos sido propa-
gandistas de la guerra, sino pacifi-
cadores." 
E l Ff imer Ministro empezó a ha-
blar en medio del m á s profundo si-
lencio, y la mayor exper tac ión por 
parte de sus oyentes, que esperaban 
que empezase la batalla suprema de 
su vida polít ica. 
Los periodistas en gran n ú m e r o , 
recogían ansiosamente sus palabras 
y las t r ansmi t í an a todos los rinco-
nes del globo. 
Continuando su defensa de la po-
lítica del Gobierno, respecto al cer-
cano Oriente, Mr. Lloyd George d i -
jo que las negociaciones se hablai^ 
llevado a cabo de una manera sin 
precedente en este país . E l Gobier-
no, declaró, había sido atacado de 
una manera tan despiadada como 
j a m á s se había visto en n ingún otro 
país . 
" M i tarea se ha facilitado con el 
discurso que Mr. Chamberlain, con 
gran claridad y lucidez, pronunció 
ayer. 
"Nuestro objeto al hacer lo que 
hicimos era t r ip le : conseguir la l i -
bertad de los estrechos; impedir que 
la guerra se propagase a Europa, e 
impedir t ambién la repet ic ión en 
Constantinopla y en la Tracia de los 
indescriptibles horrores del Asia 
Menor. 
"La güe ra de 1914 empezó prác-
ticamente en los Balkanes. Tuvimos 
que actuar con pront i tud, con re-
solución y con firmeza. Desde 1914 
los turcos, según el testimonio of i -
cial han matado a sangre fría a 1 i 
mil lón quinientos m i l armenios y 
a medio mil lón de griegos, sin pro-
vocación de ninguna clase. 
"Se me dice que nos hemos apar-
tado de los métodos antiguos de la 
diplomacia.- Eso es muy triste. La 
vieja diplomacia t e rminó en la gue-
rra m é s desastrosa que el mundo ha 
visto. La novísima diplomacia de 
1922, por lo menos, nos ha traido 
la paz. 
"Yo siento ver que los liberales 
han estado alegando que no debía-
mos intervenir entre los turcos y sus 
víct imas. Esa no es la antigua^ doc-
tr ina l iberal . Yo mantengo qíie la 
política que adoptamos respecto a 
Turqu ía se conformaba con los más 
altos intereses y tradiciones de esta 
tierra, y tenemos motivo para en-
orgullecemos de el lo." 
Hubo un momento en que Mr. 
Lloyd George declaró d r a m á t i c a -
mente, erguida la cabeza: ""Mientras 
yo empuñe una espada y Dios me 
dé fuerzas para usarla ásí lo h a r é . " 
Continuando sus declaraciones so-
bre la s i tuac ión del cercano Orien-
te, dijo el Primer Minis t ro: 
"Sir Charles Harr ington nos ad-
virt ió que había de 5.000 a 20.000 
turcos armados dentro de Constan-
tinopla." 
E l Primer Ministro a ludió a los 
pasos que se hab ían dado para do-
minar la s i tuación dentro de Cons-
tantinopla. 
"Recibimos un mensaje del go-
bierno f rancés—di jo— en que se nos 
notificaba que si los griegos o los 
turcos invadían la zona neutral se-
r ía necesario resistirlos, por la 
fuerza de los aliados. Nosotros acep-
tamos éso. Creíamos que hablaban 
con sinceridad. 
"Después de manifestar su amor 
a la libertad, y decir que nadie aco-
gería un cambio con más regocijo 
que él, el Primer Ministro a g r e g ó : 
"Hace tres años ansiaba yo saliry 
y supl iqué a Mr. Bonar Law que 
ocupase mi puesto. E l no quiso. Yo 
nunca he solicitado este puesto. Yo 
nunca he deseado permanecer en é l ; 
pero serviré a mi país en cualqu^jra 
capacidad que me sea posible. 
"Yo vigi laré el desarrollo de mu-
chas cosas—agregó .—Yo p rocu ra ré 
ver cómo vamos a perdonar a Ale-1 
man ía su reparac ión , y sin embar- j 
go, hacer que Francia nos ame más 
que nunca. Yo p rocura ré ver cómo ¡ 
vamos a pagar a los Estados Uni- ¡ 
dos todo lo que les debemos, y con-! 
donar las deudas de todos los demás | 
países . ! 
"Se rá un experimento interesante 
ver cómo trabajan los otros. Ese es I 
uno de los placeras de que yo espe- j 
ro disfrutar en el porvenir. 
"Yo tengo muchos amigos entre j 
los conservadores y los liberales; y 
estoy consagrado al pueblo, cuya 
causa, j amás he traieionado duran-
te 32 años de vida públ ica. 
" E l mundo todavía no se ha re-
puesto de las consecuencias de la 
guerra. E l restablecimiento será len-
to. M i l ínea de conducta es tá clara-
mente definida. Yo apoyaré a cual-
quier gobierno que se dedique a 
adoptar medidas que no lesionen 
permanentemente al país , ya sean 
estas medidas reaccionarias o revo-
lucionarias." 
Mr. Lloyd George declaró, que la 
s i tuación era demasiado grave para 
que n ingún hombre jugase con ella 
por medio de maniobras de partido 
o personal. Su propósi to era cum-
pl i r con los deberes que su cargo 
le imponía. E l Primer Ministro ha-
bía dicho antes: 
" E l porvenir evs obscuro; yo no he 
de reclamar" ganancia ninguna, per-
sonal ni polít ica. 
"Nadie mejor que L o r d Grey sa-
N O T I C I A S D E 
L A P E R T U R B A C I O N 
C I C 1 0 N I C A Y 
D E L T E M P O R A L 
OBSERVATORIO D E L COLEGIO D E 
B E L E N 
Octubre 14 a las 6 p. m . 
E l centro de la per tu rbac ión del 
Mar Caribe ha entrado esta tarde 
en la parte oriental del Golfo de 
México. 
Ha desaparecido ya todo peligro 
para nuestra Isla. 
Lorenzo Gangoi t í . C. J . 
(Pasa a la pág . U L T I M A ) 
OBSERVATORIO NACIONAL 
íi 
Casa Blanca, octubre 14. 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
Estado del tiempo el sábado a las 
siete a. m . : Golfo de Méjico, t iem-
po variable con nublados y lluvias 
eü la reg ión oriental. At lánt ico al 
Noite de las Anti l las buen tiempo, 
b a r ó m e t r o alto, regiones central y 
oriental del Mar Caribe buen tiem-
po f b a r ó m e t r o normal. 
La per tu rbac ión que se hallaba 
ayer, viernes, al Sur de la Isla de 
Pinos es t á papando al Golfo de Mé-
jico por las provincias occidentales, 
dando fuertes lluvias y vientos sin 
•organización ciclónia perfecta. Otra 
PM turbac ión se halla al Sur de la 
Isíá y Oeste de Jamaica con inten-
sldna desconocida, aparentemente 
m?jor organizada que la anterior. 
i ' rbnóst ico del tiempo para la Is-
la: tiempo inseguro con lluvias esta 
iíoche y el domingo, y temperatu-
ras Iguales, vientos del primer y se-
gundo cuadrantes, principalmente 
alcanzaodo fuerza de fuertes. 
Observatorio Nacional. 
Octubre 14. a las 12 p. m. 
La per tu rbac ión que nos ha afec-
tado todo el día de hoy sábado, ha 
jasado el Golfo de México entre las 
ciudades de la Habana y Pinar del 
Ríe . 
E i Weather Bnreau de Washing-
ton la s i túa a las 10 p. m. a 150 
m llas al W. de Cayo Hueso, mo-
viéndose al N . N . W., aumentando 
la intensidad. 
M I L L A S , Director. 
NOTICIAS D E L CICLON 
WASHINGTON, Octubre 14. 
La pe r tu rbac ión ciclónica, ' en el 
Noroeste del "Alar Caribe, se encon-
traba esta mañana , al parecer, cerca 
del Sudoeste de la Isla de Pinos, mo-
viéndose lentamente en direcci^ru 
c o n t i n ú a en la p^ig. ve in t idós . 
1 g r a v e y g r a n p r o b l e m a d e M a z o r r a e s 
l a f a l t a d e c a p a c i d a d d e s u s p a b e l l o n e s 
LOS REYES E N S E V I L L A 
SELiILIjA- 0ctu&re 14. 
rt«« s:aron los reyes, don Alfonso y 
^ Victoria. 
Un ,n la estación fueron objeto de 
£rii^maenífico recibimiento los au-
Et03 viajeros. 
la j , .Alcalde de la ciudad, en t regó a 
«t ina un soberbio ramo de florea 
sitar n^onarcas, a poco de llegar. v i -
La P 61 llosPital y la Casa-Cuna. 
Que a recordó que ella fué la 
te hCol0c^ la primera piedra de es-
/ venéfico establecimiento. 
A Bu paso por las calles, fueron 
5 0 M o o o o o o o o o o o o 
0 u 0 
0 f o s t r ó concurso cinemato- 0 
0 . ^ " c o podrán seguirlo los 0 
0 j ^ * ? 6 * en página veinte 0 
0 ¡ . t í • aParecei» además varios 0 
0 .-~TJOS M e a d o s al arte 0 
o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
E L R E Y ABRAZA A L GENERAL 
SANJURJO Y F E L I C I T A A 
GARCIA CARRASCO 
SEVILLA, Octubre 14. 
Llegó el general Sanjurjo, quien 
vino de Larache con el exclusivo ob-
jeto de asistir a la entrega de la 
bandera a los regulares. 
E l comandante general de Lara-
che fué objeto de un muy cariñoso 
recibimiento. 
E l general Sanjurjo acudió a la 
estación a esperar a los reyes. E l 
Rey, en cuanto lo vió, se dirigió a 
él y lo abrazó . 
Después , el Monarca, se dir igió al 
general González Carrasco, que tam-
bién se encontraba en la estación, 
y lo felicitó efusivamente por su 
recientes y señalados triunfos. 
MAS D E T A L L E S D E L A ENTREGA 
DE L A BANDERA A LOS 
REGULARES 
SEVILLA, Octubre 14. 
Mañana , en la iceremonia de la 
entrega de la bandera a los regula-
res de Ceuta, p ronunc ia rá un dis-
curso el Alcalde de esta Ciudad. 
La Reina dará lectura a unas 
cuartillas, y es probable que pro-
nuncie un discurso el Rey. 
BOLSA DE M A D R I D 
MADRID, Octubre 14 . 
Hoy se cotizaron los dollars 
a 6.56. 
LAS INSTALACIONES E N E L CON-
VENTO D E SANTA CLARA 
Aquellas calles que se robaron a 
la ciudad, que se amurallaron para 
sumarlas a l recinto conventual, que 
peí dieron la an imac ión para sumir-
se en un estado de santa quietud y 
que así permanecieron tres siglos, 
sin perder un solo detalle de la 
época de su construcción, volverán 
a animarse, sus tortuosos pasajes j 
r ec ib i rán durante la oscuridad de i 
la noche el baño de una luz m á s ! 
intensa, los candiles de aceite se rán 
suplidos pijr. potentes arcos voltaicos 
y el pueblo todo cor re rá en deter-
minado ' d í a lleno de curiosidad a 
admirar aquellos lugares que encie-
rran recuerdos del pasado. . . Pero 
la mul t i tud que acuda allí , no será 
la de caballeros de capa y espada, 
r;i de hermosas díimas con amplios 
lopajes. E l tiempo lo ha desfigura-
do todo. Lo único que queda son 
los edificios que los años no han po-
dido destruir. 
Entre las casas comerciales que 
se han sumado para 'realzar con sus 
prestigios aquellos vetustos casero-
nes, se cuenta "La V i l l a de. P a r í s " , 
í a tienda elegante donde se da cita 
por la tarde lo mejor de nuestra 
sociedad. Sus propietarios desean 
contribuir t ambién al propósi to que 
se ha iniciado de hacer exposiciones 
de novedades, dentro de los edificios 
m á s antiguos de la capital y que 
constituye la nota de es t imación 
m á s grande que puede darse al pa-
sado. 
'Las Fi l ip inas" ya han comenza-
do sus trabajos para la ins ta lación 
d^ sus obras de arte. Los anaqueles 
donde g u a r d a r á n sus mercancías ya 
es tán al terminarse. 
"La Mariposa" ha presentado un 
ar t í s t ico croquis que, de llevarse a 
la práct ica , ha de causar verdadera 
sensación. Todo revela el más refi-
nado gusto. , 
Nuestra felici tación a la Asocia-
ción Arqueológica Nacional y muy 
espec^llmente a la señor i t a Lydia 
Cabrera y la señora Al ic ia Longo-
ria por el buen tacto que tienen al 
escoger las casas y por la actividad 
que Tmprimen a sus trabajos de or-
Eanización. 
C E L E B R O S E S I O N 
S e c o n s t r u y e r o n h a c e s e s e n t a y o c h o a ñ o s p a r a d a r c a b i d a 
a 4 0 0 e n f e r m o s y e n l a a c t u a l i d a d d a n a l b e r g u e a 2 . 0 0 0 
l o c o s - E l d o c t o r R u b i o n o h a p o d i d o h a c e r m á s e n t a n 
b r e v e t i e m p o y c o n t a n e s c a s o s r e c u r s o s 
DOCTOB CESAR SALATA 
En la tarde de ayer departimos 
agradablemente con el doctor César 
Palaya, profesor de nuestra Univer-
sidad, que acaba de regresar de la 
República Argentina, donde asis t ió , | 
en represen tac ión de nuestro Go-¡ 
bierno, al . Congreso de Derecho I n -
tiírnacionaí de Buenos Aires, que 
alcanzó verdadera resonancia y b r i - | 
llantez. j 
Ten íamos noticias de los triunfos | 
obtenidos por el joven doctor Sala-| 
ya en ese Congreso; sabíamos has-i 
ta qué punto honró positivamente a! 
Cuba en la gran Ciudad del Pla ta / 
y ;)o pudiendo arrancar a su mo-
destia ninguna declaración relacio.' 
nada con los personales éxitos que le 
recordamos y que deseábamos cono-! 
ccr en todos sus detalles para d i - ' 
vulgarlos, nos tuvimos que confor-' 
mar con hacerle algunas breves p r e j 
juntas de carác ter general, a lasl 
que respondió cortés en los té rmi-
nos que verá el lector. 
Celebró ayer sesión el Consejo de 
Secretarios, faci l i tándose después la 
siguiente nota a la prensa: 
"Asistieron todos los señores Se-
cretarios a excepción del señor Se-
cretario de Estado, que se halla de 
via^e para los Estados Unidos, y el 
sei'or Secretario de Ins t rucción P ú -
blica que se- encuentra enfermo . 
" E l honorable señor Presidente 
expuso que no tenía nada especial 
que informar al Consejo, como no 
sea haber recibido diversas leyes 
aprobadas por el Congreso, las cua-
les estaba estudiando. 
"Con motivo del nombramiento 
de los Supervisores para las mu-
chas localidades en que se celebra-
rán elecciones el próximo día pri-
mero informó el honorable señor 
Presidente que estos nombramientos 
no obedecían a que existieran gro. 
ves temores de alteraciones del or-
den en ninguna parte. Que por el 
contrario los Supervisores represen-
taban en cada una de las localida-
des en donde eran nombrados ele-
mentos de neutralidad que respon-
den de una manera fiel a la polít i-
¿Quó imp ' e s lón sf camos de ?«u*> 
tra visita al Llo-spitai Nacional Je 
Dementes? Por de pronto la de todo 
el mundo que visita un Manicomio, 
La de que entre tantos locos, tiene 
forzosamente que haber alguno 
cuerdo, luchando por demostrar que 
ya es tá curado o que nunca estuvo 
loco, c o t í a veces muy difícil de de-
mostrar. Y que por la calle, en cam-
bio, andan muchos hac iéndo mér i -
tos para ingresar, sin que nadie ha-
ya reparado en sus casos o sin quü 
nadie hadie haya tomado en consi-
deración su desequilibrio. Después , 
llegamos a la conclusión de que, en 
Cuba por lo menos, no hay más re-
medio que tener sueltos a los loco^ 
por la sencilla razón de que, en Ma-
zorra, ya no caben m á s . P rác t i ca -
mente sobran la mitad y sería cosa 
de mandarlos a curarse a sus casas 
si no mediaran estas poderosas ra-
zones: que los que son peligrosos— 
la mayor í a—no pueden tenerlos sus 
Y A PUEDEN PRESENTARSE 
LAS R E C L A M A C I O N E S A L 
GOBIERNO DE C U B A 
(Con t inúa en la pág . VEINTIUNO.) 
C A B L E G R A M A D E L 
REY A LOS E S P A Ñ O L E S 
DE E S P E R A N Z A 
En el Congreso estuvieron repre-
(Pasa a la página U L T I M A ) 
(POR TELEGRAFO) 
ESPERANZA, octubre 14. 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
Con motivo de las brillantes fies-
tas de la Raza celebradas eñ este! 
pueblo, envióse el siguiente cable a ; 
Su Majestad Don Alfonso I I I , Ma- i 
dr id , EsQ^ña. — Cubanos y españo- ; 
les de Esperanza (Cuba), en un ión-
fraternal, celebra la fiesta de la Ra-
za y hacen votos por la felicidad ¡ 
de la Real Familia y arabas patrias. ; 
Alejandro Suárez, Presidente de la j 
Colonia Española . Este cab)e fué | 
contestado en la siguiente forma: j 
Alejandro Suárez, Presidente de la 
Colonia Española de Esperanza. Sin- ' 
ceras gracias a esos cubanos y ospa- j 
ñoles y mis presentes votos por ,pros, 
peridad de Cuba y España . Alfonso 
R. Por correo envío detalles. 
Corresponsal. 
WASHINGTON, octubre 14. 
Según una deciairación expe-
dida hoy por ei Departamento 
de Comercio, las reclamaciones 
de casas e individuos america-
nos al Gobierno do Cuba, pue-
den ser presentadas ahora para 
su examen y pago, bajo una 
nueva ley pronndgada por el 
fwobierno cubano. 
Estas reclamaciones se calcu. 
lan en qprca do cincuenta m i -
llones do pesos. 
E L S E Ñ O R P U M A R 1 E G A 
Ha regresado del Perico, a cuyo 
pueblo fué representando el Casino 
Lspañol y a este DIARIO para asis-
t i r a la inaugurac ión de la Colonia 
l'-spañola de dicha localidad y a las 
fiestas celebradas por la misma el 
Día de la Raza, nuestro querido 
r.rnigo don Juan G. Pumariega. 
En otro lugar de esta edición pü-
bli.-amos la reseña de los actos ce-
lebrados en el Perico y en los que, 
como queda dicho, nos hizo el ho-
nor de representarnos el que fué 
durante varios años nuestro A d m L 
i istrador y no ha dejado nunca de 
ser nuestro amigo muy querido. 
familiares y que los que no son pe-
l ig rosos . . . no tienen, generalmente, 
familiares. Porque la piedad de nues-
tro pueblo, se manifiesta con la ob-
servación de los enfermos recluidos 
en Mazorra. Los locos que nunca 
tienen arrebatos peligrosos, los que 
no padecen de alucinaciones, los que 
no tienden a atentar contra la exis-
tencia, pueden contarse fác i lmente 
por su escaso n ú m e r o . Y todos ellos, 
cuando se hace la invest igación, re-
sulta que no tiene madre n i padre 
ni can que los ladre. Por eso es tán 
seguramente en Mazorra. 
Furiosos y todo, (cuenta el actual 
Director de Mazorra, Dr. Antonio 
María Rubio) no hace muchos años 
que en el campo los familiares de 
un loco lo re ten ían a su lado, ama-
r rándo lo con una cadena a la puer-
ta de un bohío contiguo, donde le 
proporcionaban cuanto necesitase, 
haciendo ese sacrificio por no sepa-
rarse del infeliz. 
• Y son varios los casos como el 
de esa pobre madre que hoy está en 
el Hospital, prestando servicios de 
sirvienta, para poder tener el con-
suelo de estar cerca de su hijo, ata-
cado de locura agresiva. La desdi-
chada mujer vino de Sagua, donde 
residía, abandonando su casa y el 
calor de sus allegados, para v iv i r al 
cuidado del enfermo, de cuya cura-
ción ya sabe ella que no caben gran-
des esperanzas. A veces se lo entre-
gan para que lo saque a pasear; no 
siempre, porque los enfermeros ave-
riguaron que muchas veces, cuando 
no estaba del todo tranquilo, solía 
agredir a su madre, sin que ésta 
dijera nada ¡para que no la priva-
ran del placer de pasear a su h i jo! 
COMO TRES E N UN ZAPATO 
Esta frase o esta otra: " la Ha-
bana metida en Guanabacoa", son 
la s ín tes i s del conflicto más grave 
qua existe dentro del recinto de Ma-
zorra. E l espacio edificado es abso-
iutamente insuficiente para alber-
gar tanto enfermo. ¿Cómo se en-
cuentran allí dos mi l doscientas per-
sonas, que es la cifra a que se le 
eleva la población asilada del Ma-
nicomio? Pues en la forma que de-
jamos dicha: como tres en un zapa-
to, como la Habana metida en Gua-
nabacoa. Quien eche la culpa de 
ello al actual Director del Hospital, 
quien lo haga responsable de qué 
los enfermos tengan que dormir en 
camas "de dos pisos", quien mur-
mure de él porque las locas y los 
Continua en la página Cinco 
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T T d I ' m u n d i a i 
(Por TIBURCIO CASTAÑEDA) 
FRANCIA, INGLATERRA Y LOS ESTADOS UNIDOS EN EL CONFLIC-
TO GRECO-TURCO 
A maravilloso privilegio de manos de 
los Aliados recibido, casi a milagro 
de Dios, se me ocurre que debemos el 
haber contenido a los turcos en los 
confines del Asia; y rememora h. 
mente ante ese valladar impuesto al 
desaforado islamismo, otro conten, que 
en el día 7 de Octubre de 1571 Pu-
sieron a la morisma en aguas de Le-
panto las naciones cristianas que ba-
ña el Mediterráneo, dirigidas en esa 
Liga por el Papa Pío V , y por Espa-
ña con Don Juan de Austria. Tam-
bién entonces había rencillas entre 
los cristianos como ahora entre los 
Aliados, porque el Romano Pontífi-
fcc había publicado la Bula In coena 
domini, tres años antes en 1568, que 
atentaba, según los jefes de esos Es-
tados cristianos,"a su soberanía; pero 
todo se olvidó ante el peligro sarra-
ceno, y para siempre perdieron en esa 
inolvidable batalla naval los mahome-
tanos su poderío marítimo que jamás 
han podido recobrar. 
Si la bronca voz de los cañones de 
térra a los turcos dentro del Tratado 
de Sevres, todavía no ratificado y ya 
tan poluto. No recibió Lloyd Gcorge 
al Bajá, que se detuvo luego en Pa-
rís para buscar apoyo en Francia, que 
encontró, pero sólo en cuanto a reco-
brar la Tracia, cosa que estaba en la 
mente de todos conceder a los turcos 
como devolverles Esmirna; ambas rec-
tificaciones eran enmiendas o recortes 
al Tratado de Sevres gue daba la Tra-
cia oriental y Esmirna a Grecia. 
A mi juicio lo que faltó a Lloyd 
George en esa polít ica suya, para po-
ner a raya a los turcos, fué el apo-
yo de ]ps 'dominios, Canadá , Australia 
y Nueva Zelandia. Cierto que los tres 
a una contestaron que enviarían un 
contingente que cifraban ;en 5.000 
hombres cada uno, pero al mismo 
tieou'po se dirigían por cable a la 
Asamblea de la Liga de Naciones con-
gregada a la sazón en Ginebra, desde 
el 3 de septiembre último, preguntán-
dole su opinión y si la Liga no podría 
'intervenir en la cuestión del Cercano 
I n s i s t i m o s 
en recomendarle que pruebe una 
sola vez el aceite1 superfino es-
p a ñ o l 
S o n l o s 
m e j o r e s 
P r o n t o e s t a r á n a ! a v e n t a 
1 
B A J O L O S T I L O S 
PALACIO E X - K E A L O KX-PALACIO R E A L } 
'o, en mármol de Carrara rT' CleN ~ ... a' cig Pe,,,, I I I 
Ruego a los académicos que pon,; dos estatuas, muy buenas 
g i . i correctamente el sub-epígrafe. 
Quedamos en Que dejé al Empe-
rndor Guillermo I solo y a caballo 
en el monumento que el pueblo le 
erigió y yo modesto peatón encaminé 
mis pasos hácla escaleras, pasillos, 
rico Guillermo 
mo I -
Hay también im ugier 
visrte Incesantemente a 
tos visitantes, que 
Por 
de ( liiller 
que 
Uií. 
salones y galer ías donde antes, no; salón para no estropear el p¡So 
ha mucho, resonaron los pasos ma-i magnífica de ebanistprís. . . ' oblV 
iear 1 61 
istería r, -
0 marque. ¡stuosos, (pura pose) de testas co - j t e r í a (vengan otra vez ios 
en 
3 a 
Pero es feo el salón? De 
roñadas , ante las que se inclinaban | micos) sino que continúen 
palaciegos y chambelanes; tunifor. bre un linoleun que corre alred^0" 
CLOTILDE DIAZ DE PELAEZ modo; es amplio, gmnde, alto i 
con grandes ventanales, con s'Us 
seguros de que se c o n v e r t i r á us-
ted en una cl iente y propagandis-
ta del mismo. 
Cosechado en las mejores co-
marcas aceituneras de TORTOSA 
y A R A G O N . 
D e V e n t a e n t o d a s P a r t e i 
V 2d-15. 
O t r o E m p r é s t i t o 
Presente este anuncio antes del 
día 30 de Octubre y le descontare-
mos el 5 por 100 después de hecha 
su Compra de Muebles y Joyas. 
En L A CASA NUEVA, Maloja 112. 
Teléfono A-7974. 
42222 80 Oc. 
D r . A . C . P o r t o c a r r e r o 
O C U L I S T A 
Garganta. »ar!a y oído» 
Consultas de 12 a 4. 
Para pobres «3e 12 & 2, $2.00 al me* 
San Nicolás 62.' Teléfono A-SMT, 
mos y entorchados con el sonoro 
e-.'O de sables, y de espuelas confun-
dido con el crugido de los huesos 
En la madrugada d© hoy falleció | forzados a hacer doblamlentos y re-¡ tropilastras estilo rococó aunqU6 
ve renda» . 
Subí la escalera de piedra que ya 
no tiene alfombra espesa, pero an-
tí?s pagué mi entrada; dos marcos; 
or; 
en su domicilio, la que en vida fué 
ejemplar dama señora Clotilde Díaz 
de Peláez , victima de traidora enfer-
medad. 
La finada fundó en esta ciudad el 
Colegio San José que sostuvo con 
gran prestigio hasta hace poco que 
s int iéndose enferma de te rminó dar 
por terminado su noble sacerdocio de 
la enseñanza. 
Muchas damas y damltas distingui-
da p de la fiociedad habanera fueron 
discípulas de la culta dama que hoy 
ha rendido su t r ibuto a la madre tie-
rra. 
Enviamos nuestro mis sentido pé-
snme a su viudo el señor José Pe-
láez, y a su padre el señor Ambrosio 
Díaz, quien hace años fué alcalde de, flanqueado por Spree y la catedral, 
no muy puro 
Tasemos a la galería paralela 
contiene entre otres cosas un r 
to al óleo del úl t imo ex-Kalser6 ^ 
democrát icos e igualitarios que me sois gobelinos que valen una 
dieron derecho, a permanecer hasta i nada. 
las tres de la tarde en la ex-jaula Gobelinos de 1600 con escenas 
ne oro, residencia de espartaquistasj l i s aventuras de Don Quijote y 
Jurante quince dias belicosos, en 
que bombas y ametralladoras, gra, 
nadas y fusiles dejaron oír los gr i -
tos secos de sus gargantas metál i -
cas dentro y fuera hácia y desde ese 
odificlo grande, macizo y cuadrado 
millo. 
la ciudad de la Habana. 
buen Sancho; tapices que consta 
los colores mamvilosamente c a 
si acabaran de salir de la<» ^, ^ 
del art íf ice. 
D I A T R A S D I A 
en 
una 
Nos queda aún por ver la hM 
llama Galería de los Gobelinos 
escuadra con la anterior^ con 
bajo la protección ecuestre de Gui- estupenda colección de la 
Mermo I y de águi las doradas, bajoj flamenca. 
s j gran cópula ya verde que domina] Luego salones y salones y 
<fUá en lo alto urfa corona i m p e r i a l ¡ d - s y más dorados y un cansancio, 
lün todos y en cada uno de los d iasque casi parece arrancada de la ca-j enorme para tí , amable '-octor ¿jj 
U L n o ? 0 £ ^ f f i t * M * % * m * & can0Sa de un 0bIsp0- \ JO -si{ruiera descrIbien'io,todo el Pa. 
medicación de los pequeños males, abre, j Nadie me anunció , no hubo ayu j l ac io . 
^ n o ^ m í l o s ^ n i edeomies en mi recibi-j Ko, yo te quiero bien; es por e50 
ra quemadur asy evita lo/* sufrimientos; ip t bien eg verdad que no pedíl por lo que conmigo y a tanta ,^1 
de esos males que siempre hay en el. • A " 
hogar. Se vende en todas las botioas y audiencia, m« la concedió el poder tanna no pasarás por epte Palacin 
mano. Cómpre-1 . j , . 
/ ¡ a r ro l l ador de los dos marcos. 
alt 4 d lo. j La Embajada mía. ral Excelencia, 
siempre debe tenerse 
lo hoy. 
_ f . s_. Í E n h a j a d o r de mi mismo, en t ró en 
DE LA MA- el Palón del Trono; trono que ya 
no existe; tampoco existen las cor-RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
los cristianos no ha repercutido en 
Chanak ni , en Mudania, sí las tropas 
irregulares turcas, aún no ahitas de 
sangre e incendios en Esmirna, no cru-
zaron los Estrechos y se desbordaron 
en Constantinopla. débese sin duda al-
guna a la estrecha unión de las Na-
ciones aliadas, que dieron de mano a 
Sus rivalidades y diferencias ante el 
peligro que amenazaba a la cristian-
dad con la invasión de los millones de 
panturanos que en toda el Asia se 
agitan soñando recobrar su predomi-
nio a que la historia de la humanidad 
puso término en Tours, con Carlos 
Martel, en Buda con los Magyares, en 
Granada con Isabel y en Lepanto con 
Don Juan de Austria. Y no se dispu-
le ahora sobre si los franceses tienen 
más parte que los ingleses en haber 
puesto a rayaba los turcos, porque sin 
la habilidad de Franklin Bonillon, que 
demostraba a Kemal Bajá que nada 
podía ganar con apresuramientos, no 
hubieran podido los ingleses alambrar 
y artillar sus posiciones hasta hacer-
las inexpugnables, n i hubiese tenido 
tiempo Venizelos, repitiendo su con-
sejo de 1913 a los griegos, decirles 
que renunciasen a la Tracia poniendo 
así punto final a la agitación arma-
da de los griegos de Tracia y los de 
Atenas que buscaban una venganza 
de su derrota de Anatolia. Y a eso, a 
esas habilidades diplomáticas nos te-
nía acostumbrados Franklin Bouillon, 
porque él acompañaba al Capitán 
Marchand, hoy General, en Fachoda, 
donde se parapetaron, frente a las 
tropas de Kitchener, acto que produjo 
gran tirantez entre Francia e Ingla-
terra. Y por anómala coincidencia 
vese ahora que los ingleses atacan de 
modo airado a su Primer Ministro, 
Lloyd George, como hace la Prensa 
francesa con Poincaré ; pero ¿por 
qué? no será ciertamente por haber 
sustituido la paz, a la guerra ame-
nazante. 
La coalición de hombres del Par-
tido Conservador, del Liberal y hasta 
del Laborista, atacan a Lloyd Gcor-
ge, porque aseguran que con su polí-
tica grecófila enardeció a lo» turcos 
hasta el punto de buscar éstos una 
alianza con los bolshcviki que los pro-
veyeron de cañones, ametralladoras, 
fusiles y municiones; y también le 
acusan de no haber querido recibir en 
marzo último en Londres la visita de 
un delegado del Gobierno de Angora, 
que fué en son de paz a Londres, pa-
ra ver qué concesiones hacía Ingla-
Oriente. Eso dió a pensar a los ingle-
ses que supusieron un asomo de de-
fección en los Dominios, que quizás 
no era más que una crítica a Lloyd 
George, por no haber impetrado la co-
operación de la Liga. 
Yo creo que sin la labor diplomáti-
ca de Franklin Bouillon, que hizo 
pacientar a los turcos y sin la enor-
me concentración de fuerzas inglesas 
de mar y tierra en los Estrechos y en 
el mar de Marmora y aún expulsan-
do de Constantinopla a los turcos sin 
profesión que enpezaban a agitarse, 
y decomisando las armas de fuego y 
blancas en las tiendas, obra de la Co-
misión Internacional de Constantino-
pla, no hubiera podido evitarse la en-
trada de las tropas de Kemal Bajá en 
«sa capital, ni conjurarse, por tanto, 
la guerra. 
Lloyd George se defiende, como tam-
bien contesta a los suyos Poincaré , por 
cierto que es ejemplo de la amplitud 
de miras de la política de buena fe, 
el ver ahora juntos en campaña de 
defensa del Ministerio de coalición 
que preside Lloyd George, a Cham-
berlain, hijo del famoso político con-
tra el que combat ió con saña Lloyd 
George en Birminghan, que era feu-
do de aquél, porque después ha dicho 
Lloyd George que para un parlamen-
tario como él, desconocido, no había 
medio más fácil de llegar a la popu-
laridad que atacar a un político de 
gran renombre, y allá se fué a Bi r 
minghan a impugnar la obra política 
de Chambcrlain. 
En Francia, Tarcfieu,«má8 que otro 
alguno ha atacado a P o i n c a r í ; éste 
se defendió de sus adversarios en^un 
discurso pronunciado en la Cámara do 
Diputados el 8 del corriente, diciendo 
que su obra ha sido la de mantener 
la paz a todo trance. Y llegó a decir 
Tardieu una frase, impropia de un 
hombre de Estado y a la que Jia qui-
tado todo valor el armisticio de l ú -
danla: 'Si Poincaré mantiene la paz 
en el Cercano Oriente, como ha he-
cho pagar las reparaciones a Alema-
nia, preparemos nuestros uniformes 
de c a m p a ñ a . " 
Mientras tanto, los Estados Unidos 
se preparan a asistir a la Conferen-l 
cia de paz greco-turca en Scutari o l 
én Prinkipo, en cuanto se refiera a i 
la libertad de los Estrechos, y por tan- ¡ 
to respecto de las zonas neutrales asiá-
tica y europea y de la ciudad de Cons- i 
tantinopla. 
T O D A S L A S M A S A L T A S R E C O M P E N S A S S 
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T R A T A M I E N T O Z O M O T E R A P I C O 
POR EU 
PLASMA MUSCULAR INTEGRAL DE CABALLO 
ASéPTICO E INALTERABLE 
í AOSEHCtA COMPtCr* 
M TODO G£*/f£N fTOC/VO 
SABOR MUY AGRADABLE 
WmiLACIÓN INMEDIATA tPERFECT» 
tPIIUIWÚN TRASTQSKQMbpFUNCIONES DISCSTOAS 
INDICACIONES i 
T U B E R C U L O S I S 
P R E T U B E R C U L O S I S % 
E S T A O O S d e A N E M I A 
O E S O R D E N E S d e l a N U T R I C I Ó N 
N E U R A S T E N I A 
D E P R E S I Ó N N E R V I O S A 
D E B I L I D A D GENERAL 
H I P P 0 P L A S I N E 
C O N M A N G A N E S O C O L O I D A L R / G O f i O $ A M £ # r £ P f i E P A M D A Á F Ñ Í O 
A C T I V I D A D F I S I O L Ó G I C A C O M P R O B A D A 
de la Galería de los Gobeiínos; .y' 
lu-ré algo más por t í ; en la s^la de/ 
Consejo de los Caballeros hay ^ 
silia de plata maciza iue perteneció-
a un Mal-(irahaj Indonánico; ^ 
tinas, los cuadros, los tapices, las,coloco para que tú en silla de plata 
alfombras, las l á m p a r a s ; queda eljadmires los tapices de .h galería. 1 
snlón (es claro) bajo la égida de¡ K a r l KTTULZE. , ' 
N O T I C I A S D E L M U N I G I P I 
Oesamtías en Impuestos 
E l expediente administrativo ins-
truido por orden del Alcalde, por 
irregularidades en el Departamento 
da Impuestos, ha sido ya terminado. 
Según nuestras noticias, de un 
momento a otro ^erán declarados ce-
santes el Jefe le dicho departamen-
to, señor Manuel Romero, los em-
picados Enrique Agüero , J. Muro y 
18 más cuyos nombres no conoce-
Miércoles, Enrique V. Pérez, 
Jueves, Ramiro J. Ibern. 
Viernes, Lázaro Munosgurea. 
Sábado, Francisco Sigarroa. 
Domingo, Francisco Cabrera. 
Listas de estas guardias, con ei,j 
presión del domicilio y número del-
teléfono de cada uno de estos Ar-
quiiectos, han sido enviadas al Je-', 
fe del Departamento de Extinción, 
de incendios y al Jefe de Policía,.̂  
mes, por resultar responsables de para que las circulen a las estacio-
iPtó irregularidades cometidas. ; nes. 
Se dice t ambién que en viste de 
les graves cargos, que resultan con-
tra dichos empleados, se da rá cuen-
ta al Juzgado de Ins t rucción, para 
lo que proceda. 
Una queja. 
E l doctor A. D. Alacán, vecino de 
D No. 167, en el Vedado, bb ha pe. 
jado del ruido molesto que .hay cow 
iipinemente en la casa contigua, li Más cesant ías . , 
E l Alcalde manifes tó ayer a los ™ f e r o 1 
m p ó r t e r s que efectivamente se proJ ^J^"0 
pone /»nv><?ita I decretar 
U E S feTABUISSCM ELNTS B Y L A _ G E.N T I L U V - P A R I ^ 
A s m a o A h o g o 
S E C U R A C O N " S A N A H O G O " 
E n todas la« bot icas ,—Depó sito: " E l Crisol" — Nepttmo O I . 
« l i a s e a l ' D i a r i o 
E S S E 
i 
U N C O C H E A B I E R T O M A S A M P L I O 
Usted no pnede aprec iar l o que a este precio compra hasta qne lo examine y pasee en é l . 
A t r á s del Essex h a y todo lo qne hemos ap rend ido cons t ruyendo y a 70,000 cochea Essex. 
L a fama de l Essex no e s t á conf inada a sn. marav i l losa h a b i l i d a d en poder, ve loc idad 
y resistencia. M á s s i n g u l a r es l a absoluta ausencia de molestias y exasperantes p e q u e ñ e -
oes t a n desagradables para el a u t o m o v i l i s t a . 
Todos los modelos Essex v ienen equipados con cinco ruedas de alambre, - cinco gomas 
de cuerda y defensa del mejor t i p o conocido . 
S a l ó n de E x p o s i c i ó n : 
P r a d o y M a l e c ó n . 
T e l . A ^ 6 1 4 . 
Oficinas y T a l l e r e s : 
O&lle 25 N o . 5. 
Tela. K:-72?9 y £ - 3 6 2 1 
L A N G E M O T O R C O M P A Ñ A 
algunas oensant ías I ^ j ^ 8 *er ^ los ^ V ™ * " 
de empleados aunque no en la g r a n l f ^ 6 5 «Ibarabías ^ d 
tscala que se había propalado.' ,lavndo' "o dejando d e s c á n s a l o s 
Dijo don Marcelino que nuncai^p^nos colinaantes. 
desde la Alcaldía había decretado . ^ W n el rioctor Alacán ^ 
c u a n t í a s de empleados por el solo,-;* dfi ^ 1^ C h , r c e r i d o„s 
hecho de ser adversarios polí t icos! ren' 1 ' ^ muy ^ a ' . 1!f ^ ' 
suyos, pero que no podía tolerar ^ ten ien te su case de cisco de car, 
que altos empleados que le deben e L'( 
él el puesto que ocupan, hagan po-
lí t ica a favor de José María de la 
Cuesta, el candidato a le Alcaldía 
por el partido liberal . 
Añadió que los empleados que se 
propone dejar cesantes son los in-i 
capaces, los ineptos ún icamen te , yj 
los que resulten culpables en los 
expedientes que se Instruyen. 
Comisión especial, 
1 L a veda de 1» codornl^ 
El Gobernador Provincial ha jo-
municado a la Alcaldía que el 
31 del actuel termina el período de; 
veda de la codorniz, comenzando el 
de caza el día primero de noyiSm-
bre. 
A Gnanajaf 
E l Juez Correccional de la Sec-
E l Alcalde ha firmado un decre- Cuarta ha interesedo del señor-
por el cual le confiere comisión ^jenldn quo ordene la condúcela 
especial del servicio al doctor Lo-i menor T. Machado Iznaga al Asi-
renzo Ponce de León, Médico Ciru, 
jano del Hospital Municipal, para 
que vaya e los Estados Unidos a 
i-ealizar estudios «obre ginecología. 
E l doctor Ponce de León no de-
vengará dietas ni emolumentos de 
ninguna clase por esta Comisión. 
Dos meses <J© suspensión. 
E l señor Luis Salgado ha # 1 
neniado en la Alcaldía una denunci 
centra el Nuevo Frontón, P 0 ^ " ^ 
d^ con t ra señas a los espectaíor^ 
Por haber sido declarado culpa- para salir del local y por el 
ble el empleado Eleno Lino en el, estado do los servicios sanitan 
expediente que se le ins t ruyó por; -¡^ 
recibir dinero de partliculares pa-' Las multas corrcccio , 
ejemcio 
lo Reformatorio de Guanajay, por; 
haber sido condonado a reclusión en 
c-1 mismo en causa por hurto. 
Una dennnd». 
la realizar gestiones en el Mumci- ' Durante el pasado 
,09 
lt;9.741.07,' por concepto de mult^ 
impuestas por los Juzgados 
pió, contraviniendo las disposiciones1 10;̂  1 a 1922 ingresó en la'̂ esCl̂ gs(' 
1 Municipio la cantidad de _PH vigentes, el Alcalde ha resuelto i m , 
ponerle dos meses 16 días de sus-




te, ayer le fué pagada a la Empre^ 
sa de Gas y Electricidad la suma de 
08,000 pesos, por concepto de alum-
brado público correspondiente al 
pasado mes de septiembre. 
También se pagaron ayer a dis-
tintas personas $3.183^03, por aten-
ciones del corriente ejercicio, y 
$3,925.05 por resultas de anterio-
res presupuestos. 
Así lo comunicó ayer la 
a la Secre tar ía de Hacienda, í[ | 
teresó ese dato. 
Alcalá 
e in*: 
Los parques d^l reparto Mendoza. 
Desde anoche cuentan ya con 
alumbrado público eléctrico los dos 
parques del reparto Mendoza. 
Ya era hora. 




C. Provincial . . • • 
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D r . H E R N A N D O 
Catedrá t ico de la Univc 
rSidad 
Garganta, Nariz y Ohlos 
Los Arquitectos de Guan í i a . 
Para evitar lo que sucedió cuan-
do el derrumbe ocurrido días pasa, 
dos en Virtudes 2, que no aparec ía! 
por ninguna parte n ingún Arquitec-
to Municipal, se ha montado en eL 
Departamento de Fomento un ser-. 
P r a d o 3 8 , í í e í 2 a 3 
•• 78 3 4 ind 12 oC 'i 
vicio de Arquitectos de guardia, 
mo sigue: 
Lunes, Alfredo Broderman. 
Martes, Joaqu ín J iménez L á m a r . 
O r . G á l v e i G u i l W 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
Üngenlcgro Industr ial 
Ex-Jefe de los negociados de Marcas 
y Patentes. 
20 años de práct ica . . 
Bnrati l lo. 7, .-iltos. Teléfono A.n439. 
Apartado n ú m e r o 796, 
IMPOTEKCIA, £*£¿r¿íl ,I-SEMXNA.IiES 
h a d . v e n e : 
Y HERNIAS O w " " T A 
MONSERRATE, 4 1 . 
ESPECIAL P A R A LOS P O B ^ 
DE 3 Y MEDÍA A 
i î í¿S£̂  , ,— 
D I A R I O DE L A M A R I N A j O c t u b r e 15 de 1 9 2 ? A N O P A G I N A TRES 
T A N Z A S E 
" L A C A S A M U X E L L A " 
d e L A M E L A , D I A Z V C a . 
J O Y E R I A 
\ N E P X U N O 1 3 . T E K E F O N O « . - 0 3 0 9 
nnortunamente dimos cuenta de 
0P?Irta con que celebró e! Liceo 
la d a n z a s la pat r ió t ica fecha del 
36 ^ OctSre , en la que dejó oír 
10 de, elocueú-e nuestro ilustre 
^ % ¿ o el doctor Rafael Macla 
^ r c o m o complemento de aque-
^ eseña y para solaz de nuestros 
^Mres reproducimos la versión ta-
16 Ifi'ca del bello discurso pro-
andado en u'icha fiesta por el b r l -
J ^ í e orador que tenemos de ca-
^ ¿ f a q u í su magnífico discurso: 
gr. presidente del Liceo de Matan-
zas. 
Señoras y señores : 
r n el fíigi:o de una madrugada in -
«nrtal vibró hace cincuenta y cua-
años un tañido de campana pa-
«nnciar al esclavo que podia 
l l hie y al colono que debía ser 
l á d a n o y a Cuba que habxía de ser 
independiente. Comenzó enton 
ccs la'década gloriosa, desenvuelca en 
un ci 
libre c 
iaaro fulgurante de tragedia 
^vsa donde cada lance entonaba 
o'emsi, y en cada corazón ardía 
l ascua de bravura y en cada, con-poei 
îpnc'ia se levantaba un tabernáculo 
A \ natriotismo y cada enseña denun-
1 L un héroe y cada vida era un 
"reSgio de martir io. Y s i el trepi-
dante galopar de medio siglo, entre 
arpegios de incesantes esperanzas, 
voceríos de nuevos combates y jubi -
losos clamores de victoria ha logra-
do acallar el estruendo de la pelea, 
v aunque al fin plugo al Destino en-
guirnaldar las ilusiones que flore-
cían en la ruta y recogen' los an-
helos que hervían en el pecho y so-
meterse al derecho que reivindicaba 
el brazo de aquel'.os pacientes cru-
zados de la Libertad, puede la Re-
pública, asomándose al pasado, en 
cada aniversario de esta fecha au-
gusta, escuchar todavía el martilleo 
eobre'el hierro de los trapiches que 
ge destruían para franquear el t r án -
sito de Cuba a la vida de la sobera-
BÍa nacional y de los eslabones que 
se despedazaban para franquear el 
tránsito del siervo a la vida de la 
dignidad humana; y empinándose 
sobre la 'Historia, percibir el res-
plandor de las propiedades incen- j 
diadas, recoger el polvo de las for- ! 
tunas inmoladas, aspirar el vaho de 1 
la sangre derramada y convertir , 
aquella pira de sufrimentos, abne-. 
gaciones y sacrificios, aquel nicho ' 
de dolores sin igual y valores sin 
ejemplo, aquel supremo holocausto 
a una suprema idea en próvidos 
abastecimientos, inspiraciones vigo-
rizad'oras y brújulas infalibles que. 
nos revisten de energías, nos tem-
plen el alma y nos señalen el rumbo, 
a fin de que si las sorpresas, las 
asechanzas o los castigos empiezan 
alguna vez a tejer velos de sombras 
con auspicios de sudario para nues-
tra bandera, podamos rasgarlos, al ^ 
conjuro de aquellas sacrosantas me- | 
morias y aquellas benditas enseñan-
zas, salir de nuestros sobresaltos, ' 
nuestros temores o nuestros remor-
dimientos y en la fanática exalta-
ción de nuestro deber, correr como 
los atenienses a golpear los escudos 
colgados a la puerta del templo de 
nuestras almas gritando ¡Pa t r i a ! 
i Pa tria! i 
Pará esa labor enaltecedora de for- ' 
talecimiento del porvenir enyugándo. • 
lo al pasado, para esa función, que I 
es casi función sacerdotal (Je avivar ' 
en la mente de los irecuerdos e incen-
far en el pecho los amores de otras 
«'Pocas; para esa disciplina, que es 
tanto como disciplina de juglar, de 
lecibir las confidencias del ayer y i 
transforreñirlas en iniciativas para I 
My y orientaciones para m a ñ a n a ; | 
Para ese ministerio, que es más que , 
ttlnisterio de mago, de arrancar el í 
alma-de las generaciones que fueron 
? transfundirla en las generaciones I 
Jiue serán; para esos designios tut«?-' 
lares de vigilar en las conciencias el 
cu'to a las proezas y las 
fitas, exhibe Matanzas por encima 1 
otras ciudades de la República, 
un Prestigio dotado para el cubano 
tr iót ica, hasta el ,punto de amparar 
la af i rmación de que no hay en todo 
ej firmamento intelectual de nuestra 
patria, constelación en que no deje 
de bri l lar con fulgor extraordinario 
un nombre matancero. No aparece 
Cuba ciertamente embriagada de ar-
te a t ravés de su historia, pero en el 
surco prodigiosamente abierto sem-
bró sus flores, vació sus sueños y de-
jó su huella el alma de Matanzas. 
Así, en los exiguos campamentos de 
la pintura, se engalona a Chartrand, 
que, en r e l ámápagos de brusca inspi-
ración, consigue sorprender el divino 
misterio del paisaje. Así, en las re-
giones siderales de la música, surge 
del Y u m u r í para escalar entre las 
aclamaciones de dos hemisferios las 
cúspides más altas de la fama, aquel 
hechicero del violín que se l lamó 
José Silvestre Whi te ; y tal vez si 
sus jornadas de tr iunfo, sus cose-
chas de laureles y hasta su ascensión 
hacia la gloria la ha l l á r amos repro-
ducida en otro cisne de niveo plu-
maje, si las exigencias de su posición 
social y las t i r an ías de su ingéni ta 
modestia no hubieran aprisionado en 
jaula de oro las facultades maravi-
llosas de aquella pianista admira-
ble que fué Natalia Br'och. Así, en 
el vuelo arrobador de la poesía des-
cribe pa rábo las de luz una banda-
da de ru i señores . 
í 
R e l o j e s d e P u l s e r a 
Para Sras. y Caballeros 
Vea nocstros precios an-
tes de bacer su compra. 
Si desea reformar sus jo-
yas, yisi te nuestros 
talleres. 
clarecidoa de aquella falanje de ga-
llardos trovadores de la idea que 
durante quince años capitaneara un 
grande de Matanzas y benemér i to de 
Cuba: José Mar ía Gálvez. 
E l enjambre de ilusiones que se 
trenzaba en el pecho de Cuba pudo 
desenvolverse en realidad esplendo-
rosa y vinieron las quimeras a ser 
hechos palpables y subió a los más -
tiles el pabel lón tricolor, porque el 
empeño tuvo desde sus albores lo 
que el Liceo de Matanzas ha bus-
cado para la conmemorac ión de es-
ta noche: la fecunda y brillante aso-
cuyos trinos se elación de la mujer. En sus primeros 
irisan con todas las melodías del vagidos, la idea de hacer a Cuba i n -
verso, todas las vibraciones del sen- dependiente buscó albergue en la vo-
timiento^ y todas las peculiaridades luntad de la Cubana; y Cuba fué 
gionas pre-
^i^ac por encima 
otras ciudades de la República, 
"n restigio dotado para el c 
« una seducción avasalladora y una l 
uerza irresistible: el prestigio imán 
^jo y soberano de la belleza: la I 
S-i*11.6 Be ostenta en la plást ica I 
clon. ad de sus Ominosas tradi-> 
f ^ / ^ n d o la enjoyan con el nom- ' 
h L Atenas de Cuba; que irradia i 
y rrrftl?r05ucir 61 deslumbramiento" 
J arroba hasta sumir en el éxtasis , 
na uraai?aravil,a ^comparable de su 
ticesT Salmo Perenne de ma-
arm JLC0?tornos en cuyas excelsas 
lomas disuelve la realidad todos 
yoS r a ^ d e la imaginación, en cu-
dos w 163 de luz se evaporan to-
6oberhlenSUeños del arte y en cuyo , 
las fao„upa1norarna abate Dios todas 
Una l ^ ' 68 ^ t f o r a s del hombre. 1 
figura. c. .de esplandeciente del 
aeaciL ! f nzas como magnífica a l i - • 
on de su alcurnia cultural y pa- ; 
^ 0 Un!ei^,ap i «el Hospital Nú-
t0ScODia y ^}fefmedacles venéreas. CIs-
TJT» cateterlsmo de loa uréteres. 
^ ^ ^ j n - ep ta calle de Cuba. U t / , 
Por ana 
ta' la ¿ í * escribir mfls perree-
dera y j as resistente, la más dura-
¡rataii de ¿ÍCa que t0(Ias las demás 
l ¿ Ü N D E R W O O D 
P O R T A T U 
y la más apro-
3a Para VuTaTtos. 
J Unicos receptores, 
• P A S C Ü A L - B A L D W I N 
" Obl8po No. 101. Habana 
Ind 12 a*. 
del carác ter , desde la r íg ida auste-
ridad de un José Jacinto Milanés, 
hasta la ternura inefable de un Car-
los Pío Urbach; sin que de esos ta-
chones de la gloria deba Matanzas 
renunciar a los que en su cetro es-
culpen las l ír icas centellas del nú-
men arrebatador de Heredia—que si 
matancero no fué, matancero debió 
ser por las vinculaciones de la san-
gre, la residencia y el afecto—y las 
que en su p ú r p u r a bordan las en-
cantadoras modulaciones del estro 
de Plácido, que si en Matanzas no 
meció su cuna, en Matanzas celebró 
su triple desposorio con la tristeza 
en la inspiración de su musa, el cal-
vario de su vida y el mart i r io de 
su muerte. 
Cuando la evocación traspone los 
umbrales del florido señorío de las 
artes, salen a recibirla en el pórt ico 
mismo de las ciencias dos glorias 
matanceras. Para la inmensa triste-
za nacional refleja solo ya una 
memoria: la del gran ingeniero es-
pecialista en canales, el gran ciru-
jano d'e la Naturaleza, Aniceto Me-
nocal. Y para el legít imo honor y la 
profunda satisfacción de todos los 
cubanos perdura la otra en una rea-
l idad que n i n g ú n nombre extranje-
ro y ninguna veleidad co te r ránea 
pueden deslumhrar en sus inmensos 
prestigios mundiales: he nombrado 
al Dr. Juan Guiteras. 
Bien habéis hecho en aplaudir el 
recuerdo, porque el hombre que he 
citado, como única excepción entre 
los vivos, es gala inestimable de Cu-
ba, y porqme su apellido, con los 
nombres de Ensebio y de Antonio, se 
enlaza en las épocas de su origen y 
de sus más lucidas actuaciones, a 
una de las dos grandes torres de pór_ 
fiá'o que sostienen el renombre in-
telectual de Matanzas, dé las dos 
grandes fraguas en que se caldearon 
los cimientos para el P a r t e n ó n de su 
cultura. F u é el primero, y donde se 
ver t ió la labor de los Guiteras, el 
Colegio "La Esperanza", luz para 
la inteligencia, molde para el carác-
ter, impulso para el patriotismo y 
arrestos para el alma de dos gene-
raciones de matanceros: y fué su 
digno y bri l lante compañero , nacido 
por curiosa coincidencia en el mismo 
día del mismo mes—el trece de Fe-
brero—aunque diez y nueVe años 
más tarde, este Liceo de rjatanzas: 
árbol generoso que en dod lustros 
de existencia ha podido brindar tan-
tos frutos jugosos al entendimiento 
y tantas sombras bienhechoras al pa. 
triotismo de los cubanos; árbol que 
nunca será estér i l , porque lo mismo 
cuando lo plantaron bajo el ardi-
miento de la esperanza, que cuando 
creció entre las nieblas de la t r ibu-
lación, que cuando se yergue en la 
luminosidad de un pueblo libre, ha 
sentido caer sobre su copa rocíos de 
ideales; á rbol venerando a cuyo t ron- ' 
co quisiera abrazarse mi espír i tu , 
cuando por encima de cuatro gene-
raciones de mi apellido, diviso quien 
estuvo al frente de los sembradores, 
y me parece que son del mismo j u -
go, la savia que nutre sus raices y 
la sangre que circula por mis venas. 
En la fecha solemne que hoy con-
memoramos se prosterna la devoción 
con sus m á s profundas reverencias 
ante la suntuosa prodigalidad de las 
aportaciones de Matanzas para la 
Obra estupenda de formar a Cuba l i -
bre. No será necesario desplegar 
aquellos lienzos, h ú m e d o s a ú n de 
dignidad y valent ía , y cuyos protago-
nistas viven todos o casi todos en-
tre nosotros. Pero los montes cua-
jados de valor y el aire impregnado 
de patriotismo nos dicen sin cesar 
que con escenario más vasto, ante au-
ditorio más nutr ido, colocados donde 
se les viera desde más lejos, estuvie-
ra corriendo el cincel tras los hé-
roes de aquella epopeya para perpe-
tuar en el m á r m o l sus hazañas a la 
admirac ión de los tiempos, su ejem-
plo a los hombres enamorados de la 
libertad y su emulación a los pue-
blos celosos de su independencia. 
Ellos nos dicen que el elogio más 
cumplido, a la par que el juicio más 
exacto que en un Diez de Octubre, 
cabe formular respecto al concurso 
de Matanzas en la jornada que se-
men tó la victoria, se condensan en 
el reconocimiento de que desde la 
tarde de Ibarra hasta la m a ñ a n a de 
Santiago, sus campos presenciaron la 
fúlgida renovación de los poemas de 
sufrimiento y hero ísmo, de miseria i 
y de coraje, de llanto y de sangre, 
que desde Yara hasta el Zanjón, t i - i 
ñeron el suelo y ennublecleron laa | 
a tmósfera y debieron ruborizar a la 
Justicia en las regiones orientales, i 
Ellos nos dicen que para la Guerra I 
de Independencia se si tuó aqu í el I 
centro más activo de conspiración y,' 
que sin conspirac ión no hay revolu- j 
clon, como sin d inámica no hay mo- j 
vimlento, ni hay vista sin luz, ni i n - j 
cendio sin aire. Ellos nos dicen que ' 
con el brazo se suele conquistar el j 
derecho, pero que el brazo no debe , 
levantarse para apresarlo, mientras 1 
el derecho no esté Incrustacro en Ta-i 
conciencia; y que en ese orden pre-1 
paratorlo de Cuba para la libertad, j 
a Matanzas es dable figurar entre las 
primeras graduaciones, porque de su ! 
seno saltaron a las mesetas de la ' 
tr ibuna y de la prensa para espar- j 
cir ideales en la mente, sembrar áni-
mos en t i pecho y disolver sombras 
en el espír i tu , muchos de los más es-
mdependiente, porque nada hay en 
el mundo que resista a la voluntad 
de la mujer, cuando al inflamarse en 
un propósi to parece que taladr,a el 
porvenir con sus intuiciones prodi-
giosas y que rinde al destino con sus 
poderes incoercibles. . . Es la fuer-
za dominaoora, la tremenda poten 
cialidad del antiguo e ineluctable 
feminismo; el que sabe convertir la 
sumisión en poderío y renuncia a go-
bernar, porque prefiere mandar a 
los que gobiernan y no le preocupa 
hacer, porque puede dictar lo que se 
haga; el que sabe marchar por la 
vida siempre apoyado en un brazo, 
regando de ternuras el camino, mien-
tras va entre caricias imponiendo el 
derrotero; el que, como los ángeles 
de la célebre pintura del "Vaticano, 
no aspira a romper con manos frá-
giles las barras de la prisión, sino 
que para libertar a San Pedro, espe-
ra a que se duerman los guardia-
nes, c-l feminismo en suma, porque 
en 4nexhausto y eterno, oor que es 
el feminismo verdaderc.inente feme-
nino. 
Con esa escolta suntuosa t r iunfó 
Cuba: con las madres que no tenían 
que poner a los hijos las armas en 
la mano, porque ya les habían i n -
íiltraflo en el espír i tu los brío'». 
(Cont inúa en la pág. VEINTIDOS) 
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M o s q u i t e r e s A u i o m á i i -
e o s en fodos t a m a ñ o s , 
p a r a c a m a s d e h i e r r o 
y m a d e r a » P r e c i o s 
E n H a b a n a $ 6 ' 5 0 
E n I n t e r i o r $ 7 * 5 0 
M a n d e G i r o P o s t a l 
y d i g a e l a n c h o d e \ 
l a c a m a . 
L a n z a s p a r a C a -
m i l a s d e n i ñ o 
H a b a n a $ Í 7 5 ! 
I n t e r i o r $ 2 ' 2 5 
A l m a c é n d e l a s C a m a s - l i f e - L o n g " 
f . R U E S G A Y C / a . , C u b a Í O S , T e l é f o n o M - 5 7 9 0 
E N 1 R E L U Z Y A C O S T A . 
C a r t e r a s y M o n e d e r o s 
• i 
Carteras para billetes, monederos para el menudo, ahora que 
tanto abunda. De formas nuevas de todas las pieles y diversidad 
da precios. Monederos y carteras, adornados con iniciales o canto-
neras de oro, hacen un gran regalo. Cuando regale, obsequie una 
cartera, q u e d a r á bien. 
" V E N E C I A " 
O B I S P O 9 6 . T E L E F O N O A - 3 2 0 1 . 
C4278 alt. 5 t . l . 
F L O R E S 
n 
P A R A REGADOS 
Las más selectas y mejores flores 
»on las de "EL C L A V E L " . E» el jar-
ifa más grande y mejor organizado 
de Cuba. 
Bouquets para novias, ramos de tor 
naboda, cestos de mimbre y cajas de 
flores para regalos, desde $5.00 al de 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
lar a las artistas, de $10.00 a la más 
Taliosa. 
> 
Enviamos flores * la Habana, al 
interior de la Isla y a cualquier par-
(te del mundo. 
FLORES Y CORONAS 
N U N C A , N U N C A , P E R O 
N U N C A , S E V E R A 
C O S A I G U A L 
E L B I E N T E A C T U A 
Y A EMPEZO MUESTRA V E N T A 
DE ZAPATOS DE I N V I E R N O CON 
PRECIOS INCONCEBIBLES. CON-
VENZASE V I E N D O NUESTRAS 
V I D R I E R A S . 
por JORGE ROA 
E l doctor Céspedes—Secre ta r io de Todo rescoldo — proveniente do 
Estado—aboga—como nosotros—por nuestro pasado deficiente—que sig-
la r e í o r m u inmediata de la constitu- nifique res t r icción de la natural evo-
ción cubana. lución civilizadora de que somos eje 
Esta indicación ilo nuestro cauci- por nuestra posición geográf ica en el 
11er tiene especial s igni í icaolón. golfo de México y frente al Canal i n -
Quicre decir, que los cubanos—antes teroceánico abierto en P a n a m á , nos 
de que se nos obligue d ip lomá t i ca - ' c r ea rá dolorosas dificultades y pro-
mente por el gobierno de Washing- vocará contra nosotros protestas— 
ton—debemos adelantarnos y llevar- visibles unas e invisibles otras—que 
la a cabo definitivamente por inicia- aunque vengan cubiertas con el man-
tiva propia. ¡ to de la Enmienda Platt—que es la 
Hace ya a l g ú n tiempo que no es forma con que h e r i r á la ret ina de 
otra i a recomendación que hacemos nuestros o jos—llevarán dentro el 
desdo estas columnas a ios grupos consensus universal, la t ác i t a acep-
po' í t icos que tienen alguna persona-! tación de la humanidad organizada, 
l ldud efectiva en los asuntos púb l i - ! La Repúbl ica cubana la f o r m a n -
eos. Toda resistencia r e s u l t a r á i nú - y cada d ía más acentuadamente—dos 
| tul, tan i n ú t i l , — t a n perjudicial, quiw porciones de individuos con intereses 
zás—como la que intentaron los con-' económicos, sociales y morales a f i -
gresistas nacionales al ajuste de los nes: los que llamaremos H A B I T A N -
gastos y a la ley de emprés t i t o en TES ESTABLECIDOS y los CIUDA-
la legislatura que ahora se cierra. • DAXOS NACIONALES. Estas dos 
E l mundo civilizado forma hoy un grandes porciones en que se divide 
solo núcleo o conglomerado de ind i - fundamentalmente nuestra colectivi-
viduos o razas. L a l ínea divisoria dad difieren—solamente en aparien-
que los separa es m á s aparente que cia—en lo que hasta hoy se ha creí -
real. L o contrario de lo que sucedía do que es condición exclusiva de los 
hasta que esta l ló ia gran guerra en nacionales: el in te rés polí t ico o de 
11914. Lois puebilos tienden ya a la pa r t i do ,—in t e r é s a i que se atribuye 
; homojene ídad de movimientos y do a la vez la exclusiva del patriotismo 
acción y dentro de esta pol í t ica u n i - : o amor al país . Nuestra const i tución 
versal el desequilibrio de uno reac- ¡ —como la de casi todos los pueblos 
; t ú a a la vez sobre todos los otros, retardados todavía en el campo de 
I Para v iv i r , pues, en el mundo como. la evolución moral positiva—recono-
•. nac ión—como entidad pol í t ica con i ce a unos y otros iguales derechos 
1 personailldad propia—es indispensa-
! ble adaptarse a l ambiente común y 
no difer ir , so pena de sufrir el con-
digno castigo. 
ZAPATOS DE RASO DE TODAS 
CLASES. H O R M A L A R G A Y 
C O R T A . 
civiles y excluye a los segundos del 
derecho polít ico, derecho restringido 
a l a postre a la negación del voto 
electoral—derecho de sufragio. 
Sin embargo, es Iq cierto, que en 
L a guerra europea, ha internado- países como el nuestro, de reciente 
nalizado, de golpe, a todos los pue- i formación colectiva organizada, esa 
blos. Se ha visto que los hombres porción de la sociedad c iv i l es l a 
tienen necesidades comunes y que que predomina en el campo econó-
estas necesidades y el deseo muy le-! mico, ya porque es ella la que i m -
j í t imo de satisfacerlas no e s t á n en! porta directamente los capitales o 
re lac ión con el medio Local, aunque 
el cl ima y el grado de civilización d i -
fieran en cada uno 
Por tanto, descubierta esa iden-
tidad bás ica—cuya mani fes tac ión v i -
bien porque los capitales—aun no 
siendo propios—siguen la corriente 
Inmigrator ia de aquellos. Dueños , 
pues, del dinero—basamento del pro-
greso de las socladades—ocurre que 
síble es la normalidad económica— • su actividad ciudadana no influye d i -
las naciones se han constituido en1 rectamente sobre la admin is t rac ión 
sociedad y aunque pensadores muy de los servicios púbEicos, quedando 
reputados no oculten su pesimismo ' en manos de los naelonales como pro-
al habliar de esta nueva formando sin- j ducto de la coacción pol í t ica esta-
dicación universal, es lo cierto que j blecida en las leyes fundamentales 
todas ias naciones, se han sometido | del Estado. 
al nuevo rég imen y aceptado el pre- De este conflicto insti tucional se 
dominio de la asociación sobre las derivan luego infinidad de nuevos 
partes, t a l como hasta hoy r e s u l t a - ¡ conflictos que van tomando diferen-
ba en las sociedades civiles forma- j tes formas de manifes tac ión osten-
das por individuos aislados. Los Es- | sible, desde la ' intervención por mo-
tados Unidos mismos—a pesar de su • dio de l a pres tac ión i l íci ta de recur-
poderoso aislamiento—no han podi - ' sos para i n f l u i r en los partidos o 
do sustraerse ^ 1 esp í r i tu de los n u e - ¡ bandos polí t icos que manejan l a ad-
vos tiempos y primero, so pretexto ! min i s t rac ión , hasta l a forma diplo-
del desarme, y luego del arreglo pa- ' mát ica , que en la Amér ica del Sur 
cífico do las cuestiones del lejano j l legó a tomar proporciones de agre-
oriente, han doblado la cerviz—-para' s ión naval o mi l i t a r y en Cuba ín t e r -
honra suya—ocupando los primeros j vención c iv i l o mi l i ta r , o l a de aho-
el lugar que les co r respond ía on el | ra— inaugurada por Crowder— de 
juicio de acatamiento que a la vo- i forma irresponsable, dejando en re-
luntad colectiva de las n a í l o n e s exl-1 serva la realidad de la fuerza bru-
g ían entonces y exigen hoy la paz y 
el bienestar de todos los pueblos. 
ta para el caso necesar io ,—coacciór 
moral . 
Cuba,—menos que ninguna otra Nuestra reforma constitucional, 
nación del hemisferio americano—| Pues. no puede l imitarse a l campo 
podrá sustraerse a esta norma de con- ¡ mediatizado de u n r ég imen pol í t ico 
ducta internacional y lo abonan los j Por otro. Es indispensable que tras-
acontecimientos en que ú í t i m a m e n t e , Pase al campo positivo de l a admi-
nos hemos visto envueltos. Nuestra ¡ nistraci6n integral, donde cada ciu-
emancipación colonial—-Impuesta a 1 dadano—nacional o no—pueda apor-
E s p a ñ a como arma de guerra por l a ! tar su actividad "po l í t i ca" en bene-
patria de W a s h i n g t o n — f u é , quizás , j « c i ó de la comunidad de que forma 
el antecedente que guió a los Esta- I parte, 
dos Unidos para imponer a l mundo 
GRAN V A R I E D A D EN V E L V E T A S ' 
Hacemos adornos de Iglesias y da 
casas para ¿«odas y fiestas desde 
más sencülo y barato al mejor y m i l ¡GAMUZAS Y TERCIOPELO. C 0 M -
extraordinario. 
Centros de meia artísticos y origi* 
nales para comidas y banquete», des-
de $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fúnebreí 
de Coronas, Crvices, CojiDC», Colum-
nas tronchadas. Sudario^ etc., desdi 
$5.00 a la más suntuosa. 
VISITENOS 0 H A G A SUS PEDIDOS FOR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L I £ E y SAN J U L I O 
fEIJEFONOS: 1 - 1 8 5 8 — 1 - 7 0 2 9 — 1 - 7 3 7 6 — F - 3 5 8 7 — M a r i a i i « f > 
R E M I T I M O S C A T A L O G O GRATIS 
M u e b l e s a P l a z o s 
« E L N U E V O S I G i O ' , 
E I N A C I 0 N N O V I S I M A DE C H A -
R O L Y RASO. 
F I J E S E E N L O S 
P R E C I O S 
4 , 5 y 6 
p e s o s 
una paz sin menoscabo de l a in tegr i -
dad de los pueblos beligerantes. A l -
sacia y Lorena, por consensus mun-
d ia l ,—er róneo o no e r r ó n e o — s e es-
t imó siempre como una reintegra-
ción de terr i tor io a Francia y no co-
mo una conquista . La doctrina de 
la propia de te rminac ión de los pue-
blos-—base del derecho constitucio-
nal n o r t e a m e r i c a n o — t r a s p a s ó a l cam-
po Internacional por primera vez en 
la ' inmortal dec larac ión sobre Cuba 
contenida en la Resoluc ión Conjun-
ta del Congreso en 1808 y de esa 
doctrina han derivado beneficios Po-
lonia, Uituania y las d e m á s peque-
ñas nacionalidades constituidas a l 
amparo del Tratado de Versalles. 
L a Enmienda Platt,—examinada a 
la luz de los principios Internaciona-
les resultantes de la gran guerra— 
representa un derecho aná logo al 
Mandato o supervis ión de las gran-
des naciones sobre pueblos determi-
nados, casi todos ellos situados— 
como Cuba—en cruceros de civiliza-
ción contrapuestas. 
Por ende, hay que pensar que n ú e s -
t ra vida internacional cada vez de-! 
pende m á s y m á s de nuestra propia | 
const i tución pol í t ica y que no podre- \ 
mos subsistir como entidad indepen- j 
diente, a menos que nos decidamos ¡ 
a armonizar—que no significa con- 1 
fundir—nuestros intereses localistas | 
o nacionales, con aquellos otros de | 
los cuales se dei"lvó nuestra l ibertad | 
pol í t ica y nuestra existencia t.'pmo j 
nación. ' 
Esta Innovación radical-:—tan alar-
mante a primera vista a los ojos de 
los tradicionallstas de la antigua es-
cuela—es simple en la forma y ef i -
cCente en sus resultados y solo de-
manda cuidadosa organizac ión . El ' 
control nacional—las fuerzas coerciti-
vas del Estado—no tienen por q u é 
variar de dueño—los ciudadanos na-
tivos o nacionalizados—pero en cam-
bio, el desenvolvimiento de laa acti-
vidades administrativas q u e d a r í a en-
sanchado con el aporte de la expe-
riencia y l a cuütura de los ciudada-
nos no nacionales radicados de mo-
do permanente en el pa ís y d u e ñ o 
<ie los capitales. 
No estamos desenvolviendo teor ía* 
ideológicas o impracticables. Estamos 
dando e l plan de lo que en def in i t i -
va se nos va a imponer y se r í a me-
jo r para todos—principalmente para 
los cubanos dueños hoy del poder 
político——que nos a d e l a n t á r a m o s un 
cuarto de hora, recabando para nos-
otros l a iniciat iva y l a ejecuedón en 
beneficio de nosotros mismos. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
P A R C I A L : 2 PESOS 
COMPLETO: 4 PESOS 
Laboratorio Analí t ico del 
DR. E M I L I A X O DELGADO 
S a ' u d N o . 6 0 . b a j o s 
al centro de la cuadra 
Se practican anál is is quími-
cos. Teléfono A-8 622. 
r 
( J ü i u o a ! A r c o d e B e l é n ) 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
A G U I L A Y fflONl£ 
C 7629 al» 8d-3 r 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
M O N S E R R A T E No . 4 1 C O N S U L T A S D E I fl í 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d e 3 y m e d i a a 4 
F A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 15 de 1922 A K O XC 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
H O M E N A J E A L R E Y D E E S P A Ñ A 
EXCUESTA 
En vista de la obra altamente hn-
jnanitaria realizada por e l Bey de 
E s p a ñ a durante la guerra europea, 
y del car iño y s impa t í a que despier-
ta el Soberano español en Hispano. 
América , ¿ q u é opina usted del ho-
menaje que se le prepara, consis-
tente en erigir le un monumento con 
í-l concurso de todas las naciones del 
mundo? 
Las contestaciones deben ser d i -
rigidas a l a P á g i n a Españo la del 
í i JARIO D E XA M A R I N A y no eice. 
der de una cuart i l la escrita a m¿L 
quina, a doble espacio. 
Estimo justificado e l homenaje 
que se le prepara al Rey de Espe-
üa, no sólo por su labor de gran hu-
manidad mientras du ró la Guerra 
Europea, sino también por su noble 
democracia, calurosa s impa t í a y 
probado amor a las naciones de His-
pano-América . 
Dr. Santiago VERDEJA 
(Presidente ds la C á m a r a de Re, 
presentantes). 
E N 1 0 
Varios aeroplanos volaion sobre 
a'iuel terreno, y lanzaron bombai 
de t r i l i t a , que causaron bajas. 
Otro grupo rebelde q.io se dedí-
cala a la construcción Je defen^.-s 
en las proximidades do T'jguntz, i n -
t e m ó atacar la pot>ición, siendo con-
t.íglado por fuego de fusi er ía y 
cañón. 
Los agresores se dispe-i:;ron. 
ArrosscACiov JSULXXA s b l a heziaooxov b t t c i t b sax UBI . «UZAJBIO JJf 
I 
MHadr id , 16 de Septiembre de 1922 vaion Var ios aparatos y bombardea-
ron Anual y Tafersit. 
INFORMES OFICIALES 
F l parte del Al to Com £ario dado 
am.'ho en Guerra, dice 
"Todas las noticias de Gomara 
coinciden en que la s i tuación polí-
tica de aquella comarca es franca-
mente buena, y que las cá,bilas pró_ 
yimas a nuestras posicionef; han cor-
tado en absoluto sus rtílociones con 
el K i f . 
En terr i tor io Laiache *?yer real izó 
¿o iumna ligera desdo Mexerah pa-
seo mi l i t a r en dirección Xania, 
aprovisionando posición":' y rele-
vando individuos de batallones Ca-
zadores que había en ellas por otros 
de batallones de l ínea reemplazo de 
102 l . 
A l soldado Sebastian Monreal. del 
ba ta l lón de Las Navas, destacado en 
Bab, es Sor, se le d isparó el fusil 
estando prestando servi-.'io protec-
ción carretera entre dicLo posiclóa 
y ^ozal, causando muerte al soldado 
m'cmo ba ta l lón Marcelino Vida l . 
EJ grupo del 14 ligero de A r t i -
l ler ía , que manda el teniente coro-
nel Orozco, se ha trasladaao a Da:'_ 
Quebdani desde Dar Drius. 
T̂ as fuerzas del balal icn de Za-
ragoza encontraron cercx de Sidi-
Ají restos humanos, un machete y 
algunas piezas de fusileá. 
Meii l la , 15 
E l caíd de caídes, Abd-el-Kador, 
visi tó la cábila de Mazuza, con oo-
^etc- de reorganizar la "'yurnaa". 
Anunció a los cabileños que exi-
girá responsabilidades por los he-
(.uca delictuosos que co?.rietan gen-
tes de la cábila. 
1 uego, acompañado de varios j ^ -
fes indígenas , se t r a s l adé a Nado", 
donde se celebrara zoco con gran 
concurrencia. 
Allí , el capi tán de i3 Policía i n -
dígena señor Ortoneda obsequió 
con una comida. 
E l lunes se cons t i tu i rá en esta 
En el de Meii l la , en oescubiertaj p-¿.za la Audiencia provincial de 
efectuada día boy por las fuerzas Malaga, para vez varias causas, en-
fos ic ión Tixera, fué mue.to por fuo-| t ' e ellas la del asesinado del gran 
raoino Abr^Lam Cohén. 
L s t á n ^recesaros Abraham Le 
vi y Pilar I l l o r Levoni, 
Por confidencias se supo que un 
grupo rebelde había cruzado nues-
tra x l ínea por cerca del mar, guare-
Ir . fors i t arrojando i g u u cantidad ciendose en las inmediacir.nes de la 
explosivos". Alcazaba Baja 
go enemigo soldado Isabel I I Josó 
ViHegas González. 
Primera escuadrilla Haviland ha 
bombardeado ayer Anual e inme-
diaciones, arrojando 40 lombas, > 
la segunda escuadrilla bombardeó 
Meii l la , 15. 
Se ba dispuesto que todas las po-
siciones del Gurugú estén guarneci-
das ún i camen te por fuerzas de la 
Policía indígena. 
Esta tarde debía zarpar el vapor 
' 'Gand ía" con el convoy para los p r i -
sioneros de Alhucemas; pero a úl t i -
ma hora recibió orden de suspender 
]a salida. 
Llegó el "Déda lo" , trayendo del 
puerto de Bugia t los aviadores ca-
pitán. Franco, teniente Melendreras 
y mecánico Valle, tripulantes del h i -
rtro "Saboya, n ú m . 7", que sufrió 
averías en el viaje de Meii l la a 
Ceuta. 
, — A l retirarse ias fuerzas que 
h¿cían aguada en la posición de 
Timayast, el enemigo hosti l izó largo 
rato. La fuerza respondió a la 
agres ión , sin novedad. 
—Ha vuelto a marchar a aguas 
de Alhucemas el crucero "Catalu-
ña" . 
—Ha salido para Madrid el co-
mandante Kinde lán . 
Entre los ¡toldados del regimiento 
de Vad Ras que e m b a r c a r á n para la 
Pen ínsu la figura el joven actor 
Carlos Díaz de Mendoza, hijo de 
Mí r ía Guerrero y Fernando Díaz de 
Mendoza. 
—Se ha ordenado la incorpora-
ción a suse respectivos Cuerpos del 
personal con permiso en la Pen ín -
sula. 
Hoy han marchado a Meii l la los 
interventores d elMajzen, señores 
Ft-rrer y González, con objeto de 
r e a i ú u r algunos trabajos relacio-
nados con la implantación del Pro-
tectorado. 
Antes re part ir recibieron ins-
tiucciones del Al to Comisarlo. 
También marchó a Meii l la don 
Luciano Valverde, segundo jefe de 
la Delegación de Hacienda, el cual 
lle^a las cantidades que han de en-
tregarse a los labradores damnif i -
cados durante los t rágicos sucesos 
del año pasado. 
E l dia 20 se ce lebrará el home-
naje organizado en honor de los ge-
nerales Castro Girona y Jordana, 
por sus recientes ascensos. 
E l banquete se verif icará en el 
Hotel de Alfonso X I I I , y será presi-
cT'co por el Al to Comisario. 
A l final del banquete se h a r á en-
trega a los generales de los. sables 
y bastones ofrecidos por suscr ipción 
popular. 
Larache, 15 
Las columnas del sector de Me-
serah hicieron un recorrido por to-
las aquellas posiciones, efectuando 
la evacuación de los enfermos y re-
levo de las ú l t imas fuerzas de la 
quinta del 19, que se rán repatriadas. 
La fiesta deportiva celebrada 
ayer en Alcazarquivir resu l tó muy 
divertida. E l general Sanjurjo fué 
imi t ado a comer por el caid E l Me_ 
hedi, y regresó a la caída de la tar-
de con los excursionistas que asis-
tieron al " r a l l y paper". 
So dice que pronto se l levará a 
efecto una visita de inspección a los 
servicios de Intendencia de la zona. 
A un soldado del ba ta l lón de las 
Navas, que estaba de protección en 
la carretera, se le d isparó el fusil , 
matando casualmente a Marcelino 
Vidal . 
En el vapor "Romeu" embarca-
ron 330 individuos del ba ta l lón de 
Amér ica , iperteniecíentes al reem-
plazo de 1919. 
P R U E B E L A 
l í q u i d a e u r o p e a 
p a r a b l a n q u e a r l a r o p a 
P í d a l a e n l a B o d e g a 
J . E-duarte y Ca . E-nria 5 
L u y a n ó Te lé f . 1-2796 
EN M E L I L L A 
Malil la . 14 
TEl comandante genera'., señor Lo-
gada, ha visitado KandiiLjsi, donde 
revis tó la brigada que manda el co. 
rcnel don Enrique Salo^fio, e ins-
1 eccionó las importantes obras efec-
tuadas ú l t i m a m e n t e , felidt&ndo al 
co;onel Salcedo. 
E l general Palou marchó a Dar 
Quebdani y revistó las fuerzas des-
tacadas en la meseta de Beni-Pek-
bar. i ¡ 
Dicho general c o n t i n j a r á ocu-
paando la presidencia de la Junta 
de Arbi t r ios , y en su nu^tncia, por 
,4ener que mandar las v-o.v.mnas de 
la '..ínea de la derecha, üesempeñará 
•-1 cargo el coronel Moa..cro. 
E l general Sánchez Ortega ha to-
made. posesión del mande- de las co-
lumnas que compon :-n i?, l ínea del 
centro. 
A l efectuarse una "descubierta, lás 
fuerzas de la posición do Lar Queb-
dani fueron tiroteadas, sin conse-
cuencia, por los rebelde?, tue so h i -
llahan emboscados. 
Desde la citada posición vióse 
a un grupo de moros construyendo 
un parapeto con dos calenes. 
Grupos de rebeldes han hostili-
zado las posiciones do», Fontanes. 
£»epsa y Cala, Nuestras ba te r ías y 
ametralladoras ahuyentHion a los 
nichos, causándolos bajas 
Las ba te r í a s de Timayast y Arzú 
hicieron fuego contra varaos grupos 
quo hostilizaban dichas posiciones. 
Las escuadrillas de aviación fue-
ron revistadas en Nador cen el co-
m'.ndante Kinde lán . De-spués se ele-
" «. E l r e m e d i a 
M O á V s u p r e n i n p a r a 
l ^ ^ % l a N e u r a l g i a 
M E N T H O L A T Ü M 
DISTRIBUIDORES: 
V E R A N O , Q U I N T A S & C í a . 
San Pedro, 1 2 . Habana . 
E I Í TETUAN Y L A R A C H E 
T e t u á n , 15 
A l regresar de Ceuta el A l to Co-
misario, con sus ayudantes, se de-
tuvo en Río Mar t ín para cumplimen-
tar al Jalifa, con quien celebró una 
detenicYx conferencia. . 
La hija del Jalifa con t inúa muy 
aliv'ada de su dolencia, y Su Alteza 
está muy satisfecho de la estancia 
en Río Mart in . 
No se ha determinado a ú n la fe-
cha en que el general Burguete ha 
de i r a Meii l la . pues aun no se en-
cuentra bien de salud. 
l a m á s a m p l i a a v e n i d a q u e c o n d u c e a l é x i t o 
E X I T O 
¿ C u á n t o vale u n d ó l a r ? 
No vale nada en el desierto de Sahara; menos que nada en 
•una taberna; vale m i l d ó l a r e s o m á s en una Univers idad. 
¿ C u á n t o vale una hora? 
No vale nada en la oc ios idad; menos que nada en una baca-
¡na l ; puede valer m i l d ó l a r e s o m á s estudiando una p r o f e s i ó n l u -
c r a t i v a . 
¡ L A S E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A N A S D E N U E V A Y O R K 
le ofrecen a usted un 
Cada d ó l a r y cada hora que usted inv ie r ta en este Curso le 
d a r á n miles de d ó l a r e s . No puede hacer, usted me jo r i n v e r s i ó n de 
t iempo n i de dinero. 
E L P E R I O D I S M O M O D E R N O , C I E N T I F I C O , D E M E T O D O S » 
NORTEAMERICANOS le ofrece o p o r t u n y a d e i sin l í m i t e s en una \ 
carrera que no tiene competidores b ien preparados. Usted s ó b r e s e 1 
le a co r to plazo. 
P í d a n o s datos de nuestro Curso, que usted puede aprender en 
bu p rop io hogar, sin abandonar su o c u p a c i ó n actual , aprovechando 
eus ratos desocupados. Su precio es m ó d i c o y se paga con f ac i l i -
dades al alcance de todos los bolsi l los. E l per iodismo se puede 
aprender me jo r por correspondencia que en clases orales. 
| No i m p o r t a que usted no haya pensado j a m á s e n ser per iodis-
ta. Nada pierde con ped i r datos y mucho puede ganar. Si es per io-
dista actualmente, necesita de este Curso con apremio. 
ESCUELAS I N T E R A M E R I C A N A S DE N U E V A Y O R K , Maraaroneck 
( D H ) , N e w Y o r k , L ü . A . 
S í r v a n s e mandarme detalles y darme precios de su Curso de 
Periodismo por correspondencia, en castellano, sin compromiso de 
m i par te . 
N o m b r e . „ . . . . . ^ A p a r t a d o p o s t a l . 
Ciudad P a í s . . . . Calle y No 
c E NECESITAN AGENTES P A R A ESTAS ESCUELAS. 
Ea><ll«i«l!«rgl[g]!S!Kt«WI«tH»«llRB?r! 
-
R E N A I S S A N C E " 
J a b ó n a n t i s é p t i c o de tocador, puro aceite vegeta l . Mil lares de personas p r o -
c laman que con el uso de este j a b ó n ev i ta ron j a c a í d a d e l cabello, curaron la caspa 
y enfermedades de la p i e l . 
P I D A S E E N B O T I C A S Y S E D E R I A S 
D e p ó s i t o : S u c u r s a l T H E C I N C I N N A T Í S O A P C o . 
i . 5 8 . 
L A INTENDENCIA DE L A R A C H E 
E l 'Diar io Oficial del Ministerio 
de la Guerra" lia publicado una 
Real orden comunicada, por la cual 
quedan en situación de dispo^v 
el comandante de Intendencia d 
Emil io Muñoz Calchinary, qUe 
cía el cargo de director dei \ 
C O M C U R S O 
M A C I O D I A L D E M A T E R n i D A D 1 9 2 2 
Ji& %...; .v. 
Olga Valdéd 
12 meses. 23:% Lbs. 
G A L E R I A D E M i r i O S 
m S C R I T O S E M E L 
C O n C U R S O f l A C I O H A L 
D E M A T E R H I D A D , 
C U Y A S M A D R E S 
H A f l T O M A D O , D U - : 
R A M T E . L A G E S T A -
C l O n Y L A C T A I I C i A , 
C E R V E Z A M E G R A 
" C A B E Z A D E P E R R O " 
( D o e ' s h e a d e u i n r i E s s ) 
Armando Manduca Lópea 
8 meses. 20 Lbs. 
Isabel Delgado 
5 meses. 15 Lbs. 
Rolando P é r e z 
10 meses. 23 V¿ Lbs 
Zoraida Mesa 
6 meses. 20 Lbs, 
Pedro Orlando García 
6 meses. 19 Lbs, 
Jorge Figueroa 
10 meses. 23 Lbs, 
A/munco 
CORREA CUERO MEJORADA 
f 
L a C o r r e a E L E C T R I C , e m p a l m a b l e s i n fin, s e u s a c o n 
a s o m b r o s o é x i t o e n t o d a s l a s i n d u s t r i a s d e C u b a . 
Resu l t a la m á s e c o n ó m i c a , p o r su l a rga d u r a c i ó n . N a d a la desintegra . 
N o se encoge . N o se est i ra . J a m á s resbala. N o la afectan n i e l A g u a , n i 
el Ca lo r , n i la I n t emper i e . D o s calidades: A prueba de A g u a y de V a p o r . 
D e t o d o s l o s a n c h o s , d o b l e y s e n c i l l a . P a r a t o d o s l o s u s o s . 
A G E N T E S 
E N c u b a : 
C U B A 3 , 
H A B A N A . 
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intendencia de Larache, 7 Pasa 
. ¿apos ic ión en la sép t ima región, 
v ^ capi tán del mismo Cuerpo don 
Manuel J o r d á n Pérez , que se halla 
jct0 a expediente por la desapa-
Tiri6n de 1.050,000 * pesetas. Este 
queda disponible en Larache, (fcmde 
sa baila preso. 
- a misma Real orden nombra d l -
-ec^or, en comisión, del Parque de 
¡ a r a c h e . al comandante, con destino 
en el Estad oMayor Central del E jé r -
cito don Ricardo liacar Oter, y 
^ r L cubrir las demás vacantes, a 
ios capitanes don Mauro Rodr íguez 
A-ler del Parque de Intendencia de 
L-racbe. al de Sanidad Mil i ta r , y, 
en comisión, a la Intendencia de 
a(.uel terr i tor io; don Mar t in Urosa 
qanfs, di Pearque de Madrid, al 
^ Larache, y don Ar tu ro Marcos 
j i n é n e z . del de Barcelona, y don 
Javier Derqui López, del de Córdo-
ba, al de Larache. 
Larache, (14. 
Se ha verificado hoy una intere-
sante fiesta deportiva, consistente 
«n un " ra l ly paper'V en el cual to-
maron parte S. A . R. la Duquesa de 
Guisa y el Comandante General se-
fior Sanjurjo. 
Se confirma que éste i rá a Ma-
drid para fines del presente mes. 
Hasta ayer no se tuvieron noticias 
de que un grupo rebelde agredió las 
aguadas de Menyera y Dar M t l t b ^ , 
eiendo rechazado. 
Fuerzas de la Policía y columnas 
«volantes efec túan recorridos por la 
zona avanzada, sin ser hostilizadas 
por el enemigo. 
E l Juez Instructor del proceso 
contra el cap i tán J o r d á n ha dis-
puesto la incomunicación del pro-
cesado. 
En la oficina de Asuntos ind i 
genas se han recibido noticias de 
haterse evadido el americano Geor-
gas Michelen, al que ten ía prisione 
ro el cabecilla Mudden. 
L A S M E J O R E S G A N G A S 
E N A U T O M O V I L E S D E U S O 
• ' ... N-Jiv 
STUTZ, cuña 2 asietos, flamante. Muy barato. 
DODGE BROTHERS. 5 asientos; barato. 
HUDSON, 7 asientos, varios en buen estado. 
CADILLAC, de 4 y 7 asientos, en estado excelente. 
PACKARD. 12 cilind ros, en magníficas condiciones. 
CHANDLER, de todos tipos y precios. 
MERCER, tipo Sport. Gran oportunidad. 
STUTZ de 8 y 16 válvulas. 
REVERE, 4 asientos, casi nuevo. ' 
PAIGE. 7 asientos. En buen estado. • 
JACKSON, 5 asientos, práct icamente nuevo. 
WILLYS, 6 cilindros, motor Continental, y 4 cilindros Knight. 
ROAMER. tipo Sport; barato. ^ 
HAYNES, cuña, cuatro asientos; una ganga. 
FIAT, tipo 0; magnífica ocasión. 
OVERLAND, Country Club, en soberbio estado. 
MERCEDES LIMOUSINE, modelo reciente, de gran lujo. Baratísimo. 
FORD, en buenas condiciones. 
Garantizamos el buen funcionamiento de estos coches. 
Su aspecto es excelente. Acabados de pintar. 
P R E C I O S B A R A T I S I M O S 
F A C I I ^ I O A D K S D E P A G O 
J . U L L O A & C í a . 
E l g r a v e y 
y (Viene de la PRIMERA) 
locos tengan esas camas separadas 
unos cuantos cent ímetros solamen-
te, ha de ser un imbécil o un hom-
bre de mala fé. La demost rac ión es 
muy sencilla: Mazorra fué funda-
do el año 1857, para asilar cuatro-
cientos enfermos; pues bien, desue 
entonces, al año de gracia actual, a 
cuyos comienzos el Dr. Rubio tomó 
-pofeesión dei cargo de Director del 
i\.silo> no se aumentó en un solo 
iretro cuadrado la capacidad de 
aquellos po.bollones. Los lococ, en 
cambio, pasaron de cuatrocientos a 
dos mil dosd'-níos. No se tenga en 
cuenta siquiera aue en el año I S ó ? 
el sistema higiénico no exigía tan-
ta amplitud como hoy en la cons-
trucción de esta clase de edificios. 
Basta con esas ci / as para hacer de-
ducciones. 
LA OBRA D E L DR.RUBIO 
Los edificios de Mazorra se es tán 
rindiendo además a la acción demo-
ledora del tiempo. Los del depar-
tamento de mujeres, especialmente, 
son los que se encuentran en peores 
condiciones. Hay uno nuevo, que 
ocupa el lugar de otro que fué de-
rribado; se hizo en la época de la 
anterior Dirección y aunque es un 
palacio comparado con los restantes 
pabellones, tiene por de pronto el de-
fecto de ser un edificio de dos plan-
tas, muy a propósito la segunda pa-
ra realizar planes suicidas, que es 
una de la<s más frecuentes tenden-
cias del loco. Fuera de ese pabel lón, 
los restantes, construidos sin la so-
lidez que caracterizaba a las cons-
trucciones de aquella época, han te-
nido que ser apuntalados casi todos 
ellos. E l aspecto, en f in , de casi to-
cio el Hospital de Mazorra es el de 
una población en ruinas. 
Recorrer uno por uno todos los de-
P R A D O 3 Y 5 . 
partamentos que se encuentran en 
ese deplorable estado y advertir, sin 
embargo, que e s t án limpios y asea-
dos como si fueran casas acabadas 
de estrenar, es uno de los prodigios 
realizados por la perseverancia y la 
decisión del doctor Rubio. Prác t ica -
mtnte el actual Director del Hospi-
tal , no cuenta con otra cosa. Dine-
ro? También lo tiene, pero verán 
ustedes: Mazorra tiene que alimen-
tar, vestir y medicinar a 2.200 en1-
fermos con un presupuesto realmen-
te i rr isorio. 
— E l capí tulo de a l imen tac ión— 
nos decía el doctor Rubio, que no 
es de los que se quejan por quejar-
se— está bastante bien dotado. No 
sobra, pero tampoco falta para dar-
les a los enfermos buena comida. 
Vestirlos y calzarlos con lo que hay 
asignado, ya es algo que lo pone a 
uno al borde del ' fracaso. T r a t á n d o -
se de enfermos normales, unos za-
patos, una camisa, una sábana , tie-
nen una duración fáci lmente calcu-
, lable. A l loco le dan hoy unos za-
patos y m a ñ a n a puede haberlos he-
cho desaparecer misteriosamente; la 
camisa, la sábana , los pantalones du-
ran a veces lo que dura el buen j ú -
nior del enfermo, que en la mayor 
parte de los casos, no dura mucho: 
luego los r o m p e r á tranquilamente. 
Todo el que sepa lo que son locos, 
ha de conocer la tendencia destruc-
tora en la mayor ía de ellos. 
¿De la vigilancia, hablaban uste-
des? Efectivamente. Con una gran 
vigilancia, podr ían evitarse muchos 
de esos desaguisados. Pero es que 
en Mazorra no puede haber una 
gran vigilancia, n i siquiera una v i -
gilancia mediana, porque el presu-
puesto no da para tanto. Los sir-
vientes hay que pagarlos a veinte y 
ocho o treinta pesos y las plazas son 
pocas. Con, tales sueldos y dado el 
escaso n ú m e r o de personas con vo-
cación p.ara el mart i r io , todavía no 
es todo io mala que debiera serlo la 
vigilancia en Mazorra. Baste decir 
que, gracias a que los locos se de-
T E L F . M - r 9 5 1 . 
testan cordialmente unos a otros, no 
resulta muerto cada dos o. tres días 
un sirviente o un enfermero y hasta 
un médico, pues aunque éstos tie-
nen cierta ascendencia sobre la po-
blación aislada, no es tán del todo a 
salvo. E l otro día, sin i r más lejos, 
una loca ¡de las pacíf icas!»le lanzó 
un pesado tintero de vidr io a uno de 
los facultativos. No lo ma tó , pero 
basta la in t enc ión . . . para formarse 
idea de que cómo debían ser vigi la-
dos esos enfermos de Mazorra, para 
que no hicieran diabluras. 
COMIDA E X C E L E N T E Y CAMAS 
L I M P I A S 
De la visita a los departamentos, 
se obtlpne esa impresión. La comi-
da, condimentada en una cocina mo-
derna, reluciente de l impia es sana 
y abundante. Las neveras almacenan 
buena carne de res y en otras se en-
cuentra demasiada abundancia de 
pomos de leche para suponer que 
solo el Director y el alto personal 
disfrutan de ese preciado l íquido. 
Los potajes, cocinados en pailas 
enormes por cocción a vapor, son va-
riados y nutr i t ivos. Y de las cafe-
teras, capaces para dos mi l Directo-
res, sale un exquisito olor a. café. 
En los dormitorios la limpieza es 
t ambién 'extremada y sólo se advier-
te el defecto de la falta de capaci-
dad. Entre cama y cama, media 
cuando m á s un palmo y todas son, 
menos en la enfermer ía , del tipo de 
li tera de barco. Se selecciona a los 
enfermos menos inconscientes para 
I colocarlos en las camas superiores, 
| pero auiyiue además de hacer esta 
; selección se forran esas camas con 
' telas impermeables, nunca es posi-
ble evitar lo inevitable en enfermos 
inconscientes. De ah í que al pasar 
una noche en cualquiera de esos dor-
mitorios de Mazorra, suponga la po-
sesión de unos nervios y prueba de 
escenas violentas. ¡Calculad la al-
garab ía de diez, veinte o treinta lo-
cos que protestan y rabian coa ra-
zón . . . y sin tenerla! 
( C e n t r o P r i v a d o ) 
pero asegura qué el dinero obtenido 
por el doctor fué maravillosamente 
empleado: ta l vez ,a estas horas las 
pobres locas estén comiendo, gra-
cias a él, en un comedor aireado y 
lleno de luz, en vez de estar yantan-
do en el salón húmedo y sombrío 
en que la vimos nosotros almorzan-
do. Se repara también la techumbre 
de otro amplio pabellón, que ha te-
nido que ser desalojado en el De-
partamento de mujeres, porque ame-
nazaba desplomarse. Se cercará la 
mitad del hermoso parque para que 
las enfermas disfruten de largas ho-
ras de asueto a la sombra dé los 
grandes árboles que allí existen a la 
vista de sus ventanas, sin que hasta 
ahora hubieran podido nunca pasear 
fuera de los cementados patios inte-
riores. 




' f i o J e m a e s a m i r a d a 
e s c u d r i ñ a d o r a -¿ 
S i c o n s e r v a i n m a c u l a d o s u r o s t r o 
y b l a n c o s u c u e l l o y s u s b r a z o s , 
a s e á n d o s e d i a r i a m e n t e c o n l o s h i s t ó -
r i c o s ace i tes d e P a l m a y O l i v o , m e z -
c l a d o s c i e n t í f i c a m e n t e e n e l j a ^ ó n 
P a l m o l i v e d e a b u n d a n t e e s p u m a u n -
t u o s a q u e r e f r e s c a , v i v i f i c a y b l a t v 
a u e a l a p i e l . 
T h e P a l m o l i v e C o . , M i l w a u k e e , E . U . A . 
Sucursal: Habana Pau la 98. 
Pidt Ud. tunbiéo T«la>, Shunpoo y Crcnu de Afdt»r Palmolire. 
De venta en todas partes 
15 centavos la Pasti l la 
G R A T I S 
Puede probar salvar a su hijo de las indigestiones, enteritis, 
y falta de nutrición. Personas ancianas y convalecientes. 
Se mandará una muestra gratis de "LECHE K E L " a la perso-
na que mande su dirección completa, la edad del niño o persona 
que va a tomarla, y 20 centavos para franqueo certificado. 
La "LECHE K E L " es conocida por todos los médicos de la 
Isla, su eficacia e s t á comprobada por infinidad de casos clínicos. 
DR. TOMAS C. PADRON. 
BELASCOAIN, 14. HABANA. 
PERO SE NECESITAN MILLONES 
Sí señor. Cualquiera que visitan-
ao a Mazorra le dijeik a su Director 
"aqu í sería ¡(Conveniente hacer ésto o 
lo otro", le oir ía a este darle la ra-
zón (caso de no proponérsele una 
ton te r í a ) y esbozarle un admirable 
plan para reformar el Hospital. Pe-
ro, al f inal , le ag rega r í a que la di -
ficultad estriba en que Mazorra, pa-
ra renovarse en forma, necesita cer-
ca de dos millones de pesos. 
El doctor Rubio sabe, en efecto, 
por que tiene que saberlo, él qué 
: es médico, hijo de médico y nieto 
I de médico, que aquello dista mu-
cho de ser un manicomio, que me-
rezca, los honores de ese nombre. Lo 
sabe, más sabe también que se r ía 
utópico pensar en que fueran a con-
cederse esos millones que reclaman 
los locos, cuando los cuerdos, más 
astutos, andan ahora al asalto del 
dinerq^que queda en el Tesoro y del 
que puedan traerle. 
Hombre práct ico, como todo hom-
bre inteligente que peina canas, cree 
que el Hospital gana rá «más con la 
táct ica de .las "picadas" modestas. 
Y ese es el plan que se propone se-
guir mientras esté en la Dirección 
de Mazorra, lo cual deseamos que 
sea por muchos años , en bien de 
aquel asilo y de su triste población. 
LO QUE SE V A RENOVANDO 
Pobre porfiado saca mendrugo. Y 
el Dr. Rubio, que como Director de 
Mazorra es tá en la inopia, logró a 
fuerza de porf ías algunos pequeños 
c réd i to s—den t ro del Presupuesto— 
para realizar obras de verdadera ur-
gencia. Hace muchos días ya que el 
j redactor de estas l íneas visitó a Ma-
I zorra y no recuerda cifras exactas, 
A G U A S A C C A V A 
TINTURA V E G E T A L 
pniuer recobrar al CABELLO y i li BARBA 
su primit ivo color. 
PARIS - 36 "'. Roe de La Tonr-d'AnTerjn» 
De venta en La Habana - Drogruerla Sarra 
y todas buenas casa-. 
L A SONRISA D E L A LOCURA 
Creemos haber esbozado 
puesto a la consideración de 
y ex-
nues-
debe y puede hacer algo por Mazo-
r ra : el Congreso. . 
Antes de terminar esta informa-
ción, con un recuerdo afectuoso pa-
ra las amabilidades del doctor Ru-
bio con los redactores de este pe-
riódico, que, sin previo aviso, lo v i -
sitaron para conocer el Hospital, di-
gamos que entre' los enfermos de 
Mazorra, vimos t ambién lo que pu-
diera llamarse la sonrisa de la lo-
tros lectores lo que debe saberse so-i 6ura. casos de ésta más bien 
bre la si tuación del Hospital de Ma-1 que & lás t ima mUeven a risa, ma-
zorra. La leyenda negra de este lu- ! l l l ag aiegres. obsesiones placenteras, 
gar, se saca con frecuencia a relu--, E o ma ^ 
cir: ú l t imamen te se ha vuelto a agí- ne de veré;s retralados varios 
de esos locos y de esas locas: la h i -tar la opinión con ella. . . para ata-car. Dios sabe con qué fines, al dis-
tinguido médico p inareño que d i r i -
ge el Hospital ¡y que no hace un 
año tomó posesión de su destino! 
E l cargo es injusto. La leyenda ne-
gra de^Mazorra es tá justificada, por 
ja de Mart ínez Campos, el hermano 
de Dpn Alfonso X I I I , el hombre que 
está estudiando para cochino y ya 
está a punto de recibirse, el otro 
que Va a se r—es tá seguro de el lo— 
que un hacinamiento de enfermos Presidente de la Repúb l i ca . . . Unos 
•sobre todo de enfermos de esa ín 
do lé—siempre es algo dantesco. E l 
doctor Rubio—lo dice bajo su pala-
bra de honor el DIARIO DE L A MA-
RINA—ha hecho mucho en el poco 
tiempo que lleva y con los escasos 
recursos de que dispone, para ir 
destruyendo esa leyenda. Hay al-
guien más que el doctor Rubio que | 
cuantos señores y señoras , 
perfectamente envidiables. 
en f in . 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
X E W YORK, Octubre 14. 
Llegado: P. de Satrústegul, de la Ha-
bana. 
Salido: Cissy (ñor) Santiago; Manca-
bi (br). Presten; Orizaba, Habana. Pas-
tores, Habana. 
CADIZ, Octubre 13. 
Salido: West Chetac, Habana. 
PHILADELiPHIA, Octubre 14, 
Salido: Cauto, Habana. 
ROTERDAM, Octubre 12. 
Llegado: Maasdarri (Dut), Habana. 
BOSTON, Octubre 14. 
Salido: San Gil (Br), Habana. 
PORT EADS, Octubre 14. 
Llegado: Sutlej (Br), Habana. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A 
a r a c i o n 
Con profunda sorpresa he leído en la 
Sección "Noticias del Municipio" del 
DIARIO DE LA MARINA correspon-
diente al 12 de Octubro del año actual, 
que la Secretarla de Agricultura soli-
cita Informes, acerca de la, licencia que 
poseo para resolver sobre una marca 
solicitada por mf. 
Con tal motivo me Interesa hacer 
constar lo siguiente: 
lo. La solicitud *de la marca a que 
se refiere la Secretaría de Agricultura 
fué hacha primero, el año catorce o 
quince y caducó. 
2o. De nuevo fué solicitada el año 
tdiez y ocho y hasta que leí ej escrito 
!a que hago referencia, no he vuelto a 
ocuparme de ella. 
3o. Del año diez y nueve hp.sta ter-
minar el veinte y uno, tuvo licencia pa-
ra la fabricación de especialidades far-
1 macénticas, habif'nrlome concedido la 
baja e njulio del año actual. 
Y 4o. y último, desde el mes de ene-
ro del año en curso, ni en mi Laborato-
rio sito en Amargura, número ,r>'J, ni 
por medio de persona autorizada por mí, 
se utiliza mi nombre para fabricación 
de Productos Biológicos. 
Por tanto, hago saber a mis compa-
ñeros médicos, a mis clientes y al pú-
blico en general que: 
El Laborátorio Clínico Leonel Pla-
sencia está dedicado exclusivamente a 
análisis e investigaciones clínicas, que 
sólo prepara vacunas autógenas por 
indicación especial del médico y que 
no tiene ni sucursales ni renresentante 
en parte alguna de la Isla. 
í m . LEONEI. PTjASZJíCIA. 
Amargura, ó9. 
Habana, octubre 12 1922. 
("701? , d m 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
y orden del Señor Presidente, ten-
go el honor de convocar a los seño-
res socios para la" sesión extraordi-
naria de Junta General, que t endrá 
efecto el jueves de la próxima sema-
na, diecinueve del corriente, a 
las ocho y 30 p. m., en el local so-
cial, calie de Habana, No. 198 altos; 
siendo el objeto, modificar los si-
guientes ar t ícu los de los Estatutos 
Generales 2o., 5o., 6o., 9o., inciso 
3o; 13 16 incisos l o . , 10o. y l i o . ; 
22, 23, 27, inciso 4o., 29 30 atr ibu-
Despues de finalizar esta sesión, 
a cont inuación se ce lebrará otra, 
t ambién extraordinaria, para modifi-
car el inciso 10o. del a r t í cu lo 9o. y 
el inciso 6o. del ar t ículo 19 del Re-
glametno Interior de la Quinta. 
Los proyectos de reformas es ta rán 
en la Secretar ía a la disposición de 
los señores asociados que quieran 
examinarlos, en horas hábi les de of i -
cina. 
Lo que en cumplimiento del a r t í -
culo 158 de los Es t a túe s Generales 
se publica para conocimiento de los 
ción 3a.; 24 inciso 2o.; 39 incisos ] señores asociados; rogándoles su 
4o. y l i o . ; 46, 59, 64, 66, 69, 70, | asistencia, en a tenc ión a la impor-
71, 86, 87, 93 inciso 5o.; 94 e inciso i tancia de los asuntos que motivan 
2o. de este a r t í cu lo ; 9 8 inciso 4o.; I esta convocatoria. 
114 y 146, con el objeto entre otras 
modificaciones, de crear una nueva 
serie de socios familiares (de am-
bos sexos) y conceder los derechos ¡ 
a las asociadas OT- n ú m e r o , para que 
Habana, 14 de Octubre de 1922, 
Juan Torres Guasch. 
puedan intervenir en la dirección y 
adminis t rac ión de la Sociedad. C7868 
E l Secretario-Contador. 
6 d - U 
F O L L E T I N 6 6 
EUGENIA M A R L I T T 
I S A B E L , L A 
C A B E L L O S 
L O S 
O R O 
NOVELA 
Versión. Uspaftola 
DE PEREZ C A P ^ 
TOMO ZZ. 
no© venta «n la Librería "Cervantes" 
Galiano, «2.) 
(Cont inúa) 
Propia obra. Las piedras caían una 
una con pronti tud increíble. E l an-
SUo baluarte, que pe rmanec ía des-
v¡ .tant'os siglos al lado del edificio, 
g u a n t e como un centinela avanza-
ha'hfe3tal:)a ya casi desfondado. Se lo 
dra arrancado cortina de ye-
a ' y detrás de aquel velo protector 
tan rec 11 las ojivas de grandes ven-
rorip8/ los delicados adornos que las 
ale-,, ' de los Q116 a ú n subsis t ían 
sunos f rágmentos intactos, 
^os obreros trabajaban con ardor 
y se Interesaban en el nuevo aspecto 
que tomaba el edificio. Desda lo a l -
to de la brecha derribaron un escon-
dri jo ignorado, desconocido, que la 
leyenda popular poblaba de fantas-
mas y de narraciones d ramá t i ca s y 
misteriosas. 
En la tarde de aquel día, la seño-
ra Ferber, miss Mertens e Isabel es-
taban sentadas sobre la muralla y 
trabajaban, en tanto que Reinhard 
les hac ía su vigita cotidiiana y leía 
en voz alta el historial de un descu-
brimiento científico muy importan-
te. I n t e r r u m p i ó su lectura para co-
municarles qû e el cuerpo de Llnke 
hab í a sido enterrado secretamente 
aquella m a ñ a n a , y que la señor i ta 
de Walde estaba ya enterada de la 
tentativa de asesinato gracias a la 
Indiscreción de un criado. Añadió , 
no sin amargura, que todas las' pre-
cauciones tomadas por el señor de 
"Walde para evitar a su hermana el 
conocimiento de aquel crimen fueron 
completamente Inút i les , porque ésta 
no mani fes tó la menor emoción. Has-
ta la desgracia dei señor de HartwL?, 
cuya mujer era una de sus mejores 
amigas, la dejó casi i nd i f e ren te . . . 
— S i su querido primo, el de los 
rizados cabellos rubios, hubiera te-
nido un solo a r a ñ a z o — a ñ a d i ó Rein-
hard con có le ra—, la señor i ta de 
Walde hubiese, sin ¿-ada alguna, de: 
rramado torrente1; de l ág r imas y 
arrancado a puñados sus linflos rizos 
morenos. . . El la no tiene ojos, oídos 
n i sentimiento m á s que para é l . . . 
¡Ese señor de Hollfeld me resulta 
positivamente insoportable! Vaga 
hoy a t r a v é s del castillo con la ex-
t r a ñ a expres ión de f isonomía que 
tendr ía si meditase un c r i m e n . . . . 
Mientras que la señor i ta de Walde 
ha sabido sin fruncir las cejas el 
riesgo corrido por su hermano y la 
triste causa que le ha obligado a ale-
jarse, sigue con ojos de inquietud a 
ese "bello Narciso", y enjuga de 
cuando en cuando una l ág r ima por-
que no consigue distrarele n i t ran-
quilizarle. 
Isabel se Inclinó sobre su labor 
para ocultar el rubor que h ab í a su-
bido a sus mejillas. E l motivo de 
aquella conversación la recordaba v i -
vamente la imprudencia del ta l Hol l -
feld y la desagradable escena que pa-
só la v í spera entre ella y él. La 
muchacha no se hab ía decidido aún 
a comunicar a sus padres aquel inci-
dente temerosa por un parte de alar-
jhár a su madre y de comprometer 
a su padre en un asunto desagrada-
ble, y temiendo también , por otra 
parte, la decisión probable que ellos 
tomar ían , es decir, la supres ión de 
toda re lación con el castillo de L in-
dhof, lo que la qu i t a r í a toda espe-
ranza de volver a ver al señor de 
Walde. 
Seguían cayendo las piedras r u i -
dosamente por el lado del baluarte. 
FerKer, que volvía de la casa fores-
ta l acompañado por su hermano, 
aparec ió al f inal del j a rd ín . 
Ernesto corr ió a su encuentro. 
Aunque respetaba la prohibición que 
se le había hecho en in te rés a su 
seguridad, el chiquillo avanzó hasta 
el l ími te extremo que se le señaló, 
y desde allí presenciaba muy atento 
la demolición que hac ían los obre-
ros. 
— ¡ P a p á ! — g r i t ó el n i ñ o — . ¡Ven 
pronto, muy pronto! Dice el alba-
ñil que i'a visto algo muy singular. 
En efecto, el obrero que estaba 
en la brecha llamaba a sus dos com-
pañeros con gran vivacidad. 
—Hemos llegado a una habi tac ión 
co r r i en te—dec ía el obrero—, y»creo 
que lo qué se distingue se parece 
a un fére t ro . Antes de que sigamos 
la tarea, ¿quiere usted examinar eso, 
señor Ferber? Puede usted venir 
aqu í sin peligro; la parte del tejado 
en que nos encontramos está todavía 
muy sólida. 
Reinhard había escuchado la pro-
posición, y dejando la muralla, bajó 
los escalones a toda prisa. Un r incón 
ignorado donde había un féretro ex-
citaba extraordinariamente su curio-
sidad de anticuario. 
Los dos hermanos y Reinhard su-
bieron por la escalera que estaba 
colocada sobre el baluarte. Hallaron 
a los obreros agrupados en el sitio 
en que éste se adelantaba hasta los 
muros del edificio pricipal e Indica-
ban con el dedo una abertura bas-
tante grande que se encontraba di-
rectamente debajo de ellos. Hasta 
entonces no vieron nada semejante, 
porque faltaba el tejado en la mayor 
parte del edificio que se hab ían en-
cargado de derr.ibar. Se percibía aho 
ra en el centro del baluarte un la-
berinto d ehabitaciones abiertas, uni-
das entre sí por corredores estrechos, 
casi desplomados, y por las grandes 
rendijas del piso se en t reve ía algu-
nos trozos de la capilla del castillo. 
E l interior del baluarte no tenia en 
absoluto el aspecto áspero que mos-
traba por fuera. Los rayos del sol 
embellecían algunos de sus rincones, 
y de pronto se descu.brió un espacio 
rodeado de muros todavía sólidos, 
y protegido por un cielo raso que 
parecía estar en bastante buen esta-
do. Por lo que podía juzgarse al 
examinar las cosas a aquella distan-
cia, la t a l habi tac ión debía estar co-
locada como un r incón entre la. ca-
pilla y el baluarte propiamente di -
cho. No podía dudarse que había una 
ventana entre el ángulo del baluarte 
y el edificio principal, porque se per-
cibía en aquella dirección algunos 
reflejos de luz, tamizados por vidrie-
ras de colores, reflejos que caían so-
bre el objeto al cual encontraba el 
obrero cierto parecido con ún fére-
t ro . • 
Fuese a buscar una escalera sufi-
cientemente larga, porque la habi-
tación tenía una elevación conside-
rable, y todos descendieron con la 
emoción que causa una viva curiosi-
dad en el momento de ser satisfecha. 
A l bajar por la escalera que se ha-
bía colocado en el interior , se pasa-
ba ante un a r t e sonadó de roble en-
negrecido por los siglos, adornado 
con esculturas cuyas belleza arran-
caba gritos de admi rac ión a Rein-
hard, que se de tenía a cada escalón. 
En*el cielo raso hab ía un cuadrado 
de madera, de fecha mucho menos 
antigua, al cual estaban adheridos 
dos fragmentos de paño negro. El 
resto de esta colgadura yacía en tie-
rra . 
Estaba fuera de duda que aquel 
cuarto había tenido desde su origen 
el destino de una hab i tac ión secreta. 
Su forma grandemente i r regular—la 
de un t r i á n g u l o , mal proporcionado 
—no fué así elegida, sino impuesta 
por el espacio de que se podía dis-
poner. "Un ángu lo , provisto de la ven-
tana de que se t en ía sospecha, se 
un ía estrechamente a la capilla. | 
Reinhard emi t ió la opinión muy Ití-
verosímil de que aquella habi tac ión 
había debido servir para guardar los 1 
objetos preciosos que se utilizaban 
en el culto católico. Se reconoció 
tanta más exactitud a esa suposición 
cuanto que varios escalones condu-
cían a una puerta tapiada actual-
mente, pero que e?i otro tiempo se 
abr ía sobre la capilla. Algunas ra-
mas de yedra se deslizaban sobre la 
venta y la envolvían con una lige-
ra redecilla. Los cristales, pertene-
cientes a una de las mejores épocas 
del arte, estaban perfectamente con-
servados y hablan sido preservados, 
según todas las apariencias, por los 
densos muros que formaban relieve 
a cada lado de la ventana. 
E l objeto en cuest ión era realmen-
te un fére t ro de es taño, pequeño, 
estrecho, que permanec ía allí soli-
tario, olvidado, o ignorado, sobre su 
catafalco adornado* de -terciopelo ne-
gro, colocado en el centro de la ha-
bi tac ión ' En la cabecera, se elevaba 
un candelabro gigantesco, que aún 
tenía algunas manchas de cera so-
bre los escudos que le "adornaban. 
A l pié del fére t ro Había un escabel, 
y encima de éste u n ' b a n d o l í n cuyas 
cuerdas rotas caían melancól icamen-
te por fuera del Instrumento, que 
no sólo era muy viejo, sino que es-
taba muy usado, porque la tablita 
negra que terminaba en un mást i l 
presentaba muestras de un frecuen-
te empleo y la tabla a rmónica estaba 
ligeramente hundida en el sitio en 
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A B A N E R A S 
A C T U A L I D A D S O C I A L 
De amor. 
E l ú l t imo compromiso. 
Angelita Betancourt, bel l ís ima 
señor i ta , lia sido pedida en mat r i -
monio para el doctor Manuel de 
Goya Uriarte, joven abogado, de 
relevantes mér i tos , que pertenece a 
una distinguida familia de Santia-
go de Cuba. 
E l doctor Gregorio del Llano, Juez 
Décano, formuló la pet ición oficial-
mente, y 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
En San Felipe. 
La fiesta de Santa Teresa, 
Celébrase con motivo del tercer 
centenario de la canonización de la 
excelsa Doctora de Avi la . 
Oficia en la misa, a las 9 de la 
m a ñ a n a , el Prelado de la Diócesis, 
Monseñor González Estrada, hacien-
do el panegír ico de la Virgen el 
Obispo de Pinar del R í o . 
Por la tarde será conducida en 
procesión la Imagen desdé el Con-
vento de los Padres Carmelitas has-
ta el Monasterio de Santa Teresa. 
I r á n diversas corporaciones. 
Y bandas de música . 
De vuelta. 
Viajeros muy s impát icos . 
Se esperan m a ñ a n a en el Flandre, 
después de una estancia de varios 
meses en Méjico, a los jóvenes es-
posos Ferhandito Scull y Malula 
I l lvero. 
¡Lleguen con toda felicidad! 
Notas de amor. 
Se repiten en este d í a . 
Para el joven abogado R a ú l Cor-
tada ha sido pedida la mano de la 
genti l señor i ta Elv i ra Marur i . 
Pe t ic ión que fué formulada of i -
cialmente en la tarde de ayer, 
¡Mi fel ici tación! 
Grata nueva. 
De las glorias de un hogar. 
Una angelical niña, fruto prime-
ro de su feliz unión, colma desde 
la m a ñ a n a de ayer las venturas de 
los jóvenes esposos Gustavo Gonzá-
lez Beauville y Consuelito Ferrer. 
Grande, inmensa la satisfacción 
que experimentan, por tan justa 
causa, esos felices padres. 
Una aspiración realizada. 
Grande y santa. 
Mr. Berg. 
E l Ministro de Noruega. 
E m b a r c a r á m a ñ a n a en el Flan-
dre el culto diplomático por haber 
sido trasladado a otro país por su 
Gobierno. 
¡Tenga un viaje feliz! 
Rumbo ' al Norte. 
Por la vía de la Florida. 
Así va m a ñ a n a el doctor Noguei-
ra, el eminente cirujano, con su 
genti l esposa, Nandita Sangully. 
- R e g r e s a r á n en plazo próximo. 
Desde Santa Clara, 
Una temporadista que regresa. 
Es la joven y graciosa Dora Ro-
mero, que viene de la capital v i l la -
•rcña para reunirse con su esposo, se-
ñor Claudio Mendizábal , en su re-
sidencia de la Víbora. 
Con su encantadora h i ja Dorita 
pasó varias semanas entre queridos 
familiares. 
Reciba m i bienvenida. 
Transferida. 
Una fiesta que se proyectaba. 
No es otra que la del Plaza, en 
la noche do hoy, asistiendo las mu-
chachas con los mismos trajes que 
lucieron en lá verbena de Habana 
P'ark. 
Será el otro domingo. 
Es lo convenido. 
F R U T E R A R E M E S A 
de 
V E S T I D O S Y S O M B R E R O S 
q u e s u b y u g a n p o r s u e l e g a m u y caZMad> son l o s 
q u e z c a b m n u s d e r e c i b i r y q u v f e u c m o s a l a v e n í a 
M L L K C U M O N T 
T r u s t J o y e r o " 
RECIBE snt mercancías dlroctanxente I 
do fabrícanies europeos 
£ 6 
T r u s t J o y e r o 
9 5 
TIENE los precios m á s Bajos en s m 
artícajfos que otras joyerías 
F E A G A K C I A S 
E l perfume siempre es gra-» 
to a la mujer . 
Sobre todo a la muje r ele-
gante y ref inada, que en-
cuentra en él un complemen-
t o indispensable. 
Mucho se ha escrito sobre 
los perfumes, cuyo uso se 
pierde en las m á s remotas 
edades. 
A n t a ñ o : resinas olorosas 
eran quemadas para embria-
gar con su aroma la estancia donde Gleopatra e s p e r ó a Marco 
A n t o n i o . 
O g a ñ o : la mu je r elegante l leva en s í , cual pebetero ta l la -
d o p o r el supremo a r t í f i c e , l a f ragancia , ora suave, o ra in ten-
sa, de l perfume m o d e r n o . . . 
Nuestro Depar tamento de P e r f u m e r í a e s t á comple to . 
Todas las creaciones de todos los perfumistas, las te-
nemos. 
C a r ó n , Coty, Guerlain , Houb igan t , Lydes, etc., etc., embe-
llecen con sus frascos a r t í s t i c o s , nuestras v i t r inas . 
No prescinda de su per fume f a v o r i t o . Nosotros siempre 
l o tenemos. 
Los precios siempre a tenor con nuestra divisa de la m e 
j o r ca l idad a costo razonable. Observe a lgunos: 
J a b ó n a lmedra de " R o g e r y Gal ie t " , caja de media doce^ 
na, a 75 centavos. 
J a b ó n de " G u e r l a i n " , -papel b lanco , en todos olores, i 
$ 1 . 3 5 . 
Del mismo fabr icante en papel azul , a $ 1 . 8 5 . 
Polvos de "Coty" , , b lanco , en todos ¡ps olores, a 7 0 
centavos. 
Polvos " C o l i f l o r " , b lanco , rosa y rachel, a 75 centavos. 
Polvos " M a n o n Lescaut" , a 6 8 centavos. 
Polvos de " G u e r l a i n " en los olores : S e ñ o r i t a , " A p r e s 
L ondee", " R u é de la P a i x " y "Heure Bleue" . a $ 1 . 4 5 . 
r n'. óuKif i l vívjí.ísísiiíivíp. fresco-
^•/••ki» wKJSf.unenlo'jjc» fiuTiculo. 
V T U V t m V % f o M pfnlij 
las canas» 
use W U N -
DER. loclón 
alemana que 
devuelvo a l 
cabello canoso su coka» prlmttlYo. Ino-
íon&lvo para la salud. No contiene ni» 
trato de plata n i grasas. Se garautis^' 
'BU éxito. 
Represei í tante exclusivo. 
Juan Perdices. Paula No. f 0 , 
Teléfono M - m i . Habana. 
I Se sirve, a Domicilio. 
| O S m alt . Ind. I t m ¡ 
T r u s t J o y e r o " 
GARANTIZA sos mercancías f atrica- i 
¿ a s en oro do 18 luíales 
T r u s t J © w © r © " 
SE coiaplace en vendo*, siempre, a «S 
los precios WÁS bajos 
T r u s t J o y e r o " 
e s 
SAN RAFAEL 1 1.2 ENTRE INDUSTRIA Y AMISTAD 
A V I S O A L A S D A M A S 
Desde el Ola lo . están expuestas en nuestras vidrieras las 7AKTASIAS 
d e rsnriEsmo. 
Seguimos liquidando los restos de Verano. 
Gallano 70 E L B U E N G U S T O Teléf. A - S U O 
En unos cuantos días queremos Ilauldar 
lo que nos queda de telas de _ verano, 
iodos los precios se han reducido hasta 
lo último.- Nadie debe dejar pasar- esta 
ocasión. 
L A N U E V A I S L A 
MONTE, 61, ESQUINA A SUAREZ 
T E L A S 
Verdaderas grangas ofrecemos en telas 
blancas de todas clases durante el pre-
sente mes. 
Crea de hilo y de algodón. 
Olán batista y clarín, nansú inglés y 
francés, linón, madapolán, Tela rica y 
Warandol para sábanas. 
Vea nuestros precios y se convencerá 
de que no hay quien nos iguale. 
" L A Z A R Z U E L A " 
N2ÍPTUNO V CAMPANARIO 
u e e s u s 
en el Malecón, por la Banda de Mú-
sica cTel Estado Mayor General del 
E jé rc i to , hoy domingo, de 8 a 10 y 
30 p. m., bajo la dirección del ca-
pi tán- jefe señor José Molina Torres: 
lo .—Marcha Mil i ta r "Cuba A l i a -
da" J. Molina Torrea. 
2o.—Overtura "Luspie l" Keler Be 
la. 
3o.—^'Invitación al Vals". Weber. 
4o.—Intermezzo " I I Amico F r i t z " , 
Mascagni. 
5o.—Selección de la Opera "Tos-
ca". Puccini. 
6o.—Schotis " E l Vaivén" . Andrea. 
7o.—Danzón " T r i g u e ñ a del alma". 
Romeu. 
8o.—One Step "Rlngoold" , Wera-
* 1 ley. 
Una pasta dentífrica única, que limpia y 
blanquea perfectamente los dientes sin con-
tener materias arenosas ó ásperas que en 
más ó menos tiempo destruyen el esmalte,e3 
Z O D E N T A d e I N G R A M 
Es suave, pura y agradable. Bs notable porque 
desprende OXIGENO que, penetrando en todos 
los intersticios, desinfecta completamente la 
boca, conserva la dentadura blanquea y dá 
brillo a los dientes sin lastimar el delicado 
esmalte. Compre un tubo de ZODENTA en cual-
Quier farmacia por85cts., 6 pídalo por correo 
remitiendo SOcts. á sus representantes en Cuba. 
E S P I N O & C O . ( f a r m a c i a ) 
Zulueta 36 lA, H A B A N A . 
L O S M E J O R E S A L I M E N T O S 
G o f i o y H a r i n a d e 
m a r c a " E S C U D O " 
I . A . P A L A C I O Y C ® . 
C «¿4$ 
C O N C I E R T O 
kMkIkbkiik KKEK WM«Í) 
A l c o m p r a r u s t e d u n a p a s t i f l a d e n u e s t r o f a m o s o 
J A B O N P A L M O L I V E , a d q u i e r e u s t e d p o r Q U I N C E C E N -
T A V O S , c a l i d a d r e p r e s e n t a t i v a d e T R E I N T A . 
F I J E S E . . . N u e s t r a c a m p a ñ a d e a n u n c i o m a r c a Q U I N -
C E C E N T A V O S . U s t e d r e c i b e u n a c a l M a d , q u e n o 
p u e d e r e c i b i r p o r e s t e p r e c i o e n o t r o s i m i l a r . 
F I J E S E . X Q u e e l J A B O N P A L M O L I V E q u e a u s t e d l e o f r e c e n s e a E L L E G I T I M O . 
P R U E B E . . n u e s t r o F A M O S O J A B O N P A L M O L I V E y u s t e d s e r á n u e s t r o m á s 
P A L M O L I V E C O M P A R Y 
T d é í o n o M - I 0 7 8 . H a v a o a , C o b a , 
i 
t:7822 ldT5 . 
U N M A L G R A V E 
ÍM La "anafrodisia" es un gravo ma.J 
que haca al hombre desgraciado, con-
siderándose a sí propio en absoluta in-
ferioridad con respecto a los ifemás se-
res que lo rodean, extraviando su ce-
rebro al punto de realizar verdaderas 
locuras y eî  muchos casos impulsándo-
lo al suicidio. 
No entraremos en detalles de las va-
riadas causas que ocasionan este mal; 
pero sí diremos c.Ve su remedio con-
siste en tomar las grajeas flanu;!. Este 
medicamento devuelve las fuerzas y de-
seos sin dañar al organismo ni ocasio-
nar trastornos de ninguna clase. Se 
venden e ndroguerlas y farmacias. 
A 
H A B A N A 
T e l . - A - 7 8 8 6 
En una Toilette impecable 
hace falta. 
CAPAS, finísimas, sistema 
Borger, inimitables. 
CHALES MANTAUX, de 
nu-sva^ creación, bordacíos y 
pintados. 
BUFANDAS en liana Me-
rino, nuevos - estilos, bellí-
simas. 
PAQUETES BE IB AMA, 
' Peinada, para las tardes 
después del Sol. 
ABRIGOS, ELEGANTES Y 
ORIGINALES, para Toilet-
te, cuyas ondas comuni-
can al cuerpo ta l distin-
ción, que admira. 
T E L E F O N O S : 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . 
B S. PEDRO, 6."Dlrecci6n Tolegráf lcacr "Emprenave" . -APAI íTADO 1641 
A-5315 .—Informac ión General 
A-4730.—Dpto. do Tráfico y Fletes, 
A-6236—Contarhiria y Pasajes. 
A-396B.—Dto. de Compras y Almacén, 
COSTA M O K l E 
Los vapores "LA FE" y "CARIDAD PADLLI.A" sildran de este puerto 
todos loa sábados, alternativamente, para los de Tarafa, Nuevitas. Manatí, 
Puerto Padre, Chaparra y Gibara (Holguín. 
Estos buques recibirán carga a flete corrido en combinación con loa 
Ferrocarriles del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaciones si-
guientes: Morón, Edén, Delia, Georgina, Violeta, Velasco, Cunagua, Caonao, 
Woodin, Donato, Jiquí, Jaronú, Lomblüo, Sola, Senado, Lugareño, Ciego da 
Avila, Santo Tomás, La Redonüa, Ceballos, Pina, Carolina, Silveira, Jácaro, 
La Quinta, Patria, Falla, Jagüeyal y Chambas. 
Ambos buques atracarán al muelle en Puerto Padre. 
Vapor "CARIDAD PADILLA" saldrá de eí^e puerto el viernes 13 del 
actual, para los puertos arriba Indicados. 
Recibe carga en el Segundo Espigón de Paula hasta las 3 p. m. del 
día de la salida. 
Vapor "JULIA" saldrá de este puerto el viernes 13 del actual, pará 
los de NUEVITAS, GIBARA (Holguín), VITA, BAÑES, ÑIPE (Mayarí An-
tilla y Presten), SAGUA DE TANAMO, (Cayo Mambí), BARACOA, GUAN-
TANAMO (Boquerón) y SANTIAGO DE CUBA. 
Atracará en Antilla al muelle de la Terminal (P. C. de Cuba). 
Recibe carga en el Segundo Espigón de Paula, hasta las 3 p. m. del 
día de la salida. 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto los días 5; 16 y 25 de cada mea. nan» la» ¿a 
CIENFUEGOS, CASILDA, TUNAS DE ZAZA. JUCARO. SANTA CRUZ DEL 
SUR. GUAYABAL, MANZANILLO NíQUERO. ENSENADA DE MORA Y SAN^ 
T1AGO DK CUBA. 
Vapor "REINA DE LOS ANGELES" saldrá de este puerto el día 15 del 
actual, para los puertos arriba indicados 
Recibe carga en el Primer Espigón de Paula, hasta las 3 p. m del día 
de la salida. 
L I N E A DE V U E L T A A B A J O 
VAPOR "ANTOLIIT b e l c o l l a d o ^ 
Saldrá de este puertú los días 10, 2ü y 30 de cada mes a las 8 p . nu 
para los de BAHIA HONDA, RIO BLANCO. NIAGARA, BERRACOS PUER.'i'Ó 
E F ^ » ^ L A S AAGUAS., S A O T A L W 1 ^ MINAS, (de Matahambre), 
Río del Medio, Dimas, Arroyos do Mantua y La Fe 
Recibiendo carga hasta las 3 o. m . del día de la salida-
L I N E A DE C A I B A R I E N 
TAPOS "CAMPECHE" 
Saldrá lodos los sábados de este puerto directo para Calbarién, reciblendfl 
carga a flete corrido para Punta de San Juan y Punta Alegre, desde al mlér. 
colea hasta las a a. m. del día de salida. 
L í n e a de Cuba, H a i t í , Santo Domingo y Puer to R ico . 
( VXAJBS BIEECTOS A Q-TT ANTA ÑAMO Y SANTIAGO BB CUBA) 
El vapor "GUANTANAMO" jaldrá de este puerto cada 28 días (sábado) 
R^fJí^R116,*"103, de GUANTANAMO. SANTIAGO DE CUBA, HAYTI. SANTO 
nOMINGO, SAN PEDRO DE MACORl3(R. D . ) . SAN JUAN. MAYAGUEZ, 
AGUADILLA y PONCE ( P. R , ) ' 
Dicho buque recibe en el 2o. Espigón de Paula. 
Vapor GUANTANAMO, saldrá de este puerto el sábado, 14 de octubre a 
i? a-.m- directo para los de GUANTANAMO (Caimanera, SANTIAGO 
5 ^ C U B A ' AUX CAYES (Haití), SANTO DOMINGO, SAN PEDRO DE MA-
CORIS (R. D), SAN JUAN, MAYAGUEZ, AGUADILLA Y PONCE (P. R . ) 
De Santiago de Cuba saldrá el eáibado. 21, a las 8 a. m. 
Recibe carga en 1 segundo Espigón da Paula, hasta las 4 p. m., del ante-
rior al de la salida., 
El poco espacio no debe apenarle ya. La Ilustración demues-
tra un cuarto de baño elegante y bien equipado en un espacio 
de 5 pies cuadrados. 
A l comprar, pida, exija, insista en los efectos "STAÍÍDARD'*' 
todos llevan el nombre y la etiqueta, si no, rechácelos." 
De venta en casa de JOSE ALIO & CIA., PONS & CIA., RO-
DRIGUEZ y AIXALA, P URDY & HENDERSON TRADING CO., 
y principales casas del interior. » 
S t a n d a r d < $ a i ü t a r j 5 I P f c i , C o . 
PITTSBUBGH, E. XT. A. 
Oficina de la Habana: Edif. Boyal Bank of Ganada, núm. 518, 
Telf. M-3341 
D E S A L V A D O R C O R R A L 
Los cultivadores de la famosa Rosa Georgina-, Especialidad en 
trabajos artísticos y plantas da salón. Coronas, cruces, bouquets 
de novia, y decoraciones, etc. etc. Cuenta esta casa con personal 
experto para toda clase de trábalos que se nos confiaran, per» 
tenecientes al giro. Llame al teléfono 
T e l f . 6 8 9 7 . P a t r i a y Z e q u e i r a 
I n c o m p a r a b l e p a r a n i ñ a s y a d o -
l e s c e n t e s , i m p i d e t o d a d e s v i a c i ó n 
y p r o c u r a l a p e r f e c c i ó n d e l a l i n e a . 
O ' R e i l l y 3 9 . 7e/efono / l -4f553. 
E n r e t r a t o s d e n i ñ o s n o t e n e m o s c o m p e t e n c i a . 
H a g a u s t e d u n a p r u e b a , l í e v a n d o s u b a b y a la 
f o t o g r a f í a d e 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y C o . 
S A N R A F A E L 3 2 . - G r a n r e b a j a d e p r e c i o s . 
SITUADO «TTOA 
EN1 EX. PtJNTO MAS CENTRICO E HIGIEaTICO DEL VEDADO, SOI."' 
Y REPINADA EDUCACION PARA SESORITAS. PROFESORADO 
TITUBAR INGLES Y ESPASOB 
Educación física. Primera y Segunda Enseñanza. T «horeS, 
Bachillerato, Comercio, Magisterio, Idiomas, Música y Canto, •U"^" • 
Mecanografía y Taquigrafía, etc. etc. 
Clases particulares de cualquier asignatura. 
Se admiten externas y medio pensionistas. 
E l Inglés será el idioma oficial del Colegio. 
Pídanse reglamentos y toda clase de informes a la Directora, 
V E D A D O 2 3 Y P A S E O 
681012 1*J¡ 42963 
m i e r í a L e c o u r 
MERCADERES N I M E R O 38, HABANA 
Teléfonos núms. A-5628 A-8601, A-9391 A-6644 
P r o d u c t o s Q u í m i c o s y F a r m a c é u t i c o s 
CARBONATO DE AMONIACO, COLORES VEGETALES, VAINILLA 
EN RAMA, EXTRACTOS, ALBUMINAS. VAINILLJN, C U 1 ^ p R 
GLUCOSA. LEVADURAS Y TODOS LOS ARTICULOS CONU^ -
NIENTES EN EL RAMO DE DULCERIA. 
Artículos de mejor calidad y bajo precio.» 
PIDA CATALOGO. 
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SANTA TERE SA D E JESUS 
.ffellcitaciones! 
lr boy innumerables, 
r ^ u e n las primeras, con la ex-
I <MI de mis afectos y mis simpa-
Pr hasta la interesante d'ama Ma-
P^Veresa Triay, esposa del amigo 
rí» ^Dañero quer id ís imo Joaqu ín 
i Ĉ  1 Keal, director del Correo Es-
G11, , v miembro prominente de 
f ^ í r a colonia andaluza. 
t4n de días, y me complazco en 
¿orlas preferentemente, las dis-
^ t L s señoras María Teresa Frey-
Mendoza, Tetó Mendizabal de 
n v Tera Calvo de la Guardia. 
' C a S b i é n es el santo de una dama 
eoza en nuestra sociedad de 
4 f tns v consideraciones, María Te-
•íf Olano, distinguida esposa del, 
• reSaiPnto hacendado don Salvador i 
Redes, mi amigo muy estimado j 
I ^ r i i grupo de señoras que e s t á n : 
í ifas formado por María Teresa 
^nTndez Abren de García Montes, 
K s a Quadreny de Bermúdez , Te-, 
it Villa do Rabel, Terina Aran-
íe Mestre, María Teresa .Macha-1 
f Poey, María Teresa Burgos de 
tWns Emolina Collazo ^ Viuda de 
S n María Teresa Torriente V i u -
\ ñe PérezaPiquero , María Teresa 
l i r i a de Theye y María Teresa Por-
ífla viuda del inolvidable amigo , 
Lardo Pórtela . 
La respetable señora Teresa A r g u . , 
., Q-e Llaca, madre amant í s ima del 
J t¡nguido Magistrado Francisco L ia 
v del pundonoroso capi tán Jacinto 
5íaca amigos muy queridos ambos. ' 
María Teresa Lérida, la dama tan 
im'ena y tan caritativa, esppsa del i 
u?audalado caballero y amigo de mi 
1 mayor estimación don José Alvarez 
Fernández, cuya elegante residencia 
lííl Vedado, en la calle 23, permane: 
¡erá cerrada hoy, sin fiesta y sin 
recibo. i 
María Teresa García Montes de 
Iniberga, María Teresa Santos Fer- ¡ 
'ÜnJez de Piñón y Teté de Cárdenas 
de Mojarrieta. 
I María Teresa Ribas de Bulnes, in-1 
Iteresante dama, a la que saludaban 
'•las crónicas en estos ú l t imos días 
! por su feliz regreso de Europa. 
I María Teresa Escar rá , dist ingui-
da esposa de don Blas Casares, a la 
S'que llevarán estas l íneas un saludo 
especial de felicitación. 
[ La respetable Viuda de Santos! 
Fernández, para la que se rán las de 
este día, por el duelo que la em-
barga, horas de tristes recuerdos. 
I María Teresa Pérez Chaumont, cu-
yas bodas con el doctor Lucius La- ; 
t mar, conocido abogado americano, 
ee efectuaron recientemente. 
; María Teresa Fe rnández de Ve-
hasco, distinguida esposa del promi-
[nente jurisconsulto doctor Carrera 
fjústiz, y su encantadora hi ja , la 
¡.señorita Beba Carrera Jús t iz , siem-
pre tan celebrada. 
Teté Rivero d e - F e r r á n , hermana 
de nuestro querido director, para 
la que deseo todo- género de fel ici- j 
íaíes. 
María Teresa Pino de Lozano, Ma-
ría Teresa Miranda de Figueroa y i 
¡María Teresa Zoila de Planas. 
[ Teresa Lomas de Roj|Rs, Mar ía 
T̂eresa ligarte de F e r n á n d e z y Ma-
ría Teresa Moreyra de Mungol. 
Teresilla Pwalta de Mojarrieta, 
María Teresa Guitart de Alu j j a y 
Maña Teresa Fernández de "Sara-
l o l e i a s u C u l i s 
I Para conseguirlo, use el t ra ta-
liiento c ient í f ico de la l imil íeza 
|el cutis patentado p o r MÍSS A R -
PEN, que tenemos a la venta en 
puestro Departamento de Perfu-
a s a o e m e r r o 
Obispo, 68 . O 'Rei l ly , 5 1 . 
Mar ía Teresa Sell Se Santa María , 
Teté Guilló de Mayoz, Mar ía Teresa 
Moenck de Ferhmann, Mar ía Tere-
sa Alvarez Bui l lo de Llaneras, Tetó 
Pérez Viuda de Barreto,^. Teresa 
Prada de Gut iér rez , Mar ía Teresa 
Osorio de Bernard, Mar ía Teresa 
F e r n á n d e z de Car re rá , María Tere-
sa GagigaL de Recio, Tetó Gastón 
de Carbonell y la respetable señora 
Teresa Ibáñez Viuda de Hernández . 
Teresa Jova de Aguiar, María Te-
resa Herrera de Ruiz, Teresa Cór-
dova Viuda de Miranda, Teresa Soto 
de Fominaya, María Teresa de Cár-
denas Viuda de Cattelfeld, Teté de la 
Puente Viuda de Salaya, María Te-
resa L . de Acevedo de I turr iaga y 
quien tiene tantos t í tu los a m i me-
jor afecto y a mi consideración más 
car iñosa como m i madrina Teresa 
Fontanills Viuda de Quirós . 
Teresa de los Santos, gentil 
esposa del señor René Gálvez, Su-
perintendente de la Cuban Telepho-
rie Company. 
Mar ía T e r á í a Cabafias de López, 
Teresa l igarte de Cruz, Teresa P. 
Viuda de G. J iménez , María Teresa 
Santos de Suárez , María Teresa V. 
Viuda de Doria, Teresa Caballero 
de Alfonso y Mar ía Teresa S. de 
Sáenz de Calahorra. 
Mar ía Teresa Abad de Acosta, Ma-
ría Teresa Soler de Mart í , María Te-
resa Pérez de Quijano, Teresa P i -
chardo de Díaz, María Teresa Herre-
ra de Puig, Mar ía Teresa Córdova de 
Barroso y Te té Urdanivia de La-
vielle. 
Tetó Villa^ Urru t ia . 
María Teresa G. de la Vega. 
María Teresa Guaxardo. 
Teté Moré, Interesante esposa del 
culto y notable periodista Rafael 
S. Solis, nuestro querido Jefe de Re-
dacción. 
Teté Mena Viuda de Fontanills, 
María Teresa l igar te de Infante, Te-
resa Moragas de A l m i r a l l , Teresa 
Aponte de Menéndez, María Teresa 
D 'Wol l de Cosculluela, Teresa Alcal -
de Viuda de Coppinger, Tetó Gastón 
de Carbonell y Mar ía Teresa Alvarez, 
la distinguida esposa de don Venan-
cio Zabaleta, gerente de la acre-
ditada f i rma de Sfibaleta y Compa-
ñía. 
Un grupo de jóvenes y bellas da-
mas, tan dist-ingüidás como María 
Teresa Fueyo de Ebra, Teté Azoy de 
CéPpf.-des, Te l ina Juncadella de Go-
dínez. Teté Borbolla de Tabeada. 
Mar ía Teresa Zayas de Ors, Teté 
Concepción de Garrido, Mar ía Tero-
ja Pujol de Erdmann, María Tere-
sa Iraizoz de. Muro, María Teresa 
Ginerés de Villageliú, María Teresa 
de la Noval de Acebal, María Teresa 
do la Guardia de Carri l lo, Terina 
Cape de Ferrer, Teresita Rovirosa 
de Ur ibar r i , Mar ía Teresa Larrea de 
Tarafa, María Teresa André de Gon-
zález. María Teresa Ramos de Ba-
tió, Teté F e r r á n de Ledón , Teresa 
Castro de Santiago. María Teresa 
Méndez Capote de Pujol, Teté San-
t a m a r í a de 'Cabezas, María Teresa 
Pérez Piquero de C a s t a ñ é d a . . . 
María Tereta Pedroso de Vianello, 
Teté Alvarez de H e r n á n d e z Figue-
roa y María Teresa Calvo de Meno-
cal. 
Te té Berenguer, la dama tan inte-
resante y tan s impát ica , esposa del 
director de la revista Chic, señor 
Lorenzo Castro. 
Cuca Fontanills de López. 
M i linda prima. 
Teté Chomat, gentil esposa del 
comandante Ovidio Ortega, a la que 
l l egarán mis mejores votos por su 
felicidad. 
Y completando el-grupo de señoras 
jóvenes y bellas. Teté Robelin de la 
Guardia, que ce l eb ra t á sus días en-
tre los encantos de la preciosa quin-
ta de su residencia en lo más poético 
del Reparto Acosta. 
Un doble saludo a Teté Barrios de 
Carbia, por su santo y por el adve-
nimiento en su feliz hogar de un l i n -
" E l E n c a n t o " e n P a r í s o P a r í s e n " E l E n c a n t o " 
Aunque no lo dijimos hasta ahora 
de un modo preciso, lo hemos insi-
nuado. 
Y ya lo -sabe todo el mundo. 
La señora Ana Mar ía Borrero y 
Fierra ha puesto al servicio de El En-
canto—sobre bases que representan un 
avance tan insólito como justo en la 
remuneración de la actividad menta) 
de la mujer—su talento, su cultura, 
su distinción^ su buen gusto, su ple-
no dominio, en suma, del arte a la vez 
complicado y sencillo de vestir bien. 
La señora Borrero—de espirituali-
dad tan fina, t an selecta, tan aristo-
crát ica—está reconocida, por toda la 
sociedad habanera, como autoridad in-
discutible en todo lo que es deriva-
ción de la moda. 
Pues bien: los vestidos que El En-
canto va a presentar en la próxima 
temporada invernal, han sido compra-
dos en París , por la señora Ana Ma-
ría Borrero. 
En su última carta nos dice esta 
dama refinadísima: 
— V i en París lo que nadie, sin loj 
recursos de que yo dispuse, ha podi-
do ver. Y escogí para El Encan to -
para mi casa, que es como ahora di-
go con el mayor orgullo—lo más lin-
do y lo* más elegante en que se ha 
plasmado la exquisita fantasía de los 
grandes modistos parisienses., . 
En efecto, las cartas que úl t ima 
mente llegaron a esta ciudad de va-
rias s J oras cubanas que estuvieron 
en París con Ana Mar ía Borrero nos 
lo confirfnan. 
—Ana Mar ía—dicen—es tá man-
dando para El Encanto los mejoreí 
vestidos para el invierno. 
Una distinguida dama, cuyo esposo 
ocupó un alto cargo en la anterioi 
administración, ha dicho: 
—Como espero llegar a la Habana 
cuando Ana María Borrero, conseguí 
que me prometiera separar en El En-
canto determinados vestidos entre loi 
que ella compró en no sé dónde, pues 
ni yo n i—aquí el nombre de otra ele-
gante señora—logramos encontrar en 
ninguna parte las maravillas que Ana 
María pudo conseguir con sus conoci-
mientos y con la gran influencia da 
la representación que t r a j o , . . 
^ V 
Que la apertura de la temporada 
de la nueva e s t a c i ó n ^ c u y a fecha aún 
no hemos f i jado—habrá de ser un 
acontecimiento etxcepcionalísimo, no 
se puede dudar. 
Ya, más adelante, daremos intere-
santes detalles del que será un mag-
no succés. 
Entretanto navegan, rumbo a Cu-
ba, los vapores que nos traen las re-
mesas de vestidos, sombreros, etc., que 
ofrecerá El Encanto al buen gusto y 
al refinamiento de sus favorecedoras. 
La señora Ana María Borrero—de 
quien publicaremos mañana en el 
DIARIO DE L A MARINA ^ a suges-
tiva carta hablando de los modelos de 
Goucet—ingresó en El Encanto como 
compradora en París y directora téc-
nica del Departamento de Confeccio-
nes . 
Ella ni venderá ni podrá ocuparse 
en otros menesteres más que en loa 
inherentes a su alto cargo. 
Las innumerables señoras admira-
doras y amigas de Ana María Borrero, 
dirán con nosotros: 
¿Quién con más brillantes títulos 
para un puesto de tal responsabilidad 
y tal trascendencia? 
G G 
¡ T U S JABONES SON F I N I S I M O S ! 
¡ T U S COLONIAS NO T I E N E N I G U A L ! 
J a b ó n "Flores de l Campo" , grande, caja a, 
J a b ó n "Flores de l Campo" , mediano, caja a, 
Colonia "Flores de l Campo" , 1 
Colonia "Flores d e l Campo" , 1 
Colonia "Flores del Campo" , 1 
Colonia "Flores de l Campo" , 
8 l i t r o , a . 
4 J i t r o , a . . 
2 l i t r o , a . . 
l i t r o , a . . 
Esencia "Flores de l Campo , a * . . . 
Polvos "Flores del Campo" , a . . L. 
De venta con estos precios en 
$ 0 .85 
" 0 .65 
" 0 .55 
" 0 .85 
" 1.40 
" 2 . 6 0 
" 2 . 2 5 
" 0 . 6 0 
6 6 LA 9 9 
M U R A L L A Y C 0 M P 0 S T E L A . TELEFONO A - 3 3 7 2 . 
D E U N I O N D E R E Y E S 
M O D A S D E E S T E A Ñ O 
(Cont inúa en l a pág . DOCE.) 
D I G I E R E B I E N 
y no padece del estómago, el que toma después de las comidas el si 
val café de 
n r i -
E T I B E S " 
BOLIVAR 37. TELEF ONOS A-3829 í M-7623 
TERESA D E J E S U S E N E 
P P L O D E S A N F E L I P E ! 
centIÜr .clntlnuaron las fiestas del¡ 
K flB T 0 en honor de Santa Tere-1 
| ue «lesÚR, en el tempo deí los P. | 
pitos- ^ C011 los siguientes | 
Nsa1»8!9 (ie la mañana tuvo lugar 
I El auemile a toda orquesta. 
P. i w " estUTo a cargo de los P. 
i Of-^oos del Vedado. 
«o Váz—61 R--do' P- Fray Francis 
^ av,,!n 06 Predicadores en Cuba, 
Rncina on los P- p- Velázquez y 
la Ord-^2' Vicai,io Provincial de! 
ayui 
üna 
4e cer!lta fiesta fungió de maestro 
PinicoV a eI Hermano José (do-
í^afo en unión de los Hermanos 
too acó]f ísidoro (Carmelitas), co-
tia y v 3 los m ü o s Tomás Mar-
> 8 de 3;nuel y Josó Sot0' reves t í - ; 
enn, ciosa3 sotanas blancas, 1 
0rai)a3 rojas. i 
r6» flef^ 7 voceí? ba ío la direc-l 
^cutó , aestro Jaime Ponsoda-. 
gertoMo pgrau rnisa d9 Perosi, al" 
Po y ^antemus Domino de Fe-i 
reea dp Trinal Himno a Santa Te-
Su iav esús de Sagastizabal. 
pada, ^ fuó unánfcnemente fe l i -
\ S l a ^ saSra(1a cá ted ra el Rvdo. 
• D,f0,1?errero» Superior de los 
^ e *a e-Stra 1 a rel igión catól i -
E la Gra Ca Verdadera, de ella na-
puarja,, ^anta, cuyas fiestas cen-
, as da A bramos bajo laa bóve-
F C e *Íe templo. 
» k ^irta 0 Un hermoso resumen 
Meando ? ^ la Mística Doctora, i n -
^or p,-9116 fué toda de J e s ú s Im 
. Cita c^ y caridad. 
a ŝ. n!,̂ 1108 de sus famosos tra-
* W f-Ü1!6 • dieron honór , y gloria 
I & p S 0 ^ 8 y a las letVafi-
Sm -̂ dura la Pertinaz l luvia qué 
SIU(iad elnt,e el día de ayer sobre la 
i f Wes temPio estaba invadido 
,U*e ^ ' d í V 1 1 0 ^ el ar t í s t ico adorno 
ano auterior la Doctora do 
c a r e c í a entre mul t i tud de 
luces y flores de los m á s capricho-
sos matices, a sus pies se extienden 
las banderas de Cuba y España , en 
el presbiterio aparecen variados es-
tandartes de las provincias castella-
nas, precedidos por el pendón mo-
rado de Castila. 
Este fantás t ico adorno fué confec^ 
cionado por el hermano Isidoro, en 
un ión de las distinguidas y entusias-
tas damas Hortensia Aguilera y Bea-
tr iz Egea bajo la experta, dirección 
de l . Hermano F e r m í n . 
Estas damas regalaron flores, 
plantas y una valiosa colección de 
arecas. 
Asistió a estos cultos, Mons. Gui-
do Polett i , Secretario de la Dele-
gación Apostól ica. 
A las 8 p. m., se hizo la exposi-
ción del Sant í s imo Sacramento, ro-
sario y se rmón ; ocupando la cá te-
dra del Esp í r i t u Santo el M. Y. Dr. 
Andrés Lago, Magistral de' la San-
ta Iglesia Catedral. 
Terminado el se rmón se hizo la 
reserva dándose la bendic ión con el 
Sant ís imo Sacramento. 
Acto continuo el l imo . Sr. Dr. 
Manuel Arteaga, Vicario General y 
Provisor de la Diócesis de la Haba-
na, revestido de capa, en tonó solem-
ne Salve, como víspera de la gran 
fiesta principal . 
La orquesta y voces, bajo la acer-
tada dirección del Maestro Ponsoda 
ejecutaron una escogida Salve, con 
ella terminaron los cultos de este 
segundo día del t r iduo. 
Hoy fiesta principal : 
A las 7 y media, misa de comunión. 
A las 9 misa de Pontifical, en la 
que oficiará el Excmo. Sr. Obispo 
de la Habana, Mons. Pedro G. Es-
trada. 
E l panegír ico de Santa Teresa, lo 
p r o n u n c i a r á el Excmo. Obispo de P i -
nar del Río, Mons. Manuel Ruiz. 
A las 5 de la tarde, sí el tiempo 
lo permite, se o rgan izará la Magna 
Procesión, para llevar la imagen de 
Santa Teresa desde el ccavento át) 
San Felipe, al Monasterio de Santa 
Teresa, oficiando de Preste Mons. 
Alberto Méndez, Secretario de Cá-
mara del Obispado. 
A l f inal , el P. José "Vicente, Pr ior 
de los Carmelitas, h a r á uso de la 
palabra. 
T e r m i n a r á n estos cultos con una 
— H e a h í var ios estilos de los 
muchos que hemos rec ib ido este 
a ñ o . 
— H u e l g a dec i r que tenemos un 
bien selectos. 
— L a s Damas, las S e ñ o r i t a s y 
en general l a gente de gusto, v i s i -
t a " L A M O D A " , la casa donde re i -
sur t ido selecto y unos precios t a m - i n a lo bel lo y se vende lo bueno. 
P E L E T E R I A 
A r e t e s d e H u e s o 
B l a n c o s c a l a d o s 
s * : E s l a ü l t i m a m o d a : : ; 
Exija que sean legítimos de hueso y no de celuloide 
A l m a c é n D i s t r i b u i d o r 
$ 2 . 0 0 a $ 3 e 
A L DETALLE 
P r a 4 o 1 2 3 
PREGO PROPORCIONAL 
A L COMERCIO 
E n t r e M o n t e 
y D r a g o n e s 
despedida cantada a la Mística Doc-
tora, por las Hijas de Santa Teresa 
de J e s ú s . 
Varias bandas de mús ica as i s t i r án 
al acto. I 
Elementos de las letras y cien-
cias, órdenes religiosas, centros es-
pañoles, as i s t i rán a esta fiesta en la 
que con los estandartes de las colo-
nias de la región castellana, aparece-
rá el pendan morado de Castilla. 
Lorenzo BLANCO. 
C A S A A L M I R A L L 
Acabamoa de rsciblr un extenso 
«urtldo de Panas. Terciopelos. 
Telas de Invierno y Frazadas, 
Encajes GaUegos y Catalanes. 
A L M I R A L L Y S I M Í i E í 
APASTADO 157 
S-fi-GUA L A G&ASTDa 
E l que suscribe, Médico Cirujano 
y Forense de este Término . 
CERTIFICA: 
Que la p repa rac ión t e r apéu t i c a 
conocida con el nombre de "GRIP-
POL" preparada por el F a r m a c é u -
tico Ar tu ro C. Bosque, es una pre-
parac ión buena y de eficaz servicio 
en el tratamiento de todas las en-
fermedades bronco pulmonares, y 
para justificar lo antes dicho debo 
decir que el vecino de éste pueblo 
señor, Justo Oporto, padecía desde 
hac ía tiempo de una fuerte bronqui-
tis con todos sus trastornos y que 
habiendo tomado solo cuatro fras-
cos, se curó completamente. 
Y para que el doctor Bosque ha-
ga el uso que le convenga, expido 
la presente en Candelaria, provin-
cia de Pinar del Río, a 14 de D i -
ciembre de 1913. 
NOTA: Cuidado con las Imitacio-
nes, exíjase el nombre "Bosque" 
que garantiza el producto. 
D r . J . L O E l D I A R I O DE L A M A R I - O 
Octubre 11 . 
Atentamente invitado por el Jefe 
do Sanidad y Presidente del Jurado 
local de maternidad, asis t í a la so-
ciedad E l Liceo, donde se hizo en-
trega de los premios y diplomas a 
los niños que a juicio del jurado 
les correspondieron en la forma si-
guiente: Primer premio, Julio Luís 
Acosta y Seoane, 6 meses y ' 2 6 dias, 
Blanco, 20 libras 12 onzas. ?50. 
Segundo premio, José Núñez Pla-
sencia, 4 meses j l 2 dias, blanco, 16 
libras 6 onzas, $40. Tercer premio, 
Pedro Nurquez y Migenes, 7 jneses yj 
16 dias, blanco, 20 libras 6 onzas, 
$o5. Cuarto premio. Francisco Her-
nández Yedra, 2 meses 14 dias, blan-
co, 15 libras 11 onzas, $20. Quinto 
premio, Blas Fajardo, 8 meses 7 
dias, negro, 24 libras 5 bnzas, $15. 
Sexto premio, El ia Ondina Gómez. 
7 meses 11 dias ncera, 19 libras 
10 onzas, $10. Séptimo premio, A l i -
cia I r i s Gómez Colado, 19 meses 10 
días, mestiz»a, 16 libras 12 onzas, 
?10. Domingo Apolonio Méndez Ro-
sales, una obra l i teraria donada por 
el Inspector del distri to escolar 
Fernando Acosta, premio de honor. 
Además de los premios se les dió 
un diploma a cada uno. 
Terminado este acto que fué ame-
nizado por la banda popular, hizo 
uso de la palabra el doctor Dulzai-
des y ej señor Ricardo Jorge, expo-
niendo a los presentes la necesidad 
de celebrar estas fiestas y de dar 
estos premios, que despiertan entre 
todas las madres la premura do au-
mentar y criar en sus hogares hijos 
fuertes y robustos que hagan de Cu-
ba una patria grande, y dando las 
gracias a todos ios que contribuye-
ron con donativos para los premios 
de este concurso, que fueron los si-
guientes: 
Sociedad de Ins t rucc ión y Recreo 
El Liceo, $25. Logia Víctor Hugo, 
$15. Sociedad de Ins t rucc ión y Re-
creo Casino Español , $20. Discípulos 
de A l i a n Kardec", $15. Sociedad de 
Ins t rucc ión y Recreo "La Unión" , 
$10. Ayuntamiento de Unión, $24. 
R a m ó n G. Quevedo y Oropésa, $20. 
Los maestros de Unión, $20. A l -
fonso Méndez Guedes, $10. Ar turo 
Leal, $5. Beneficio del Cine recaba-
do por la Comisión de damas, $39 
40 centavos. 
A l f inal fué obsequiada la con-
currencia con finísimos dulces y re-
frescos. Por la noche se dió un gran 
baile de sala que quedó lucidís imo. 
E l Corresponsal. 
DE L A FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la cnraoíón i-íut:*;» 
4 días hemorroides,'sin operación. 
Consultas: de 1 a S p. m., dlArtti»! 
Corre*, esquina a Hau SmSalecS» 
O NA lo en en entra ubted en 0 
0 cualquier población de la O 
D Repúbl ica . B 
Á 
Sr. Director del "DIARIO DE L A 
M A R I N A " . 
Muy señor m í o : 
En determinados periódicos de es-
ta Capital se ha estado haciendo una 
campaña de descrédi to contra la 
Compañía de Seguros Marí t imos 
"UNITED STATES LLOYDS, INC." , 
de New York, de la que por largos 
años soy Agente en esta plaza, cam-
paña de descrédito por resentimien-
tos de un cliente que no ha podido 
hacer efectiva una póliza a conse-
cuencia de estar infligidas algunas 
de sus condiciones, segúh d ic támen 
de un Abogado de la Compañía , que 
vino expresamente a estudiar el 
asunto sobre el terreno, de todo lo 
cual surgió una contienda judicial . 
Por el buen nombre de dicha Com-
pañía , y el mío propio, procede que 
el Cqmercio en general y mis clientes 
en particular, suspendan todo juicio 
y aguarden el fallo de los Tribuna-
les, que s i en definitiva fuese adver-
so, se rá cumplido mediante pago 
puntual de la rec lamación. 
Doy a usted los gracias, quedando 
su atto. SI S. 
Aqui l ino ORDOÑEZ. 
P 1 d-15 
D E N U M E R O S A S F A M I L I A S D E M O R A R E M O S 
L A C L A U S U R A D E N U E S T R A E X P O S I C I O N D E 
M O D E L O S F R A N C E S E S 
E l pert inaz aguacero de ayer i m p i d i ó a muchas s e ñ o r a s 
v is i tar nuestra e x p o s i c i ó n de modelos de vestidos y sombreros 
franceses. Por t e l é f o n o nos l l amaron dist inguidas famil ias de 
la V í b o r a , Vedado y M a r i a n o interesando p r o l o n g á s e m o s has-
ta el lunes la e x h i b i c i ó n , pues el viernes deb ido al exceso de 
p ú b l i c o y ayer s á b a d o a causa de la l l uv i a , no pud ie ron ver 
los modelos. Nosotros accedimos gustosos y h o y nos complace-
mos en par t i c ipar lo desde nuestra s ecc ión pa ra conocimiento 
general . Ya lo saben ustedes: E l lunes c o n t i n u a r á la e x h i b i c i ó n 
de modelos en L Á CASA G R A N D E . I 
U N C O N C I E R T O 
L a estudiantina de l a J u v e n t u d M o n t a ñ e s a — a g r u p a c i ó n 
musical de pos i t ivo m é r i t o en la que f i gu ran varias s e ñ o r i -
t a s — d a r á un concierto h o y , d o m i n g o , a las once de la m a ñ a n a , 
en nuestro S a l ó n de E x p o s i c i ó n . Quedan invi tadas nuestras dis-
t inguidas favorecedoras y a s í p o d m n admi ra r los modelos a l a 
vez que d is f ru tan de l concier to . Una adver tenc ia : Por ser h o y 
d í a fest ivo no vendemos. Solo e n s e ñ a r e m o s los vestidos y 
sombreros de 11 a 12 a. m . 
L A C A S A G R A N D E 
A V E N I D A D E I T A L I A Y S A N R A F A E L 
Baatâ *»̂  ***** • 
L o s g é r m e n e s q u e c a u s a r a I d í n f e c c i d f ? d e b e r l d a s y 
t o d a s " e ^ f e r m e d c i d e s o d i a n e f 
\ 
' "SU AGUA OX^^ 'K1^WÁw"PÜRír rCAOA, , 
q n ? e s p a r a e í f o s s e g u r a d e s t r u c c i ó n , , , 
MNMMthM 
V 
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P A G I N A OCHO D I A R I O D E L A M A R I N A 
Octubre 15 de 1 9 2 2 
C T A C ü L 0 S 
NACIOXAIi 
La Compañía d ramá t i ca iatilana 
en que figuran los célebres artistas 
Mimí Aguglia y Giovanni Grasso, ce-
lebrará hoy dos funciones. 
En la mat inée , que empezará a 
las tres, se pondrá en escena el' dra-
ma en cinco actos, de P. Giacometti, 
La Muerte C i v i l . 
La luneta con entrada cuesta tres 
pesos. 
Por la noche, en función popular, 
se r ep resen ta rá el drama en tres ac-
tos, de Joaqu ín Dicenta, titulado 
Juan J o s é . : 
Los principales papeles de esta 
obra es tán a cargo del Comendador 
Giovanni Grasso y de Mimí Aguglia. 
Luneta con entrada: un peso cin-
cuenta centavos. 
^ * * 
PR1NCIPAL» D E L A COMEDIA 
Dos funciones h a b r á hoy en el ele-
gante Teatro Principal de la Come-
dia . 
En la mat inée , que empzeará a las 
dos y media, se pondrá en escena 
la graciosa comedia en cinco actos 
Militares y Paisanos, que es uno de 
los mejores éxitos del notable con-
junto ar t ís t ico que dirige el primer 
actor José Rivero, 
Para la función nocturna se anun-
cia una nueva represen tac ión de M i -
litares y Paisanos. 
La luneta con entrada, para cada 
una de dichas funciones, cuesta un 
pe í o. * * « 
P A Y R E T 
La Compañía del Gran Circo Ele-
gante de Santos y Artigas, que ac-
túa en Payrec con bril lante éxito, 
ce lebra rá hoy tres funciones. 
E l programa de la primera mat i -
née, que empezará a las dos, es el 
siguiente: 
Armst^ong and Neville, acto de 
cultura física. 
Mad Aüce y sus animales amaes-
trados, pí.lomas, ratones y gatos. 
Trío Randow, ac róba tas cómicos. 
Sig Franz Co. , t r ío de ciclistas 
cómicos . 
E l Gran Vulcano, acto de fuerza 
dental. 
Fous Haas, barristas de extraor-
dinario m o r i t é . 
Roussell's Models, bailes lumino-
S03 . 
E l General Pisano y Co., t i ro al 
blanco. 
Shaws Sportings Dógs, perros 
sportivos. 
Los Alfredos, cómicos musicales 
f f 
Los Tres Mosquiteros se exhiben 
hov por ult ima vez. 
Em las mismas tandas se exhiben 
las cintas cómicas La sorpresa y Ma-
drasta Interesante. 
En las funciones continuas de on-
ce a cinco y cuarto y de seis y me-
dia a ocho y media, se p royec ta rán 
el cinedrama interesante y sensacio-
nal t i tulado E l Doctor Jim, creación 
del notable actor Frank Mayo; la 
Revista Novedades Internacionales y 
los episodios 9 y 10 de la serie Una 
aventura peligrosa, del a que es pro-
tagonista la notable actriz Grace 
Darmónd, episodios ittulados Cueva 
del leopardo y E l charco e^ la sel-
va. 
Eñ la tanda popular de las ocho 
y media se proyec ta rá el interesante 
drama de espectacular belleza y de 
emocionante argumento, titulado Vo-
ces del pasado, por Ani ta Stewart, 
que demuestra una vez más que es 
artista de positivo m é r i t o . 
iVIañané-, lunes de moda, estreno ¡ 
de la he/mosa producción de arte y 
lujo t iutiada Una moderna Salomé, 
brillantemente interpretada por Ho-
pe Hampton y Agnes Ayres. 
* * * 
M A R T I 
En la mat inée se pond rán en es-
cena Molinos de Viento y ¡No te ca-
ses, que peligras! 
Por la noche, en tandas. L a Mar-
cha de Cádiz, Caudros vivos y ¡No 
te cases, que peligras! 
¿fr 
A L H A M B R A 
Compañía de zarzuela de Regino 
López . 
En la mat inée se pond rán en es-
cena E l miedo de v iv i r y La mina 
errante. 
Primera tanda nocturna: E l amor 
l i b re . 
Segunda: Cris tóbal Colón, Galle-
go. 
Tercera: La mina errante. 
Cont inúan los ensayos de la hu-
morada, de Pepe del Campo y el 
maestro Anckermann, t i tulada Hue-
vos del País , con magnífico decorado 
de Ntono V . Noriega. 
E l próximo lunes, beneficio del 
gracioso actor cómico ^Adolfo Otero, 
con un-variado programa. 
Muyp i onto, la obra de actualidad, 
letra de Vil loch y música ^ie Anc-
kermann, E l Emprés t i t o , con mag-
nífico decorado de Noriega. 
s p e c t á c u l o s d e " S a n t o s y A r t i g a s 
H O Y D O M I N G O 
A T R O " C A P I T O L I O " 
E l j a b ó n perjudica la 
causa del álcali 
f 9 
ACTUALIDADES 
Magnífico es el programa de la 
Folidor y Dede, pantomimas, diá- mat inée de hoy en el teatro Actuali-
logcs, clowns, etc. 
Bebe Randow, excéntrico de gran 
comicidad. 
Trío Apolo, n ú m e r o estatuario. 
A. las cuatro se ce lebrará una fun-
ción especial dedicada a los niños, 
en la que a c t u a r á n números seleccio-
nados especialmente para el público 
i n f a n t i l . 
H a b r á grandes novedades. 
En la función nocturna, que em-
pezará a las ocho y media, figuran 
todoj lod notables artistas del p r i -
mer elenco. * * * 
CAPITOLIO 
La notable Compañía de bailes 
sobre el hielo, que dirige Charlotte, 
la lamosa danzarina, con t inúa sien-
do Ja a t racc ión del público habane-
ro . 
Capitolro, el moderno teatro de 
Santos y Artigas, se ve a diario re-
bosante de concurrencia que premia 
con entusiás t icos aplausos la mer i t í -
sima y excepcional labor ar t í s t ica y 
coreográfica que realizan todas las 
bellas muchachas del conjunto Char-
l o t l o . 
Ayer, sábado de moda, la Empresa 
del Capitolio p resen tó un programa 
con números nuevos por la célebre 
Charlotte. 
Gustaron extraordinariamente y 
fueron nuevas demostraciones del 
valer ar t ís t ico de la que con toda 
justicia ha sido proclamada la Reina 
del Ritmo sobre el hielo. 
Hoy domingo, t r a b a j a r á en las 
tandas elegantes de las cinco y cuar-
to y de las hueve y media, la or ig i -
nal y atiayente Compañía de Char-
lotte, que p resen ta rá , en obsequio 
del público, nuevos y sugestivos nú-
meros . 
Estamos seguros de que la her-
mosa sala del concurrido coliseo de, 
Santos y Artigas, ha de verse hoy, 
como en los días anteriores, repleta ' 
de púb l ico . ¡ 
E l espectáculo de Charlotte se ha ! 
impuesto, como ten ía que suceder, \ 
ya que se trata de algo nuevo, or i - i 
ginal y bello, nunca visto en- esta ! 
capital . 
daaes. 
Er, la primera parte se p o n d r á en 
escena la graciosa obra Las delicias 
del veraneo, y en la segunda el sai-
| neto Es.< es mi hembra. 
En la función nocturna h a b r á tres 
tandas. 
En primera: Las delicias del ve-
raneo . 
En secunda: La comida de las 
panteras. 
Y en tercera: Esa es mi hembra. 
En breve, reapar ic ión del popular 
actor Arquímedes Pous, con la revis-
ta Broadway Cabaret. 
Se ensaya activamente Lo que vie-
ron mis. ojos, de Mario Serondo y el 
maestro Prats, con lujosas decora-
ciones de Gomis. 
Se prepara el estreno de la obra 
ti tulada Prado arriba y Prado abajo, 
de José A . Giralt y Pedro Bello, con 
música de Sampol y decoraciones de 
Gomis. 
T e a t r o " P a y r e t 
G r a n E x i t o d e l O r c o E l e g a n t e 
H o y 2 G r a n d e s M a t i n e e s 
L a P r i m e r a a l a s d o s 
L a S e g u n d a a l a s c u a t r o y m e d i a p m . 
P O R L A N O C H E 
G r a o F u n c i ó n a l a s 8 ^ 
GRAN M A T I N E E DE 1 y 1|2 a 5 p, m . 
" L A PRIMERA N O V I A " por Charles Ray. 
"ROMANCE DE UN GUAPO" por Georges Walsh. 
"SANGRE DEL OESTE" por Tom Mix. 
" U N HEROE D E L DESIERTO" por Fat ty. 
" L A R R Y SBMON TRAMOYISTA" comedia. 
" E L RESTAURANT NON PLUS U L T R A " por 
Harold Lloyd. 
A TODO^ LOS NIÑOS SE LES OBSEQUIARA CON NUEVAS FO-
TOGRAFIAS / D E HAROLD L L O Y D . 
Luneta $0.40. Tertul ia $0.10. 
A LAS 5 y 114 y 9 y 1\2 p. m.' 
G r a n E x i t o d e l a C o r i r p a ñ í a d e 
P a t i n a d o r e s s o b r e e l H i e l o 
C h a r l o t t e I c e B a l l e t 
FAUSTO 
Matinée corrida dedicada a los n i -
ños, de dos y media a cinco, exhi-
biéndose E l c h a r l a t á n de feria, co-
media en dos actos por Mack Sen-
nett; Cuidado, no empujen, por Ha-
rold L lovd ; La carrera de la muer-
te, por el gran actor Buck Jones, y 
el match de boxeo a doce rounds 
celebrada en Jersey City entre los 
campeones Benny Leonard y Lew 
Tendler en opción al t í tu lo mundial 
de peso l igero. 
Las tandas elegantes e s t á n cu-
biertas con una nueva exhibición de 
la interesante obA. en seis actos E l 
gran día, interpretada por un selecto 
grupo de artistas. 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y cuarto. 
A las ocho y media, reprise de la 
producción de gran mér i to La Fron-
tera de las Estrellas, en siete actos, 
que interpretan admirablemente el 
gran actor Thomas Meighan y la 
notable actriz Faire Binney. 
A las siete y media. E l c h a r l a t á n 
de feria, por Mack Sennett. 
En breve, La doncella de Orleans 
o Juana de Arco, por la notable ac-
tr iz Geraldina Farrar, Wallace Reíd, 




La Cinema Fi lms, que no desmaya 
en su propósi to de exhibir en el am-
plio teatio V e r d ú n las mejores pro-
ducciones del cine, ha combinado pa-
ra la función de hoy un atravente 
programa. 
En la tanda de las siete se exhi-
b i r án cintas cómicas . 
A. Tas ocho. Corazones defrauda-
dos, por el gran actor Herbert Raw-
linson. 
A las nueve, la magníf ica creación 
de la Selznick, por Elena Hammers-
tein. Corona de espinas. 
y l a d e b i l i d a d a r r u i n a 
s u n a t u r a l e z a y des t ru-
ye t odas sus seducc io -
í i e s . 
A c a b a r á us ted s i e n do 
v u n a m u j e r d e s g r a c i a d a 
s i n o t o m a ensegu ida 
e l r e c o n s t i t u y e n t e - i n -
c o m p a r a b l e p a r a l a 
m u j e r 
E l J a r a b e d e 
Con objeto de proporcionar a los j 
n iños horas de franca a legr ía y de i 
Intenso refocijo, la Empresa del mo- i 
derno Teatro Capitolio ha combina- i 
do un programa magnífico para la 
ma t inée de hoy. 
Entre las preciosas cintas que se 
exhib i rán figuran las tituladas San- j 
gre del Oeste, por el atleta Tom I 
M i x ; Romance de un guapo, por el i 
gran actor George Walsh; La pr ime-i 
ra novia, por Charles Ray; Fat ty Ar - i 
buckle en Un hé roe del desierto; La- • 
r r y Semen tamoyista y Restaurant ' 
Non Plus Ultra , por el ídolo de los ; 
muchaches, el gran actor cómico Ha- i 
ro lü L l o y d . í 
La mat inée , que será amenizada | 
poi la orquesta del Capitolio, empe- i 
zará , como de costumbre, a la una i 
y inedia y t e r m i n a r á a las cinco; eos- ! 
tando la luneta solamente cuarenta : 
centavos. • 
Además se r e p a r t i r á n fotografías 
de Harold L loyd . 
En la tanda especial de las ocho I 
y media se exhibirá la excelente pro- i 
ducción cmen-atográf lca t i tulada E l • 
romance de un guapo, de la que es 1 
protagonista el genial actor George ' 
Walsh, 
H I P 0 F 0 S F I T 0 S S A L U D 
ñi i de 30 años de éxito creciente. Único aprobado por U Real Academia de fíedktna. 
Rechace-.usted todo frasco donde no se lea en la etiqueta exterior HIPOFOSFITOS SALUD 
impreso en tinta roja. 
T e a t r o V e r d ú n 
CONSULADO Y ANIMAS 
Teléfono A-8502. 
"La prueba del valor".—Capitolio-
anuncia para muy pronto el estreno 
de la ú l t ima producción del célebre 
actor Rodolfo Valentino, t i tulada La 
prueba doi valor, que es una primo-
rosa flirt;, en la que hace derroche 
de arte y de buen gusto el famoso 
Rodolfo Palentino. 
• • • 
CAMPOAMOR 
Las tandas elegantes de las cinco 
y cuarto y de las nueve y media de 
hov, domingo 15, en el concu-
rr ido Teatro Campoamor, se cubren 
con la graciosa comedia Los Tres 
Mosquiteros, creación del inimitable 
actor cómico Max Linder . 
Los Tres Mos Mosquiteros es una 
graciosa parodia de la película Los 
Tres Mosqueteros de Douglas Fair-
banks, y en ella Max Linder hace 
derroche de atiento ar t ís t ico r idicu-
lizando a l D ' Artagnan de la histo-
r ia . 
Max Linder, que estuvo ausente 
de xa pantalla durante seis años al 
reapraecor ha conquistado al públi-
co de todos los teatros y el de la 
Habana lo ha hecho su actor cómico 
favori to. ¡ 
D o m i n g o 1 5 
a l a s 9 
s p m a s 
Soberbia creación d r amá t i ca por la bel l ís ima 
ELAEVA HA3DIERSTEIN 
en donde se ve "una madre cruel que vende su hija a un viejo 
acaudalado, pasando esta infeliz muchacha más sufrimientos que 
un* cenicienta". (Exclusiva de " L A CINEMA F I L M S " ) 
A LAS 10 y Cuarto 
u n a E s p o s a F r i v o l a 
Espectacular pel ícula por l a estrella L A MONA LISA x 
MAÑANA LUNES 16 a las 9 y cuarto 
Cuarta y ú l t ima exhibición de 
L a s H u é r f a n a s d e l a T e m p e s t a d 
Obra magna de D. W. 
de CUARENTA precio 
GRIPFITH, p$or L i l i a n y Dorothy Gish, al 
CENTAVOS luneta. 
C 790S 
A las diez, estreno de la delicada 
obra por Mona Lisa y 'C la i re W i n d -
sor, i t tulada Por una esposa frivola. 
E l jueves 19, Fasc inación, por la 
bella actriz Mae Murray . 
Mañana , por ú l t ima vez, Las hué r -
fanas de la tempestad. 
* * * 
NEPTUNO 
La Empresa del Teatro Neptuno 
ha dispuesto un magnífico programa 
para las tunciones de hoy. 
En la mat inée , dedicada a los n i -
ños, que empezará a las dos y me-
dia, se exhib i rán las magníf icas cin-
tas Harold Lloyd en su fotingo, Re-
frescando con calor y La cuna del 
valor, interpretadas respectivamen-
te, pos los notables artistas Harold 
Lloyd, Virg in ia Rappe y W i l l i a m S. 
Ha r t . 
En la tanda de las coatro y cuarto 
se exhibi rá la superproducción Ma-
cho y Hembra, por Gloria Swanson, 
Thomas Meighan, Theodore Roberts, 
Bebe Daniels, L i l a Lee y Wesley Ba-
r r y . 
En la tanda de las ocho y media, 
La cuna del valor. 
En la tanda de las nueve y me-
dia: Maaho y Hembra. 
_ * * + 
CERVANTES 
En la mat inée y en la función 
nocturna se exhibirá la cinta de la 
mejor corrida de toros, recientemen-
te llegada de España , y la graciosa 
comedia en tres actos, de Parada y 
J iménez , Los pollos bien. 
Se preparan dos estrenos: De lo 
vivo a lo pintado y La pobre n i ñ a . 
En ensayo, la graciosa comedia Si 
te pica, r á s c a t e . 
* * * 
R I A L T O 
En la función corrida de una a 
cinco se proyec ta rán las magníf icas 
cintas Los holgazanes, por el nota-
ble actor Charles Chaplin; E l te-
rror, por Tom Mix, y estreno de la 
interesante cinta t iut iada Tropiezos 
de la vida . 
Mañana : E l rastro de la ley, por 
Bert Ly te l l , y E l Dominador, estre-
no, por Frank Mayo. 
E l sábado 2 1 : Las h u é r f a n a s de 
la tempestad. * * * 
IMPERIO 
La Empresa del Teatro Imperio 
ha dispuesto para hoy un atrayente 
programa. 
En las tandas de las dos y de las 
cas y episodio f inal de E l homre po-
deroso . 
A las ocho y media, La Red, por 
George Ar l i s s . 
A las nueve y media. Reformando 
a su marido. 
M a ñ a n a : Su noche de noches, por 
Marie Prevost. 
Martes 17: En Conde de Monte-
cribto, episodios primero, segundo, 
tercero y cuarto. 
^ 
GRiS „ 
En la ma t inée de las dos y media 
se exhibirán^ cintas cómicas. Treinta 
m i l dollars, por Warren Kerrigan, y 
episodios primero y segundo de la I 
sene Fantomas. i 
Tanda de las ocho: Treinta m i l I 
doliars. 
Tandas de las cinco y cuarto y de | 
las nueve y cuarto: la interesante i 
cinta Irene, por Dolores Casinelli . j 
Mañana , en función de.moda, es-l 
treno de E l diabli l lo delicioso, por \ 
Rodlfo Valentino. 
É l martes, a las cinco y cuarto y i 
nueve y cuarto. Amor tirano, por 
Rodolfo Valentino. 
E l miércoles , a las cinco y cuarto i 
y nueve y cuarto. E l Marinero, por 1 
Harold L l o y d . 
^ 3£ 
M A X I M 
Tanda de las siete y media: A 
toda velocidad, por el Negrito A f r i -
ca, Magazine mundial número 33 y 
la comedia en dos actos. La grippe 
de F r i z i h . 
Tanda de las ocho y media: Un | 
vaquero en Broadway, por W i l l i a m : 
Desmond. 
Tanda doble especial de las nueve | 
y media: Pasionaria, por la bella 
actriz Lya M a r á . i 
* * * I 
L I R A 
Las hué r fanas de la tempestad, no- | 
table producción de Gr i f f i th , se ex- i 
hibe en la segunda mat inée , de cua- i 
t ro a seis y media, al precio de cua- I 
renta certavos, y los niños a veinte j 
centavos: y por la noche, en función 
corrida, al Precio de cincuenta cen-
tavos y treinta centavos los n i ñ o s . ' 
La primera mat inée , de una a cua-
tro, es tá dedicada a los niños, con : 
películas de Lee Moran, Canillitas, i 
Monos y Perros, E l Gordito, Charles 
Chaplin y La Línea de la Muerte, en ! 
I cinco parte, por Frank Mayo.. 
/ Precio: 30 centavos; los niños, 20 
E l terror de la mon taña , editada 
por la Vitagraph, ob t end rá en los 
cines mencionados, el bri l lante éxi-
to que obtuvo en anteriores exhibi-
ciones. 
Los estrenos que se presentarjn 
La mayoría de log 1av 
púe compuestos cont^01165vJ 
do álcaU, substancia ésT/11 S Í 
dicial, puesto que d e s t ^ ^ 
cabelludo y hace f r ág i l ^4 61 ^ 
No hay nada mejor ^ 
za del cabello que curn ^Üüi 
co Muls^ied porque ea 3 
lutamente inofensivo E, 0 J Í 
mico e incomparablemeat111^ ^ 
caz que el jabón más cost! ^ 
quier otra cosa. Lo veuden 1° ^ 
ooticas y droguerías Z l f ^ 
peluquer ías . Bastan u ñ a r ^ 
zas para toda una faran- ^ 
meses. - ^ u ^ 
Póngase en una taza Cfm 
de agua tibia unas dos 
raditas de Mulsified. MóW ^ 
mente el cabello y frotpl ^ 
Basta esta cantidad para ohfCOl! 
espuma rüca y abundante i 6r 
enjuaga fácilmente, dejauri 
llera en un estado de l i m T W ^ 
ta. E l cabeUo se seca r S ^ 




so. E l aceite de 
c o c o Mulsified 
disuelve y qui-
ta hasta la úl-
t ima par t ícula 
de polvo y cas-
pa. Cuídese de 
las imitaciones. 




W A T K I N S 
( C o n t i n ú a en l a pág . DOCE.) » ACEITE DE COCO CHAMPU 
M a ñ a n a 
GRAN ESTRENO 
LUNES D E MODA 
MARTES 17 
Del sensacional fotodrama titulado: 






de las mujeres. 
que surge de la fascinación de! 
ocho y cuarto se exhibirá la magu í - I centavos 
fica cinta La mina de plata, por el I 
notable actor Wallace R e í d . 
Á. las cuatro y a las nueve y cuar-
to, ¿Qué quieren los hombres?, por 
la gentil actriz Claire Windsor . 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y ci-arto y de las diez, La su-
prema dicha, por Norma Talmadge y 
Harrison Ford . 
TRIANON * * * 
En la ma t inée de las tres se exhi-
birá la cinta Bendita famil ia , por la 
niña Peggy, y E l colector de cuen-
tas, por el Negrito Africa, y la cinta 
Bravura de león, por el gran actor 
Geovgé L a r k i n . 
A las ocho: Bravura de león y E l 
colector de cuentas. 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y cuarto. Bendita 
familia y La Alegr ía de la Vida, por 
W i l l i a m Farnum. 
M a ñ a n a : E l Otro Peligro, por la 
Hesperia. 
El martes, en función de moda. 
Lo que ignoran las mujeres, por 
Maoel Julienne Scott. 
El jueves. Allá en el Este, por R i -
chard MBarthelmess y L i l l i a n Gish. 
El viernes, día de moda. Vestido 
de paisano, por Thomas Meighan y 
Martha Mansfield. 
E l s ábado : La fruta prohibida, por 
Agnes Avres, Theodore Roberts y 
Mi l ton Sil ls . 
o L m ? i c 
Magnífico es el programa de las 
tandas de hoy. 
A lau na y media se p royec t a r án 
cintas cómicas . 
A las tres, final de E l hombre po-
deroso y La Red, interpretada por 
George Ar l i s s . 
A las cinco, la graciosa comedia 
Reformando a su marido, por Doro-
thy Gish. 
A las siete y media, cintas cóml-
[ BLANCO V M A R T I N E Z 
1 Hoy, domingo, Blanco y Mar t ínez 
presentan en ios importantes salo-
í nes Cine Dora, de la populosa ba-
j rr iada de Luyanó , y Apolo, en J e s ú s 
( del Monte, la sensacional pel ícula E l 
' terror de la mon taña , ú l t ima crea-
ción del genial actor de la pantalla 
Antonio Moreno. 
E l terror de la m o n t a ñ a fué es-
trenada con éxito extraordinario en 
el Teatro Capitolio, donde fué exhi-
hibida varias veces, dos de ellas a 
pet ición del públ ico . 
Esta pel ícula es una de las m á s 
notables, de las filmadas, por Anto-
nio Moreno, y en ella el genial ac-
tor prueba una vez m á s su gran ta-
lento de i n t é r p r e t e . 
La presentac ión de E l terror de la 
m o n t a ñ a es magnífica y abunda en 
interesantes escenas de emoción y 
ar te . 
In t e rp re t ac ión bri l lante de dos bellezas del lienzo, de grandes 
mér i t o s : 
H o p e n H a m p t o n y A g n e s A i r e s 
Que rivalizan en derroches de arte. . 
PALCOS ?3.00 Música selecta LUNETAS ^ 
Repertorio de la "Independent F i l m Exch." 
La 
DOMINGO 15 
Por ú l t i m a vez 
graciosa comedia, t i tulada: 
HOT HOY 
L O S T R E S M O S Q U I T E R O S 
(The Three Mus t-Get-Theres) „ ir 
Parodia de la película "Los Tres Mosqueteros de Douglas.-'^ 
banks, por M A X L I N D E R 
E l actor cómico favorito. .„/)( 
LUNETAS $0.80 Gran Orquesta PALCOS ^ 
Producc ión de los ARTISTAS UNIDOS 
G R A N C I N E M A " W I L S O N " 
T E M P E S T A D 
D O M I N G O 1 5 D E O C T U B R E D E 1 9 2 2 
dos grandes funciones a las 4 y 30 y a las 9 y 30 p. m. 
(el éxito del a ñ o ) 
L A S H U E R F A N A S D E L A 
12 av/js. la obra magna del mago Gr i f f i th . 
En tandas dobles de y2 y 7.30 p. m. 
C O N T R A V I E N T O Y M A R E A 
(Por A N A NILSON 
Martes 17. estreno en Cuba PISASADAS O E L TESTIMONIO DE UN CIEGO, Superproducción espe 
Jueves 26: LOS TRES MOSQUITEROS, por Max Linder. en ocho actos 
ld-15 
I N G L A T E R R A Y W I L S O N 
U B E R T Y F I L M C 0 M P A N Y 
la casa que sabe seleccionar presenta 
C P I S A D A S o E L T E S T I M O N I O D E U N 
U n c r imen pasional causado p o r los celos inspirados por el vano proceder de una coqueta. E l mis ter io que e n v o l v í a ese cnmcD 
y que se m a n t u v o sin s o l u c i ó n hasta l a ú l t i m a escena del d rama , da luga r a que sea m á s impresionante l a in t r iga . 
L I B E R T Y F I L M C 0 M P A N Y . A g u i l a y Trocade ro . Habana . 
P r o n t o : NO M E ASUSTES. NIÑO, po r W I L L I A M F A I R B A N K S ( e l ac tor que nunca f i n j e . ) 
C7875 
AÑO XC D I A R I O DE L A M A R I N A O c i a r e 15 de 1922 P A G I N A N U E V E 
T R O S Y A R T I S T A S 
D E L A 
tt„* escena de "Militaros y Paisanos" 
í n r L o d o , representada Por la Com 
«acanzaflu, irepre&eiltarso hoy> p0r 
No es dable con frecuencia pre-
Í , i a r tan acabada representación 
Se comedia como la que realizan los 
hJÍ<is de este favorecido teatro con 
fa de Mario' "Militares ^ 
Paisanos." 
Ta selecta y numerosa concurren-
cia que asistió a las dos primeras 
eXUicioueS de esa obrti deliciosa 
«alió del teatro plenamente satlsfe-
^ o - tanro, que la empresa se ve 
nhl'eada a ofrecer otras dos hoy do-
^ítÍIo Una a las dos y media de la 
tarde:'otra a las nueve en punto 
- Suevo el vestuario, lujosas las 
iferoracioues, cuidadosamente hecho 
i «i reparto, bien nutrida la banda de 
' música que ejecuta las marchas mi -
litares y los bailables que la obra 
« i r é "Militares y Paisanos" con-
sieue asi la más digna representa-
ción de cuantas en Cuba ha tenido 
en ninguna época. 
los entreactos, para mayor l u -
cimiento de las tandas, ejecuta el 
terceto- de los maestros Molina, 
, obra qwe ''tan resonante éxi to ha 
pañ ia del Principal , y que volverá a 
la tarde y por la noche. 
Mompó y Sentenat, escogidos pro-
gran: as . 
E l martes será día de estreno. 
Subirá por primera vez a escena, a 
las nueve de la noche, la comedia 
de Tél lei de Sotomkyor, " E l Oficial 
de Guardia" obra estrenada en el 
Teatro L^ra de Madrid con resonan-
te éx i to . 
Amparo Alvarez Segura se dispo-
ne a darle al público una nueva 
muestra de su talento. Va a pre-
sentarse en breve como coupletista. 
Tiene^ para salir munfante del em-
peño buena y extensa voz, gracia, i n -
tención y c a r á c t e r . Y un repertorio 
i propio nutr ido y delicioso. Can ta rá , 
i desde la lecha que previamente se 
i señale , al f inal de las representacio- ¡ 
ns de las comedias, y r e sa l t a rá su 
trabajo exquisito un decorado a r t í s -
tico y suntu í | o. 
Son, como se ve, muy estimables 
los propósi tos ar t ís t icos de la Em-
presa del Teatro -Principal de la 
Comedia. 
EL SUCESO D E L 
77 
Cuatro testigos prestaron decla-
ración ayer ante el Lrdo. Juan Ma-
nuel Valdés Anciano y Secretario 
Judicial, señor Ignacio Tamayo, en 
relación con la causa especial que 
instruyen por muerte de Antonia 
Hernández en la habi tación n ú m e r o 
6 del hotel de Padre Váre la 98. 
César García y Pujol , vecino de 
Avenida de la República n ú m e r o 
121. Refiere .que fué compañero de 
trabajo en la tienda de modas "La 
New York", de la señor i ta Josefina 
Ray, novia del acusado doctor Ed-
mundo de Más. H a r á como unos 
tías meses que los dos abandonaron 
ese establecimiento, y desde enton-
ces no ha sabido más nada do ella. 
Manifestó que una vez Joserina le 
pidió que llamara por teléfono a 
ueterminada casa que no recuerda, 
y que preguntara por una mujer, 
oue no sabe si se nombraba Anto-
nia o María Luisa, no pudiendo ha-
blar con ella porque salió al apara-
te un hombre. Que nunca Josefina 
le mandó a 'que insultara a nadie 
por teléfono. Ignora las relaciones 
entre la señori ta Ray y el doctor 
Más, aunque afirma que ella le ha-
bía dicho que pensaba casarse pron-
to. 
Adolfo Galindo y Liado, residente 
en la calle de Aguacate 37. Es 
socio del Centro Valenciano y dibu-
jante de "Heraldo de Cuba". Cono-
ció a Antonia Hernández o María 
Luisa en sus frecuentes visitas al 
citado Centro, así como al doctor 
Más, de quien dice es ín t imo ami-
fo. Que en la referida sociedad 
creían a Más y María Luisa esposos, 
tonfirma lo del maltrato de ella a 
éí, diciendo que ten ía María Luisa 
gestos y actitudes de persona mal 
educada. Con respecto al croquis del 
lugar del suceso publicado por "He-
raldo de Cuba", dijo que habla sido 
hecho por él, y que si la pistola en 
el dibujo aparec ía en lugar distin-
to a donde fué ocupada, fué porque 
no se fijó donde estaba el arma 
cuando se hizo la primera inspección 
ocular, y se le indicó la colocara en 
el lugar donde apa rec ió . 
Enrique Rodr íguez y Vallabriga, 
comerciante que reside en Lampari-
l la número 51 y tiene un estableci-
miento de quincal le r ía en Aguacate 
casi esquina a Lampari l la , frente 
al domicilio de la señor i ta Josefi-
na Ray. 
Dice q\ie esta joven es marchante 
de su casa, y que en la tarde de au-
tos, entre seis y media y siete me-
nos cuarto, fué a comprar pasta 
dentr í f ica, polvos para el rostro y 
talco. Manifestó el testigo que Jo-
sefina le dijo, hablando con él de 
generalidades, que se iba a casar 
en breve. 
José Vives y Segarra, vecino de 
Pasaje Tomé número 22. Es amigo 
clel acusado doctor Más; habiendo 
pertenecido ambos a la Directiva 
del Centro Valenciano durante el 
mismo per íodo social. A María L u i -
sa la ten ía como esposa de M á s . 
Que en cierta ocasión, al estarse en 
los preparativos de unas elecciones 
en esa sociedad, y como hubiera 
gran excitación entre los asociados, 
fué a visitar al doctor Más a su do-
micilio del hotel Los Alpes, encon-
t rándose lo en la escalera a punto 
de salir para la calle en compañía 
de Mar ía Luisa . Le expresó que 
era necesario que se consiguiera que 
vjn. Delegado del Gobierno Civil pre-
senciara las elecciones del Centro, 
a f in de garantizar el orden. Más 
le respondió que como las eleccio-
c a m i s e t a í i n a y e k g a n r e d á 
d i s t i n c i ó n e n l a i n t i m i d a d 
ne.s t endr í an lugar al día siguiente, 
ya no había tiempo de hacer ésa 
gest ión, pero que él tenía un amigo 
de la policía, y podr ían visitarlo 
para legrar que fueran vigilíintes a 
cuidar de que ese acto transcurrie-
ra con el mayor orden. Aceptó la 
idea y como estuviera lloviendo y el 
auto no era propio para llevar mu-
jeres, rogó Más a Mar ía Luisa se 
quedara en la casa. Esto dió oca-
sión a que ella se pusiera furiosa, 
insultando al doctor M á s . Por f in , 
él salió solamente con el testigo, 
regresando luego Más a buscar a 
Mar ía Luisa para llevarla al Centro 
Valenciano. 
Se refirió a los modales ordina-
rios de María «Luisa, 'así como al 
mal trato que daba al dbetor M á s . 
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Pequeña Enciclopedia Popular 
de la vida práctijra. El A l -
manaque Baiilly-Bailliere es 
el almanaque ideal de las fa-
milias, pues, además de tener 
todo el Santoral para cada 
uno de los días del año y 
una infinidad de conocimien-
tos tan útiles como necesa-
rios en la vida práctica, es 
una verdadera agenda para 
todos los dfas del año, donde 
día por día, pueden hacerse 
las anotaciones que se deseen 
así como las entradas y gas-
tos diarios y mensuales. Pre-
cio del ejemplar en la Ha-
bana 
En los demás lugares de la Isla 




E l inmenso surt ido de 
r e s i n g l e s e s 
en colores de al ta n o v e d a d para la presente 
temporada de Inv ie rno . 
VILEGAS, 9 1 . TELEFONO A - 9 9 8 1 . 
c 7536 alt 3d-8 
Cortos con Bailo dosde $3 00. 
fül-Room. Table d'Hotow Irtuich $1.25. 
Abfcito todas las noches, excepto los Lunes. 
6 d' Hoto $ 3 00. También serV.cto a l a Caita, Música y Bai-
le todas las poches. 
Llam 
la a tención de nuestra clientela de la reducción de p r » . 
dos en nuestro Restaurant Floirida, Obispo y Cuba, 
ALMANAQUE ILUSTRADO HISPAlíO-
AaiBKICAUO FA&A 1923 
I Bien conocido es ya del público 
este Almanaque, para tenor 
que hacer elogios del mismo, 
bastando decir que si en 
años anteriores ha gustado a 
todos aquellos a quienes les 
agrada la buefna literatura, , 
este año ha de gustar j^ucho ' 
más, por ser la elección ue su 
contenido más selecta, cons-
tituyendo una verdadera An-
tología de escritores hispano-
americanos. Todas las com-
posiciones que figuran en es-
te Almanaque, además de ser 
de una literatura exquisita, 
es amena y variada, conte-
niendo novelas, cuentos y 
poesías. .También contiene 
aquellos acontecimientos más 
notables que han tsnido lu-
gar en las Repúblicas His-
pano Americanas desde Ju-
nio de 1921 hasta julio de 
1922. Edición ilustrada con 
infinidad de grabados inter-
calados en el texto. Precio 
del ejemplar en la Habana. , 0.50 
En los demás lugares de la 
Isla, franco de porte y cer-
tificado 0.65 
ULTIMOS LIBROS RECIBIDOS 
CATALOGO BE LOS TAPICES 
DE LA CASA REAL DE ES-
PAÑA.—Descripción de todos 
los tapices de la Casa Real 
de España. Edición ilustra-
da con 3 soberbios grabados 
en negro y en color, repro-
duccií n fiel de cada uno de 
los ^tapices, con texto expli-
cativo en francés y en es-
pañol. 1 tomo en folio, en-
cuadernado en tapas de tisú 
de oro, con el escudo de Es-
paña y lomo imitación de 
pergamino 15.00 
EL PINTOR LUIS DE MORA-
LES (EL DIVINO)—Estudio 
crítico da su vida y de sus 
obras por Daniel Bcrjano Es-
cobar. Edición ilustrada con 
36 magníficos grabados re-
presentación de cada uno de 
los grandes cuadros pintados 
por Luis de Morales. Obra 
premiada en el Primer Con-
curso del Museo Nacional del 
Prado. 1 tomo en 4o. mayor, 
rústica 5.00 
DON QUIJOTE DE LA MAN-
- CHA EN IMAGENES. Pre-
ciosa edición del Quijote en 
la que está representada to-
da la obra en 59 cromolito-
grafías dibujadas por Pahis-
sa constituyendo una obra de 
gusto y recreativa. Cada una 
de las cromolitografías tiene 
al pie una sucinta explica-
ción de la escena del Quijo-
te que representa. 1 tomo en 
^ 4o. apaisado y elegantemente 
encuadernado 2.00 
MANUAL DE MEDICINA I N -
TERNA, por J. Ven Me-
ring, escrita bajo la direc-" 
clón de L. Krehl con la co-
laboración de varias especia-
lidades médicas. Undécima- > 
edición alemana corregida y 
aumentada, traducida al cas-
tellano por el doctor M. Gil 
Casares e ilustrada con mul-
titud de grabados. 2 tomos 
en 4o. pasta española. . . 18.00 
COLECCION DE CUATRO M I L 
"EPIGRAMAS inéditos y ori-
ginales de Antonio Gonzá-
lez Villamil, con tres cartas 
laudatorias de don Fran-
cisco Rodríguez Marín. Don 
Luis Montóte y don M. Me-
néndez Pelayo. 2 tomos en 
8o. rústica. . . , 2.00 
LIBRERIA "CERCíÍnTES" DE RICAR-
DO "CELOSO. G-aliano, C2 (esquina a 




a n u e s t r o s c l i e n t e s y a l p ú b l i c o e l e g a n t e q u e h o y , 
d í a 1 5 , i n a u g u r a m o s 
i n v i t á n d o l e s a a u e v e a n e n n u e s t r a s v i d r i e r a s l a s 
( M I M A 
• 
d e m o d e l o s e x c l u -
s i v o s d e e s t a c a s a 
p a r a 
1 9 2 2 - 1 9 2 3 
S e l e c t o s u r t i d o d e 
C a s i m i r e s 
i n g l e s e s 
d e a l t a n o v e d a d 
C 7900 1 d 15 
S a n R a f a e l 3 6 
PAGINA DIEZ D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 
M A N I F I E S T u S 
S O B R E U N S E G U R O D E M E R C A N C I A 
IHPOBMB DEIi LETBADO CONSUI. TOB 3JS IiA CAMARA DE COME3CIO 
Habana, octubre 11 de 1922. 
Sr. Presidente de la Cámara de Co-
mercio, Industria y Navegación da la 
Isla de Cuba. 
Presente. 
Muy señor mío: 
Tengo el gusto de elevarle el presen-
te informe, emitido en el expediente 
número 35 de este año, del Departamsn-
to Legal a mi cargo, y formado con 
motivo .de una consulta de los señores 
N. N. 
pagando el "valor real" de laa cosas 
aseguradas y nada más. Hay que tener 
en cuenta que el contrato de seguro 
no tiene por fin el lucro, la ganancia, 
sino la indemnización; y por eso con 
mucha razón dice un escritor español 
que: "los efectos jurídicos que nacen 
del contrato de. seguro en general, tie-
nen como base el siguiente principio: 
el contrato de seguro es principalmen-
te t n contrato de iivlemnizacVm.'" 
(Pérez Requejo, Tratado didáctico de 
derecho mercantil, 2a. ed., Madrid, 1915, 
( E S P E C I A L I S T A E N 
M I E M B R O D E L A B O L S A D E L A H A B A N A 
Los antecedentes de esta consulta páer. 559)ñ Por eso es que las leyes no 
vienen dados en la comunicación que permiten varios seguros de un mismo 
con fecha 5 de septiembre dirigió la 
sociedad consultante a esta Corpora-
ción y e» la que expone lo siguiente: 
"Un fabricante nos remitió mercan-
cías por valor de $.388.00 y además nos 
cobró los gastos y la prima cIj! segu-
ro, habiéndon,os hecho éste por la su-
ma de $12.500,00. 
"Las referidas mercancías no llega-
ron a este puerto, por lo que nosotros, 
con los comprobantes de la Aduana y 
del vapor, nos dirigimos • a los Agentes 
de la Compañía de Seguros, los que, 
comprobando la falta, nos expidieron, 
e Icorysspondiente certificado que remi-
timos al fabricante pria que procedie-
ra al c-Oro del mismo, por ser él el 
objeto, por todo su valor, y así, en 
esos casos, han declarado los Tribuna-
les americanos que "sólo puede cobrar-
se una indemnización y que los asegu-
radores tienen el derecho de prorrateo". 
(Bouvicrs Law Dlctionary 1014, yo l . - I I , 
pag. 16-18). Y nuestro Código de Comer-
cio, desenvolviendo esos principios ha-
ce referencia en sus artículos 752 y 
754 al valor de los objetos asegurados 
y en el 397 establece que en ningún ca-
so excederá la responsabilidad del ase-
gurador "de la suma en que se valua-
ron los objetos"; y en sus artículos 399 
756 y 782, prohibe al asegurado el lu-
cro que le reportaría el asegurar va-
rias veces el mismo objeto, siendo de 
B O L S A D E L A H A B A N A 
C O M P R O - V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S 
D e P r i m e r a C l a s e 
M E R C A D O DE V A L O R E S 
Ayer durante la sesión de la mañana 
celebrada en la Bolsa rigió muy" firme, 
¡el mercado local de valores habiéndose 
j efectuado fuera de pizarra algunas ven-
i tas de bonos de la República del cinco 
! y seis por ciento, de Obligaciones del 
Ayuntamiento de la Habana; y de ac-
ciones de Havana Electric, Ferrocarri-
les Unidos, Teléfono Internacional y L i -
; cerera Cubana. 
D E P U E R T O 
E L CADIZ 
Hoy l legará de la Coruña con car-
ga general y cerca de 4 00 pasajeros 
el vapor español "Cádiz" . 
L A RECAUDACION DE 
ADUANA 
L A 
MANIFIESTO 652. j 
LAKE ELMURST 
procedente de Nei 
W. H . Smith. 
MISCELANEA: -
Turner Construction: 33 
Turull; 6 bult 
Nuevamente han mejorado en el mer-
cado de Londres las acciones de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana, rigien-
do en esta plaza firmes y de alza. 
Los valores de la Internacional de Te-
léfonos continúan rigiendo con tendencia 
de alza, y algún mayor interés por par-
te de la especulación. En la cotización 
La Aduana de la Habana ha re-
caudado la cantidad de $21,548.62. 
L A A. B E L L I V I A U 
Este velero Inglés llegó ayer de 
la Florida con madera. 
E L L A K E E L M U H U R T 
Con carga general y dinamita lle-
T. F 
D B 
American Steel: 80 vigas 
Malvide Biclo Co.: 1 
L . L . Aguirre Co.: 5 
vora, 400 cajas dinamita 
M Kohn: 109 idem 
minantes. 
Unión de Cuba: 3 bar 
atade 
03 l u s t r í n 





Purdy and Hendeson• '"i11!.3 barnl2-
600 idem dinamita| Ca''a 
M . M . : 350 idem 
pólvora. 
González Marina: 180 idem, 5 
idem 
oficial se vendieron cincuenta acciones gó el vapor americano de ese nom-





de dicha empresa a 56 de valor. 
O F I C I N A S : B A N C O N A C I O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T E L E F O N O S : A . 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 . 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
v, r>̂ <3rri-Mi- mío el artículo 399 prcesptúa que contrató el seguro, y nos abonara obscr\ar que ei ail^-uju , j 
i miA "lo<! efectos aseerurados por todo su importe en nuestra cuenta. Que 103 eieciot. «1= & 
. . . . i , d irainr nn nodrAn serlo por segunda "El fabricante nos contesta que la su valor no poaran i 
Compañía Assguradora no-está confor-! vez. mientras subsista el primer segu-
me con pagar los $19.500.00, a pesar de j ro", etc. 
que cobró la prima por esa cantidad y 
que sólo pagaría el importe de la fac-
De todo esto se deduce que en mate-
ria de saguro, la finalidad de la ley 
^«.^ k<~e>c*"«. o k~ Qcpsrnrado cobre la indemni-
tura, sin decirnos en qué se basa para i es que ei aseRui^uu . , , 
zación correspondiente al valor del oo-
jeto 'asegurado, indemnización que si e; esa resolución. "Como nosotros no estamos confor-
mer, esperamos que nos digan cuál es 
nuestro derecho en este caso, y con 
quién tmemos que entendernos, si con 
la Compañía de Sepruros, a pesar de no 
haber tenido nintrún trato ni concierto 
con ella, o con el fabricante que fué 
el intermidinrio o actor y en caso afir-
mativo, si él tiene alguna responsabi-
lidad para con nosotros. 
"En casos análosros, nosotros slem-
cierto que puede ser inferior al valor 
del objeto, según los casos, no deba, 
en verdad, ser superior a dicho valor. 
Por so s qu 1 u,65Seláemf\vyqcmfwmm 
por eso es que el Código tiende en 
sus preceptos a.que se fije el valor 
del objto asegurado; y si se padeclare 
error en la determinación del valor, 
asegurando las mercancías en cantidad 
superior al mismo, sigún ocurre en el 
pre hemos mandado el certificado' al c^f!0 clu^ se m e consulta, el propio Có-
fabricante o comisionista que se ha! digo fle Comercio, en sus artículos 7o. 
entendido con la compañía y nos han y 776. resuelve la cuestión. Dichos ar-
abonado el tot^l de lo asegurado, cuan- tículosi que. en mi opinión son de apli-
do ha sido pérdida total o la parte cación a esta consulta, preceptúan lo 
averiada o pérdida más el tanto por siguiente: 
ciento del aumento en la proposición,!' Artículo 772: "La ' suscripción de la 
que fué aumentada el seguro del valor i Póliza creará una presunción legal de 
real al asegurado y sólo en este ca-' ciue los aseguradores admitieron como 
so en contra ste nos ha presentado en | exacta la evaluación hecha en ella de 
el que .haciendo caso omiso de lo ase-, los efectos asegurados, salvo los casos 
gurado sólo nos qúieren pagar el valor 1 de fraude o malicia. Si aparedlere exa-
de la factura." perada 1t evaluación se procederá se-
I I ! pún l^s circunstancias del caso, a sa-
Es principio fundamental de la jur i s - ¡ ber: Si la exageración hubiese procedi-
prudencia, tanto del Tribunal Supremojdo de error y no de malicia imputable 
de España como del de Cuba, el de que i al asefrado, red"ck-A el seguro a 
las cuestiones que surjan con motivo I su verdadero valor, fijado, po las par-
de contratos de seguro, deben resolver-1 tes de común acuerdo o por juicio peri-
se teniendo en cuenta las estipulaciones! cial. El ascgürador devolverá el exceso 
contenidas en las pólizas; y si en stas i de .prirja recibida, reteniendo sin em-
no estuviese prevista la cuestión, debe-'barro el mecho por ciento de ese ex-
rá entonces acudirse a las reglas del cepo." 
NEW YORK, octubre 14. 
CIERRE: precios, firmes 
Esterlinas. 60 dias 
Esterlinas, a la vista . . . . . 
Esterlinas, cable , 
Pesetas , 
Francos, a la vista i 
Francos, cable > . . . , 
Francos belgas, a la vista 
Florines, a la vista 
Francos suizos, a la vista . . 
Florines, cable 
Liras", a la vista 
Liras, cable 
Marcos, a la vista 
Marcos, -cable 
Montreal 100 3|32 
Suecia 20.64 
Grecia <. . . 2.59 
Noruega 18.05 
Dinamarca 19.08 
Brasil , 11.75 
Polonia 0.01 
Argentina '. 30.00 
Checoeslovakia . . 3.37 
4.41% 
4. 43% 









M E R C A D O D E B O N O S 
NEW YORK. Octubre 14. 
La fuerza de las obligaciones petro-
leras contrastaba hoy con la debilidad 
en las acciones. , • 
Invincible Oil 8 0|0 se agregó hoy 3 
puntos y el Standar Oil California fué 
llevado a dos puntos más alto y los de-
más petróleos también adelantaron en 
simpatía. 
El grupo de la Libertad continuaba 
bajo presión de venta de resultas del 
nuevo empréstito del Gobierno al 114 
por ciento. 
Southarn Railway General 4 OjO es-
Influenciada por la proximidad del 
dividendo las acciones de la Havana 
Electric se mantienen con el tono de fir-
meza y con regular demanda. 
bre, que seguirá viaje a Cienfuegos. procef 
orden. 
También sostienen con firmeza sus co-
tizaciones los valores de la Cuban Tele-
prone y las de Nueva Fábrica de Hielo. | Día: 
L^TS QUE EMBARCAN 
En el "Govérnor Cobb" embarca-
rán m a ñ a n a los señores Juan López 
Oña y señora, Urbano del Real. 
Carmela Llansó, Alfredo Ríos, Mau_ 
ricio García, Vicente García Juan 
nn Klrk^nu , 





Y como de los antecedentes no cons-
ta1 la existencia de la póliza, que no, 
se ha acompañado ni original ni en co-
pia simple, habrá qua resolver la cues-
tión con vista de nuestros códigos, ya 
que parece que se trata de asunto al 
que son aplicables sus preceptos. 
Da la consulta aparece que las mer-
" Y el artículo 776: "En los casos de 
avéríá simple respecto ele las mercan-
cías asesruradas, se observarán las re-
pías sigNientes: lo. Todo lo que hubiere 
elesaparecido por robo, pérdida, venta en 
viají por causa de deterioro, o por 
cualquiera de los accidentes marítimos 
conHrenelidos en el contrato del seguro, 
será justificado con arreglo al valor de 
canelas aseguradas "que tienen un va-¡factura, o en su difecto, por el que se 
lor de $8.388.00" fueron aseguradas po-Me hubiere dado en el seguro y el ase-
siblemente por error o ignorancia, en gurndor pagará su importe." 
la suma de $12.500.00, cantidad suparior Véase, pues, cómo es, que la Com-
al valor de aquéllas, siendo de obser- pañía de Seguros está en su derecho al 
var que el asegurador cobró la prima" alegar que ella no está obligada a pa-
correspondiente al seguro de los 12.500 , gar indemnización superior al valor de 
pesOS. Ocurre el siniestro y la Com-|las mercancías aseguradas y el argu-
pañía de Seguros alega que su respon-] mentó de los consultantes de que se 
sabilidad queda cubierta pagando no | cobró prima correspondiente al seguro 
los $12.500, sino los $8.388.00 que es ¡ de 12.500, no tiene valor, puesto que. 
el valor de los objetos asegurados,• sa-¡ según s; ha visto, la ley prevé el ca-
gún factura, y según reconoce la pro- j 7o y obliga al asegurador a devolver 
pia sociedad consultante. Y con este j vd exceso dé prima cobrada, al mismo 
tiempo que le da derecho da pagar só-motivo pregunta esta sociedael: ¿Tiene 
razón I3. Compañía Aseguradora, no obs-
tante haber cobrado la prima correspon-
diente a los $12.500? 
Entiendo que sí. Creo que conforme 
a nuestra legislación positiva la Com-, 
pañía de Seguros cumple su obligaclófi 
lo la indemnización correspondiente al 
valor de los objetos asegurados y no 
una cantidad mayor. 
De usted, atentamente, señor presi-
dente, 
(f) Santlagro Gutiérrez de Celis. 
V I S T A D E A Z U C A R 
Debido al hecho de que la mayoría de 
los refinadores locales no abrieron hoy 
sus oficinas no se supo de nuevas tran-
sacciones en azúcares crudos. 
Los vendedores de crudos cubanos 
pedían' 3 7lS centavos C . I .F . pero un 
comprador para un refinador local dijo 
que le habían sido ofrecidos dos pe-
queños lotes a 3 o|4 centavos C . I . F . 
Es difícil poder preveer el curso que 
toma.rá el mercado próximamente, pero 
estadísticamente la situación continúa 
firme y si el azúcar refinado qua so 
contrató reciéntemente es distribuido 
con rapidez y dado al consumo, presen-
tándole renovadas compras d i poco para 
lo ií;cesario, para el próximo mes, \o\ 
precios debían mantenerse del todo 5 
aun cabría la posibilidad de que subie-
ran algo más. 
El precio local quedó sin cambiar 3 
5.53 centavos, derechos pagados para 
centrífugos cubanos. 
PUTUBOS DE AZUCAR CRUDO 
El mercado para futuros de azúcar 
crudo abrió sin cambiar precios para 
bajar luego y cerrar con una pérdida 
de 3 a 5 puntos sobra ventas que se 
calcularon en trece mil toneladas. 
Diciembre fué pasado a Marzo con 43 
y 4-4 puntos y Marzo a Mayo con 11. 
Las ventas de estos últimos meses 
parecían venir ele casas bancarias que 
representan importantes interesas cu-
banos. 
Mes Abre Alto Bajo Vta. Crre. 
cubrir sus necesidades durante la pró-
ximas tres semanas por lo menos. 
El último movimiento de compras en 
el marcado de crudos seguramente ha 
hecho que los refinadores se proveyeran 
de crudos para el resto del mes actual 
y el que el alza se continúe o no depen-
de si el comercio doméstico sigue el 
mercado o no. 
Algunos corredores de azúcares ad-
vierten a sus cliantes de aspecto espe-
culativo del mercado aconsejando que 
compren con precauciones. 
Los precios de la lista no varían, 
American, National, Warner y Atkins 
figuran a 6.90 y Arbuckle a 6.80. 
FUTUROS DE REPINADO 
El mercado de futuros de azúcar re-
finado abrió a precios nominales para 
cerrar sin haber variado y sin operacio-
nes por señalar. 
Mes Cierre 
^ 8 1 tuvo boyante en'respuesta a haber rca-
5 nudado dicha línea sus dividendo-;. 
La mayoría del resto d* ferrocarriles 
estuvo bajo presión. 
El Cuba Cañe 8 0Í0 y Cerro' ele Pas-
co 8 0|0 con ganancias respectivas, de 
1 1|2 y 1 punto, fueron los más salien-
tes en la lista industrial. 
El total de ventas fué de $12.421 000. 
Nótase alguna más animación en los 
valores industriales. Licorera Cubana y 
Jarcia de Matanzas. En los de la Ma-
nufacturera Nacional se nota alguna 
mejoría. 
Prevalece alguna Irregularidad en las 
acciones de la Naviera, e inactividad en 
las de Tas Compañías de Seguros y f i r -
meza en la de Pesca y Navegación 
Los bonos de la República rigen con 
mucha firmeza; los del seis por ciento 
mejoran sus cotizaciones cerrando por 
encima de 91 de valor. La demanda por 
parte de los rentistas y arbltrajlstas es 
bastante activa. 
Cerró el mercado firme y con buenas 
impresiones para el futuro. 
Mañana comenzará a pagar sus divi-
dendos las Compañías Cuban Telophone 
y Teléfono Internacional. 
E L ESPERANZA 
J. Echendv 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
OCTUBRE 13 
Coxnp. Vend. 
Plata en fcan*»! 
Pesos mejicanos 51% 
Extranjeros 67% 
Doméstica 99 ',4 
Ofertas de dinero 
FIRMES 
La mas alta 4 % 
La mas baja • H 
Promedio 4 V2 
Ultimo préstamo 4 Va 
Cierre 4 Vfe 
Ofrecido 5 
Giros comerciales 4 % 
Aceptaciones de los bancos . . . . • 4 % 
Préstamos a 60 dias 4% a 4 % 
Prestamos a 90 dias 4 ?4 
Préstamos a seis meses de 4!54 a 5 
Papel mercantila 4 % 
BONOS DE L A L I B E R T A D 
NEW YORK, octubre 14. 
Bonos del 3^ x 100 a 100.06. 
Primero del 4 x 100 sin cotizar. 
Segundo del 4 x 100 sin cotizar. 
Primero del 414 x 100 a 99.90. 
Segundo del 414 x 100 a 99.88. 
Tercero del i.% x 100 a 99.88. 
Cuarto del 414 x 100 a 99.86. 
U . S . Victoria del 434 por 100 a 100.28 
BOLSA DE M A D R I D -
MADRID, octubre 14. 
Esterlinas 29.00 
Francos 47.80 
BARCELONA, octubre 14. 
DOLLAR 6.00 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, octubre 14. 
Los precios estuvieron flojos en la 
Bolsa. 
Renta francesa a 60.00. 
Empréstito del 5 x 100 a 77.05, 
Cambio sobre Londres a 5 8.49. 
El dollar se cotizó a 13.19. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, octubre 14. 
Consolidados por efectivo, 57% 
Ferrocarriles Unidos Habana, CS1̂  
M E R C A D O DE AZUCARES 
Ventas Cierro 
BOLSA DE NEW Y O R K 
New York, octu&re 14. 
1 
Publicamos la totalicad de 
las transacciones en Bonos en 
la Bolsa de Valores de New 
York. 
BONOS 
F. C. Unidos 55 60 
Havana Electric, pref. . . , 99^ 100 
Havana Electric, comunes. 85 87 
Teléfono, preferidas. . . . 88 
Teléfono, comunes. . . . . 74 
Inter. Telephone Co. . . . 55% 
Naviera, preferidas. . . . 21 
Naviera, comunes. . ,. . . 6 
Manufactufera, pref. . . . 6 
^Manufacturera, com. . . . 1% 
Licorera, preferidas. . . . 14% 
Licorera, comunes 3 




















Este vapor americano se espera 
con carga general y pasajeros. 
E L ORIZABA 
De Nueva York salió ayer paraj 
la Habana, con carga general y pa-
sajeros. 
E L MONTERREY 
Ei vapor americano "Monterrey'^ 
so espera el miércoles de puertos j 
n.ojicanos. 
LOS DE NEW ORLEANS 
Mañana se esperan de New Or-
leans lo's vapores "Cartago" y "Ex-
celsior". que traen carga general y 
pasicijeros. , 
MANIFIESTO 651. -_ 
no CUBA, capitán Whit 
Tampa y escala, consii 
Branner. 
DE TAMPA 
5 cajas pescado 
DE KEY WEST 
A. Rios: 2 cajas pescado. 
G S:' • hez: 2 idern idem." 
E Feo: 3 idem idem. 
MISCELANEA: 
Central Miranda: J caja maquinan. 
Cuban Trading: l idem herrami 
Hotel Sevilla: 1 id. magazine ^ 
Corral y Co.: 1 id. accesorios 
American R. Express: Y cajas'exp,» 
EXPORTACION ^ 
New York. Vapor americano pastortl 
5 cajas tabaco. 
20 idem dulces. 
1 idem frutas. 
18 pacas esponjas. 
1050 cajas leche. 
1052 huacales toronjas. 
New York. Vapor 
CO. 
1186 huacales toronjas. 
Liverpool. Vapor inglés ORCOMA 
30 cajas tabaco. 
americano jip^i. 
E l vapor "Parismina" l legará el ' Costa Sur 
martes de Tela, el. Toloa el miérco-1 costa Sur 
les de Puerto L imón ; el Pastores| Costa Sur 




Boston. . . 
y el jueves 
Boston. 
el vapor San Gi l , de 
ACCIONES 
COTIZACION O F I C I A L 
OCT*LTBRE 14 
105 
Los checks caTijeados en la 
"Ciearing House" de Nueva 
York, importaron: 
§ 2 8 , 0 0 0 , 0 0 0 
7K 
80 






American Sugar 1800 
Cuba Cañe S. pref. . . . 3300 
Cuban Amer. Sugar. . . 3400 
Cuba Cañe Sugar. . . . 3100 
P. Alegre Sugar. . . . 1»200 
M E R C A D O DE NEW Y O R K 
Cuba Exterior 5 x 100 96 
Cuba Exterior 4% s. de 1949. . 82^ 
Uavana Electric 92 Vi 
Ferrocarril de Cuba 8(5 Vi 
c a s 
I r o p i c a l y 
República de Cuba, Speyer. 
República de Cuba. Deuda 
interior , • • 
República de Cuba, 4*2 por 
ciento 
iíepOblica de Cuba, (1914-
Morgan . 85 
República de Cuba, (1917, 
Tesoro 89 
Repanlica de Cuba (1917, 
puertos . 75 
Ayuntamiento Habana, l a . 
hipoteca. . ' . . . A . . 96 




Banco Territorial, srle a. 
Banco Territorial, serie B 
en circulación $2i000,000 
Gas y Electricidad 102 
I Havana Electric Ry. . . . 90 
Havana Electric Ry. Híp. 
(en circulación, pesos 
6.000 .000 
Electric. Stgo. de Cuba. . . 
Matadero, la . Hip 
Cuban Telephone. . . , ... , 
Cervecera Internacional, 




banizadora ael Parque y 




















C A M B I A R A N DE COMBUSTIBLE 
Se ha dispuesto que los vapores 
"Pastores" y ' "Calamares''* vayan a 
dique para cambiar el sistema de 
combust ión de sus hornos. 
E L F L A N D R B 
Mañana lunes se espera de Ve, 
racjuz el vapor í rancés "Flandre", 
que trae carga grneral y pasajeros. 
MOVIMIENTO DE L A N A V I E R A I 
E l Campeche salió ayer para Cai-
oarién, el Julia para la Costa Nor-
te, el G u a n t á n a m o para Guan tána -
mo, .Santiago de Cuba, Puerto Rico 
y Santo Domingo, el Caridad Padi-
lla sa ldrá mañana para Puerto Ta, 
rafa y escalas. Las Villas sa ldrá 
m a ñ a n a para Cienfuegos; el Haba-
na debe llegar hoy a Santo Domin-
go, el Ju l i án Alonso está en Nippe, 
el Pu r í s ima Concepción en Cuba, el 
Kema de los Angeles saldrá maña-
na para la costa Sur, La Fe l legará 
m a ñ a n a , el Gibara se espera hoy y 
el San Antol ín esta en Vuelta Abajo. 
Costa Sur a New Orleans. 
Costa Sur a Galveston. . 
Costa Sur a Jt. John. , 
Costa Sur a Halifax. . K 
El tipo de fletes para Europa es con-
vencional. 
Debido a las reducidas existencias di 
azúcar, la demanda de fletamenfos es 
casi nula, .por lo cual las cotizacionei 
han declinado. 





Costa Norte a New York. 
Costa Norte a Filadelfia. . 
Costa Norte a Galveston. , 
Costa Norte a New Orleans 
Costa Norte a St. John. . 
Costa Norte a Halifax. . 
Costa Norte a Savannah. . 
Costa Norte a Boston 










































C A I V I A R A S 
GOMAS 
P L E M A G A R A N T I A 
d e p o s i t o 
S A N L A Z A R 0 1 6 5 TELM 231/ 
D E V E N T A EH 




A m c r t i z c c i ó n p a r d a l de 'Obl igac io-
ces Generales 
De acuerdo con lo 'que previene 
el a r t í c u l o 8 de los Estatutos m o -
dificados de la c o m p a ñ í a ; en c u m -
p l imien to de lo resuelto p o r la 
Junta Direc t iva de la misma en se-
sión ex t raord inar ia celebrada en 
Octubre. 6.75 
Noviembre 6 75 
Diciembre 6.80 
R E V I S T A D E C A F E 
Octubre 1 3.65 
Novbre.. . . 3.65 3.65 3.65 3.ií5 3. So 
Dicbre . . . 3.57 3.57 3.53' 3.54" 3.5-tj 
En-M-o . . . 3.231 
Febrero. . . 3.13 | 
Marzo . . . 3.15 3.15 3.10 3.11 3.10 i 
A b r i l . .' . . i 3.15 
Mayo. . . . 3 .25 3.25 3.20 3 .20 ? .20 ¡ 
AZUCAR aEPINADO 
10! mercado de azúcar refinado estuvo 
algo menos activo al terminarse la se-j 
mana dj resultas del importante movi-
miento de compras que lo empujó a 6.75 
centavos y ahora se cree que el comer-
cio dispone de bastante granulado para 
NEW YORK, Octubre 14. 
El mercado para futuros de café aun 
estuvo menos animado que últimamente 
y después de abrir de dos puntos más 
alto a dos más bajo, se mantuvo firme. 
Los contratos para Marzo estuvieron 
de 9.05 a 9.06, cerrando a 9.07 y ha-
ciéndolo el mercado en general 6 pun-
tos más alto. 
Las ventas se calcularon en unos 
3,000 sacos. 
Cotizaciones al cierre: Octubre 9.07, 
Diciembre 9.17, Enero 9.14, Marzo 9.07, 
Mayo 9.03, Julio 81?í, «-pxieiiibre 8.60. 
Café entrega inmediata estuvo quieto. 
Ríos siete a diez centavos y Santos 
cuatro de 15 a 15 1|4. 
Las ofertas de C . I .F . fueron Irregu-
lares, quedando algunos da los Santos 
ofrecidos algo más bajos, mientras que 
Ríos siete estuvieron más altos para los 
embarcadores que pedían 9.65, créditos 
americanos. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
NEW YORK. Octubre 14. 
El corto, pero activo mercado de va-
lores de hoy se vió favorecido con mu-
chas compras de resultas de las cuales 
varias de las cotizaciones, entre ellas 
United States Steel común, fueron lle-
vadas a nuevos altos para el año. 
El tono optimista de las revistas de 
comercio semanales y la prontitud con 
que quedaban colocadas todas las ofer-¡el d í a de ayer ; y de orden de l se-
tas contribuyeron al optimismo. ~ D *J I 1 
u . 5. steei común cerró a 109 7|8. j no r ^residente se hace saber por i 
Otros aceros tambk'n ganaron así Be-i este medio a los Señores pOSCedo-' 











teelhem, B de 1 1|2 
de 1 1|2, Crucible de 
de 1 S|8. 
American Locomotlve y General Elec-
tric cerraron con cerca de 4 puntos de 
ganancia; el Mexlcan Petroleum Ip hizo 
con una pérdida neta de 3 5|8 después 
de haber tocado 207 3|4 o sea un alto 
nuevo. 
Las emisiones de Tanamerican tam-
res de 
RALES de la c o m p a ñ í a , e m i s i ó n 
ú n i c a de 2 8 de marzo de 1920, 
que la expresada Junta Di rec t iva 
ha acordado efectuar la p r imera 
A M O R T I Z A C I O N P A R C I A L de d i -
chas OBLIGACIONES GENERALES 
bién subieron para perder luego terreno ! a la par, hasta la SUma de 5 0 0 0 0 0 
y cerrar más bajo de las cotizaciones • i ' • i 
de ayer. 
i pesos y que e l sorteo prevenido 
El Standard Oil de New Jersey lletró ! POr los Estatutos h a b r á de efeC-
al cierre con una baja de 1 314 l inovc» U „» A_ • > 
La pérdida de Allis Shalmers fué Pre- ^ ^ n u m e r O S 
dicha a publicarse deinforme de ganan-' 1 
i u o , a las Z p . m . de l d í a 
cías que demuestra una baja considera-i T R E I N T A DE D I C I E M B R E de 
- M 9 2 2 ante el Notar io Ledo. A r t u -
ro M a ñ a s y Urquio la . 
La Habana, 2 9 de de 1922. 
mestre que terminó el 30 de Junio. 
Los ferrocarriles continuaron en bue-
na demanda. El total de ventas fué de 
602.000 acciones. 
Los cambios extranjeros se mostra-
ron irregulares. i 
La esterlina se mantuvo fija y los i 
demás cambios europeos apenas si va-1 
rlaron, excepción hecha da las coronas I 
noruegas que perdieron casi la mitad de ' 
su ganancia de 44 puntos tocada «yer. C 738 
F. C. Unidos 
6% Havana Electric, pre-
feridas 99^4 
Havana Electric, com. . . 85 
Nueva Fabrica de Hielo . . 169 
Teléfono, preferidas. . . . 88 
Teléfono, comunes. . . . 72 
Inter. Telephone and Tele-
graph Corp 56 
Comp. Naveira, pref. . . . 
Naviera, comunes 
r% Compañía Cubana do 
Pesca y Navegación, ^en 
circulación $550.000), pre-
feridas 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación, («1.100.000, co-
munes 
Lh.ión Hisp. Americana do 
Seguros 
Cuban Tire Rubber, pref. 
Cuban Tire Rubber com. 
i % Cá. Manufacturera Na-
cional, preferidas. . . 
Ca. Manufacturera Nacio-
nal, comunes. , . . . . 
7% Ca. Licorera Cubana 
preferidas «, 14 Vi 
Licorera Cubana, com . . . 3 
Compañía Nacional de Per-
fumoria ($1.000.000 en 
circulación 47^ 
Ca. Nacional de Perfumorla 
$1.300.000 i . 8 
?% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, preferidas 
r% Ca. de Jarcia de Ma-
, tanzas, pref. sinds. . 
Ca. de Jarcia de Matnzas, 
comunes 
Ca. de Jarcia de Matanzas, 
com. sindicadas 
100U 
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C r i s t óba l Bidegaray . 
alt. l t-29 9d- lo . 1 
L a s v í a s r e s p i r a t o r i a s 
necesitan en estos tiempos un cuida- \ ( 
do especial. De vez en cuando una 
cucharadita de Jarabe du Ambrozoin 
previene enfermedades de la gargan-
ta y de los pulmones regularizando 
al mismo tiempo la expectoración. 
alt. 
BIABAN A 
p / iADEROS 
N . G E L A T S & 
A G U I A l t 1 0 6 - 1 0 8 . HA. >í Q U E R O S . 
v e n í e j i o s C H E Q S H S D E V I A J E R O S 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i c n e s . 
" S e c c i ó n d e C & j s A h p r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s en e t i ^ e c c / ó ^ 
— p a g a n d o intereses a i 3% a n u a l — v 
T o d a s estas operac iones pueden efectuara t a m b i é n por c o r t e o 
A Ñ O XC 
D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 15 de 1 9 2 1 PAGINA ONCE 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
n general.-Pocas operaclo-
' ^traVon durante el transcur-
^ ^ / I m-xna! debido a los dos días 
de ^ nue hubieron en ella. Hoy e> 
fiesta tflciones se vló suma-
l ventas realizadas 
tancia. Los pre-
mantenlen-
rido y las 
de regular Impor .ente concurr íueron de r^anecen iguales, man^mex. 
fe^SSad ofrecida desde hace al 
Siguen los pr^ci 
a » b o z 
loa de los distintos -
Í S í lo* indicados en las cotl-rr ha r^eistrado una „ cniamento se na icsi^ 
!,aCÍOnehara el tipo Seeta, que es el ¡^era baja - vicjo_ Como verán 
i>^arc0^egulr,se arroz americano par-
$2.05 
T O S T A D O R E S D E C A F E , D E B O L A Y " R A P I D O I D E A L " 
M A Q U I N A S P A R A F A B R I C A S D E A G U A S M I N E R A L E S . R E F R E S C O S Y L I C O R E S 
M A Q U I N A S P A R A P A N A D E R I A S . M O T O R E S , M O L I N O S P A R A C A F E Y M A I Z . 
S E E L E R E U L E R C ó M S , A , 
O b r a p í a 5 8 A p a r t a d o 9 2 . H a b a n a . T e l é f o n o s : M - 6 9 8 0 y M - 6 9 8 9 
Agencia T R Ü J I L L O M A R I N , 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
tido 
luy propio para mezclar. 
rjtiJOi.ES 
de las fuertes ventas que se > Pef a Tlguno's^raudes Importado-
Ijiicieron *_**n^ una demostración de narecía una 
reS' ClUe ..ida el mercado casi ha per-
P ^ ^ a los mismos precios del cie-
m f á ° semana pasada, cotizándose 
t carita, desde $6.^0, los negros 
fea procedentes de Guatemala a 
f a judía blanca mediana de Ca-




bio a $5.00 y 
colorados medianos a ?b 
25. Por rosados me 






v los lardos 
U díanos pi<l^ 
' Igual que e.e 
iScen como gordo 
K S í p o r ellos a $0-5 
P', ! frescas a 7.00 y las catalanas al 
precio- Por lentejas a $10.00 
M chícharos escoceses 
00. Píos garbanzos si-
taban, algunaas casas 
níimero uno los crl-
tienen sin cribar 
$9.50. Las habas de 
CHICAGO, Octubre 1*. 
L/os futuros de granos cerraron a los 
precios siguientes: 
T&XCtO 
Diciembre 111 318 
Mayo 112 3,8 
Julio ; 104 114 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
MAIZ 
Diciembre 
Mayo, . . 


















flojo, pidiendo por las de Dong 
barriles de tapa de saco a $4 
las tercerolas del Ca-
SiSu 
Isíand en 
i . leiial precio 
Las papas de Long Island en sacos 
1S0 libras aproximadas que 
peea cada saco-y las rosadas blis muy 
•propias para semilla 
Los precios para partidas de entrega 
inmediata fluctuaron como sigue: 
Trigo rojo. No. 2, 117 1|2. 
Trigo duro. No. 2, 114 1|8. 
Maíz mixto, 69 1|2. 
Maíz amarillo. No. 2, 69 Ijí, 
Avena blanca, No. 2, 45 1|2, 
Avena blanca. No. 3, 42 112. 
a $4.25 'las 
$6.00. 
CEBOLLAS 
Vo ha mejorado en nada las 
clones del 
de americanas 









quintal y las 
ST. DOUIS, Octubre 15. 
Trigo No. 2, rojo, 127 
c Trigo No. 3, rojo, 124. 
Maíz amarillo. No. 3, 72 
Avena blanca, No. 3, 46. 
Avena blanca. No. 2, 47. 
112. 
1|2 a 73. 
PORTAJES 
Casi todos los tipos de forrajes 
r;,r-n Iguales, solamente ha tenido va-
riarî n sentido de baja, el maiz ar-
gentino colorado por el que piden $2 




i Se ha normalizado algo este artículo 
j-a jos precios guardan mejor relación 
íe acuerdo con las calidades. Cotizan 
[los de aleta negra de buenas marcas a 
i l l l 50 los de escocia de aleta blanca 
a Í11.50' el de Kscocia marca Director 
a &Í 00 y los de Noruega a $12.50. 
•TASAJO 
' Muy pequeñas variacioi.«s ha experi-
mentado el mercado de este artículo, 
cotizándos» las puntas a $15.25, el pato 
pierna superinr a $13.50, el despuntado 
a ?*.d0 y el surtido sin mantas a $12.25. 
AZTTCAB 
Peglln cable a la vista, <»1 mercado en 
NeT? York ha subido. Algunas partidas 
se ban vendido- a $3.75. lo que segura-
mente hará, que el mercado local reac-
ciones de igual modo. Hoy los precios 
continuaron ifrual que la cotización más 
es seguro que el lunes ha de abrir bas-
tante más alto. Él Presidente de Fede-
ral Sue-ar Refíning, uno de los que más 
daño ha hecho siempre a Cuba, ha he-
cho sensacionales declaraciones pobre el 
mercado diciendo que la ppsición de los 
precios actuales es ficticia completamen-
PRODTTCTOS DEL PTTERCO 
Para entrega inmediata se ha cotizado 
la manteca a 11.22 y las costillas a 10.92. 
Para futuras entregas se cerró la 
manteca: 
Octubre. . M . M , 
Enero 
T las costillas: 
Octubre. . . - . i 







se ajusta-a motivos jus-
COTIZAaONES 
AlmuI6 
A los C 
Ajos c 
Azúcar 
sublime molido. «. 
.28 ms . m 
33 b. a., * m 
efinadá. . :, ; „ 
Azúcar turbinada. 
Adúcar turbinada extra.' . . 
Acecho; bañar . . , . „ M 
Avena blanca. 
Arroz Valencia español. * 
Airo? canilla viejo. ^ . 











aleñas, quintal. . ,r , 
en sacos. 
garden nuevo. 
somi]la, S. Q.. . 
A«ite Oliva, 23 
^«lao, aieta negra 
bacalao, 
bacalao'noruego Café p. 
CafS '̂ 11" Y  s lecto. , « 
Vt<A ̂ ' R• extra. 
Uíé P. R. Ta 
Cafí ^Uantanamo corriente. 
Tok „ ntanamo lomas l a . 
S S j ameri—s, huacal. 
Sí0ú!as a: 
Chícharos, 
Cherna. . * • • • • • • • . . 
FruJff florados California, 
p':,01es rosados. . 
Jat 8 ^ i s t m o s . . m m m 
l¡*0**s. Paleta. ^ " Ka!cena \ i ' ' ~ • • 
^^tenum blanCO,,• ent8r" 
ihr, lla danesa. 
Í S ^ H a a s t u r i a n a / . ; : : 
^nud0; T * - -
Manteca puerco. c, 50 Ibs, 
Mai2 a prlrr>era. en tecerola. 
^laHr „ •enUno' colorado nuevo. 
^ t c « Can0' 8 P — 
^ v i ' ! f f6 180 "fras, . M 
Pur§ d ^sinía, nueva cosecha, 
^obáln t0mate' español 10014. 
Sal t r en caJas. 
^ rd in^ sac,:,s de 200 libras. 
TasairT ata calada 
T a í BUntas. ^ 
Ias4* T t 0 BUrt,do verano." .1 
Tasaio ^ t 0 desP"utadol 
TomatftPlert,a. l ^ r n . . 




















Se ha cotizado a 5.53 la centrífuga y 
a 6.90 el refinado. 
OTROS AJBTlCTTXOa 
NKW YORK. Octubre 15. 
Trigo No. 2, rojo invierno, 1̂ 6 3l|4. 
Trigo No. 2, duro Invierno, 136 9f<l. 
Maíz argentino, C. I . F . , Habana, no-
minal. 
Avena, entrega Inmediata, blanca, re-
cortada, 53 a 62. 
Centeno número dos, entrega Inmedía-
a 99. 
Harina patente de primavera, 6.50 a 
7.00. 
Heno nflmero 2, 24 a 25. 
Tocino refinado, 13.30." 
Oleo de primera, 10 a 10 1¡2. 
Grasa amarilla, 5 5¡S a 5 7j8. 
Aceit^ p?plta de algodón, amarillo, 
verano, primera, 9.00. 
Patatas, de 2.00a 2 . 40. 
* Frijoles, 6.15 a 6.25. 
Cebollas, de 0.75 a 1.7ñ. 
Arroz Fancy Head, 6 314'a 7 1|2. 
























CLEAR1NG H O Ü S E 
Habana 
NEW YORK, Octubre 14. 
I>a actual condición del Clearlng Hou-
ae, Bank and Trust Compahiea, demues-
tra un déficit de $2,332,280. Esto es un 
aumento de $20.719.620. 
BXi OASTASO XH CHICAGO 
Hoy h^n entrado 3.500 cabezas de ga-
nado. Dos precios continúan bastante 
firmes. Habiéndose cotizado la carne de 
novillo a 12.75; las mejores'que la ante-
rior a 12.85; en lotes grandes de 10.50 
a 11.00; las clases de carnes de vaca y 
ternera, continúan firmes. Dotes de to-
ros de Bobyna se vendieron de 4.00 a 
4.15. Das otras clases siguen firmes 
también., 
Entraron 8.000 puercos. Habiéndose 
cotizado los puercos de un tipo mediano 
de 10 a 20 centavos más bajo; se vendió 
la carne de puercos de 170 a 220 libras 
de promedio de 9.20 a 9.30, la clase 
buena para loa carniceros de 225 a 250 
libras de promedio de 9.40 a 9.50; el 
precio más caro que se pagó fué el de 
9.85; los puercos bastante buenos se 
vendieron a 6.^5; los más pesados se 
pagaron de 8.85 a 9.90; los medianos 
de 9.55 a 9.75; los más ligeros de 9.35 a 
9.75; la carne de puerco empacada se 
vendió sobre los precios de 7.00 a 8.50 
y los cochinos matados de 8.50, a 8.90. 
Entraron 4,000 carneros. El mercado 
sigue firme, habiéndose asegurado la 
firmeza por la escasez existente. Se co-
tizaron alrededor de 14.00 los del país. 
MERCADO DE MINERALES 
NEW YORK, Octubre 14. 
El cobre continuó sin demanda algu-
na. Habiéndose cotizado el alambre pa-
ra tendido a 14. El estaño continua f i r -
me, habiéndose cotizado alrededor de 
34. fe pide por futuros 33.75; el hie-
rro sigue firme y los precios continúan 
sin haber experimentado ningún cam-
bio; el plomo sigue cotizándose al mis-
mo precio de ayer, o sea de 6.50 a 6.75. 
El zinc sigue firme, pidiéndose por zinc 
para embarques futuros oesde St. Douls 
de 6.60 a 6.70 el antimonto se cotizó 
de 6.75 a 7.00. 
MÁJTTEQUILLA, QTIESO t BTJBYOS 
CHICAGO. Octubre 14. 
Pe hicieron operaciones en las cuales 
las cremas extra» se vendieron a 43 1|2. 
Das de primera, de 35 112 a 37 1'2 y 
las de primera de primera, de 39 a 42; 
las corrientes se vendieron a 29 112. Dos 
huevos continúan sin cambiar. 
OCTUBRE 14 
Allled Chemical, and Dye. , 
Allis Chalmers. . . ^ . », 
American Beet Sugar. . . 
American Can . 
Car and Foundry 
Hide Deather. . 
International. . 
Docomotlve. . . 
Smelting and Ref 
American Sugar 
American Sumatra Tobaco. 
American T. and T . m m „ M « 
American Tobaco. m m • m m 
American Woolen. 
Anaconda Copper. 
Atchison « . 
A t i . Gulf and W. Indies. „ 
Baldwln Docomotlve., w „ . . 
Baltlmore and Oblo. 
Bethlhem Steel "B"^ • . „ « 
Canadian Paclfio. * . w „ w • 
Central Deather. 
Cbandler Motors. « « w , » 
Chesapeake Ohio. 
Chicago, Mi l and St. Paul. N 
Chlcaüo, ,R. I . and Pac. M . 
Chino Copper. . . ,. 
Colorado Fuel and Iron. M w 
Corn Products . . g. . , . 
Crucible Steel. , m w m • • 
Erle. . . .-• . 
Famous Players Dasky. ,„ ,., . 
General Asphalt. . . K , , . 
General Electric. «• . • » i . 
General Motors. fc, r ^ . . . . 
Goodrich Co. . . . m - • 
Great Northern pfd. w . . 
Illinois Central. . M „ . « . 
Inspiratlon Copper. 
International Harvester. ^ „ 
In t . Mer, Marine pfd, . , „, 
International Paper. .. . . . 
Invincible Oil. . . . , . . ^ 
Kelly Sprigfield Tire. . . „ 
Kennecott Copper. . . . « 
Doulsville and Nashvllle. , . 
Mexican Petroleum, , . . „ 
Miami Copper. . ^ •.• „ . *, . 
Mlddle States Olí. 
I Midvale Steel. . . . . . . . ^ . 
Missouri Pacific. . ^ . v . . 
I New York Central, . .. ' . . 
' N . Y. N . H . and Hartford. 
Norfolk and Western. * . . 
Northern Pacific. . . . . 
Oklahoma Prod. and Ref. „ , 
Pacific Oil . . . 
Pan American Petroleum. « •. 
Pennsylvanla. w . ^ . . . 
Peoplea' Gas. 
Puré Oil . » m . -
Ray Consolidated Coper. . . 
Reading 
Rep. Iron and Stoel. . >. .- , 
Royal Dutch. N . R. „, . .. . 
Sears Roebuck. . . . , . , 
Sinclair Con. Oi l . . . w > 
Southern Pacific . . . . . . 
Southern Railway. . » M . . 
Standard Oil of N. J. 
Studebaker Corporation. . , 
Tennesses Copper. ^ . , „ , 
Texas Co. . . . . . . . . . . . 
Texas and Pacific. M . , 
Tobacco Products. , , . -. . 
Trascontlnental Oi l . . . . , i 
Union Pacific. i 
United Retail Stores./ . , , 
U . S. Ind. Alcohol, „ . w . 
United States Rubber , ;- , •, 




















































L a venta en pie 
El mercado cotiza los siguientes 
tíos: 
Vacuno, de 5 a 5 % 
Cerda, de 8% a 12% 
Dañar, de 6 a 8 centavos., 
Matadero de L u y a n ó 
Das reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios; 
Vacuno,'de 15 a 20 centavos. 
Cerda, de 34 a 45 centavos. 
Reses sacrificadas en- est« mataderoi 
Vacuno, 78. 
Cerda, 141. 
Matadero I n d u s l r i » ' 
Das reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios; 
Vacuno, de 15 a 20 centavos.. 
Cerda, de 34 a 45 centavos. 
Dañar, de 40 a 60 centavos, 
Reses sacrificadas en este matadero; 
Vacuno, 256, 
Cerda, 23,9. 
Dañar, 93. ^ 
ENTRADAS DE GANADO 
Hoy no so registró entrada alguna de 
panado en plaza. Re espera un. tren de 
Das Villas con reses que vienen consig-
nadas a la c'asa Dykes Bros. ^ 
8Z ESPERAN 
OCC^UBRB 
—Trellison, Calcuta y 'escalas, , 
•—Conde Wifiedo, ¿Barcelona. 
•—J. Chirstensen, New Orleans. 
—Cobelo, Euiopa. > 
•—Savola, Europa. 
—Shea Fleld, Estados Unidos. 
—Vancouver, Port Sadl. 
—Dafcomo, >'ew Orleans., 
•—Silversand, New York. 
•—Frey, New Port, 
—Elizabelh, Norfolk, 
•—Dake Ferní.ndo. Flladelfla, 
f—Masilla, N«w Orleans. 
—Callabasa, Baltlmors, 
—Holdge, New York. 
—Krondfon, Port East, 
—Dake Falrlle, Estados Unidos. 
—Dake Elmhurst, Estados Unidos, 































COTIZACION DE CHEQUES 
de los bancos afectados 
se cotizaron ayer como 
Dos chenues 
por la crisis 
sigue: 
Banco Nacional, de 25 1|2 a 27. 
Banco Español, de 9 114 a 11. 
Banco Internacional, de 1|2 a 1 112. 
Banco Digón, de 57 a 63. 
Banco Penabad. a 9. 
Centro Asturiano, a 70. 
Das anteriores cotizaciones son de 
acuerdo con las operaciones que diarla-
mente se realizan en este mercado do 
cheques, estando por consiguiente suje-
tas a las fluctuaciones de ía oferta y 
la demanda. 
VAPORIS QtTB SAXiDRAiMT 
OCTUBRE 
23—Essequibo, New York. 
80—Oriana, Co-uña, y escalas. 
T I P O S D E C A M B I O S 
THE NATIONAIi CITY BANX 
OCTUBRE 14 
NEW YORK, cible. . . 
NEW YORK. ^-ista. , 
LONDRES, calle. „ . 
DONDRES. vista. .. . 
PARIS, cable. . . , , 
PARIS, vista. . . . * 
BRUSEDAS, vista. . . 
ESPAÑA, cable 
ESPAÑA, vista, . . . . 
ITADTA, vista. . v . * 
zURICH, vista 




RSTOCOUMO. vistit. . 






Muy firmes, notándose mayor interés 
por parte de los compradores, rigen los 
cheques de los I>ancbs Nacional y Es-
pañol. • ' 
Tan pronto autorice la comisión tem- ! 
; poral de liquidación bancarla, sacar a 
• subasta los créditos que tiene el señor 
: Almeida con los bancos Nacional y Es-
1 pañol, los cheques de los mismos mejo-
j rarán notablemente. 
) Dos cheques de las casas H . Upmann, 
j-Bances y Banco .Internacional, están 
', poco activos. Dos de Digón y Hnos., se 
| sostienen y siguen con irregularidad las 
'. libretas de la Caja de Ahorros del Cen-
I tro Asturiano. 
L A S - COMASE MACIZAS % "CONTI^ 
N E N T A L ' % SE CONSIDERAN \ EN 
TODAS PARTES DEL M U N D O CO-
MO INSUPERABLES. A B A R A T A N 
EL SERVICIO DEL CAMION- POR 
SU, LARGA DURACION. 50 AÑOS ' 
DE EXPERIENCIA 1 F A B R I L 
ErisfcBcia para carros Americanos y EoropewT 
M O N T A L V O ' & ^ E P P I N G E R 
.ZULUETA .46. HABANA 
LTnited States Stel 109% 
Utaeh Copper. . . . . . » „ ¿ 66% 
Westingohuse Electric. ^ „ » 63% 
Willys Overland . . . . „ „ w 6% 
Atlantic Coast DIne, 122 
Coca Cola, . . . . . . . ^ ^ . . 81% 
Gulf States Steel. . . . . . . . 92% 
Seaboard Air DI ne. . . . ».t . w 6 % 
Sloss Shef Steel and Iron. v ü 5nt4 
United Frul t . . . . . . . . . m 154 
Virginia Caro Chem „ m » •! . m 2í;% 
American zinc . ^ . . . . . . m 18% 
PRODUCTOS PARA MANUFACTU 
REROS 
ACIDO MURIATICO 20» 
Sulfftricí, Tartárico, Oxálico 
Cítrico y todo otro Acido 
SOSA CAUSTICA 76 0 0 
CARBONATO, BICARBONATO, SAI 
T DEMAS SODAS 
FORMOL 40 ©¡O 
'*l Creoliiiola, Insectlol y ' i ' 
vartos «tros desinfectantes 
ACEITE CASTOR PURO 
Coco, Palma, Algodón, Dinaza y 
Aceites ce Pascado y Animal 
MATERIAS BLANQUEADORAS 
PINTURAS Y PRESERVATIVOS 
EE MADERA 
SELLA TODO 
THOMAS F. TURULL Y CA. 
MURALLA 2 Y 4, HABANA 
NEW YORK, SANTIAGO. 
CHICAGO, Octubre 14. 
Dos pollos vivos vendiéndose a altos 
precios. Dos guanajos se cotizaron de 
15 a 25 centavos. Dos más nuevos se 
vendieron alrededor de 21 centavo?; 
gallos se vendieron a 14 centavo». 
I'or ei (í10nipensaciones efectuadas ayer 
c?,1<JierrJ>ar!ne" House ñ* ^ Habana, as-1 36 a 
NEW YORK, Octubre 15. 
Dos huevos siguen en un estado irre-
gular, habiéndose vendido los extras 
primera de 45 a 49, los menos extra de 
44. E l queso no ha sufrid» varia-
n n m L a s G o m a s U n i t e d S t a t e s 
ncfisiept̂ . TrMle Miirfc 
P a r a l a s c a r r e t e r a s p e o r e s d e l m u n d o , l a N O B B Y 
T R L A D e s l a m e j o r G o m a . F a b r i c a d a p a r a 
s u m i n i s t r a r l a t r a c c i ó n n e c e s a r i a y l a r e s i s t e n c i a 
p a r a l o s v i a j e s m á s d i f í c i l e s . 
N o b b y T r e a d 
U n a G o m a U n i t e d S t a t e s 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r E x p o r t C o . L t d . 
H U G O S T I N N E S H E " 
Puertos A L E M A N E S , H A B A N A , MEJICANOS y el GOLFO 
V a p o r "ERNST HUGO STIN NES" l l e g a r á a ia Habana sobre 
el 2 0 de Octubre de H a m b u r go . 
Para fletes y pasajes d i r í j a n s e a 
LYKES Bros, I n c . T e l é f o n o M - 6 9 5 5 . Lon ja , 4 0 4 - 4 0 8 . 
c 4721 a.lt • ind 15 Jn 
V a p o r e s C ó r t e o s d e í a M a l a R e a ! í ü g í e s a 
T h e R o y a l M a i l S í e a í n P a c k e í 
G o m p a n y 
T h e P a c i f i c S t e a n ) N a v í g a t i o n 
C o m p a o y 
PROXIMAS SA L1DAS 
PAPA CORTTSA, SANTARDER, I x \ P A L L I C E 1 
L I V ^ K P O O I i 
el 11 de Octubre, 
el 2 2 de Noviembre* 
el 11 de Diciembre. 
Vapor "ORCOMA" . . . . 
Vapor " O R I T A " . . .. .j . 
Vapor "ORTEGA" . . . . . 
PARA CODON, PUERTOS DE PERU Y DE C H U í S , X 
POR F . C. TRASANDINO A AIRES. 
Vapor "EBRO" . . , •, . . el S de Octubre. 
Vapor " O R I T A " el 10 de Octubre; 
Vapor "ESSEQUIBO" ,. . ., ,. .. el 7 de Noviembre. 
Vapor. "ORCOMA" . . p1 27 de Noviembre. 
Vapor "Oriana", para Corufia, Santander, La Pellica 
y Liverpool, el 3 0 de octubre. 
P A R A NUEVA YOkíC 
Vapor "EBRO" . . . . 
Vapor "ESSEQUIBO" 
Vapor "EBRO" . . . . . 
Vapor "ESSEQUIBO" 
.. eJ 2 5 de Septiembre 
.' el 2 3 de Octubre. . 
. el 2 0 de Noviembre, 
. el 18 de Diciembre. 
Precios especiales de ida y regreso a NEW TORK valen ?100 Inclu-
rendo gran camarote y exquisita comida. Precios económicos para billetes cu 
cmara para Europa en estos lujosos y rápidos trasatlánticos.; 
Servicios regulares,' con trasbordo en COLON, a puertos de Colombia 
ECUADOR. COSTA RICA. NICARAGUA. HONDURAS. SALVADOR, y GUA-
TEMALA. 
PARA MAS INFORMES 
BTTSSAQ Y CIA 
I.ONJA DEL COMERCIO, 414. TELTS» 
A-6540, A-7227. A-7228 
G E L A T 
MORRO Y GE.NIÓ5.—-HABANA 
S o n B u e n a s G o m a s 
SECCION D E C A J A DE A H O R R O S 
Se avisa por este medio a, los depositantes en esta Sección que pue-
den presenta sus libretas en Moneda Nacional o Americana, en nues-
tras Oficinas, Aguiar 106 y 108, a par t i r del 15 del actual, para abonar-
les los intereses correspondientes al trimestre vencido en 3 0 de Septiem-
bre de 1922. 
Habana, Octubre 9 de 1922. 
7818 1 0 d - l l 
T h e R o y a ! B a n k o i S a n a d a 
MONTREAL CANADA FUNDADO EN láO» 
720 SUCURSALES D E ELLAíl *£N CUBA 54 
CABT.B DIRECTO T PARTICULAR ENTRE LA EABANA T KE"W TORK 
ACTIVO EN NOVIEMBRE 192.1. . . , 
CAPITAL PAGADO Y RESERVAS. . 




EXPIDE CARTAS DE CREDITO EN DOLLARS. LIBRAS ESTERLI-
NAS, y R A XCOB ir PESETAS. VALIDAS SIN DESCUENTO Y EN TO-
DAS PAP.TSS. 
E L DKPARTA^fENTO D E AHORROS A D M I T E DEPOSI-
TOS A INTERES DESDE UN PESO EN A D E L A N T E , 
OFICINA PRINCIPAL: 
EN LONDRES: 





L B*̂ K BLDO. PRINCB STREET. 
88 W I L L I A M S.TREET. ^ * 
28 RUE QUATRE SEPTETUTBEH. 
6 PLAZA DE CATALUÑA, C 
76 AGUIAR ESQUINA OBRAPIA 
f f 
C 0 M P A Ñ Í 4 D E S E G U R O S " C O B A ' 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a , i n c e n d i o * 
T e l é f o n o s : M - 6 9 0 1 , M-6902,1 M - 6 9 0 3 
OBISPO Y CUBA. H A B A N A . 
P A G I N A DOCE D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 15 de 1 9 2 2 m x c 
H A B A N E R A S 
(Viene do la pág . SIETE) 
do baby, fruto primero Se su rentu-
rosa unión. 
Y ya, por ú l t imo, m i eiempre be-
l la y siempre buena amiga María 
Teresa Marty y su adorable h i j i t a 
Teté . 
Faltan las sefioritaa. 
Son numerosas. 
En primer t é rmino , Mar ía Tere-
sa Falla, Nena Arós tegu i y Teté Dia-
go, 
María Teresa GIberga, María Tere-
sa F e r n á n d e z Maydagan y Mar ía Te- ¿ 
resa Suárez. 
Teresita Moas, 
Tan espiritual y tan bonita. 
Almida Mar ía Teresa Revil la y 
Langwi th , graciosa, fina y distingui-
da señori ta , hija del licenciado Car-
los Revilla, ex-Presidente de la Sa-
l a de lo Criminal del Tr ibunal Su-
premo, 
Teté Jorge, Mar ía Teresa Figue-1 
ras. Teté López, Teresa Portas, Ma- j 
r í a Teresa Sirvén, Mar ía Teresa Cal-
derón, Mar ía ' Teresa Zúñiga, Mar ía ' 
Teresa Chacón, Tetó Fer r io l , T e t é ! 
Mayoz, Te té Alfonso y la encanta- ¡ 
dora María Teresa Gans. 
María Teresa Vil loch, la bella y , 
muy graciosa hija del popular e ina - ' 
gotable autor cómico, Teresa Carta, j 
Teresita Sotolongo, Teté Costales, 
Mar ía Teresa Gramas, Terina de la 
Torre, Mar ía Teresa Aponte de Her-
nández , Teté Remírez , Mar ía Teresa 
Galbán, Teté Dirube y María Teresa 
Guerra, la gentil p i n a r e ñ a . 
Terina Humara, 
Adorable vecinita del Prado. 
Nena Guedes, señor i t a de nuestra 
mejor sociedad, en la que b r i l l a por 
sus múl t ip les encantos. 
Teresa Cabarrocas, Terina Gallos-
t r a y Teresa Ruga Fontanilles, las 
tres del poét ico Guartier del Ye-
dado, 
Mar ía Teresa Santacana, dis t in-
guida profesora, del Conservatorio 
^e Peyrellade, 
Teté Mediavilla, muy- bonita. 
María Teresa Vallar ino, bella se-
í íor i ía de' la sociedad p a n a m e ñ a , que 
ha venido a esta ciudad para tomar 
parte con su hermana Hi lda Mar ía 
en un gran concierto. 
Terina Sierra, la hi ja de Coralia, 
alejada de Guanabacoa, bajo sus que-
jas y sus t r i s tezas . . . 
María Teresa Cabarga, Mar í a Te-
resa Guerra de la Piedra, Mar ía Te-
resa Otero, Teresa Ochandarena, Per 
l a Sollosso, Mar ía Teresa Salles, Te-
ra Peláez, Izar ía Teresa Lefébre , Ma-
r í a Teresa Arias y López, Tetó Pé -
rez Cabillas, María Teresa Royé, Te-
W' Galarraga, Terina Franca, Teresa 
Gabancho, María Teresa Izaguirre, 
Mar í a Teresa Ros,' Teresa Nodarse, 
Mar ía .Teresa Washington, Mar ía Te-^ 
rtaa Díaz Quibus, María Teresa Faes, 
Teresa Etchegoyen, Teresita Monte-
ro, Nena Casas, María Teresa V i l l a -
verde, María Teresa Tiant , María Te-
resa Pendás , Teresa Ferrer y María 
Teresa Cubas, la espiritual hermana 
d i Enrique y del doctor José de Cu-
bas. 
María Teresa Gil del Real, la en-
cantadora señor i ta , a la que me com-
plazco en saludar afectuosamente. 
Terina Bermúdez, muy graciosa. 
Y f in l ímen te , m i genti l cufiadita 
Teresa Radelat, prometida del sim-
pát ico joven Manolo Santo Tomás . 
¡A todas, felicidades! 
Por separado. 
• En nota especial. 
Mar ía Teresa Bacallao, gentil y 
muy graciosa señor i ta , celebra en 
este día, además de su santo, un 
fausto suceso. 
Ha sido peó'ida ayer su mano para 
el correcto jcven Fé l ix Capestany. 
Pet ic ión que fué hecha por su 
señor padre. Ensebio Capestany, an-
te la respetable madre de Mar ía 
Teresa, la t eño ra Josefa Camejo V i u -
daTPe Bacal ao. 
Concertada quedó la boda. 
Para Enero. 
Laa ausentes. 
Forman su grupo. 
María Teresa Demestre de Armen-
ter9S, distinguida esposa del Minis-
tro de Cuba en Roma, y la de nues-
tro Ministro en Lisboa, Mar ía Teresa 
Carvajal de Miranda. 
Mar ía Teresa Pujol de García, Te-
resa E. de Pantin y Mar ía Teresa 
Herrera de Fontanals. 
María Teresa Valdés Pagés de A l -
ber t in i , Te4é Varona Viuda de Gi-
quel . . . 
Y Tetó Bancos de Mar t í . 
Además , entro las señor i tas , Mar ía 
Teresa Freyre y Mar ía Teresa Gar-
cía Pujol. 
Y Poupéo Armentoros. 
No reciben. 
Las que paso a consignar. 
L a señora María Teresa Torriente, 
la Viuda de Piquero, y su hija , la 
señora de Castañeda . 
Las señoras María Teresa Lé r ida 
de Alvarez, María Teresa Triay de 
Gil del Real y Teté Berenguer de 
Castro. 
Y rec ibi rá m a ñ a n a , en lugar de 
hoy, Mar ía Teresa Marty . 
Entre las señor i t as que no reci-
ben h a r é mención de María Teresa 
Falla. 
Y Teresita Garis. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
L A S E S C O G I D A S 
E N P L A C E T A S 
' ( P O R TELEGRAFO) 
PLACETAS, octubre 14. 
DIARIO DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Día once terminaron sus tareas las 
escojidas de esta V i l l a e laborándose 
10575 tercios y empleando 2,910 tra-
bajadores. Hay buena perspectiva pa-
ra la próx ima temporada y grandes 
esperanzas por la buena condición 
de los semilleros que han sufrido al-
gún quebranto a causa de las gran-
des lluvias de estos días . 
Se ha celebrado con entusiasmo 
el día de la Raza, organizando fies-
tas y bailes,por la Colonia Española . 
Daniel Asencio, Corresponsal. 
D E L A S E C R E f A 
LAS TRES P. E N ACCION 
A la Policía Secreta; denunció la 
señor i ta Gloria González Díaz, ve-
cina de la casa Cerro 528, donde 
está instalado el cine " T u l i p á n " , 
que en la con tadur ía de dicho cine, 
sobre un burd encont ró una carta 
dirigida a su señor padre Gumersin-
do González, en la cual le intimaban 
a depositar en la esquina de Rosa 
y Calzada, en la láp ida que al l í 
existe, $5, y de no hacerlo, antes de 
las 7 de la noche del día 15, pe-
l igrar ía la vida de sus nietos. F i r -
maba la carta "P. P. P." 
E l Jefe de la Secreta, señor Luís 
Menéndez, dispuso que el detective 
señor A. Díaz Díaz, se situara cer-
ca del lugar Indicado, deposi tándo-
P- — 
] I ¡SEÑOR! I ! si para corar m enfermedad de la ORINA no hace 
nso de las 
A L E S K O G 
COMETE UNA TORPEZA GRANDISIMA 
Con las SALES KOCH consegnirá seguramente hacer desaparecer esa an-
tigua enfermedad secreta que no ha poditio vencer. 
Y SIN SONDAJES. N I OPERACIONES Y SIN MOLESTIAS. CONSEGUI. 
RA con las SALES KOCH fa dilatación de sus ESTRECHECES, haciendo que 
pueda emitir la orina con facilidad, sin molestias y sin esa lentitud desespe-
rante. 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH que las MOLESTIAS Y DOLORES 
al orinar desaparezcan, calmando al momento esas punzadas, esos escozores 
o dolores que al empezar a orinar, durante la micción o al f in de ella a 
usted tanto la hacen padecer. 
CONSEGUIRA con las SALES KO CH que los CALCULAS Y ARENILLAS 
•ean disueltos, haciendo su expulsión insensible y modificando la propensión 
ao on orina a esas nuevas formaciones calculosas. 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH que su catarro a la vejiga sea en-
fado, haciendo que ku orina querte limpia de los posos blancos, rojizos, puru-
lentos o de sangre, que a usted tanto la preocupan. 
LAS SALES KOCH no tienen rival por su acción rápida y segura para 
corar todos los padecimientos CONGESTIVOS O INFECCIOSOS del aparato 
Urinario, por su acción desinfectante en medio alcalino enérgico. 
LAS SALES KOCH sustituyen oon ventaja a la» aguas minerales d# 
Indicación al aparato urinario 
SI desea má-a expUcaclonaa j lda a la CLINICA MATEOS AHENAIi 1 
SOAEUrD, ESPAÑA) el método erplicaílvo infalible IiAS SALES KOCH estftn 
a la venta cu la Habana en la farmacia Taqnechel, Obispo, 27, 7 Srorneri? 
ftorr&. 
L A S B R I L L A N T E S F U N C I O -
N E S D E L C I R C O S A N T O S 
Y A R T I G A S 
La actual temporada del Circo 
Elegante de Santos y Artigas, en 
Payret, va encauzada por la senda 
del t r iunfo . 
Las funciones celebradas hasta 
ahora han sido, a pesar del mal es-
tado del tiempo, objeto del Interés 
de un público bastante numeroso. 
E l lo dice elocuentemente de la 
bondad de los actos presentados, al-
gunos de los cuales pueden srer con-
siderados como los más notables de 
su género que recorren el mundo. 
E l general Pisano ha despertado 
la admi rac ión del público con sus 
dlfic.Ues y maravillosos blancos y por 
la presentación de su notable acto. 
E l Tr ío Apolo ha gustado extraor-
dlnariamonto. Sus preciosas combl-
nacións acrobái tcas y estatuarlas son 
aplaudidisimas. 
E l Gran Vulcano produce la m á s 
honda emoción con sus portentosas 
hazañas de resistencia f ís ica. Su ac-
to de sostener en la dentadura una 
motocicleta en marcha, manejada 
por una mujer, impone una vivísi-
ma sensación en. el án imo del pú-
blico. 
Las acrobacias y maniobras de los 
P a r a a g & n & s 
f i f i a s p f i r m e s , 
¿ B a j a en e l peso? 
¿ D e l g a d e z ? ¿ N e r v i o s i -
dad? j V e a c u á n p r o n t o 
puede me jo ra r la sa lud I 
V é a us ted c ó m o puede 
aumenta r en peso! ¡ V e -
r á us ted c ó m o m e j o r a 
bu figura cuando ob ten-
ga la n u t r i c i ó n p rop i a 
de los a l imen tos ! L a 
m e j o r Pas t i l l a d iges t iva 
d e l m u n d o i 
P a s t i l l a s d e l D r . 
so en la lápida un paquete. Así se 
hizo, estando el detective do guar-
dia hasta las 8 y cuarto, sin que na 
die se acercara a la láp ida , citada. 
En el cine se recibió por corleo 
una carta aná loga a la a ú t e s citada. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
ratones, palomas, gatos v perros 
adiestrados por misa Allce, son no-
tabi l ís imos . 
Los bailes lumlnocoa, de un exotis-
mo yvisualdiad singulares. 
Las graciosas pruebas do nabl l l -
dad y ligereza de los Randow, me-
recen cál idas celebraciones del pú -
blico . 
Los saltos mortales de los Arms-
trong y N^vl l le , por lo audaces, cons-
ti tuyen una nota brillante en el con-
junto de atracciones. 
Los perros saltarines del W í n t e r 
G^rden, por las alturas enormes que 
alcanzan en sus saltos, se han adue-
ñado del in te rés del públ ico . 
Sig Franz Co., los maravillosos 
equilibristas en ruedas, son otra de 
las notas triunfales del Circo. 
Y ast todas las grandes atraccio-
nes que nos han t ra ído Santos y A r -
tigas este a ñ o . 
LAS TRES PUNCIONES D B HOY, 
DOMINGO 
• 
Hoy, domingo, se ce leb ra rán tres 
funciones en el teatro Payret. 
Dos mat lnées , la primera a las dos 
y lí. segunda a las cuatro. 
La segunda mat inéo es dedicada 
especialmente a los n i ñ o s . 
E l programa para esa función es-
pecial será seleccionado entre los 
actos más sorprendentes y cómicos 
del Circo, como corresponde a los 
gustos del público i n f an t i l . 
La función nocturna empeza rá a 
a las ocho y media, con programa 
dis t into. 
Los precios para cada ü n a de las 
funciones será a base de dos pesos 
luneta; un peso veinte centavos en-
trada general; 50 centavos ter tu l ia 
y 40 cazuela. 
E l miércoles, gran función de mo-
da con nuevas atracciones. 
E S P E C T A C U L O S 
(Viene de la p á á g . OCHO.) 
en breve 
t i r , cinta 
el genial 
Maridos 
Wal tha l l 
son Colé, 
la que B1. 
r ep rese« t 
ba. 
son: Por el placer do mon-
de la que es protagonista 
actor W i l l i a m Desmond, y 
modernos, por Henry B . 
ambas de la marca Robert-
v otras do la Vitagraph, do 
anco y Mar t ínez son únicos 
xntes para la Isla de Cu-
9& 9& 
MUCHAS BUENAS NOTICIAS D E L 
H A B A N A P A R K 
Hoy, como quiera que ya h a b r á 
abonanzado el mal tiempo reinante, 
el público habanero l l enará , como 
todos los días festivos, el hermoso 
campo de diversiones Habana Park . 
Desdo hoy, también , se exhibe, a 
la entrada del Parque, uno de los 
botes que se u t i l i za rán en la Mon-
t a ñ a rusa de agua, la cual empeza-
r á a construir, desde m a ñ a n a , l u -
nes, un vfrdadero ejérci to de alba-
ñiles y carpinteros. 
U n a F u e n t e d e F u e r z a 
L a ciencia revela que e l Ace i t e 
de H í g a d o de Bacalao es una 
fuente pro l i f í ca de v i t ammes y 
que su uso hace crecer e l n i ñ o 
no rma lmen te . L a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
compuesta d e l Ace i t e m á s r i co 
y pu ro de Noruega , nunca 
f a l l a e n s u m i s i ó n d e 
n u t r i r y fort if icar . 
C o m p r e l a l e g í t i m a 
E m u l s i ó n d e S c o t t , 
— Seott& Bowae, Bloomfield. N. J. —— 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A S 
H E R M O S O S 
V E S T I D O S 
% ¿MARCA «sai»l 
p a r a I N D I G E S T I O N 
«89sk 
r j G Ü R f l S , 2 6 . ' 
E n la cons t rucc ión de esta mon-
t a ñ a rusa de a g ú a , — c u y o s planos 
ya han sido presentados al Ayunta-
miento, para su aprobac ión ,—so u t i -
l i za rán m á s do cien m i l pies de ma-
dera . 
Ayer, a las dos de la tarde, han 
llegado a poder del querido amigo 
Manolo Conesa, Director General del 
Haoana Park, los planos de la gran 
Exposición de productos industria-
les y comerciales que ha de celebrar-
se en el Habana Park, por la Aso-
ciación . de Comerciantes e Indus-
triales do la Habana, en el próximo 
mes de noviembre i 
Mañana , los empresarios del Ha-
bana Park l l evarán al doctor Alzu-
garay, presidente de dicha Asocia-
cióir; los planos de la mencionada 
Expos ic ión . 
Cont inúase , por la Empresa, da or-
ganización de los grandes festejos ] 
do Carnaval, que han de efectuarse 
los días 20, 21 y 22 del corriente 
mes, para finalizar la actual tempo-
rada, pues tener abierto el Parque 
por m á s días le es imposible a la 
Empresa, dada la gran cantidad de 
trabajos que hay que realizar para 
la temporada de invierno que se 
avecina, así como la pavimentac ión 
del piso. 
Y por lo mismo que so trata do [ 
los ú l t imos festeios del Habana 
Park, en la actual temporada, por 
el costo de la entrada al Parque, que 
es de diez centavos, y por la br i l l an-
tez que ha do revestir dicho Carna-
val, reina en toda la Habana un 
entusiasmo muy grande por asistir 
al mismo. 
Nuevos Hoáelos de 
O t o ñ o 
Para Sras. y Srtaj. 
Nuevas Modas . Modas que se dis t inguen por e l genio de 
P a r í s en l a o r i g ina l i dad de sus incomparables creaciones, la 
elegancia en sus colores, l a gfaciosa novedad en la colocación 
de sus adornos y en el arte inconfundib le de todas sus líneas. 
Nuevos colores encantadores y a d e m á s la belleza siempre 
nueva de l negro . T a m b i é n tenemos en exh ib i c ión un surtido 
exclusivo de Vestidos de L u t o . Modelos que combinan la sen-
ci l lez con la elegancia parisiense. 
The 
i M O D A S A D E L A N T A D A S 






















S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A 
1 A 
T o d o p o r $ 2 3 0 
I g u a l a l presente mode lo y barnizados a m u ñ e c a f i n a , y con 
m a r q u e t e r í a . Estos muebles son hechos de cedro y caoba, todos 
reforzados, y é n talleres propios de !a casa; po r eso nadie puede 
competir con M A S T A C H E , o sea con L A CASA D E L P U E B L O . 
Se sirven pedidos a l in t e r io r y se venden piezas sueltas. 
S í , a m o r m í o ; n u Q s i r o c o l c h ó n 
s e r a d e l a m a r c a " J ^ L í c 
I N S U S T I T U I B L E S P A R A D O R M I R S I E N 
G U A S C H Y R I B E R A , f a b r i c a n t e s 
R E Y 
E X P 0 3 1 C 1 O N y W L 
S A N RAFAEL 
YCONSULADO 
m 
ANO XC D I A R I O DE L A M A R I N A Ociubre 15 de 19Z, PAGINA 1 R ¿ . C £ 
s o c T o a d P A S O L A S 
l C I „ S Y F I E M A N T A B A HOY 
, T Ccmarca: en el Ma-
>Icir" L T.a Tropical, 
feí » í au C ó m a l a : en el Sal6n 
Trir L T-a Tropical. Enseño ^ \ * \ J C f i í i : Velada ar-
^ r ^ a u baUe en el Centro Cas-
W h n t n * A ^ a : Gran baile en 
g a l o n e s de Prado 125. A las 9 
TrrvmXTVD MONTAÑESA 
el sugestivo progran 
He ftlu/,„eiaeLtística que los 






primera- parte , ^S in fon ía por un eextetc 
to y 
* iocosa comedia en un 
e / p r S original de los aplau 
ingo de Sandoval 
Tocino de 
el - cuadro 
K n ^ M ^ m n l a d a 
•/Declamación 




HIJOS T)E CABRANE8 
La junta general ordinaria que ce-
lebrará esta sociedad en el Centro 
Asturiano el día 21 del corriente a 
las 8 p. m. * 
Orden del d ía ; 
Acta anterior. 
Balance tr imestral . 
Informe de la Comisión de Glosa. 
Informe de la Junta Directiva. 
Informe de la Sección de Propa-
ganda. 
Correspondencia y Asuntos Ge-
nerales. 
I jA j u v e n t u d a s t u r i a n a 
l<;i día 17, a los ocho de la no-
che.che, ce lebrará una Junta la D i -
rncUva de esta sociedad para tra-
tar de los siguientes asuntos: 
Lectura del acta anterior. Infor-
me del Tesorero; informe de la Sec-
{ E s V d . u n o d e l o s 4 0 0 0 C o m e r d a n t í s q u e « s a n l a N E W E R A M o d e l o 3 > 
, PUES SE L A TOMAMOS POR ALGUNA CANTIDAD 81 ADQUIERE L A NUEVA 
P R O T E C T O R A D E C H E Q U E S H E W E R A M o d e l o N o . 5 
¿AUN NO PROTEGE USTED SUS CHEQUES? PUES LO RAZONABLE ES QUE USTED LOS PROTEJA 
YEITOEMOS LA ULTIMA MAQUINA p SE B \ FABRICADO, LA MAS PERFECTA Y LA DE PRECIO MAS BAJO 
Q U E V E D O , C A B A R G A Y C I A . n e p t u n o . í e t - m . - m f . A - 3 0 2 8 
pueblo, se ha dirigido a un grupo 
de gallegos residentes en la Haba, 
na, solicitando su concurso para ter-
minar las obras, de la nueva iglesia 
en const rucción; y los hijos de la 
Estrada, atentos siempre a cuanto 
pueda i'Sdundar en beneficio de la 
ción de Propaganda, lectura de co-í cultura y del ornato de esa hermo-
Dofla 
•e51, .m* señorita E. Codillo. 
Ca nlc n, señori ta M. González. 
^ J a i m e señor B. Pacheco. 
a S señor E. VillabriUo. 
Anu J^^r. j . Sánchez. Tiian señor 
1 Entrega de un Diploma ^de 
C^Eotorgado por esta Sociedad 
sa \ ¿ U a , han constituido este comi-
té hon rándome . con su presidencia, 
tomando además el acuerdo de abrir 
una suscripción voluntaria y de or, 
ganizar una velada en nuestro gran 
resu l t a rá emo-
atractivos por 
cion da los Naturales del Concejo!61 sabor regional de los 
de Poal" ofrece al Secretario gene- que h a b r á n de integrarla, 
ral de dicha Sociedad, señor SalvaJ La suscripción se ha Iniciado con 
dor Díaz. , gran éxito y dado el entusiasmo que 
rrerpondencia y asuntos generales. 
LOS BOALENSBS 
Hoy domingo t endrá efecto en el 
re-jlaurant " E l Ca lmólo" , del Veda. 
do, el almuerzo-Homenaje que lal Teatro Nacional que 
Directiva do la Sociedad de Instruc- c:onante y llena de 
números 
D E P A L A C I O 
acto se han sunado numerosos 
asociados, por 
animadís imo. 
lo que promete estar 
K ñ o r U r M a g d a l e n a Rabanal. 
n presentación 
tlna de esta Sociedad que dung. 
UNA JUNTA 
E l jueves celebró sesión la 








"A mi m o n t a ñ a " , recl-
autor el señor Vicente 
ladLvUelta E Í Sacris tán de Vargas. 
^ S a señorita Magdalena Raba-
ejecutará al piano la jota Viva 
K r r a " del maestro Larregla. 
Naí ^Couplets y tonadillas por la 
Lfiorita Coneuelito Muñoz. 
• ti__e1 saínete de los hermanos 
Tnree y José de las Cuevas, que Pe-
ía por título; "Aquí hase farta un 
iomSre". por el cuadro do Decla-
md6n- • Reparto; 
I Ana, señorita J. Gainza. 
Dolores, ¡señorita M. Rabanal, 
Salvado, señor B. Pacheco. 
Domingo, señor A. Iglesias. 
Burlaero, señor M. Mart ínez. 
' José, señor J. Sánchez. 
Un Gitano, señor E. •Vil labrl l le . 
Comprador lo . , señor V. Aparicio. 
Comprador 2o., señor J. Gutiérrez. 
Segunda parte. 
La orquesta del maestro Zerquera 
interpretará 9 piezas bailables en-
tre las que se cuentan algunos estre-
nos. 
JOVENES BE SANTA M A R I A DE 
CABBALLIDO 
Esta, sociedad fué representada en 
la.manifestación por el señor José 
iSa'avedra Requeijo, Secretario y Ma-
. iniel Saavedra Presidente y López Se-
co, Tesorero. 
J ó s é C a s t i e l l o y C o 
C a l l e 2 5 , N o . 7 . 
T e l . M - 4 0 2 9 
cejo de Boal, bajo la presidencia del 
señor Celestino Alvarez. 
Actuó de Secretario el señor Sal-
vador Díaz. 
Fueron aprobados los asuntos ad, 
ministrativos y se ._dió lectur^. a la 
correspondencia remitida pof los 
Delegados de Doiras, Castr i í lón, M i -
ñagón, Rozadas y otros pueblos, y 
a la del apoderado o f i c j i l de la 
Sociedad, señor Eduardo Blanco, 
anunciando que en breve in formará 
do la escuela de Vega de Curia, cu-
yas obras se propone activar tan 
pronto regrese el Delegado de aq.uel 
distri to que estaba ausente dé la 
comarca en aquellos días. 
Se acordó ordenarle el pago do 
filgunas obras de reparac ión y pin-
tura de la escuela de Rozadas, e 
igualmente el arreglo del tejado de 
la de Castr i í lón, ,que necesita coló, 
car algunas losas y darle pintura. 
I< ué conocido el Informe de la 
Sección de Propaganda, y el de la 
Comisión visitadora ' de los socios 
enfermos. 
Se acordó recomendar al cobra-
dor la mayor actividad posible en 
ei cobro mensual, para evitar aglo-
meración de recibos, y que pasen a 
tiempo a la 'Sección de Propaganda 
la relación de aquellos que tenga 
que recorrer dicha Sección por atra-
sos, etc., etc. 
i La Comisión que desde hae tlem_ 
I po fué nombrada para la adquisición 
| de unas láp idas para colocarlas en 
| las escuelas cons ' ru ídas por la So-
| ciodad, dió" cuenta de sus trabajos 
I sobre el particular. , 
En asuntos generales se discutie-
ron algunos problemas de in terés . 
rjirno. entre los hijos de la Estrada, 
es de creer que su resultado colma-
rá las esperanzas de las señori tas 
peticionarias. 
Por primera vez, pues, recurro al 
D i - patriotismo, a la h ida lgu ía y a la 
bondad^ de los gallegos, simpatizado-
ros y amigos en-general, en súpl ica ' 
de una limosna cualquiera que sea 
su cuant ía , contribuyendo así a la 
realización de una obra de cultura, 
de progreso y de bien social. 
Habana, octubre 12 de 1922, 
Secundino Baños . 
. R . 
Médico Cirujano 
Vice Director de los Dispensarlos 
Médicos de la Cruz Roja. Vías Ur i -
narias. 
Consultas: de 4 a 7. Animas y 
Aguila (altos). Teléfono: M-9143. 
c 6057 Ind ' 1 «g 
SOBRANTE 
El Secretario d'e Gobernación In-
formó ayer al Jefe del Estado que 
durante el mes de septiembre hubo 
un sobrante de $1,791.72 en las con-! 
signaciones para manutenc ión de 
presos y penados. 
LAS ESF'ECÍALTDADES 
FARMACEUTICAS 
E l Secretario de Sanidad informó 
ayer en Palacio a los reporters Que 
el Jefe del Estado había puesto el 
veto a la ley por la cual se trataba 
de impedir la libre venta de las es-
pecialidades farmacéut icas ; y que en 
l ^ , próxima semana se f i rmar ía el 
anunciado decreto por el cual queda-
r á autorizada dicha libre yenta. 
V I E N E N BANQUEROS 
AMERICANOS 
E l Secretario de Hacienda dijo 
ayer a los reporters que había de-
sistido de sú viaje a Washington, 
porque en breve l legar ía a la Ha-
bana' una comisión de banqueros 
americanos para tratar de la con-
certación del emprés t i to . 
LEYES 
Siguen en estudio del Jefe del 
Estado las leyes de Obras Públ icas , 
Comunicaciones y Policía, que se es-
pera sean sancionadas en breve. 
CESANTIA 
Ha sido declarado cesante el se-
ñor Antonio García Vega, Jefo de 
Negociado en la Sección de Rentas 
Terrestres de la Secretar ía de ' Ha-
cienda. 
RETIROS Y PENSIONES 
Se ha resuelto abonar el 4 9 ,por 
100 a todos los retirados y pensio-
nistas de las fuerzas de mar y tie-
r ra durante el mes de agosto ppdo. 
y en tendiéndose que con la cantidad 
que cada uno reciba queda rá defini t i-
vamente liquidado el referido mes. 
" G e t s J t " 
E l M a t a d o r 
D e C a l l o s 
C o n s e r v a s " A L B O " 
Eijss de Carlos A lbo . -San toña , ( E s p a ñ a ) 
M a r c a M u n d i a l 
Fábr icas en toda la ribera del Cantábrico, SANTOxA, CAN-
DAS, LA ARENA, L A CORUÑA, VIGO, BERMBO Y FUEN-
TERBABIA. 
BONITO y ATUN, CALAMARES RELLENOS, CALAMA-
RES FILETES, (para sabrosas paellas) SARDINAS E N A C E I -
T E y TOMATE y las inimitables SIN ESPINA, MARISCOS, 
FILETES DE ANCHOAS, BONITO FRITO E N ESCABECHE y 
todo lo que el Inagotable mar CANTABRICO brinda al mun-
do, en Pescados y Mariscos selectos. 
Importadores al 
Venta al detall: 
por mayor: Todo el alto comercio de vive-res de esta Isla. 
En todos los establecimientos da ví-
veres tolen surtidos. 
Para informes, al represontantei 
F r a n c i s c o T e y V i l a g e l i ú 
J e s ú s M a r í a , No. 4 2 . Habana . T e l é f o n o A - 3 0 7 6 . 
C 
isopor dolorosay peligrosa excavBeií.n. 
cortadura o quemadura, sino insensible-
mente—comprlmlendoel callo.de manera 
que Ud. lo puede desprender en una 
pieza. Use 
" G e t s - l t " 
Exija el verdadero. No contiene ácido». 
Absolutamente Inofensivo para la carne 
Tira. Fabricado por E. Lawrence de Co-
Chicago, 111,, E, ü . A* 
0 
CLUB TT.NETENSB 
La Junta Directiva se celebrará 
el día 16 del mes de octubre a las 
oclip de la noche en el Centro As-
turiano; 
Orden del d ía : lectura del acta 
aiuerior, p reparac ión de la próxima 
f'-ésfa y osuntos generales. 
LOS CATOLICOS BE L A ESTBADA 
EN CEBA 
comiislón señori tas 
Cl lunes 9, hornos recibido una reme-
«a, completa de caballos de paso de 
¿fiSÍÍTUCKy, finísimos. Caballos COW- I 
PQNNIES, de trote y galope, para Ga- j 
laderos y Cazadores do Venados. Tam- i 
«Ir tenemos preciosos ej?mpIarog de 
"o, propios para establos. Damos pre-
"os de oportunidad, pues esperamos 
remesa más. 
E L NIÑO 
Y O M I A 
SEOENDO ANIVERSARIO 
íbreu 
cas finísimas de raza. 
HOLSTEJN Y HERSETS 
del lunes son 
venden 
ûest lra Ultima remesa 
^ o r e s a' todas las que 
«spera 
litros 
tenemos de que pasan 
Queremos vender para 
-v ,-.1" a nueva remesa. Venga pronto 
C79ii Veridemos muy baratas. 
. Ind 15 o 
Las Misas que se cele n mana 
na, día 16, a las 6, 6.112 y 7 a. m., 
en el Convento de los PP, Domini-
cos, Calle I y 19, Vedado, serán 
aplicadas al sufragio de su alma; sus 
padree que suscriben, ruegan a sus 
firíiigos encomienden su alma a Dios 
y se sirvan asistir al piadoso ecto-. 
Habana, Octubre 15 de 1922. 
M A R I A GARCIA DE E C B A V E . — 
JOAQUIN ECHAVE. 
lau G i n e b r 1 » . E l A n c l a . . 
O L A M D B y ^ - A R O M A T I C A 
e n t a n t e a : o l _ i c / \ m / \ L _ - L O N J A - 4 J 3 5 " - 3 6 . 
E L V I N O C B A B L I S d e fiosenheini & F i l s B o r d e a u x 
E N T O D A S L A S COI 
Sea "consciente,, eduque su paladar y dé satisfacción a su 
Estómago. Sólo a un cuerpo bien nutrido se le puede exigir 
todo el trabajo que puede desarrollar un Cerebro bien prepa-
rado. 
En el Café Restaurant " L A FLORIDA", Obispo y Monserra-
te, le servirán este legítimo VINO BLANCO DE BORGOÑA, 
de fama mundial, en medias botellas y a un precio razona-
ble. Poco le cuesta hacer un ensayo y sabrá lo que es un 
buen vino. 
1 S A L V E E L 5 0 % E N S U S C A M I S A S ! 
COMPRANDO DIRECTAMENTE DEL FABRICANTE. Catálogo en español GRATISi 
üna de las más Grandes Fábricas de Camisas en los EE. UU., establecida hacel 
Sü años, vende directamente al consumidor, ahorrándole un 50% en sus compras. 
Nuestra extensa línea de más de 200 estilos no admite competencia en la varie-
dad de telas y modelos de última moda. Está reconocida nuestra Marca de Fá-
brica " Madison " como una garantía de mejor hechura, tamaño, asiento y cali-
dad. Satisfacción completa garantizada, o devolución de su dinero. Nuestras! 
referencias: Cualquier Banco o Agencia Bancaria de los EE. UU. o de esa! 
República. Solicite hoy mismo naettro último catálogo descriptivo, en español, que enría-1 
mos completamente gratis y franco de porte al recibo de sn dirección clara y completa. 
M A D I S O N SHIRT CO., 505 Broadway, New York City. EE. UU. 
C H L R O D O N T 
P a s t a d e n t r i f i c a d e f a m a m u n d i a l . 
Se s o l i c i t a n a g e n t e s e n e l I n t e r i o r . 
F r i t z s c h e & L ó p e z . A p a r t a d o , 9 2 4 . H a b a n a . 
C7877 ld-15. 
E I J X I R TOXICO ESTOMACAL. ANTUGASTKALGIOO 
VA 
mjisi poderoso de loa Digestivos. 
.̂ rOdUCtO Hin ^t-rr»! 5.- 1__ TV 
del'p0fx Embarazos gástr icos, las Gastritis y Gastralgias, los Calam-
ffea For+ fi 0' laa Enferniedade8 del Hígado, las Jaquecas, la Dla-
Í8rmaH0. lca a los ancianos y ayuda los conTaleciattaa. En toda» laa 
1 en Belascoaín 74, y Reitoa 141. 
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T E J A P L A N A 
M i l l a r 
E S S U P E R I O R A T O D A S L A S X E J A 
L A C E R A M I C A C U 
E s c r i t o r i o : H A B A N A 8 5 < 
S E M I L L A S d e H o r t a l i z a s y F l o r e s 
recibidas de los mejores productores de Europa y Estados Unidos 
laa -variedades m á s MAGRIÑA garantiza su germinación y ser 
apropiadas para este clima. 
S i U s t e d C r í a A v e s 
Prnebe el alimento QUISEMBERRT QUAKETY el m á s completo 
y perfecto do todos los conocidos. 
ACTIVA E L CRECIMIENTO de los pollitos y los preserra de en-
fermedades cuyo origen es la mala a l imentac ión. 
HACE QUE LAS GALLINAS produzcan el máx tmnm de liueYOS, 
Pida folleto y ca tá logo general para 1922-1923. 
R A M O N M A G R I A R A 
DISTRIBUIDOR EX L A REPUBLICA 
Aguacate 56 entre Obispo y O'RelUy, 
Teléfonos A.9871 y 
O r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
C a t e d r á t i c o ¿ e l a Univers idad , O r e j a n o espedalista de! Hes-
p i t a l "Ca l ix to G a r d a " 
D i a g n ó s t i c o y t ra tamiento de ías Enfermedades de l A p a r a t o 
U r i n a r í o . 
Examen di recto de los r i ñ o n e s , ve j iga , etc.' 
Consultas, de 10 a 12 de la m a ñ a n a y de 4 a 6 de la tarde. 
L A M P A R I L L A , 7 8 . —TELEFONO A - 8 4 5 4 . 
No P R E T E N D E M O S C O N S E G U I R , C O N 
L L A M A T 1 V 0 S A N U N C I O S Y S U G E S -
T I V A S P R O P A G A N D A S Q U E S E N O S 
W M P R E U N A P A S T I L L A . L O B U E N O 
^ N E C E S I T A D A R S E A C O N O C E R 
J A B O N C U R A L A 
( A B A S E D E L E C H E ) 
D E S E A M O S D A R A C O N O C E R E L E X -
Q U I S I T O P E R F U M E Y L O S E L E C T O 
D E L O S I N G R E D I E N T E S D E E S T E D E -
L I C A D O P R O D U C T O P A R A A D -
Q U I R I R U N C O N S U M I D O R P A R A 
S I E M P R E 
C e n t r o d e F o m e n t o M e r c a n t i l , S . A . 
^ M P A R I L L A , 7 4 
M u e s t r a s G r a t i s 
T E L E F O N ) M - 1 3 8 2 
07871 
L A D E D M A R I N A 
C A S O S Y C O S A S 
S E A M O S C O R C E L E S 
En casa de las Remilgo 
hase formado el gran pánico 
desde que los rotativos 
el ciclón han anunciado. 
* Han desarmado loa catres 
donde dormían, pensaado 
que si viene, con las trancai 
se librarán de los daños. 
Están durmiendo en el suelo 
y han cogido el gran catarro; 
pero lo sufren con gusto, 
sabedores de qvje cuando 
el viento azote con furia 
no habrán de pasar trabajos. 
Lo mismo que las Remilgo 
existen mil mentecatos 
que por librarse de males 
predichos o prejuzgados, 
se buscan otros mayores 
sin miedo de soportarlos. 
Después, cuando se convencen 
de que aquello que esperaron 
no pasó de ser un nimio 
y amenazante presagio, 
entonces es cuando dicen: 
" i B i e n hemos sido verracos!" 
Por eso yo, cuando leo 
la noticia en algún diario 
de que el ciclón se avecina, 
jamás pienso en sus estragos. 
¿Que viene? Pues bien venido; 
ya veremos, en tal caso, 
la manera más prudente 
de sufrirlo o de capearlo. 
Los cobardes en la vida 
no logran nunca ser algo. 
Seamos cual los corceles, 
que cuando sienten el látigo 
son más vivos, más airosos, 
más listos y más gallardos. 
Sergio ACEBAL. 
D i c e q u e s e s i e n t e m u -
a ñ o s m á s . j o v e n 
H a n desaparecido p o r comple to 
males que h a b í a sufr ido desde 
la n i ñ e z . 
"Desde que tomo Tanlac" he adqui-
rido nuevo in te rés en la vida, pues 
me siento muchos años más joven y 
más fuerte" dice el testimonio agra-
decido de la señora María B e r t r á n 
viuda dé Humet, que reside en la ca-
lle Suárez n ú m e r o 12 8, altos, Ha-
bana. 
"Desde mi juventud" pros iguió , 
"sufr í de jaquecas. Durante los últi-
E S T A C I O N T E R M I N A L 
MOVIMIENTO D E VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
MR. HUMBERT 
Hoy o m a ñ a n a a más tardar, re-
gresa de su viaje a Inglaterra donSe 
disfrutó de sus vacaciones el señor 
J. G. Humbert Jefe de Tráfico de 
los F. C. Unidos. 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
TREN A JAGÜEY GRANDE 
Fueron por este tren a Los Pala-
cios: doctor B e r m a r d í n Padrón . —• 
Melena del Sur: Migin Alcena. — L a 
Jul ia : Fidel Barrete. 
Vegas: Manuel Alonso. 
TREN A CARDENAS « 
Por este tren fueron a Matan-
zas: Angel Oteizas, doctor J e sús 
Penichet, Octavio González Chávez 
y su hermana Lol i ta . — Jaruco: J. 
P. Mahomy. — C á r d e n a s : Jorge 
La r r ion ; Ernesto J. Castro, J. Ga-
Salieron ayer por este t ren para; r r lch , Juan Antonio González L i o -
Santa Clara: Francisco y Felicito | rente. 
Valdés; Jesús Consuegra, A . M . 
Echemendía , Fernando Cabrera, En-
N u e v a s 
c o n o c a s i ó n d e l a 
F i e s t a d e l a R a z a 
Güines , octubre 13. 
Comité Sociedades Españo la s .— 
H a t ^ n a . — C o n g r a t ú l e m e comunicar-
les celebróse recepción Ayuntamien-
to donde españoles elevan Gobierno 
grat i tud por Ley declarando doce 
octubre fiesta nacional-, cuyo acto 
sirvió unir por siempre amor sen-
timientos cubanos españoles. Velada 
noche sin precedente. Fray José V i -
conte, Fernando Ortiz, R a m ó n ^Zai-
din, magistrales.—Isaac M a r t í n . — 
Presidente Casino Español . 
baña .—Secundando gran manifesta-
ción Sociedades Españo las esa capi-
tal Directiva en pleno- esta Colonia 
acompañada señor Cónsul de Espa-
ña concurr ió ayer al Palacio provin-
cial ofreciendo sus respetos al se-ice como si tuviera diez años menos, 
ñor Gobernador Civi l y manifestar-
le satisfacción por Ley del Congre-
so declarando doce de octubre fies-
ta nacional.—Manuel F e r n á n d e z , 
p. s." 
Jovellanos, octubre 12. 
Presidente Comité Asociaciones 
Españolas.—• Habana.— Correspon-
diendo su indicación celebróse so-
lemnemente Día de la Raza, dióse 
gracias Ayuntamiento y recorr ióse 
manifes tac ió calles hasta Monumen-
to a los Már t i res , donde llevóse 
ofrenda flores.—Centro Españo l . 
A S E S I N A T O E N E L 
C E N T R A L " S f E W A R T " 
(POR TELEGRAAFO) 
CIEGO DE A V I L A , octubre 14. 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
En el central "Stewart" fué ase 
mos cinco años , en especial, sufr í rique Betancourt. — Matanzas: el ¡ 
casi a diario de estas jaquecas inten-; representante a la Cámara Fé l ix Mar; 
sas y mi salud hab ía ido de mal en i t ínez, Sixto Lecuona, doctor Je sús 
peor. ¡R ive ra , Federico Mancebo, Benigno 
"Comencé a sentirme cada vez más González, Celestino Delgado. — Alto 
es t reñ ida y parecía que sufr ía de b i - Cedro: Eusebio Azpiazu. — Santia-
liosidad continua. Caí en el hábi to go de Cuba: Eugenio Pérez , Esteban 
de tomar purgantes con frecuencia Fe rnández , inspector de Comunica-
cada vez mayor, lo que al parecer me cienes; Celestino Muñiz. — Miran-
debüi tó el es tómago y la digest ión. da: Emilio Saez. — Caraballo: Pa-
"Tuve un malestar cada vez más ble Borden. — Camagüey : Santiago 
marcado debido a la sensación de re- Seiglie señora María Eugenia Escu-
plesión, o distensión, y somnolencia dero, señor i ta Lelia Vázquez Escude-
después de las comidas. Me parecía 
que el alimento me daba muy poca 
nut r ic ión y cada día me sent ía más 
débil y menes apta para atender a 
mis quehaceres domésticos. 
" M i hija me persuadió a que pro-1 
bara Tanlac y fué para mí día feliz garesta, R. L . Wharton, Manuel Gal-
cuando decidí seguir su consejo. Ya, vo Jr. Ramona Menéndez y familia-
he tomado cuatro botellas de Tan-, res.—-Placetas: la señor i ta Rafaela 
lac y me siento como una mujer dis-1 García que va a dicho pueblo, con 
t inta, y según dije antes, me pare-j motivo del fallecimiento de su her-1 
mano Francisco. — Ciego de A v I . | 
estoy más fuerte y más alegre. l i a : doctor Manuel H e r n á n d e z . —• 
"Ya no me molesta el estreñimien-1 Jaruco: doctor J u á r e z . — B a ñ e s : | 
to n i tomo purgantes. M i apetito es' Alberto Quiñones y familiares. — 
magnífico y ya no tengo esa sensa-j Chaparra: el representante a la Cá-
ción de pesadez y somnolencia, y las! m a r á Constantino Pupo. — Jovella-
jaquecas son tan ligeras y menos fre-, nos: Froi lan Jetien, Federico Almei^ 
ro y su hermano Juan Luis Eloy V i -
llegas y familia, Mario Diez, Fél ix 
Nogales. — Sancti Sp í r i tus : Guiller-
mo Mascaré y señora. — Progreso: 
Miguel Prestos, — Holgu ín : José1 
Silvestre. — Cárdenas : Lorenzo El -
cuentes que estoy segura que pron-
to desapa rece rán por completo. No 
me quedar ía de nuevo sin Tanlac 
otra vez, por nada en el mundo". 
Tanlac se vende en todas las dro-
guer ías y farmacias. 
diñas y con este motivo r ind ió un 
informe- a la Adminis t rac ión que per. 
sinado Mariano Quiñones •inspector ' judicaba al encargado, 
da. 
A l central " M a r i m ó n " fué el se-
ñor Federico Almeida. 
J A V I E R DE VARONA 
El conocido hacendado y ganade-
ro Javier de Varona fué a Cama-
güey. 
La Colonia Española de Pedro 
Betancourt, además de los festejos 
acordados para solemnizar l a his tó-
rica fecha organizó una brillante 
manifestación de júbi lo haciendo 
entrega al Alcalde Municipal de un 
sent iuís imo y expresivo mensaje, au-
torizado por los señor Wi l f r ido Bal-
bín y Francisco Robles, a nombre 
del Centro de la Colonia Española , 
Comisión Organizadora de la Fiesta 
de la Raza y españoles residentes 
en dicho té rmino municipal. 
de colonias de dicho ingenio por Jo-
sé Sardiñas encargado del potrero de 
la compañía. 
E l suceso debió ocurr ir el miérco-
les ú l t imo, no descubr iéndose el ca-
dáver hasta ayer por la m a ñ a n a que 
fué hallado por el sargento de la 
Rural en el potrero "Soledad" a 
medio enterrar en un hoyo poco pro-
fundo cerca del que se hallaba el 
sombrero del difunto. E l cadáver 
presenta dos heridas de bala y cinco 
de machete. Se achaca el crimen a 
que el inspector Qu iñones . hubo dS 
notar lé, falta de varias reses del 
potrero que estaba a cargo de Sar-
F u é hallado también el revólver 
de Qu iñón t s con cuatro cápsulas 
descargadas, lo que hace suponer se 
defendió la víc t ima antes de caer | José 
atravesado el corazón por uno de ios 
balazos ensañándose después en el 
cuerpo inerte el. matador. 
E l cadáver fué conducido a esta 
ciudad anoche siendo recibido en 
imponente manifes tac ión de duelo. 
E l difunto era coronel del ejérci to 
libertador y candidato a concejal por 
el partido l iberal de este t é rmino . 
José Sard iñas , presunto asesino ha 
desaparecido. 
Carlos Luzán , corresponsal. 
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31 Edificios, L a Mayor, 
Surte a todas las farmacias. 
Abierta los días laborables 
hasta las 7 de la noche y los 
festivos hasta las diez y me-
dia de la m a ñ a n a . 
Despacha TODA L A NOCHE 
LOS MARTES y todo el d í a 
e'. domingo 5 da Noviembre 
de 1922, 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
D O M I N G O 
Jesús del Monte n ú m e r o 614, 
Concepción y Décima. 
Milagros y San Anastasio, 
Luyanó n ú m e r o 113. 
Jesús del Monte n ú m e r o 402, 
Jesús del Monte n ú m e r o 218, 
Cerro n ú m e r o 755. 
Cerro n ú m e r o 440. 
17, entre F y G., (Veda<lo)j 
Línea, entre 16 y 18, 
Ulacia número 29, 
Zanja y Soledad. 
Neptuno y Escobar. 
Maloja y San Nicolás , 
Aguila número 23 6. 
Escobar y Peña lve r . 
Revillagigedo y Apodaca, 
Esperanza n ú m e r o 57. 
Belascoaín n ú m e r o 615, 
Consulado n ú m e r o 95. 
Neptuno y Monserrato, 
Obispo n ú m e r o 27. 
Lampari l la y Villegas, 
Luz y San Ignacio. 
Infanta n ú m e r o 121, 
Pr ínc ipe n ú m e r o 19, 
Caserío Luyanó . 
Reina n ú m e r o ' 115. 
Belascoaín n ú m e r o 1, 
Fernandina 77. 
Jesús del Monte número 52-A, 
San Miguel y Manrique, 
11 y M , Vedado. 
Belascoaín número 86. 
E L A H O R R O 
A s o c i a c i ó n N a o i o i l de Beneficencia yratuita de consuoiidores 
Oficina Provisional: Manzana de Gómez 34? 
S e ñ o r e s C o m e r c i a n t e s 
EL POR QUE debe Vd. ser nuestro asociado 
l o . — P o r q u e nada paga por_ser Asociado. 
2 o . — P o r q u e vende sus m e r c a n c í a s de conta 
do a nuestros miles de Asociados aumentando su ven 
ta considerablemente. 
3 o . — P o r q u e solo asociamos 
de los Comercios de cada g i ro , 
efect ivo el beneficio a nuestro Comerciante Aso 
ciado. 
la tercera par te 
para que resulte 
4 o . — P o r q u e ; hacemos una propaganda cons-
tante y p r á c t i c a po r medio de la Prensa y perso-
na l de su establecimiento, entre nuestros miles de 
Asociados Consumidores y entre el pueblo en gene-
ra l a s í como le economizamos el gasto p o r ese c o n -
cepto. 
* 
5 ° ; — P o r q u e de los ingresos que obtenga la 
A s o c i a c i ó n , le facil i taremos d inero para pago de sus 
cuentas, . Iptras, compra de m e r c a n c í a s o a m p l i a c i ó n 
del negocio. 
ó o * — P o r q u e procuraremos p o r todos los me-
dios a nuestro alcance que adquiera sus m e r c a n c í a s 
de l ex t ran jero directamente para que mayores sean 
sus ut i l idades. 
7o .—Porque nuestro depar tamento de Consul-
t o r í a Legal completamente grat is para, el Asociado, 
e v a c ú a todas las consultas que se le hagan h a c i é n -
dose cargo de sus asuntos judicia les . 
8o -—Porque podemos hacernos cargo del co-
b r o de todas sus cuentas, gestiones de í n d o l e co-
merc ia l o p r i vada o de cualquier asunto que t e n g a 
nuestro Asociado. 
Solicite ser nuestro Asociado. 
Ayer fué a Santa Clara el doctor 
Manuel Vázquez Bello, cónsul 
de Cuba en Calcuta, India Inglesa. 
E L DOCTOR MAZA Y A R T O L A 
Ayer fué a Ciego de Avi la , acom-
pañado de los doctores Jorge López 
y Juan Bruno P iña , el doctor J ü a n 
José Maza y Artola , en propaganda 
política. 
TREN D E SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren llegaron de San 
Luis (Oriente) Nene Taquechel Va-
rona. —• Santa Clara: s eño ra Cari-
dad Gómez de Cullas, las graciosas 
o señori tas María Pepa Gómez y Ba-
by Oms. 
Gibara: Manuel Tuero y familia. 
Ho lgu ín : Marcelino Infante. —: Ca-
magüey : Luis Puig, el sargento Ma-
rrero. — Limonar: doctor Gut ié r rez . 
Matanzas: los doctores F e r n á n d e z de 
Velasco y Chacón, los señores Pe-
dro Iglesias, Fernando Nocedo, Emi-
lio Poo y la señor i ta Mar ía Poo. — 
Jaruco: el representante a la Cámara 
doctor Raú l de Cárdenas , Rafael 
García, Gustavo Gut iérrez . — Cha-
parra: José Antonio V i g i l . — Pla-
cetas: Eligió Torres y sus hijos, la 
señora Grandiosa Torres y su hi ja 
Lucía Alvarez. — Central "Cá rde -
nas", Manuel Flores Pedroso. — 
Madruga: el doctor Juan Val lhon-
rat. 
T R E N D E PINAR D E L RIO 
Llegaron de San Cris tóbal : doctor 
Claudio P a d r ó n . — Pinar dél R ío : 
doctores Rodr íguez N i n y Ernesto 
Jerez Varona, Carlos Montero y 
señor J u l i á n Alvarea. 
t 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
R a m ó n G a r c í a 
P é r e z 
QUE TAUECXO EN ESTA 
CZt7Z>Al> E l . 17 BE OCTU-
BRE BE 1921 
Su viuda y sus sobrinos, en 
nombre de todos sus familiares 
presentes y ausentes, ruedan a 
todas sus amistades, se sirvan 
concurrir a las hoprai fúne-
bres que por el sufrag;? de su 
alma se celebrarán en la Igle-
sia de Monserrat, el día 17 del 
presente, a las nueve do la 
mañana. 
Habana, Octubre 15 1922. 
44113 15 o 
R e p a r e s ü s F u e r z a s c o n 
¿ V i n o T ó n i c o B o u r g e t 
Producto suizo, de sabor muy a g r á ' 
dable. Abre el apetito, hace engor^ 
dar. Su fórmula dar ía fama a su 
autor, si no la tuviera.t 
U n excelente vino, una buena 
ponderac ión de amargos ( genciana 
y naranja) y lacto fosfato de cal, 
son sus componentes principales. 
Para personas que no pueden 
tomar alcohol, hay G R A N U L A D O 
B O U R G E T , con los mismos cOm' 
.ponentes, pero en forma sólida. 
Se vende en todas las farmacias, 
en frascos de medio litro. 
Pida Folleto. Representanter S. 
i Vadla. Reina 59, Habana, f 
Especialités Dr. L. Bourget, S. A., Lausanne, Suiza. 
Va Ud. a Pintar su Casa? 
Antts d« hacerlo, permitastno» enseñarlo 
muestras del Acabado Terciopelo Esmalte marcA 
CELOID, fabricado en 8 bellos matices. 
Es el Esmalte moderno con lustre como el ter» 
eiopejo, que no molesta la vista, para paredes y 
maderámen interior. 
No pinte su caw 
eon pintura de aceite, 
antes de ver este Es-
malte, y pídanos un 
muestrario de colores. 
De vonta en todas 
las ferreterías y en su 
depósito 
TUYA SCO. (Sm.) 
SAN RAFAEL 120* . 
HABANA 
UTENSILIOS DOMESTICOS 
-Escobillones, Escobas y Plumeros, 
frazadas de suelo, paños para mue-
bles y Pulimento para loa mismos, 
y artículos esmaltados. Grandes 
existencias a mitad de precio. 
F e r r e t e r í a " L A L L A V E " 
Neptuno 106, entre Campanario y 
Perseverancia 
E L E C O N O M I C O 
HABANA ST., 73 
LUNES 16.—Venderé una peseta cubana por. . . . . •,. . . „ $0.10 
Un jabón de aceite de limón que vale a 0.25 por 0.10 
Una lata de Canela en polvo "Phoenix" vale a 0.14, por. . 0.10 
MARTES 17.—Una Avena Maconochie", vale a 23, por. . . . . . 0.10 
Una "Leche condensada "Molino Rojo", vale a 15, por. . . . 0.10 
15 barras de Chocolate de leche "Rockwood" 0.10 
MIERCOLES 18.—Carne Cocinada "Gordon'', vale 22, por. . . . 0.10 
1 pk. Coco rallado "Dromedario" vale 17, por . . 0.10 
4 barras de almendra de chocolate, vale una, 0.05 cts. . . 0.10 
JUEVES 19.—Carne Cocinada "Roast Beef" Counsil, vale 19, por 0.10 
1 pk. de grano de galletas "Anstln Nichols, vale 23, por. . . 0.10 
2 pls. sal de mesa "Froe Rumnln*:", vale 16, por 0.10 
VIERNES 20.—1 pk. Keiloggs Shredded Kumbles Cereal vale 28 por 0.10 
Una lata "Messenper" peras valor 0.25, por 0.10 
1 pk. Spaghetti 1|4 libra, valor. 0.14, por o.10 
SABADO 21.—Una lata carne molida "Georgia Hereh" vale 39 por 0.10 
1 pk. Fariña Quaker, valor, 23, por 0.10 
1 lata judías con puerco "Counsil", valor 0.12, por o.10 
Cada uno de estos especiales mencionados se pueden obtener por 
$0.10 cada uno haciendo una compra de $1.00 o más el día especificado. 
Se solicitan órdenes del campo. Nosotros pagaremos los $0.10 extra 
en el Banco, por sus checks. 
Tenemos una Sucursal de esta tienda Los Pinos. De latería y Ví-
verea. , ' / 
C a r l o s E m m o n s , P r o p i e t a r i o 
TS^SrONO K-3305 HABANA, 73, CERCA DE OBISPO. 
P r e c i o 
c e n t a v a 
E l F i l t r o " E C L I P S E " que indiscutiblemente es lo mejor 
de cuanto se ha inventado en f i l t ros , es el que poseen !a casi 
to t a l idad de los m é d i c o s que va l en en Cuba, como el doctor 
Guiteras, para no andar c i tando m á ^ nombres y las mejores 
Quintas de Salud como " L a Covadoi^ga", por ejemplo. 
Tenemos grandes existencias de piedras de repuesto y 
piezas para todos los t a m a ñ o s . 
E s c r í b a n o s hoy mismo y con gusto le suministraremos 
cuantos datos desee conocer. 
R O D R I G U E Z Y 4 1 X 4 1 A 
Impor tadores de efectos sanitarios en general. 
O F I C I N A S : CIENFUEGOS, 9, 1 1 , 13 Y 2 0 . 
EXPOSICION: A V E N I D A DE ITAIIÁ, 63. 
"No, no podré salir, 
todavía padezco esa 
horrible enfermedad 
de la piel." 
Pero, medio tubo de 
T E Z A L 
la curó en tres días. 
También la curará 
a Ud. 
TEZAL es el reme-
dio de hierbas mo-
derno, para curar las 
enfermedades de la 
piel. Desde la primera 
aplicación, desaparecen 
el dolor y la comedón. 
Comienza a formarse nu-
eva piel; Da venta en 
toda» la» farmacia» y 
drosasriasx 
G A S O L I N A S B E L O t 
( N O T I E N E N S U S T I T U T O — N O A C E P T A N SUSTITUTO) 
V I L B R I L L A N T E , LUZ C U B A N A Y PETROLEO REFINADO, ESTtI 
F Ü E L Y G A S 0 I L S 
(Productos para a lumbrar , calentar , cocinar y íuerza mo bij) 
TODOS estos PRODUCTOS bou MANUFACTURADOS y J ^ Í ^ O J 
CUBA por CUBANOS; son UNIFORMES y LIMPIOS, prácticamente |IN 
y de LA MEJOR CALIDAD—NO SON CORROSIVOS. 
EL USO de las GASOLINAS BELOT asegura SKGURipAD 7 COOT1!^ 




T1BLB MAS ECONOMICO para COCINAR , _ n„mW¡5 
renta aparatos para quemar propiamente estos productos en oomi^ 
Habana. Teléfono A-8466 y también enlas ferreterías 
y ¿ ¿ r a ' CALENTAR, ^ ¿ « g ^ ' g 
EL USO fie estos FUEL y GAS Olla preprados clentíficame 
TRABAJO CONTINUO y ECONOMICO de MAQUINAS DE 
INTERNA. 
LOS MEJORES GARAGES RECOMIENDAN T VENDEN LAB CU*0 
KAS BELOT. 
LAS MEJORES BODEGAS RECOMIENDAN T- V^NPEN LUÍ 
LLANTE, LUZ CUBANA. PETROLEO REFINADO T ESTUFINA. 
Las entregas locales de todos estos productos se hacen rApIdamen ^ 
¡le cemiones a los tanques Instalados por lea consumidores a.»- prííi|. 
|Mén en tambores, barriles y cajas. Los embarques se bacen tai" 
Ifteate a los lugares distantes por ferrocarril • por vapor. 
T H E WEST I N D I A 0 I L REFINING C 0 M F A N Y 0 F CUBA 
(INCORPORADA EN CUBA)* 




. P E R E Z - V 
[ale! 
43898 1 5 
Para s e ñ o r a s exclusivamente. Enf ermedades nerviosas ^ 
Guanabacoa, calle Barre to , No. 6 2 . Informes y consultas: » e r ^ 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Proreedore» de S. M . D . Alíonso X I I I , ds ntUldad públlaa Jeade 189i 
(¡ Gran Premio en laa Exposición03 de P a n a m á r San Francisco 
E n b a r r i l e s d © 1 2 0 ^ y c a j a s d e 9 6 % b o t e l l a s . 
A g u a d e S a n 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S — L A . M A S F I N A D E M t £ £ A 
H A G A S U P E D I D O A S A N F R A N C I S C O N o . 4 5 M A T A N Z A S 
T e l é f o n o 
La Prensa Asociada m la única 
aUa posea el derecho de uti l izar. 
Jara reproducirlas, las noticias ca-
M e ^ i c a a en este DIARIO se 
oubUauen. ael como la información 
S V e en el mismo se ineerta. 
U 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el 
aereldo del periódico en el Vedado, 
l lámese al A-6201 
A ffencla en el Cerro j Jenta del Mftnte 
Teléfono I-19«4 
A T R A V E S D E L A V I D A 
p E F E C O L f © 
A V E N T U R A S P A N F I L O ¡ L a €®m®&m Fismismm 
( P o r J A C O B S S O N ) 
m 
Los lectores se han enterado que 
i 10 de Octubre, fecha memorable 
n0r varios conceptos, entre los cuajes 
tá up ciclón que hace algunos anos 
! hó por tierra muchas cosas y otras 
¿ dejó torcidas, en esta efemérides 
natriótica el señor Presidente de a 
República inauguró entre nosotros, la 
.-dio-telefonía, pronunciando un dis-
curso muy bonito por cierto, que fue 
oído en Washington, y a más de otros 
lugares en el salón privado de la se-
ñora María Jaén de Zayas, que había 
invitado para ello a varias personas. 
Fué una cosa sorprendente, porque 
pesar de estar acostumbrados a los 
fonógrafos de vecindad y de familia 
' ser detenidos al paso por Obispo, 
p0r la voz de Regino el eminente ac-
tor, qu« hacen oir a veces como señue-
10 o reclamo, los mercaderes de ba-
ratijas, a pesar, repito, de no ser una 
novedad este instrumento de comba-
ta la idea de estar oyendo lo que 
en su cuarto privado hablaba una per-
sona, y 1° clue cantahan en el Cen-
tro Telefónico donde la voz es músi-
ca cuando se dirige al B. O. 3., todo 
aquello, vuelvo a repetir, emocionaba 
profundamente. 
Discurriendo en un grupo de promi-
nentes personas, de esas que cuando 
hablan el público comenta sus pala-
bras, aunque sean de las que todo el 
mundo dice a cada rato, apuntaba un 
señor que la vida iba a hacerse muy 
difícil, cuando cada ciudadano tuvie-
ra en su casa (como hoy el teléfono) 
un aparato de radio-chismografía. 
Y decía así porque en adelante to-
da conversación social o confidencial 
resultaba imposible y ^ peligrosa. 
—Ayer estuviste diciendo perrerías 
de mí—increpaba un individuo a su 
íntimo amigo. 
—¿Yo? Tú sabes que soy incapaz... 
—Si te he oído yo mismo! Y loj 
triste era que nadie me defendía! . . . ! 
Por este tenor se ocurren las sitúa-¡ 
ciones a que puede dar lugar ese i n - j 
discreto aparato que recoge en las 
ondas lo que se chismea en todas par-
tes y le quita a la gente la ilusión y 
la confianza; porqu^ enterarse de co-
sas que nos son contrarias y desagra-
dables, es amargar la vida y provocar 
al hígado a una mayor producción de 
bilis. 
Es cierto que ahora, según creo, 
es necesar | un aparato trasmitor que 
recoja lo que se pronuncia y lo haga 
ir "por el aire" al otro aparato re-
ceptor, que es el indiscreto. Pero, en 
este camino de lo maravilloso, ¿qué 
de extraño tiene que se invente la 
manera de sea la voz . simplemen-
te, la que transmita sin otro adita-
mento? 
— H a b r á de efectuarse una trans-
formación radical y estupenda en to-
dos nuestros sentimientos y parece-
res—me decía una discretísima dama 
con quien, por primera vez, tenía el 
honor de conversar én aquella re-
unión. Figúrese usted qué concepto 
más distinto se va a tener de la mo-
ral y de la vida privada y discreta con 
una educación que nos acostumbra a 
no guardar pensamientos reservados. 
•—Me asombra—respondí y o — lo 
variado que está ya el individuo hu-
mano, física y moralmente. Es extra-
ordinario, no que cambie de vestidos 
y hasta del color de la piel, porque 
eso al í in es cu/ ; t ión de modas y es 
fama que desde Cleopatra hasta nues-
tros días no hay una época que no 
haya sido extravagante. Lo curioso es 
que la costumbre ha modificado el 
espíritu mucho más que la materia. 
Las generaciones van siendo cada día 
más raquíticas y para nada les apro-
vecha los sports; y en cuanto a la 
vieja moral que fué el sostén de los 
principios en las diversas épocas del 
mundo, se ha modificado de tal ma-
nera que su falta no es obra de mal-
dad sino de ignorancia. 
—Pues con radio-telegonía trans-
formaremos totalmente las costum-
bres y l§s ideas en un inmenso radio 
que abarcará las más arraigadas for-
mas de la vida. No se concebirán las 
conferencias, ni los recitales, ni otros 
suplicios. Casi no habrá teatro auditi-
vo sino silencioso como el cine y el 
circo sin payasos. No se podrá hablar 
mal ni criticar a los demás, lo que 
será un fastidio. Cuanto sucede nos 
lo informarán por ondas aéreas y los 
periódicos carecerán de información 
errónea. Se rá una tristeza y es de 
sentirse por las generaciones futuras. 
9 V 
— m a n d a r n a . — M í r a m e esto, y ten 
cuidado. 
—Don Pánfilo.—Mírame esto y rú 
lo olvide-
—Uon rannlo .— y no lo ol-
vides ! 
L A S F E O O T i E E & S P E E S P U M A 
mWKAMEA 
E X LAS VACAS GORDAS 
¡Serafina; Serafina! 
¡Ay! Jesús, ¡y cómo es tá el servi-
cio hoy día! 
—¿Qué manda la señora? 
Vaya a la plaza, compre cuatro pa-
vos y mándelos a asar a la panade-
ría. 
(Dirigiéndose a una amiga que 
presencia esta escena). 
—Ya no sé qué ponerle a Panchl-
todo, todo lo t ieüe aburrido: lo 
único que hasta ahora no le cansa 
^ la pechuga de pavo. 
En esto tiene el mismo gusto que 
tenía Caruso (q. e. p. d.) eran Incan-
sables comiendo pechuga; hubo día 
que entre los dos se comieron 14 pe-
chugas; en cambio a m a m á y a mí 
nos gusta, mucho el "cabiar", y si 
faltara el " c h a m p á n " es ta r í amos per-
didas. 
Tenía que salir pero m i auto está 
en reparaciones y Panchito llevó el 
suyo: ¡cómo voy a caminar lo me-
nos tres "cuadras" que hay del tran-
vía a donde yo tengo que i r ! 
—Pues tres "cuadras" son muy 
poco,—dice la amiga. 
— ¡ H u y ! no me digas que tres 
"cuadras" es muy poco c a m i n o . . . 
l legar ía rendida. 
Las fronteras de las grandes na-
] ciones, lo mismo que las de las mo-
destas comarcas, no suelen precisar-
se en la realidad con el mismo rigo-
rismo que en las delimitaciones o f i -
ciales. Las razas y los pueblos no se 
separan unos de otros tan terminan-
te y claramente como consta en las 
cartas geográf icas ; hay zonas vagas 
e intermediarias entre las naciones, 
las regiones y los grupos raciales que 
son. con frecuencia muy difíciles de 
determinar y que pueden producir 
conflictos seculares y nunca bien re-
sueltos. La l ínea de separación, por 
ejemplo, entre franceses y alemanes, 
galos y germanos, no ha podido nun-
ca seña larse , por lo mismo que no 
existe una frontera medianamente 
precisa, sino una ancha zona llena 
de peligrosa vaguedad que abffcca 
desde Bélgica hasta Suiza y dtsde 
el Rin hasta la Lorena y los Vosgos. 
Todas las naciones que no sean 
islas se hallan sujetas a esa dif icul-
tad de delimitación. Más al lá de las 
divisiones polít icas, los pueblos pro-
curan penetrar los unos dentro de los 
otros. Así la ola francesa penet ró en 
los estados de Plandes por irnterme-
dio de los walones, hablándose un 
dialecto francés en Lieja, en el cora-
zón de los países germánicos . Así 
t ambién los eslavos checos penetra-
ron en el centro dé la Germania, y 
los italianos se extendieron por la 
pen ínsu la eslava de Istria. En la pen-
ínsula de los Balcanes es donde los 
pueblos, las razas y los. idiomfts pre-I 
sentan mayor confusión fronteriza; I 
aquello es un inmenso caos del que 
brotan continuas guerra, y la ú l t i -
ma surg ió precisamente de ese te-
rr ible y maldito apéndice europeo. 
En estos momentos se dispone el te-
r r i tor io balcánico a regalar a Euro-
pa tal vez una nueva guerra. 
Hépaña es una penínsu la tan per-
fecta, tan exageradamente penínsu-
la, que puede casi ser considerada 
como isla; los Pirineos suplen al mar 
por el Norte. Esta barrera de los Pi-
rineos impide que entre Francia y 
España existan las vaguedades fron-
terizas y los conflictos eternos que 
(Con t inúa en la pág . VEINTIUNO.) 
• M I M I • A G U G L E A • 
E N LAS VACAS FLACAS 
n 
—¡Buenas t a r d e s ! — ¿ Q u é tal? 
j —Muy bien: acabo de llegar de 
a Plaza; fui a comprarle camaro-
a Panchito porque es una cosa 
que le gusta mucho. 
—¿Ya no le gusta la pechuga de 
Pavo? 
—De todo se cansa, hace tiempo 
lo tiene aburrido. 
—¿Y Serafina, aquella muchacha 
taii buena? 
—Tuve que echarla; no sabía más 
I119 pedir permiso para salir con 
e Primo. 
Me alegro, porque he notado que 
^acer los quehaceres de la casa 
me sienta muy bien y teniendo cria-
j da se lo deja una a ella y no se ha-
ce el verdadero ejercicio. . . 
También hemos vendido los au-
tos: ¡ay! hi ja , Panchito se iba apol-
tronando tanto que ya no parec ía él,' 
así es que decidió vender su máqu i -
na y yo di je : puede que a mí tam-
bién me convenga hacer ejercicio, 
vende t a m b i é n la m í a : no sabes lo 
bien que me encuentro; si hoy me 
regalaran una, no la q u e r í a . . . ¡qué 
va! aunque no fuera más que por 
no pelear con los "chauffeurs". 
¡Algunos son tan a t r ev idos ! . . . 
Luis M . SOMINES. 
U N M O M E N T O D E C H A R L A C O N L A A R T I S T A G E N I A L 
¿CUAL ES L A FUERZA DE SU ARTE?—VISION RETROSPECTIVA. — E L INGLES: " T H A T IS THE QUES-
TION".—DE " L A F1GL1A DI JORIO" A "SEMIRAMIDE".—"RÍNOVARSE O MORIRE" 
Aun repercuten en mis oídos los ] "elles" sonoras y las "ce" trans- — ¡ S i ! En New York. He traba-
jado en ese idioma, lo cual consti-
tu ía uno de mis deseos más vehe-
mentes. Después de hablar el fran-
sonoros versos de "La Figl ia de parentes. De pronto se dirige a su 
E F L ! 
A mí amiga F . O. 
Cuando leas mis versos medí ta los un poco 
y exprime en t u cerebro esta filosofía; 
no hay 'palacio mas bello que la jaula del loco 
ni risa m á s alegre que la de la i ronía . 
Forja con tus tristezas un cofre de a legr ía 
y construye con ellos tu propio corazón; 
con su hiél haz tu mism a flores de poesía 
y de estas carcajadas hay mieles de Pas ión . 
Si sientes la amargura de estas penas reidas, 
si estos dolores míos te hic ieran l lorar tanto, 
escribe, escribe versos, m oja tu pluma en llanto. 
Las estrofas mejores son las que rrsn vividas, 
el poema mas grande ae rá el de t u dolor 
Que el verso que la vida cincela es el mejor. 
E l Bachiller Talayera. 
.Torio" cuando entro al "camerino" 
de Mimí Aguglia. ' L a fiamma é be-
l l a ! La fiamma é bel la!" parece 
que repite sin cesar su voz vibran-
te y fina. Decididamente, esta mu-
jer cansada y sudorosa qué tengo 
ante mis ojos es una artista excel-
sa, una suprema in t é rp re t e que sa-
be hacer sentir como ninguna las 
sublimes emociones de la tragedia. 
Sin la f igura amplia y dominan-
te de María Guerrero, sin el gesto 
poderoso y alvo de Sarah Ber-
nhardt ni el encanto irresistible de 
Eleonora Duse, esta menuda artis-
ta siciliana logra apoderarse de 
' nuestros esp í r i tus , suges t ionándo-
i nos con su arte y manejando a su 
capricho los resortes de nuestra 
sensibilidad. ¿Cómo obtieno ese 
efecto? P r e g u n t é m o s l o a su voz am-
plia , cálida y rica en tonalidades, a 
su rostro móvil que plasma mara-
villosamente la serie emocional del 
personaje y a sus brazos únicos, que 
saben increpar con la fuerza de to-
das las pasiones y acariciar con la 
ternura de todos los amores. . . 
Ha pasado un momento. Frente 
a mí está Mimí Aguglia tranquila 
y sonriente. Cesó la rá faga de la 
tragedia y soplan ahora los aires 
suaves, diplomát icos y galantes, que 
evocaban en Rubén Darío los m i -
nués de Versátiles. Mimí Aguglia 
sonríe a mis preguntas con esa son-
risa suya, asombrada y gracicsá , con 
que agradece sobre el palco escé-
cc los aplausos que le rinden sus 
admiradores. 
Mimí me habla de México, de 
New York,- de sus tou rnées per Sud-
Ámérica , de su primera temporada 
on España . "Voluble como una ma-
riposa hace desfilar ante nosotros 
sus c a m p a ñ a s triunfales, sus re-
cuerdos s impát icos , todo lo que sue-
le excitar la curiosidad reperteri l . 
Y lo hace en castellano, en un cas-
tellano claro y l impio, con las 
camarera, una mujer joven y rubia 
que cose en un r incón del "cameri-
En miércoles de moda me las pre-
sentó un amigo periodista en un pal-
co de "Payret". — L a señora Rosalía 
de Sánchez y sus hijas Cachita, L i l i 
y Fifí. 
Una augusta sonrisa de matrona, un 
paseo inquisitorial del impertinente de 
L i l i por mi traje, un volteo de ojos 
de Fifí y . . . nada más. 
Pasaron dos meses. ¿Existía yo para 
la señora Rosalía de Sánchez y sus 
prmorosas hijas? ¿Existían ellas para 
mí? 
Una llamada de teléfono. Una 
dama. 
— ¿ N o conoce Ud. mi voz? 
— N o ; no c a i g o . . . no recuerdo. 
— ¡Qué falso y qué ingrato es us-
ted! 
•—No, lo crea. 
— ¿ A u n no me conoce? 
muy torpe. 
—Le habla L i l i . 
— ¿ C o m p ? 
— L i l i . / 
—cLi l í ? 
— S í ; L i l i Sánchez. 
— l A h ! 
—Mis hermanas y yo le echamos de 
menos. Déjese ver por aquí . Le espe-
ramos sin falta esta noche en esta su 
casa. 
— ¿ Q u é casa? 
— ¿ N i s'quiera sabe donde viv i -
mos? ¡Falsísimo! 
—Usted perdone. ' , 
— ¿ N o se- acuerda? Calle P entre 
N y G. , 
— ¡Ah! 
—No falte, ¿ e h ? 
—De ningún modo. 
—Hasta la noche. 
-—Hasta la noche. . . 
¡Lili Sánchez! . . . ¡Lili Sánchez! . . . 
¡Ah, sí ; la del palco de Payret. La 
del impertinente. ¿Qué tendrá que de-
cirme? 
& & 3$ 
Llego a su casa. En la sala, amue-
blada y decorada con rivetes de lujo, 
me esperan Rosalía de Sánchez y sus 
hijas Cachita, L i l i y Fifí. La dama 
sonríe dulcemente. Cachita, la mayor, 
se esfuerza por sonre'r. 'Fifí traza un 
mohín amable. L i l i habla. 
—Ya sabemos, ya sabemos que va 
a publicar Ud. un Jíbro. 
— S í ; "La Comedia Femenina". 
—Tenemos vivos deseos de leerlo. 
-—Les enviaré un ejemplar. 
— ¿ U n o solo? Somos tres hermanas. 
— ¡Bien! Les enviaré tres ejemplar 
res. 
—Con dedicatoria, no es verdad? 
— ¡ C l a r o ! ; con dedicatoria j 
(Pausa) . 
— M a ñ a n a es miércoles de moda en 
Payret. ¿No es verdad? 
—T¡Ah! sí ; ¿van ustedes? 
—Ponen "La mina errante". Des-
pués de "La danza de los millones" 
es la que más me gusta. A mí .me 
encanta Reg no. Van nuestras amigas 
las de Meirel. Nos invitaron. Pero ¡es 
tan pesado ir a un palco ajeno! ¿No 
le parece? 
— ¡Claro! Siempre está uno mejor 
en su palco propio. 
— Y o quisiera ser periodista Iría 
todas las noches al teatro. Tenemos 
buenos amigos en el DIARIO DE L A 
MARINA en el " H e r a l d o " . . . Pero 
no nos gusta molestarlos. 
—Para mí no sería molestia. Ten-
dré sumo placer en ofrecerles un palco. 
— ¿ P a r a m a ñ a n a ? 
— M a ñ a n a . . . ¡Bueno! ¡Cuenten 
con el palco! 
•i-Platea ¿no? 
—Platea.. . 
Y allí estaban la noche siguiente 
m érceles de moda, luciendo sus galas 
Rosalía de Sánchez con su augusta 
sonrisa. L i l i con su impertinente, Ca-
chita con su esquiva gravedad y Fifí 
con sus ojos en perpetuo giro. Dos 
jóvenes imberbes, desconocidos para 
mí. ocupaban los otros dos asientos^ 
Pasé ante el palco con intención 
de saludar a mis nuevas amigas. Pero 
observé que el impertinente de L i l i y 
los ojos de Fifí volvieron ráp idamen-
te a otro lado. Sa ludé , sin embargo, 
con la mayor amabilidad." V i inclinar-
se imperceptiblemente la majestuosa 
cabeza de la mamá y oí un cuchicheo. 
— ¿ Q u i é n es ese?—preguntó a L i l i 
uno de los jóvenes imberbes. 
— ¿ E s e ? Creo que es . . . un perio-
dista. 
León ICHASO. 
A L I C I A P O E T I C A 
(Pa¡ra m i querido t ío Ramiro Gómez) 
Era un día de primavera. 
La m a ñ a n a p re sen tábase espléndi-
damente hermosa y agradable. 
E l sol empezaba a destrenzar la 
cabellera de sus rayos. 
Una espesa bandada de hermosos 
pajariilos de distintos colores, deja-
ba oír sus dulces trinos: las fragan-
tes flores da diversos matices que 
cubr ían los campos galaicos, se mos-
traban tiernas y brillantes; los árbo-
les exhibían su verdor, y en lonta-
nanza se oía el chir lar de los carros 
do los labriegos. Todo ello en conjun-
to const i tu ía un cuadro maravilloso. 
A l cabo de unas horas pasó un fo-
rastero que iba recorriendo todos los 
rincones de Galicia, el cual l ibre de 
ansias, sin sujeción a i t inerario n i a 
plan f i jo , pudo muy a su sabor con-
templar con atentos ojos aquellas al-
tivas mon tañas qu& el cielo besan, 
aquella zona de paisaje: ya case_ 
rios, sotos, pinares y campanarios, ya 
m o n t a ñ u e l a s en gran n ú m e r o , domi-
nando maizales y terrenos en bar-
becho; pudo contemplar t a m b i é n 
aquellas copiosas praderas y hor ta l i -
zas, aquellas cascadas de agua pura 
y cristalina y aquellos celajes de n á -
car y rosa. 
Por la tarde todo aparec ía t r anqui l 
lo y apacible. 
Ya los ú l t imos destellos de lúa 
solar se iban recogiendo a l lá en el 
Occidente, cuando unos dulces ala-
lás interrumpieron el silencio da 
la paz solemne, al f inal de los ci 
íes pa r t í an de una y otra parte con-
movedores aturuxos. ¡ E r a n las r 
zas y los mozos que se r end ían mu-
tuo homenaje de car iño , al mismo 
tiempo que Indicaban unos a loa 
otros que esperaban la noche con ve-
hemente deseo, para asistir a la po-
pular y pintoresca fiadail 
OASADEPEDRA 
no", , y le habla en un inglés irre-
prochable y ági l . 
— ¿ H a hecho usted comedías en 
ing lés?—le pregunto. 
cés y el español me intefesalja mu-
cho conocer perfectamente el idio-
ma de Shakespeare. Precisamente 
fué en La Habana donde adqu i r í 
las primeras nociones de Inglés con 
el doctor Baralt , un viejo amigo 
mío que actualmente es Ministro 
de Cuba en el Perú . 
— ¿ H a trabajado usted t ambién 
en castellano? 
No. Unicamente he dicho un 
monólogo que escribió expresamen-
te para mi J o a q u í n Dicenta, la ú l t i -
ma vez que estuve en E s p a ñ a . Pero 
el teatro español me gusta mucho; 
ahora pienso hacer tB-aducIr "Má-
rianela" para estrenarla en I ta l ia 
donde se admira mucho a Galdós y 
a los Quintero. 
—Se ha dicho qüe usted, aban-
dona sus comedias para dedicarse 
a la ópera. 
— Y es cierto. Tengo voz de so-
prano d ramát i co y hace tiempo que 
estoy estudiando canto con el que 
fué maestro de Caruso. Pensaba de-
butar este año cuando el Comenda-
dor me compromet ió para la "tour-
n é e . " 
— ¿ T i e n e usted puestas muchas 
esperanzas en la escena l ír ica? 
— ¡Muchas! Todas mis decisio-
nes las pongo en prác t ica con entu-
siasmo. Esto no quiere decir que 
piense dedicarme exclusivamente al 
canto. Yo creo que el verdadero ar-
tista debe ser universal, enciclopé-
dico, abarcar la onayor suma posi-
ble de géneros diversos, ser como 
Leonardo y Miguel Angel, como 
Eenvenuto y como B y r o n . . . Yo ci-
fro toda mi i lusión en cantar "Ma-
non" y " S e m i r á m i d e " , en decir los 
versos de "La Fig l ia de Jor io" y 
en lanzar en la lengua de origen los 
apóstrofes violentos de Lady Mac-
beth. Me encanta la vida cambiante 
y diversa; los días iguales pesan £o-
bre mi corazón como una losa. . . 
Creo que el "rinovarsi o mdt i re" , 
de Dannunzio, es algo mas que una 
verdad estét ica. 
Y todo esto lo decía Mimí Agu-
glia con sincero entusiasmo, sub-
rayando el decir con los'ademanes 
maravillosamente expresivos de sus 
brazos y sacudiendo felinamente su 
cabellera negra y recortada, esa ca-
bellera plena do recuerdos mitoló-
gicos, que parece agitarse, viva y 
palpitante, en los momentos de su-
prema intensidad d r a m á t i c a : cuan-
cio. Mi l a tiembla ante la sensuali-
dad desenfrenada de Lazzaro d i 
Rolo, cuando Electra envuelve en 
caricias y promesas e cuerpo de su 
hermana. 
Mimí Aguglia me parece el tipo 
perfecto del art ista: intelectual, ner-
viosa, culta, audaz.. , Habla con 
s impat ía , llana y francamente, sin 
t-1 encumbramiento despectivo da 
otros genios de I ta l ia que parecen 
perdonarnos la vida a cada instan-
te. P reocupándose poco del dinero 
y mucho menos de la gloria, reco-
rre el mundo ofreciendo el prodigio 
de su arte por gusto propio mas que 
por satisfacción ajena. Guiada por 
ese esp í r i tu , abandona ocho meses 
su carrera t r iunfa l para encerrarse 
en un colegio' a estudiar el inglés 
y se pasa dos años practicando esa 
lengua hasta dominarla como el 
propio dialecto siciliano. Y es ese 
deseo también le que la anima a 
emprender el estudio del canto en 
plena madurez, para proporcionarse 
sensaciones nuevas y desconocidas. 
Así veo yo a Mimí Aguglia, esa 
mujer diminuta y genial para cuyo 
i talento no existen Imposibilidades 
materiales y para cuyo arte d r a m á -
tico fino y fuerte, no existen l ími-
tes de idioma ni de género . 
L . Gómez AVangucmert, 
P A G I N A DIECISEIS D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 15 de 
ANO XC 
S P O R T S 
N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S S P O R T 
T R A T E M O S D E A L G O . . . 
Un faná t i ro me escribe pidiéndo-1 elegante do pelear que he podido 
me mJ opinión sobre uno de los p ie- apreciar en nn boxeador cubano, el 
Jiininares del 10 do este mes celebra, nmyor conocimiento en cambios de 
dos en el stadinm de Marina en eW guardia, en preparar a su contrario 
«nic pei d ó uno de los boxers por des-I para desembarcarle el golpe que le 
calificar ón, Y al efecto dice m i .co- j conviene, en su manera de aprove-
municante "En el prel iminar de la j thai se «le las piernas, en tener siem-
pelea del d ía to de Octubre, entre ; pi e sus guantes sobre la ana tomía 
Black B i l l v Genaro Pino, ¿qu ién del contrario, sobre la cara siem-
Uevaba ¡á peor parle en la pelea cuan pre le tiene jiegado uno, el izquier-
do el referee dcscaUficó a Black i do o el deiecbo, que por igual juega 
j>jljoM I con los «los. 
* Yo uo llevaba por punios el score, Se me dice que este muebacho 
con toda seguridad Ríos, que era] Valdés fué discípulo «le M-dve (as t ro 
el referee podr ía informar debida-1 <Vi sus comienzos, y que después lo 
monte pero a mi inicio, «le durar la ha sido de Juan Carlos Cásala, con 
pelea cuatro rounds Black B i l l bu- ; lo que eslá descifrado el enigma úe-
biera acabado con el cienfueguei o. ¡ resultar todo lo que es en el boxeo, 
Genaro «>s muebo más joven y menos ; pues bien decía gancho "Dime con 
recio que Black, aunque es tan 11- quien andas y te diré quien eres", 
gero v pega tanto como él, pero le | 
falta sin duda el punch y la resisten- j En el cable que «̂1 agente de la 
cía del boxeador negro. Prensa Asociada en la Habana pasó 
És to lo ha f'c adquir ir Genaro en ¡ a New York al informar sobre el re-
poco tiempo, la mayor resistencia, ; sultado de la pelea Br l l ton-Kel ly , 
el mayor efecto en el golpe, que es ! que es tá publ icad» Pn los diarios 
muy joven y sabe jugar bien ambos | neoyorquinos «le] «lía 11, dice el co-
brazos, le sobra valor y deseos de | rresponsal lo siguiente: 
salir airoso. 
Aplaudí a Ríos cuando descalificó , "Havana octubre 10. 
P A Q U I T A S E D I S M U I O M U C H O E N L O S C U A D R O 
D E V A N G U A R D I A . C A S I S E L I E G A A L A T R 
E i b a r r e s á y M a t i l d e v o l v i e r o n a g a n a r l a s d o s q u i n i e l a s . 
G R A N E N T U S I A S M O P A R A 
L A S P E L E A S D E L D 
A 2 1 
E L SOLO HECHO DE APARECER EX E L PROGRAMA i 
BRES DE CASALA, K A B A K O F E , E L MOGllO Y MH'KEV rW^01*' 
C M A R I N A R K S r L T i : IM' .o rK^n U:V, 
( (í.NCI KRIRAX. •NO H Ü Í 
H A R A Ql K EL STA 1)1 I M DK 
DAR CABIDA A TANTOS QUE 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
Ayer fué un día en que el agua | da fuó4 un 
Faquila, 
br i l lan t í s imo remate de 
lo aplas tó todo, un desborde pluvio-
so que invadió casi las actividades 
de la totalidad de los espectáculos . 
p r o g r a m a p a r a h o y \ E l froníl u "Habana-Madrid" ha-
ing-o 15 d e o c t u b r e DE 1922, bía anunciado su segunda función 
I para dar comienzo a las dos y me-
1 dia de la tarde, pero a esa hora a ú n 
caía el agua y la ciudad se encon-
traba bajo su ,cortiua. 
En vista de este estado de &psae\ 
la empresa del frontón de las damas 
A las 2 Í|2 p. ni. 
Primor Partido a 30 Tantos 
URSINDA y MATILDE, blancos 
contra 
ANTONIA Y ENCARNITA, aznles 
A sacar los blancos del cuadro 10 
y los azules del cuadro 12 
Primera Quiniela a 6 Tantos 
EI.ISA, PAQUITA, MATILDE, CARMEN 
ANTONIA, ENCARNITA 
Carlos Casalá ; Harry Kabakoff; 
Mickey Donley y el Mocho Young 
Joe Gans, aparecen formando el, 
programa que la Cuban Promoting 
Company ha combinado cuidadosa-
mente para las peleas que ofrecerá, 
el próximo día 21 del actual mes 
ciclónico, en el Stadium de Marina. 
Harry Kabakoff, conocido ya por 
nuestros fanáticos por haberlo vis-
to en t ra ining en el Cuba Lawn Ten-
acordó transferir la función1 para lasitid..-. j nis, subi rá al r ing para medir sus 
8 y 30 de la noche, lo que se llevó h Una falta de Gracia y una pifia de i fuerzas y conocimientos con el in -
a efecto, vsin otras consecuencias que[Ursinda dieron ^ e s tantos seguidos I victo boxer, que con tanta populari-
qulere 
victo . 
manfener su <ftuio 
SEGUNDO PARTIDO 
Antonia y Lolina, vistieron de 
azul en el segundo de la noche, 
mientras ü r s i n d a y Gracia lo hacían 
de color a rmiño . 
comienza el po'oK'O mandando 
Ursmda una a Ta av^'a y saliendo 
al aire el primer car tón de este par-
LAS OTRAS P E L Í s l l 
Sesrunda Partido a 30 Tantos 
ELISA Y EIBARRESA, blancos 
contra 
ANGELES Y CONSUELIN, azules 
A sacar ambas delanteras del cuadro 11 
a Black B i l l l por entender que no po-
día hacer o i r á cosa, ya lo hab ía amo-
nestado varias veces por estar pe-
gando fuera de forma y muy espo-
cialmente por sujetar con una mar.io 
a Genaro por el cogote y pegarle con 
la otra, Si se celebrara una pelea 
entre Black B i l l y Genaro Pino a 12 
rounds, yo estimo que Black B i l l 
(Associated Press) 
Jack Brittom, el cbampion Avelier 
weight, esta noche d e r r o t ó fácil-
mente a J immy Kel ly de New York Primer pa r t ido 
Segunda Quiniela a 6 Tantos 
URSINDA. ANGELES, CONSUELIN, 
GRACIA, EIBARRESA, LOLINA 
LOS PAGOS DE A Y E R 
alguna carencia de público, debido a 
j que aún por la nc|he cayeron lige-
ros chubascos. 
E l tiempo tenía todos los aspectos 
de hallarse aciclonado, de haberse 
escapado uno de éstos fenómenos at-
mosféricos del gran saco de Galves-
ton, Jugar del golfo mejicano donde 
los americanos encierran los tempo-
rales. 
en una pelea a decisión en doce 
rounds aquí . BrCtton desembarcó 
tantas trompadas como quiso, sus 
golpes fallaron en cansar mucho da-
gería el ganador por las razones que ño a su oponente, KelSy se vió lm-
do'o expuestas. 1 posibilitado do desembarcar un solo 
De lo que be quedado encantado golpe efectivo en todo el encuentro, 
es de la labor de Antonio Yaidés Se anunc ió el peso de Br i t ton en 
con Sardinas. 149 libras y de Kel ly cu 149 y 
JBse muchacho vale lo que pesa media", 
sobre el r ing, tiene la manera más Guillermo P í . 
— A continuación van alguflos de-
talles del Campeonato Inter-Social 
de Amateurs de 1922. 
—Los catchers que han cometido 
passcd-balls, son Zubieta, 2; M. A. 
Banderas, 2; J. Torres, 1 y Espiñei-
ra 1. 
—Los clubs que más double-plays 
han realizado; E l Detroit 4; el 
American Steel 4; el Progreso de L u -
yanó 4; el Atlético del Angel 3; el 
Vedado Red 2 y el Criollo 1, 
— J o a q u í n López Zayas es el pit-
cher a quien más home runs le han 
bateado: tiene en su debe 4; le si-
gue Lázaro Palenzuela, con 2 y Mol-
6és San tamar í a y Domingo Vázquez 
con uno. 
— E l pitcher que más transferen-
cias ha dado: Joaquín López Zayas, 
ha dado once en dos juegos. ¡No le 
hace nada un conductor de la l ínea 
de Príncipe. 
—Miguel Zubiaul es un muchacho 
que no batea de hi t , pero en cam-
bio se defiende con las bases por 
bolas. En tres juegos ha conseguido 
5. Octavio González, tiene cuatro 
en dqs juegos. También ha recibido 
varios dead-balls, pero como han si-
do buscados por él en vez de evitar-
lo como indican las Reglas de base 
hall , el umpire Divinó, no le dá 
cTereeho a la base. Maximiliano He-
chavar r í a . el out fielder del Amer-
ican Steel, es otro de los que pue-
den presumir de su vist i l la , en cua-
tro juegos ha conquistado cinco ba-
ses por bolas. En iguales condicio-
nes está José Enrique Ventura. 
•—Luis Alpizar y Justo Angel Ro-
dríguez, los Jos inicialistas tienen 
que darse un apre tón do manos. 
Son los dos players que más erro-
res han- cometido, cada uno tiene 
cinco. No les vendr ía mal un poco 
de banco. . . o de t i la, pues son los 
dos jugadores de mucho nervio, se 
Ies vendr ía nial a estos " n i ñ o s " unos 
espejuelos de batear, o por lo menos 
un paseito por Buena Vista. 
—Antonio Guardes y Luis San-
sirena son los dos players más sa-
crificados. Ambos tienen dos "sacri-
fice". . Si conforme se sacrifican por 
su club se sacrificaran por la patria, 
ser ían dos ciudadanos ejemplares, 
digno de figurar entre los buenos 
ciudadanos, que escasean tanto co-
mo el oro* 
—Pepito Pérez , el jardinero iz-
quierdo del "Progreso de L u y a n ó " 
es el player más " l a d r ó n " . En dos 
juegos se ha robado tres bases. 
— E l otro día presenciamos algo 
nuevo en base hall . Un player que 
estaba jugando la primera base, se 
las t imó un pie y apenas si podía ca-
minar. ¿Qué creen ustedes que hizo? 
Llamó al compañero que estaba en 
el r ight-f ie ld, le dió el mascot ín y 
lo p lan tó en la primera, y él—el co-
jo—en vez (Te i r al banco, cubrió el 
j a rd ín derecho! Estos amateurs no 
las piensan! E l día menos pensado 
se empeñan en que Ricardito Mén-
dez les pitchee un juego llevando 
de compañero de ba te r ía a Domin-
go Valladares. 
$ 3 B U N C O S 
PAQUITA T MATILDE!. Llevaban 
boletos. 
Las dos primeras ^Riea 
pletan el programa del oí 8 
también llamarse Star Bm't1)1,6(16,1 
vfz que en una figura el vi5, t0(1í 
en la otra Mirkey I)r ,nl4 1 
mente serán a diez rounds gllal 
Lo* aficionarlos al artp ri 
puños . íienen deseos veirdaH los 
vor en acrión a Mickev D o m . 5 ^ 
ey- Pues saben que es un 
que se dan pocos. boxp,ador de lOj 
LAS PELEAS SERÁN 
STADIUM 
La Cuban Promoting 
REMATES DE PAQUITA 
El primer partido de la noche se ¡ realiza un magnífico remata y se 
anunció a 30 tantos, entre Paquita y ponen en siete enrtones por ocho. 
39 Matilde, vistiendo de blanco; y E l i - j Se cont inúa peloteando con igual 
i sa con Encarmita de azules, una entusiasmo hasta el tanto 19 en que 
Las azules eran Klifia y Knrarnlta,' bueria conbinación del Intendente 
que se quedaron en 23 tantos. Llevaban | l)r,ovisiona1' lo QUe se demost ró prác-
4 4 boletos, que se hubieran pagado a ' t icamente; este Esteban Munita t ie-
$3.50. I 116 o.l'0 clínico de intendente de Liga 
¡ Grande ^ si fuera por que el gran 
.Toseito está en camino no necesita 
ha sustituto. 
Pues sí, durante el curso del par 
Btos.Dvdo. Í t i do ' (lue fué movido, se hizo aplau 
dir Paquita por su ligereza extra 
al color almendarista. j dad cuenta entre la afición boxísti-
Se le antoja en esto a Lol ina ha-1 ca, Juan Carlos Casa lá . Estos dos 
cer un disparo a la arena y hace el muchachog pa r t i c ipa rán en el star 
primer tanti blanco por h i t limpio |^ou^ a doce rounds del día 2 1 . 
de Antonia, otra a la arena, esta vez i De Casalá> muy poco podemos de-
de_UrSinda y una polo * de cata r d, cagi nada) ^ 
S , r ^ u n ^ o i r d ^ l l X : - sepan ya los asiduamente : á , M ^ n l ^ ^ B 
nes las azules concurren a las peleas que en la , PUS ultimas peleas celebrarla 6,1 
Pe?o aqu viene una tantorrea de Habana se efectúan ^ r e e ^ , n e ^ Lawn Tennis, que e' 
las blancas que lucen al tanteador no hay un solo fanat.co en la cap! , , 
mudar siete cartones seguidos. tal que no haya visto a Juan Carlos 
Antonia, la linda delantera azuleen acción, muchas de las veces con-
tra pugilistas de tanto nombre > 
mér i to como Estanislao Frias, a 
quien concedió un handicap, Jhony 
Lisse, que le dió uno de sus mejores 
peleas y por úl t imo contra Me Go-
vern, bout que llevó al Stadinm de cristaliza el primer empate. 
r.ueno el local para acomoda a f" 
cientos de fanáticos qile J a ^ 
presennar la pelea de Ponce t 1^ 
ha decidulo efectuarlas en estó n Í 
sión en el Gran Stadium de M a ^ 
LAS PELEAS SERAN E \ *t 
STAD11M ' J 
Las azules perdieron su gran ven- Marina, la mayor cantidad de pú-
Primera quiniela 
M A T I L D E $ 7 . 2 5 
" E C H A M P A N S P O R T " 
D E R R O T A A L 
" H E R A L D O D E C U B A " 


















$ 2 . 7 5 
Segundo par t ido 
AZULES 
ANTONIA Y LOLINA. Llevaban 108 
boletos. 
Las blancas eran Lrsinda y Gracia, 
qwe se qu€daron en 26 tantos. Llevaban 
48 boletos, que se hubieran papado a 
|5.82. 
ordinaria en los cuadros alegres, re-
mató entre dos paredes, reaizó es-
pléndidas "dejadas" do esas estilo 
Egu i lu i , a las que el Niño de Estre-
lla número 6, no hubiese tenido i n -
conveniente de ponerle su f irma. 
¡Muy bien por la linda Paquita! 
Secunda Quiniela 
E I B A R R E S A 
Antoni», . ^ . w , , 
(•onsueltn . . , : . , 
















F U E DE ZAGUERAS 
Este 'primer partido, se dis t inguió 
por la labor en la zaga, fué, se pue-
de decir así, Un partido de zague-
ras; l a blanca de Pamplona se man-
tpvo la más de las veces en los cua-
dros de retaguardia entre Matilde y 
Encarmita, siendo las jugadas b r i -
llantes en los cuadros alegres de la 
exclusividad de Paquita, la que lo-
gró eclipsar en todos los momentos 
a la pequeña Elisa. . 
taja y se empataron en este car tón , 
19 por 6 faltas de Gracia unidas a 
un h i t de Antonia. 
No obstante, las azules vuelven 
sobire sus pasos y se ponen en 24 por 
20; fué esa una contra-ofensiva que 
les dió el t r i un fo . 
Las n iñas del color blanco ganan 
tres cartones con una falta de Ur-
sinda, una de Lol ina a la arena y 
otra de esta misma n iña bajo la 
faja. 
Y al f in se termina este segundo 
partido de la noche muy bien pelo-
. teado, por un tr iunfo de la pareja 
azul, Antonia y Lolina,- que hicieron 
al tanteador poner el Camarón en 
la ventana almendarista, quedando 
en 2(5 Ursinda y Gracia, que tam-
bién pelotearon admirablemente y 
amenazaron con llegar a la iguala-
do t rágica , pero una pelota de-
vuelta sin velocidad por Gracia, que 
se quedó a la mitad del camino de 
La Cuban Promoting Com*,,, 
después del gran éxito 
en sus ú l t imas pelea, c e l e b r a ^ t 
el Cuba Lawn Tennis, que r e i ! 
pequeño el local para acon io j 
los cientos de fanáticos 
i^on presenciar la que fiPsea. pelea (Ir pQ,, 
Lalo, ha decidido efectuarla? en k 
ta ocasión en el gran Staaiuoj ¿i 
blico que se recuerda. 
En esta ocasión el invicto uru-
guayano, t endrá en Harry Kaba-
koff, excelente feather -weight, cam 
peón de la Costa del Pacífico y ven-
cedor de Joe Fox, quizás más te-
mible de sus contrarios en tierra 
cubana. Kabakoff es verdaderamen- ^ 
to científico, posee un fuerte punch , har ina , ioda vez que se espera con-
y una movilidad extraordinaria, lo • curra tanto público a estas dei (i(a 
que h a r á una pelea interesante y i ^ 1 - romn ^ nue asistió el dia 7 en 
de acción indiscutible. E l feather i f j ^ o y San José . Y aplaudimos la 
weight ruso, esquiva los golpes ad- i ̂ ea por acertada. Casalá y Kaba-
mirahlemente. lo que t r a e r á ñor re- ; koff, pueden llenar el Statliutn p»r 
sultado, que Casalá se vea en la ne-J lectamentfi y de ofrecer este bout 
cesidad de poner todos sus sentidos en 1111 lo™,l que no contara con la 
en el pequeño contrario, si es que I amplitud de este, sería impedir a 
1 muchos fanáticos el presenciar m 
pelea que cuenta con las simpatías 
en general. 
H A N D B Á L L 
E L DINERO BLANCO 
E N V I B O R A P A R K 
Desde su principio, el dinero se 
mostró partidario del color blanco, 
*•9I l legándose a cotizar 10 a 5 por es-
te color, lo que quiere decir que los 
blancos daban un logro doble.-
Empataron en el tanto 9, en el 
10, 11 y 12; y las blancas se distan-
ciaron ligeramente hasta la segunda 
decena, en que sus cartones se. mo-
vieron 'con mayor rapidez hasta ter-
El pasado martes 10 de Octubre, 
fecha gloriosa para nosotros los cu-
bano.?, se efectuó en la v i l la del in-
mortal Pepe Antonio, un desafío en-
tre los fuertes y aguerridos teams 
"Champán Sport" de esta vi l la y el 
temible "Heraldo de Cuba", salien-
do victorioso los boys del " C h a m p á n 
Sport", con un score de 5 por 0. 
Teniendo que jugarse solamente suituran de muy poca cosa v en este i r • * • „ j -
estado el error es cosa fácil. h ó T T e r r L o s o T r L ^ i e ^ ^ D e ^ p u t 
— J o s é María Zubieta es el Babe terreilos f } ™ ̂ ea"is- de spués 
H u t h de esta contienda, ha bateado i de termlnaa0 el desafío' fueron obser 
tres home-runs. Bernardo Campos, I filiados los periodistas del "Heral -
fué el primero en botar !«. pelota I do" 0011 el delicioso refresco "Cham-
en "Muntá l Park". Roberto Puig, ! I)án Sport", y preciosos destapado-
Roberto Reyes. José Enrique Ventu-
ra y José CarcTelle, t ambién han ba-
teado su pelícpla cuadrangular. La 
bazaña de batear un home-run ha 
caldo en desuso desde que Parra-
guita dió uno en. "Almendares Park". 
Ya no se le dá importancia a esto. 
—Luis Alpizar ha sido ponchado 
tres veces en tres juegos; Abelardo 
Marrero, tres veces también , pero en. 
tín sólo juego; Benigno Fe rnández 
también se ha acatarrado tres ve-
ces en un solo juego y R. Suárez 
está en las mismas condiciones. No 
res de dicha casa. 
Tuvo la cor tes ía de obsequiarnos 
I unos de los hijos de los dueños de 
¡ esa industria, el joven A. Blanco, di-
rector del .team', quien a tend ió muy 
cortés a la comisión que llegó con 
los players "Heraldistas". 
Véase la ano tac ión : 
Habrá juegos de base hall , in 
fantil y de la Liga Social de Ama 
teucs. Mañana y tarde, si no llueve.1 minar con 30 por 23, la ú l t ima juga 
Y O U N G S T R I B B L I N G L E A C A B Ó C O N E L 
C U E N T O A " C H I C O " W A L L A C E 
E L NUEVO BOXER ES U N E X C E L E N T E W E L T H E R . ES UN' NISO 
CON FACTURA DE HOMBRE- BOXEADOR. 
En la tarde del pasado sábado. 
u * m * . m Por B , t a i w 9 ^ \ Z : V ¡ 1 * ™ f d a V £ i s « £ 
! rraus, del Iberia F . C . y Armando 
Madrigal , del Deporitvo Hispano 
América . 
Dos juegos solo se llevaron a efec 
to y tuvieron lugar en la s impát ica 
! cancha de Rodr íguez y Serrano, Je-
I sús del Monte. 
' En esta serie salió vencedor el 
asunto. 
LAS QUINIELISTAS 
Es de notar que las ganadoras de 
las dos quinielas de ayer, fueron las 
mismas del día anterior. 
E l viernes la E iba r r e sá ganó la 
primera quiniela y Matilde la se 
g u ñ d a ; y ayer volvieron a ganar es 
E S T A T A R D E H A B R A DOBlí 
J U E G O E N E L PARQUE 
" M U N T A L " 
tas gentiles muchachas, Matilcle la ¡ representante del Hispano que , su-
primera y la E iba r r e sá la segunda. 
Bueno es ir conociendo este her-
moso material femenino, para saber 
donde hay que di r ig i r los manteco-
sos . 
Por lo pronto, ya sabemos que 
estas dos gracias son dos buenas qui 
nielistas. 
a . p . 
D O B L E V I C T O R I A 
D E " L A C O T O R R A 
En opción al Campeonato Inler-
Social fie Amateurs, se celebrarán 
dos juegos esta tarde en el parque 
"Munta l" , comenzando el primero a 
po dominar el juego precios«o e inte- i la una y media, 
ligente del Ibérico. i "Atlét ico del Angel" y "Criollos 
E l resultado de esta serie fué : ! Sport. Club" serán los contendientes 
Primer partido: Garraus, 27; Ma- j en el primer juego, y en el segundo, 
drigal 30. S l i n c h a r á el "Ameri tan Steel" confía 
Segundo partido: Garraus 16; Ma I el "Detroi t" . 
Anqfche cayó otro de los consa-
grados. Young Wallace a quien por 
lo visto hab ía que ganarle por knock-
out, fué víct ima anoche, por esta 
vía a manos de Young Stribbling, 
máa conocido entre las cuerdas del 
r ing por el sobrenombre de "Ciclón 
de Macón", un welther excelente queipero de qué manera. En esas condi 
l legará muy lejos, es de lo mejorcito I clones el "chief-second" lanzó la 
que hemos visto. toballa al r ing y Ríos levantó la dies-
El rubio boxeador que le g a n a r á t ra del rubio boxeador. Este mucha-
drigal 30 tantos. 
Como se puede apreciar por este 
score, el hispanófi lo no obtuvo la 
victoria fáci lmente . 
Ahora bien, el compañero Don I 
Tcrcuato, que por cierto tan bien I 
^ ' r edac ta los resultados de los p a r t í - | 
dos de Hand Ball que se celebran 
i en la cancha de los campeones de 
• ' ¡ Balompié , no ha estado muy acerta-
E l pasado domingo 8 se llevó a ' d o al calificar a Garraus de el In -
efecto u,n double léader en los terre- menso, el fenómeno, el Formidable y 
La.s probables "batejias" para es-
to:- juegos son las siguientes: En-
rique Hernáv.des! y José María, ¡tov 
bicta. por d Atlético, Ezequiél Ra-
mos y Podro Casal por el Criollo, 
Para el segundo juego: Stanlej 
Hasting? y Julio Pons por el Anreiv 
irán Steel y Ricardo Gómez y Cesá-
reo García por el Detroit. 
tuvo un poco, pero en el décimo vol-
vió a imprimir a su punch la efec-
tivifTad de antes y " E l Indul tado" 
se fué a refugiar entre las cuer-
^ f i^ ! !1^60110 ^ Un ^ ^ ' ^ I p i t c h e r s del "Loma" sin poder con-de levantarse, pero que va, los gol 1 
nos de Ata rés Park , triunfando en 
ambos la "Cotorra", en el primer de-
safío ganaron franco los boys de la 
i "Cotorra" haciendo explotar los tres 
pes Je Tribil ín lo hacían tambalear, 
" C h a m p á n S^ort" 
"Heraldo de Cuba" 
013 (Tl-
000 00-
• -lake Abel, t r a t ó anoche de muy 
mala manera a "Chico Wallace" es-
ta es la verdad. En los diez rounds 
que duró el bout, no vimos más que 
un golpe propinado por Wallace al 
físico de "Tr ib i l ín" . Este en cambio, 
"ün una serenidad asombrosa, dig-
na de un veterano del r ing y no de 
un njño de 17 años, le propinó 
cuantos golpes quiso. Anoche Walla-
ce no lució nada, absolutamente na-
;'da. 
Los primeros cinco rounds fue-
ron desastrosos para Wallace. Su 
5 7 '1 ¡ contrincante empezó el match a "to-
0 1 3 i do t ren" . Luego parece que se con-
C. H . E, 
cho ha de conquistar muchas simpa 
t ías en Cuba; es de lo bueno, lo me-
jo r ; u n buen "inf ighter" , trabaja ad-
mirablemente con las dos manos, sus 
jabs con la izquiercTa desconciertan, 
y el punch es tremendo. 
En el preliminar entre KitT Cam-
pillo contra Joe Mallín ganó éste 
por K.O. técnico. 
Y en el semi-fínal el francesito 
Ivés Holleron "cob ró" fác i lmente con 
Ma'/onatlo. E^sta pelea estuvo muy 
mal matcheáda , fué sencillamente un 
abuso. 
tener la formidable ba t e r í a de la 
"Cotorra". 
Dis t inguiéndose todos los de la 
"Cotorra" en el uso de la majagua 
pues se anotaron 20 hits. 
En el segundo juego repitieron e l ' 
t r iunfo sobre el "Agui la Social" ga-
nando con anotac ión de 4 por 7 a 
favor de la Cotorra, debido al buen 
batt ing de Reyes, Lazo y Ravelo. 
SALE DE FORT BLÍSS EL C-Z 
E L PASO, Texas, Octubre 14. 4 
El dirigible del ejérci to. "C-2". 
salió de For t Bliss esta m a ñ a n a . E l 
tiempo era favorable. E l gigantesco 
dirigible se dirige a San Antanio, 
Texas, en su viaje de regreso al tra-
vés del país . 
demás calificativos que hacía presu-
mir que el jugador ibérico era una 
especie de Erdoza. 
No tanto, señor Torcuato, el niño 
juega bastante pero de eso a calif i-
carlo de invencible se expone a que 
dejen al Iberia en ridículo, puesto 
que este señor Madrigal , sin ser 
fenómeno, lo ha derrotado en los 
dos encuentros consecutivos. 
El "t igre de los tigres", como le 
liaman a Bernardino Miguez, me 
ruega haga constar que hasta ahora 
no ha recibido la contes tac ión a su 
aceptación del r ^ o lanzado por el 
célebre don Torcuato y a la verdad 
se encuentra, deseoso de celebrar es-
te encuentro, para que los fanát i-
cos de ambas sociedades presencien 
tan interesante partido. 
Del resultado del partido entre 
Madrigal y Garraus, el Hispano ha 
salido ganar lo una preciosa copa 
de plata que dona rá el vencido. 
TIGRE INCOGNITO. 
Modtlo "Steveni" No. IW 
ra 
P E Q U E Ñ A S I R O N I A S D E L A V I D A . . P o r R u b e G o l d b e r g 
¡Caray, son las 5 a. 
tengo que levantarme! 
ra 
Tomasito se encontraba an-
sioso de tener éxito en la 
vida, por lo que se desperta-
ba y vestía a las cinco de la 
mañana . 
En cambio Jorge dormía 
hasta muy tarde todos los 
días haciendo que sus ami-
gos dijeran de él que era un 
haragán sin porvenir. 
Y ahora Tomasito, conver-
tido en hombre, tiene que 
continuar levantándose a las 
cinco de la madrugada; es 
repartjdor de leche. 
Jorge continúa dándose gus-
to durmiendo, es un gran 
actor y gana un enorme sa-
lario, dándose vida de ca-
















SI ESTAS ENFERMO DE OÍR A TUS 
AMIGOS ALABARSE A ELLOS MIS-
MOS 
To tengo que 
conformarme a 
oir esto todo 
el año. 
iTo soy más 
grande que tü, 
yo soy Napo-
león! 
To soy Jorge 
Washington! 
To soy A dam! 
Yo soy el pran 
Julio César! 
E L O T Á o f i c i a l n ú m 
¡ R e g r e s e c o n 
a b u n d a n t e c a z a ! 
EM P I E Z E l a caza en de-b i d a f o r m a , o p o r mejor 
d e c i r , c o n u n a escopeta 
" S t e v e n s " . E l f ac to r de se-
g u r i d a d e n s u c o n s t r u c c i ó n , 
l a s e n c i l l e z d e sus pocas 
p a r t e s y l a p e r f e c c i ó n en su 
m a n u f a c t u r a , r e d u c e n al 
m í n i m o e l t e m o r de accide* 
tes , d e s c o m p o s t u r a s y con-
t r a t i e m p o s . 
E l modelo No . 115, Qoe 
a q u í i lustramos, combina 
buena apariencia y utilidad 
c o m p l e t a . Se ofrece en 
calibres de 12, 16, 20, 2» 
y 410. E l cañón es de 
acero forjado y está cali-
brado para cartuchos de 
pó lvo ra sin humo. Pes0 
aproximado 2,750 kgs. 1 g | 
S u v e n d e d o r l e IT l0St ra !v 
u n a " S t e v e n s " q u e sea d 
a g r a d o d e U d . 
J . S T E V E N S A R M S C O . ^ 
CHICOPEE FALLS, MASS., E- ^ ' 
Oficina de Exportuc*» 
60 Church St. Nueva 
mmi 
M U R A L L A 2 7 
( G A R A N T I Z A D A P O R 1 8 I N N I N G S ) 
A « O 
D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 15 de 1 » ^ , f A G I N A DIECISIETE 
N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S 1 0 C A I E S Y E X T R A N J E R A S 
S P O R T S 
E a 
P A U L O 
A P E R E A n Y E L O R R I O 
O t r o p a r t i d o d e r e m o n t e a d m i r a b l e . - D o s b r i o s a s d e c e n a s , - G a n a n P a s i e g o v d o n T a n q u e 
c o n u n a b r i l l a n t e r a c h a . 
, pesar de la acuosidad d i lu-
•'nte de la cara fosca del cielo y 
V rúmores ciclónicos, que cirula-
105 ios fanátios 7 las fanát icas cir-
^fnron con mucho rumbo paila. La 
fAedral estaba más alegre que la 
C?¿avera a la hora en que se atre 
rr la heroica banda a ejecutar el 
de los fueros sin fueros. 
Cu 
^ ^ ¡ " A r a m b u r o . . 
ñ apagó el cantar salieron 
Afuera los fufristas Pasiego y don 
1 lue ^ o ^ h n m ña blanco, y Mo-
v Errezabal de azul, 
rstedes saben que Pasiego y don 
rr lnne jugaron la noche del Yier-
espléndidamente y que ganaron 
ñora y a Zumeta. Pues ayer, sa-
?bado popular, s^^0rfnentUjfaas'ieSgaó 
¡ado alegre y can ta r ín el Pasiego 
! don Tanque volvieron a ganar, 
vn eaneron baselinosamente, fácil, 
0̂ente trancuilamentc. Ningún 
tanto denominado de la) mala pata. 
V racha de magníf ica protesta de 
los azules para emparedarse en lo 
de la mala pata de los blancos. Las 
palmas se repiten en todas las t r l -
la bañas . Y se acabó la grandeza del 
debate. 
Los azules pasan de la solemne 
elocuencia a lo elocuent ís imo de los 
períodos revolucionarios. Quintana, 
que mal que anduvo pa Cura al Se-
minario, pues que en lugar de salir 
un buen cura, salió un gran palista, 
ŝ . desar ro l ló en fenómeno para do-
E L A O Z A L O P E R D O R D octub 
de 
Mora y Errezabal mascaron de 
f f fina de Pamplona mucho y bien 
f áo ambos cottés. Y perdonen que 
L me salgan los vocablos í r a n s u a s . 
En la primera decena el toma y 
¿1 ¿aoa fué superior, de peloteo ex-
tenso rudo y variado, emparejando 
1 la una del amable saludo y en 
ni pelao diez. En la segunda, pelo-
í¡3i)do con más brío y con más 
Muilibrio las dos parejas, fue es-
tupenda, pues la escalaron iguales 
en catorce, en quince, en dieciseis, 
ea diecisiete en dieciocho en dieci-
nueve y en veintiuno. Y basta bas_ 
tando Había llegado de imponerse 
£] pollo de los carrillos rojos y del 
cnévano pasiego y a l gordo más gor-
do y más ligero de los gordos de 
peso ligero. Y a estacazo admirable 
acabaron con Mora y con Erreza-
bal que se quedaron en 24. 
El partido fué bueno. E l remonte 
trnda remontado estos días. 
—¡Que siga! 
Lo mismo le sucedió a Elorr io , 
pues, aunque tuvo momentos feli_ 
ees, de gran maestro. no pegó n i ' 
dominó con la arrogancia de otros 
partidos. 
A Perea, le quitaron la pelota; 
cuan t í a se la dieron, se la dieron de 
esquina y le dió en la esquina, con-
virtiendo la esquina en un cha-
flá». 
Quintana fué el amo. Jugó cam-
pana campanita de oro. 
H A B L A O T R A 
Habana, 13 
Señor Guillermo Pí . 
DIARIO DE L A MARINA. 
Ciudad, 
Distinguido señor : 
Suplicóle la publicación de las si-
guientes l íneas, que diri jo al señor 
Delegado del Club Deportivo. 
Dándole las gracias por esta mo-
lestia, quedo de usted atento, s. s. 
José Prieto. 
Sr. Clodomiro Cerra. 
blar a Perea, sin dejarlo entrar y 
machacar a Elorr io , ab rumándo le y Ochotorena, a quien le llaman los 
descomponiéndole y ganándole el fanát icos el Ocho, se llevó la p r i -
in r t i do , de jándole en 31 , que es lie- mera quiniela, pe lo teándola con 
Delegado del Club Deportivo. 
Ciudad. 
Estimado señor : 
A l f in he logrado que usted me 
sacara de la incertidumbre en que 
H A B E R J U G A D O , E L S O L O , T A N T O C O I 
E l p e l o t e o d e l p a r t i d o f u é m o n u m e n t a l . - D u r ó u n a h o r a y c u a r e n t a y s i e t e m i n u t o s . - L o 
g a n ó e l t r í o , h a c i e n d o m a r a v i l l a s . - L o s c h i c o s n u e v o s e s t á n r e s u l t a n d o v i e j o s , v a l i e n t e s 
y p e l o t a r i s d e a l m a r e c i a - M u ñ o z , h a c i e n d o u n a p r e c i o s a f a e n a , c o n A l b e r d i , d e r r o t a 
a G á r a t e y a A r i s t o n d o . 
gar a buen lugar. En este desolla-
miento fenomenal de Quintan^, to-
mó parte Cantabria, aunque dicho 
sea en honor a la verdad, no estuvo 
tan cán tab ro n i tan Cantabria como 
en otros partidos. 
arrogancia. 
Chistu volvió a chistar l levándo. 
so la ú l t ima. 
Hoy, la función, por la tarde. 
DON FERNANDO. 
Pala en la diestra 
concubinados para disputar la tan-
da mayor de edad, la de los 3 5 
tntos. 
De blanco Alejandro Perea y Elo-
rrio. De azul. Quintana y Cantabria. 
Se abrió la sesión; de las tribunas 
aplaudieron y los oradores que en. 
traron parlando con fuerza, pero 
sin llegar a la exaltación de los pe-
ríodos revolucionarios. Pues con 
buen toma y buen daca, dacaron de 
estos* arrogantes tropiezos. Iguales 
en dos, cinco, siete y ocho. 
Racha más briosa, más majestuo-
sa, más emocionante por un pelo-
teo para ponerse los blancos en el 
C U A N D O S I K 1 L L E G U E A L O S E S T A D O S U N I D O S N O S E L E 
P E R M I T I R A P E L E A R C O N U N B O X E A D O R D E P R I M E R A 
C L A S E S I N D E M O S T R A R A N T E S S U C A L I D A D 
La sexta función otro llenazo de «aludo, correcto, que pe hace oa dos, 
los clasificados de no arrempujen, acaban los empates del incesante y 
caballeros: gente sentada, de pie, corajudo pelotear, 
y colgada de todas partea. Y gente; Millán cubrió sus cuadros; Gut ié-
alegre, gente de sábado, gente ale- rrez, que es cosa más seria de lo 
gre de chaleco y por lo tanto gente que parece en el centro, ocupó el 
me hallaba; pero me conviene ha- inflamada del corazón. Chaleco que Centro y a la retaguardia se colocó 
cerle una aclaración que al mismo te *:enes Heno, corazón que te baila Felipe de m i vida, que suspira la Re-
tiempo que ser una opinión podrá la Purrusalda dentro. j voltosa. Y se a rmó . En cada nego-
darle claridad sobre mi carta ante-' Y los chicos, los nenes, los mosco-1 ciado de cada cual del t r ío se dispa-
rior. Usted debió haber hablado p ú - ' 8081 los (lue no Podían con la pelo- ran pelotas a g rané l y por millones; 
blicamente, tan pronto conoció la re- los (lue iban a cerrar Por defun- el t r ío se adueña del dominio; todo 
solución de la Unión Atlét ica en ción el Palacio de los gritos, en una a Erdoza y todo contra Erdoza, per-
la que se me a r r eba tó el t r iunfo y catás t rofe horrorosa según el decir de que a Lucio lo anularon dec la rándo-
con eso hubiera usted evitado, unos los viles Pesimistas, son el grito cons le cero al cociente. Y todo contra 
rumores que por injustos podían per- tante' son el in terés , la emoción, el Erdoza y Erdoza y todo m á s la mi -
judicarle en gran manera y de los entusiasmc> el caos caótico, el deli- tad contra el todo de los tres, se 
cuales he dudado siempre; más bajo rio ^ t ^ ^ d n s tremebundo, lo que nos juegan horrores 'de bien a la pelota, 
la presión de la "brava" de que fu i trae caminando con el cráneo, ha- ' Millán no pifia y ataca como un 
víctima, lleno de indignación jus t ís i - c*a a^a^0; pero con gran contenta- turco loco; Gut ié r rez es Navarrete 
ma, escribí aquellas líneas en la que miento nuestro, entre los calofríos en el Centro; en la parte de a t r á s 
no sé si he puesto algún concepto del sube y ba ía . de salto en salto Felipe de m i vida es un guarda da 
i molesto o injurioso tanto para usted 
' como para el señor Piñón, lo que 
estoy dispuesto a rectificar desde es-
te momento, en que ya veo las cosas 
sin apasionamiento y que desvaneci-
da mi duda exasperante con vuestra 
PROGRAMA PARA HOY 
DOMINGO 15 DE OCTUBRE DE 1922 
A las 8 12 p. m. 
Primer Partido a 25 Tantos 
Permin 7 Masruregrai, blancos 
contra 
Ituart ' í y Odriozola, aznles 
A sacar todos del cuadro 9 con ocho 
pelotas finas 
Primara Quiniela a 6 Tantos 
Machín, Pequeño AbandOj Gutiérrez, 
Baracoldés, Aristondo, Jáure^ui 
Seiarundo Partido a 30 Tantos 
Higinlo y Navarrete, blancos 
contra 
Eloy y Erdoza Mayor, azules 
A sacar todos del cuadro 9 1|2 con 
ocho pelotas finas 
mortal d6 sobresalto en sobresalto consumos que consume todo el ma- M a r ^ ^ í r e ^ ^ L m ^ r s í r r o n d í . 
NO SIENDO L A DERROTA D E GEORGES, S I K I NO H A HECHO 
NADA NOTABLE EN E L RING.— L A COMISION D E L ESTADO DE 
NEW Y O R K NO P E R M I T I R A PE LEAS QUE SEAN ESTAFAS A L 
BOLSILLO D E L PUBLICO. 
(Por Eob Edgren, Corresponsal deportivo del DL1RIO DE L A M A R I N A ) 
?«ÍEW YORK, Octubre 10 1922. 
que pela, nos espeluzna. Eso es el tute que les pasa a Millán y a Gu-
juego. Y sino fuera eso no había t ié r rez . 
quien se j u g a í a una peseta a juego i ¡Qué Celipe! 
alguno. , E s t á n los tres como tres queru 
Cuando salen Ins partidos tumul - bines. Y Erdoza está como un león 
carta, el juicio vuelve a su lugar ' Guarios en la marcha de las cifras. Mientras Lucio no sabe dónde está . 
peones americanos. Cerrar un bout 
entre Siki y Dempsey o Wil ls , ser ía 
una verdadera estafa al público. La 
Comisión ha sido engañada ya lo 
suficiente permitiendo a Wil l s kno-
N U E V O F R O N T O N 
PROGRAMA PARA HOY 
DOMINGO 15 DE OCTUBRE DE 1922 
A las 2 112 p, m. 
Primer Partido a R-¡monte a 6 Tantos 
Ochotorena y Errezábal, blancos 
contra 
• Pasiego y Zumeta, azules 
A sacar los primeros del cuadro 10 1|12 
y los segnndos del cuadro 11 1|2 
Primera Quiniela a Remont3 a 6 Tantos 
Aramburu, Mora, Lesaca, Pasiego, 
Errezábal, Zumeta 
A sacar del cuadro 10 1I2 
Segundo Partido a Pala a 35 Tantos 
Chistu y Arrart3, blancos 
contra 
IraurgTü y Perea I H , azulea • 
8acar ambos delanteros del cuadro 11 
BSpSda.J3^inlela a Pala a 6 Tantos 
Begrones H Perea I I , Ermúa, Cantabria, 
Elorrio, Quintana 
A sacar del cuadro 10 112 
LOS PAGOS DE A Y E R 
Primer Partido 
B U N C O S 
PASiego Y ARAMBURU. Llevaban 50 
boletos. 
Los azules eran Mora y Errezábal, 
T h 1 ?Ue4aron en 24 tantos. Llevaban 
46 boletos, que 
$3.84. 
$ 3 . 5 6 
se hubieran pagado a 
OCHOTORENA $ 7 . 2 5 













« r : ' 
Zumeta " " " " " 
ocrotorena!" : : 
^lego „ 
" IK W >* •«! 
^ n d o P n r t i d T " 
7.; NA T CANTABRIA. Llevaban '6 boletos. 
qu^s blancos eran Perea I I y Elorrio, 
85 boi ^Uedaron en 31 tantos. Llevaban 
13.52 6 (;iU* Se hul:,iera-n pagado a 
razonable 
Yo no pretendo ostentar la faja; ' 
no cabe en mí esa presunción; pero 
reclamo en nombre de la justicia 
que la Heve quien le gane. 
Les agradezco mucho la d'eferencla 
tenida para conmigo; pero desear ía 
que se hiciera la presión suficiente 
sobre el señor Capetillo, para que 
aceptara mi reto, y en cuanto lo del 
banquete, permitirme que lo rechace 
toda vez que no soy merecedor de 
ese homenaje. 
Sólo quiro que " m i club" sea e l . 
que ostente la gloria de mi tr iunfo. 
Sólo a él le pertenece.-
Aclarado ya este asunto, quedo de ! 
usted affmo. y siempre amigo. 
salimos convulsos, conmocionados, ni para qué es tá dónde es tá Erdoza 
rojas las caras, espeditas las lenguas, solo y altivo, solo y arrogante, solo 
sonoras las palabras, ági les las ma- y magníf ico se defiende haciendo 
nos, las piernas. Y discutimos con prodigios de facultad. Los azules 
calor, con ardor; fantaseamos con la van por delante; pero van frenados j bo l^ r^ ' " "1 
locura de buenos aficionados al de- por su inmenso poder ío . La diferen-(' ~n0 * os' qu 
Olalde, Amuchástegni 
LOS PAGOS DE AYER 
Primer Par t ido & A ^ f \ 
AZULES Í | ) 4 0 ¿ U 
MUÑOZ Y ALBERDI. Llevaban 151 
boletos. 
Los blancos eran Gárate y Aristondo, 
que se quedaron en 1S tantos. Llevaban 
e se hubieran pagado a 
Según la opinión de los america-
nos o visitantes del otro l a d » del 
Océano, que han visto en acción a 
Bat t l ing S ik i ; el agresivo senegalés , ckear a varios desconocidos, en que 
salieron los seguramente ha de resultar un fra- los promotores ganaron enormes 
' caso si se aventura a desembai'car en cantidades de dinero, y está resuel-, 
estas playas para medirse con Harry ta a terminar con estos atentados j 
Wir.s, o cualquier otro boxeador de contra el bolsillo del público, 
peso completo, que tenga siquiera v i - i Wil l s está peleando de entero 
so d'e calidad. i acuerdo con el alfabeto. Ahora se ¡ 
Mr. Armour , el campeón amateur halla dentro d'e la división de las J. 
de golf de Escocia, que ahora se ha- Después de terminar con los Jack-
11a en Nueva York, me ha dicho que sons, es tá ocupado en estos momen-
ha presenciado varias peleas de Siki , tos con los Johnson. Cuando acabe 
en Francia, y que nunca se le hab ía con los boxeadores cuyos nombres 
considerado hasta esa fecha, más empiecen con J, in ic iará su labor | 
que como un peleador de segunda con los de la K . para seguir más ade- j 
clase, sin ciencia ninguna y, lo que lante con los de la L . 
es más raro, que no se había hecho Se habla muy seriamente de un ' b a l t i m ü R E , Octubre 14. 
notar por su fuerza de punch. I encuentro entre Floyd Johnson, de . 
"La única manera que yo me pue- San Francisco, y Harry Wil l s , toda ; Bunting, de las cuadras 
porte v i r i l . Cuando una pareja. 1c cia fué cuando más de cinco tantos; 
absorve todo y otra pareja p a r a g ü e a cuando menos de dos con el consi' 
y los numeritos se van de calle tonta gu íen te calofrío en los chalecos de 
adelante, salimos alicortaos, mudos, los señores dantes. Y con cinco tan-
neuras tén icos ; como para tirarnos tos lo perdió, ya que se quedó en 25. 
de cabeza al barr i l . ¡ Mucho, muchís imo, jugaron, ha-
Vivimos d'e la emoción, porque la ciendo una faena tan completa como 
$3.30. 
P r í m e r a QuimVla 
P ñ o A R A N D O $ 6 . 4 3 
Ttos. Hitos. Pagos 
emoción es en la actualidad la di -
námica de la vida, que dijo un tal 
Séneca coincidiendo con el cronista. 
José PKeto, 
Millán 
colosal, los del t r ío . Pero mucho, mu- i p e q u e ñ o a b a x d o 
cho más jugó Erdoza, llevando el ¡ Higinlo 
peso del partido, contra los tres y j Baracaidés 
peloteando contra los tres una hors, Lucio 
y cuarenta y siete minutos de la otra. Jáürcsaii. 
Gut iérrez , lector, es cosa seria eli 
todas partes. Otro cubano, zaguero 
completo que puede llegar a la cum-
LAS CARRERAS HIPICAS 
DE B A L T I M 0 R E 
He dicho todo esto referente a los 
chicos, porque anoche los chicos nos 
diéron otro bonito partido. E l que 
disputaron los blancos, Gára te y 
Aristondo, contra los azules, Muñoz bre. 
y Alverdi , el de los pelos canas, cal-1 Lucio, conforme con lo del Cero 
vos y crespos. | al cociente. 
Desde el tanto uno hasta la tota-













4 . 6 5 
do imaginar la derrota de Carpen- vez que la Pantera Negra, después whitney, montado por 
tier a manos de S ik i " , dijo, "es que de acabar con el surtido de boxea-j el hancji'cap de ?io,ooo Maryland, para 
Georges consideró el match como un dores negros que lleven el apellido de potros de 3 añoS( hoy ?n Laurel. Nedna 
de la misma cuadra llagó en segundo 
! lugar y Atelstan en tercero. 
Bunting pagó en las mútuas $3.00 y 
juego de niños para él, y no se en-
t r enó en absoluto. Cuando Carpen-
tier se halla en buenas condiciones, 
s s tá dotado de una gran velocidad 
y pega • tan duro como cualquier 
hombre de su peso". 
"Durante el primero o el segun-
do round. Carpentier golpeó dura-
Johnson, se a l e g r a r á de darle un 
chance a un blanco de esa misma 
ilustre y numerosa familia. 
Floyd Johnson es un discípulo de 
Alee Greggains de San Francisco, 
que era un boxeador famoso en la 
época en que Londres era el centro 
mundial de boxeo, habiéndose hecho 
mente a Siki , bu r l ándose de la com- célebre Greggains por su renombra-
pleta ignorancia del negro en las da pelea con Buffalo Costello. que 
sutilezas del boxeo. En el tercer duró todo un día. Floyd es un jo-
round, Siki dió un golpe afortunado ven de 22 años , con un físico ma-
que sorprendió a Carpentier, y ravilloso. agresivo y tiene bastante 
Georges no estaba en condiciones pa- velocidad para un hombre de su ta 
bonitos, largos y vivos; los viejos de ei Pequeño de Abando 
j la zaga viejí tos bravís imos; los ch i - , por favor; no confundir a este 
eos de los cuadros de la bulla b r i - ' gran pequeño ( tm los pequeños gran-
I liando como fenómenos, t i r ándose ¿es que están que muerden, 
de Payne con el codo y dándose unos codillos ' 
Cummer, ganó de mozos de primera de primera. 
¡Muy bien! 
Después se a r r ancó Muñoz como 
se arrancan los locos furiosos; se 
a r r ancó sabiamente respaldado por 
Alberdi y ganaron haciendo una fae-
na impecable; tan impecable que 
hicieron pecar a los contrarios; a 
Gára te por exceso de va lent ía y Aris-
tondo al que descompusieron. 
Sin embargo y con embargo, el 
, dsehacfo costó su trabaji l lo, pues Gá-
GANO L A COPA P U L I T Z E R rate y Aristondo hicieron una de-
fensa buena para quedarse en los 18. 
Muñoz fué el héroe de la pelea. 
Hizo cosas de valiente, cosas de de-
$2.70 y Nedno $2.70. 
E L TENIENTE M A U G H A N 
MOXTCLEMEXS, Mich.. Octubre 14. 
El teniente Maughan, volando en un1 lantero, cosas de pelotari. 
ra recuperarse cuando el senegalés , maño . Ciertamente ha de convertirse I aparat0 curtis, ganó hoy la canrera por ' • 
viendo la debilidad de su adversa- dentro de un año o dos, en uno de los j el trofeo Pulítzer, el clásico anual en \ Una hora y cuarenta y siete m i -
rlo, forzó la marcha de la pelea. Es mejores pugilistas' de los Estados 
imposible que Siki tenga chance al- , Unidos. 
la carrera. 
guno de derrotar a Carpentier, si ¡ Sin embargo, al pensarlo mejor, 
este ú l t imo se prepara concienzuda-. creo que es un disparate enfrentar { 
mente de antemano para pelear". ,a Johnson con Wil l l s , pues el p r i -
" F i g ú r e s e usted, Siki peleó 20 mero, aparte de la poca experiencia 
rounds con Journee, y no llegó a adquirida en la costa cTfel Pacífico 
knockearle; y Bombardier Wells y resonante t r iunfo de días a t r á s 
knockeó fác i lmente a Journes. Apar- sobre Mart ín , no se halla capacitado j 
te de derrotar a Carpentier, Siki has- todavía para cambiar golpes con las 
ta esta fecha no he hecho nada no- estrellas de su división, 
table en el r i n g " . " | Jack Dempsey, que se halla en-1 
Soldier Bartf ield, el popular pugl- I t r enándose en el gimnasio de Still-1 
lista neoyorquino, t ambién conocía a men's en Nueva York, ha dedicado | 
Siki , y me dió alguna valiosa in for - j muchas horas a enseñar a Johnson, 
mación respecto al senega lés : ; mos t r ándo le la manera más efecti-
"Cuando yo me encontraba en1 va de golpear, lo cual es un acto 
Francia hace dos años , durante la j muy caballeroso de Jack. Dempsey 
guerra, v i a Siki pelear; era grande siempre ha dicho que él espera que 
y vigoroso. Tremendamente fuerte,1 un día un joven desconocido ven-
pero muy tosco, de una ignorancia d rá que ha de arrebatarle su corona, 
crasa, y sus manos, al girar, pare- No r e su l t a r í a nada de ex t raño que 
cían aspas de molino. E l no conocía este fuera F loyd Johnson, enseña- ^ 
n i una jota del boxeo cuando yo lo do y adelantado lentamente en su j ̂ ^ ^ g g " 1 ^ " 6 0 1 ' * ' ^ 
v i " . ! carrera por el actual campeón mun-1 Vedado R 4 d 0 
el clásico anual en 
la aviación norteamericana. I nu íos de la otra peloteando; pelo-
Su promedio de velocidad fué de 206 ¡ H-.ando, forjr.pdo ga l la rd ías alturas 
millas por hora, en un trayecto de 160 Y de alta sonoridad, en la disputa 
1 niii]as_ 1 (M los treinta tantos, cor res te r íd ien-
| Esta velocidad no logró ser alcanzada tes_ al partido^ segundo. 
! por ningún otro de los participantes en 
C A M P E O N A T O I N T E R 
S O C I A L D E A M A T E Ü R S 
ESTADO DE LOS QLUBS 
Pareja y t r ío 
Pareja completa, absoluta, domi-
nante: Lucio y Erdoza Menor. 
Trío o bata l lón, como ustedes quie-
ran ; pero- t r ío t ambién completo, 
absoluto, definitivo. En el primer 
G. P. Ave. 
Progreso de L u y a n ó . 
American Steel. . . 
Atlético del Angel . 
0 1000 
$ 3 . 9 0 
"Yo me hallaba muy dispuesto a dial , 
cruzar golpes con él en aquel enton-
I ees, siendo meramente un welter-
j •weigth." 
I —"Sin embargo, un hombre pue-
cTe aprender mucho de boxeo en dos 
a ñ o s , " le dije yo a Bartf ield. 
—"Seguramente, contes tó el sol-
dado; pero Siki era un diamante 
tan en bruto, que r eque r í a mucho 
m á s tiempo que ese para perfilarse 
lo necesario para tomar la alterna-
t iva con estrellas de la magnitud de 
Dempsey y Harry Wi l l s . 






B 0 S S 0 U T R 0 T Y M . D R O U H I N 
L L E V A N 3 6 H O R A S E N 
E L A I R E 
Goitia fué el que se l levó la qui-
niela del cierre, pe lo teándola como 
todo un Fenómeno . Llegó, vió y ven-
ció. Los seis tantos seguiditos. 
¡Qué gol y. que t í a ! 
Fernando RIVERO. 
Seginrjo Par t ido 
AZULES 
MILLAN, GirrrERlRSS T LARRINA-
GA. Llevaban 180 bole-toc. 
Los blancos eran Lucio y Erdoza Me-
nor, que se quedaron en 25 tsntos. L le -
vaban 281 boletos, que se hubieraa pa-
gado a $3.08. 
S e g u r é nninie la 
G O I T I A $ 4 . 7 3 
Tntos Boletos Pago» 
Unamuno. . . 
Olalde. . . . 
Hernandorena 
Amuchástegui 
GOITIA . . . 













P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S DE A Y E R 
HIPODROMO D E JAMAICA 
Caballé Jockey Dividendo 
Sophia Goldman Fator. .. . . 
Legorn Merimée. . . 
Tall Timber- Butwel l . . . . 
Brainstorm BelJ. . . . . , 
Bwpun . . ShiliiCk 
Múskalongo -- -• »- Sarde.. . . . 
3.1 
11.5 











KXPODBOKO DE DATTSED 
Caballo ffoclrey Dividendo 
L E BOURGET, Francia, octubre 14. 
E l teniente Bossoutrot y M . Drou-
hin , que se elevaron esta m a ñ a n a 
a las 6 con in tención de batir el 
vuelo de duración hecho 
Carel i Ponoe. . . 
Courteos i Cleeger . . 
My Own .- . . Me Lañe . 
Calamity Jane Penman. . . 
Bunting . . . . Kummer., . 
Ladys Love . . . . - . Lang . . 






















EIPODBOMO DS lATONTA 
totíkmy Dividendo 
Auntie Moy CoCrcoran . . . . 






$ 6 . 3 7 

















BUENA ACTUACION D E 
COMISION D E BOXEO 
L A 
Después de lo anterior, parece 
evidente que la Comisión de Boxeo 
de Nueva York se hallaba en lo 
cierto cuando dijera que Siki , al a r r i -
bar a estas playas, seria forzado a 
pelear con a lgún boxeador de segun-
da f i la , para mostrar si realmente 
podía cons iderárse le con probabili-
dades en un encuentro con los cam-
L A D E C I S I O N D E L C A M P E O - ¡ 
N A T O N A C I O N A L D E A M A - i 
T E U R S , S U S P E N D I D A 
B A T T I N G D E LOS CLUBS: 
J. V.B. C. 
Atltlco del Angel. 
American Steel. 
Progreso de Luyanó 
Vedado Red. . . . 
Detroit. 
F I E L D I N G D E LOS CLUBS 
E l juego que hab ía de efectuarse I Cri0nos • 2 
esta tarde en "Almendares P a r k " . 
entre los clubs "For tuna" y "Cien-
fuegos", por la decisión del Cam-
peonato Nacional de Amateurs ha 
sido suspendido. Ayer a ú l t ima hora 
nos avisó por teléfono el Presidente 
del "Fortuna Sporting Club", y nos 
dijo que en vista de lo intempestuo-
so del tiempo había telefoneado a 
la directiva del "Cienfuegos Star 
Club", para que no viniesen a la Ha-
bana en el d ía de hoy. Así, pues, 
el juego de esta tarde en "Almen-
dares Park" ha sido suspendido has-












mente en Norte América , llevan ya 1 Bobbie Shea Me Dott . 
_ trece horas en el aire sin dif icul- j Bra^dalbane Garner . 
1 tad alguna, y esperan continuar vo- I Oui Oui Garner . 
H. Ave | lando sobre el ae ródromo durante I Restlng Times ScoNe . . 
— 1 Por 1° menos 3 8 horas más . Normal Owens 
34 350 [ La máqu ina que usan es un gran 
38 319: biplano , t ipo Goliat, equipado con, 
21 318 ¡ depósitos adicionales haciendo que i 
14 233 j puedan disponer de 4,200 li tros de I 
17 227 ¡gaso l ina y 300 litros de aceite. i Carlos Enrique Singleton, 






















EIPODBOMO DE k a w t k o u n e 
CahaUo Jockey Dividendo 
los franceses es de 35 horas 16 m i - Brorher John . . Je 
O. A. E. Ave. 
ñ u t o s y 30 segundos y fué establecí 
do a principios de mes en San Die-
go de California por los tenientes 
americanos Me. Ready y Kelly. 
Bonds Peizcldt. 
Mickey Tl-e Man Qulnn Harry B. ..Petsoldt. 









Progreso de Luyanó 2 
American Steel. . . 4 
Atlético del Angel. 3 
Criollos Sport Club. 2 
Vedado Red 2 


























RECORDS DE LOS PITCHERS 
J. G. P. Ave. 
Asombrosa rebaja en los precios de efectos de sport marca " P E R R O " . E s c r í b a n o s y le 
^muiremos nuestro c a t á l o g o y lista de precios puesta en v i g o r el d í a p r imero de l actual . Gran-
es descuentos en cantidades al po r m a y o r . Tenemos gran existencia de efectos de Base-Ball, 
lennis. Foot -Bal l , Go l f y Boxeo . 
t e x i d o r c o m p a n y L i m i t e d 
| A P A R T A D O 2 0 5 5 . M U R A L L A , N Ü M . 2 7 . 
| i H A B A N A 
í 7 8 6 5 2 d - 1 4 ¡ 
I Domingo Vázquez, AA. . 
Chilo Martínez, P. L . . . 
Alejandro Rubio, A. S.. 
Conrado Martínez, A. S. 
Luis Sansirena, P. L . . . 







NOTA:—En estos records no está In-
cluido el último juego entre "Progreso 
de Luyanó" y "Atlético del Angel', por 
haberlo protestado este último club. 
PETEB, Score Oficial. 
E F E C T O S D E S P O R T S 
SOLICITE nuestra lista de precios y 
caWloKos de efectos de sport marca 
PERRO, puesta en vigor en Octubre 1. 
Nuestros descuentos para ventas al por 
mayor son extraordinarios. 




Los calores debilitan el organismo más fuerte. Repare el suyo sin 
pérdida de tiempo. La estación del año , que empieza, es la más pro-
picia. 
G r a n V i n o G o l i a t h 
Poderoso Extra-ni.icio, Aperit ivo Exquisito. Véndese en todas par-
tes. El éxito obtenido por este vino ha sido tal , que la demanda agota 
frecuentemente las existencias. Haga su pedido con ant ic ipac ión . 
Nombro representantes exclusivos para la venta de este insupera-
ble a r t ícu lo en las principales plazas del Interior de la Isla. v. 
Solamente se a t ende rán las solicitudes de firmas solventes 
D i r í j a n s e a 
M , C a b r e r a 
H a b a n a N o . 1 0 4 
Apartado 2055. 
Ind 10 o 
GRAN 
C 7^53 ld-15 
F A G I N A D I E C Í O C H O D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 15 de i 9 2 ¿ . 
ARO XC 
A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
Por Fernaudo López Ortla 
Director del 
AUTOMOVIL DE CUBA» 
r a o r a i d L i s b o a - R í o J a n e i r o 
La aviación portugnesa. que en repe-
tidas 'ocasiones ha dado pruebas de eu 
vitalidad y del gran valor de sus arries-
gados pilotos, acaba da mostrar a la íaz 
del mundo que hay entre sua navegan-
tes del aire dignos sucesores de los 
famosos nautas lusitanos que siglos 
atrás surcaron atrevidos los mares en 
busca de tierras ignotas. 
Los capitanes aviadores de la Mari-
na, Gago Coutinho y Sacadura Cabral, 
emprendieron y han visto, afortunada-
mente, coronada por el éxito más cla-
moroso, la audaz empresa de atravesar 
el Atlántic desda Portugal al Brasil, 
realizando la travesía aeronáutica de 
más dilatado recorrido Intentada hasta 
el presente. Los pilotos de Portugal re-
novaron en la nave alada del siglo XX 
la travesía que cuatro siglos antes em-
prendiera Pedro Alvarez Cabral, par-
tiendo del mismo punto: la desemboca-
dura del Tajo y con el mismo destino: 
las lejanas costas del Brasil. 
El 30 de marzo salieron de Lisboa a 
las siete de la mañana Sacadura Ca-
bral—piloto—y Gago Coutinho—nave-
gante—, a bordo del "Lusitanla", hidro-
biplano Fairey de flotadores, con motor 
Rolls Royce 30 HP. Los depficitos de 
esencia, preparados especialmente para 
este largo viaje, llevaban esencia pa-
ra diez y ocho horas de vuelo, siendo 
el peso total del aparato enu orden de 
marcha, 3.120 kg., coii la carga útil de 
1.340 kilogramos. En las alas y en los 
flancos campeaba la Cruz del Cristo de 
Portugal, y el escudo en el timón de 
dirección. La despedida fué entusias-
ta. Los aviadores no llevaban a cabo 
una difícil empresa personal. La nación 
entera les había confiado el alto honor 
de esribir para Portugal una nueva pá-
pina de gloria, y en el valor probado 
de los pilotos cifraba la esperanza de 
un éxito rotundo. Coutinho y Sacadura 
eran dos aviadores sobradamente capa-
citados para la realización de la mag-
na empresa. Juntos habían trabajado 
en sus estudios de navegación aérea, es-
tableciendo el corrector de ruta de su 
nombre, notable aparato presentado el 
año último al Primer Congreso Inter-
nacional de Navegación aérea y me-
diante el cual se puede, por simple co-
nocimiento de las derivas de dos rutas 
diferentes, determinar la dirección ' y 
fuerza del viento, la corrección a efec-
tuar en la brújula para seguir una ru-
ta determinada y la velocidad real del 
avión, resultante de la combinación de 
la suya propia con la del viento. Juntos 
volaron hace a lguys meses de Lisboa 
a Madera, recorriendo en seis horas 
cuarenta minutos, 1.200 kilómetros so-
bre el mar; juntos hicieron después el 
raid Inglaterra-Portugal, de Calshot a 
Lisboa; y en mutua colaboración ha-
bían preparado el sensacional viaje ^ue 
acaban de llevar a feliz término. 
El entusiasmo fué grande cuando en 
la tarde del mismo día 30, el disparo 
de coetes y morteros anunció la llegada 
de los aviadores a Las Palmas, donde 
aterrizaron a las tres de la tarde, des-
pués de un magnífico vuelo de 1.315 ki -
lómetros cubiertos en siete horas. 
Después dé unoa días de permanencia 
en las islas españolas, partieron el 5 de 
abril a las ocho de la Mañana de Las 
Palmas para la realización de la se-
gunda etapa, llegando felizmente a San 
Vicente (islas de Cabo Verde) en ocho 
horas y cincuenta minutos do vuelo, 
haciendo por vez primera esta gr^n tra-
vesía aeronáutica de 1.760 km^*"' 
El tiempo desfavorable les Inmovilizó 
hasta el día 17, en que continuaron has-
ta Praia. en la Isla de Santiago, 200 
km. al sur, en el mismo archipiélago 
de Cabo Verde, para emprender desde 
allí la tercera etapa, la más difícil del 
raid y que bastaría por sí sola para 
justificar la admiración despertada por 
esta memorable hazaña. Comprendía es-
ta etapa una distancia de 1.800 km., 
teniendo por meta un pequeño Islote 
perdido en medio del Atlántico: ©1 Pe-
nedo de San Pedro, roca Inhabitada, cu-
yas máximas dimensiones "son 500 me-
1000 
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tros de largo por 130 de ancho, y que 
sobresale apenas 20 metros sobre el ni-
vel del mar. Tratábase, puea, de lánzar-
se a través de un dilatado recorrido de 
1.8000 km, en busca de un verdadero 
punto, apenas visible en medio del Océa-
no y se necesitaba una confianza ab-
soluta en sí mismo y en los aparatos 
de navegación, para emprender tan 
arriesgada travesía, tanto más cuanto 
que a' las dificultades propiaa del reco-
rrido, se agregaba el haber tenido que 
reducir el radio de acción del hidro-
avión, que, no habiendo podido despegar 
en Cabo Verde con la carga mááxima, 
partió con la cantidad de combustible 
necesaria para volar 1.900 km. de tal 
manera, que la menor desviación en la 
ruta, el menor rodeo, ubleran bastado 
para acerles fracasar en su audaz em-
presa. 
El 18 se reallsi ©ste maravilloso 
vuelo, cubriendo los 1.800 km. en once 
oras veinte minutos, con una seguri-
dad de orientación realmente admira-
ble. 
A l descender al lado del Peñón de 
San Pedro se averió uno de los flota-
dores del Fairey, y en la imposibilidad 
de ser reparado allí, fué preciso espe-
rar la llegada de un nuevo aparato, en 
el que continuaron su viaje el 11 de 
mayo, y una panne de motor lea obligó 
a descender en el agua, donda fueron 
recogidos por el navio mercante "City 
of París". Este accident© Impuso una 
nueva espera para aguardar otro hidro-
avión, con el que llegaron a Fernando 
de Noroña, distanto unos 820 kilóme-
tros. EJ 5 de junio salieron para Per-
nambuco, donde aterrizaron el mismo 
día a las doce y treinta, llegando asi 
al continente americano, después da 
una última travesía marít ima do 800 
km. aproxlmadamento. 
Luego continuaron pô r la costa del 
Brasil, tocando en Bahía, dond© el tem-
poral loa detuvo nuevamente algunos 
' días, y en Victoria (Estado do Espíritu 
Santo), llegando finalmente a Río Ja-
neiro el 17 do junio, después de efec-
tuar un recorrido total do 7.800 kiló-
metros. ^ 
EH entusiasmo con quo fueron recibi-
dos los aviadores on Río Janeiro, supe-
ra a toda ponderación. So les dispensó 
un recibimiento "verdaderamont© regio; 
y ©1 Gobierno brasileño, acogiendo la 
idea propuesta por ol comandante H©-
rrera y alentada por la prensa lusitana 
y brasileña, acordó ceder a Portgal el 
Islote do San Pedro, cambiando su nom-
bro por el do los aviadores portugue-
BOS. 
Esto simpático acuerdo es, como dice 
muy bien el sabio técnico español, el 
primer caso do "generosidad internacio-
nal desinteresada." 
El Peñón do Sacadura y Coutinho, 
que hasta aquí careció do Importancia, 
puede tenerla, y la tendrá seguramen-
te, muy grande en un futuro próximo, 
cuando hayan entrado en funcionamien-
to las líneas aéreas transcontinentales. 
Desdo el punto do vista deportivo, 
la hazaña da los pilotos lusitanos tiene 
un mérito indiscutible: os uno do loa 
más notables ralds aéreos realizados 
hasta el día y el más notable de loa 
llevados a cabo sobre el mar. Pero su 
valor es mucho mayor si so le conside-
ra en su aspecto científico, porque re-
presenta un paso firmísimo dado en el 
terreno de la orientación en los viajes 
aéreos. La seguridad con quo Sacadura 
Cabral y Gago Coutinho consujeron su 
aeronave, habla elocuentemente en fa-
vor do loa procedimientos de- navega 
clón puestos en práctica por los distin-
1 guldos aviadores. 
Preguntado recientemente el glorioso 
precursor Santos Dumont acerca del ju i -
cio que lo merecían los grandes viajes 
aéreos de estos últimos años, no vaci-
ló en señalar como el quo más admira-
ción le produjera, el do la travesía del 
Atlántico por loa aviadores portugueses. 
"Los dos navegantes—ha dicho—reali-
zaron un raid sobre el mar, sin apartar-
se Jamás de su ruta, dando pruebas 
de una rara maestría. Gracias a ellos 
hemos adquirido la certeza de quo la 
navegación aérea es tan segura como 
la marítima." 
Portugal ocupa un merecido puesto 
de honor en la historia de la conquis-
ta del espacio. Bartolomé Lourenco de 
Gusmao grabó por vez primera en sus 
páginas su nombre. Lisboa fué, en la 
primera travesía aérea del Atlántico, el 
punto del continente europeo en qué 
tocó el hidroavión norteaericano del co-
mandante Read. Y ahora es también 
Portugal—personificado en los capita-
nes Coutinho y Sacadura—el quo en 
arriesgado vuelo lleva el abrazo de la 
. vieja raza latina a las apartadas reglo-
' nes Iberoamericanas. 
E q u i p e s o M á q u i n a c o n G o m a s G o o d y e a r 
H o y d í a puede usted comprar p o r menos d inero que nunca, 
las mejores gomas fabricadas por Goodyear desde su f u n d a c i ó n . ( 
Duran m á s y v a n m á s l e jos ; p o r cuyo mot ivo ; resul tan m á s 
baratas al f i n de la j o m a d a . 
T a n es a s í que le cuesta igua l suma comprar Goodyears qu ' 
muchas marcas desconocidas, de i n f e r i o r ca l idad . 
Equipe ahora mismo su m á q u i n a con Gomas Goodyear. 
Ruedan en m a y o r n ú m e r o que cualquiera o t r a marca . 
NUEVOS PRECIOS E N LOS GARAGES 
CUERDA A N T I R K E S B A L A B L E 











C O N S E J O S D E U N M E C A N I C O 
A QUE SE DEBE QUE E L PRESU 
i PUESTO DE REPARACIONES 
j SEA EXAGERADO. COMO E V I -
! TAR LAS FRECUENTES DES-
COMPOSTURAS. 
| Tengo un amigo que es mecánico 
j y dueño de tfn taller situado a lo 
I largo de una calzada por donde pa-
j san diariamente un gran n ú m e r o da 
• automóvi les . A mi amigo le gusta 
sentarse al lado de la bomba de ga-
i sollna, frente a su taller, y crit icar 
i a los automivilietas que pasan. E l 
j otro día p la t icábamos j mto a la 
I bomba, y de pronto principió a cr i -
j ticar como de costumbre, diciéndo-
I me: 
"Aquel automóvi l lleva unas rue-
j das traseras locas y no pasa rá mu-
cho sin que den un quebradero de 
¡ cabeza al dueño del coche, óo me 
canso de advertir a mis clientes que 
| cuiden con especial a tención las rue-
das de sus automóvi les . Lo que pasa, 
es que son incapaces de conocer si 
una rueda está desnivelada o no. 
Sí pueden conocer &\ lo es tán las rue-
das de los otros coches, pero nunca 
se preocupan por las suyas, y, esto, 
yo no puedo comprenderlo a ú n , por-
que es muy fácil. Basta con levantar 
del suelo una de las ruedas poste-
riores y hacerla girar para ver si 
es tá desnivelada o no. No hay ne-
cesidad de levantar el coche y que 
las dos ruedas se desprendan del 
suelo gracias al diferencial. Es cu-
rioso ver que muchos de esos indi-
viduos no saben nada acerca del di-
ferencial n i para qué sirve, pero si 
levantaran una de las ruedas ponien-
| do a trabajar el motor en primera 
] velocidad, ver ían que la rueda levan, 
tada giraba cuanto quisiera y que 
la otra rueda no se movía para na-
da. 
"Escuche usted el ruido que va 
haciendo el clutch de ese otro auto-
i móvil . Si estos automovilistas no 
j fuesen tan tontos, pe rde r í amos una 
I gran parte del trabajo en nuestros 
¡ talleres. Sin embargo, me paso horas 
[ enteras en este sitio dando consejos 
I que, o no entienden, o no aprecian 
en su justo valor. 
" E l ruido que hacen las placas del 
clutch me jonen nervioso y me dan 
ganas de hacer señas al que maneja 
el coche, para decirle que todo se 
debe a que^apl icó el clutch en una 
calle de mucho tráfico o al subir 
una pendiente. E l ruido que produce 
el clutch se debe ún icamente a que 
las placas se torcieron por el calor, 
la fricción, como, dicen los mecánicos 
quep resumen de entendidos. Cuan-
do se p c ^ n en contacto las placas 
torcidas, las salientes son las prime-
| ras en tocarse, haciendo que se aga-
rren y resbalen antes de que la pre-
sión sea completa. Esto es lo que 
produce el ruido y ocasiona una v i -
bración molesta. 
"La causa es no querer, o no sa-
ber emplear la segunda velocidad. 
Pero, si no hicieran estas ton t e r í a s , 
mi taller no habr í a progresado. 
"Vea usted, los automovilistas 
ineptos como aquel que va allí , de-
jando que el ' radiador de su coche 
I vaporice, son los que nos dan mayor 
! cantidad de trabajo. Creen que lo 
peor que les puede supceder es una 
| picadura en la armadura del radia-
dor, pero olvidan que el motor está 
trabajando a una temperatura mu-
<Uio más elevada que la debida. Ma-
ñana se q u e b r a r á la cabeza para sa-
ber por qué se pegan las vá lvulas de 
su motor, por qué no asientan como 
es debido, por qué truena a l g ú n co-
jinete. 
"Ya^lo sab rá cuando a lgún mecá-
nico lé presente una cuenta formi-
dable y le diga, que cuando su motor 
trabaja a una temperatura elevada 
se tuercen las válvulas y se quema 
el aceite lubricante. Todo esto le de-
m o s t r a r á que la ingorancia de loa 
automovilistas, es una bendic ión pa-
ra nosotros. 
"Uno de estos días, estos señores 
l l egarán a ' darse cuenta de que, 
cuando salen de paseo en sus coches 
para hacer un recorrido algo lar-
go, deben ver sí llevan en su caja 
de herramientas todo lo necesario 
para remediar a lgún accidente. Po-
co antes de que usted .llegara, se de-
tuvo aquí un automovilista, pregun-
t ándome si tenía de venta alguna 
banda de ventilador. Para hacerle 
ver la importancia de que el dueño 
de un coche debe ser previsor, le d i -
je que yo no tenía a lmacén de re-
por ver que su tanque llevara sufi-
racclones y que deber ía preocuparse 
cíente gasolina, que el radiador tu-
viera bastante agua y otras tantas 
cosas por el estilo. Sin embargo, no 
pude menos que ayudarle. T o m é una 
cuerda delgada y le dí varias vueltas 
entre la polea del motor y la del 
ventilador, la res t i ré bien y le cobró 
dos pesos nada más , para que otra 
vez sea más cuidadoso y, antes de sa-
l i r , vea si la banda está en buen es-
tado yy lleve en su caja de herra-
mientas, lo necesario para remediar 
a lgún desperfecto. 
"Mire aquel coche nuevecito que 
va corriendo como si estuviera en 
una pista. Puedo apostarle pesos a 
diez centavos, que antes de un mes, 
t e n d r á los pistones desarreglados! 
Lo sé muy bien, porque la mi tad del 
trabao que hago en m i tal ler consis-
te en alinear las varillas de conexión 
y centrar los pistones. 
"Muchos automovilistas creen que 
para que un pistón haga ruido, se 
necesita que esté desgastado. 'Pero 
no es cierto, y le di ré por qué . Cuan-
do se corre a gran velocidad un co-
che nuevo, el esfuerzo que origina el 
motor produce calor por la fricción 
en los pistones austados. Principian 
a pegarse a las paredes de los c i l in -
dros, y, cuando el que maneja él co-
che quiere detenerse para ver la cau-
sa, las varillas de conexión se tuer-
cen todas y se doblan. Naturalmen-
te que se necesitan aparatos para 
conocer esto, pero, c réame, el ruido 
que producen se escucha perfecta-
mente sin necesidad de nada. Mien-
tras no se quiten esas varillas y se 
pongan derechas, h a r á n que los pis-
tones es tén descentrados en su ca-
rrera hacia arriba y abajo de los ci-
lindros, produciendo ruido. 
"Olga usted cómo rechina aquel 
coche, el que ya pegado a aquella 
or i l l a del camino. Parece que no le 
preocupa gran cosa a eu dueño , va 
tan tranquilo^ pero espere usted a 
que tenga necesidad de cambiar la 
un ión universal-delantera y entonces 
ve rá cómo se preocupa. 
"Hay muchos proipetarios de au-
tomóviles que dicen que íes es i m -
posible conocer el un rechinido pro-
viene de la universal, del motor, del 
chassis, etc. Es curipso ver cómo hay 
gente que no tiene ni sentido común 
E l r e c o r d B i l b a o - M a d r i d 
E l dia 81 de Julio ú l t imo el se-
ñor Rafael Vie ína manejando bu 
automóvi l "HJspano-Suiza", esta-
bleció un nuevo Record en el reco-
rrido de la distancia que separa las 
« iadades de Bilbao y Madrid, ha-
ciendo un tiempo de 5 horas 25 m i -
nutos. 
E l record anterior lo poseía desde 
11913 el señor Pedro Viguera, quien 
tenia un tiempo de 5 horas, 34 m i -
nutos 30 segundos. 
Cronomet ró la prueba el señor 
Felipe Abrisqueta y el nuevo record 
ya ha sido aceptado y certificado 
por el Real Automóvi l Club de Es„ 
paña . 
E l éxito lo obtuvo el señor Vler-
na después de varias Intentonas I n -
fructuosas, la ú l t ima de ellas real i -
zada días antes de hacer él record 
le fué interrumpido por un panne 
du neumát icos después dwe haber 
realizado un buen recorrido. 
para detener la marcha del coche y 
ver si cont inúa el ruido cuando el 
motor es el único que trabaja, o bien 
hacer que tampoco el motor trabaje 
para ver si el ruido lo hacen los mue-
lles, las puertas o alguna parte de 
la car rocer ía . En esa forma se po-
dr ía localizar el rechinido y ver si 
proviene de alguna de las uniones 
universales. De todas maneras, es fá-
cil conocer si una universal rechina, 
porqué el ruido es mucho mayor 
cuando el coche camina por un ca-
mino malo. Entnces es cuando la 
universal trabaja más y necesita mu-
cha grasa. Cuando se va por un ca-
mino y se nota que las universa les 
no tienen bastante grasa, s i no se 
lleva una poca a la mano, hay que 
quitar la tuerca a una maza de cual-
quier rueda para uti l izar una poca 
de j a que necesariamente debe tener. 
"Hay muchos individuos que cuan-
do caminan por lugares muy polvo-
rientos se encuentran que los frenos 
no agarran y no saben qué hacer; 
a estos automovilistas me canso de 
dcirles que se detengan en alguna 
estación de servicio en donde se sur-
ten de gasolina y con la manguera 
del agua laven un poco la cubierta 
interior de los frenos, con lo que, 
en la mayor ía de los casos, el mal 
queda remediado. Hay algunas cosas 
que son fáciles de saber y que evitan 
descomposturas graves. Por ejemplo, 
ta se derrama una buena parte, per-
con agua cuando el motor se cálien-
sl el radiador se llena demasiado 
judicando las conexiones algunas ve-
ces. E l nivel de la pres ión del acei-
te indicará que la lubricación no se 
efectúa y cuando el motor se calien-
ta, cambia en una forma notable. 
Ahora bien, el nivel sub i r á mucho 
siempre que el aceite se enfr íe . Cuan-
do el nivel no funciona, hay a lgún 
desarreglo en la bomba del sistema 
de lubr icac ión" . 
D D o r f o o o o o a a o o a o o 
a E l D I A R I O DE L A M A R I - O 
D NA lo encuentra usted en t> 
Q cualquier población de la O 
D Repúbl ica . O 
R E P U E S T O S P A R A A U T O M O V I l f i 
S U R T I D O C O M P L E T O DE MAGNETOS 
R O B E R T B 0 S C H — A M E R I C A N B O S C H Co. 
M E A ( A . E . 6 ) y X W " 
C O R O N A S - E J E S - P I Ñ O N E S 
Y M U E L L E S P A R A C A M I O N E S • 
R O L L E T E S T I M K E N 
C A J A S D E B O L A S 
A C O P L A M I E N T O S D E M A G N E T O S 
P A R A 
F O R D , F O R D S O N , H U D S O N , D O D G E , 
C H E V R O L E T 
ACCESORIOS ELECTRICOS^ DE AUTOMOVILES 
E . B O H E R Y C I A ; 
M O N S E R R A T E , 1 2 1 . TELEFONO M-1140. 
L O S P I S T O N E S 
D E A L U M I N I O 
En un reciente concurso de pisto-
nes para motores de explosión, 
abierto por el Gobierno a l emán , fue-
ron sometidos a ensayo én un motor 
Daimier 4̂ 0 HP. dieciséis modelos 
de diferentes aleaciones ligeras, com-
parándolos con los de fundición. 
E l motor, con los pistones de a lu , 
minio, ganó un 21 por 100 . en po-
tencia y 20 por 100 en consumo. 
Las pérd idas por enfriamiento y 
escape se redujeron notablemente, 
pasando la temperautra de los gases 
de escape de 729 a 557 y disminu-
yendo el calor evacuado por el agua 
de refr igeración en un 50 por 100, 
debido, sin duda, a que estando m á s 
frío el fondo del pistón, no se que-
ma aceite Inú t i lmen te . 
Las diferencias de juego entre los 
pistones de fundición y los de alu-
minio no se encont ró tan considera-
ble como se creía. E l juego en los 
primeros es de 0.003 de d iámet ro 
en el fondo del pis tón y 0,002 en 
E l v a l o r ó n i c e 
i 
del vino Tonlkel, es lo que sarantlzi 
su aceptación unánime, tanto entre 
la profesión médica, como eu el 
,blico. Sus efectos benéficos le tan 
hecho un remedio popular desde que 
ha sido introducido porosas prepara, 
dores. 
EEpecialIsta en entermetodef at h 
orina 
Creador con el doctor Album ^ 
materlsmo permanente de lo» uréitru 
sistema comunicado a la Sociedad ¿i> 
lógica «le aPrla en 18dl. 
Consu; ta» de 8 a 5. Lonea mltrooiî  
y viernes. Obraola. SI.. 
su parte inferior, y en los ligeros 
os de 0,005 y 0,00025 respectiva. 
mente. 
E l pintGón premiado eri de m 
aleación de 87 por 100 de 
y 13 por 100 de cobre. El 
premio lo llevó uno de alumiiüMO 
pí*>C ' . • •%.v; : : '^ 
l i l l i l i i i y -̂ î lim̂  % . • ' m i 1 1 
Estableciendo una nueva norma en cuanto a precio y p e r f e c c i ó n . 
Vea los nuevos modelos en nuestro S A L O N D E V E N T A S . 
D A M O S F A C I L I D A D E S E N E L P A G O 
G. P E T R I C C Í O N E CO. 
S a l ó n de Ven ta s : Mar ina , 6 4 . T e l é f o n o M - 4 7 3 5 . — E s t a c i ó n de 
y S e r v i c i o ; A r b o l Seco, esquina a D e s a g ü e . 
T e l é f o n o A - 7 9 5 1 . 
"Cuando se Febriouen m m m m m . M r M Ins Cnns f r i r r a" 
AÑO X C D I A R I O DE U M A R I N A ^ Octubre 15 de 1.922 P A G I N A D I E C I N U E V E . 
A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
M a n o a m a n o c o n e l 
Necesidad de una propaganda aé-
«a . bien organizada. 
Es preciso ganar el púbhco para 
causa del aire. Mientras el aero-
f a n o no sa popularice, el desarrollo 
^ la Aviación será forzosamente pre-
í a r o Se progresará en el terreno 
t á n i c o , merced al entusiasmo de un 
l i l r to k ú m e v o de investigadores, cu-
vo méri to es tanto mayor, cuanto 
IrA* grande es el aislamiento en qu5 
Sabajan; pero el fruto de sus estu-
cos no tendrá en la práct ica la in -
mediata aplicación que fuera de de-
f ( l r por la carencia de Empresas 
Comerciales que puedan aprovecahr-
cp de aquéllos. E l laboratorio pue-
de vivir independiente del públ ico; 
las Empresas comerciales, no; por-
„ue es el público quien las sostiene, 
annaue subvenciones oficiales las 
ayuden a arrastrar una existencia 
lánguida, cuando el apoyo de aquél 
1= como en la actualidad, a todas 
luces insuficiente. Y el técnico de la 
Aviación aspira siempre a algo más 
aue a ver el boceto de su aparato 
roldado de la balanza aerodinámica 
en la corriente del túne l ; aspira a ver 
realizada su concepción en la . fábri-
ca- y más aun, a ver la obra de los 
tañeres, demostrando sus cualida-
des en el aire, y no precisamente en 
tímidas pruebas de aeródromo, sino 
en plena aplicación comercial. Más 
para que las fábricas trabajen y las 
Empresas prosperen, es preciso que 
el público las aliente y las ayude, 
porque la vida art if icial que puede 
ofrecerles el apoyo del Estado no 
de la admirac ión de las cualidades 
extraordinarias de un puñado de pi-
lotos privilegiados. E l vulgo no esti-
ma en ellas, con sobrado fundamen-
to, más que el valor personal de los 
pilotos. Y decimos que fundadamen-
. te, porque no ser ía justo exigir en él, 
que al presenciar una serie de loo-
I pings, toneles, barrenas, etc., etc., 
| meditase en los esfuerzos aerodiná-
I micos a que estaban sometidos du-
rante aquellas evoluciones los dife-
: rentes órganos del aeroplano que en 
I ellas patentizaba la solidez de su 
, cons t rucción; no, el público no pue-
de hacer otra «osa que admirar el 
valor de los pilotos, que ve aumen-
tado por juzgarlos más en peligro de 
lo que en realidad se encuentran mu-
chas veces. 
La sana propaganda consist irá en 
demostrar la ut i l idad del aeroplano 
en sus t i tuclón de otros medios rá-
pidos de locomoción, en volar mucho 
durante largas excursiones aé reas ; 
sin exhibiciones a plazo fijo en cam-
pos cercados y con localidades pa-
gadas, y en desvanecer radicalmen-
te por la práct ica y con la valiosa 
ayuda de la Prensa, los falsos y des-
favorables prejuicios que, acerca de 
la navegación aérea , existen tan hon-
damente arraigados en el vulgo. 
La Avltción mi l i ta r podría, en paí-
ses donde la c iv i l no existe, contri-
buir a esta beneficiosa acción divul-
gadora; por medio de raids y manio-
bras, que para ella ser ían úti les al 
mismo tiempo; porque entrenando a 
sus pilotos l levaría al án imo del pue-
" A Q U E L L O S B U E N O S 
. T I E M P O S " 
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basta en "modo alguno para su efi-
caz desarrollo. 
No aludimos aquí al progreso de la 
Aviación en su aplicación guerrera. 
f La aeronáutica mil i tar puede viv i r 
y desarrollarse dentro de la esfera 
oficiol; pero al hablar del progre-
bo en materia de navegavión aérea , 
, creemos deber fijarnos en la avia-
ción pacífica; de la misma manera 
que si t r a t á ramos de nav'egación ma-
rítima en general, no nos referir ía-
mos al desarrollo de los acorazados 
y demás navios de combate, que 
comprenden tan solo uno de los as-
pectos de la cuestión. ' 
Para que los progresos técnicos 
puedan tener una repercusión fecun-
da en la práctica, necesítase llamar 
la atención del .público, a t rayéndole 
a la Aviación, in teresándole en ella 
mediaríte una sana propaganda, que 
vaya borrando en él la idea de inse-
guridad que tiene formada del aero-
plano y que se traduce en una tena-
císima resistencia a utilizarlo como 
siedio de transporte. • 
Pero esta propaganda hay que u t i -
lizarla muy sabiamente, porque la 
menor imprudencia producir ía conse-
cuencias desastrosas para la consecu-
ción del fin perseguido. Hay que te-
fter en cuenta que un solo accidente, 
Por escasa que sea su importancia, 
técnicamente considerado, desvane-
ce con su desagradable impresión el 
"uto de una larga propaganda. Por 
esto, no creemos adecuada la orga-
nización de meetings, tan en boga en 
^ríincia, a base de exhibiciones acro-
oaUcas y de las consabidas pruebas 
«e arranque y aterrizaje en un redu-
cido número de metros; destrucción 
ae globos en el aire, competencias de 
velocidad, etc., etc. En la reunión 
Ultimamente celebrada en Le Bour-
eet por la Asociación de antiguos 
Pi'otos, abundaban pruebas de este 
eenero, peligrosas y difíci lmente út i-
es para la popularización del aero-
plano. Tales pruebas podrán tener 
« i to como espectáculos; pero no lo-
graran el f in práctico que nos ocu-
Pa. Porque de ellas no saca otra im-
presión el público que la que nace 
blo el convencinyento de la uti l idad 
del aeroplano, y aquél no se escan-
dal izar ía de que se dedicasen a la 
Aviación ¿l i l i tar unos crédi tos , redu-
cidos en sí, pero que le parecen ex-
cesivos para ser empleados "en rom-
per aparatos y matar pilotos en los 
ae ródromos mili tares". E l vulgo no 
conoce la obra de los aviadores m i l i -
tares, y de ellos tiene formado -un 
juicio desfavorabil ís imo, que también 
convierte desvanecer. 
De Nor teamér ica , del país de lo 
práctico,, nos vienen dos ejemplos de 
esta propaganda: uno de ellos se re-
fiere a la aviación mi l i ta r y es el 
siguiente. Todos los meses se reali-
zan maniobras militares aéreas en 
el Bol l ing Field. Las ú l t imamente 
realizadas comprend ían primeramen-
te una hora de vuelos, que se desk-
zaron sin el menor incidente. Un 
avión de caza par t ió luego para ata-
car a un gran aeroplano de bombar-
deo que se dir igía a Filadelfia, y a la 
lucha con el primero se lanzó un se-
gundo avión de caza. Después se hi-
zo una experiencia de radio, leyendo 
el teniente Berton desde su aparato 
las noticias de la m a ñ a n a y recibien-
do de t ierra las órdenes para la ma-
niobra de su avión. Salieron más tar-
de tres aeroplanos a bombardear una 
aldea construida ad-hoc al Sur del 
ae ródromo, destruyendo e incendian-
do sus edificaciones al mismo tiem-
po que una escuadrilla de caza se 
elevaba en su persecución, cercando 
tres aparatos a uno de los bombar-
deros y obl igándole a tomar tierra. 
Mientras tanto, el teniente Ramey 
tomaba fotografías aéreas del cam-
po y de los incendios provocados en 
la aldea destruida, y las pruebas de 
estos clichés, r áp idamen te reveladas, 
eran distribuidas al público antes 
de que éste abandonase el ae ródro-
mo, donde, en gran número , había 
seguido las maniobras con el mayor 
in terés . 
E l otro ejemplo nos lo suministra 
el Aero-Club de América al tomar los 
siguientes acuerdos: 
lo.—Interesar al públ ico: a) Ha-
ciéndolo más competente para que 
NO E X I S T E N E N L A HISTORIA 
DE LAS GOMAS 
Todos los comerclentes de acceso-
rios de au tomóvi les le d i rán a usted 
que hoy en día, los precios son más ¡ 
í.í»5oe y el recorrido de las gomas 
mayor que nunca. Es t á muy bien, 
ponerse a recordar aquellos buenos 
¡lempos de antes de la güera , en lo 
que respecta a otras cosas. Pero 
t ra tándose de automóvi les , y el cos-
to de operarlos, le aconsejamos que 
ho desee que vuelvan aquellos tiem-
pos. 
Casi todos recordamos la época 
en que apare.cieron los primeros 
coches sin caballo, y la manera co-
mo eran satirizados y "choteados" 
cuando t en ían a lgún percance. Pues 
si aún los caricaturistas dedicaban 
bus más crueles puyas al automovL 
lismf, relegando aún a las suegras 
y a los recién casados a un t é rmino 
muy secundario. Cada vez que di-
bujaban un au t amó v i l , ten' t que 
aparecer alguna goma reventada. 
Mucha exagerac ión , naturalmente, 
aunque hay que convenir q,ue en 
aquellos días eran muy frecuentes 
los ponches y reventones. E l In t ré-
pido automovilista que salía en via-
ja, solía llevar consigo una verda-
dera colección do cámaras , en pre. 
cisión de percances. 
En aquella época, un recorrido de 
500 millas era todo lo que usted po-
día esperar de aquelas gomas p r imi -
tivas. Lo cual es fácil de creer,' 
cuando se recuerda que uno se con-j 
formaba con 5,000 mií las, a ú n ha-j 
ce pocos años . j 
Es natural que los caminos mejo.f 
jorados han t ra ído la mayor dura- ' 
ción de los neumát icos , pero el ver-, 
dadero crédi to pertenece a sus fa-
bricantes. 
Hoy en día, usted recibe de una 
goma de cuerda» doble el millaje 
quo lograba en 1910, y sin embar-
go, las tarifas de precios demues, 
t ran que ha habido una reducción 
en su precio de un 60 por ciento 
de lo que costaba en 1910. En nin-
gún otro a r t í cu lo del automovilis-
mo ha habido reducción tan nota-
bil ísima como en las gomas. 
Be manera que las conversaciones 
esas de los buenos tiempos que 
pasaron, e s t án muy bien, mientras 
no se trate de gomas. Recuerde que 
los días de la actualidad son "los 
buenos tiempos para comprar go-
mas". 
C H A N D L E R S E M I ' E S P E C I A L 
C o c h e d e g r a n l u j o d e 7 a s i e n t o s a p r e c i o p o p u l a r y g r a n d e s f a c i l i d a d e s d e p a g o . 
T i e n e e q u i p o m o d e r n o d e f a r o l e s t i p o t a m b o r , g u a r d a f a n g o s d e d o b l e b o m b e a d o , 
e s t r i b o s i n d i v i d u a l e s d e a l u m i n i o . — P i n t u r a s d e v a r i o s c o l o r e s . 
G a r a n t i z a m o s c u a l q u i e r p a r t e m e c á n i c a p o r e l t i e m p o q u e s e q u i e r a . 
J . U L L O A Y C O . 
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L O S N U E V O S M O D E O S £ U 
D I A B L O ROJO 
Ud . necesita esta Pinza 
La Pinza RED DEVIL 
No 1024. es la herramienta 
más práctica pnra todo au-
tomovilista y hace (alta en 
cada casa. Hecha del mejor 
acero, en los tamaños de 5 
y 6 i< pulgadas, dura una 
eternidad. 
Se vende en ferretería», 
graraees y por sus agentes. 
T U Y A & Co. 
San Rafael 1 20 ¡¿.-Habana 
LOS AUTOMOVILES 
"OPEL" 
ALEMANES mentarlo. Este regulador abSoluta-
I mente independiente de la habilidad 
I del que guía el coche, da al motor 
Ha dicho el profesor señor Reu-.la mayor elasticidad que se pueda 
laux de la marca "Opel", Para la | alcanzar y permite reaceleraciones, 
t-smporada de 1933 hemos construí-• enérgicas . Por medio de un gicleur 
do chassis que satisfacen a todas lasimde relanti , es muy fácil poner el 
exigencias del público aficionados, motor en marcha. 
comerciantes, etc., ob tendrán toda La refr igeración del motor está 
¡a satisfacción con los mismos. Son ai-egurada por la bomba de agua 
chassis que r eúnen y sintetizan todo i y termosifón. Un ventilador poten-
aquello que e: l mecanismo moderno! te produce una fuerte corriente de 
del automóvi l debe a la experiencia1 aire durante la marcha, 
y al arte del Ingeniero, Son nota-| E l radiador en punta de una for, 
bles por su solidez, su estabilidad,: ma muy elegante da al coche "Opel" 
su silencio, su rapidez; su poco una- l ínea "dernier c r i " y asegura 
se haga m á s partidario de la avia-
ción, b) Aumentando el n ú m e r o de 
los miembros del Club. 
2o.—Interesar a los órganos ofi-
ciales invitando a las autoridades gu-
bernamentales a asistir a las proe-
zas aviatorias, demost rándoles 1 u t i -
lidad de la aviación para lograr de 
ellas una acción más favorable en lo 
que concierne la legislación y a los 
empleos del aeroplano. 
3o.—Publicidad: a) Pedir a la 
Prensa que dé menos importancia a 
las noticias de accidentes y de acro-
bacias aé reas , b) Pedirle que, por 
el contrario, publique noticias que 
pruebeh los mér i tos reales del avión 
en sus múl t ip les aplicaciones, c) Pro-
bar al capitalista que, dado el inte-
rés del público por la aviación, pue-
| de considerar beneficioso colocar su 
¡ dinero en empresas aéreas . 
¡ 4o.—Premios en especie destina-
j dos a pruebas encaminadas: a) A es-
: t imular el desarrollo de la aviación, 
b) A explotar los empleos del aero-
plano, c) A perfeccionar el arte del 
vuelo, 
Alvaro CASAIS. 
conseumo, en una palabra: las cua-
lidades que hacen un coche agra-
dable. 
No se t e rmina r í a de enumerar to-
ulia refr igeración enérgica que per-
mite subir con facilidad las cuestas 
s.'n que el agua entre en ebullición. 
La lubrif icación se hace bajo pre-
das las ventajas del coche "Opel", síón por el siguiente mecanismo 
se r eúnen as: " R e u n i ó n de la fuerza j Una bomba de engranaje colocada 
y la belleza". Esta fué la .norma de al fondo del cár te r , empuja el aceite 
las obras maestras del mundo anti- ; dentro loh paliers del c igüeñal y 
giio. Hoy se realiza en el cochejdel árbol de excéntr icas . Por los 
agujeros del c igüeñal el lubrificante 
es conducido por pres ión a las cabe-
zas de las bielas. Entonces el aceite 
cae en el cá r te r y es fi l trado dos 
veces antes de volver a la bomba. ' 
Este sistema de lubrif icación es el 
"Opel" de 1923, que r eúne a un chas-
sis robusto, una carrocer ía sólida y 
elegante. 
Descripción. 
E l chassis es de acero estampado 
didráullcaimente, más estrecho por i más seguro y el m á s económico. E l 
la parte anterior para facilitar un, mismo cár te r forma .el depósi to de, 
máximo viraje a las ruelas de la! aceite. 
dirección. Varias traviesas con e i embrague a cono de cuero 
fuertes escuadras, sujetan los l a r - muy progresivo, permite un cambio 
güeros , asegurando la resistencia y d,, ias marchas muy silencioso y fá-; 
la robustez del chassis. Un falso cn, 
chassois lleva el motor y el cambio | La ^ de Velocidades es tá C0J 
de velocidades. Por encima del á r - lGcada detrág del blofiue motor 
contiene cuatro velocidades adelan-', 
M A C I Z A 
es tá 
C O L U M B I A 
(SEIS L I G E R O ) 
M o t o r Continental . Magneto Boch. Ruedas de Disco. Transmisiones T i m k e n . 
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UNICOS AGENTES 
S I L V A & C U B A S 
bol del diferencial e clhassis 
curvado para evitar choques. 
El motor es del tipo monobloc, es 
decir los cuatro cilindros están fun-
didos en un solo bloque. E l del c i -
güeñal , fabricado del mejor acero 
cromo-niquel, van montado sobre 
tres paliers (en los coches de cuatro 
cilindros, y e 7 en los de 6 c i l i n -
dros) de bronce revestidos de metal 
blanco especial. E l c á r t e r del clgüe_ 
ñal , en aluminium. está partido ho-
rizontalmente. Los pistones fundi-
dos de acero especial, así como las pa-
jedes de los cilindros es tán cuidadosa-
mente rectificadas para evitar el 
más pequeño juego. Las bielas for-
jadas de metal de la mejor calidad, 
van montadas sobre cojinetes de 
bronce provistos de metal blanco, 
A la extremidad del c igüeñal está f i -
jado el disco con el cono del aco-
plamiento de embrague. Las válvu-
las del árbol de excéntr icas funcio-
nan por medio de piñones cortados 
preservados den-
te j una de retroceso, obtenidas, 
por baladeurs. E l cambio de velocL1 
dades está constituido por un siste-í 
ma de engranajes montados sobre' 
dos ejes paralelos y de cuatro velo-1 
cidades. La cuarta se toma de la ; 
marcha directa de un piñón ínter-1 
mediarlo. La t r ansmis ión entre la ¡ 
¡caja de velocidades y el eje de de-! 
t rás se efectúa por un árbol de ace-' 
ro especial provisto de dos juntas 
de ca rdán a cada una de sus extre-
midades. 
Los pifiones del diferencial es tán 
ocultos dentro un cá r te r y son fabrL 
cados de un acero especial i r rom-
pible. E l puente a t r á s se compone ¡ 
de dos trompetas en acero embu-
tido, las cuales so ensanchan para; 
formaj- el cá r t e r de los piñones de, 
ángulo . Las ruedas trabajan única-
mente sobre las trompetas del puen-
te por medio de dos fuertes cojine-
tes de bolas. La suspensión de mué-
con fresadora ^ P^ervaoos aen- llfts muy anchos y s 
t ro un cár te r de aluminium De-¡ t izan una marcha suave, 
t r á s del piñón grande del árbol de| Los Frenog S0I1 d clases-' 
excéntr icas hay una vis sin fm que E1 m.meT0 sobre la t ransmis ión de! 
pone.en movimiento un eje acoplado, mordazag funciona medIo de un^ 
a :a magneto y a la bomba centrífu-l pedaI sobre una eP sa°e da la1 
ga. Las vá lvulas son intedeam^a- caia de velocidJe3 el ¿''J 
bies y funcionan movidas por e l , b ^ los tambores de i L rifedas tra 1 
seras por medio de una palanca 
mano. 
Las ruedas desmontables de me-
tal tienen el mismo aspecto que las 
de madera. ; 
P R A D O , 5 0 . H A B A N A 
SOLICITAMOS AGENTES EN E L I N T E R I O R 
mismo árbol de excéntr icas . Los t u -
bos de aspiración es tán completa-
mente ocultos dentro el interior del 
bloque, mientras que la tuber ía de 
escape está fuera del bloque, para 
evitar dilataciones causadas por 
elevadas temperaturas del gas del 
escape. Esta tuber ía desemboca 
dentro una caja de explosiones, re-
sulv^ndo coches muy silenciosos. 
La ignición está asegurado por; Q " D I A R I O D E L A M A R t f í A " ' 
una magneto de alta tensión de laj 
fábrica Bosch, y puede graduarse a 
mano sobre el voiante de la direc-
ción. 
E l carburador es marca "Pallas 
Zenit" que pertenece a la clase de 
carburadores a pulver i l i c i ó n con 
regulador au tomát ico de aire supie-
L A S 
O Q M A E i 
K E L L Y - S P R I N G F I E L D 
es e l p e r i ó d i c o raejor i n f o r - ' 
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Pearl White 24,025 
C. Talmadge 11,037 
E. .Cortesina 10,732 
P. Dean 8,841 
Dorothy Dalton 7,249 
Gloria Swansoíi . . . . 7,079 
ESUKUTINIO A - V l l l 








Wallace Reid 20 
Eddi-e Polo 8 
Ch. Ray 8 
"Wllllam Farnum . . . . 7 
Harold Lloyd 6 
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SECRETARIA 
(JUNTA GENERAL EXTRAORD IN A RIA ) 
De orden del sefior Presidente de 
«ste Centro Asturiano se .anuncia, 
para conocimiento de loa señores 
asociados, que el domingo próximo, 
d ía quince del corriente mes, se ce-
l e b r a r á , en los salones del palacio 
dt-l Centro Gallego, Junta General 
extraordinaria, para t ratar acerca 
4iel edificio social del Centro. 
En primer t é rmino se t r a t a r á de 
l a revisión del acuerdo que la Jun-
t a General tiene adoptado en rela-
c ió r con el edificio social; y en ca-
so de que la General determine la 
irevislón de ta l acuerdo, se procede^ 
irá a la revisión de loa distintos pro-
¡yectos confecclonadoa para la cons-
t r u c c i ó n del edificio. 
Terminada la Junta ertraordlnarla 
¡referente al edificio, d a r á comienzo 
l a Junta extraordinaria para proce-
jdei a la discusión de las mociones 
presentadas por los señores asocia-
Pfi» don Nicanor F e r n á n d e z y don 
Carlos F e r n á n d e z Méndez, tomadas 
en consideración por la Junta Gene-
ral en tres de agosto ú l t imo. En la 
á"! primero se proponen modifica-
ciones a las reglas cuarta, quinta, 
sépt ima y novena del a r t ícu lo ciento 
uno, y el ar t ículo ciento dos, del 
reglamento general; y en la del se-
gundo, a la regla octava del artícu_ 
lo ciento uno, y el a r t ícu lo ciento 
ocho, del reglamento general, y am-
bas son relativas a elecciones. 
La junta da rá comienzo a las dos 
de la tarde, y para poder penetrar 
en el local en que se celebre será 
requisito indispensable el de presen-
tar a la Comisión de recibo que acre 
dito estar al corriente en el pago 
de la cuota social, y* el carnet de 
identif icación. 
Habana, 7 de octubre de 1922, 
R. f k Marqués , 
Secretario. 
7788 «It . 4d-9B 
p e r i ó d i c o m e j o r 
m a á o m a s m l o s d e $ m ú % 
Kath lyn "Williams es una de las 
actrices más populares de la panta-
lla c inematográf ica . Su peregrina be-
lleza, cuitura y encantos persona-
les, hacen de Ka th lyn Wil l iams el 
tipo ideal para el c inematógrafo . Es-
ta bella y eminente actriz nació en 
Buvto, en el estado de Montana (Es-
tados Unidos), y desde su más tem-
prana edad demost ró gran afición al 
teatro, siendo el ser actriz su mayor 
ambición en el mundo. Después de 
terminar su educación en la Uni -
versidad Waslvian, miss Wil l iams se 
dir igió a Nueva York, ingresando en 
la Escuela Dramát ica de dicha ciu-
dad. 
Kath lyn Wil l iams apareció . por 
primera vez en las tablas de un tea-
tro interpretando un papel de i m -
portancia en el drama "When We 
Were Twenty-Qrie". Antes de ingre-
sar en el cinema t raba jó en los p r in -
cipales teatros del Brodway neoyor-
quino, con gran éxito. Su debut en 
pel ículas lo hizo en la producción c i -
nematográf ica "The Highway of Ho-
po", de ia antigua compañía Moros-
co-Paramount, alcanzando un t r i u n -
fo tan decidido que la an imó a con-
tinuar en el cinema, por el cual sien-
te hoy verdadera devoción. 
Kathlyn Wil l iams ha tomado par-
te en varias producciones de las 610 
compañías Realart y Paramount, en-
tre las-cuales recordamos: " A Priva-
te Scandal", "Everything for Sale", 
. "Moráis" , " A Virginis Courtship" y 
"Homespun Vamp", de la Realart. 
Las películas de la Paramount i n -
terpretadas por ella son más nume-
I rosas, contándose entre las principa-
les las siguientes: " A Gir l Named 
Mary", "The Tree of Knowledge", 
"The Prince Chap", "Conrad i n 
Quest of His You th" y "Forbidden 
Frv-it". Miss Wil l iams pertenece a 
la compañía permanente de actores 
de la Paramount y actualmente es tá 
trabajando en la impres ión de las es-
cenas de la película "Clarence", d i r i -
gida por W i l l i a m de Mil le . 
En la vida privada miss Wil l iams 
es ¡a esposa de Charles Eyton, geren-
te general de los estudios de Lasky. 
Kath lyn Will iams mide cinco pies y 
cin^o pulgadas de estatura y pesa 
ciento treinta y ocho libras. Tiene 
^•vj el pelo rubio y los ojos de un delica-
do azul oscuro. 
LES SORPRENDETRIA A USTEDES 
SABER QUE. «» . 
. . . E l popular actor Wallace Reid 
fué en un tiempo editor de una re-
vista automovilista? 
, , , La bel l ís ima actriz Betty 
Compson fué violinista de la orques-
ta del Mission Theatre, de Salt La-
ke City? 
, . . Theodore Kosloff, e-bai lar ín 
del Ballet Imperial ruso y actor ci-
nematográf ico , es t ambién pintor 
premiado en una exposición con un 
premio de 10,000 pesos?" 
. . . E l actor Raymond Hatton, a 
pesar de ser republicano ha inter-
pretado ei papel de rey en seis pelí-
culas diferentes? 
. . . E l director de pel ículas de la 
Paramount Géorge Fitzmaurice 
ap i end ió en sus viajes por la India 
varios secretos que revela en sus pe-
l ículas? 
. . . E l actor W. J. Ferguson, quien 
hace setenta y siete años que ac túa 
en el teatro hablado y en la escena 
cinemática , es uno de 610-A. los po-
cos actores con vida que ya era ac-
tor cuanoo asesinaron al presidente 
Lincoln? 
. . . E l actor A r t h u r Rankin, que 
invariablemente interpreta papeles 
de actor joven, es el sobrino del gran 
actor amricano John Drew y primo 
de los afamados artistas Ethel , L io-
nel y John Barrimore? 
. . . E l actor Conrad Nagel fué un 
atleta que ganó varios primeros pre-
mios en el Highland Park College, 
de Des Moines, en donde se educó? 
hechicera del mundo. Si por el con-
trar io , el director confía a Gloria un 
papel de princesita, podéis tener la 
seguridad de que la campesina se 
ves t i rá de princesa como si hubiese 
nacido en la misma c á m a r a de un re-
gio palacio. 
En la película "Her Gilded Cage", 
que es una de las m á s recientemen-
te interpretadas por esta soberana 
actriz, la ruti lante estrella de la 
Paramount luce una variec'^d de 
trajes espléndidos por su elegancia, 
creados especialmente para esta pe-
lícula. Ataviacti, con lellos. Gloria 
Swanson es la e legant í s ima y bella 
actriz q'ue todos conocemos. Proba, 
bkmente más elegante y más bella. 
GLORIA SWANSON CAMBIA DE 
CARACTER COMO D E TRAJE 
Con frecuenca se ha dicho que el 
hábi to no hace al monje; mas en el 
caso de Gloria Swanson, bel l ís ima 
actriz de la Paramount, ios trajes 
hacen el carác te r de la artista en las 
películas que interpreta. Así lo ha 
comprendido el director Cecil B. de 
Mil le , bajo cuya dirección la actriz 
ha trabajado en varias de las pelícu-
las que ha interpretado, y de ello 
ha procurado sacar el mejor partido 
posible. Por ejemplo, si Gloria tiene 
que interpretar el papel de campesi-
na, no hay más que proporcionarle 
un vestido de ta l y la prinerisa de 
ayer se convierte en la aldeana más 
E L I X I R E S T O M A C A L 
M b e C M O 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, d t t ó n w Y abrefel apetito, curando las molestias del 
E S T 0 H Í A 6 0 e I I T E S T I I O S 
D o l o r d e e s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
i n a p e t e n c i a 
D i a r r e a s e n n i ñ o s -
y adultos que, a veoea, alteraan la 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del estómago 
D i s e n t e r í a 
F l a t u l e n c i a s 
C ó l i c o s 
I n d i g e s t i o n e s 
D e s a r r o l l o d e g a s e s 
N e u r a s t e n i a g á s t r i c a 
A n e m i a y C l o r o s i s 
con dispepsia, etc., oto. 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños Incluso en la época del destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
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REMINISCENCIAS D E UN DIREO-
V 
TOR CINEMATOGiRAJPICO 
"De los hechos pre té r i tos deriva-
rnos las lecciones que moldean nues-
tro futuro", dijo no hace muchos 
días George Melford, notable direc-
tor de películas de la Paramount, 
quien a d e m á s de este cargo es en 
la actualidad profesor de fotodrama 
en la escuela de actores de la Para» 
niount Stock Company. 
"Por' esta r a z ó n " — c o n t i n u ó di-
ciendo el eminente director—"con-
sidero el curso de historia cinedra-
mát ica que actualmente se enseña 
en la escuela de actores de la Pa-
', ra;nount, el más importante de todos 
I y el que con mayor satisfacción 
enseño. 
"La historia del cinema, a pesar 
ds ser muy corta, no es por esta ra„ 
zón menos interesante, y como quie-
ra que he estado identificado con 
.?! arte de producir películas cine-
matográf icas desde sus primeros 
días , podré enseñar a mis alumnos 
muchas cosas que Ignoran, no obs-
tante haber entre ellos verdaderas 
luminarias del arte mudo. Por ejem-
plo, podré hablarles por experien. 
cia propia de las peripecias sufridas 
en los días en que las películas de 
mayor extensión no ten ían más de 
unos mi l metros; en que todo se re-
ducía a carreras y persecuciones y 
en que el argumento iba inventán-
dose a medida que se desarrollaba 
la película, como en los dramas i m -
provisados de los chiquillos que jue-
gan al teatro. La primera película 
que dir igí fué hace veinte años , y 
su in t é rp re t e fué A r t h u r Johnson. 
Recuerdo que la comenzamos por la 
m a ñ a n a a las nueve y a las cinco 
de la tarde ya estaba en el labora. 
Lorio revelándose . A película por 
d í a . . . . y así sa l ían ellas! 
"Después de mi primera aventu-
ra c inematográf ica , ingresé en la 
antigua Compañía Kalem, en la 
cual uno de sus socios, San Long, 
era el fotógrafo. Yo alternaba de 
director y de actor. Recuerdo que 
en una ocasión a Sam se le olvidó 
quitar el t apón del objetivo- de la 
c á m a r a y fué preciso yolver a i m -
pr( sionar m á s de una docena de es-
cenas. 
"La mayor ía de los 
de¡ c inematógrafo viven aú CUrSorea 
nombres son una inspireciJín 
los que ban llegado más 
Grift i ths, los De Milies, lo , S6: Loa 
k)s Ingrams cont inúan hov an8. 
tiendo y contribuyendo con n1"0 '̂ 
progreso del arte ciüematoi»SS ^ 
"Se ha repetido tantas Co-
el c inematógrafo está en s, f QU(3 
cia, que entre los miembros h *11-
profesión cinematográfica est la 
mación se ha tomado como aflr-
broma. Sin embargo, nada hC0Sa ^ 
exacto, pues los grandes or^ ^ 
realizados durante los último? 09 
no son más que postes i n e J a i -
que seña lan hacia una 0r6s 
¡ ade lan te ! A c c i ó n . 
Como maestro de historia el* 
tográfica no se mo echará en a" 
mi orgullo por los progresos rSf,4 
zauos en este moderno arte 
pasado, olvidándome de loa en el 
de Gloria que a ú n le esperan ^ 
aunque yo tengo el honor' dp PUes 
tarme entre los precursores m*011' 
poner m i parte en el trábalo 610 
aau hay por hacer por estJ qUfi 
n lo futuro. ' eSt9 ^ en 
" E l c inematógrafo debg estar ba-
sado en el m á s puro idealismo l 
ra que su progreso sea verdadera' 
mente efectivo. De ese ideaW 
hemos estado exentos en el n 
do, fcero vamos a poseerla como S" 
suitado de las enseñanzas que i 
actores de hoy derivarán de la esci 
la de la Paramount recientememl' 
constituida. Nuestro objeto es el 
var el arte cinematográfico al ab 
nivel ar t ís t ico que en justicia i 
corresponde. A ello irán dirigido! 
todos nuestros esfuerzos" •. 
Recór tese este cupón; esenoa en las lineas en blanco ios nonnmw 
He sus artistas favoritos y envíenoslo con la siguiente -dirección; Con-
•urso Cinemato«ráflco, Apartado 1010. — D I A R I O D S L A M A R I N A , — 
Rabana* 
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SAIZ DE CARLOS. Cura estreñimiento pudlendo 
•f conseguirse con su uso una deposición diarla, 
Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía 
Int©stinal,se curan con la PURGATINA qus es tónico laxante, suave y eficaz. 
DE VENTA:. F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D (ESPAÑA) 
J . B A F E C A S Y C i L , Tenieato Rey, 2S . H a b a » . 
Unicos Hepreatt i tentas y ^ D ^ w i b M S s t pa ra Cdba . 
P U E D E N ( I \ J R Á R S É 
E l b i e n conocido remedio E U S P I Z O N E d o m i n a r á l o t A t a q u e s 
1 JT toda f o r m a de Desordenes Nerv iosos . 
P o r m á s de ve in t i c i nco a ñ o s este remedio ha p robado m 
j coa i idadcs cura t ivas , y ha restablecido l a sa lud a m i l l a r e s q m 
¡ « u f r i a n de E p ü é p s i a y deb i l i dad nerviosa. 
E l E L E P I Z O N E es u n remedio pa ra n i ñ o s y adul tos , y ca 
a c o m e n d a d o por los m é d i c o s , y se ha vend ido en las p r inc ipa les 
farmacias de Cuba p o r v e i n t i c i n c o a ñ o s . 
1 9 1 5 El p r i m e r receptor regenerat ivo l leva el nombre P A R A G O N , 
1 9 1 6 La p r imera vez que u n A m a t e u r o y ó a Cal i forn ia desde New 
V o r k f u é con u n receptor P A R A G O N t i p o R . A . - 6 . 
v1916 L a p r imera t r a n s m i s i ó n trans-con t inenta! ( N e w Y o r k - C a l i -
f o r n i a ) se e f e c t u ó con u n aparato P A R A G O N . 
1 9 1 7 - 1 9 1 8 P A R A G O N reconocido como el me jo r p o r los E j é r c i t o s 
Al iados . 
1 9 2 1 
1922 
A C E P T E I M I T A C I O N E S P I D A 
E l E C T R 
G A U A N O , 2 9 . 
Veint is iete Amateurs diferentes, situados en dist intos puntos 
de la r e g i ó n Este de los Estados Unidos oye ron las s e ñ a l e s de 
A r d r o s s é n , Escocia, a 5 , 6 0 0 k i l ó m e t r o s . 
Usted con un aparato P A R A G O N puede o í r a los mejores 
cantantes y a las m a g n í f i c a s orquestas de los Estados "Unidos, sen-
tado en l a sala de su casa. 
A G E N T E S : 
E Q ü f f M E N T C O M P A N Y 0 F C Ü B A 
T E L E F O N O S : M - 9 4 4 2 . M - 9 4 4 3 . 
/ 3 
i 
La genial actriz Ethel Clayton en 
la pel ícula Tarainount "Oity Spa-
r r o w " . 
" L a ciudad del Gorr ión" de gran 
éxi to . 
9, .VV 
L a Insigne aétr iz Dorothy Gish protagonista de ''LAs Huérftmas de 
l a Tempestad" , u su nueva pel ícula Paramount "Remodellng her Hus-
P E - R U - N A d a S a h i d 
a l o s E n f e r m o s 
Como u n verdadero magneto de 
salud, levanta al enfermo y acha-
coso de los abismos del sufrimiento 
y desesperación a la luz de una 
salud vigorosa y vitalidad ein 
l ími tes . Lo ha hecho en miles de 
pacientes de todo el mundo, durante 
tantos a ñ o s , que la sola palabra. 
P E - R U - N A 
ahora sléniüca en icalidad salud, íuerí» f 
feUcidad 
E l C a t a r r o 
es el gran enemláo de la salud hu"10,??;/ 
PE-RU-NA es el gran enemigo del Catarro-
La mayoría de las personas no quieren co> 
prender lo grave de este mal tan co»"1"' 
Sólo lo consideran como un PadecIm'HAa 
desagradable, con estornudos, exPcCto" ona 
y ronquera, y no observan que enven 
todo el organismo y mina la vltajidacJ. o» 
modo que deja a su víctima indefensa » 
merced de toda enfermedad. 
Si vale la pena conservar la salud, la '«f."f 
el vigor, entonces hay que luchar Por e" J 
i la manera de atacar el Catarro «s 
PE-RU-NA, la única medicina que 
lo cura rápida y seguramente, y que 
trará Ud. en cualquier droguería o bow-» 
Compre PE-RU-NA HOY—AHORA MISMO* 
Fabricada por 
T H E P E - R U - N A C O M P A N Y 
Columbas, Ohio, E. U. A. 
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P A G I N A V E I N T I U N A 
c o n l o s m o d e l o s q u e e s t a m o s 
R e c i b i e n d o s e m a n a l m e n t e p a r a 
d e h o r m a s y e s t i l o s . 
l 
L o s 
los 
a p a í o s b l a n c o s q u e n o s q u e d a n 
p o c o m e n o s q u e r e g a l a d o s . -
É m 1 1 V i r f e n s 
y f í j e s e e n l o s 
C O M U N A L 
G r a n P e l e t e r í a 
m a y o r d e l N i i o d o 
r i e n d a e x c l u s i v a d e l c a l z a d o 
[ fino p a r a s e ñ o r a s . 
[ N I L L E R a n d S O N I N C 
l ^ l a s c o a í n , Z a n j a y S a n J o s é , 
| T e l é f o n o s M - 6 5 1 4 y M - 5 8 7 4 
I n a u g u r a c i ó n d e l . . . 
(Viene de la p á g i n a p i U M E R A . ) 
nes eludo, tienen ancho campo pa-
ra hacer crónicas llenas de colorido 
y hasta para extenderse en conside-
raciones de orden filosófico-moral, 
pues a ello se presta grandemente el 
esfuerzo que acaban de hacer los es 
cido en uno de los pueblos que se es- residentes en el Perico el 
conden Leños de poéticos encantos 1 . f„„.ny.„a, '  
entre las rispidas m o n t a ñ a s de la 
provincia de León; y no es ex t raño . 
espí r i tu fraternal que entre ellos y 
los cubanos existe, lo rica que es 
for tanto, que pos¿a un corazón muy! a ^ e l l a \ a h ^ Í O v % ^ . a T C & ' y los ele-
mentos de "civi l idad con que cuen-
ta la vi l la que tan bien ganado tie-
sensible encerrado en un cuerpo ro 
busto y fuerte, producto de aquella 
tierra de hombres leales y esforza-
dos que en todos los tiempos y en 
diversas formas han contribuido al 
enaltecimineto de E s p a ñ a aumen-
tando con su« hazñaosos hechos las 
inmarcesibles glorias en que tanto 
abunda su bri l lante his tor ia . 
Entre !a contemplación de la bella 
camoiña cubana, alegrada en estos 
días con las abundantes lluvias que 
la es tán reverdeciendo y preparando 
pa^a recompensar el esfuerzo de sus 
laborioso scultivadores con los ópi-
mos frutos que ofrece la p róx ima co-
aecha, y la conversación amena e 
instrutciva del clér igo leonés, pasa-
ron en un " s a n t i a m é n " las cuatro 
horas empleadas por el tren en re-
correr la» distancia que media entre 
la Hat g la y Perico, a donde llega-
mos a las cinco y tres cuartos de la 
tarde bajo una pertinaz l luvia . 
Así y todo, a pesar dp la incle-
mencia, del tiempo, fu i cor tés y efu-
sivr mente recibido en el andén de la 
Es tac ión por la Junta directiva en 
pleno, con su Presidente a la- cabe-
za,, quienes, amables en demasía , 
me compañaron hasta el magnífico 
Hotel "La Lonja" donde ya me te-
nían preparada una cómoda y bien 
amueblada habi tac ión dotada de ba-
ño y de todos los neceseres que pue-
da apetecer el hombre m á s exigente. 
ne el sugestivo nombre de Cervan-
tes. 
Se me había dicho que es el Pe-
rico un pueblo insignificante, un 
pueblo falto de toda comodidad, y, 
por añad idu ra , nada s impá t i co . 
¡Qué equivocados es tán loa que 
así piensan y qué injustos son con 
el Perico los que de ese modo se ex-
presan al hablar de é l ! 
E l Perico es un pueblo animado y 
alegre, que cuenta con todos los ele-
mentos de la vida urbana moderna. 
Sus calles son anchas, rectas y 
perfectamente pavimentadas, e s tán- ! ̂ ^ n . 
A l leer lo que antecede, quizás no 
falte quien diga: ¿A qué obedece 
esre escrito falto de método y atro-
pellado? Si ta l pregunta se me h i -
ciese contes tar ía dándole la razón a 
quien la formulase; pero añad ien-
do lo siguiente: he trazado estos 
renglones con el único propósito de 
manifestar en ellos que he venido 
g ra t í s imamen te impresionado del Pe-
rico; que admiro la ingente labor 
realizada por mis compatriotas e l 
fundar un centro de recreo digno de 
aquella localidad y de lo que él re-
presenta; que ha sido grato a mi 
corazón ver la a r m o n í a que allí rei-
na entre todos y lo bien preparadas 
que es tán las almas para seguir la 
senda de la unión fraterna que en 
hora bendita se ha emprendido, 
doc'rina és ta a .la que vengo dedL 
ca-ido todos mis afanes desde hace 
muchos años ; pues siempre en tend í 
que lejos de repelerse el amor a Es-
paña y pl amor a Cuba, son dos sen-
timientos que caben perfectamente 
:untos y hasta se completan forman-
do uno solo. 
Por eso hallo felicísima la idea 
ñh celebrar todos los años la Fies-
ta de la Raza y aplaudo con calor 
ol "bello gesto" que tuvo el Con. 
greso cubano declarando fiesta na-
cional el 12 de octubre; porque esa 
fecha constituye la efemérides más 
grandiosa y extraordinaria que re-
gistra la historia de la humanidad, 
y porque indudab lemeñ te ha de con-
t r ibu i r de un modo poderoso a apre-
tar más de lo que felizmente ya es-
t á n , los lazos fraternales entre las 
repúbl icas hispano-americanas y el 
obusto tronco ibero, de donde pro-
do, además , muy bien alumbradas 
con numerosos focos e léc t r icos . 
Cuenta con un comercio activo y pu-
jante, abundando los establecimien-
tos de todos los giros, admirable-
mente montados. 
Existe allí desde hace tiempo una 
Finalmente, quiero enviar al t ra-
vés de estas l íneas la expresión de 
m i profunda grati tud a los estima-
dís 'mos señores que no cesaron de 
dispensarme sus delicadas atencio. 
nes, y especialmente al señor López 
y a su fami l ia distinguida, en cuya 
Sociedad de Recreo, y a part i r del ¡ casa—modelo de hogares sonrientes 
día 12 del mes actual, cuenta tam-
bién con el importante núcleo social 
llamado Casino Españo l , ya mencio-
nado, y cuya inaugurac ión motivó mi 
viaje a aquel pueblo de la provincia 
matancera. 
En todos los ámbi tos de la na-
ción-amdre," en la nación- t ronco co-
mo de sus numerosas y prósperos 
hijas americanas, se celebró entu-
s iás t icamente la Fiesta de la Raza. 
En esa fecha gloriosa y de gra t í s ima 
remembranza, ciento veinte millones 
de seres que rabian el rico y sonoro 
idioma español-^-porque españoles 
nativos son unos y descendientes de 
españoles los m á s — e n t o n a r o n un 
Inmenso hosanna, tr ibutando el más 
sentido recuerdo de gra t i tud y de 
amor al inmortal Colón y al corto 
y felices—se me tr ibutaron los m á s 
finos agasajos, 
Juan G. PTJMARIESA. 
(Viene de la p á g i n a primera) 
egregios fundadores como Ignacio de 
Loyola, José Calasanz y Felipe Ner i ; 
reformadores insignes como Juan de 
la ,Cruz y Pedro de Alcán ta fa ;^ i lu s -
tres misioneros como Francisco Ja-
vier y Bar to lomé de las Casas; ce-
losísimos pastores como Pío V, Fran-
cisco de Sales, Cisneros y el gran 
Borromeo, . . 
¿Cabe esperar un cuadro más per-
número de intrépidos" e^spa'fíofes^'que i fect0? Pue3 alg0 faltaba todavía , 
le acompañaron en la atrevida y s in ' Cual s íntes is a rmónica de ciencia y 
igual aventura de lanzarse a los 
riesgos de los mares hasta entonces 
desconocidos, en busca de las tierras 
conque soñara el que después de re-
correr casi todas las Cortes de En-
rona solicitando protección para el 
desarrollo de sus planes, vino ha-
llarlo ¡al f i n ! en la hidalga nación 
progenitora de Amér ica , a quien na-
die podrá negarie la gloria de haber 
descubierto, civilizado y hecho gran-
de a una de las porciones mayores 
del mundo. 
Pues bien: yo (.lie presencié en el 
Perico todos los actos que con el do-
ble motivo de la inaugurac ión del 
Casino Español y de la Fiesta de la 
Raza all í se celebraba y que en ellos 
tomé parte, puedo asegurar que en 
n ingún otro pueblo se ha desplegado 
mavor entusiasmo y re inó más or-
den. Bien pueden los " p e r i q u e ñ o s " 
estar satisfechos 'de la obra cultu-
ral y de santa concordia que lleva-
ron a cabo el memorable día del ani-
versario del descubrimiento; pero 
quien más satisfecho debe hallarse 
santidad, cual símbolo preclaro de 
energía sobrenatural y de angelical 
pureza, cual expresión sincera de 
penitenciarla y de amor, . plugo al 
Cieio dotar a la t ierra de una mujer 
excelsa, coronada con la t r iple diade-
ma de santidad, sab idur ía y heroís -
mo: TERESA DE JESUS, elevada 
hace tres centurias al honor de los 
altares, por Gregorio X V , de feliz 
record'ación. 
¡Teresa de Je sús ! , criatura pr iv i -
legiada que supo unir a una in te l i -
gencia de ángel , el corazón de una 
mujer; honor y pres de cuantos par-
ticipamos de la misma sangre, pro-
nunciamos los dulces, acentos de su 
dulce idioma y profesamos la misma 
fe; figura nobi l ís ima que, después de 
Mar ía Inmaculada, es reina entre las 
mujeres, digna de ser cantada por 
el Rey Sabio y merecedora de v iv i r 
por siempre en la inmortal idad de 
los cielos y en los fastos más honro-
sos de la historia. . . 
E l temor de Dios, principio de to-
es el caballeroso, modes t í s imo y bue- i da sab idur ía era para Teresa de 
no don Francisco López, Presidente j e s ú s " la gran cieíicia del alma", 
del nuevo Casino, y t ambién sus dig- su obrita de la "Vida" , nos dice 
nos compañeros de Directiva; pues 
ellos fueron los iniciadores de los 
festejos y los elementos de acción 
que más contribuyeron a su desarro-
llo v lucimiento; aunque justo es 
consignar que encontraron decidodo 
apoyo en las autoridades y en todos 
los elementos de la localidad. 
Y por si no bastase ésto, coope-
ró de un modo eficaz al br i l lan t í s imo 
éxito alcanzado, un grupo de ilus-
trados caballeros procedentes de 
la míst ica doctora que, habiendo pe-
dido al Señor un l ibro que fuera su 
guía y su consuelo, se le aparec ió 
Jesucristo dic iéndole: "yo te daré 
un libro v ivo" , el l ibro de su Cora-
zón, donde la virgen carmelitana ha-
bía de aprender " la ciencia de la 
caridad y del divino amor". Teresa 
quiso llamarse "de J e s ú s " , porque, 
en verdad, para J e s ú s había nacido 
y a E l debía consagrarse por entero 
sobre los Cánt icos" , suprema expre- por otra parte muy graves cuando 
sión de arrobamiento espiritual y ella quer ía mostrar en el rostro gra-
fuente inagotable de dulcísimos con-, vedad; la nariz pequeña y no muy 
suelos. En el l ibro de las "Funda- levantada de en medio; tenía la pun-
ciones", se presenta la Insigne refor- ta redonda y un poco inclinada pa-
madora aquilatando los mér i tos de ra abajo, las ventanas de ellas ar-
la penitencia y de la oración, y f i jan- queadas y pequeñas ; la boca n i 
do la v i r tud de l a ' obediencia como grande n i pequeña ; el labio de a r r i -
fnudamente insustituible de toda v i - ba delgado y derecho; el de abajo 
da perfecta. En sus "Cartas", halla grueso y un poco caldo, de muy bue-
el alma cristalina de todos los tiem- na gracia y color; los dientes muy 
pos el camino que conduce a la d i - buenos; la barba bien hecha; las 
cha, y en sus inspiradas poesías se orejas ni chicas ni grandes; la gar-
descubre a la Cándida paloma que, ganta ancha y no alta, sino antes 
entre arrullos de amor, ansia exta- metida un poco, las manos peque-
siarse gozando Intensa y eterna fe l i - ñas y muy lindas. En la cara t en ía 
cidad, 'De las obras poét icas de Te-j tres lunares pequeños al lado iz-
resa no se hubiera avergonzado Gar-! quierdo, que le daban mucha gra-
cilaso, n i Lope de Vega; por la ar-j cia. Toda junta parec ía muy bien y 
monía de su estilo castizo y expre- ! de muy buen aire en el andar, y era 
sivo, sencill oy delicado, preciso y tan amable y apacible, que a todas 
claro, la gran doctora carmelitana las personas que la miraban co-
•eanjin ni n jcnanSij ojdraóis naoooaoui I munmente placía mucho," 
de los más pulcros escritores del si- [ E l P. Nieremberg, en su Vida do 
glo de oro, j Santa Teresa, reproduce el retrato 
Fué, en verdad la virgen de Avi la , ' anterior, pero solamente hajsta la 
un artista inspi radís imo y sublime,! descripción de los fuñares , supri-
fuente fecunda de concepciones b e - ¡ R i e n d o lo demás , y después a ñ a d e : 
l l ís imas, gramófono admirable de las I "Bn todo su semblante era tan 
a r m o n í a s celestiales, háb i l ar t í f ice amable y tan apacible, que a to-
de la palabra escrita que, con pincel das las personas que la miraban era 
de oro y bur i l de fuego, acer tó a comunmente muy agradable. De los 
grabar en el corazón de sus Imita- ¡ ojos y frente parecía algunas veces 
dores una imagen sublime de la v i - • Que le sa l ían como rayos de res-
da, de la dicha que el alma espera, | plandor y luz, que la hac ían respe-
y del Criador que la encamina a su ¡ tar a los que la miraban," 
inmorta l destino. I Según otros escritores y biógra-
Su exquisita sensibilidad era un \fos contemporáneos , era la Santa de 
podearoso recurso de su Imaginación ! Senio alegre,- jov ia l y ocurrente. 
creadora; su privilegiada inteligen 
cia, i luminada de lo Al to , se remen 
taba sin esfuerzo adonde no suelen 
Cuéntase , según ha publicado ,la Ba^ 
ronesa de Zurguén , que paéando por 
Medina del Campo en una de sus 
llegar las almas comunes. En todas , niuchas expediciones con San Juan 
sus facultades y en todos sus senti-1 ¿e la Cruz, los chicos traviesos de 
dos puso de maniifesto los privi le- Ia Vi l l a . decíanle a la monja y al 
giados dones de que el Cielo la do-
tara. . . ¿ P o r qué, pues, admirarse 
de que ella fuera consultada por 
fraile chistes y cosas tales, que al-
canzaron a ruborizar al bendito San 
Juan de la Cruz, y que su compañe-
grandes de la tierra? ¿ P o r qué ex-1 ra ' serena y r i sueña , volviéndose a 
t r a ñ a r n o s esa universal admi rac ión ié I ' les "No se avergüenza la 
que hacia Teresa de Jesús sienten las dama' ^ se v e r g ü e n z a el ga lán , Y 
almas y los corazones, aun a veces (lue otJa vez p in tándola el lego Fr , 
no profesando las mismas creencias 1 Juan de la Miseria, tan lego y tan 
religiosas que ella profesara? Pues Pobre en la pintura como en la Or-
es preciso recordar que la humilde den' la s ^ t a , que vió su retrato, 
Carmelitana es venerada en todos los evaPostr°^0 con ee1tas graciosas pa-
países ; sus obras se encuentran en Dio3 se lo perdone Fray 
casi todas las famosas bibliotecas del J u a r i q u é fea y vieja me ha p m -
mundo civilizado y gran n ú m e r o de < tadOi 
sus máx imas y de sus poesías son i _ , 
diariamente recitadas en mul t i tud de ¡ San Juan de la Cruz, solía l lamarle 
idiomas, llegando a imponerse, como i me(il0 fraile ^ su P^uena esta-
bien notara Helio, a los propios ene-
migos de la vida contemplativa. 
No Ignoramos, no, que se ha pre-
tendido rebajar el prestigio univer 
Santa Teresa, cuando hablaba de 
tura. 
Es t radic ión que, suscitada cier-
tas desavenencias por la Princesa de 
Eboli , sobre la fundación del con-
sal de nuestra santa, acudiendo a l a ' vent0 Para el ^ é f t a ^ la P f f ' 
, , •. . . . , , . . , en un arranque de ligereza, dno la 
hipnosis al histerismo y hasta a la ia Santa: "Pues bien, en 
vesania. Pero no importa; hoy como fodoCca la casa es m l y dispo'ngo 
siempre sigue siendo cierto que un mando'en eU^^ A lo 'que contes. 
efecto debe suponer y supone su pro-, [ ^ todo ca. 
porcionada causa eficiente. Y todas 
las explicaciones aportadas por el 
materia]/.mo méd'ico o por- la filoso-
fía del positivismo son y se rán ina-
so usted se queda rá con su casa, y 
yo me l levaré las monjas", y en 
efecto se las llevó. 
De estos hechos relativos al genio 
decuadas para explicar la grandeza o earác te r fainÍ!liar de Santa Teresa, 
de santidad y de ciencia que en la ill(iependiente su espír i tu elevado y 
vida y en las pbra^ de Teresa de ! á a n testjmonio aigunos es-
Jesus vienen admirando los siglos, . critore3- /Muclias anécdotas se refie-
Cuando la necia sugest ión, el hipno- l n de Santa Teresa en que aparece 
tismp alucmador o el histerismo per- | su acpj su imaginación , etc., pe-
turbante, engendren ante la faz _del i ro nó las cre£mos autorizadas. E l re-
mundo uno sola figura tan heroica, | trato moral de Santa Teresa SQ re. 
tan humilde, tan santa y tan sabia, | fle;¡a en todag 6ug obra3 y en todag 
como fué la virgen carmelitana, en-
tonces habrá llegado la hora de dar-
le la razón a los enemigos pa to ló-
gicos de la grandeza sobrenatural; 
sus cartas; especialmente en estas 
ú l t imas escritas con esa sublime sen-
cilles y espontaneidad que nacen de 
su alma, cuyos actos y pensamientos 
entonces h a b r á llegado_ el instante i todos eran inspiradog p0r ei amor 
a Dios y dirigidos a su santa gloria. de pedir a Dios de todas veras qu 
desterrando de la t ierra toda cordu 
ra y todo sentido común, nos con-
L O S N I Ñ O S . 
U n adu l to puede estar delgado 
y al mismo t iempo tener buena sa-
l u d , pero una c r i a tu r i t a , o u n n i ñ o 
p e q u e ñ o , debe ser gordo y ro l l i zo . 
Y sin embargo, cuantas criaturas 
y n i ñ o s se nos presentan flacos, ex-
tenuados y faltos de sangre, p r i n -
cipalmente a causa de que el apa-
rato n u t r i t i v o de su cuerpo e s t á 
desarreglado de alguna manera. 
L a medic ina nauseabunda y de 
m a l sabor, repugna a los adultos 
y es el ho r ro r de las criaturas. N o 
cabe duda que su frecuente inef i -
cacia, se debe, cuando menos en 
parte, a l disgusto que les causa— 
al choque a l sistema. Esto sucede 
especialmente con el aceite de h í -
gado de bacalao, en la forma de las 
composiciones ordinarias y a n t i -
cuadas, que tan amenudo se les 
obliga a tomar . E l ant iguo t e r ro r 
de esta valiosa aunque repugnante 
medicina, desaparece con la trans-
f o r m a c i ó n que ha sufrido en l a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
l a cual es t a n sabrosa como la m i e l 
y contiene una s o l u c i ó n de u n ex-
t rac to que se obtiene de H í g a d o s 
Puros de Bacalao,combinados con 
Jarabe de Hipofosfi tos Compuesto 
y Ex t r ac to E l ú i d o de Cerezo S i l -
vestre. Para la r e p o s i c i ó n de n i ñ o s 
p á l i d o s , r a q u í t i c o s y demacrados, 
nada hay t a n bueno como nuestra 
p r e p a r a c i ó n . Crea sangre nueva y 
les fac i l i t a desarrollarse hasta l l e -
gar a ser hombres y mujeres sanas. 
E l D r . J . Le -Eoy y Cassa, Secre-
tar io General de l a Academia de 
Ciencias M é d i c a s , de la Habana, d i -
ce : " E l sabor agradable de la Pre -
p a r a c i ó n de W a m p o l e l a hace una 
medicina de inestimable valor en 
las enfermedades de l a infancia. '* 
L a o r ig ina l y genuina P r e p a r a c i ó n 
de Wampole , es hecha solamente 
por H e n r y K . Wampole & C í a . , 
Inc . , de Filadelf ia, E . U . d e A . , y 
l leva la firma de l a casa y marca 
de f áb r i ca . Cualquier otra prepa-
r a c i ó n a n á l o g a , no impor t a por 
quien es t é hecha, es una i m i t a c i ó n 
de dudoso valor . E n las Boticas. 
del Medi te r ráneo , los montes se achi-
can y aparece la frontera natura l 
delimitada m á s vagamente. Los vas-
congados entran en Francia hasta el 
Adour, y los catalanes rebasan el 
valle de Pe rp iñán , 
Es curioso pensar en cómo Espa-
ña, que hoy merece tan poca admi-
ración hasta a ciertos españoles, ha 
mostrado ser un país de mayor fuer-
za penetrativa e invasora que Fran-
cia. En la vertiente meridional de los 
Pirineos no hay un pedazo de t ie-
r ra que haya sido inf luido por los 
franceses; no se repite en nuestra 
penínsu la el caso de I ta l ia , que t ie-
ne en su terr i tor io p iamontés , en 
E l mayor elogio que puede hacerse | los valles meridionales de los Alpes 
de esas cartas, escritas sin presumir 
vierta en víc t imas del delirio, de ^ u a i e h a M s i n ' de "pasar "por tod'as l a s i * dentro de la cuenca Perfectamen-
sugest ión y de la hipersensibilid'ad, ¡ censuraSj y publicadas y traducidas I te italiana del Pó , algunas poblacio-
a f in de que en todos bri l le la glo 
ria inmarcesible de Santa Teresa de 
Jesús , honor del Carmelo, prez de la 
estirpe hispana, honra de la huma-




N A L Y CARACTER D E SANTA 
y TERESA D E JESUS 
Don Vicente la Fuente, cuyo nom-
bre, y esta es su mayor gloria, va 
casi 8-iempre unido ai de Santa Te-
resa, expone as í el ca rác te r de la 
Santa. 
' E l carác te r de Santa Teresa no 
era melancólico, n i aún siquiera pro-
a todos los idiomas de Europa, el 
mayor elogio de esas cartas es que 
no hay una idea, n i una frase que 
no sea digna de su santidad: En 
esas cartas y en I¿s obras de Santa 
Teresa está, como ahora se dice, 
perfectamente biografiada por sí 
misma. 
nes que hablan el f rancés . 
Aunque el hecho no les complaz-
ca demasiado a los furiosos naciona-
listas vasco-catalanes, la realidad 
nos dice que tanto Vasconia como 
Cata luña son terri torios peninsula-
res, o sea españoles . Estas dos co-
marcas españolas han penetrado en 
Francia, a manera de cuñas . E l va-
lle de A r á n está situado en la ver-
tiente septentrional del Pirineo y 
a en las elecciones y de respetovi dentro de la cuenca del Carona; pe-
s e s i o n 
(Viene de la p á g i n a pirimera) 
al-scluto al sufragio. Esta l ínea de ixetra, pues, España en Francia por 
conducta que viene manteniendo e l j l a parte central y m á s áspera de la 
Gobierno ha producido como conse , cordillera. E l pueblo de Vaicarlos, se-cuencia que exista un estado de con-
fianza pública muy favorable paral bre el camino de Roncesvalles, per-
penso a la tristeza, antes si jovial y | ios intereses de la Repúbl ica . Dijo:tenece t a m b i é n topográ f i camente ' a 
algre. En ta l concepto, hasta se le ^ ¿ ^ ¿ g el honorable señor PresL} Francia y po l í t i camente a E s p a ñ a , 
atribuyen con frecuencia dichos agu- tjente que la n ^ y o r parte de los, , irinTitaña^ del Roncal suela 
dos y chistes, algunos de ellos no LI tper^ |opes se nombran a p e t i c i ó n ' Y en las 
"Padezco, exclamaba la santa, pa-
Colon. que asistieron a los festejos, dezco d.e exceso de felicidad; sufro 
y en ellos desempeñaron un impor, . viendo como el mundo sufre por no 
tante papel. 
A l disponerme a trazar estos ren-
glones, escritos muy de prisa, no 
me he propuesto hacer una crónica 
de m i viaje al Perico y de la obra 
hermosa que all í se real izó. De esa ta 
rea supongo que ' « j ^ W ^ » ' tó¿ba"sl¿"te¿gñ8 a^ la^ 'püér te^- 'd fe l 
buscar la dicha donde yo la he ha-
l lado". Mujer que era, Teresa amaba 
a Jesús con el amor de un sera f ín ; 
cual bella mariposa, no expuesta a 
perecer, ansiaba abrasarse de con-
t inuo en la llama del divino amor, y 
r e m o n t á n d o s e en alas de la fe, J-la-
los activos corresponsales de los pe-
riódicos capitalinos. Ellos, que son Para í so en busca de su eterno galar-d ó n : "Ay, que larga es esta vida. justicieros p r e g o n a r á n muy alto la , durog estos destierros> esta cár . 
so emnidad que alcanzó la función i „ * ^ A„ „, 
de iglesia en la que tomaron parte 
cinco sacerdotés , corriendo el ser-
món o plática alusiva a la festivi-
dad del día. a cargo del elocuente 
orador sagrado mi compañero de via-
je a quien antes me he referido; 
descr ib i rán el acto, t a m b i é n solem-
cel y estos hierros, donde el alma 
está metida". Para la insigne refor-
madora, artista sublime del amor a 
Cristo, míst ico ru i señor de los ver-
geles celestiales, nacarada joya en 
la cual la Gracia hab ía ejecutado su-
blimes filigranas de santidad y de 
ne, en q^e el Presidente del Casino, I hero ísmo, los montes y los valles, las 
señor L ó t e z , izó la bandera cubana I aves ^ las flores, las a rmon ías de 
y e r Alcaide Municipal señor M á r - j 10« astro ^ la P iezas de los hom-
quez la española , a los acordes bres. son otros tantos consoladores 
de los respectivos himnos ejecutados 
por la orquesta qe, contratada por el 
Casino, fué de esta capital; consig-
nanin, asimismo, el emocionante 
momento en que a l ser elevadas las 
enseñas , dos bellas señor i t a s recita-
ron magistralmente sentidas e ins-
piradas composiciones poéticas, dedi-
cadas una de ella a Cuba y la otra 
trasuntos de la celestial morada en 
que ansiaba reinar en compañía de 
su Amado; y as í clamaba con ternu-
ra y con amor: "sólo esperar la sa-
lida, me causa un dolor tan fiero, 
que muero porque no muero". 
SI eximia era la santidad de Tere-
sa de Je sús , sublime a la vez era su 
a España , escritas la ú l t ima por m i ciencia. En su elevación de espí r i tu , 
querido amigo el laureado poeta Dr. i e nsus tiernas plegarias, en sus éx-
Guillermo de M o n t a g ú ; da rán una tasis admirables, elevábase la genial 
idea de los cuatro discursos que allí ; doctora a la región excelsa de lo d i -
se pronunciaron e locuen t í s imos - r -me- ' v ino ; parec ía revestirse de dotes an-
uos el que corrió a mi cargo—dis-'gelicales; los arcanos del mundo so-
cursos pictóricos de amor, saturados brenatural se en t r eab r í an a la pene-
de un confortante espír i tu de con-; trante mirada de su alma arrobada 
cordia que hizo vibrar el alma del en contemplación, cual si quisiera el 
numeros ís imo auditorio, según lo deJ Cielo anteciparle los consuelos del 
mostraron los nutridos y fervorosos! Pa ra í so , 
aplausos conque és te los p r emió ; re-1 E l l ibro de su "Vida" , abarca los 
¿ef.uT^n, CTdemás, el soberbio baile conocimientos de un Dionisio, con-
crie se dió por la noche en el Casino,! tiene las hondas reflexiones de un 
cuj-os hermosos .salones que (dicho Atanasio, revela el vuelo de un 
áe& di . vaso, estaban extraordinaria-' Agust ín , ;La metafísica encuentra en 
mente iluminados y adornados con el l "Las Moradas", algo digno de figu-
raayor gusto) a pesar de ser amplios, rar a la al tura de las obras de un 
resultaban pequeños para contener la¡ Anselmo o de un Buenaventura, La 
numerosa y distinguida concurren- míst ica, esa ciencia qune es patrimo-
nio de los santos de corazón y pu-
ros de espí r i tu , resplandece con me-
ridiana claridad en el "Camino de 
cía que los invadió , no obstante la 
l luvia , menuda pero molesta, que no 
casaba de caer» 
solamente apócrifos sino poco ade 
cuados a la gran humildad de su ca-
rác te r . Los que se encuentran en eus 
escritos son espontáneos y altamen-
te oportunos: viértelos con la mayor 
naturalidad y sencillez, no por hacer 
reí?" a costa de ofros, cosa impropia 
de su gravedad y caridad profunda. 
do los 'Par t idos contendientes, que! celebrarse per ióSIcameníe una córe-
se ponen de acuerdo muchas veces I monia de aire arcaico, que corriste 
para solicitar su des ignación. j en ei pago de un t r ibuto que ciertos 
" E l señor Secretario de Hacienda ] blog franceses tienen ^ hacer' 
dió cuenta de que exis t ían en el T e - i ^ . • _ , . .. , , 
-loro Nacional sujetos a los compro- a españoles , en v i r t ud de un va-
misos del Presupuesto y a las leyes! sallaje inmemorial , 
que regulan los fondos especiales,] gi confrontamos el espír i tu y el 
sino porque lo consigna la piuma | , 0 miiioneS cuatrocientos sesenta . de los doa territorios fron 
tal cual se presentan a su imasma- i l setecíentos cincuenta y nue-! fmpU:íe r V 0 3 , ¿ e r m o n 0 3 I ron 
nación Inocente, al par que lozana. ' ' tenzos, fác i lmente observarenms qu< 
Estos pasajes, se echan de ver en 
el L i b r o de/ las Fundaciones y aún 
más en "las Cartas. 
A veces traza t ambién curiosas 
descripciones- con rasgos sumamen-
te concisos, pero muy oportunos. 
¿Quién no se sonr íe al ver la des-
cripción de la casa ruinosa donde se 
me t ió en Medina, en la cual oían 
misa por la rendijas de la puerta; 
los apuros en la primera casa de To-
ledo; el susto de su compañera du-
rante la noche de án imas , en Sala-
manca; los rezos en la t ín de las bea-
tas de Villanueva de la Jara; la eco-
nomía de los frailes de Duruclo, que 
no t en ían donde dormir, pero lleva-
ban cuatro relojes; y, en f in , hasta 
la semblanza poco h a l a g ü e ñ a ,dcl 
est-'cto Provisor de Burgos," 
E l P, Gracián describe así el ca-
rác t e r de su confesada Santa Teresa: 
"Ten ía hermos í s ima condición, 
tan apreciable y agradable, que a 
todos los que la comunicaban y tra-
taban con ella llevaba tras sí y la 
amaban y quer ían , aborreciendo ella 
las condiciones ásperas y desagra-
dables que suelen tener algunos san-
tos creídos, con que se hacen a sí 
m i s m o s a la perfección aborreci-
bles. Era hermosa en el alma, que 
la tenía hermoseada con las diez v i r -
tudes heroicas, partes y caminos de 
la perfección que dec íamos" . 
E l P, Francisco de Rivera, con-
fesor que fué de Santa Teresa de 
J e s ú s , hace de ella el siguiente re-
trato : 
"Era de muy buena estatura, y 
en su mocedad hermosa, y aún des-
pués de vieja parecía harto bien: el 
cuerpo abultado y muy blanco, el 
rostro redondo y lleno, de buen ta-
m a ñ o y proporc ión; la color blanca 
y" encarnada, y cuando estaba en 
oración se le encendía y se ponía 
hermos ís ima , todo él l impio y apa 
la parte de E s p a ñ a es superior a la 
de Francia. Podr í amos decir que Es-
paña monta sobre Francia en la fron-
tera. Bien es cierto que la honradez 
ve pesos. 
"También informó el aludido se-
ñor Secretario, entre otras' cosas, 
que hab ía recibido una comunica-
ción del Departamento de Hacienda i 
df los Estados Unidos en re lación 
con los 100,000 pesos en bonos del i nos obl igará a confesar que la parte 
United States Victory Loan que de Francia que confina con E s p a ñ a 
hablan sido sus t ra ídos del Tesoro es ia menos activa, la menos briosa 
Nacional, en el que se m a n i f i e s t a ^ la nación- La verdadera Francia, 
que se han recibido en dicho Depar^, , • , „ *. „ n ^ , 
tamento la mayor parte de d i chos , ^ Francia de choque , es la del 
bonos, exceptuando los n ú m e r o s i Norte. 
8'iG,9 08.D, 845924-D al 84 592 6-D, A l cruzar el BIdasoa encontramos 
inclusive, y 845931-D ai 845945-D! eI ambiente ell cierto modo ha 
Inclusive. 845950.D, 845971-D y ^ " ¿ i . v * ^ • 
S45972-D de $1,000 cada uno, ¡ descendido, se ha hecho más l ángu i -
"Se acordó contestar al Gobierno i do. Los vascos de la t ierra de Labur 
francés que el Gobierno de . C u b a r o n mucho menos enérgicos y em-
e.stá conforme en que se pospongaj rend6(ioreg que los guipUZCOanos. se 
la Convención Sanitaria Internacio- . , . . , . . . , „ „„ „ +Q^mi-T1Q„ t-po dedican exclusivamente a la agncul-nal nasta que se terminen los t r a - | 0 
tados d e ^ a z con Turqu ía . tura y al pastoreo, y no con grandes 
"Los señores Secretarlos dieron! br íos . No se ve una chimenea f ab r i l , 
cuenta con numerosos expedientes | l o s pueblos son pequeños . E l pa ís 
de carác te r administrativo, el des-: - . Á ^ , , , -r, „,„ 
, x , , ' . , , no está muy poblado. Es preciso ale-
ñad lo (\- los cuales consumió la ma- J * * 
yor parte del tiempo que d u r ó el , 3arse hasta Burdeos para encontrar 
Consejo, recayendo sobre los mismos'una ciudad grande y rica. Bayona 
los acuerdos pertinentes." languidece junto a su espléndido r ío 
y sus tierras feraces, 
Bn cambio por el lado de E s p a ñ a 
todo es agi tac ión, vida, progreso. La 
población aumenta; los pueblos se 
LOS V E R D A D E R O S INGRESOS 
P O R RENTAS EN A L E M A N I A 
BERLIN, Octubre 14, 
Aunque se calculó que las contribu-
ciones sobre rentas ascenderían en 1922 | llenan de talleres y fábr icas ; abun-
a 12,000,000.000 de marcos, ahora se' dan las villas fabriles; San Sebas-
prevee que el total de ingresos por di-• t i án se agranda y hermosea cada año;; 
cho concepto oscilarán de 70 . 000 ,000 ,000 -r,-,, n „ „„„„;^o inn ftnft „nn „A„ , .Bilbao y su comarca llega enseguida, a 100,000.000.000 de marcos. I J , • , , , 
1 con su esplendor industr ia l y su n -
j queza. 
Todas estas consideraciones, que 
'no deséan molestar a nadie, las ha-
C r ó n i c a s d e . . . 
(Viene de la pág ina quince) 
cía yo ayer paseándome por las r l -
En f in , los corresponsales a quie- perfección" y más aun en el "L ibro 
hay entre Francia y Alemania, La sueñas m á r g e n e s del Bidasoa, y he 
cible, el cabello negro y crespo,' y i cordillera separa casi en su to ta l l - creído que no sería Inoportuno el ex-
frente ancha, igual y hermosa; las ¡ dad a las dos naciones, de un modo presarlas. E l averiguar o el sospe-
cejas de un color rubio que tiraba ; ^ no admite dudas. E l idioma, el char siquiera que hemos sido algo 
a negro; grandes y algo gr.uesas, no . * , . i , , ,, , ña ir» 
muy en arco, sino algo llenas; los aire de los hombres, el r ég imen ch- más y somos realmente más de lo 
ojos negros y redondos y un poco matér ico y el aspecto de la t ierra que nuestra timidez o, nuestro ca-
papujados (que así se los llaman y cambian total, definitivamente, de un zurro escepticismo cre ían , es cosa que 
no sé cómo mejor declararme), "no ]a(io al otro del macizo pirenaico. Só- se siente placer en comunicar a nues-
erandes, pero muy bien puestos, v i - . , _ . . . j i t, i . , t„a 
. y o i y graciosos, que en r iéndose se lo en los dos extrem03 de la barrera, tros semejantes, 
¡ r e í a n todos y mostraban a legr ía y ' e n la proximidad del Cantábr ico y ¿ • José Ma. SALAVERRIA, 
PAGINA VEINTIDOS 
D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 15 de 1922 i i o x c 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S D E ü l T i A H O R A 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
SE OFRECEN 
SE DESEA COLOCA» UNA JOVEN 
recién llegada para todo el servicio de 
una casa de corta familia o matrimo-
nio solo. Informan: Consulado entre 3 
y 4, Buena Vista, Teléfono 1-1755. 
44136 17 o.c 
FINCAS U R B A N A S 
V E N D O 
C R O N I C A C A T O L I C A 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
BE AI.QUII.A L A HERMOSA f ^ N ^ 
Teléfono A-4358, altos 
Sarrá. 
44143 




En San Lázaro, a dos cuadras de Pra-
do, a 88 pesos metro, casa para taori-
car, con 175 metros. Martínez. Haoa-
na. 66. De 9 a 12 y de 2 " 
44123 18 oc 
S O L A R E S Y E R M O S 
miento. La llave eiwo» f"^-- ¿[^¿guería | SE OFRECE UNA SEÑORA PENIN-
I sular para coser, sabe cortar o pjtra ma-
21 o. nejadora :< criada de comedor o cuartos, 
—" sabe cumplir con su obligación. Santa 
Lealtad, acabados de fabri-
22 o. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha española para criada de cuartos y 
repasar, ropa para tratar. Espreanza, 
número 66 y 68. 
4^126 17 Oc. 
A L COMERCIO EN G E N E R A L 
Cada día se acentúa más la tendencia 
de solidificar las reservas del C O M ^ 
CIO EN GENERAL en invertir sus ano-
r___ tf^ioriaH^s íCASAS Y SOLA-
RIO AL-'DU-
Buen negocio. En Neptuno entre Man 
rique y Campanario acera del transito, Desea colocarse una joven española, 
se cede un bonito local ya preparado para criada de cuartos en casa de 
para establecimiento. Casa de pocos I poca familia o matrimonio solo, bue-
gastos. Trato directo. Jesús del Mon- ñas referencias, no menos de $25.00. 
f 997 aUn<5 de 7 a 10 de la noche. Informan: Amargura 16, altos. 
.TioV ' Ü ^ — 44151 17 o. 
441i4___-_^^|M|B,a^a^^M^—BB»^*—» 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y l a y a n ó 
SE A1QUII.A SERRANO 6 ESQUINA 
? San Leonardo, en lo más aUo de San-
con sala, 6 cuartos, galería 
ledor al fondo, baño comple-
rvicio de criados, coema 
Informan en la misma. 
tos Suárez. con sala 
^ o ' ^ r t o T ^ r ' v i 
y tres patios 
19 o. Teléfono 1-3121. 
44145 ; 
Í 5 ~ a i Í ' 6 u i i . a n " d o s CASAS, SAI.A, 
?rBe3 t íwtac tones , baño ^ r c a l f o pa-
ílo, cuarto criado, traspatio. PP^tal, etc. 
A $60.00. con « C ^ % B 2 T Vntré 
antes Blanquizal. Nos. 23 V en¿r^ 
Mangos y Remedios Una cuadra aei 
tranvía. Teléfono 1-2396. 
44130 „ - 17 o. 
C R I A D O S D E M A N O 
rros en propiedades (  
RES) les ofrecemos en los modernos 
Repartos "ALTURAS i ' E L 
JVIENDARES", "BUEN | ETIRO 
RAÑONA" Y ' 'ORIENTAL" solares a 
plazos, a precios módicos. con ^ i ^ f ' 
¿ceras, césped, arbolado, agua, luz fací 
les vías de comunicación y a gran 
altura sobre el nivel del mar. Se aü 
miten cheks de los Bancos Nacional y 
Español, como cuota de e n ^ a en loa 
solares a plazos). Zaldo Salmón V Co™4 
pañla. Obispo No. 50. Teléfonos M-9494 
y A-5043. 
44141-42 
SANTA TERESA P E JESUS 
Nació Santa Teresa de J e sús en 
la cfüdad de Avi la el día 28 de Mar-
zo de 1515, siendo la menor de las 
hijas de don Alfonso Sánchez de 
Cepeda y doña Beatriz de Humada. 
Apenas tenía siete años, cuando se 
fijó con tanto viveza en la eterni-
dad de la gloria y en las penas del 
Infierno, que repet ía .amenudo y con 
gran ponderac ión : "Para siempre, 
para siempre". Leía los tormentos 
que los santos már t i r e s h a b í a n pa-
decido por nuestra santa fe y en-
cendida del deseo del marfc.rio( se 
DIA 15 DE OCTUBHD 
Este mes está consagrado a Nuestra 
Señora del Rosario. 
Jubileo Circular. Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia del 
Espíritu Santo. 
La semana próxima estará el Circular 
en las Reparadoras. 
Domingo (XIV después de Pentecos-
tés.) Santa Teresa de Jesús, virgen y 
se r eanudó el tráfico en todas las j H I R i? T T A 
¿ X JESUS D E L MONTE 
La Policía de las doce y trece Es-. 
taciones trabajaron, como de costum- j 
bre cuando llueve mucho, habiendo-/ 
so inundado varias casas en las ca- • 
lies Santa Catalina; San Anastasio | 
y otras de Lawton, de la Víbora y dej 
Jesús dei Monte. Tampoco hubo que i 
lamentar desgracias 
p r o f e s i ó n ! 
A B O G A D u s T " 
Centro J u r í d i c o Adm; 
Algunas cálles están convertidas; ^ J ^ ^ 
. jas. Dr. A, lioruff m1"" ^ T > . í j 
' cien:,,, Consultas ve^^nuiet ^ 
to al interior 3 nesn« ?vles v L ^ T 
Teléfono M-389S S- O h ^ 0 ¡ A 
43150 '"«y 
en verdaderas lagunas 
Aún cuando se creía pasado 
peligro del ciclón, el jefe de la Po-
licía Nacional, Brigadier Plácido 
reformadora de los Carmelitas; Santos F e r n á n d e z , dictó acertadas medidas 
Antloco, Sevaro y Claro, confesores; para que tanto la Sección de Tráf i -
Aglleo, márt ir y Santa Aurelia, virgen, 
Santa Teresa de Jesús, virgen y re-
formadora de los Carmelitas. Nació en 
19 o. 
marchó de casa de sus padres con r ™ * * ? * ^ ^ á ^ 1 Z ^ I ? * ™ 
un hermanito suyo para i r a A f r i -
ca a ser martirizados por Cristo. 
No habiendo podido lograr su inten-
to y muerta su madre, pidió a la 
Virgen que fuese madre suya y la 
mirase como a hija. E l d ía 2 de 
Noviembre de 153 5 tomó el hábi to 
7 j .uo" | bito religioso cuando carmelitano en el convento de la 1 _.. ° 
de 1915, siendo hija de Alfonso Sánchez 
de Cepeda y doña Beatriz de Aumada, 
ambos de antigua y calificada noble-
sa. 
A los veinte años de su edad, entró 
Santa Teresa en el convento de las car-
eo como las reservas de las Estacio-
ne?, estuviesen prontas anoche para 
acudir a los lugares de peligro, dan-
do órdenes a las ambulancias ue 
acudir Inmediatamente a prestar au-
xil io donde se le ordenara. 
M . GIMENEZ 
PRECAUCIONES E N E L PUERTO 
OSCAR B A R C e K 
ABOGADOS 
D r . Juan Rodrigue? P . 
ABOGADO Y ^ v l 1 ^ , Calle Habana, 123 " oíOTAlttO 
,11 a. m. y de 3 aC n̂suUaa: | 
Con motivo de las noticias del mal ¡ no A-8791 
melltas de Avila. Apenas recibió el há-¡ tiempo, ayer se tomaron precaucio-
it  r li i   se inflamó más i nes en el puerto, llevando los vive-
^ ^ í l L a t i y "i1 V m " " ^ " ^ ¡"«frí/í i su corazón en las llamas) del amor de ros y embarcaciones menores a l u -
Encarnac ión , de Avila , donde sufrió Dloa . ^ rfiSiriinrrtíV 
mart i r io , padeciendo muchas enfer-
medades y una gran desolación de 
SB OFRECE UN JOVEN DE CODOR 
para criado. Tiene referencias de las 
casas que ha trfVajado. Informan en 
el Teléfono M-4704. 
44158 17 o. 
SE OFRECE UN JOVEN ESPASOIi 
para criado de mano. Es práctico en el 
servicio, sabe cumplir con su obligación, 
plancha ropa de caballero. Tiene buenas 
referencias. Informes: Maloja y San 
^Nicolás No. 67 y 69. Teléfono M-1736. 
44161 v 17 o. 
H A B I T A C I O N E S 
P A L A C I O TORREGROSA 
Compostela, 65 
Ed i f i c io de c a n t e r í a , de 
reciente c o n s t r u c c i ó n , 
pa ra oficinas. Se a l -
quilani Depar tamentos . 
H a y habitaciones con 
b a ñ o y d e m á s servicios 
sanitarios, para v i v i e n -
d a . Servicio de eleva-
d o r . M a g n í f i c o Restau-
r a n t en l a p r imera p l an -
t a . Para informes , de 8 
a 12 a. m 
44094 22 oc 
COCINERA ESPADOLA Y CRIADA SE 
mano o manejad(>"a, se ofrecen para 
poca familia. Son muy limpias, juntas o 
separadas. Sitios letra C entre Subirana 
y Albol Seco. 
44162 . 17 O. 
C O C I N E R O S 
COCINERO REPOSTERO, JOVEN ES-
pañol. con muy buenas referencias, se 
ofrece para casa particular o de comer-
cio, con doce años en el arte, es hombre 
solo. Animas. 8. Mercado de Colón. Ca-
fé América. Teléfono A-1386. 
44118 17 Oc. 
G R A N ESQUINA 
de 30 por 40, Patrocinio V J 1 ? " 6 ™ ^ 
se vende junto o P^te de este solar a 
$5.65 vara. Informes: Escritorio A. del 
Busto. Teniente Bey 11. A-9¿íá-
44153 20 c 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
mmmmm 
afibs de contrato y no paga alquiler 
Informan: San Lázaro y Blanco, en la 
vidriera. 
44107, 22 Oc. 
POR AUSENTARSE I iA dueto, se ven-
de una casa de huéspedes, bien amue-
blada, habitaciones con baño P " ^ ^ 
A precio reajustado. Informes: Su due-
ño. Zulúeta, 34, Herald Home. 
44120 17 Oc. 
SE VENDE UNA GRAN BODEGA muy 
bien surtida, seis años de contrato, se 
da muy barat^ no se admiten corredo- e, Tercer Cente j de Canoni 
res. Informes: O Beilly, siete. AnioIU"/_„,,,• A_ , . ,_, ,_ 
espír i tu que le duró por espacio de 
1S afíos. ' 
E l día 24 de agosto de 1562 
dió principio a la reforma de su Or-
den restableciendo la Observancia 
de su pr imi t iva Regla, y desde en-
tonces fundó diez y siete monaste-
rios de monjas y trece de varones. 
F u é verdadero ejemplo de religio-
sas, maestra de perfección y doctora 
mística de Teología, enriqueciendo 
a la Iglesia y a la l i teratura con sus 
admirables escritos. Abrasada en 
r.mor divino y escarecida con Insig-
nes milagros, mur ió el día 4 de Oc-
tubre del año 1582, en la v i l l a de 
Alba de Tormes, donde se venera In-
corrupto su cuerpo. 
Gregorio X V la canonizó el día 
1? de Marzo de 1622, 
Cúmplese, pues, el presente año, 
González. 
44116 20 Oc. 
D I N E R O E H I P 0 T E A S 
COCINERO, SE OFRECE CON BUENAS 
referencias sin pretensiones. Sabe com-
prar económico. Limpio, hombre de me-
diana edad, blanco. Teléfono A-6309. 
•44137 • 17 o. 
C H A U F F E Ü R S 
CHEQUES N A C I O N A L , E S P A Ñ O L 
1,000 Compramos cantidades desde 
$100,000, tráigalo -intervenido y recimra 
el efectivo. Tomo 14,000 P680* 8 
por ciento, sobre una casacon 500 me-
Obrapía, 27, tercer piso. Notarla Mazón. 
H I P O T E C A 
CHAUPEEUR ESPASOD, JOVEN, Cui -
dadoso, con varios años de práctica y 
buenas referencias, desea. colocarse en 
oasa particular. T' | ne suficientes cono-
cimientos de mecánica y trabaja cual-
quier máquina. Para informes: Teléfo-
no F-3144. 
44155 17 o. 
V A R I O S 
BE AI.OUIDA UN DEPARTAMENTO 
con vi^ta a la calle, entrada indepen-
díente baño y ^ ^ a comida sx la desea. 
Empedrado, 37. Teléfono A-.770 bajos. 
44125 , ^ L r 0 ^ — 
SE AI.QUII.A ESTRELLA NUMERO 
16 altos, una sala y un cuarto con bal-
cón a l4 calle, tiene buenos servicios 
sitio cómodo, tranvía a los dos cos-
JOVEN COMPETENTE SE OPRECE 
como vendedor viajero, con 8 años de 
práctica a sueldo o comisión. Por carta 
o personalmente, Gervasio 97 A, altos. 
Onofre Díaz H. 
44157 17 o. 
tados de dicha casa. 
.44127 17 Oc. 
EN BERNAZA 57, ALTOS, SE ALQUI-
la sala, saleta, cocina, para matrimonio. 
44149 
SE ALQUILA HABITACION AMUE-
blada con doble balcón a la calle en 
$22.00, casa particular confortable y 
tranquila, magnífico barrio. San Miguel 
157 .altos, cerca de Belascoain. 
_4416.0 _ 1 L 0 • -
NUEVA CASA DE HUESPEDES, CA-
lle Aguiar 47. próximo al comercio y 
oficinas, se alquilan modernas y venti-
ladas habitaciones amuebladas, con la-
vabos de aj?ua corriente y asistencia. 
44152 17 0-
SE SOLICITA UNA SESORA O UNA 
joven para socia de cuárto. Para mfor-
meside 11 a 1 o de 5 en adelante. Di-
íeccion Monte No. 69, habitación 17. 
44154 ; 17.0j_ 
BE ALQUILA UNA HABITACION O 
dos amuebladas y con comida, en casa 
particular. Escobar 211, bajos. 
44166 17 o. 
BE ALQUILA DEPARTAMENTO DE 
dos habitaciones grandísimas, luz, en 
casa moderna, todos sus servicios, pre- . , 
cios reajustados, comida si la desean. \ * 
Cárdenas 3, segundo piso. Tel. M-7T14. 
44160 17 o. 
C o m p r a y V e n í a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c k i e n t o s 
E V E L I O M A R T I N E Z 
Habana 66. De 9 a 11 y de 2 a 5. Com-
pra y venta de fincas urbanas, dinero 
con garantía hipotecaria. 
CASAS B A R A T A S 
Damas, $7,000. Trocadero, $8.000. Fac-
toría, $8,500. Diaria, $6.500. Esperan-
za, $5.200. Lagunas, $7.500. Castillo, 
$8.000. Muralla, $9.000. Luz, $35.000. 
San Miguel, próximo al Parque Central, 
$22.000. San Lázaro, $17.000. Evelip 
Martínez., Habana, 06. De 9 a 11 y de 
2 a 5. 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Monte, cerca del Campo de Marte, 55.000 
pesos. Animas, cerca de Prado, $37,500. 
Trocadero, cerca de Prado, $42.000. 
Consulado, $65.000. San Lázaro, 37,500 
pesos. Pernal, $25.000. Vigía, cerca de 
Cristina, $8.500. Romay, $42.000 . Nep-
tuno, $65.000. Inquisidor, $70.000 
lio Martínez., Habana, 66. De 9 
Deseo tomar sobre casa de dífs Plantas 
en el centro de la Habana y con 2o0 
metros, en primera hipoteca, 18 mil pe 
sos al 7 por ciento. Martínez. Haba-
na, 66. De 9 a 12 y de 2 a 5. 
44123 18 oo 
E N S E Ñ A N Z A S 
S E Ñ O R I T A A R I S m R A T T C A 
de California y Londres ^ V t w ^ n o r 
inglés, español y francés Dirigirse por 
escrit¿ a U. S. A. Departamento anun-
cios este periódico 
44084 17 oc 
Srta. P A Q U I T A G I L 
Acred i t ada Profesora 
de Bailes de S a l ó n 
La única en la Habana que 
enseña a la perfección est« 
arte con todos los pasos mo-
dernos en pocas lecciones. 
Da clases privadas en su 
casa particular (no es acade-
mia). 
Virtudes, 128, altos, entra 
Gervasio y Escobar.. 
19 oo 
zación, el cual se es tá celebrando en 
todo el mundo cristiano con sumo 
esplendor, sobresaliendo E s p a ñ a y 
las Repúbl icas hispanoamericanas. 
En Cuba se está conmemorando 
en estos mismos d í a s . 
SOLEMNES FIESTAS, CENTENA-
M A S DE SANTA TERESA E N L A 
IGLESIA DE SAN F E L I P E . 
» PROGRAMA 
D I A 15. FIESTA PRINCIPAL 
A las siete y media. Misa de Co-
munión General distribuyendo el 
Pan de los Angeles el Excmo. y 
Rvdrao. Sr. Pedro Benedetti. Dele-
gado Apostólico de Cuba y Puerto 
Rico. 
A las 9 ce lebrará Misa Pontif ícial 
el Excmo. y Rvdmo. Sr. Pedro Gon 
zález Estrada, Obispo de la Haba-
na; y h a r á el panegír ico de Santa 
Teresa el Excelent ís imo y Rvdmo. 
Sr. Manuel Ruiz, Obispo de Pinar 
del R í o . 
A las 5 p . m . se o rgan iza rá una 
Magna Procesión para llevar Ja imá-
gen de la Santa desde el Convento 
de San Felipe al Monasterio de San-
ta Teresa. Oficiará de Preste el M . 
I . Sr. Alberto Méndez . Aroadiano 
de la Iglesia Catedral y Secretario 
de C á m a r a del Obispado. A l f inal 
de a procesión ocupará la Santa Cá-
tedra el R . P. José Vicente, Prior 
de los Carmelitas de la Habana. 
T e r m i n a r á n estos solemnes cultos 
con u ra despedida a la Santa canta-
da por Ja Comunidad Hijas de San-
ta Teresa de J e s ú s . 
gares de resguardo. 
Las tramontanas de la Havana 
Coal t ambién fueron llevadas a l u -
gares seguros como los aparatos 
descargadores. 
i s 
Sería necesario un volumen dilatado 
para referir individualmente l i i * heroi-
cas virtudes en que se ocupó toda su 
vida. El obrador de todas las «acciones 
maravillosas de esta criatura verdade-
ramente singular, era el ardiente amor 
i que profesaba a Jesucristo, no siendo 
fácil que algún otro bienaventurado la 
excediese en el afecto, ni en la ternura 
con que amaba al Redentor del mundo. 
Este era el Imán que la atraía con 
tanta violencia, que ningún objeto cria-
do era capaz de variar sus movimientos 
ni separarla de su centro. 
No alcanza la pluma a manifestar 
con los rasgos más vivos el soberano 
Incendio, en que se hallaba abrasado 
el pecho de esta dichosísima criatura 
para con su eterno Esposo, del que pue-
de d^se alguna Idea por los efectos de 
sus admirables éxtasis, tan singulares, 
que dieron bien a entender, que no v i -
vía en si sino en Jesucristo. 
Reformó nuestra Santa en la flor de 
su Juventud, la Ilustre y antigua reli-
gión de los Carmelitas. iQué prodigios 1 un remolcador de Doniphan estuvie 
de confianza en Dios, de mortificación , ra (jg guardia por si eran necesarios 
y de celo para llevar adrante sus pro-1 sus servicios. 
P E L A Y O G A K C Í A Y 
NOTARIO PupttT1 
G A R C I A , FERRARA Y i 
Abogados. Aguiar 7i c 
no A-2432. De 9 k h 




E L GOVERNOR COBB 
E l vapor Governor Cobb que de-
bió salir ayer por la m a ñ a n a de Key 
"West para la Habana no lo efectuó. 
Dichos buques probablemente sal-
d rán hoy por la m a ñ a n a de Key 
West para llegar esta tarde a la Ha-
bana. 
E L C H A L M E T T B 
E l vapor americano "Chalmette" 
a pesar de habérse le advertido el 
peligro a su cap i tán salió para New 
Orleans. 
REMOLCADOR D E GUARDIA 
E l Capi tán del Puerto dispuso que 
yectos! En el momento de expirar ma-
nifestó Dios con grandes prodigios la 
santidad de su íidelíslma sierva. 
Murió Santa Teresa el día 4 de Oc-
tubre del año 1582. 
D a m a s s a l u d a b l e s 
E l Jefe de Estado Mayor de la Ma-
rina de Guerra Nacional Capi tán de 
fragata, señor Alberto de Carricarte, 
pasó telegramas a los jefes de los 
Distritos Norteny Sur para que die-
sen instrucciones a los comandan-
tes de los barcos de la Marina a f in 





S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a m 
f m a n e j a d o r a s 
SE SOIiICtTA UNA MANEJADORA que 
ésté práctica en Tejadillo número 34, 
bajos. Sueldo 25 pesos y uniforme. 
44087 17 Oc. 
SE SOLICITA CRIADA DE HABITA-
ciur.es de mediana edad, muy inteligen-
te y práctica en el servicio de buenas 
casas, sabiendo leer, escribir y sobre 
todo telefonear, con informes. Presen-
tarse por la mañana en la Quinta Pala-
tino. Cerro. 
C 7905 Ind. 15 Oc. 
E N E L V E D A D O 
Vendo una casa en C, cerca de 17, de 
altos, en $38.000; otra en D, cerca de 
23, en $15.000; en Línea, 4 casas a 
$10,000; un solar de esquina en P, a 
$30 metro; una casa de esquina en 19, 
cerca de 12, con árboles frutales, en 
$20,000. En A, una casa de esquina, 
$40,000 . Evelio Martínez. Habana, 66 
De 9 a 11 y de 2 a 5. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
SE VENDE UN REGIO JUEGO 
cuarto plumeado de abanico con bonita 
y 
barí 
44128 19 Oc. 
MUEBLES. GANGA. SB VENDEN UN 
uego de Comedor, juego Sala y Dormi-
torio, casi nuevos y en excelente condi-
ción. V. Albert DeSerti. Cuba 23, altos, 
Habana. 
44138 
Son todas las que toman Pildoras del 
Dr. Vernezobre, que lleva a su orga-
nismo materias vivificantes, fortale-
cientes y que las hacen aumentar en 
peso y en energías. Las Pildoras del 
Dr. Vernezobre, fomentan la salud de 
las damas, evitan que se hagan débiles 
y multiplican su salud. Se venden en , , , - t7 - ._„™ \,r. 
lodas las boticas y en su depósito E l ' la m a ñ a n a de hoy para Veracruz ha 
Crisol, Neptuno esquina a Manrique. 
Haga que las tomen todas las damas de 
su casa y verá qué bién les va. 
alt 5 d 3 
BUQUES QUE SALIERON 
Los vapores "Cuba", "Siboney", 
y "Edam" salieron ayer tarde para 
Key West, Nueva York y Vigo res-
pectivamente. 
E L VAPOR MISSOURI 
E l francés "Missouri" sa ldrá en 
M A N U E L R. ANGIJI? 
LUIS A . BARALT j r 
ABOGADOS ' ^ 
Haban^ 49 altos 
DR. RICARDO ILLA Y Vlh 
ABOGADO W 
Amistad, número 134 vr„t . 
aocM-5443. Habana? cíbírIa- i 
301-25 
Ledo. R a m ó n F e r n á n S r i k 
ABOGADO Y NOTARIO 
INGENIEROS 
R U B E N DíAZlíUZAR 
Arquitecto. Proyectos nara 
nes de concreto, ladrillo vmoH^'-
sultas profesionales y 
obras por administración P«Hnes 
Teléfono A-D770. ttVJUn- -"ad 
37078 
Doctores en Medicina y Cim| 
D R . FEIJX PAGES 
CIRUJANO DE XiA QXTIKTA Bs 
DEPENDIENTES 
Clruyía General 
Consultas: lunes, miércoles y tt. 
nes, de dos a cuatro, en su domMv 
D. entre 21 y 23. Teféfono F - m * 
N o t i c i a s d e l a . . . 
(Viene de la pág ina primera) 
JOVENES CATOLICOS 
E l próximo domingo día 15 de 
los corrientes, t end rá lugar la so-
lemne bendición de la bandera de 
la Sociedad por el I l tmo. Sr. Obispo 
de la Diócesis, en la iglesia de San 
Felipe, a las 9 de la m a ñ a n a , antes 
de la Misa de Pontifical que celebra-
r á con motivo de la fiesta en honor 
Norte. Así lo anunciaba el Wather 
Burean. 
La pe r tu rbac ión estaba acompaña^ 
da de fuertes vientos, sobre el Nor-
oeste del Mar Caribe, y del Estrecho 
de la Florida. La pres ión con t inúa 
siendo alta sobre los Estados del 
Sudoeste, excepto la Florida. Las se- sobre los railes 
ña les de tempestad cont inúan des-
plegadas en la costa meridional de 
la Florida. 
hiendo suspendido ayer su salida 
Según noticias recibidas por la 
Peninsular Occidental S. S. Co. a l 
medio (Tía de ayer, la velocidad del 
viento en Key West era de 40 millas 
por hora. , 
LOS TRENES 
En el crucero de las l íneas de Uni-
dos y Oeste en Rincón hubo una 
inundac ión de ta l naturaleza que 
impidió el paso de los trenes. 
E l tren 8 3 regular de viajeros pa-
ra Guane; sufr ió una demora de una 
hora esperando el descenso de las 
aguas. 
En el k i lómet ro 50 entre las es-
taciones de D u r á n y Guara el agua 
alcanzó una altura de 18 pulgadas 
DR. M A N U E L BETANCOURT 
VIAS URINARIAS 
Especialmente blenorragia. Consultas 
2 a 5 p. m. Telf. P-2144 y 4-128} 
OBISPO 55. ALTOS 
43788 21 tí 
HOMEOPATIA 
DR. D. RIVA DE LA TOBES 
Enfermedades crónicas. Vedado, J y u 
número 162, de 2 a 4. 
42924 < t 
Dr . ENRIQUE FERNÁNDEZ ¡ 
Oídos, Nariz y Garganta. Consmiu 
Lunes, Martes, Jueves y Sábados, íel 
a 2. Laguna.s. 4tí, esquina a Perseye» 
cia No hacj visitas. Teléfono 
DR. J . DIAGO 
Afecciones de las vías urlnartis, & 
termedades de las señoras, Aguili, II, 
i De 2 a 4. 
D R . FARRAS 
En Luyanó el 
pulgadas sobre los railes y fué causa 
de que los trenes eléctricos variaran 
E L TEMPORAL EX L A H A B A N A su ruta, haciéndolo por Naranji to 
y pasando solo uno con t racción de 
U N DERRUMBE vapor. 
La torrencial l luv ia que durante 
toda la m a ñ a n a y parte de la tarde' 
Esnecialidad en estómago, 
pie'l v anemia. Curación radical de tej 
matismo v colitis. Servicio espeaM 
enfermeras. Tratamiento por mvec* 
, . , 1 nes y masajes. Consultas, de MI 
agua subió siete] toáos los días< Martes y viernes,fW» 
para las pobres. Trocadero, 71 .^ 
fono A-5767. „ 
37066 i* 
21 
Í Í I Ñ O I . A NUEVA DE i A ABOLIAN 
Hall marca •'Wheelock", con buena se-
S i ó n de rollos. Barata. V. Albert De 
Serti, Cuba 23, altos. 
44138 • 21 o. 
En Arroyo Naranjo y Rancho Bo-
de ayer cayó sobre la ciudad, c a u s ó ' y e r o s , l ínea de los eléctricos al R in-
grandes dañós , en los diferentes cón, t ambién la vía se inundó y el 
b-irrióa de la Habana y Maria-j tráfico fué interrumpido, 
nao, aun cuando afortunadamente 
no hubo que lamentar desgracias, D E L SURGIDERO D E BATABANO 
de Santa Teresa de Jesús en el T e r - I perfonaies; solamente un obrero re-i (POR TELEGRAFO) 
cer Centenario de su canonizac ión . . ¡juitó lesionado de gravedad al d e j SURGIDERO BATABANO, Oct. 14. 
DIARIO DE L A M A R I N A . 
Habana. 
Tenemos dos días de l luvia cons-
tante, viento fuera del nordeste y 
D E del este rachado. Ba rómet ro 57 a 58. 
i Tiempo cerrado. 
E l Corresponsal. 
Será la madrina la Excmo. Sra. ' rrumbarse una pared medianera en 
Condesa de Buenavista. 
Terminada la Santa Misa se pro-
cederá a la imposición de clistinti-
vos a los aspirantes admitidos en la 
ú l t ima Junta Gíeneral. 
Y se invita por este medio a to-
dos los Cató l icos-a dichos actos. 
L a Junta Directiva. 
EN L A V I B O R A 
SE VENDEN TODOS IiOS MUEBI.ES SOLEMNE FUNCION E N HONOR 
de una casa, dos juegos de cuarto, un D E L PURISIMO CORAZON D E M A -
iuego tapizado, muy fino de sala; seis -
sillas de mimbre, dos camas de niño dos 
camas de hierro, seis sillas, tapizadas 
de comedor. Escobar 211, bajos 
la casa en construcción sita en Te-
nante Rey y Aguiar. 
44166 17 o. 
L A N U E V A M O D A 
Muebles baratos, se venden juegos de 
cuarto de cinco piezas desde $100.00; 
id. 5I0O.OO; id. 3 cuerpos $250.00; juegos 
de comedor desde $75.00 en adelante; 
iuetros de sala desde $5'0.00; id. esmal-
Pc0l̂ rneS'c.a U^a ?uadr* de la Calzada, S s de 7 piezas $75.00; id. $100.00; jue-
|5,O00 San Mariano de altos, $6,000. f ^0^eÜ?eciEidor desde $50.00; y también 
San Francisco, $7.500. Correa, mediaI °̂eSzaüse ¿deltas como escaparates desde 
' "0. $25.00, con lunas $35.00, 
tas desde $20.00, camas des 
cuadra de la Calzada, antigua, $7 .OBO . | Fin nn silbón 
Santa Irene, $7.500. Concepción, media I45 00 coauet£ 
cuadra de la Calzada, de altos, $16,500. f i l $10 00 v i 
San Lázaro, $8.000. Un terreno. Cueto, 
esquina a Pérez, a $5 metro. Evelio 
Martínez. Habana, 66. De 9 a 11 y de 
2 a 5 
44123 18 00 
San Lá2arty solar yermo, con fren-
se s o i a c i T A u n a c r i a d a p a r a e d | te también a Animas, 7 metros de 
servicio de una casa. Informan solamen- r , 04 1 <• j . 
frente por 34 de fondo a $34 el me-
serv 
te por la mañana en EEspada 14, sa 
gundo piso, entre Cuarteles y Cbacón 
44144 19 o. 
SE SOLICITA UNA COCINERA ESPA-
ñola que í.epa cocinar bien. 13, número 
11, entre L y M . Vedado. 
44119 17 Oc. 
tro. 
Esquina de fraile en el Vedado, ca-
lle A, 1.200 metros con casa de dos 
plantas en $36.000. 
SE SOLICITA UNA OPERARIA 
aprendiza de modista en Neptuno 5 
altos entrada por Industria. 
44140 17 o. 
Animas, cerca de Galiano, sólida cons-
trucción, tres plantas, rentando $300 
$31.000. 
Berna!, 2 plantas, a la brisa, fabrica-
ción de lujo, alquilada con contrato 
en $15.000. 
C r i a d a s de m a n o 
Calzada de la Víbora , dos cuadras 
del paradero, solar a la brisa con 10 
metros de frente por 35 de fondo, en 
$7.000. 
Bonita y lujosa residenci 
dra del Parque Mendc 
de $10.00, vitrinas desda $28.00, sillas 
caoba $2.25, mesas correderas desde 
$9.00, neveras desde $12.00, burós pla-
nos, id. de cortina, a precios de ganga. 
San José 75. Teléfono M-7429. Marceli-
no Guzmán. 
44147 • 13 o. 
M A Q U I N A S DE ESCRIBIR 
"Kemington", "UnderwoocV, medio uso, 
30 y 50 pesos. Ambas retroceso, cinta 
bicolor. Además una "Underwood", nue-
va, letra notarial, $75.00. Belascoain 117, 
altos, esquina a Pocito. 
44159 22 o. 
ACUARTELADA L A SECCION 
TRAFICO 
Ante el temor de que el ciclón pu-
diese recurvar y causar estragos en 
la Habana, dispuso el brigadier P lá -
cido H e r n á n d e z que la Sección del 
Tráfico quedase acuartelada en la 
Jefatura de Policía, para poder acu_ 
div a los lugares en que fuese de-
mandado su auxilio. 
En las Estaciones de Policía la 
raservá ha acudido, así como las 
ambulancias a diferentes lugares| 
donde .han sido reclamados sus ser 
vicios. 
D o c t o r a : AMADOR 
ESPECIALISTA EN LAS ENFBW 
dades del estómago. Trfta P^ .^ f 
cedimiento especial las .dlspePsl?i1 
ras del estómago, ententlf * Xria!'* 
crónicas que sean. Consulias diar ^ 
2 p,- ™ - p??;aop0bj;es'v det « 12 a 
viernes de 9 a 10 a 
p. m. Reina, 90. 
POLICLINICA 
Suárez, 32. teléfono M-G233 Espeg 
tas para cada enfemedádg C . ;j 
de 1 a 8 p. m. Para .PoD«3' fernteS 
1 a 5. Cirugía AnáhslsT,llr^¿os s I» 
Pavos X. inyecciones Intravenow 
ra Sífilis, Reumatismo 
A.3ma, etc. 
dicina en general). De 9 * 1 ; ^ 
Tratamiento te la 1 " ^ U t o s y« 
pra, etc. Consultas reconommiemo 
dándosele medicinas v 2 raciones 
42664 
E L 1 0 d e O c t u b r e e n . . . 
(Viene de la página TRES) 
R I A E N E L TEMPLO D E B E L E N 
Mañana celebra la Congregación 
del Pur í s imo Conrazón de María 
su función anual conforme al si-
guiente programa: 
A las siete y media misa de co-
m u n i ó n general. A las ocho, Misa so-
lemne, con orquesta y se rmón , pre-
dicará áel R . P. Eloy Mariscal, Mí- INUNDACIONES 
nistro del Colegio. En el crucero de la Havana Cen-
Suplica encarecidamente la asis-1tr!l1 en Luyanó se inundó una ca, 
tencia, el Director R . u . R a m ó n I s^ta aislada que allí existe, siendo 
Díaz, S. J . Solicitados los servicios de la Po.li-j m ^ j 
Estos solemnes cultos se aplican ] c'a ^ Bomberos, que acudieron, sa ' 
por la conversión de los pecad ores. (Cando de la caseta a una familia y 
para tomarlas; con las egposas que 
en la impavidez de un valor mito-
lógico, er igían en cada hogar un 
campamento revolucionario en s 
i D R . LUIS R. CACERES 
I Médico del Hospital Municipal J 
I Emergencias. Consultas mar 
¡ 6 . Virtudes, 128. Teléfono A " 4 0l 
38887 
D r . F. H . BUSQUET 
- Consultas y^tratamientos de Vías Bayo' Electricidad Médica. ^ 
- . jx i •_ 1 naritirt y í_íi^^h. «¡antes ju-"" 
i creta comunicación coi» la. manigua, i nUa frecuencia y corfie"o Á-*474i 
UN CATOLICO. 
P A R A L A S D A M A S 
B I L L A R E S 
Se venden dos mesas con todos sus ac-
cesorios completos y nuevas, una de pa-
los y otra de carambolas. Se dan bara-
tas. Se pueden ver a todas horas. Tam-
bién los domingos. San Indalecio entre 
Santos Suárez y Enamorados. Jesús del 
Monte. ; 
44148 29 o. 
A U T O M O V i L E S 
VENDO M I AUTOMOVIL CHAN33I,Elt 
7 pasajeros, lo doy barato, con facilida-
des de pago. Cárdenas, 5, tercer piso. 
Teléfono M-5530. 
44109 18 Oc. 
Josefina, modista madrileña, se hace 
cargo de todo trabajo, lencería, tra-
jes sastre y alta fantasía . Distinción 
y elegamcia. Neptuno 30, altos, entra-
da por Industria. 
38878 13 n. 
A V I S O S R M 0 S 0 S 
P A R R O Q U I A DE J E S U S E A R Í A 
Y JOSE 
on las hijas que sepultaban sus lá-
grimas en el seno profundo de sus 
almas para que no e m p a ñ a r a n la 
mirada que quer ía sorprender el es-
pionaje; con las escarapelas que en 
el misterio de la noche se bordaban, 
poniendo en una cara la estrella so-
a y en la otra la imagen r e l i -
giosa, como si quisieran advertir al 
combatiente cual «va ,1a conquista 
que ei t en ía que reahz&r y cuál era 
ol nuxiiio que para él iü encargaban 
do ol tener. 
Esas nobles funciones con que el1 j|flQ¿0 a-9051 
conduciéndola a la Sub-estación de 
Luyanó . 
En la Calzada de Vives se inun , 
daron varias casas de la aceña de 
los pares; puede decirse que rara 
ha sido la casa de dicha Calzada 
que no ha sufrido grandemente a 
í-ausa del agua. La Policía y los 
bomberos acudieron, auxiliando a los 
vecinos, en particular mujeres y ni -
ño 
sas porque la calle era un verdade-j bir a la tribuna, n i escalar el Parla-
ra r^0- I men tó n i luchar en los comicios, la 
- Afortunadamente, aparte de las mujer que hizo posible la libertad, 
mojaduras, no ha habido que la-1 píiede sin esperar esas 
mentar ninguna desgracia. | asegurar el destino 
De 13 a 4. Teléfono 
Dr . J o s é A . Fresno i B a * - ! 
Catedrático de Operaüone¿ ie 
cuitad de Medicina ¿ons" ^ 
5. martes, jueves y ŝ Dau 
Teléfono A-4544. In(j,23 114 
Cá4í3 
" d r . j . b . m i 
De los í.ospltales ê *cialista 
York y Mercedes. Espec neg m 
fermedades secrotas. ExaInco 
troscópicos y cistoscópico-. 
riftón por los Rayos X. 
C 7615 




ayudándoles^ a salir de las ca-| proiíficos ardores de su alma. Sin su-; g r ^ c s ^ e n í e ^ 
pasado prestigia a la cubana, por las 
excelsas contribuciones de su amor 
a H independencia, fueiOn irresisu-
bles rcrtilegios para el porvenir 
a la obra de rasgar la densi 
horizonte d'ecidiera incorporar 
E L DR. CELIO R 
r ^ ' / í Consultas todos los ^ 9 
(fad del :a 4 p. m. Medicina nU-^ ^ 
irar los • mente del corazón ^ y ^ ae niñoS-
éfonoj^i 
. B0SCH 
Dr . PEDRO A. D V ^ 4 
Medicina y Cirugía, ^ o n ^ del conquistas • ^ ^ ' " e n f ^ r n Y e p o s de j 
de Cuba. | o y sangre ^ o n s u l t ^ . ^ S * 
Los Cuatro Caminos y las calles Para ello bas t a r í a que las del dípt: sús Marta. 114, aitu^-—---^'p 
adyacentes, se inundaron hasta eli de Octubre de mi l novecientos vein-! j j ^ POLICLINICA 
te y dos volvieran la mirada a sus 
abuelas, las del Diez de Octubre de i Para darle f a f lid̂ d0ebsres. P r̂a « 
m i l ochocientos sesenta y ocho, y co- . bajadoras, y 1 
mo ellas, se pusieran 
antiguo Matadero, acudiendo tam-
, bién la Policía, que pres tó sus auxi-Pi^sta solemne en honor de Santa du-Minc; 
ylg-is, debida a la piedad e iniciativa de i ^ ^ ^ , , 
la muy piadosa Camarera señora Andrea1 Puentes Grandes el río se des-
Gonzáloz viuda de Romero y demás bordó, uniéndose el puente que al l í nuevas adargas para la 
El próximo manls. día 17 se edehr-, Irxiste con el de Ia fábrica La Tro- terrible, porque sería de 
rá en esta Iglesia, a las 8 i|2 a. m so - i ' i c a l 6 inundándose todas las casas entre abrojos, y a cada avance nos 
lemne fiesta en honor de Santa Eüuvjü V lugares cercanos, as í como en Ma,1 sa ldr ía un fantasma y en cada en-
gis con Misa de Ministros y orquesta1 rianao, que se inundaron los Re- crucijada nos acechar ía un abismo y 
las 
daremos consultas ^ 
a labrar las ' ^aeci^'noche:"'e.ratls. $¿ldi¿mM 
lucha: lucha 1 para sus curaciones. S( etc-
eneral, inVT 
Teléfono M-t"¡áá noche 
para 
v gía en 
J 00 
D R . JOSE 
ALFONSO SE VENDE "OIT CAMION MARCA SOS . 
ge Brothers, de una y media toneladas, Q116 dirigirá el laureado maestro Rafapi , ^- • -. 
con carrocería propia para almacén, Pastor. •"•iiiaei | partos. a cada conciencia amenazar ía una 1 t dei Sanatorio ^ dei fl 
puede verse en la calle Compostela, nú-1 El sermón está a cargo del Ilustrísi-1 Tanto la Policía del Cerro como claudicación; lucha muy cruel, por- í 'T^p 'n t ro 'Astur iano. >^a ¿d8|J!? 
^ _ »«•__,• i__t--jí . _ j - ii„„/„ .• í._j i uei >t;i1L'"i_ narria., rj"1. MHoS 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA m A ^ A ; , A*, iardlne? 
española de mediana edad para criada , ̂ oneaLa ae janunes, 
tros de terreno, en $25.000. 
de mano c anejadora, sabe cumplir 
con su obligación, es cariñosa con los 
niños, tiene referencias, no va por tar-
jetas. Informan en Misión, 19, bajos. 
44121 17 Oc. 
Francisco García Veg-a. altos. ICuba 23, 44138 
•——— -
SE DESEA COLOCAR TINA MUCHA- i 
cha española para criada de mano o ma-
nejadora, sabe trabajar. Informen: ' 
Oficios, número 72. 
44100 17 Oc. | 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA- | 
cha española de criada de mano o ma-' 
nejadora. Tiene referencias. Informan: I 
Aguila 114, altos. -¡ 
44146 18 o. 
Calle C: espléndido chalet de ^—r 
plantas con garage etc. en $23.000. 
San José, 2 plantas, de nueva fabri-
cación antes de Belascoain, $20.000. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
CUBA, 32, DE 3 A 5 
19 o 
21 o. 
M I S C E L A N E A 
44130 
P A R R O Q U I A D E L ESPIRITU 
SANTO 
Adoración Nocturna. SegTmdo Turno 
El Jueves 19 a las 9 1|2 p. m. tendrá 
luprar ia Vigilia ordinaria de Turno 
LOS TRANVIAS de erguir el cuerpo, despeñar en la DR. EMILIO B 
n enferme^^cacipa 
nuestras imprevisiones, y nuestras 1 pre. Consultas de 2 a • ^ 
inconsciencias y subir por la cumbre núi}1.^ 38 
A causa de haberse inundado la sima el fardo de nuestras culpas, ; Especialista e.. 
 tr  gre. Consultas de 
•̂ •̂ M»MrTmiw«m..iiiiiiii«iii«wî «jTp-n»T. 
RADIOTELEFONIA: AFICIONADOS 
que vivan lejos les mando, por correo 1 Será a puertas abiertas,"pudiendoJ 1 
Detector, Bobina, Chuchos, Material l t i r hasta las once de la noche los fielp« . S* 
completo uara construir su Aparato re- que lo deseen. También estuvo paralizado el t r á 
ceptor, con plano de instrucciones, etc.1 A las 5 a. m. tendrA luear la M i ^ tico de t r anv ía s en las l íneas dp Vp-
por diez pesos. Para consultas manden de esta Sección Adoradora en la cual ' 
sello. Roberto E. Ramírez. Prado, 49, podrán comulgar todos los 
^ H0.̂ U. l3'lrt ' Habana. 1 debidamente preparados. 
44104 17 Oc. 4 44133 
calzada de Vives »y los Cuatro Cami 
nos, quedó paralizado durante va 
rias horas el tráficb por dichos lu-í peñascosa de los renunciamientos y 
gares, no circulando los t r anv ías de 1 las rectificaciones y las renovaciones, 





Marianao y, Cerr dado y Agui la ; 
Vedado. 
Por la tarde, al cesar la l l uv ia , ' del beso 'de una mujer. He dicho 1 C7614 
Sí 
0 |yC 
P R O F E S Í O N A I E S 
Ü i A K i O Ú L L A á l A í ü ^ A Octubre 15 de 1 9 2 2 P A G U A S VESNTITRES 
Dr . J . A . H e r n á n d e z 
DEPENDIENTES aN 
L I G A C I O N E S DE N E O S A ^ A B 
Vías urinarias. Enfermedacies ^ v , r í u . 
Consultas de 3 a 5 y ae i * «- Doroicl-
S i ^ ü G E N I O M J O CABRERA 
"e16fono M-16t>0.. ^ 10 my 
C3736 
PROFESIONALES PROFESIONALES 
DR. JOSE LUIS FERRER 
CIRUJANO 
T médico do visita de la Asociación de 
Dependientes. Afecciones venéreas, viaa 
urinarias y Enfermedades de señoras. 
; Martes, Jueves y Sábados, de 3 a o. 
Obrapía, 51, altos. Teléfono A-4364. 
OCULISTAS 
DR. L A G E 
Dr F í L I B E R T O R I V E R O 
cho. iRSUtuto a« rno del Sanato-
m » ' ' ^ •;I1,.E¿P.eT°léí<.no3 J-23" J 
^-2553 
„ „ . M A R I A M J E J E R E Z 
Especialista en e consuua, de 9 
^ a V o s ^ e n t - I ^ s t r i a ^ Consulado. T*-
jéfono -M-¿*--^ _ — — — 
DR J . VERDUGO 
b0 gástrico. Consu^S ¿efugio, número 
Í I b ? Tel. A-83P8B 
;DESEA USTED A D E L G A Z A R ? 
^«ha de ser impreso, usted podrá re-
ducir el ^mero de libras q u é d e s e ^ . 
C H. MacDonald. Avenida de Bél-
gica, 13 
41617 2« oo 
DR. J . GARCÍA R Í O S 
rtr«rtuaJ03 de laa Facultades de Barce-
lona 7 Habana. Cirugía en generax ? 
imtclalldades -le Ojos. Garganta. Na-
rí? Y Oídos. Rayos X . ConEUltas. de » 
^Z4y Amistad, 60 Teléfono M-3023 
Clímca: San Rafael y Mazóu. De 9 a 
Dr. ANTONIO R I V A 
rorazOn y Pulmones y Enferm^aades 
íel pecho exclusivamente. Consultas: 
fel s a 10 a. m. Bernaza. 32. bajos. 
DR. IJUIS R. CACERES 
ANESTESISTA^. 
' Fqnpclalldad en el empleo laugthing 
£ T Virtudes 128. Teléfor.o A-0242. 
Medicina general. Especialidad estoma-
go, Debilidad sexual. Afeccionas de Be-
ñoras, de la sangre y venéreas. De 2 
a 4 y a horas especíalos. Teléfono 
A-3751. Monte. 125. Entrada por An-
geles. 
C9676 lnd-23 d 
D R . F . J . V E L E Z -
Tuberculosis. Médicas y Quirúrgicas. 
Libertad, 50. Marlel. Consultas do 1 
a 8. Teléfono larga distancia. 
C5090 Ind. lo. 31 
DOCTOR C L A U D I O FORTUN 
Tratamiento especial de las afecciones 
de la sangre, venéreas, sífilis, partos y 
enfermedades de señoras. Campanario, 
142. Consultas, de 2 a 5. Teléf. A-8Sí90. 
DR. H . FERRER 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES 
DE XiOS OJOS, GARGANTA, NARIZ 
Y OIDOS 
Consultas de 2 a 5 p. m. $5.00. t:on-
fultas por la mañana a horas previa-
m ¡nte concedidas. $10.00. Neptuno 32, 
altos. Teléfono A-1885. 
C7622 80d-S 
A . C. P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Ocullsa. Garganta, nariz y odou, copi-
sultas de 12 a 4. para pobres de 12 a í, 
$2.00 al mes. San Nloniás. 52. Teléfono 
A-8027. 
Ind. 
Dra. Ernesto y Rober to Rociagosa 
Cirujano Dentista. De las Universi-
dades de Harward, Pensylvania y Ha-
bana. Horas fijas para cada cliente. 
Consultas: d e 9 a l y d e 2 a 5 . Con-
sulado. 19, btijoa. Teléfono A-P792. 
Teresa de Jesús en el Tercer Centena-
rio de sn canonización. 
Será la madrina la Excma. señora 
Condesa de Buenavista. 
Terminada la Santa Misa se proce-
derá a la imposición de distintivos a 
k s aspirantes admitidos en la última 
Junta General. 
Se niega a todos los socios la más 
puntual asistencia. 
Y se invita por este medio a todos 
los Católicos a dichos actos. 
La Junta Directiva. 
Habana, 10 de Octubre de 1922. 
43618 15 o. 
La Compañía no admitirá ningún' 
bulto de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y ape-
,'llidod e su dueño y el puerto de des. 
i tino. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
D R . C. E . F I N I A Y 
Profesor de Optolmologla de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate, 27, 
altos. Teléfonos A-4611, F-1178. Con-
sultas d e l l a l 2 y d e 2 a 4 , o por con-
venio previo. 
DR. A L F R E D O G. DOMÍNGUEZ 
DR. M . V I A M 0 N T E CUERVO 
Gabinete de Rayos X y Radium. Teie-
fona^A-5049. Prado, 33. De 1 a 4 p. m. 
6494 ind. 20 ag. 
D R . A N T O N I O P I T A 
De regreso da su viaje, esta de nu^vo 
al trente de su Instituto Médico. Secre-
siones internas. Kisioterapia. San J'lá-
zaro, 45. Teléfono A-5965. No visita. 
Consulta. $5.00. 
C2582 Ind 2 ab 
D R . E M I L I O ALFONSO 
MEDICO DE NISOS 
Consultas de 12 a 2. Cerro, 519, Teléfono 
A-?.715 
42390 1 n 
Dr . ENRIQUE S A L A D R I G A S 
Catedrático de CHnico Médica d«- la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del co-
raz6n. Consultas de 2 a 4. Perseveran-
cia, 52, altos. Teléfono F-2579. 
C5979 81d-lo 
38887 
TRATAMIENTO I D E A L DE L A 
AVARÍOSIS , POR E L SUE-
RO A N T Í S Í F I U T I C O D E L 
DR. QUERY 
Veinticinco Inyecciones subcutáneas, 
una cada día. nada molestas y com-
pletamente inofensivas, curan la slíllls 
en cualquiera de sus períodos, aun en 
los cíisos de neuritis óptica, ataxia, pa-
rálisis geJicraJ, etc., reputados por In-
0 Es el' tratamiento más científico y 
el rr.&s eficaz que se couoce. Millares 
de enfermos se nan curado ya oor este 
Fuero, en Europa y en Méjico. 
DR. E. CASTEIiIiS. especialista en 
enfermedades de la sangre, pteL 
sífiUs y venéreo. 
De 11 a 5 p. m.—PRADO, 27, altos. 
Teléfono M-3002. 
C5480 Ind. 12 Jl 
Dr . GONZALO PEDR0SO 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital Número Uno. Especia-
lista en vías urinaríüs y enfermedades 
venéreas. Clstocopia y cateterismo de 
los uréteres. Inyecciones de Neosal-
varsán. Consultas de 10 a 12 a. m. j de 
8 a 6 p. m . £n la calle de Cuba, nú-
mero 68. 
DR. JORGE L . DEH0GUES 
Oculista del Hospital "Calixto García" 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a ff. Aguila 
94. Teléfono A-3940. ^artKiular X-2987 
41340 2J oc 
Dr. FRANCISCO M . FERNANDEZ 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado^ 105. 
L A B O R A T O R I O S 
l»abt>ratorlo de Qnimlca Agrícola 
Industrial 
D R . RENE C A S T E L U N O S 
Análisis de abonos completos. 12 pe-
sos. Análisis de orinas, completos. 
$2.50. Ban Lázaro. 294. Tel. M-1558. 
c a l l Í t á í 
Quiropedista de fama , A L F A R O 
Obispo, 100. M-5367. Operaciones a ?1, 
de 8 a 11 a. m . Operaciones, a $2, de 
12 a 5 p. m. Sin cuchilla, si» peligro ni 
dolor, en caHos y uñas . Especialidad en 
diabéticos. A domicilio convencional 
41316 23 oc 
LUIS E, REY 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cub&, con titulo universitario 
En el despacho, $1. A domicilio, preció 
f;eG-fln distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-S817. Manicure. Masajes. 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estomago « 
Intestinos. Carlos I I I , 209. De 2 a 4. 
C2903 ind 3 ab 
DR. M A N U E L H . D U A R T E 
Enfermedades de los nlflos 
Rayos " X " y electricidad médica. 
Consultas de 1 a 4 
Aguila No. 98. .Teléfono A-1715. 
42522 i n 
C A L L I S T A A D O M I C I L I O 
San Miguel, VZ-JL., Teléfono M-2290. 
?635fl ^ ^ ^ ^ ^ ^ i n 
COMADRONAS F A C U L T A T I V A S 
A N A M A R I A V , V A L D E S 
COMADS027A8 
Mucjios años de practica. Lo* íflltimos 
procedimientos científicos. Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. 23 nú-
mero 381, e.itre 2 y 4, Vedado. Teléfo-
no P-1252. 
DR. REGUEYRA 
Tratamlecnto curativo del artrltlsmo, 
piel (eczema; barros, etc.), reumatis-
mo, diabetes, dispepsias hiperclorhidria, 
enterecolitis, jaquecas, neuralgias, neu-
rastenia, histerismo parálisis y demás 
enfermedades nerviosas. Consultas: de 
3 a 5. Escobar, 105 antiguo. No ha-
ce visitas a domicilio. 
D R . M A N U E L l Í P E Z PRADES 
MEDICO C/RXTJAHO 
De las Facultades de Madrid y la Haba-
na. Con treinta y un años de práctica 
profesional. Enfermedades de la san-
gre, p^ho, señoras y niños, partos, tra-
tamiento especial curattivo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consul-
tas diarlas de 1 a 3. Gratis los martes 
y viernes. Lealtad 91 y 93. Teléfono 
A-0226. Habana. 
Dr. FRANCISCO J . DE VELASCO 
Enfermedaoos del CorazSn. Pulniones. 
Nerviosas. Piel y enfermedades secre-
tas. Consultaos: De 12 a 2, los días ia-
borablee. Salud, número 34. Tel. A-6418. 
Ind 
DR. PARDO CASTELLO 
EspaciaUsta en Enfermedades fte la 
Piol, Sífilis, Sangre y Venéreo. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y do 3 a í., 
Prado, 98. Teléfono A-9966. 
C7613 31 d lo 
DR. J. A . T A B O A D E L A 
Medicina interna en general; con e»p»-
eialidad enfermedades de laa vías di-
gestivas; (estámago, intestines, hlga-
uo y páncreas); y trastornos en la nu-
trición: Diabetis, obesidad. Enflaque-
cimiento, etc. De 2 a 4. Campanario, 
número 81. 
33481 • 5 oo 
Dr. N . GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdomina-
les (estómago, hígado, riñón, etc.) en-
lu-medadeíi de señoras. Inyecciones en 
serie del 914 para la sífilis. De 2 a 4., 
D R . E. PERDOMO 
Consultas de 1 a 4. Especialista en viaa 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele, sífiles; su tratamiento 
por inyecciones, sin dolor. Jesús María, 
23. Teléfono A-1766.. 
34336 e • 
G R U J A N O S DENTISTAS 
Dr . Augus to R e m é y G. de Vales 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO DEL CUERPO FACULTATI-
VO DE "LA BENEFICA" 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de & a 11 a m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. m . días hábiles. 
Habana. 65, bajos. 
DR. A N T O N I O CASTELL 
Médico y Cirujano-Dentista de las fa-
cultades de Philadelphia, Washington, 
llw C. y la Habana. (Especialidad Buco-
dentaria exclusivamente). Encías enfer-
mas. Caries dentaria, en todos sus gra-
dos. Extracciones y trabajos artificia-
les, por los métodos más modernos. 
Estrella 45. Consultas de 8 a 11 y de 
1 a 5 
43037 4 n. 
FRANCISCA RUIZ 
Enfermera y Comadrona facultativa, 
ofrece sus servicios a Clínicas y casas 
pavticulares. Chacón 26. Tel. M-5109. , 
43395 6 n. 
GIROS DE LETRAS 
N . GELATS \ C O M B A R I A 
108. Aguiar, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por le cable; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, 
giran letras a cr i ta y larga vsita sobre 
todas las capiíB'íos y ciudades impor-
tantes de los Estados Unidos. México 
y Europa, así como sobre todos los 
pueblos de Espafia. Dan cartas de cré-
dito sobre New York, Flladelfla, New 
Orleans, San Francisco. Londres, París, 
Hamburgo. Madrid y Barcelona. 
CAJAS RESERVADAS 
Lat tenemos en nuestra bóveda cons-
t r u í ^ con todos les adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de los interesados. En «esta ofi-
cina daremos todos los detallos que 
so deseen. 
R GELATS ¥ COMP. 
BANQUEROS 
cssei 10 9 d 
Dr. A B R A H A M PEREZ M I R O 
(Enfermedades de ía Piel y Señoras.) 
se ha trasladado a Virtudes, lí-3 y me-
«o, altos. Consultas: de 2 a K., Telé-
DR. A . V . DAUSSA 
Tuberculosis y estómago. Tratamiento 
modenio de la tuberculosis. Empleo de 
IT8, inyecciones intravenosas. Mejoría 
ra-PKJa y supresión de la tos y fiebre, 
jumento en el apetito y peso. Asma. 
«eumatism0( Colitis y Dispepsias. Ser-
g io de enfermeras. De 1 a 3 $10.00. 
M LP,?bres de 10 a 11 $3.00. Teléfono 
-̂6520 . Reina 121., 
36488 9 0. 
D R . M O N T A N O 
CIRUJANO DENTISTA 
Consultas d e 9 a . m. a 5 p . m. , menos 
sábados y domingos. Especialidad, en 
dientes postizos, por todos los siste-
mas. Industria, 109. Teléfono A-S878 
Entre Neptuno y San Miguel. 
C7684 80d-6 
b: DR. A . G. CASARIEGO 
de^rw'00 de la Universidad; médico 
Sa" xV,' esPeclallsta de la "Covadon-
señora urinarias, enfermedades di 
D r . GUERRERO D E L A N G E L 
DENTISTA MEXICANO 
Técnico especial para extracciones. Fa-
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta de 9 a 12 y de 2 a 7. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
'.a noche. Consulado, 98, bajos, telf. M-
G395. 
42798 3 r 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
Cuba, Nos. 7 6 y 78 
Kacsn pagos por cable, (Tiran letras a 
corta y larga vista y Can cartas de 
crédito sobre Londres, París, Madrid, 
Barcelona, New York, New Orleans, Ff-
ladelfia y demás capitales? y ciudades 
de los Estados Unidos, Méjico y Euro-
pa, así con'.O sobre todos los pueblo» 
de España y sus pertenencias. Se re-
ciben depósivos en cuenta corriente., 
J . B A L C E L L S Y ftu 
8. EN C. ' 
San Ignac io , N ú m . 1̂ 3 
Hacen pagos i»or el cable y «Irán le-
tras a corta y larga vista sebre New 
YorK, Londres, Par ís y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes do la 
Compañía de Seguros contra incendios 
"Royal". 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
" C O N D E W I F R E D O " 
de 7 .500 toneladas. C a p i t á n RUIZ . 
s a l d r á de este puer to f i jamente el 
d í a 3 1 de OCTUBRE, admit iendo 
carga y pasajeros p a r a : 
S A N T A CRUZ D E L A PAIJVIA. 
S A N T A CRUZ D E TENERIFE 
LAS C A L M A S DE GRAN C A N A R I A 
CADIZ y B A R C E L O N A 
Precio del pasaje para Canarias, 
$ 6 0 . 0 0 . 
Precio del pasaje para los de-
m á s puertos, $ 7 3 . 8 0 . 
Para m á s informes, dir igirse a 
sus Agentes Generales: 
S A N T A M A R I A y C I A , 
San Ignacio , 1 8 . T e l é f o n o A-30S2 
H A B A N A 
LINEA DE NEW YORK A L HAVRE, 
PLYMOÜTH Y BURDEOS 
París, 45.000 toneladas y 4 hélices: 
France, 35.000 toneladas y 4 hélices; 
La Savoie, La Lorrainé, Rochambeau, 
Chicago, Lafayette, Leopoldina, Niá-
gara, etc. 
Para más informes, dirigirse a: 
ERNEST GAYE 
Oficios, número 90. Apartado 1090 
Teléfono A-14t6 
HABANA 
SECKETAHIA DS OB31AS PUBLICAS. 
Negociado de Personal y Compras. Ha-
bana 16 de Octubre de 1922. Plasta las 
diez de la mañana del día 30 de Octu-
bre, de 1322, se recibirán en este Ne-
gociado proposiciones en pliegos cerra-
dos para el suministro y entrega a la 
Jefatura de Obras Públicas de la Ciu-
dad de la Habana de toda fe. arena calca-
rea, grava y gravilla, que se necesite 
para el consumo durante el año fiscal 
de 1922 y 1923, y entonces las proposi-
ciones serán abiertas y leídas pública-
mente. Se darán pormenores a quien lo 
solicite. Mario de la Torriente. Jefe 
del Negociado de Personal. 
C TS96 alt. 7d-15. 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
VAPORES CORREOS DE L A COM 
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPADOLA 
(antes A . LOPEZ y Ca.) 
(Provistos de la Telegrafía sin h ik s ) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compalñía, dirigirse a 
su consignatario. 
AVISO 
a los señores pasajeros, tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España, sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
señor Cónsul de España. 
Habana, 2 de abril de 1917. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, Ritos. Telf. A-7900. 
El vapor 
REPUBLICA DE CUBA.— SECRETA-
RIA DE HACIENDA. Dirección Gane-
ral de la Lotería Nacional.—Habana. 
27 de septiembre de 1922. Convocatoria 
para el suministro de efectos de escri-
torio al Departomento durante un año 
que comenzará" en lo . de Noviembre 
de 1922, hasta el 31 de Octubre de 1923. 
Hasta las dos de la tarde del día 18 
de Octubre próximo sa recibirán en es-
ta Dirección General proposiciones pa-
ra el suministro de efectos de escrito-
rio durante el tiempo arriba expresado. 
Dichas proposiciones deberán presentar-
se por triplicado, en pliego cerrado con 
la cotización de precios. Los pliegos y 
condicones de la subasta podrán ser 
examinados en la oficina del Encarga-
do de Material, sita en los bajos del 
edificio de la Hacienda. —José María 
Arozarena 
^ C7354_ 4 d 27. sep 2 d 15 oc. 
S O G I E D A M S Y E M P R E -
S A S M E R C A N T I L E S 
L 
C O R R E O S 
LINEA H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
E l vapor 
s a l d r á f i jamente para 
V I G O , C 0 R Ü M , S A N T A N D E R y 
R 0 0 T T E R D A M 
el d í a 14 de OCTUBRE. 
Estos nuevos y magníficos trasatlán-
ticos han sido construidos ESPECIAL-
MENTE para la comodidad de los pasa-
jeros de segunda económica y tercera 
clase. 
Camarotes numerados para dos, cua-
tro y seis personas. 
Excelente comida a la española., 
Precios de pasajes reducidos. 
Para iníormes: Dirigirse a 
R. DUSSAQ, S. en C 




Vapores Correos Franceses bajo con-
trato Postal con el Gobierno Francés 
El vapor correo francés 
DR. CARLOS V . B E A T O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Afecciones de la boca en general, 
Egido, número 31. 
"-o minarías, enier euauco 
5 y de la sangre. Consultas: de, 
r*"01 Ind-13 ab 
, ftoras 2 a 6 
E DR. A D O L F O REYES 
medu15^0 e intestinos. Consulta de t v 
P. m V 0 y media a. m . . y de 1 a 3 
el a'• ^ y o s X . Exclusivamente para 
laieí. t 0 digestivo. Horas convenclo-
fiabaña amparilla. 74 • Teléfono M-4252. 
^ 1 ! Í Í _ _ _ _ n oo__ 
.Jacinto Menecdez Medina 
Consu-u, MEDICO CIRUJANO 
A-?*"» ^ i5* 1 a 3 p. m. Teléfono 
C328Í lndustrla. a7.. 
DR. A R M A N D O CR0CET 
Cirugía Dental y Oral. Sinocltls Cróni-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. Hora fija al pacienta. 
Consulado. 29. Teléfono A-4021. 
DR. A R T U R O E» RUIZ 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas, de 9 a 
11.y de 2 a 4. Reina, 53, bajos. 
C3145 Sld-lo. 
Ind-23 ab 
. DOCTOR J. A . T R E M O L S 
*Iéd¡oo A ~* 
mo» ií;, ae Tuberculosos y de Enfer-
ciói, rtt pe?bo. Médico d« niños. I.lec-
eonsui-,rtnodri„:5as- Consultas: de 1 a 3. 
mas iaci0. 128. entre Virtudes y Anl-
C5878 Sld-lo 
DR. PEDRO R. G A R R I D O 
CIRUJANO DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana, Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Extracciones 
sin dolor. Precios módicos. Consultas, 
de 8 a 11 y de 12 a 7, p . m. Monto, 
número 149, altos, entre Angeles e In-
dio. 
44018 12 N. 
S E R M O N E S 
que se p red ica rán , D. m., S. I . 
Catedral, d u r a u í a el segundo 
semestre del año 1922 
' Octubre 1 5 . — I I I Dominica üe me», 
[ m . I . Sr. Deán. 
Noviembre 1.—Festividad de To-
dos los Santos, M . I . Sr. Peniten-
ciario. 
Noviembre 16.—San Cristóbal . P. 
de la Habana, M . i . Sr. Magistral. 
Noviembre 1 9 . — I I I Dominica de 
mes, M. 1. Sr. Arcediano. 
Diciembre 3 . — I Dominica de Ad-
viento, Sr. P resb í t e ro D. J. J. Ro-
beres. 
Diciembre 8.—La Inmaculada Con-
cepción, M. I . Sr. Maestrescuela, 
Diciembre 3 0 .—lí Dominica &<= 
Adviento, M . I . Sr. Lectoral. 
Diciembre 14.—Jubileo Circular. 
I . Sr. Magistral. 
Diciembre 17.—Jubileo Circular, 
M. I . Sr. Arcediano. 
Diciembre 24 .—IV Dominica de 
Adviento, M . I . Sr. Lectoral. 
Diciembre 25.—La Natividad del 
Señor, M . I . Sr. Penitenciario. 
Habana, jun io 12 do 1922. 
saldrá para 
L A CORUÑA. 
SANTANDER 
y SAINT NAZAIRE. 
el 
16 DE OCTUBRE 
a ks cuatro de la tarde. 
El vapor correo francés 
S P 
* J ) r . GONZALO AROSTEGUI 
llaterni/6,* ^ Casa Beneficencia y 
niedada j • Especialista en las snfer-
'"'irKif.a? de los niños. Médicas y Qul-' 
^Ure Consultas: De 12 a 2. Línea, 
* I j l ^ G ^ V e d a d o . Tel. F-4233. 
^ . G A B R I E L M . L A N D A 
5 a i i f^^anta y oídos. Consultas de 
J30- OaM1"- V de 2 a 3 p. m. Monte, 
fonos T0 9o^te üel Dr. Cantero. Telé-
^--^^^ZíSG y M-7285. 
?R- JOSE V A R E L A Z E Q Ü E I R A 
G A B I N E T E ELECTRO D E N T A L 
DE I iA 
D R A . V I C T O R I A MENDOZA 
L A R R A L D E 
Para Señoras, Señoritas y Niños. Nep-
tuno 166, altos. De 8 a 10 a. m. y de 
1 a 4 p . m . Hora fija para los turnos. 




5 DE NOVIEMBRE 




15 DE NOVIEMBRE 
a las cuatro de la tarde. 
El vapor francés 
sale de Santiago de Cuba el 25 de 
cada mes, para puertos de Haití , 
Santo Domingo, Puerto Rico y Anti-
llas. 






20 DE OCTUBRE 
a las cuatro de la tarde, liévando la 
correspondencia públicaÑ que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes d f la marcada 
en el billete. 
C O M P A Ñ Í A A L C O H O L E R A CU-
B A N A , S, A . 
De orden del señor Presidente ^clto 
por este medio a todos los señores' ac-
cionistas de esta Compañía para la 
Junta General Extraordinaria, que se 
celebrará el día 24 de Octubre de 1922.. 
a las 2 y media p. m., en la casa calle 
de Aguiar, número 74, altos, para tratar 
de los particulares especificados en el 
artículo 24 de los Estatutos Sociales y 
cualesquiera otro que la propia Junta 
determine. 
Habana, Octubre 14, 1922. 
El Secretario, 
44106 Antonio B. Aguilera. 17 oc 
Suscríbase a! DJARIO DE LA MA-
RINÁ y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
A V I S O S 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio 72. altos. Telf. A-' 
ANDRES PEREIRA Y TORRES, I N -
TERVENTOR GENERAL DE L A 
REPUBLICA. 
Por el presente se hace saber: que 
en el juicio de cuenta contra el Banco 
Nacional de Cuba, se ha acordado sa-
car a pública subasta los derechos y ac-
ciones de dicho Banco a los présta-
mos números 33.351 A y 33.351 B, con-
tra la Compañía Azucarera Nacional por 
$830.588.02. Lqs préstamos Números 
33.350 A, y 33.350 B, contra la Compa-
ñía Central "Araujo", r><T $773.360.36, 
y el préstamo Número 33.337 contra la 
Comnañía Nacional de Azúcares de Cu-
ba, .por $4.000.000.̂ 00 cuya subasta ten-
drá lugar a las ocho de la mañana 
del 19 de los corrientes en el local de 
esta Oficina, calle de Cuba esquina a 
Cuarteles, con ^intervención del Notario 
Público Juan Carlos Andreu. 
Los títulos y documentos que acre-
ditan las acciones y darechos que se 
rematan están para su exanTen, todos 
los días y horas hábiles en esta Inter-
vención General, dohde pueden ser vis-
tos por los interesados. 
Habana, Octubre 13 de 1922. 
ANDRES PHKBISA. 
C7878 3 d 14 
SU ALQUILA LA PLANTA BAJA D3S 
la casa Esperanza, número 144, próxima 
a los Cuatro Caminos, tiene sala, reci-
bidor, dos cuartos, comedor, cocina de 
gas y cuarto de baño con todos los ade-
lantos modernos. Informan en Angeles, 
número 7, café. 
I 43989 17 Oc. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE SAN 
Rafael, 174, entre San Francisco e In -
fama. Compuestos de sala, comedor y 
. tres cuartos y un departamento alto. 
| Tiene cocina de gas y todos los servi-
| cios sanitarios. Alquiler mensual, 80 
¡pesos. Informan: San Miguel, 211, al-
¡ tos . 
_ 43937 19 oo 
BE ALQUILAN LOS BAJOS ¿E~SAÑ 
Miguel, 209, tntre San Francisco e In-
1 fanta, compuestos de sala, comedor y 
I tres cuartos y su patío correspondiente, 
j Tiene cocina de gas y los servicios 
i sanitarios. Alquiler mensual, 80 pesos. 
Informan: San Miguel, 211, altos, 
; 43938 19"oc 
J SAN LAZARO, 270. BAJOS, SE_ALQUI-
la. Da llave en los altos. Informesj 
Genios, 16, altos. 
¡ 43941 23 oo 
SE ALQUILAN LOS ALTOS BE I N -
dustria, 34, esquina a Colón, en 130 pe-
sos. Tiene sala grande, seis cuartos, 
recibídso, cocina, dos baños; llave en 
la bodega. 
__43949 21 OO 
ALQUILO^EL PISO PZtlSIERO DB~LA 
casa Amistad, número 112, esquina & 
Barctlona, con sala, cinco habitaciones, 
todo con balcón a la calle, fresco come-
dor, galería de persianas, amplia cocí ' 
na. doble servicio, baño completo, es-
calera de marmol agua siempre. Da 
llave en les bajos. Informe: 1-3616. 
_43991 23 Oc. 
f E ALQUILA LA MAGNIPICA CASA 
San Lázaro, 11. entre San Francisco y 
Milagros, Víbora, con portal, sala, sa-
leta, cuatro grandes cuartos, comedor, 
baño completo, cocina, cuarto y servicio 
ae criados, despensa, patio, traspatio 
con árboles frutales, gallinero, etc. La 
llave en el 9. Informan P-2090. 
. 43876 | 18 o 
Esquina para Establecimiento 
Aguiar, 64, esquina a Tejadillo. Se al-
quila esta casa propia para estableci-
miento con cinco departamentos con 
frente a dos calles. La llave e infor-
mes: Jorge Armando Ruz, Bufete de los 
Ledos. Chaple y Sola. Habana, número 
21. Teléfono A-2736. 
_ 13873 2J_oo_ 
SE ALQUILA UN LOCAL PASA UNA 
pequeña industria, carnicería, carbone-
ría, puesto, sastrería, zapatería, tinto-
rería u otras en Puerta Cerrada, 1. 
ŜŜ S je o 
GERVASIO, N U M E R O 5 
Se alquila esta casa compuesta de za-
; guán, sala, recibidor, cinco cuartos ba-
' Jos, tres altos, saleta de comer, doble 
1 servicio sanitario, pisos de mármol y 
I cielo raso. La llave en la bodega, es-
i quina de Lagunas. Informas: Chaple y 
• Sola. Habana, 91. Teléfono A-2736. 
Jorge Armando Ruz. 
__43872_ , 21 oo 
SE ALQUILA UN SALON DE CUA-
trocientos metros, propio para café, ofi-
cinas o mueblería. También se alqui-
la uno chico para barbería. Informan 
Villegas, 3. oficina. 
43893 23 o. 
NEPTUNO, N U M E R O 185 
Se alquilan los altos de esta casa, in-
mediatos a Belascoaín, compuestos de 
sala, recibidor, 4 habitaciones, baño/in-
tercalado, saleta de comer al fondo, 
cuarto y servicios para criados. La lla-
ve en los bajos. Informan: Chaple y 
Sola. Habana, 91. Teléfono A-2736. 
Jorge A . Ruz. 
43871 21 oo 
El vapor 
i 
A t Q D I 
Cap i tán : E. AGACINO 
saldrá para 
VERACRUZ 
sobre el día 
20 DE OCTUBRE 
llevando la correspondencia públ :ca. 
Admite carga y pasajeros para 
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
di-
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
SE ALQUILA DESPUES DE KACES 
las reparaciones adecuadas al inquilino 
que la desee, la espaciosa y bien situada 
casa de Animas, 176, entre Gervasio y, 
Belascoaín, con más de 400 metros de 
superficie, con zaguán, saleta, sala, 
gran comedor y seis grandes habitacio-
nesnés, patio, traspatio y servicios sa-
nitarios. Puede verse a todas horas, so-
licitando la llave en la ferretería de 
Belascoaín y Animas, dando informes 
sobre los demás particulares, J. A. 
Villamil, Aguiar, 73, Banco Comercial. 
L>. i . . 19 o _ 
Se alquilan los magníficos altos de 
Suárez, 45, propios para familia pu-
diente; con sala, saleta, tres habita-
ciones, baño intercalado, comedor, co-
cina y habi tación de criados con ser-
vicios. Informan en los bajos. 
Ind 6 o 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá su consignatario. 
M . OTADUY 
San Iguacio, 72, altos. Telf. A-7900 
El vapor 
Se alquila una hermosa residencia, 
construcción moderna, de dos plan-
tas, con tres ventanas, en lugar cén-
trico, próximo al Prado, compuesta 
cada planta de sala, saleta, recibidor, 
comedor, cinco cuartos dormitorios, 
dos para criados, patio y traspatio, 
dos baños completos intercalados, pan-
try, cocina, cuartos^ baños y serví-
para precio e informes, Sr. Machado, 
Tejadillo, 34, altos. No se informa 
por teléfono. 
44075 20* o ^ 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE DESaI 
i güe, número 10, a una cuadra de Belas-
coaín, con sala, saleta, cuatro habita-
ciones con lavabo de agua corriente, 
cuarto de baño intercalado con instala-
ción para calentador, comedor, cocina 
de gas, cuarto y servicios independien-
tes para criados. La llave en la misma. 
Informes: Monte, número 247. Teléfono 
A-1976. 
44093 20 Oc. 
SE ALQUILA PARA PAMILZA DE 
gusto, los espléndidos altos de la casa 
calle de Estévez número 2, esquina a 
Monta, al lado del Mercado Unico. Esta 
casa está acabada de fabricar, con to-
dos los adelantos, muy fresca y abun-
dante agua, tiene sala, saleta, cuatro 
cuartos, cocina y demás servicios, to-
do moderno. Informan en la misma. 
| 43890 20 o 
G A R A G E 
Se alquila uno barato, con agua, luz, 
independiente. Basarrate esquina a San 
Miguel. 
43841 ; 18 oc. 
SE ALQUILA UNA CASA EN V I L L I N 
gas 51, entre O'Reilly y Obispo; propia 
para toda clase de comercio. Informan 
en la misma, de 8 a 10 a. m . 
43845 17 oc. 
ALTOS INDEPENDIENTES. MONTE 
número 62, esquina a Indio. Renta: 65 
pesos. La llave en el bajo, bodega. In -
forman su dueño, Colina esquina a San 
Luis, Jesús del Monte. Teléf- I 2629. 
REPARTO ENSANCHE DE L A HA-
bana, se alquila una l a m o s a casa 
con tres habitaciones, baño intercala-
do, servicio de criado independiente y 
demás comodidades, Brazón entre 
Montoro y Luaces, Telf. A 0174. 
_43836 16 oc._ 
ALQUILO LOS ALTOS DE AMISTAD 
6̂2 entre San Miguel y Neptuno. Más 
informes en los bajos a todas horas. 
43792 15 o. 
CAMPANAjEIIO, 88, ESQUINA A 'nEP-
tuno, se alquila un elegante piso con 
cuatro habitaciones, magnífico baño y 
servicio completo de criados. Informa 
el portero, por Neptuno y en Muralla 19. 
-43828 16 oc. 
Se. alquilan los altos de Aguila, 160, 
en $55, con fiador. La llave en los 
bajos e informan en O'Reilly y V i -
llegas, cafe El Paraíso, de 8 1|2 a 11 
y 'de 3 112 a 5. Seoane. 
43652 21 o 
Vista la dis t r ibución de los ser-
mones que. Dios mediante, se han 
de predi'car en la Sauta Iglesia Cate-
dral de esta Diócesis, por el presen-
te venimos en aprobarla y la apro-
bamos.—Dr. Alberto Méndez, Gober-
nador Ecco., S- P.—Por mandato de 
S. S. R-, Pedro Sisto, Vicesecretario. 
^ i nri i i 
*e I-íediVw? do Anatomía de la Escuela 
h.asa de íifv Pírector y Cirujano de la 
I^sladadn d ^ Centro Gallego. Ha 
^ ent?e gabinete a Gervasio. 126, 
d« oSan Rafael y San José. Con-
: Z i t o i6 3 a 4.. Teléfono A-4410. 
1» j l 
D R . A L B E R T O COLON 
Cirujano Dentista. Participa a sus clien-
tes haber reanudado sus labores pro-
fesionales, de 8 a. ^ . a 5 p. m . To-
dos los días h ü n e s . Muralla, esquina 
a Cuba, altos. 
40586 18 oo 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E SAN NICOLAS 
Congregación de Nuestra Señora de las 
Mercedes. Su fiesta mensual el domingo 
15 a las 8 112. Sermón a cargo del Pá-
rroco. A las 7 112, misa de Comunión. 
44004 1» oí* 
C a l i d a s p a r a e ü r o p a e n 1922. 
Vapor correo francés 'Flandre", el 
28 de noviembre. 
Vapor correo francés "Lafayette", 
el 15 de diciembre. 
Vapor correo francés "Espagne", el 
15 de enero de 1923. 
DR. JOSE DE J . Y A R I N I 
Cirujano dentista. Catedrático de la¡ 
Universidad. Expiaciones sin dolor por 
medio del Gas Protóxido jde *Az6e. Es-
pecialidad en coronas y puentes e in-
crustaciones de oro y popcelana. Hora 
fija para cada cliente. Consultas de 1 
a 5. Zenea, antes Neptuno. 67. Tel. 
A-3843. 
C6347 Ind.. 13 ag 
JOVENES CATOLICOS 
El próximo domingo día 15 de los 
comentes tendará Iugar la solemne 
bendición de la bandera de la Socie-
dad por el Ilhno. Sr. Obispo de la 
Diócesis, ea la Iglesia de Sañ Felipe, 
a las 9 de ¡a mañana , antes de la 
Misa de Pontifical que celebrará con 
motivo de la fiesta en honor de Santa 
Nota:—El equipaje de bodega se-
rá tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la Compañía, que esta-
rán atracadas al muelle de San Fran-
cisco, entre los dos espigones, sola-
mente hasta las diez de la mañana del 
día de la salida del buque. Después de 
esta hora no se recibirá ningún equi-
paje en las lanchas y los señores pa-
jsajero^por su cuenta y riesgo se en-
, cargaran de llevarlos a bordo. 
Los señores pasajeros deberán es-
cribir sobre todos los bultos de equipa-
je su nombre, apellido y puerto de des-
tino con todas sus letras y la mayor 
claridad. 






30 DE OCTUBRE 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia, que sólo se admiti-
rá en la Administración de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Se alquila un edificio moderno, de 
dos plantas, con catorce m.etros de 
frente, próximo al Palacio Presíde.n-
cial y a las calles de Prado y Obispo, 
con hermosos salcíies de mármol, y 
servicios sanitarios modernos. Propio 
para una gran Compañía , oficinas de 
lujo o sociedad de recreo. Precio: 600 
pesos mensuales. Informarán, Tejadi-
llo, 34, altos, Sr. Machado. No se 
informa por teléfono. 
44075 20 o 
SE AIiQTIIIiA, PZNXA'Sr, 118, altos, sala, 
3 cuartos, baño intercalado, comedor al 
fondo, cuarto de cíiada, cocina de gas. 
Llaves en la botica de al lado. Infor-
mes, Mercaderes, 27. 
43668 15 o 
SE ALQUILA EL PISO ALTO DE L A 
casa San Miguel, número 59, compuesto 
de pala, tres habitaciones muy buenas, 
cuarto de baño, cocina de gas y demás 
servicios, agua abundante, precio de 
reajuste. Informes en el bajo, derecha 
de la misma. 
43714 16 Oc. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS A L -
tos de Infanta. 52. Teléfono 4177. 43735 ta^t 17 oc 
PARA ALMACEN, A UNA CU ALBA 
de Belascoaín, en Desagüe, número 10, 
se alquila un local de 360 metros mon-
tado sobre columnas. Precio reajusta-
do. Informes: Monte, número 247. Te-
léfono A-1976. 
44092 20 Oc. 
AGUIAR, 36, BAJOS, SE ALQUILA 
Informan en la misma. Teléfono A-
5398. 
44111 24 Oc. 
SE A L Q U I L A 
La nueva casa de la calle de Casti-
llo, número 1-A, frente a la iglesia 
del Pilar. Consta de sala, saleta corri-
da, tres grandes habitaciones, cocina 
y buenos servicios sanitarios. Alqui-
ler, $60 con fiador. La llave en La 
Casa Fuerte, Monte y Castillo. 
41950 20 oc 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
dos horas antes de la marcada ea e) 
billete. 
Los pasajeros deberán escribir ŝ * 
bre todos los bultos de su equipaji, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas las letras y con la mayor clari-
dad. 
Su Consignatario, 
M . OTADUY, 
¿ a n Ignacio 72, altos. Telf. A 
SE ALQUILA EN 65 PESOS UNA CA-
1 sa, de sala, comedor, tres cuartos, baño 
1 intercalado y cocina de gas. situada a 
1 una cuadra de Muralla. Informan: 
| Aguacate, 148, bajos entre Sol y Luz. 
^ 43933 19 Oo. 
1 ALTOS DE OBISPO. 75, SE ALQUILA 
para oficina, médico o dentista, tiene 4 
i habitaciones y una hermosa sala, 
i 43969 19 Oc. 
SE ALQUILAN LOS PRESOOS V Mo-
dernos bajos de Malecón, 295, entre Es-
cobar y Lealtad, compuestos de sala, re-
cibidor, tres habitaciones, baño, come-
dor, pequeño traspatio con servicio cria-
dos y un «-u&rto en el sótano. Informan 
y la llave en Trocadero, S9 al 93, edi-
ficio de Bohemia. 
43993 __16 0c-
SE TRASPASA L A ACCION A'ÜNOS 
altos de esquina con diez habitaciones, 
I purlo céntrico por una pequeña regalía, 
por tener que ausentarse su dueño., 
' Am.stad, 49 por San Miguel. 
43911 • 7 Oc. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS ^>E TRO-
cadéro No. 68 letra B esquina a Galla-
no, con puertas de clrstal, propios para 
establecimiento. Informa: Menéndez, en 
el Café. 
44024 19_o. 
¡SE ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-
I tos de la casa Reina NV 77 y 70 con 
116 habitaciones. Sirve para Casa de 
Huéspedes. La llave en los bajos. In-
formes: su dueño ten Consulado No. 55 
44005 17 o. 
EN EL VEDALO. CALLE 17 Y 26, SE-
gunda casa, después de la Bodega, por 
A, se .-^quila un departamento muy bue-
no, casa particular. I . Alvarez. 
44021 16 o. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS Y 
ventilados bajos de la casa calle Leal-
tad No. 12, compuestos de sala, come-
dor, cuatro habitaciones, servicios sani-
tarios, modernos, con .todas sus piezas 
cocina de gas, servicio para criado. 
Informan: Manzana de Gómez 442. Te-
léfono A-4047 La llave en la bodega 
de la esquina -de Lagunas. 
_4_4041 16 o- m 
SE ALQUILAN DOS BAJOS DE MALE-
cón. número 6-B. La llave en los bajos. 
Informan en el Banco Nacional. De-
p&rtametno número 469. de 10 da a 
mRiV^pa a dis de la tarde, 
t 43376 16 Oc. 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 15 de 192- A N O 
ALQUILERES DE CASAS f ALQUILERES DE CASAS | A L Q U I L E R E S DE CASAS s ALQUILERES DE CASAS | A L Q U I L E R E S DE CASAS 
AtrPVIDA PTE. GOMEZ, 44, SE A I . 
estf piso muy cómodo fresco cía Llave 
105 . 
43981 
en e 46. 
SE AI .Qini 'A UNA 
Informes: Obispo, 
19 Oc. _ 
ACCESORIA MO-
35 
r MAGNIFICOS PISOS ] VEDADO. X9, ESQUINA L. HERMOSA SE ALQUILA EL PRECIOSO CHALET j ¡ o JO! SE ALQUI 
sa Animas, luO, con to- residencia muy fresca, para numerosa de reclene construcción y espléndidos, ia calle Paniagu 
idadcs, para familia de I familia, acostumbrada al lujo y confort, servicios sanitarios en la parte mas cielo raS0| pcrsian 
d^rna de sala y dos cuartos en 3o pe- <zí 
sos La llave: Castillo. 45, esquina San 
Ramón. Informan: Monte. 3o0. altos, p r o 
SE ALQUILAN 
en la regia 
das las comodi  
gusto. Ksta casa tiene departamentos 
desde $125 hasta $100 todos modernos 
y cómodos, abundante agua y está si-
tuada entre Escobar y Gervasio. 






grandes salas y recibidor, espléndido 
comedor, seis habitaciones, tres baños, 
cuatro cuartos criados con servicio, ga-
rage con servicio. Amplios portales, 3 
costados con la mejor vista sobre ar-
boleda y »m mar, ne la misma informan 
de 7 a 11 y de 1 a 5. Precio 300 pesos. 





de la Víbora. 
Informan, en 
ALQUILA EL CHALET DE CASA DE HUESPEDES, VILLEGAS, 
y Prensa, Cerro; 31. esqulnn a Progreso, se alquilan her-
.„ as alrededor, sanidad mosas habitaciones amuebladas .todas 
calle de J ose-. cornpietai esquina muy ventilada y ba- con lavab( o de agua corriente, casa nue-
Meicaderes, o, | (.ato jjfL iiave en ei ^ n enfrente y va y impia para personas de moraliciaa. 
i su dueño en Rcvillaglgedo No. 137 ba-' 43971 17 UQ. 
21 oc 
EN CASA DE MUY en. 
se alquila hermosa h ^ P - ^ ^ í t ^ -
nos pisos, luz y b ' V ^ ' t a c i o ^ ^ 
personas ,¡P mo/au i | f6" a " a ^ M ^ 
cío mofleí-a.lo. Vi,- .f/i y sin nV^Ie 
SE ALQUILA CASA MODERNA, PLAN-




PROPIA PARA OFICINA. ALMACEN 
o familia. Se alquila la planta baja de 
la casa Aguiar,- 68, entre Empedrado y . 
Tejadillo, a media cuadra del parque de SE ALQUILA UNA CASA EN EL VE-
San Juan do Dios; tiene sala, ante sa-i dado, calle 20 entre 13 y 15, compues-
la. comedor, nueve habitaciones y doble I ta de .Jardín, portal, sala, comedor, 2 
baño. Se puede ver a todas horas. In- ¡ habitaciones, instalación eléctrica. Pre-





SE ALQUILA CASA LUIS ESTEVEZ, 
7, entre Veiga y Juan Bruno Zayas. de 
sala, saleta y cuatro habitaciones y jar-
dín en 40 pesos. La llave en el o. In-
formarán- Buenaventura, 9, entre Con-
cepción y Dolores. Víbora. Sra. Oxa-
mendi. 
43978 16 Oc. 
16 o 
SE ALQUILA ACABADA DE REALI-
zar importantes obras de rePara,cl0"' ej 
ala derecha del piso alto de la casa 
San Pedro números 24 y 26, en esta du 
dad con comodidades para familia i 
oficinas. Tiene instalado un buen abas-
tecimiento de agua para los .8ervicií°s 
del piso y tres habitaciones hermosas 
en la azotea, las cuales tienen cocina , 
y servicios sanitarios independierfjs. mar y compuesto CH IOS DajOS de Sala. 
Para toda -clase de_informestdirigirse^ gabinete> recibidor, baño y 
Se alquila el henn^os^ y fresco chalet 
calle F y 3a. con preciosa vista al 
Calle 27 n ú m e r o 3 7 2 , entre 2 y 4 
Se alquila compuesta de sala, comedor, 
cuatro cuartos, baños y cocina, casa mo- ! 
derna en $100.00 y fiador. Informan: l 
F-2134. 
cocina. En los altos: ocho grandes 
José Bolado, San Pedro, 
9619--,r 17 
p r o p i o p a r a i n d u s t r i a o A l m a I ! dormitorios y tres baños . Garage para 
cén, se alquila un hermoso local en Pe- Cuatro máquina$ y dos Cuartos para 
talver, números 109 y 111 entre Fran- ' t l , k , » . * RV 
co - Subirana. Informa: Antonio Fan-1 crIatíOS. Informan: Habana, 6 ¿ , tele-
diño, en Desagüe, 72, altos. 
43325 15 Oc. 
SE ALQUILA EL BONITO PRIMER 
piso de Cárdenas No. 62; puede verso 
en el mismo y para 
36 G., altos. 
43576 
tratar en Zulueta 
19 
Se alquila una espaciosa casa propia 
fono, A-2474. 
44102 24 o 
CARLOS I I I , 16 , BAJOS 
Se alquilan compuestos de sala, come-
dor, tres cuartos, baños y cocina en 100 
pesos y fiador. Informan: F-2134. 
. . . 17 o. _ 
VEDADO. SE ALQUILA EN X, ENTRE 
21 y 23, pre liosa casita con sala, come-
dor, tres cuartos, baño, cocina y jardín 
en 75 pesos y dos meses en fondo. M-
2004. 
434C3 19 Oc. 
para aimacén de tejidos o de cualquier saleta y comedor, cuatro habitaciones 
otro giro, con armatostes, mesa», ins- 'y ¿os cuartos de baño y cuarto para 
lalación eléctrica, etc. situada en Agui- criados. La llave en los bajos. Infor-
la entre San José y Barcelona. Infor- man Cerro, 532. 
VEDADO. CALLE 27, ESQUINA 8, SE 
alquila el hernioso chalet, compuesto 
de «ala, comedor, recibidor, cuarto de 
criado, cocina, pantry. garage, en la 
r planta alta cuatro -habitaciones, recibi-
98, entre San Lázaro y JOVellar a « n a | dor, baño, etc. Tiene mucho terreno. La 
Hayo al lado, pregunte por Fernández. 
Precio 150 pesos. Informan: M-7945. 
43690 16 Oc. 
Se alquilan los altos de la calle M , 
ovel ar  
cuadra de la Universidad, con sala. 
man en Aguila, 137, entre San José y 
Barcelona. Telf. A-8415. 
43319 13 o 
O'RBILLY, 79, SE ALQUILAN LOS al-
tos de esta casa, propios para numero-
sa familia, casa de huéspedes, modas, 
comisionistas o cualquiera otra indus-
tria Precio de acuerdo con la situación 
actual, se da contrato si se desea. In-
forman en la abaniquería. La Compla-
ciente y La Especial, a todas horas, 
4Í702 
44110 17 
SE ALQUILA LA CASA SAN ANASTA-
sio, número 32, con portal, sala, sale-
ta, tres cuartos y baño intercalado. La 
llave en lo bodega de la esquina. Infor-
man en Angeles, 36 Teléfono A-6069. 
43902 19 Oc. 
Se a lqui lan dos casas en 
Lagueruela, entre 3a. y 
4a., V í b o r a , con po r t a l 
y j a r d í n , sala, recibidor , 
cuatro cuartos, b a ñ o i n -
tercalado, comedor a l 
fondo, cocina de gas y 
c a l e f a c c i ó n . I n f o r m a n 
en J e s ú s del Monte 3 3 0 . 
T e l é f o n o 1-2430. 
¡os o altos. 
439S2 Padro Sandomingo. 
43287 
21 o. 
SE ALQUILAN NAVES Y UNA CASA 
nueva en Calzada de Concha y Veláz-
quez y en Roiríguez e'ntTo Concha y 
Juana Alonso, informan en San Ignacio, 
número 56, teléfonos A-5409 y M-3291. 
43736 15 O 
43971 
SE ALQUILA EN 35 PESOS LA CASA 
calle Florencia, 8 B, reparto Betancourt, 
Cerro, cerca de la Iglesia, de portal, 
sala, comedor y tres cuartos, con servi-
cios intercalados e instalación eléctrica 
Informan al lado. 
43786 15 oc. 
CACA DE HUESPEDES, SAN NICOLAS 
21, • ntre .Animas y Virludés. se alquilan 
hermosas habitaciones amuebladas para'. 
limpia con entrada todas horas paciones. Precios d "0 M-Sk 
, ' ores solos :- sitna^i- i» 
para dos 
j caparates de lunas, se alquila en Pra- Persona de'moraHdariSOrT,Pesos<tii,tl«8 
do, número 115. primer piso. Informa: y ron todos sus serviA. 0clas a i W 
Joyería La'Isabeita, en los bajos. j 42534 ^vic ios . a ^ br¿ 
18 Oc. ! . 
1 
3. Personas, "o Pesos 'a?4 h^ 
SE DESEA ALQUILAR UNA CASA O 
departamento para pequeña industria, 
cerca de la Calzada del Cerro, de Pa-
latino a la esquina de Tejas. Avisen 
al teléfono A 0174. 
43837 • 16 oc. 
43965 
SE ALQUILA UNA HABITAción amue-
blada, agua corriente y comida, 50 pe-
sos, en la misma se admiten abonados a 
la mesa, comida española, es casa par-
ticular. Obispo, 54, lo. Teléfono M-6201. 
43944 16 Oc. 







iones y departam^nt^ 2ulueta t» 
0. «o y ooPpeso^ep^su^de lo%l t¿ 
léndid.-i comida v ^ J J 1 ^ P&r^J». 
HABITACION. SE ALQUILA UNA ES- ; oríj-f- Teléfon 
4¿373 
^ ida y cru uzan losTran^^atoJ'-
o A-looo. diuías a ^o, 
SE ALQUILAN UNOS ALTOS MUY 
baratos y muy frescos en el Cerro. San 
Cristóbal y San Salvador. Informan en 
la misma, e •• los bajos. 
42503 17 Oc. 
paclosa en casa de familia moral. Pre-
cio de situación, con buen baño, cocina 
si se disea, punto céntrico. San Lázaro 
342. Pasan todos los tranvías. 
44045 20 o. 
SE ALQUILA CALZADA DEL CERRO, 
582, una rala, saleta y cuarto, propia 
par« comercio o profesional. Informes 
en la misma. 
42502 15 Oc. 
Se alquila una habitación completa-
mente independiente, con luz eléctrica, 
a matrimonio o a hombre solo. Unico 
inquilino en la casa. Tejadillo 27, ba-
jos. No hay papel en la puerta. Infor-
H o t e l Habana, de K j d i T ^ 
adelanto, ron ,.J"eb' desde 19 ^825 adelante, con todo su"*!06 18 Pe " 
y asco. ICste hotel estt rV cio de ? sí 
das las líneas de lo^ frodeado d > 
Ciudad. 6 l0£> tranvías / t»-
43264 . dH 
22 n„ 
Habitaciones amplias 
:* man a todas horas del día. 
43958 19 oc 
15 Oc. 
Se alquilan los altos de la casa reciín 
construida Neptuno 352 casi esquina | 
a Mazón con sala, recibidor, comedor, 
cocina, tres cuartos y baño moderno. 
Informan Malecón 6, altos. La llave 
en la bodega de San Lázaro y Mazón. 
43534 19 0- -
ESPLENDIDOS A L T O S 
Se dan en alquiler los nermosos y ven-
tilados altos rio Marqués González 60 B 
entre Sitios y Maloja, con sala, saleta 
corrida, cuatro cuartos, otro más en la 
azotea, lujoso cuarto de baño interme-
dio y damás comodidades. Escalera de 
mármol y techos de cielo raso. Alqui-
ler mensual rebajado $100.00. Garan-
tía: dos meses. En la misma hay quien 
la enseñe. Toque la puerta. Informan 
en Maloja'199 B, entre Marqués Gonzá-
lez y Oquendo, habitación No. 2. 
41720-21 20 o. 
SE ALQUILA LA COMODA CASA CAt 
lie 15, entre 2 y 4. Vedado, puede verse 
de 10 a 12. Informan: Teléfono F-2159. 
44132 l8 0c-
SE NECESITA una casa con 
muebles, una sola p 'anta , pa-
ra fami l ia americana, con ga-
rage, sobre $ 1 5 0 . 0 0 , por u n 
a ñ o ; o t ra sobre $ 2 0 0 . 0 0 ; 
o t ra cerca de G y Calzada, 
sobre $ 1 3 0 . 0 0 ; todas para 
f ami l i a amer icana; dos habi -
taciones con b a ñ o , para ca-
ballero amer icano; casa chi-
ca con muebles, m i r ando ha-
cia el mar , dos habitaciones, 
etc. hasta $ 1 0 0 . 0 0 . Beers 
and Co., O 'Re i l ly 9 1|2. 
Se alquila la casa calle J No. 1, con 
jardín, portal, sala, cuatro cuartos y «ó 
cocina y baño . Renta $80.00, fiador o 
fondo. Informan en O'Reilly, 11 , Telé-
fono M-9110. De 10 a 12 y de 3 a 5. 
SE ALQUILA LA CASA ZAPOTES EN-
tre San Julio y Paz, a media cuadra 
del tranvía de Santos Suárez, con por-
tal, sala, recibidor, cuatro cuartos, ba-
intercalado, comedor, cocina, servi-
cio de criados, patio, traspatio, gran 
parage. La llave en la bodega e in-
forman F-2090. 
43877 18 o 
CEEKO, SE ALQUILA LA CASA 
Prensa 14. Tiene portal, sala, saleta, 
tres cuartos, comedor, sus buenos ser-
vicios, patio a la brisa. Precio: $5,000. 
Está a media cuadra dal paradero de 
los carritos. No más ganga. Informan: 
Gervasio 8 H. Teléfono A-8420. 
44019 21 o. 
17 o. la í de San Rafael T 6 » a 




día primero, dos espléndidas habitacio-
nes con toda asistencia a matrimonio 
u hombres en casa de moralidad. 
44007 24 o 
j n n e p t u n o , NoT 187, a l t o s , se ¡íiás céntrico de la Haban11 ^ 
Iquila una habitación con balcón a la j _ __„_ • . un a' «SVaL 
alie y en la misma se al  i^ira el ^ agua Comente. Mesa selecta A 
la4:?21o^ eSqiUÍaa a San Rafac! ^ 
• — 1 6 n 
c a sa de huespedes^~I—~— 
cim". Muralla. 12, esonir, A CoaiEs 
n - , o . Teléfono Á-020? " L t Í 
na ofrece hospédale 'o^ ,aila- ¿ 
uo do desayuno, almuerzoPle.to' c¿ 
babitacióñ r , u ^ familias* ^ elija. 
hospedaje a 'eS' s« Pero sumainent^l^0' rdnén, ias h a ¿ | ^ 
43223 16 o. CALZADA DE JESUS DEL MONTE, 589. casi esquina a Santa Catalina; al-
qui'.o una amplia casa con sala, saleta, 
cuatro habitaciones y traspatio. Su 
dueño en Santa Catalina," 10. 
43867 21 O 
SE ALQUILA UNA CASITA NUEVA 
de mampostería, compuesta de sala, sa-¡ de la sastrería, un departamento d 
leta y un cuarto. Servicios independien-1'--'-"--' • - -
tes. Informan en Buenos Aires y Diana. 
42928 15 o 
7891 3 d 14 
SE ALQUILA, CONCLUIDAS LAS RE-
paraciones hechas en Sel 64, casi esqui-
na a Compostela en un gran local para 
una industria o establecimiento como I 
Sastrería, Casa de Modas, Sombrerería, | 
local precioso para todo. Véala de 11 a! 
3, todos los días. La llave en la bodega, i 
Informa su dueño San Miguel 86, altos, | 
Teléfono A-6954. 
43226 16 O. 
RE AJUSTADISIMOS: ALTOS MODER-
AOS frescos, agua abundante. Cuatro, 
número 253. entre 25 y 27. Sala, come-
dor cuatro grandes cuartos espaciosa 
cocina, servicios, cuarto criados. La¿lla-
ve e informes en los bajos. Teléfono 
1-7457, precio ochenta pesos. \ 
43954 18 Oc, 
VEDADO SE ALQUILA UNA ACCE-
sbria en 6 v 5a., se prefiere un matri-
monio sin niños. Teléfono F-2590. 
43993 16 Oc. 
SE ALQUILA EN OCHO Y VEINTIUNO 
esquina de fraile, un chalet con jardín, 
portal, sala, comedor, gabinete, un cuar-
iLOUILA. LA MAGNIFICA CASA to, coc'^a, cuarto y servicio de criados, 
¿alie de Inquisidor número 31, consta garage para dos máquinas, cuarto y 
de tres plantas, los bajos propios para servicio para chauifeur. En la planta 
almacén y las dos plantas altas para alta, cinco habitaciones, un baño y un 
resiaencias particulares o casa de hués-¡ cuarto de criado. Informan en H lo6, 
pedes. Tiene motor para abasto de ¡esquina a 17, 
M a r i a n a » , C e i b a , 
C o l u m b i a y P o g o l o í t i 
PARA ESTABLECIMIENTO, 





Se a'quila la casa calle I No. 19, entre 
Calzada y Línea, con jardín , portal, 
cala, saíeta. biblioteca, cinco cuartos,' — 
. j . i j u £ r ; VIBORA. ALQUILO CASA SAN MA-
CUariO de CnaÜOS, dOS bahOS para ta- riano. 121, entro Armaa y Porvenir, sa-
milia fipnnrín^ dp friadns parap» \ ]a" saleta' flo.s habitaciones, cocina, sf>-nuua, servicios ae cnaaos, garage, |tano sei.vicios sanitarios. • Llave en el 
cuarto chauffeur, comedor, despenda, |húmero 123. Dueño, indio, 4, altos. Se 
gallineros, jrrd;nes al costado, muy ^ ^ e s T H ic o 
fresca y cómoda. Renta $200.00 a! V ; " T I ~ " ~ ¡ '. 
mes. Fiador o fondo. Informan: T e ' é - ! 1 0 ^ 1 Para establecimiento. Se alqm-
fono M.9110. O'Reiíly No. 11 , altos'10 ^ ^ establecimiento 31-
43223 16 o. ituado en la calzada de Jesús del Mon-i 
—l^ttZ _ — 1 - . . , r, . 1 * n « SE ALQUILA UNA PRECIOSA PINGA-
SE ALQUILA CASA DE PASEO, NU- te, 175, entre el r ú e n t e de Agua ÜUl-l quinta a la salida de Marianao. pegada 
mero 25, Vedado, compuesta de dos _ 1 r!1llA Mnnír 'nin Tipní»! al puente de la Lisa, con un chalet de 
plantas, siete habitaciones y demás ce Y la calle ae IWUniC.piO. * le"e, do^ pisoSi amueblad0i garage para dos 
servicios. Informan: Mercaderes, núme-i puertas metálicas V está Situado en1 máquinas y muchas otras comoddiades, 
, 1 • 1 I 1! : una arboleda de frutales, un platanal y 
10 Oc. (im lugar muy Comercial. La H-vre 61 muchas viandas' sembradas, tres vacas 
Fnrmftc K« aífní lecheras, teléfono, alumbrado eléctrico, 
formes en lOS aitOS. cuadra y media del tranvía y de la ca-
43639 17 O I rretera. Informes: Notaría de .Muñoz. 
I Habana, 51. Teléfono A-1469. 
SE ALQUILA EN GALIANO 9, ALTOS 
dos 
habitaciones con agua,,corriente ,en una 
y recibidor, único inquilino, es casa par-
ticular de un solo matrimonio, se to-
man refCi encías. Informan de las 8 en 
ade'finte. 
43977 19 o 
Casa para familias 
dia, esquina 
más ventilada 




demás servicios, a 40 
persona, según la 
A matrimonios y 
les facilita igual 
con menciónales 
eos, según, tam 
con balcón a la calle 
, par. Situada esta cas¿ ent*iaesei5n 
Situado en Concor- ¡ barrio más comercial de la •Centro del 
a Campanario. La casa ' me liata a todas las oficina ad e ¡n. 
de la Habana, qonstruí- ófrece a los empleados en el públi<:a'! 
H O T E L V E N E C Í A 
uu, v^,. ^w.v, adelantos modernos, en dichas oficinas que vivan —'̂ uy 
para personas de moralidad reconocida. | ventaja de residir cerca de s6" e"a''i 
comercio; 
tas de hiarro, propia para bodega, íe-1 Habitaciones con servicios privados 
rretería, tejidos, peletería, etc. _ Mide, I ^gua caliente a todas horas. Espién 
94 metros cuadrados. Alquiler, $3u. Tie- cijc|a comida. Precios reducidísimos 
^ o g l l SU;'treZ y S0leS- P^piTtario^ 
no los armatostes hechos. Alonso Arias. 
Calle 3 y 2a. Avenida junto al eme 
Cuba, Buena Vista. 
43870 17 0 
) 31. Teléfono A-6516. 
43104 
Teléfono 




OBRAPIA 96-98, SE ALQUILAN FRES-
quísimas habitaciones con lavabo de 
agua corriente, luz toda la noche, l im-
pieza e infinitas comodidades. Lo mejor 
de la Habana. Para oficinas o perso-
nas de moralidad. Precios de situación. 
Informes, el portero. 
43961 16 oc 
CASA PAETRICULA» 
Na a uno o dos caballeros ññ, 
c-ón grande amueblada muy^es^ ' " 
calle, baño , frío -v ' M" balcón Teléfono, luz calienh 
muy barato. Pazón. Inquisidor (-•ntre Luz y Acosta. MUIS-aor 43 614 
" ^ B Í A M i T r 
Precij 
• altos, 
J e s ú s d e i M o ¡ i í e , 
V í b o r a y L u y a n ó ' i ' H 
agua siempre abundante. Informes: Ofi-
cios, número 62, almacén. , 
43106 16 Oc, 
SE ALQUILAN LOS AMPLIOS Y VBN-
tilados bajos de Escobar, 162, entre Rei-
na y Salud. 150 pesos. La llave en la 
misma, otros iniurmes: Teléfono F-
6520. 
43294 17 Oc. 
I 44029 21 o. 
SE ALQUILA ESQUINA, VEDADO, 
cerca tranvía; jardín, muchos frutales, 
portal, sala, saleta, cuatro cuartos, 
cuarto criados, dobles servicios, galería, 
Noventa pesos. Teléfono A-7109. 
44038 16 o.__ 
CALLE A, ENTRE 21 Y, 23, NUMERO 
.198. a la brisa, sala hall, 6 espaciosos 
cua-tos, tres de cada lado, saleta de 
Se aiauila amueblado ün piSO alto de' comer al londo, cuarto de baño con ca-
lentador, cuarto e inodoro para criados, 
cocfna de gas. traspatio con árboles 
frutales. Para verla en la misma de 1 
a 4 p. m. precio 160 pesos, demás in-
formes en Belascoaín, 120. esquina a 
Almacén de tabaco. Teléfono 
Teniente Rey, 57, por módico precio. 
Informes, Muralla, 107. 
42799 19 
SE ALQUILA LA CASA CHALET DE . 
alto y bajo, también se alquilan separa-
dos los pisos, calle Villanueva, entre I 
Municipio y Rodríguez, en el bajo hay ' 
capacidad para almacén o garage, y 1 
gran cuarto y demás servicios. Esto se 
alquila en treinta y cinco pesos, i 
El alto es moderno, bien decorado con I 
escalera de marmol, gran sala, dos cuar- j 
tos grandes, cocina y baño completo, se 
alquila en 55 pesos a un solo inquiliny, 
se da en 85 pesos. La llave en la bode-
ga de la esquin*. Informes: Bar Amé-
rica. Animas, entre Zulueta y Monse-
rrate. Teléfono M-3386. 
OPORTUNIDAD. SE ALQUILAN LOS 
espléndidos altos de Rodríguez y Gua-
acoa, (Luyanó) compuestos de sa-
comador y cuatro cuartos. Precio 
muy barato. La llave en la bodega y 
para más informes su dueños Egido, 22, 
teléfono M-2154. 
43644 17 o 
SE ALQUILA UNA CASA ACABADA 
de ía; ricar, Ion todos los adelantos mo j 
denios. Calle Dolores, 32. Jesús de 1 
Monte. Informan: Monserrate, 2, fon-
da. 
43703 17 Oc. 
43769 16 Oc 
SE ALQUILA HERMOSO CHALET Re-
parte Almendarcs, calle 9, entre 8 y 10, 
líne-i del tranvía por el frente, sala.- sa-
leta, nuevt habitaciones, tres servimos 
comedor, pantry, cocina, garage. Telé-
fono F-SlDd. ''2 
43777 16 Oc. 
EN SANTOS SUAREZ, CALLE SAN 
Beriiardino esquina a Durega, se alqui-
lan unos altos ccwnpuestos de sala, co-
medor, cinco habitaciones, cocina con 
calentador de agua, baño intercalado, 
dos terrazas, y si se desea, garage, 
cuarto y servicio, anexo al mismo. In-
formes en los bajos. 
4360 2G o 
TOMO EN ARRIENDO P1NCA DE 8 
a di^z caballerías en esta provincia, 
buena tierra, casa vivienda, etc. Pro-
ximidad a carretera o estación ferro-
carril. Deseo contrato. Por escrito a 
Fernando Loredo, San Francisco de 
Paula. , 
43663 19 o 
UNA SEÑORA SOLICITA SOCIA PA-
ra un cuarto. Se cambian referencias. 




desde 25. de huéspedes. Habitaciones 
incluso cr%mid¿ y^deS'-?-0r- ?ers^ 
10 
ñ xcPost3ra española. 
43S54* 
H O T E L L O U V R E 
nos con aucha fría y calientP ^ 
miten abonados al comedor a r 
sos mensuales, en adelante Tra^ ^ 
mejorable. eficiente servido ln' 
San Rafael y Consu 
lan habitaciones 
todo ' servicio, casi ideal para, 1.; . ,. 
de moralidad. Es excelente comida. Pre-1 lín Jin-énez Bernaza- 39- altos. Agis-
cios económicos. 
43891 Teléfono M-3496. 23 oc 
4309G 16 Oc. 
Se alquila una casa en la calle de 
Enamorados entre Durege y Serrano, 
número 72. Consta de portal, sala, 
saleta, cuatro habitaciones, baño i n -
tercalado, comedor al fondo, galana,i , 
. . j . 1 1. l ia , seis 'cuartos, saleta de comer y servicio de criados, garage y cuarto ' . ^ , ' . , J 
MARIANAO: SE ALQUILA EN EL 
mejor punto de la población de Ma-
rianao,, un chalet situado entre las lí-
neas del Vedado, Zanja, Príncipe y Ha-
vana Central. Tiene sala, saleta, come-
dor, cocina, terraza, seis habitaciones, 
S i «i 1 1. 1 1 \T' Idos servicios sanitarios modernos; por-e alquila en ÍO mas alto de la Vl - ! t a l eorrido, garage y toda clase da 
bora. Calzada, 631, antes del parade- cPmodidades. Agua propia y potable Pa-
' . ' ' , r 1 tío con jardines y arboles frutales, 
ro, una {buena Casa, COn Sala, antesa-, Informan: Campanario, 119, Habana. 
63661 IT o 
SE ALQUILA EN OCHO PESOS PARA 
hombres solos una habitación, clara y 
ventilada. Sol, 72. 
43858. 17 o 
H O T E L SUIZO 
Villegas, 3. Se alquilan espléndidos de-
partamentos y habitaciones con todo 
servicio. Casa ideal para familias de 
moralidad. Inmejorable comida. Pre-
cios económicos. Teléfono A-9099. 
43892 23 oc 
alto para el chauffeur. Informan en 
Durege, 15, esquina a Santos Suá-
rez. 




43919 19 Oc. 
SE ALQUILA PISO ALTO DE UN cha-
let moderno con sala, comedor, cuatro 
habitaciones, baño, cocina en 60 pesos, 
con luz. Calle 13, entre 26 y 28. Veda-
do. 







SE ALQUILA EL PRIMER PISO DE 
Concordia 177-A, entre Soledad y Aram-
buru.. casa moderna, sala, saleta, come-
dor, baño intercalado, cinco habitacio-
nes y servicio independiente para cria-
dos, agua corriente en todas las habi-
taciones y muy abundante. Informan 
en La Moda. Neptuno y Galiano. Telé-
fono A-4454. La llave en los bajos. 
Mueblería. 
41973 18 Oc. 
8E ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa calle de Cárcel número 21, entre 
Prado y San Lázaro y lols bajos del nú-
maro 21-A. La llave en San Lázaro, 17. 
42997 ' 71 o 
ALQUILAN MUY BARATOS ESPLEN-
didei. altos segundo piso de esquina, 
tres cuartos, sala, saleta, todos sus 
servicios en el barrio del nuevo merca-
do, una cuadra de las dos calzadas. In-
fanta y Cerro. Calle Cruz del Padre, es-
quina Velázquez. Informan, bajos bode-
ga. 
43719 19 Oc. 
SE SOLICITAN 
Personas que tengan goteras en los te-
jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso de SELLA TODO. 
No se necesita experiencia para apli-
carlo. Pídanos folletos explicativos, los 
remitimos gratis. CASA TURULL. Mu-
ralla, 2 y 4. Habana. 
EN OMOA 28, ESQUINA A ROMA Y, 
se alquila una casa compuesta de 4 cuar-
tos, sala y comedor, se da barata. La 
llave en el 24, su dueño: Salud, 5 al-
tos. • 
. 43501 17 Oc. 
SE ALQUILAN LOS DOS M"ODERÑOS 
altos de la casa calle Mazón y Valle 
compue^toc de 4 habitaciones sala cuar- 1 
to baño y cocina en cada piso La l ia- I nas' Preclo: IjOpesos. Informan en la 1 - ^A nel 1 misma casa. Teléfono F 2384 
43840 17 
HERMOSO CHALET 
la, galerías, comedor, 
bitaciones con lavabos e agua corrien 
te, garage cuatro baños, etc. último pre-
cio: 180 ptsos. La llave en la misma. 
Calle 13, ^ntre 26 y 28.'Vedado. 
43907 16 Oc. 
DEPARTAMENTO DE D OS HABITA^ 
ciones con lavabos agua corriente, her-
mosa vista, entrada independiente, luz 
en 25 pesos a personas honorables. Ca-
lle 13 entre 26 y 28. Vedado. 
43908 16 Oc. 
VEDADO, 19. ESQUINA L . 2o. PlSoj 
un sanatorio, lo más alto y fresco del 
Vedado, bella vista, sobre arboledas y 
el mar, recibidor, gran sala, cinco ha-
bitaciones con lavabos, hermoso come-
VIEORA. EN MILAGROS, 124, PASA-
je, entre Lawton y Armas, se alquila en | 
21 pesos casita interior compuesta de j 
dos departamentos con su cocina y ba- 1 
ño independiente. • 1 
44122 | 18 Oc. 
J. DEL MONTE. CALLE SAN LEO- ! 
nardo 11, entre San Indalegio y San ! 
Benigno, se alquila una casa de tres 1 
dormitorios, sala y comedor en 45 pe- I 
Sos y dos meses en fondo, en la misma, 
informa su dueña. 
44080 . 20 Oc. 
EN 110 PESOS ALQUILO UNA CASA 






lúfoaos Á-6060 y F-4018. 
44083 17 Oc. 
SE ALQUILAN UNOS HERMOSOS AL-
tos, acabados de fauricar todo a la mo-
derna en la calle de Municipio 44 entre 
J.* del Monte y Fomento. Informan en 
Colón 37. 
430>03 _ 13 o. 
SE ALQUILA UNA BONITA CASA EN 
Estrada Palma 83, con jardín, portal, 
recibidor, sala, galería,- cuatro habita-
cionas bajas con baño intercalado, come-
dor al fondo y dos habitaciones altas 
con baño, cuarto Se criado con su ser-
vicio y patio. x 
43019 16 o. 
L A CASA V E R D E 
Calle San Bernardino entre Serrano y 
i MARIANAO. SE ALQUILA 
casa en el mejor punto de 
con toda clase de comodidades. Alqui-
ler, 100 pesos. Informes, Campanario, 
119. * 
43060 17 o 
SE ALQUILAN DOS CUARTOS ALTOS 
para señoritas o señoras, en Consula-
do, 26. 
^jissgs 20 o 
V E N T I L A D A S H A B I T A C I O N E S 
Marianao, Galiano, 117, esquina a Barcelona, se 
alquila una habitación amueblada y con 
vista a la calle. También se da comi-
da a- precios económicos. Teléfono A-
9069. 21 o 
DESAHUCIOS. COBROS DE CUENTAS 
gestiones en sanidad v otrn^ i^w- 3 
recibirá usted . . i se^LcHbe8 
ciad en la Consultoría Legal de r 
merciantes. establecida en Rayo 37 í 
lofonos A-0362 v •\.S64'! Tn^J" 1 
subarrendadores deben estar S i p S 
í nesPoUeS la tUOta mensual sólo es d' 















































HERMOSAS HABITACIONES MUY 
claras y muy frescas, se alqililaren* 
Desagüe. 72, entre Fránco y Su irana 
a K-* Cua,lras del Nuevo Frontón 
15 Oc. 
SE ALQUILA EN EL REPARTO LA 
Sierra, el moderno chalet situado en la 
calle Primera, entre las de Cuatro y 
Seis interiormente decorado; tiene sa-
la, hall, comedor, cinco dormitorios para 
familia, dos cuartos de criados, doble 
servicio sanitario, garage, etc. con todo 
el confort moderno. Su dueño: O'Reilly 
52. Departamento, 303. Teléfonos M-
3718. F-5241. Su precio noventa pesos 
mensuales. 
43713 17 Oc. 
Se alquila dos Búngalov/s de ladrillo 
que tienen portal, cuatro habitaciones. 
SE ALQUILAN UNOS ALTOS MODER- j 
nos de terraza, sala, dos cuartos, come- ! 
dor, cocina y servicios. Rodríguez, 57 y , 
59. entre Flores y San Benigno. 
44115 17 Oc. 
frescas, con alumbrado eléctrico, bara 
tas, a hombres solos o a matrimonio sin 
niños. 
— L P I í ^ - 0 - . I qué y el de Barloo. Tiene traspatio. 
ALQUILO GRAN CHALET EN LO MAS 1 
casa está rodeado de las mejores re-
sidencias como los chalets de Barra-
Avenida Sépt ima entre la entrada de 
Columbia y la calle Primera. Infor 
A $30.00 Y $40.00 DEPARTAMENTOS 
da dos y tres habitaciones con servicie 
indenendiente, almbrado eléctrico e ins-
talación de gas. Compostela 113 entre 
Sol y Muralla. 
43798 15 o. 
Prado 123. El mejor hospedaje con 
todo servicio y por poco dinero, para 
hombres solos. Departamentos y y> 
taciones para familias a precios mude-
rados 
43813 '* i r T 
SE SOLICITA UN COMPAÑERO DE 
cuarto formal. Para informes llamen 
al teléfono A-4693. 
43805 15 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habila. 
ciones con todo servicio» agua corrien-
te, baños fríos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 y M-3259. 
LAMPARILLA 64, SE ALQUILAN HA- ¡ NUEVA CASA PARA FAMILIAS, BA" 
bitaciones y departamentos amuebla - i bitaciones frescas, lujosamente amue-
flos, con acrua caliente y fría. Servicios i bladas, con agua corriente, altas y te-
urivados. Teléfono M-4776. jas, con servicio de ropa v criados, s» 
43623 16 o. I alquilan a personas de moralidad, con 
• o sin comida, precios de reajuste, ba-
SE ALQUILAN, MUY BARATOS, DOS \ "os Y todo confort. Manrique, 133, en̂  
tre Reina y Salud. cuartos.' Concordia 22, altos, entre Ga 
liano y Aguila. 
43552 19 o. 41374 2! oc 
SE 
de 1 
ALQUILAN DEPARTAMENTOS j 
ala, cuarto y cocina a 15 pesos. Re dor. grandes terrazas, 'dos baños com-I 4ríg-uez' 57 y 59, entre Flores y' San 
sano de la Víbora, Buenaventura, es-
quina, a Dolores, a dos cuadras de la 
Calzada, compuesto de portal, dos térra- , 
zas, sala, saleta, galería, cuarto de ba- j man en la misma. $50.00 de alquiler. 
Si toman los dos juntos, más baratos. 
SUCURSAL DE " E L C R I S O L " 
Frescas y espaciosas habitaciones con 
vista a la calle y todo el servicio, pre-
cios muy baratos, Galiano, 7-A, y Tro-
cadero. J . Braña y Ca.. propietarios. 
I SE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
juntas o separadas en casa de familia 
muy baratas. Jesús Peregrino, 1S. 
42251 30 Oc. 
pletos. cuartos criados servicio, gara-
| ge. 250 pesos. En el mismo informan 
i d e 7 a l l y d e l a 5 . 
i 43922 a _ iLPc-
¡ s e a l q u i l a n " l o s a m p l i o s "Sr 
j ventilados altos Zapata y A, Vedado, 
carros de Marianao y Parque Central' 
Informan en la misma. 
1 43829 v ! 20 oc 
1 VEDADO. SE ALQUILA UNA CASA 
] de dos plantas en J número 199, entre 
j 19 y 21, con sala, saleta, tres cuartos 
bajog. baño, despensa y cocina; y en 
| los altos, cuatro cuartos espaciosos y 
i buen baño4 Garage para tres mí^qui-
Benigno. 
44114 17 Oc. 
BARBEROS. TERMINADA L A BAR-
bería del café Capitolio, an el Repar-
to Mendoza,- Víbora; se alquila a bar-
bero y peluquero, poco alquiler. 
44058 . 18 0 
no. comedor, seis cuartos, garage y 
tio, alquiler rebajado, 90 pesos. Infor 
ma- Llano. Prado, 109. Teléfono A 
4639. 
43487 17 Oc. 
SE ALQUILA O SE VENDE LA CASA 
I Santos Suárez, 87, entre Flores y Serra-
ino; Se compone de portal, garage, sala, 
racibidor, tres cuartos, cuarto sanitario 
1 comedor, cocina, cuarto de criados e 
I inodoro. Informan Serrano, 32, Reparto 
Santos Suárez. 
43437 15 o 
43627 13 o. 
SE ALQUILA EN CASA PARTICTTLAB 
muy limp a, una habitación amueblada 
con balcón a la calle, hay teléfono. írran 
EN REINA 49, SE ALQUILAN GRAN- cuarto de baño con agua siempre. Cám-
des habitaciones con vista a la calle, 1 biarse referencias, no hay cartel en 14 
hay agua en abundancia. 
43502 24 Oc. 
H O T E L " R O M A " BAJOS DE CASA, ESQUINA CUBA, 
109, plazoleta Espíritu Santo, propios, , ̂ ste hermoso y antiguo edificio ha sl-
para bodega y al mismo tiempo Para | ao^com^etamente ref ormado. ̂ Hay en él 
mercado de frutas, viandas, etc., en el ^ 
ve en los bajos. Informan: Mercaderes 
número 31. Teléfono A-6516. 
43104 oc. 16 Oc. SE ALQUILAN LOS MODERNOS Á l ! 
tos H casi esquina a Calzada, Vedado 
" cuartos, hall, dos baños, ' 
SE A L Q U I L A EN $ 6 0 
$160. Fiador. La llave en los bajos In-
forman en frente y A-0343, 
43789 16 oc. 
VEDADO. 80 PESOS, HERMOSOS A L -
tos, terraza, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, baño intercalado, gulería de per-
sianas, comedor, cuarto y servicios de 
criados. Con o sin garage. Esto es 
ganga. 27 número 437, entre 6 
Informan en los bajos. y s. 
43654 19 
I SE ALQUILA, HUMERO 190, CALLE 
C, esquina a 21. frescos espléndidos al-
1 tos con gran sgja, comedor, doble ser-
! vicio y todas comodidades modernas 
I Informará 188, calle C. "ouernas. 
! ^7 24 21 Oc. 
Rafael Carranza. Banco Nacional 458. 
43781 22 o 
r e p a r t o -Mendoza, v í b o r a , su 
alquila nlos hermosos altos del café 
SE ALQUILA UNA CASA CON CINCO 
departamentos, portal y un terreno cer-
cado, en el reparto Los Pinos, calle 
Fernández de Castro y Betancourt. In-
forman al lado. 
43956 is Oc. 
Sé alquilan tres pisos de la casa San 
Lázaro 341, esquina a Mazón, recién 
construidos, compuestos cada uno de 
sala, recibidor, comedor, tres cuartos, 
y uno de criados, dos baños y cocina 
de gas. La llave -sn la bodega de en-
frente. Informay Teléfono F-5026, ca-
lle Malecón 6, altos. 
_ 44037 23 o. 
SE A L Q U I L A N 
los c ó m o d o s bajos de San J o s é , 8 0 , 
entre Escobar y Ge-.vasio, com-
puesto de sala, recibidor., cuatro | ? S ( . S c a ^ o n ^ f r ? ? 1 ? ^ 8 
hermosas habitaciones, b a ñ o Ínter- » b f ^ d e t e c ^ t ó S e f ^ S o T 
calado, comedor, cocina y ca len- | ^ X a , Pcocfna ^y 'Un t ry8 ~uartos ¿n la 
tador de gas, cuarto y servicio de 
criados. La llave en la bodega ae ,N ^ Y 1 1 * a 19' Vedado-
San J o s é y Escobar. I n fo rma , su ' ~ 
d u e ñ o , calle B , n ú m e r o 78, bajes, I A1 C H A L E T V E D A D O 
entre 21 y 23- T e l é f o n o F -5722 . i Ai<íu"0 cliaIet moderno , calle 11 se a l q u i l a e n svo.oo'la e s p a c i ¿ : 
Vedado . ^ t r e 4 y 6, p r ó x i m o a desocupar- ¡ L a X n i ™ ^ 1 ^ ^ ™ ^ 
6 d i o Ue, v e s t í b u l o , sala, comedor, b i ! — — -artos, bar.-
Se alquilan dos naves de hierro y con-
creto absolutamente a prueba'de fue-
igo, dando frente a dos calles asfalta-
das. Calle Rodríguez esquina a Juana 
Alonso y Calle de Arango esquina a 
Guascbacoa a sesenta metros de dis-
tancia de la Calzada de Concha con 
una suoerficie de í 200 metros c í a - ' ^«p2"3*1^ * t e r m i n a r s e , se a l -
u«a ouijciiicie u<t X,Í.\/V meiros CUa-|Clulia cas;.., ^ esquina, propia para bo-
portal. La llave en los altos. Informes: 
General Lee, número 11, paradero de 
JMarianao. 
434^3 24 o 
SE ALQUILA O VENDE UN CHALET 
recién construido, situado en el mejor 
punto del Reparto Alturas del Río Al-
mendares. frente a la escalera que con-
La cwsa situada en Santa Irene, nú-1 duce ai Gran Parque. Consta de jardín, 
'portal, sala, comedor, tres'cuartos, gran 
baño, cocina, cuarto y baño de criados 
m»ro 52-A. Informan en Monte. 377, fe-
rretería de Joaristi y Lanzagorta. Te-
léfono A-7611 y A-0259. 
43122 16 Oc. 
desra cualqui r otro giro. No hay L -uadras por una calle. 
Punto inmeji-rable. Informan en San 
José y Mangos Jesús del I»Ionte o en 
el teléfoiv) 1-216 4. 
43459 i9 0 c - _ 
SE ALQUILA UNA CASA EhTLA CA^ 
£ ^Íhh01" Cortlnf- ^uatro cuartos. Ule José Antonio Saco, entre Libertad, v,. 2 * 3 * S ^ 
i l o í ) r' Sr&n b8n0' etC- Milagros. La llave en la bodega d ^ l a 1 SjiS 
44009 18 o esquina. Teléfono 1-1064. ' cocfna y servi 
SE ALQUILA UNA CASA CON niarnn 43447 19 o . Ana no fnita , 
ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
¡quina de Villanueva y Rodrí] 
SE ALQUILA UNA CASITA EN EL 
Pasaje La Mambisa, Reparto Lawton, 
propia para matrimonio. Se da barata. 
rDarán razón en el chalet de La Mam-
¡biír>. Porvenir y Dolores, Víbora. 
I. 43866 23 oc 
' y gran garage. Informan en el mismo 
| o en los teléfonos A-9885 y F-1397. 
,43051^ ^ 15 o.^ 
I POÜ AUSENTARSE, A L Q U I L O ^ U N 
chitiet en 90 pesos de dos plantas en la 
1 cali" Almc-ndares, esquina a San Faus-
tino. Marianao, tiene en la planta baja 
jardín, portal, sala, saleta, recibidor, 
, cuarto de baño, cocina y cuarto de cria-
, dos, en la planta alta, seis c-artos dor-
mitorios, dos cuartos de baño y dos te-
- con garage de dos plantas, la 
para guardar automóviles 
Ita con tres cuartos, baño 
 r icios sanitarios para cria-
dos, no falta nunca el agua, pues tiene 
dos tanques que los llenan una bomba 
eléctrica. Informes: Teléfono 0-1-7216. 
4^58 i5- oc. 
GRAN PALACE HOTEL 
Huya del calor. En el antiguo Pal»* 
cío Carneado, le ceden una habitación 
con vista al mar a precios nunca 
s tos con o sin muebles; vea unaJ 
serio, módico y cómodo de la Habana, pida precio. Cocina española, amen 
Teléfono A-9268. Hotel Roma. A-1690, ^ ^ r I J „ I Ve(k« 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo ' cana Y trancesa. Calzada y y""" 
'Romote1"- do, teléfono F'2424, Meis, Brana T 
Co., propietarios. M. B a t í s M l f ^ 
departamentos con baños y demás ser 
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corviente. Su 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece 
puerta. Villegas, 88, altos.. 
42979 15 0c-_ 
tinosísima casa. Informan en-TofUbC|: f501551^' 7 8 < JARDIN, PORTAL, SA 
jos. bodega o en el teléfono A-1401 i13" 
43957 19 oc. |\,n; 
Precio suma-
mente módico. Informan en los bajos n 
en el F-22S.9. .Alejandro Texidor. Galle 
15 o. 
SE ALQUILA LA CASA DE TAMARIN-
do, número 2, casi sequnia a la Calla-
na de Jesús del Monte, su dueño: Ma-
lecón. 52, altos. 
* m 7 18 Oc. 
SE ALQUILAN UNOS E~SPAClbsOST1'" 
tos en Jesús ,del Monte, 535. esquina a 
.Concepción. Iníorma en los ba^os Tí» 
léfono 1-3aVa y A-ÍÓ17. J y . 
esa la, comedor, 5 habitaciones, 
riador,, saleta de comer al fon-




SE ARRIENDA UNA PZNOA DE BE-
creo. proni? para cría de gallinas. Se 
puede tener una vaca, etc., 15 minutos 
de la Hábnná, con buena casa de vivien-
da, aluminado eléctrico, etc. situada en 
ei Lucero finca El Rosario. Precio 35 
pesos; otr-> en 20 ptsos. Informan, por 
cor eo. reyarto García, apartado. 2154. 
43992 17 Oc. 
45958 20 Oc 
i ? E s a i f t í k t a * 6 " 1 ' to i ,e t ' c e n a d o r » aIt0s» re 
c ib idor , 4 habitaciones y tor re con 
SE ALQUILAN LOS ALTOS 
cadero 71, compuestos de sala, 
cinco cuartos grandes, salón de comer 
al fondo, baño completo y servicios de 
min'por e^eléYono A - f e o ' ^ 0 3 ' I 1 CUart0' 3 m&rtGS C r Í ^ O S y ga-
43983 19 Qc. 
SE ALQUILA EL 
de Bernaza. número 
tabieclmiento o almacén; ¿-»ctie verse 
en el mismo. Condiciones: Zulueta, 36-
Q, altos. 
tercalado completo, saleta do comer a 
fl^f&a?^10 ¥ ftrasPatio e instalaciones 
de teléfono. Informan: Milagros '>7 én 
tr44020enaVentUra y San Lázaro' Víboral " 16 o. 
al 
LtÍO, 
ra je , se a lqui la en 190 pesos. 
e s p a c i o s o l o c a l Puede verse e i n f o r m a : Jorge Go-
3 18, propio Dar- _ , » m 
vantes. 5an Juan ae Dios, o. Te-
l é f o n o s M - 9 5 9 5 y M - 1 8 9 0 . 
SE ALQUILA TODA LA HERMOSA ca-
sa, altos y bajos, estos propios para es-
tablecimiento, de Bernaza, número 48 
Razón: Zulueta 36-0. altos. . 
Ind 10 ©3 
' Calzada No. 33 entre , ^ t l l l l c j y K se alquila 
en $125.00, fiador o fondo. Informan 
ALQUILA EL HERMOSO, capa ^ 1 en la Bodega de J » Calrada allí h 
y ventilarlo tercer piso de Cárdenas, nú- I , , D(KleSa ^ J - ^ ^ f ' am 13 
mero 3. Razón. Zulueta. 36-G, pu-<= llave y en el Telefono M-9110. 
42976 15 Oc. 1 43223 16 o 
SE 
Se desea una h a b i t a c i ó n fresca y 
m u y vent i lada en los alrededores 
del Paradero de la V i b 3ra y a po-
ca distancia de la Calzada de J e s ú s 
del Fronte, para hombre solo, serio 
y de mora l i dad . Dir igirse a A . Ca-
sas. A p a r t a d o 9 8 2 , chidad, o Te-
l é fono A - 1 1 8 1 , de 8 a 16 a. m . y 
de 12 a 5 p . m . 
43934 19 oc 
traspatio y un departamento alto 
dopriidiento con sus servicios. Es tá 
recién construida, y decorada a la ino-
ñerna. Tiine teléfono, luz eléctrica. In-
forma su dueño en la misma. 
_43Síi6 ^ 2 1 o 
VIBORA. SE ALQUILA LA CASA SAN 
Lázaro entre San Mariano y Sania C---
tíilina. cosa moderna. cfni'ó éuartcs 
hall, prran patio, yaraero, esplendido- ba' 
ño. Llave al lado. 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. He alquilan 
ha Ditacones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonablss. 
42951 30 Oc. 
Villegas 21 esquina a Empedrado. Se 
alquilan habitaciones amuebladas en 
casa moderna, con lavabos de agua 
corriente, luz, esmerada limpieza, te-
léfono, buen baño , casa de moralidad. 
Presios de situación. 
411552 # 17 o. 
E D I F Í C I 0 CANO 
Con frescas e 3 h?bÁta(1CS elevador, agua corriente, servicio oe 
pieza, baños con agua calle.n^.^ pinero; 
v comida si dasean, por poco 
situación próxima a paseos. teatros 
740 15 
S2T LO MAS ALTO DE LA VIBORA 
se alquila una casa interior, con cinco 
habitaciones. »stensa y servicio ean'li 
40 pesos. Delicias, 41 entre Luz #Poci-
to. 
43697 _____ 19 0c• 
C E R R O 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE ALQUILA UNA HABITACION A l -
ta interior, con l u i y llavln, a hom-
bres solos. Rastro, 4, antiguo, u 8 1|3 . 
moderno. 1 
440-47 18 O 
S Í ALQUILA*ÜN CUARTO PABA hom-
bres solos. Informan en Luz, 48. Baños 
de Belén 
44071 24 Oc. 
U1T MATRIMONIO CEDE U N a I h a B L 
Lición a hombres solos de moralidad en 
Cárdenas, 27, altos. 
44081 20 Oc. 
" E D I F I G O C A L L E " 
Oficios y O b r a p í a 
En pleno centro comercia] 
se a lqui lan amplios y vea-
t í l a d c * departamentos para 
oficinas, con m a g n í f i c o servi-
cio de elevadores, agua f r í a 
na tura l f i l t r ada en todos los 
pisos, doble servicio t e l e f ó n i -
co, a precios razonables. I n -
formes en e l mismo. T e l é -
zona comercial. English spoken 





Zulueta, 83. Gran casa para familiar 
hoteles. montada como los mejore 
Hermosas y ventiladas habitación^ 
con balcones a la calle, luz P ^ f ? 
te y lavabo de agua corriente. W 
de agua fría y caliente. Buena corm 
y precios módicos ^ f ^ T r e l é l o -
Santana Martín, Zulueta, »•>• iei 
no A-2251 
OEICIOS, 7, S tie-
indepen; parlamentos, en entresuelos,^ ^ 
diente, uno tiene . 
otro dos; se Prefiero darlos 
es que clan seguridades de 0Ci 
43247 _ 
" L A CASA V A S C A " 
G ^ q & | | Huéspedes. En -
trás del Nuevo Frontón, se a^"- c0n . 
pléndidas y frescas habitación terB,i 
sin muebles. Este f ^ ^ e j ^ 
edores, ^ t t o 
lo* 
| nado de construir especiaimen^ 
los pelotaris y corredores. n*y 
ños con todo el confrt. El pry* 
Se alquilan habitaciones de diez pesos 
»=w«r-*r*á*!!9W3̂ ^ en adelante, agua abundante v luz 
se a l q u i l a l a casa T3:Ú cjsue; x>el ; i j i * l nr- • . r 
ntre g * ^ toda la noche. Oficios, 68, entre San-Padre número 4 4,. moderno 
ta Rosa y Cádiz^ su dueñño: Malecón, i ta Cl número 52 altos. 
4391G 18 Ot i 
ara y Sol. 
44032 
fono A - 5 5 8 0 . 
C10123 Ind. 1C4 
, í ^ t au ran t a«e . 




" E L C R I S O L " 
Departamentos y habitaciones con 
servicio p r ivado , para familias, 
agua c a l i é n t e , gran comida, precios I v e d a d 
baratos. T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . Leal-
t ad y Sai» Rafael . J . B r a ñ a y Co. 
nuevos propie tar ios . lba42r9i 
cocineros mejores de ^ ^sla deSde 
A escoger habitación P ^ " ^ ^ I>a % 
pesos en adelante. No onidajse , Nuev<r 
sa Vasca, está situada ^'^Belascoa'* 
Frontón, a una cuadra ae j ^ . ^ 
donde hay vias 




doble garage. Informan Tiono 
A N O XC D I A R I O DE LA M A R I N A Octubre 15 de 1 9 ¿ , PAGINA VEINTICINCO 
N E C E S I T A N 
de mano 
manejadoras 
,• ana criada de comMor, 
^ ¿ r r . f . r e n c i a » . Tubpan, 20, t,\* 
^ - ^ r A P I A . 8' quehaceres ge-
'SIT 0 f criada para Vamñia Incluso sa-
«%ats «na c 0 ^ los reauisi-
« o r ^ e ^ o - s e presante. ^ ^ 
• 4404S 
SE NECESITAN 
V A R I O S 
SE SOLICITA JARDINERO MUY E1T 
tendido y práct ico en dibujos con hierba 
de coloreé e injertos, con referencias. 
Sueldo de sesenta pesos en adlante. 
Presentarse por la mafiana en la Quinta 
Palatino.. Cerro. 
C 7905 Ind. 15 Oe. 
SE OFRECEN 
D E S E A C O L O C A R S E DNA SEÑORITA 
de 28 años, canaria, para manejadora 0 
criada de mano. Informan: L a Primera 
de la Machina. Muralla, B. Teléfono 
A-SST't. 
44001 17 
SE NECESITA: UN JOVEN AUXILIAR 
de oficina que conozca el inglés . Man-
zana de Gómez 31, 
44026 16 o. 
*^11- ZXíTcVSA. tTWA P A » A 
16 O C 
fca^i0— ^ T j Ó v e Ñ ^ p e Ñ i n s u -
TItPtTA UNA J O * ~ , " la casa de 
^ S O L I C ^ * uphaocres de la ca 
f i n a r a l?!_,1ll;, . Informaran en 
1 S15 ^ r T l " 3 'i,11^ TnformarAn en Com 
K S ? a ^ n t a V £ a"os de la prl 
I P^^^cgundo piso. i.« OC 
^ » j f ^ T T a ¿nica casa de esa 
Ü Í Ü — — ^ T o m a d a b e ma 
efi SOl••,•"* Tnatrimonio so.1"- ^ " r i6 ^ara nn rnairi" d ione3 do las .no Pa,r v trai&a recomenu* Bea 
vedad^ ¿i' . — 
• aOSa 1 " «.^T 
y ^ ^ ouinta. Vedado. 
eiilr .n 
ide an° 15 o 
SE SOLICITA UNA LAVANDERA QUE 
sea buena en la casa 12 esquina a F . , 
YeárSTr. Casa Morales. 
44023 21 o. 
Para cuidar y educar n i ñ o s se 
ofrece s e ñ o r i t a que habla e s p a ñ o l , 
f r a n c é s y a l e m á n y sabe dar cla-
ses de m ú s i c a . D i r i g i r s e : Apa r t ado 
de Correos. Habana , No . 1 9 8 1 . 
SE OFRECEN 
PARA COCINAR DESEA UNA JOVEN 
colocarse con matrimonio solo o corta 
familia. No hace plaza ni duerme on 
el acomodo. Diríjase a Porvenir entre 
Compostola y Habana, número 7 
43859 * i * 0 
SE OFRECEN 
MATRIMONIO, ESPAÑOL, SIN HIJOS, 
se ^frece para portería U otro trabajo 
aná logo . E l posee instrucción y habla 
Ing lés . También van al campo. Señor 
Palacio. Maloja, 70., 
43^47 / 1 oo 
C O C I N E R O S 
43965 16 oo 
Se solicitan expertos vendedores de 
licores para bodegas, que conozcan 
bien la plaza y que trabajen ya al-
gún otro artículo del ramo, para dar-
les una venta a sueldo y comisión de 
un artículo de gran consumo. Presén-
tese a la Lonja del Comercio, Depar-
tamento 535 y 536, de 2 a 4 de la 
tarde. 
43883 16 o 
¡DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
• ninnular para comedor o cuartos, muy 
práct ica en los quehaceres todos de la 
cas^; para informes en Francisco 
V. Aguilero. entrada por Manrique, pro 
derecha. E n la misma se ofrecen para 
coser en su casa o a domicilio. 
^313 xboc. 
SE DESEA COLOCAR JOVEN, PINA Y 
entendida para el oficio, limpiar algu-
1 na habitación y acompañar señoras o 
manejar una n iña . Informan, en O'Rei-
Uy, 1, entrada por San Ignacio. 
4;!944 17 ob 
C O C I N E R O ESPAÑOL CON MUCHOS 
años de práctica, desea colocarse en ca-
sa particular o de comercio. V a al 
campeo. Infrflrnan en San Miguel, 133 
teléfono A-4179. 
44056 i7 o 
| DESEA COLOCARSE UN MUCHACHO 
de 12 a 14 años, es listo sin pretensio-
nes, sirve para botica u otro estable-
cimiento, por el estilo. Informan: Co-
legio San Vicente en el Cerro. L a Su-
poricra. 
43540 19 Oc. 
FINCAS U R B A N A S FINCAS U R B A N A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N MORENO^ 
buen cocinero con buen Informe, en Man-
rique, número 174, dan razón 
v 4^927 J l 7 Oc. 
C O C I N E R O S I N P R E T E N S I O N E S ^ C U -
bano repostero y 23 años de práctica, 
se ofuece en Virtudes, número 24, esqui-
na a Amistad, bodega E l Gallito de 
Colón, voy al campo y varrios extremos 
preguntar por P.amón, de 11 a 5 única-
mente. 
43931 16 Oo. 
J ^ - ~ ~ Z ^ , ixtA M A T R I M O N I O A M E 
^ S I T 0 , P A B A m*- costurera 
ícano, una cocinea y ^ In£ormarán. 
,8»eld-0: l ? . C 17 o. ''Ha!1*" 
i— ' -rr-Kr a T O V E N P E N I N — 
; ^Tgox.lClTA ^hace.res de una casa 
% Vffamnia informarán en Com-
^ t ^ s * s u n á 0 plso- U O c 
777t t~Z3. N U M E R O 22, E N -
itre.11.^^^ v oráctica. v„ > 
CASA D E C O M I S I O N E S , S O L I C I T A 
para la Habana vendedor con buenas 
referencia^ y experiencia en v í v e r e s . 
Apartado 2306, Habana. 
43948 16 oc 
ADMITIMOS SOCIO COMANDITARIO, 
con 1,500 ó 2,000 pesos, ó tomamos a 
préstamo esta cantidad con garantías , 
negoció establecido hace tiempo. Llame 
al A-3795. 
43942 16 oo 
S E N E C E S I T A N C O S T U R E R A S D E 
camisas. Revillaglgedo y Diar ia . T a -
ller. 
43900 18'Oc. 
t r i a d a s p a r a l impiar 
habiiaciones y coser 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha, española, para cuartos. Sabe zur-
cir, coser u» poco, y no le Importa ma-
nejadora o familia extranjera. Infor-
ma: Vedado, calle 11, número 47, entre 
10 y 12. 
43935 i6 0o 
J O V E N ESPAÑOL CON B U E N A S R E -
ferencias, desea colorarse de cocinero. 
Xo tiene inconveniente en Ir al campo. 
Informan Teléfono A-3075. 
44033 16 o. 
A V I S O . E X P E R T O B A R N I Z A D O R . L O 
mismo en muebles de oficina y en mim-
i bres, principalmente, los dejo comple-
'tamente nuevos y con toda garant ía . 
'Llamen aunque no sea m á s que para 
.saber precio. Teléfono M-4260. A cual-
¡quier hora, 
j 43570 17 o. 
j CANDIDO G O N Z A L E Z , M E C A N I C O 
electricista, arreglo y limpio motores, 
ventiladores y cocinas de gas. Instala-
ciones en general. Trabajos garantiza-
dos. Precios econólmcos. Taller: Linea, 
156, frente al paradero del Vedado. Or-
denes,: teléfono F-3157. 
43469 15 Oc. 
VENDO CASA MODERNA,, CIELO RA-
SO, sala, cuatro cuartos, hall, saleta co-
medor v1 un solar al lado junto. Tiene 
800 metros. Precio: $9.000. Vale el do-
ble. Informan di» 7 a 9 y de 1 a 3. San 
Rafael y Aguila, Café. 
44027 16 o. 
SE VENDE LA CASA CRUZ DEL PA-
dre No. 9 a una cuadra de la Calzada 
del Cerro y cerca de la esquina d» T^-
jas. Consta de sala, comedor y cinco 
habitaciones. Precio: $3,000. No se ad-
miten corredores. Informan en la, mis^ 
ma, de 8 a 11 y de 1 a 5. 
44003 16 o. 
| S E V E N D E N V A R I A S CASAS CON V 
jsin establecimiento, en la Habana, por 
rausentars-i sus dueños del país; todas 
|cn el barrio de .Monserrate, Guadalupe, 
San Leopolclo. Colón y Vedado; todas 
'estas propiedadns sd venden a precio 
de situación y .«c rían facilidades, Infor-
T ^ e ' apoderado, señor Fernández 
fiel Río, Banco Nacional. B15, quinto 
piso, teléfono A-185,:i, de 10 a 11 y me-
dia y de 1 a 3 p. m. 
4386S i6 o 
AVISO. S E V E N D E L I B R E D E TODO 
gravamen en $6,000, la casa calle Vista 
Alegre No. 38 a tres cuadras de los 
j tranvías, compuesta de sala corrida, con 
j puerta y dos ventanas a la calle, reci-
bidor, dos cuartos grandes y uno para 
¡gabinete, cuarto de baño intercalado 
: complato, comedor al fondo, cocina y 
I cuarto para criado con su servicio inde-
i pendiente, pequeño patio y traspatio, 
; alumbrado eléctrico en toda la casa, fa-
.bricación moderna de un año de cons-
| trucción. Trato directo con su dueño, 
i En la misma se puede ver a todas horas 
I 44014 23 o. 
S O L A R E S Y E R M O S 
CONCHA V P A B R I C A , S E V E N D E U N 
solar de 14 metros por 50 de esquina 
l l l f r } í e r , a c a r r n por su fondo, precio 
11,000 pesos, se pueden dejar 4,000 pe-
sos en hipoteca. Su dueño: Luyanó, 
número 27. . 
44065 19 Oc. 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O B L A N C O , 
en cualquier estilo: fino, con recomen-
daciones de varios años en la^ mejores 
casas. Villegas, 18. Telf. A-5477. 
43754 15 o 
D E S E A C O L O C A R S E U N A PENXNSU-
lar de criada de habitaciones, sabe cum-
plir bien con su obl igac ión . Informan: 
Jeyüs María, 51. bajos. 
43950 16 Oo. 
S E N E C E S I T A U N T A Q U I O R A P O I N -
glés-español eficiente y práctico para 
un central azucarero, buen sueldo, casa 
y comida. Cuban Trading. Edificio 
Barraqué, quinto piso. 
43.901 l7 0c-
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
para cuartos. Sabe coser a mano y a 
máquina. Tiene buenas referencias. In-
¡ forman en Muralla 117, altos. Teléfono 
i M-4 7 / o. 44030 16 o. 
t^-frinfa y p itrabajaaora i * 43924 
17 O c 
—iH^-—rrzrr^FÑ^LAGUNAS, 32, A L -
' s T B 5 5 Í C ^ ^ f l J N . o r r n española. qu« 
it0S! aleo de cocina. Informes: Sra. 
i entienda aioQ 
I ¿f. rastro. 18 o _ 
S ^ - ^ S t que sepa ser v i - . Tal io 
í ^ e ^ S e S t r e J y K . ^ ^ 
j¿r ¡o________ - — • 
T ^ T c i H A UNA S I R V I E N T A P A -SE S O L I C i i * ooser y c , ^ . 
ir? ^ n nue s ^ formal. Calle 12, es-
• S i ^ ' a U e a . Villa Dominica. ^ ^ 
«766 «7bb — " 
] — rrñr TfTTA I t n a c r i a d a p a r a ! SE S 0 " K a b U a V i o n e s y que sepa al -¡in;p,eza de liaoua resentar referen-
-man ^ G, entre Linea y ,13. 
' ' ' T a casa al lado do la fábrica. 
Refiado. L a casa 15 Oc. 
43711 • 
rATiLE A, N U M E R O 6, BS-
J J n a ^ s i t v e t ó d o ; se solicita una bue-
S O L I C I T A M O S A G E N T E S P R E S E N -
tables, activos e Inteligentes, para ne-
gocio positivo y honrado. Pagamos suel-
dos que varían de cincuenta a dos-
cientos pesos mensuales o comisión o 
ambas cosas; dependiendo tan solo de 
las aptitudes que se demuestren. r>e 
9 a 11 a m. y de 2 a .4 p. m. Sábados, 
(le._f\_a. 11 ^ ni. Manrique, 113. 
43856 17 o 
S E SOLICITA UNA CRIADA PARA 
lavar la ropa de una familia v avu-
dar en los quehaceres do la. casa, "in-
forman en Florencia y Parque. Cerro 
43862 17 o 
PINTORES. OPIClAjTlpiÑrTOJr PARA 
Colina esquina a San Luis , Je sús del 
Monéf. Jornal: por ocho horas, dos pe-
sos, si es corto y tres pesos si es largo 
43846 15 oc> 
N E C E S I T A M O S V E N D E D O R E S P A R ̂  
nuestros a r t í c u l o s de f'^cil venta. PíT-
gamos el cincuenta por ciento. Cortina 
42, W i b o r a . Carros de Swntos S u ^ r e z , 
43853 35 oc. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA, 
formal, para limpieza de cuarto o ma-
nejadora. Tiene buenas referencias. E n 
la, misma una señora, formal, con una 
niña, para limpieza de cuarto, desean 
sea un matrimonio quien la solicite. 
Aguiar, 72, funeraria. 
•*3*50 ' 16_oo 
E N N E P T U N O , 10, H O T E L L A E s -
trella, so ofrece una muchacha para la 
limpieza de algunas habitaciones y co-
ser. 
43874 19 o 
U N A J O V E N ESPAÑOLA D E S E A CO-
locarse para criada do cuartos o come-
dor; tiene referencias; niforman F nú-
mero 9, entre 5a. y 7a, Teléfono F 4 294. 
I _ 43S39 15 oc^ 
I S E D E S E A C O L O C A R P A R A C U I D A -
| do de habitaciones y coser, o para aten-
j der a un niño; una señora viuda, de 
. mediana edad; darán razón en Monte 
| número 15, casa de huéspedes . 
i 43783 15 oc. 
C O C I N E R O S E O F R E C E P A R A CASA 
particular o comercio, trabajan como 
gusten, puedo ir al campo, español, ga-
na d« 70 para arriba. Informan: Blanco 
y Animas. Carnicería. Teléfono A-3551. 
43718 15 Oo, 
G E N E R O S O V I L L A R . M E C A N I C O «lec-
trecista. Instalaciones de agua, gas y 
electricidad, especialidad en limpieza de 
cocinas y calentadores de gas. Precios 
económicos. Calle 23 v F . Vedado, Te-
léfono F-4426. F-3501. 
4:!094 21 Oc. 
) S E O F R E C E P O R T E R O P A R A CASA 
particular, oficina, hotel, sabe cumplir, 
o jardinero, mozo para a lmacén de te-
jidos, tienf/ buenas referencias de las 
cass.s que ha trabajado. Reina. 52. Te-
, l é fonc A-5914. 
42426 17 Oc. 
C O C I N E R O E S P E C I A L . U N J O V E N 
asiát ico, sabe bien cocinar a la criolla y 
americana, so desea colocarse en casa 
particular, tlfcne referencias. Informan: 
San Nicolás , 90, altos. Teléfono A-3222, 
pregunta por Roberto P. hora de Infor-
me es 10 a 12 a . m. y 3 a 5 p. m. 
4 2852 17 O c 
C R I A N D E R A S 
! S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N -
dera con buena y abundante lecho de 
dos meses de parida y se puede ver su 
niño, t'ene certificado de sanidad, tie-
ne buenas recomendaciones. Informe: 
Calle. 8, número 190, entro 19 y 21. 
44098 17 Oc. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
S E O F R E C E C R I A N D E R A E S P A D O L A 
recién llegada, con buenos certificados. 
Avenida de la República, 329, solar. 
44052 • ' 17 o 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A N D E R A 
una señora, española, con muy buena y 
abundante leche. Tiene certificado de 
Sanidad. So puede ver su hermoso ni-
ñ o . Informes: calle 19, número 87, en-
tre 8 y 10. Vedado. 
43959 16 oo 
C O M P R A S 
S E COMPRAN P A R C E L A S D E T E — 
rren'>s do esquina y que lo den por la 
mitad dedo que tengan pagado. Infor-
men al te léfono 1-2372., 
4?S35 17 Oo. 
Vendo gran casa en la calle ^e San 
Lázaro, a media cuadra de Prado, 
i acera de la brisa, dos plantas y mc-
idia en $35.000. Está fuera de todo 
gravámen. Su dueño, G. Martí, Cuba, 
86, altos, M-7235. 
43914 17 o 
CASA D E E S Q U I N A S E V E N D E U N A 
propia para fabricar, calle San Nico-
i lás , precio, $11.000; es tá hipotecada en 
•$9.000 y se deja parte de esta hipote-
ca reconocida si se desea. Tejadillo, 10, 
P. H. 
| 43861 16 oc 
I Se vende una casa esquina de dos 
¡plantas, acabada de construir, com-
puesta de antesala, sala, comedor, co-
cina, baño y tres habitaciones, todas 
con bakón a ambas calles. Y las ba-
jas para establecimiento, con cuatro 
puertas medicas, portal, pisos de gra-
nito, servicio de gas y luz eléctrica. 
| Hay buenas proposiciones en alquiler 
con contrato. Su dueño, S. Búenaven-
tura número 3, Telf. 1-3787. 
Ind 13 o 
ifií SOLICITA UNA C R I A D A D E MA-
•8 un chauffeur que sean españoles 
pan cumpl/r con su obligación; de 
UdadCediann. Informan en Serrano 76, 
al lado do la bodega y Santos Suárez, 
! en el Reparto de Santos Suarez. 
43436 10 0 
" l i P S D E M A N O 
K OJOl' NECESITÓ CRIADO D E MANO 
5 ron referencia^ Sueldo $35.00; un coci-
Tvprn nara colegio $40.00: un camarero 
son oo v un muchacho $15.00. Habana 
11039 17 o. 
TEXIDOR COMPAN1 
LIMITED 
Apartado 2055. Muralla 27 
Habana 
Solicitamos firmas solven-
tes en las principales po-
blaciones para representar 
la máquina de escribir "RO-
YAL". Se hacen magníficas 
proposiciones. Vendemos 
también a plazos. Escríba-
nos y le daremos pormeno-
res. 
C7845 4 d 12 
SE SOLICITA UNA C O C I N E R A . E S -
traria Palma, 19. Víbora, 
w m A 20 o c 
Cocinera. Se solícita una peninsular, 
que sepa bien su oficio; se paga buen 
sueldo. La cocina es de gas. 23 nú-
mero 390, entre 2 y 4, Vedado. 
44091 18 o 
Socia francesa sombrerera fina, se so-
licita en Prado 77-A, bajos, teléfono 
A-7886. Para más informes, pasen por 
nuestro negocio. 
43704 26 o 
D E S E A E N C O N T R A R UNA S R T A , C U -
bana, blanca, colocación en hotel para 
limpiar habitaciones. Informa: Salud, 
número 213. entre Oquendo y Soledad. 
C 7833 4d-12 
C R I A D O S D E M A N O 
SE OFRECE JOVEN ESPASOI. DE 
buena presencia para criado de mano. 
Sabe leer y escribir/ Avenida de la 
República, 329, (solap^. 
44053 17 o 
DESEA C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una española joven de mes y medio de 
dar a luz, tiene su niño muy gordo. I n -
forma: Cristina, 34, por Fernandina, pri-
mera puerta. 
43510 19 Oc. 
C H A U F F E Ü R S 
SJg O F R E C E C H A U E P E U R E S P A S O I , 
de buena presencia, con referencias, pa-
ra cualquier máquina americana. Dirí-
jase a "Federico", Beers and Co. O'Reilly 
9 ifZ. A-3070. 
7SS9 3 d 14 
COMPRO ESQUINA MODERNA EN LA 
Habana o barrio de seis a nueve mil 
yesos. Avise al Teléfono A-6795, directo 
44006 21 o. 
S E V E N D E L A C A S A E N C A R N A C I O N , 
21, entre San Indalecio y San Benigno. 
Medida,. 6 por 27. Puede verse a todas 
horas. Precio, 7.000 pesos. 
43744 lr' oc 
COMPRO 
Una casa de dos plantas con buen 
frente de 40 a 50 mil pesos. Se prefie-
re barrio Colón, próxima a Galiano. Da-
vid Polhamus. Habana, 95, altos. De 
3 a 5. M-6171. 
43940 18 oc 
U N J O V E N J A P O N E S , D E S E A C O L O -
carse para criado de mano, es serio y 
honrado, tiene buenas referencias. I n -
formes: Monte,'146. Teléfono , M-9290. 
43962 . 1 7 Oc. 
S E O P R E C E U N B U E N C R I A D O E s -
pañol de 25 años con excelentes reco-
mendaciones. Te lé fono F-4045. 
4392S • , . 16 Oc. 
D E S E A N C O L O C A R L E U N B U E N C R I A 
do de mano y un portero; tienen bue-
nas recomendaciones. También se ofre-
ce un muchacho para cualquier traba-
jo. Habana 126. Teléfono A-4792 
44039 . 17 o. 
SE OPRECE CHAUFFEUR JOVEN de 
buenas condiciones sin pretensiones de 
sueldo para prestar sn's servicios en ca-
sa particular o de comercio, tiene refe-
rencias, pueden lámar al te léfono I -
2690, preguntar por Carlos. 
43932 16 Oc. 
CASAS Y SOLARES SE COMPRAN 
a precios reajustados. Se facilita di-
nero en hipoteca sobre las mismas, en 
todas cantidades, a tipo bajo. Trato 
directo Rea! State. Teniente Rey 11, 
departamento 311. A-9273, de 9 a 11 
y de 1 a 3. 
43972 28 o 
CHAUFFEUR ESPASOL COMPETEN-
te y cumplidor, se ofrece a fanjilia par-
ticular. Referencias como usted las de-
see. Informan teléfono F-4351. 
43SS1 16 o 
¡BE SOLICITA MUCHACHA ESPA5ÍO-
•la, ílmpia y trabajadora, para cocinar 
isencillo y ayudar a los quehaceres. Ca-
lle D esquina a 11. 
44012 16 O. 
83 SOLICITA UHA COCINERA QUE 
duerma en la colocación en Malecón 29 
tercer piso, derecha. 
_ 44046 26 o. 
EN LISTea. "ST O, ALTOS, SESORA DE 
'Molina, necesita una buena cocinera. 
Sueldo treinta pesos. 
BE SOLICITA UNA BUENA COCINERA ! 
se prefiere duerma en la colocación. | 
Calle H número 119, esquina a 13. 
• 43843 16 oc. 
AGENTES 
Se solicitan personas activas de am-
bos sexos, para introducir un negocio 
nuevo. Se paga buena comisión. In-
forman de 8 a 11 a. m. en el Depar-
tamento 410, Edificio, Calle Oficios y 
Obrapía.. 
42402 1 n 
SOLICITA UNA C O C I N E R A E S -
Panola qué ayude algo * la limpieza y 
aueima en la colocación. Sueldo 25 pe-
bos y, ropa limpia. DomlARSuez 5 Ce-
rro. Telf. A 7572. 
43850 17 oc. 
BE SOLICITA UNA COCINERA PB-
«•ústUar, para matrimonio simo y que 
HgS.a la Umpiesa d.i la casa; d;>he traer 
«lerendas. Concordia, 5 8, prinvír piso. 
_l3'4l 15 oc 
JTJSTI2 3, ALTOS, ENTRE OPI-
£I0S y Baratillo, se solicita una coci-
nera para corta familia, que atienda a 
"mpieza y duerma en la coloca-ción. 
_4£i^______ 15 o _ 
^ NECESITA UNA COCINERA ES-
V.,L" a riUB s^Pa sn obligación y tenga 
lia „ v p.i¡ H una i 
BU, ,ft Apodaca. número 





ÉRSONÁS d e i g n o r a d o 
P A R A D E R O 
Hicar.^ ,^ S A B E R E L P A R A D E R O D E 
tes de (J'"pe7' Vivero, natural de l'uen-
asuntos írcIa ^ d r í g u e z , Coruña, para 
" ianc familia que le convienen. 
6 a José López y López, Mila-
A V I S O 
A los agentes del interior de la T i n -
tura AJ emana "Loción Vegetal" se les 
recomienda se dirijan exclusivamente 
al depósito, San Miguel, 23-A. Solicita-
mos agentes para, algunos puntos de 
la I s la y Empleados para la Habana; 
Bueia comisión. 
42617 2 n 
S E O F R E C E N 
Criadas de mano 
y mane r a s 
UNA SEírORA D E M O R A L I D A D Y 
cariñosa, desea hacerse cargo de un ni-
ño o dos para cuidarlos en su casa, es 
considerada. Informan en San Iv icol As, 
223 entre Gloria y Corrales, preguntar 
abajo por la señora de los altos. 
44103 l . l 0c- _ 
AN~BÑOLISEt S P E A R Í N G CtIRL D E S I -
res position as murse maid or to help 
genreally in a small family. Con give 
referencea. Calle H, número 46. Veda-
do. Departamento, 16. 
44096 17 Oc• 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano o maneja-
dora. Tiene quien la garantice. Para 
informes Teniente Rey, 85, bodega. 
44060 17 O 
45§88 l á z a r o . Habana. 
^ a ^ e f ^ S A B E R E L P A R A D E 
1>ro înoî I''ircIa Losada, natural de la 
^ n a ' M , t Luso- Lo solicita su her-
':l.na üarcla Losada. Informes 
nta,Clara, 22. 
\ 16 Oc. 
i ^ a n r " p ^ ^ B A L L O . V E C I N O DE C * -
?aradero A 1 Matanzas, desea saber el 
fUe2 an^ v, Susana Caraballo y Rodrt-
ban^ su i ; 0- 16 flflc>s vivta en la Ha-
C ¡-o1' "ermano la solicita-
r a ^ - - - - - - - . SdrlO 
fcegv^i EA SABER DE JOSE LAZARE 
• Lo 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA 
de mano recién llegada. Informes eñ 
Churruca, 13, Cerro. 
44054 ; 17 O 
PARA CRIADA DE MANO O MANE-
jadora, se desea coocar joven española, 
sabe trabajar y desea buen sueldo, se 
cambian referencias. Calle 23, número 
250, esquina a Baños . Vedado. 
43953 16 Oc^ 
SE DESEA COLOCAR UNA MIJCKA-
cha espafWa de criada de mano, sabe 
trabajar oien, se desea una familia bue-
na . Informa en San Nicolás , 122, de 3 
a 4 de la tarde. 




Varloa T (L:Rp'K"ueiro. Informan 
Ja1ntr) i a ,F ln lay . R7, altos, 1 
<2!)39 azare Regueiro. 
Es^g^rr-— 20__o__ 
; a Antonio í'AB.A UNA HERENCIA 
if^aba ,áez Hernández. E l año 1921 
T0licita s, vv,a Provincia Camagüey, lo 
)r,'l,Í3 en h, í11^1-*» Esperanza Hernández, 
/ilnc'a Ca™ onla Juanita Gaspar. Pro-
62. amasuey, por escrito. Aparta-
^40620 
^ ^aofa*^ SASER EL PARADERO 
r;0'' Que nW^r!as lastro, que hace dos 
]nanta Clara tab?: Por ^ provincia de 
tlr,B?licita trabaJaba en Sierra Alta, 
^ La direco^espoSa Pns.inda San Mar-
0^?mero 13. 63: Concordia, 75, cuar-
15 Oc-
SE OPRECE UNA ESPADOLA PARA 
criada de mano o manejadora. Entiende 
de cocina y costura. Tiene quien la re-
comiende sin pretensiones. Empedrado 
7, altos. 
43990 1« o. 
TRES JOVENES DE COLOR QUE aca-
ban de llegar del campo, desean colo-
carse de manejadora o criada de ha-
bitaciones; entienden de costura y sa-
ben su obligación y desean ganar buen 
sueldo.' Lucena, 2, bajos, accesoria es-
quina a San Rafael. 
43882 16 o 
Joven español desea colocarse de sir-
viente de casa particular o de comer-
cio; es práctico en todo el servicio 
doméstico y plancha ropa de caballe-
ro. Tiene recomendaciones de las ca-
sas que ha trabajado. Informan Te-
léfono F-2255. 
ISE OPRECE CHAUPFEUR ESPA50L 
¡buenas recomendaciones, ocho a ñ o s - d e 
¡práctica mecánico. Dirección, Luz , 97, 
teléfono 9577. 
43830 15 O 
44034 19 o 
COMPRA. S E D E S E A COMPRAR UNA 
esquina, con o para establecimiento, 
buena documentación y precio de situa-
ción. Efectivo, $10.000. Para Informar 
personalmente o por escrito a los se-
ñores Penabad y González, San Josá, 10, 
te léfono A-3948. 
43860 21 0 ^ 
COMPRO CASA E N L A H A B A N A QUE 
no pase de diez mil pesos. Informa Mar-
tínez. Zulueta 22. 
43814 1« o-
GANGAS: V E N D O D I R E C T A M E N T E , 
pues soy el propietario, mis siguientts 
propiedades: Elegante casa recién cons-
truida, calle Carmen, esquina a San 
Anastasio, a dos cuadras de la Calzada 
de ¡a Víbora, rodeada de excelente ve-
cinuarlo, compuesta de jardín por su 
frente y costado, portal, sala, cuatro 
cuartos, dos baños, comedor, cocina de 
gas garage, techos y cielo raso, precio 
8.900 pesos puede dejarse la mayor par-
te en hipoteca. Vendo esquina de fraile 
en la Víbora con establecimiento y ac-
cesoria, construcción reciente, alquila-
da con buen contrato, 6.000 pesos, faci-
lidades de pago. Vendo a 1,500 pesos 
solamente ocho accesorias. seguidas en 
la Víbora, compuestas cada una de dos 
habitaciones, cocina, baño y patio, to-
do absolutamente independiente: las 
paredes son de' ladrillos y los pisos de 
mosaicos doy facilidades para el pago. 
Informa do todo "esto el propietario Sr. 
Molina, en la calle de Concepción, es-
quina a la Avenida, de Acosta, Víbora o 
por el teléfono 1-1570. 
4377¿ 16 Oc. 
En la carretera del Cano al Wajay, 
frente al Chico, se venden vanas par-
celas, desde 5.000 metros en adelan-
te. Buena, tierra y vías de comunica-
ción, luz eléctrica y fácil forma de 
Pago. Habana, 82. Teléfono A-2474. 
, 44102 24 o 
j Se vende una parcela de 25 por 22.66 
í en la calle de Paseo, acera de la bri-
| sa y cerca de 23. También otra en la 
[Calle 15, cerca de I, con 25 por 22.86. 
[Informan, Habana, 82, teléfono A-
2474. 
i 44102 24 o | 
¡ SE VENDE UN SOLAR EN EL P U N -
to más saludable y fresco de a Víbora, 
Juan Delgado, entre Milagros v Aveni-
da Libertad, parte alta, terreno llano, 
acera de la brisa y sombra, tranvía por 
I ^ l.rente. rodeado de hermosas resi-
cltncias. próximo a los colegios de los 
Padres Mafistas y de Nuesra Señora 
Laureles", a una cuadra d^i cine 
I Méndez y de los parques- de Mendoza. 
i ¿qué mrts necesita usted? Xo hav otro 
como este para fabricar su casa, el í-
^ a v . usted. Para informes: L lame al telefono 1-1195 
4 ^ 7 17 Oc. 
SE V E N D E N unos 5 ,700 
metros de terreno, en 
La Ceiba de Mar ianao, 
entre t r é s calles, y con 
una casa de c a n t e r í a y 
azotea. Vale $ 4 . 0 0 p o r 
m e t r o . T a m b i é n se ven-
den parcelas de 1,000 
metros para a r r i b a . — 
Beers and Co., O 'Re i l ly 
9 V I . 
rS90 3 d 14 
S E V E N D E E N L E A L T A D M A Q N I P I C A 
casa Inmediato a Neptuno, sala, come-
dor y cinco habitaciones, dos plantas 
dobles servicios. Informa Martínez. Zu-
lueta 22, 
43814 16 o. 
D E S E A C L O C A R S E P A R A C R I A D A de 
mano o limpiar cuartos, una señora pe-
ninsular de. 22 años do edad, sabe cum-
plir con su obligación y tiene referen-
cia r. prefiere dormir en su casa. I n -
forman: Monte, 397-A, habitación 40. 
43915 16 Oc. 
SE OPRECE CRIADO DE MANO SE-
rio y práctico en todo lo que concierne 
a un buen servicio, con buenas referen-
cias. Aviso al te léfono F-21S9. 
43430 17 o 
UN B U E N C R I A D O ESPAÑOL S E D E -
sea co.locar en casa particular de mo-
ralidad. Es tá muy práct ica en el ser-
vicio domést ico y sabe cumplir con su 
obl igación; siempre ha trabajado en 
buenas casas y. tiene buenas referen-
cias. Informan en Angeles, 43, te léfono 
A-3151. 
4,1455 19 o 
C H A U P F E U R ESPAÑOL, J O V E N , C u i -
dadoso, con varias años de práct ica y 
buenas referencias, desea, colocarse en 
casa particular; tiene suficientes cono-
cimientos de mecánica' y trabaja cual-
quier máquina para informes, teléfono 
F-3144. 
U N B U E N C R I A D O O P R E C E SUS S E R -
vicios en casa de familia, práctico en 
lodo lo que requiere un buen servicio. 
Puede presentar referencias. Informan; 
Teléfono A-3318. 
433:15 15 o. 
C O C I N E R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINB-
rá en casa particular. Tiene referencias 
por su buen trabajo y cumplimiento. L o 
mismo'de lavandera. Informan Calle 23 
entrp 10 y 12, Vedado. Solar, cuarto. 14 
a todas horas. 
44050 17 o 
SE OFRECE COCINERA BLANCA PA-
ra cas?, particular o con americanosN o 
establecimiento o almacén, tiene refe-
rencias. Escobar. 22. Teléfono A-5931. 
44068 ! 17 Oc. 
S R A . P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
carse para cocinar y también ayudar en 
la limpieza. Consulado, 82. 
S E ^ D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N pe-
ninsular para cocinar y limpiar para 
un matrimonio o para criada de mano 
en el Vedado. .Informan: 17, esquina 18, 
número 8. Vedado. 
43995 16 Oc. 
C H A U F F E U R A M E R I C A N O , E S P A -
ñol. con 15 años de práctica en la Haba-
na, conozco toda clase de motores y 
o n excelentes recomendaciones de las 
casat, que ha trabajado, en una tres años 
y en otra 5. Para Informes; Llamen al 
teléfono A-1415. Manrique, número. 174, 
pregunte por Pedro. 1 
15 Oc. 
T E N E D O R E S D E I I b R O T 
I M P U E S T O S D E L 4 Y 1 P O R C I E N T O . 
Siendo obligatorio a toda clase de co-
merciantes llevar los libros de contabi-
lidad con arreglo al Código de Comer-
cio vigente para comprobar los impues-
tos del 1 y 4 por ciento, avisamos con 
tiempo por este medio a fin de que no 
Incurran en responsabilidades, a llevar-
los de acuerdo con la citada Ley. Avíse -
nos por el teléfono A-3454 o pase por 
Compostela, 76, Interior. Rodríguez y 
Gut-érrez.- Expertos en contabilidad. 
4 2 5 7K l6 0 
Experto tenedor d« libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A-18Í1. 
C 750 alt ind 19 
COMPRO E N E L V E D A D O O H A B A -
na, una o dos casas que su precio no 
exceda de $19.000, o un solar o parcela, 
preejo moderado. Dirección, J . César, 
Amistad, 56, de 9 a 2. 
43147 17 0c-
S E S O L I C I T A E N C O M P R A U N A CASA 
baja o alta y baja en esquina de fraile 
o 2a esquina en la calle 17. 23, 19, o en 
otra calle que eeb buena y esté pavi-
mentada, moderna de cantería y con jar -
dines con seis dormitorios, cuartos pa-
ra criadas y criados, dos o tres baños, 
garage, sin Intervención de comedor, 
contesten por escrito, con precio direc-
ción y hora en que pueda verse la casa, 
dando la dirección del dueño para ver-
lo. Contesten al señor V. M. Betancourt 
Campanario número 6, altos. 
43272 17 Oc. 
Compro casas grandes, chicas y 
solares. Coloco dinero en hipoteca 
desde el 7 po r ciento. Solicite los 
servicios de m i escri torio si quiere 
efectuar en seguida sus negocios. 
Luis S u á r e z C á c e r e s . Habana, 8 9 . 
T e l é f o n o s M - 2 0 9 5 e 1-1853. 
M O D E R N A CASA D E E S Q U I N A P A -
ra establecimiento, sin estrenar, puer-
tas metá l icas , esquina de-fraile ^sólida-
mente construida para espléndidos altos, 
15 por 14, tedios de hierro. E n la Ave-
nida de Primelles, no l ijos del paradero 
del Cerro, gran punto. Se vende en 
$.11.000. Directo, O'Reilly, 4, altos, de-
partamento 8, te léfono A-5562, e 1-1369. 
43686 15 o 
S O L A R E S A P L A Z O S . S E V E N D E N 10 
mil metros en la carretera adoquinada 
de Güinps; diez minutos do Luyanó, a 
la rntrad-j del pueblo de San Francisco, 
a 1 peso el metro, luprar muv alto. Hav 
luz eléctrica y teléfono. Máximo Gó"-
piez. 36, Guanabacoa. 
43897__ 17 Oc. ; 
E N L O M E J O R D E L R E P A R T O B U E -
na Vista, Campamento de Columbia, es-
quina de fraile, frente al paradero d« 
los tranvías , se venden 2,457 metros a 
SS.oo el meti-n. Para informes dirigirsé 
al Apartado 546 o por teléfono al F-1167 
_J3808 ¡ 15 o. 
GANGA, E N $4.800 P A R T E A L CON-
tado y parte a plazos si conviene, se 
vende un solar con 417 varas en la ca-
lle de Cueto entre Santa Ana y Santa 
Felicia, a tres cuadras de la calzada do 
Luyanó. Tiene construidas cinco habi-
taciones de 4 por 4, con cocina, baño v 
servicios sanitarios y además un gara-
ge. Informes, la Compañía de Crédito 
Comercial o Industrial en la Calzada del 
Monte, 6 6. 
43667 • 26 o ' 
C E Ü R R U C A . 7, A U N A C U A D R A D E 
la Calzada, solar con 712 metros, .11 ha-
bitaciones de. madera, pisos cemento a 
16 pesos metro. Enr iqua P é r e z . E s t r e -
lla 185. M-1792. 
43709 19 Oc. 
Vendo en la calle Vista Alegre, fren-
te al Parque Sport de Mendoza, Víbo-
ra, un magnífico chalet para una nu-
merosa familia. También lo cambio 
por una casa vieja en la Habana o 
Vedado. Trato directo con su dueño, 
en la misma, de 4 a 6 de lá tarde. Sr. 
Villamarín. 
43670 15 o 
VENDO UNA ESQUINA FRENTE A L 
tranvía de Santos Suárez, si no quiere 
comprar aproveche esta oportunidad, 
pues si no tiene todo el dinero le dejo 
parte a plazos cómodos y al 6 por cien-
to de interés véala que le conviene, su 
dueño en Baños , 63. entre 23 y 25, no 
corredores. 
43725 15 Oc. 
" S O L A R M I T A D DE V A L O R 
Vendo por la mitad de -su valor solar 
llano 300 metros 10 por 30;Ntamblén Id 
vendo en cheques del Banco" Nacional. 
Con frente a la calzada y portada del 
gran chalet Averohoff. Mantilla. Figu-
ras 78. A-6061. Elenln. 
43514 10 o. 
SE VENDEN TRES SOLARES JUNTOS 
o'separados. Los tres miden 2162 varas; 
están en la calle 7a. esquina a 10, 
ampliación Nuevo Almendares, Infor-
mes, Je sús del Monte, 618, A, c a f é E l 
Cisne. 
43410 ' 19 o 
C7693 S0d-6 
U R B A N A S 
DE3EA C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -
cinera o para criada de mano, tiene 
buenas referencias y es i s l eña . Infor-
man en la Primera de la Machina. Mu-
ralla, letra B. Teléfono A-8874. 
44001 16 Oc. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
peninsular de cocinera, cocina a la es-
pañola y la criolla. • es repostera. Jn-
farman en Santa Cl^ra, 16 no admite 
tarjetas ni t e l é fono . Hotel L a Paloma. 
43909 i 16 Oc. 
UNA BUENA COCINERA REPOS'i'B-
ra, desea una bi.ena ctfsa par l í cu l ' r de 
familia pudiente, sale a' las afueras, 
duerme en la colocación» no admite tar-
jetas. Informan tn J e s ú s María. 51. ba-
jos. 
•13970 16 Oc, 
S U D I N E R O C O R R E P E L I G R O E N 
manos de su contratista. Nosotros le 
fabncamob su casa y le cobramos cuan-
do usted tenga la llave en su mano. 
Damos facilidades de pago a plazos y 
sin Interés Centro de Negocios. O'Rel-
íly, 23. Teléfono A-43S5. 
"44063 17 Oc. 
Experto tenedor de libros. Se ofrece 
por horas para toda clase de contabili-
dades, cálculos, liquidaciones, balan-
ces, etc. Referencias de primera, cuan-
tas quieran. Teléfono M-2857. 
. 1 N. 42473 
V A R I O S 
Un chalet por $12.9W. Cerca de G. 
en el Vedad», con kermoso garage y 
fabricado sobre cerca de un cuarto 
de manzana, propio para familia nu-
merosa y de gusto refinado. No pier-
da la oportunidad de adquirir una 
I buena propiedad por tan poco dinero. 
¡Informa: A. Azcarreta, Habana, 82. 
' 44102 24 o 
I A M E D I A C U A D R A D E T O Y O , S E ven-
i den las dos casas del número Luyanó, 
' 27 y 27-A, con (562) metros de terreno, 
lada. dasa tiene portal, sala, comedor, 
cuó/ro cuartos, cocina y baño. Precio 
de los dos 19,000 pesos. Informarán 
su dueño en la misma. 
44066 ' 19 Oc. 
REPARTO LA SIERRA 
Ofrezco en venta casas recién cons-
truidas y con todos los adelantos mo-
dernos, a precios económicos, dando 
facilidades para el pago. 
Agüero: Calle S esquina a la. 
Reparto La Sierra 
_43418 15_o_ 
V e n d o c h a l e t a c a b a d o d e f a -
brlcar, portal, pérgola, sala, tres habi-
taciones, comedor al fondo, baño in-
tercalado moderno, dobles servicios, ga-
rage, cuarto chauffeur y dos patios. 
Se e s tá pintando lujosamente. Ca.lle 
¡Mendoza casi esquina a Santa Emi l ia , 
al lado de la bodega. Informa; Sr. 
1 Roca, Droguería Sarrá. 
• 43468 16 o 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E R A 
peninsular en casa particular. Cocina 
bien y es limpia en su trabajo. No saca 
camida a la calle. Tiene referencias de 
las casas donde ha trabajado. Infor-
man por el Teléfono A-5870. , 
44009 ,16 o. 
BE D E S E A C O L O C A R U N A BSPA5;0-
la, joven, de cipcinera. Prefiere buen 
sueldo y dormir fuvra y casa dé. mora-
lidad. Informan Gervasio No. 83 , cuar-
to 14. 
4401 3 ] ( í , 0 . 
SE DESEA COLOCAR UN MATBIMO 
nio español sin familia, él para jardine-
ro-o portero u otro quehacer en cual-
quiera y ella para comedor, en nmde 
de -ocina, saben cumplir con su obliga-
ción no le importa salir afuera de la 
Habána. Informan; Tacón, número 6, es 
Inútil prtsentarse nos iendo casa bue-
na. , - _ 
44082 ¿L-í i ' 
Se""DESEA COLOCAR UN JOVEN ES-
pañol de 1S años; sabe trabaiar de de-
pendiente de café o cualquier otro tra-
bajo. Informan en el teléfono M-¡22a. 
44062 11 0 
M A R I A N A O . S E V E N D E L A H E R M O -
sa casa Samá, número 9. portal, sala, 
saleta, siete habitaciones, dos baños , 
servicios sanitarios, un buen patio con 
árboles frutales. Informaní! en la calle 
12. número 195. Vedado. Teléfono í*- ( 
2356 . 
43278 17 Oc. 
N E G O C I O V E R D A D , T R A S P A S O CON-
trato de un solar en Santos^, Suárez, en 
lo mejor de la Avenida de Serrano, mi-
de 10 por 50. hay pagado a la compañía 
1,400 pesos y se da por 1000 pesos. Su 
dueño; J e s ú s María, 34. Teléfono A -
1987. 
43288 18 Oc. 
U N SOLAR Y E R M O 
Se vende en ío m á s a i to del Veda-
do, calle 2 , esquina a 3 1 , u n solar 
esquina de f ra i le , compuesto da 
2 8 , 0 4 met ros de frente, por 4 6 . 3 1 
de fondo o sean 1.298.53 metros 
cuadrados. Para informes, calle J 
n ú m e r o 135 , entre 13 y 15 , V i l l a 
Luisa. T e l é f o n o F - 5 5 1 2 . Vedado . 
Ind. 6 o. 
VENDO ELEGANTE CASA DE ESQUI-
na en Primelles Cerro en $6,300. Trato 
directo, (% Manrique 62. D. Ansa, de 11 
a 3 p. ra. 
44028 16 o. 
S E V E N D 3 O S E ALQUILA LA CA-
sa de San Lázaro 6-A, Víbora, tntre 
Concepción y Dolores, sala, comedor, 
cuatro cuartos, baño moderno, cocina de 
gas y cocina propia. L a llave en la'bo-
dega de San Lázaro y Concepción, .fn-
forn.an en Mtmte, 5. altos. Señor Gó-
mez. Teléfono A-1000. 
42499 i ; Oc. 
S E V E N D E U N A B U E N A CASA D E 
esquina en la Habana, cerca de Monte 
con establecimiento de dos plantas, mo-
derna,, renta 5350.00 mensuales, se deja 
parte oh hipoteca si el comprador lo 
desea con módico Interés. Precio de si-
tuación para informes de esta propie-
dad: Campanario y Dragones, Café de 2 
a 4. M . Alvarez. 
44005 17 o. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha española de criada de mano, sabe 
cumplir cpn su obligación, desea casa 
de moralidad. Informes; Merced, 89, 
esquina a Picota, altos. 
42712 15 Oc. 
UN MATRIMONIO, PENINSULAR. CON 
una niña de catorce años, desea encon-
trar una casa de vecindad, que sea de-
cente. L leva tiempo en el pa í s . Tiene 
Inmejorables referencias. Informan: 
Lamparil la, 59, altos. Pregunte por F e r -
taín González . 
43943 16 oo • 
SE DESEA C O L O C A R D E C O C I N E R A 
una señora española; lleva diez años de 
p r a c t i c a lo mismo le áVa cocinar en la 
Habana que en el Vedado; no duerme 
en la colocación; para tratar con cija, 
calle J número 12, o por el teléfono 
F 1950. Vedado. , 
43838 15 oc. 
SE DESEA C O L O C A R U N A J O V E N pe-
ninsular, con una familia que sea de 
moralidad y sin niños . Sabe cocinar de 
todo puede ayudar a la limpieza. Tie-
ne buon?s referencias y no ticna In-
conveniente eV» Ir al campo. No se co-
loca menos de 30 a 35 pesos. Infor-
man en Bernaza, 25. 
43880 ' 16 o, 
DESEA COLOCARSE UNA SES"oRA~DE 
cocinera; cocina a .la criolla, a la espa-
ñola y es repostera Zanja, 101. 
438S7 16 o 
UÍTjOVEn" DE 19 AÑOS DE EDAD, 
desea trabajo o una colocación. Infor-
mes en Prado, 49. -.r r>„ 
43996 ' }r:.9, •1-
VENDEDC R^^E~ O 7 RE CE PARA VEN-
d¿r a comisión. Informan en Aguila y 
Esperanza, Bodega. r Teléfono M-;i063. 
44016 _ l b . . . 0 - „ 
DESEA COLOCARSVJOVEN COSTU-
rera en casa particular. Hace alguna 
impieza, si es necesario Duerme en su 
casa o en la colocación. Teléfono A-92,7 
4-397 5 Í__2L_ 
UN JOVEN DE MEDIANA EDAD, SE 
of'-e'-e de camarero. K s práctico y tiene 
buenas recomendaciones de las casas 
in que ha trabajado. Informan Zulueta 
26 Teléfono A-3926. 
44043 ^ 16 0-
¡ G A N G A . C U A T R O C A S A S E N LA 
; Calzaqa Santos Suárez y la Víbora. L a 
i primera de portal, sala, saleta, cuatro 
I cuartos y cuarto de baño y cielo raso, 
' $7,500 y ptra en $5,100 y otra en $5,200 
I y otra en $4,500; todas son de cielo 
¡ raso y citarón, cerca del tranvía. Infor-
Iman en Flores 27 B entre Enamorados 
I y San Leonardo a todas horas. 
Se rende en el Reparto Los Pinos 
una casa de madera con servicio ^aui-i 
tario, de manipostería. Renta $35, a i 
una cuadra de la estación. Tiene 500 i 
metros de terreno. Está alquilada' al 
una bodega. $3.000. Informes, Aros-: 
ta, 41, barbería. 
39598 15 oc i 
S E O E R S C E U N J O V E N D E 20 ASOS 
¿o edad pux3. dependiente café fonda y 
práctico er. tintina, lleno quien lo reco-
mí ¡nde. Llamen a l t t léfono A-0690. 
43926 10 O C 
UNA J O V E N S E B E A C O L O C A R S E de 
costurera con familia ds respeto. Cose 
bif-n y de todo. Vedado, calle 12 número 
22, pntre 15 y 13, habitación, 10. 
43833 15 O 
PONGAN A T E N C I O N . C U A T R O CASAS 
¡en la Víbora, Santos Suárez. L a primera 
í de portal, sala, saleta y dos cuartos y 
¡ cuar to 'de bafio $2.600 y otra en $2,400 
| y otra en $1,500. Todas estas casas son 
• de Qielo raso y citarón a una cuadra 
y dos del tranvía. Informan Flores 27 
¡B entre Enamorados y San Leonardo a 
j todas horas. 
GANGA. C U A T R O S O L A R E S E N SAN-
tos Suáárez, uno en $1,500 y otro en 
$1,200, ,con dos habitaciones cada uno, 
y otro en $1,500 con cuatro cuartos, y 
otro en $2,200 con dos cuartos de mam-
postería y arbolado. Informan Flores 27 
B entre Enamorados, y San Leonardo 
a todas horas. 
A T E N C I O N . D O Y V N E C E S I T O D I N E -
ro en hipoteca desde $500.00 hasta 
$20.000. Informan Flores 27 B entre 
Enamorados y San Leonardo a todas 
horas. 
i.20a' 15 o. 
En el mejor punto del Reparto Al-
mendares véndese una casa acabada 
de construir con todos los adelantis 
modernos, sala, comedor, cinco cuar-
tos, baños, precioso jardín, a una 
cuadra del tranvía. Informes: Sr. 
Antonio Lancís, Cuba, 56, Noíaría 
del Dr; O'Farrill. Precio, $25.000. 
No corredores. 
42476 15 o 
| S E V E N D E E N A T O C H A . C E R R O 
. cuatro casas de sala, saleta, cuatro 
grandes habitaciones, cocina y servicios 
todos modernos, se dan en proporción. 
Rentan sesenta pesos cada una. Infor-
! man; San Rafael, 126, altos. Teléfono 
J A-0311, de 7 a 9 a . m . y de 5 a 9 p. 
I m. 
41089 21 Oc. 
, Se venden cuatro lindos chalets de 
¡moderna construcción, situados en lo 
i más pintoresco de la Víbora, frente al 
i hermoso parque Mendoza, acera de la 
jsombra y brisa. Informes: F . 5445. 
k Ind 23 i 
V E D A D O 
Vendo solar completo , seis 
cuartos fabricados, a ve in te 
pesos me t ro . Es tener deseos 
de vender . 
B . C ó r d o v a . Montserra te , 3 9 . 
^ C4445 Ind-4 jni 
SE VENDE O SE ALQUILA PARA 
cualquier industria, construyéndose en 
la forma y gustó del. que le convenga, 
un terreno de 79 metros de largo por 
17-50 de frente. Da en dos calles y' 
tiene cerca un chucho de los ferro-carri-
les, contrato los años que se desean,' 
calle Chaple, entre Salvador y Esperan-
za. Cerro. Informan; San liafael, 126, 
altos, de 7 a 9 a . m. y de 5 a 9 p. m. 
Teléfono A-0311. 
41090 21 Oc. . 
SE VENDE UN SOLAR EN EL~VEDa1 
do, calle 4, entre 33 y 35, Reparto San 
Antonio y otro en 4, netre 2 y 4, del 
mismo reparto. Facilidades para el 
pago. Su dueño: Juan Munguía . 15 en-
tre 18 y 20, Reparto Almendares. 
-. 43192 16 oc 
R E P A R T O M I R A M A R 
V E D A D O N U E V O 
Vendo dos manzanas con 
frente a la Q U I N T A A V E N I -
D A y a la doble l í n e a del 
t r a n v í a y a seis cuadras de l 
Vedado , terreno a l to y f i r m e . 
Grandes facilidades de pago. 
JORGE GOVANTES 
San Xuan de Dios, 3 
T e l é f o n o M - 9 5 9 5 . 
^ Tnd. 23 Sp. 
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SOLARES YERMOS 
r i N C ü DE PSOBUCCION DE 12 314 ca-
ballerías soberbia casa de niamposte-
rla con garage cuatro casas más para 
partidarios, 3 de tabaco 3 P^03 * ^ 
£ m donky tanque de 46 PlP/s. 
para bañar resas. caballerizas, etc a 
íc, es preciosa y magníf ica , un splo pre-
cio y de ocasión 35,000 pesos, vista ha-
ce fe. Quos. MalecOn, 40 
41988 30 Oc. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS | ESTABLECIMIENTOS VARIOS ENSEÑANZAS 
SE VENDE UN RESTAURANT EN 1.0 GANGA. SE VENDE MUY BARATA 
™as céntrico de la Habana.^ con ochenta pequeña tienda de sombreros lujosa, ¡* COLEGIO SAN FRANCISCO 
Preparatoria para el ingreso mediato tiempo. Informan en Compos- biliario cediendo el local sin regal ía 




ACADEMIA DE CORTE, SISTE-
MA " P A R R I L L A " 
Lage. 
43780 18 o. 
R U S T I C A S 
ÍE VENDE FINCA DE PRIMERA, 17 
y medía cabal lerías; tierra coiorada de 
íonrto, entrt Güira de Alqu zar. Llega a 
^ co¿ta, casas para trabajadores y de 
tabaco. Informes; U u n a . O Keilly. ¿ t -
Telé fono A-4353, 
44064 17 Oc. 
MEDIA CABAIíIiERIA DE ^f^11^ 
tien-a do labor, con pozo férti l en el 
centro y casita de tablas y tejas nue-
va, cerca de la Habana, pegada a l Cal-
vario, en Calzada, sá da más terreno, 
para trabajarlo a la mitad Se arrienda 
¿n ?30, Jes í l s del Monte, 665. teléfono 
1-1369, 
43686 15 o 
F E R R E T E R I A 
Vendo Ferretería antigua. Tiene sur-
tido de efectos d3 automóv i l . E s de 
poco capital. A tasac ión; vale m á s da 
lo que se pide por ella. Tiene diez años 
de contrato. Es tá en la Habana. Figu-
ras 78. A-6021. Manuel Llenín. 
coaín. 
43519 17 Oc. 
SE VENDE 
Corte, costura, corsés y sonlbre^oS-F^j|-
^ & ¿ o r w : ó l é e B ¿ ^ a S Í e m á % ñ & Autora y directora: Felipa Parri l la <le 
con ™?m5da!SS de oro la Carona G r a * Pavón, con 27 años de práctica. Corte, 
S l í ^ f e ^P^r ^ f ^ r ^ ] ^ J a ? ^ a « U . " c a ^ S f í a . Ing lé s 
su dueño. Trato serlo. Informan- Mer-1 - °- rc,íal• Primera Enseñanza . Clases 
ced 76, bajos. José Ribas. 
42686 2 n. 
SASTRERIA Y CAMISERIA 
E n ?3,250, Sastrería, Camisería y Quin-. 
calla en Calzada Importante en la Ha-
bana. Tiene gran local moderno que se 
presta para todo negocio. Tiene cinco 
habitaciones Interiores. Alquiler barato 
y contrato. Figuras 78. A-6021. Manuel 
Llenín. 
43514 19 o. 
VENDO CONTRATO CUATRO AÍÍOS 
magní f i ca finca de una caballería a on-
ce ki lómetros de Habana. Informes: 
Es tac ión del ferrocarrü de San f r a n -
cisco de Paula. 
43433 19 o 
POR TENER OTRO NEGOCIO A QUE 
| atender, se vende un puesto de frutas 
con buteija venta y buena clientela, bue-
na casa par:, vivir cuatro años de con-
trato, en el mismo, darán razón. Ca-
lle J , número 12. Vedado. 
4:;479 15 Oc. 
Se vende en el reparto La Esperanza i ^ e s „ ^ 
r . i rv. • , i-. • r. i-q.ua enibarcar. T i 
trente a la Quinta Canaria, una fin-
quita con 1000 metros de terreno, ren-
ta $27 coa una cas nueva, con sa-
la de 4 por 6, tres cuartos de 4 por 4, 
comedor, cocina y portal, todo cerca-
do, con calle y agua corriente, todo 
pago en $2.500. Informes Acosta, 41. 
Barbería. 
39598 15 ot 
E S T A B L E C I M í E N T O S V A R I O S 
G R A N V I D R I E R A D E T A R A C O S , C i -
garros y billetes instalada en gran ca-
f é , restaurant para alquiler, comida y 
casa 50 pesos, 6 a ñ o s contrato, precip 
S00 pesos. Informa; Señor Alvarez. San 
Ignacio y Acosta. 
44097 20 Oc. 
SÍTvENDE U N A G R A N CASA D E CO^ 
midas, es buen negocia para el que lo 
compre y de poco dinero, pero su due-
Sio no lo puede atender por otros nego-
cioa. Informan en Aguacate, número 60, 
altos. Sr. Menéndez. 
43963 17 Oc. 
k E V E N D E - E S F I i E N D I D A - "Y--CENTRN 
ca casa do comidaj con varias habita-
ciones. Informes; P. P a g é s 
la . 115, altos, de 1 a 5. 
43964 
DE OCASION. V E N D O C A P E S D E S D E 
$1,500 a $24,000. Bodegas de varios pre-
cios. Vidrieras 
desde $200.00 
Bernaza 44. M . Jujiquera. 
44015 21 o. J_ 
POr"~VIAJE, V E N D O G A R A G E , B I E N 
«ituadq^ capacidad ochenta máquinas . 
Tiene uenda, accesorios y todo lo ne-
cesario, da buen margan, buena oportu-
nidad pára el que quiera hacerse de i 
buen negocio con poco capital. Infor-
mes: Teléfono M-6044. 
44022 16 o._ 
P O R NO P O D E R I i O A T E N D E R , S E ' 
vende o se arrienda Cantina. Cerro y 
Tulipán, local propio para ampliar el 
negocio, I n í o r m m e s en el mismo. 
44036 23 o. 
S O D I C I T O SOCIOS CON $500.00 "ST 
$1,000 para Café y HoteL Prefiero sean 
cocineros o entiendan el giro. Informan 
de 8 a 4. A . 
altos. 
44040 18 o. 
, P U E S T O D E P R U T A S , A V E S Y S I -
i lletes se vende por tenerse el dueño 
iene para vivir fami-
lia. S da barato. También un carro con 
un buen caballo. Para verlo j e s ú s del 
Monto 324 da 1 a 5. 
43791 15 o. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
Se compran y venden cheques y Li-
bretas de los Bancos Español y Nacio-
nal y Caja de Ahorros Asturiano. Juan 
Soto. G y 17, Cafí, Vedado. 
439S8 23 o 
TOMO $14,000 A i $ 1|2 0\0 EN RIPO-
teca. Doy en garant ía casa con 500 me-
tros, dos pisos con una industria, una 
cuadra de Cristina. Trato direqto. No-
taría Obrapía 27. Teléfono A-0275. Ma-
zón. 
44010 16 o. 
SE VENDE UNA VIDRIERA DE TA-
ba~os y cigarros a la primera oferta 
por serle de mucha urgencia por asun-
tos familiarse a su duebo. Café Parta-
gás . 
4;;926 13 Oo. 
U N U I I . E O N D E P E S O S P A R A H i p o -
tecas. Interés bajo, reserva, prontitud. 
Un millón para comprar casas, solares 
fincas. Para los barros pida hermosea-
o a a?ic " E1 L"061"0- Joyería. Reina 
44042 16 a 
Español. Mecanografía. Gra 
Para terminar en poco tiempo. Se ,ven- . oiases ñor la de el Méto^n h« r-nWA Se dan clases i y a s ? s Por la 
¡Ar i tmét ica Mercantil. Taquigraf ía en 
Ing lés -
especiales para niños de ambos sexos 
Internados. Admitimos alumnos Inter-
nos, externos y medios externos. Pre-
cios reducidos, magníf icos dormitorios 
y buena a l imentac ión . Severa discipll-
^ m i T 1 * 0 8 «uárez 3 ]|2. altos^ ^ 
FEDERICO PERAZA 
y MANUEL FERNANDEZ 
Venden y compran toda ciase de neeo-
cion y propiedades y valores;, tenemos 
mejores negocios que ningún corredor. 
Informes: Reina y R^yo, caf. Teléfo-
no A-9374. 
PANADERIA Y VIVERES 
Vendo dos. Tienen buena venta y bue-
nos contratos. Pagan pfeco alquiler. Se 
admite parte a plazos. Informa: Fede-
rico Peraza, Reina y Rayo. c a f ó . 
Cafés, Fondas y C. de Huéspedes 
Vendo las mejores de la ciudad a bue-
nos precios. A plazos y al contado. Soy 
el corredor que mejores negocios tiene 
por estar bien relacionado con sus due-
ñ o s . Informa: Federico Peraza. Reina 
y Rayo, ca fé . Teléfono A-9374. 
DINERO 
Tengo varias partidas a los mejores 
tipos con buena garant ía para la Ciu-
dad y Vedado. David Polhamus. H a -
bana 9o. altos. De 3 a 5 p. m. M - S l l l . 
43940 18 oc 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E 
R A T O . C O M E R C I O H I D I O M A S 
Este antiguo y acreditado colegio que 
por sus aulas han pasado alumnos que 
hoy son legisladores de renombre, mé-
dicos, ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados de bancos, etc.. 
ofrece a los padres de familia la segu-
r.dad de una sólida instrucción para el 
ingreso de los institutos y Universidad 
y una perfecta preparación ipara la lu-
cha por la vida. Es tá situado en la 
pléndida quinta San José de Bellavista. 
que ocupa la manzana comprendida por 
las callea Primera, Keesel. Segunda y 
Bellavista, a una cuadra de la Calzada 
de la Víbora, wasndo el crucero. l*»jr su 
magníf ica s i tuación le hace ser el co-
legio más saludable de la capital. Gran-
des aulas, espléndido comedor,' ventlla-
oos dormitorios, jardín, arboleda, cam-
pos de sport al estilo de los grandes 
colegios de Norte América . Dirección: 
Bellavista y Primera, Víbora. Habana. 
Teléfono 1-18»4. 
43896 27 o 
PARA LAS 
i.», mañana, tarde y noche. A 
de c o r t ? ? 0 c 1 ^ de curso- un valioso t í tul0- Se ad-Pidan Informes: Aguila, número 101, 
entre San Miguel y Neptuno; Teléfono 
M-1143. 
41485 25 Oo. 
JOVENES ESPAÑOLES 
Aprendan a bailar. Se acercan los car-
navales y es necesario saber bailar. L e 
c r si*»: j j I doy atención espacial a los españoles Dinero en hipoteca, be facilita gesdely les enseño con rapidez el Fox Trot, 
$500.00 en adelante, sobre casa, y! S 0 P c r a 0 s e í 0 0 ^ e ^ ^ 
terrenos en la Habana, SUS barrios y Idas las noches y domingo por la tarde, 
« 'con orquesta de 16 profesores. Prado 
115. altos. 
43666 18 oo 
Repartos. Se compran casas y sola-
res. Operaciones en 24 horas. Infor-
mes gratis. Real State. Teniente Rey, 
11, departamento 311, A-9273, de 9 
a 11 y de 1 a 3. 
43972 28 o 
VENDO Y COMPRO BODEGAS 
Desde mil pesos al contado en todos los 
barrios de la Ciudad, a precios reajus-
tados. Informa: Federico Peraza, Reina 
de tabacos y cigarros y Rayo . Café. Teléfono A-9374. 
i $6,000. Informan en ( 
VENDO CAFES A 1,000 PESOS 
Tomo en primera hipoteca $50.000 
directamente. No doy domjsion, pago 
$500 mensuales de intereses, (doble 
garantía) propiedades nuevas que 
pueden rentar mil pesos mensuales. 
Véame personalmente si quiere hacer 
un buen negocio. Santa Felicia, I, 
chalet) entre Justicia y Luco. Ramón 
Hermida, teléfono 1-2857. 
43767 21 cy 
E n la Habana y todos sus barrios con , , 
buen contrato y poco alquiler. Infor- I í':E_C3??,:lTO: ClIíCO MI3i P E S O S CON ma: Federico Peraza, Reina y Rayo. Ca-
fé . 
SE VENDE BODEGA 
Con cinco años de contrato, no paga al -
quiler, vende 40 pesos de cantina dia-
rios. Precio 5,500 pesos, se deja parte 
a plazos. Informa: Manuel Fernández. 
Reina y Rayo . Café . 
magníf ica garantía, buen Interés. Pat, 
corretaje. Informa: Martínez. Zulueta 22 
43814 16 0 
SE VENDE DULCERIA 
Con horno y vidriera, en uno do los 
mejores cafés de la ciudad, se vende, en 
Cnnrá lez" Nentuno 64 i buen.as condiciones y "se deja parte de 
Gronzaiez. isepiuno ^ j preclo a piazos> p0r no poderla aten-
der. Informa: Federico Perada. Reina 
y Ravo. ca fé . 
— I 43295 17 Oc . 
BE "VEIíDE XTITA T A B E I C A D E JABOIT ; ' 
coa casa para familia al lado, si lo de- S E VESTD B U I í A G E A N B O D E G A can-
Bea Tiene todo lo necesario para empe 
xar a trabajar. Todo de mamposterIa_. 
Se da barata. D ir í jase 
Guanabacoa, % 
43936 
Uñera, tres más como para "principian 
tes, un gran café, céntrico y comercial, 
una vidriera de tabacos y quincalla cer-
ca del Parque. Informes en Monte y An-
geles, E l Nuevo Siglo, de 12 a 3 y de 
5 a 8. Sr. Manso. 
42383 n 0 
Venus, 65, 
20 oc 
SE VENDE XTNA IMPRENTA CON 6 
meses de establecida, con toda su ma-
quinaria y tipos nuevos y en perfectas 
condiciones, tiene buenos clientes y es-
t á montada para hacer toda clase de 
trabajos, se da barata. Teniente Rey, 
número 76, por Aguacate, preguntar por 
Ramón. 
43930 16 Oc. 
6 E VENDE CAPE-CANTINA Y LECHE- , 
rio, con excelente contrato en lugar i ̂ -x-, ^ el ultimo recibo de contribu-
céntrico; se garantizan 70 pesos de ven-| J , u Prerto, $550, alquiler $15 00 
ta diarios; con gastos muy económicos; ¡ •R'~í;Uaies- informan en la misma San 
1 .}>?I\9 y Enamorados. 
V E N D O O A R R I E N D O XTNA C-13A D E 
comidas, también admito un socio que 
sea cocinero; yo tengo que atender una 
bodega. J e s ú s María, 76. Andrés 
42498 i s oc. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
SE DA 
EN TODAS CANTIDADES 
A los tipos más bajos de plaza. 
Trato directo con ios interesados. 
Informes: Rico, Banco Prestatario 
de Cuba, Consulado y San Miguel* 
Teléfono M-2000. 
C. 7849 16 d. 12 
INSTITUTRICES: se ofrece 
una señora americana (40) 
de edad, para chápenme, pa-
ra señoritas o niñas menores; 
otra de 22 años, para ciudad 
o campo, $50-$60 al mes. 
Beersand Co., O'Reilly 9 1|2. 
A-3070. 
C. 7852 4 d. 12 
C L A S E S D E INCrXiES P O R U N AIiTTM-
no de la Universidad de Harvard, usan-
do los métodos que emplea dicha Uni-
versidad para la enseñanza del Inglés a 
los estudiantes extranjeros. Preparación 
especial y eficaz para estudiantes que 
se dispongan ir a colegios americanos. 
Magníf icas referencias. Escr iba a señor 
A. J . V. Apartado 1593. Habana. 
43721-22 21 Oc . 
onortunidad de negocio, 




43137 21 o 
CASAS DE HUESPEDES. VENDO CA-
sa en Prado, Consulado, Galiano, Nep-
tuno, San Rafael, Amistad, informan: 
.Neptuno 64, altos. De 8 a 4. A. Gonzá-
lez. I — 
43590 Í4 0 , DINERO EN HIPOTECA. DAMOS DES-
SE VENDE UNA BODEGA EN XMA h a ! ' ̂  PeSOS haS-ta cualcluier cantidad. 
COMPRAMOS BONOS Y CUPONES 
de la Deuda Interior, Ampliación y 
Bonos del Tesoro. También compra-
mos cupones de estas Deudas antes 
de sus vencimientos. Teléfono A-1289. 
Obbpo No. 55, altos. Notaría del doc-
tor Betancourt. 
43787 21 o. 
En primera hipoteca deseo de seis a 
ocho roil pesos én un chalet moderno 
y bien situado. Informan: teléfonos 
A-1958 e I-7G85. 
43401 17 0. 
Profesora española de instrucción, con 
título superior y mucha práctica, de-
sea clases a domicilio. Niños de am-
bos sexos. Avenida de Wilson, 164, es-
quina a 20, Vedado. 
19 o 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r i -
mal Ja. Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos. Secciones para párvulos . 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigra-
f ía en español e inglés . Cregg. Orellana 
y Pltman. Mecanograf ía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, ú l t i -
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
ReiJácclón. Cálculos Mercantiles I n g l é s 
lo. y 2o.* Cursos, Francés y todas las 
clases del Comercio en general. 
BACHIXiIiERATO 
Por distinguidos catedráticos . Cursos 
rapidís imos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magní f i ca alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al Te -
léfono M-2766. Uejadlllo, número 18, 
bajos y altos, entre Agular y Habana. 
Cuatro l íneas de tranvía. Tejadillo 18. 
42237 31 Oc. 
miten internos Habana 65, altos, entre 
O'Reilly y San Juan de Dios. 
40931 20 Oc 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54 
Masaje: 50 centavos 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centavos. 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintara ^'JOSEFI-
NA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
"LA PARISIEN" 
E s la Peluquería que mejor t iñe el ca-
bello en el mundo, porque usa la sin 
r rival Tintara Margot, que devuelve en 
Profesora experimentada y con referen- el acto y de un modo permanente el 
c ías de las mejores familias, garantiza color natural. L a Tintura Margot da 
FRANCES EN T R E S MESES 
C 7914 3d-15 
conversación en tres meses. Teléfono 
M-1928. Gervasio, entro San Lázaro y 
Malecón, altos. 
42754 19 o 
-APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
I por día, en iu castuiin maestro. Garantízamosl 
] asombroso resultado en pocas Iccdone» con | 
nuestro fdcil método. Pida información hoy. 
UNIVERSAL INSTITUTE, ( 56) 235 W. 1081 
| NJEW YORK N. Y . n 
PROFESOR MERCANTIL 
Por n experto contador se dan clases 
nocturnas de contabilidad para jóvenes 
aspirantes a tenedores da libros. Ense-
ñanza práct ica y rápida. Clases por 
correspondencia. Cuba 99. altos. 
42311 30 o. 
con facilidad el color que parezca más 
difícil de obtener desde el rubio m á s 
claro al más obscuro, los distintos tonos 
del cas taño o el negro. 
Se tiñe por J6.00. E l color negro es 
m á s barato. 
Peinados, Manicure. arreglo de cejas, 
masaje, corte y rizo de pelo a n iños; 
se regalan vales para retratos. Salud, 
47, Habana. Teléfono M-4125. 
44095 24 oo 
Arademia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
L a s nuevas clases principiarán el 3 da 
Octubre 
Clases nocturnas, 6 pesos C y . a l mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted 
La gran Academia Comercial 
" J . LOPEZ" 
S. Nicolás, 35, bajos. Tel. A-8627 
es en Cuba la que "mejor y m á s pron-
to" enseña la carrera de comercio com-
pleta, pero especialmente, la Taquigra-
fía, la Mecanografía, el Inglés , la Te -
neduría, la Gramática y la Aritmética , 
siendo asimismo la única que ofrece 
precios reajustados, facilidades espe-
ciales de pago durante la crisis y que 
coloca gratuitamente a sus alumnos a 
fin de curso. 
Hay clases especiales y por separado 
JUAN MARTIÑEÍ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVq| 
El arreglo y servicio es ^ \ 
más completo que tn ningu^l 
casa. Enseib a Manicure, tamban 
cemos servicios a donucilio. 
ARREGLO DE CEJAS: 
Esta casa es la primo- ^ i 
arre.; 
aprender pronto y bien el Idioma In- para señoritas , hombres de negocios y 
í U r A comPre usted el METODO NOVI-1 cuantos así lo deseen. Clases por el 
SIMO R O B E R T S . reconocido universal- día v nor - - -y . -
mente como el mejor de los m é t o d o s ! tlla y por la noche-
hasta la fecha publicados. E s el único 
racional a la par sencillo y agrada-
ble, con él podrá cualquier persona do-
minar en poco tiempo la lengua Inglesa, 
tan necesaria hoy día en esta Repúbl i -
ca. 3a. ediciOn. Pasta, $1.50. 
42009 31 Oc . 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
Eos t í tu los que expide esta Academia 
son una garant ía para obtener destinos. 
8 n 
Tintura Alemana 'Loción Vegetal' 
Señoras: las tinturas a base de nitra-
tos, manchan la piel, producen irrita-
ción en la vista, dolores de cabeza, de-
jan el pelo sin vida y por consiguiente 
sin brillo, tornasolado y mal teñido, 
obliga a recluirse én sus habitaciones a 
todos los que las usan por su molesta 
aplicación. L a verdadera Tintura Ale-
mana "Loción Vegetal*' no mancha la 
piel ni las manos, se aplica en cinco mi-
nutos, sin privarse del aire, sin apa-
riencias de tintura, es completamente 
Inofensivo, aun padeciendo de enferme-
dades cutáneas . Borra las canas y ha-
ce su color natural y ondulado. De 
venta en Casa Sarrá, Johnson, Barrera, 
Casa Wilson, Perfumerías , Farmacias, 
Tiendas y Pe luquerías—cerca de su ca-
sa la venden, y en su Depósi to Gene-
ral, San Miguel, 23-A. Se aplica gra-
tis. Teléfono M-2290. M. Cabezas, pelu-
quero de niños a domicilio. Ordenes por 
correo, $2.50. 
4196S 28 oo 
c]uc implanto la mooa del arre u 
cejas por algo las cejas 
aquí, por malas y pobres -¿ ^ 
que estén, se diferencian, por su;-
table perfección a las otras qu^ 
arregladas en otro sitio; se 
sin dolor, con crema que yo 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE • 
garantía un año, dura dos y ^ 
de lavarse la cabeza todos log '¿I 
Estucar y tintar la cara y ^ 
$1, con los productos de beUeza^ 
terio, con la misma "'perfección 
el mejor gabinete de belleza de Pj 
el gabinete de belleza de esta cas 
el mejor d Cuba. En su tocador 
los productos M:sterio; nada nu^ 
PELAR. RIZANDO, NfóOS, 
con verdadera perfección y por p 
queros expertos: es el mejor salóni 
niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 60 CTS, 
con aparatos modernos o siüon^ 
ratorioa y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de U u 
jer, pues hace desaparecer las axruu 
tarros.- espinillas, manchas y 
Je la cara. Esta casa tiene título Ij, 
cultativo y es la que mejor da ¿ 
masajes y se garantizan. 
MONOS. TRENZAS Y PELUQUIN 
Son el ciento por ciento 
tas y 
BAILES "LA NUEVA ACADEMIA" 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguel F . 
Márquez. Cuba 32. AVISO IMPORTANTE AL COMER-
do. Se traspasa en venta bonito es-
tablecimiento montado a la moderna, 
años. Informes: San Pedro, número18" ^"^^n ^f°^'Ji^^,^11 ^ ^ t a por tener r 1 ^ 7 GarCía- R e i n r T S / H a b a n a . " 
12. Departamento número 310. Señot 
Nieto, da a 11 a. m. 
43730 15 oc. 
Ingreso para el Instituto y para el 
Comercio, enséñanse las asignaturas del 
Bachillerato y del Comercio, sraran ti-
zándose el t í tulo de Perito Mercancll 
en dos años, y el de Tenedor de Libros 
en seis meses, por profesores compe-
tentes y . serlos. Clases nocturnas. 
diez pesos, por cualquier número PROIVBSORA D E P R A N C E S , S E O F R E -
f n ^ f ^ f " 3 - ^ 8 ' diurnas' quince pesos ojee para dar clases de su idioma en su 
Profesores: L u n a Padrón y Venancio 
Acevedo. Garantizamos a usted enseñar^ 
le en cuatro lecciones todos los bailes 
modernos. San Lázaro, 101, altos, anti-
guo, te léfono M-3298.—Nota: Pasamos 
a domicilio. 
42411 i i n 
BENJAMIN GARCIA 
Compro y vendo toda clase de estable-
cimientos y negocios; tengo m á s y me-
jores negocies que nadie por mi anti-
güedad, todo 61 que quiera comprar y 
vender que pida informes o baga una 
visita y eaiá^á complacido. Amistad, 
134. oficina. Teléfono M-5443. 
BODEGAS EN VENTA 
"Vendo varias, en la Habana y sus ba-
rrios, tengo una que vende 100 pesos 
diarios, tengo otra de 70 pesos diarios, 
tengo otry de 600 pesos que vale el do-
ble; también vendo una de venta de 300 
pesos diarios, se da en 10,000 pesos. 
Informes: Amistad. 134. Benjamín Gar-
cía. 
CAFES EN VENTA 
'Venc'o uno en 8,000 pesos, vendo otro 
en 20.000 pesos, vende 250 pesos dia-
rior? con buen contrato, tengo otro de 
6,003 pesos, lo vendo parte a plazos, 
otro en San Rafael, otro en Neptuno y 
«tro en Monte. Informa: Benjamín Gar-
c í a . Amistad, 134. 
PANADERIAS EN VENTA 
Vendo una que bace 4 sacos diarios, con 
70 
su dueño otro negocio. Tiene casa para , 
familia "si se alquila. No paga alquiler. DINB]B0 E N H I P O T E C A . S E COEOCA 
Contrato de. siete años. Informes a su 'en todas, cantidades, por el tiempo que 
dueño. Teléfono A-6672. 
43425 19 oc 
NOS H A C E M O S C A R G O D E V E N D E R 
su establecimiento o casa. Tenemos 
compradores para toda clase de esta-
blecmientos, casas y toda clase de ne-
gocios. Cuba General Mercantil. Te ja -
dillo 4S. Teléfono A-0164. 
« 2 2 1 21 0. 
KIOSCO 
Vendo uno que vende $50.00 de dulce 
y cantina. Bien situado. Precio: $5 750 
y se deja parta a plazos. Informes: 
Amistad 134. Benjamín. 
14o. 
B O D E G A , S E V E N D E U N A E N B U E N 
sitio, tieno casa para familia trato di-
recto, no se admiten corredores ln 
forman: Aguila, 97. Teléfono A-5461 de 
2 a 4 p. m. • 
_42425 19 oc. 
A T E N C I O N A E O S Q U E Q U I E R A N e l : 
tablecerso, se vende una casa de comi-
das por no poderla atender su dueño 
con t remía y cinco abonados. Amar-
^ I h o V y n ' altos' el encargado 
. 42825 > 19 O c 
sa pida y al más módico interés. Se de 
sea tratar directamente con los Intere 
sados. Dirigirse al Escritorio de R . L l a -
no, Prado 109, bajos. 
43559 Í7 0> 
AVISO A LOS DETALUSTAS 
Manuel Garayoa, antiguo vendedor da 
plaza, le yenda su establecimiento en 48 
horas y si quiere comprar le pronorcio 
na el negocio a su entera a a t i ^ ^ f i ? Víveres finos y vende de mostrador iu .Tenso rñmnT-art^o ~T™" 0' 
.pesos; tengo 5 panaderías m á s en ven-I c ^ ? J a d o r e s _ y . casas 
ta en 
mes 
García. Teléfono M-5443 
entera sat is facción. 
abun-;  í> aen  a    ¿ancia Tvi¿fr.r,^ A zai J o -
lo mejor de l a Habana. Infor- casi p¿aulnÍ a ^ l ' * íanr i iue , 135, 
Amistad, 134, oficina. Benjamín l o ^ a Reina, de 1̂ a 4. 
. l  . ~ - 2 n 
VIDRIERAS DE TABACOS ^ r L u ^ ^ ^ o s a ^ S k ^ ? ? ^ ^ 
vado, casa muy acreditada Para 




S E V E N D E U N T A E E E R D E S A S T R ^ I 
ría la casa es útil para una familia 
no paga ^ alquiler, punto céntrico con 
buen contrato, por su dueño tener 
negeoio Informes: Mon?e y Angeles 
43525 3 y 5 a 8- Sr- Marrero AngeIes' 
17 Oo. 
Ve-ido 7, una en 500 pesos, otra en 800 
peses, otra en 1.100 pesos, otra en 4,500 
pesos y las otras de m á s y menos pre-
cios- buenos contratos, buenas ventas y 
algunas con local para familia, no com-
pre sin antes verme. Informes: Amis-
tad, 134. Teléfono M-5443. Benjamín 
García. 
VENDO EN E L VEDADO 
"Dna bodega que vale 8,000 pesos en 
6,000 pesos, vende 80 pesos diarios y no 
paga alquiler. E s una ganga para 2 
principiantes que quieran ganar dine-
ro. Informes: Amistad. 134. Benjamín 
García. Teléfono M-5443. 
CASAS EN VENTA 
Vendo 3 en Suárez, a 7,500 pesos cada 
•una. dos en Gloria, una esquina en San 
Rafael en 14,000 pesos, tengo 8 casas en 
la Habana a 7,000 pesos y 9,000 pesos, 
tengo grandes negocios en casas como 
no tiene nadie, hágame su visita. Amis-
tad, 134, Benjamín García. . Teléfono M-
6443. 
CASA DE HUESPEDES 
Vendo una que tiene 35 habitaciones en 
4,600 pesos, todas amuebladas es tá en 
Prado, vendo un gran hotel con todo el 
confort necesario. Informes: Amistad, 
134. Benjamín García. 
COMPRO CASAS Y ESQUINAS 
Necesito colocar hasta 185,000 pesos de 
un cliente de esta oficina. Informes: 








San Juan de Dios, 3 
Teléfono M'9595. 
individuales, precios convencionales 
Horas de matr ícula: de 7 a 9 y de 11 a 
12 a , m. y de 7 a 10 p. m . D i -
rector: Abelardo L . y Castro, Luz . 30, 
altos. Clases especiales para dependien-
tes del comercio. 
PROFESORA ALEMANA 
Se ofrece para dar clases de su Idioma 
y como especialidad enseñanza de cul-
tura f í s i c a . Avisar a señora Helena 
Brandorff. Infanzón, 70, L u y a n ó . 
42289 10 oc 
E O S C O E E G I O S S E A B R E N E N E S T E 
mes, vengan a vernos sobre datos y pre-
cios. Beers and Cómpany. O'Reilly 9 1¡2 
Teléfono A-3070. 
CC790 30 d-30 o. 
academia o a su domicilio doy las me 
iores referencias. Calle 12 No. 197 entra 
19 y 21. Teléfono F-2085. Melle. Ma-
hieu. 
43398 10 n 
U N A SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E lia 
sido durante algunos años profesora de 
las escuelas públ icas en los Estados 
Unidos, quiere algunas clases porque 
tieno varias horas desocupadas. D i r i -
girse a NIss. H . Calle G, 159.. 
42654 2 N 
DEPENDIENTES 
Del giro de ropa, aprendan a sastre o 
camiseros por el ú l t imo sistema más 
práctico y moderno, fáci l de aprender. 
Practique en su ropa y aprenderá pri-
mero y con perfección. E n un mes, 
queda usted listo para trabajar en cual-
quier casa. Clases Nocturnas. Profesor 
P. Eusa , Neptuno, 213, bajos, te léfono 
A-9659. 
43490 8 n 
MEDICOS-ABOGADOS 
S I G A N E O S CURSOS D E C O N V E R S A -
C I O N $6.00 A E M E S 
PARIS-SCH0OL 
A C A D E M I A D E T R A N C E S 
C E A S E S F A R T I C U E A R E S V C O L E C -
T I V A S A D O M I C I E I O 
SC. M A D A M E B O U V E » , Directores 
A-9164, r-3169 
43361_ 8 n 
ACADEMIA "VESPUCI0" 
Clases práct icas de Ingles, Taquigra-
fía. Ortografía, Aritmética, Contabili-
dad y Dibujo Linea l . Enseña también 
por correspondencia. Director: F . Henz-
man. Concordia, 91, bajos. 
40383 16 oc 
Escuela Politécnica Nacional 
Fundada en 1909. Instrucción Primarla 
y Superior. Clases desde las ocho de 
la mañana hasta las diez de ia noche. ei Arte de hacer conservar y real 
Taquigrafía , Mecanografía , Teneduría , i n r 
de Libros, Cálculos Mercantiles, Com- z a r belleza lemenma. 
pétente cuadro de profesores. Atención 
especial a los alumnos de Bachillerato, 
Telegraf ía y Radio te legraf ía . Admiti-
mos pupilos, medio pupilos y externos. 
También enseñamca por corresponden-
cia. Vis í tenos o pida informes. San R a -
fael, 101, entre Gervasio y Escobar. 
Teléfono A-7367. 
40199 
LA PELUQUERIA DE SEÑORAS 
Y NIÑOS 
ACADEMIA DE BELLEZA 
DE 
MADAME GIL 
Obispo, 86. Telf. A-6977. 
En esta casa, de inátalacion 
moderna, encontrarán las personas 
de refinado gusto cuanto exige hoy 
más baî  
mejores modelos, por ser T 
mejores imitadas al natural; se refo-
man también las usadas, poniéndola) 
a la moda;. no compre en ninĝ  
parte sm antes vei los modelos y pt, 
cios de esta casa. Mando pedidos d. 
todo el campo. Manden sello para¡ 
cojitestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brl 
a las uñas, de mejor calidad y núj 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUILLAS: 60 CI3 
PARA SUS CANAS ' 
Use la Mixtura de "Misterio'', 15 
colores y todos garantizados. Hay«. 
tuches de un peso y dos; también te. 
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3,00; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios .cara y uñas, 
Extracto legítimo de fresas. Es un en-
canto vegetal. El color qui da a k 
labios; última preparación de la cien-
cia en la química moderna. Vale (ñ 
centavos. Se vende en Agencia!, fr-
macias, Sederías y en su depiste, 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81 entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
Los específicos de Miss Arden, para 
el cutis, de fama mundial, se venden 
en "El Encanío", ^La Caja de Hi* 




Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, se 
Doce salones independientes. 




Conservatorio "Molina Torres,, 
40187 Ind. S.1? Sp. 
BUEN NEGOCIO 
Se vende un café cantina con buena 
venta y buen contrato en el Mercado 
Unico entrando por Cristina, bajos de 
la escalera a mano derecha, por dedi-
carse a otro giro. Informan en el mis-
mo a todas horas. 
43800-01 
SIN" XATBEVEACIONT 3523 C O R E E D c T 
rea. Ten^o para colocar en primera hi-
poteca en la Habana o Vedado, 10 000 
pesos. Informan en Acosta. número 10. 
Habana, d-a 11 a 1 y de 7 a 10 p m 
43442 17 Oc. 
E N S E Ñ A N Z A S 
P H O r E S O R T I T U L A R S E O F R E C E A 
domicilio para clases da Instrucción 
Teléfono M-3023.-
44057 
Director: José Molina Torres. Avenida 
10 de Octubre, 543, J e s ú s del Monte 
Asignaturas que se cursan en este 
plantel: Solfeo y Teoría de la Músl 
y reduzca su vieritre con la faja abdo-
minal; las hago a medida, según sus 
Drenaran nara : i necesidades; és tas son garantizadas en 
preparan para ingresar en la Acade-1 duración y comodidad. Campanario. 191, 
letra D. bajos, esquina a Concepción mia Militar. Informan, Neptuno, 63, 
altos. 
Ind. 9 ag 
ESTUDIE POR CORREO 
ca. "Armonrar'canto 'Fiano /vio^n'^vfo- Nuestro método aventaja a las clases 
'-icello, Mandolina, Flauta, Clarinete 0rfle.3- ^ofesorado de cultura univer-
oe, Saxofón. Cornetín. Trompa" ^ ^ V * ' Comercio, Contabilidad Moder-
18 o 
P R O P E S O R A D E INSTRUCCIOBT. S E 
o.rece para dar clases de primera v 
segunda ei.-sefianza por un sistema prác-
MC-6557 d0, Farií informes: Teléfono 
19 Oc. 
SEÑORITA A R T I S T A E E N U E V A 
York y Europa, da lecciones de violfn 
(aner Método), lecciones de bailes mo-
dernos también, escribir " X Y Z '' n2 
parfamenio de anuncios de ¿st¿ periódi-
44085 17 Oc. 
SE VENDE UNA CASA DE COMIDAS 
con 20 abonad<^ y cuatro cantinas, a 
50 pesos cada una. deja 150 pesos a l 
mes libres, tieno tres cuartos alquilados, 
se vende por disgustos en la familia, 
pasen a verla el que quiera hacer nego-
cio. Informan en Chávez. número 1, en 
tro Salud y J e s ú s Peregrino. 
43774 15 O c . _ 
AVISO. SE VENDE MUY BARATO UN 
puesto o se admite un socio aunque . , 
no tenga más que $80.00. E n la misma ™eVri,C°s-t"ra' corsets, sombreros y fio se^solicita un_s_ocio con $1.000 para una:|*1*„?5? 
BORDADORA A MAQUINa7se~OFRE 
cargo dt trabajos en su casa Para má« 




Srombó»;TBombardinoV1 BlstubaX'e"ins- S L l l S A n a T a í , C u a i l V a f ^ f ^ ^ V r * n c V l ' 
frumentos de percusión. Competente F e r n á n H $ ™ T « . + Í . \ n J - é ™ i r « nf ' profesorado para todas las asignaturas. 
- JJ- 00 'nico, Ingreso para las carreras de Inge-
nieros. Veterinarios. Comadronas, Ingre-
so para el Bachillerato, Escuela' Naval, 
r w ^ f ^ . „ . . . „ , , ¡Militar y Normal. Pida folleto Instituto 
Asociación de Contadores, 
tercer piso. Teléfono M-3035 Señorita, , Apartado 1402, Habana, 
francesa, graduada y con t í tu lo de pro- 42564 ^UCLUO.. 
fesora de francés e inglés, se ofrece pa-
ra dar clases particulares de ambos 
idiomas en su Academia o a domicilio. 
ACADEMIA DE FRANCES 
UN PROFESOR NORMAI. SE OPReI 
ce para dar clases de inglés , taquigra-
ria, .aritmética, mecanografía, ortogra-
n a y dibujo mscánico , a domicilio o 
en42S2U18 ' Concordia' 9i' bajos. 
1 n. 
30 oc 
PROFESOR R. FERNANDEZ 
Clases de contabilidad por partidas do-
bles, española, americana, anal í t i ca , 
s intét ica y centralizadora; mecanogra-
fía; taquigrafía y te legraf ía; bachillera-
to, idiomas y preparatoria. Corrales, c i . 
41654 26 oo 
ENSEÑANZA RAPIDA. METODO BER-
litz. Maestra titular, clases de f rancés 
y ambos idiomas en casa y a domicilio. 
San Ignacio 45, altos, 
43600 16 o. 
CORTE Y COSTURA 
Bajo la Dirección de una competente 
profesora diplomada tenemos un De-
partamento de corte y costura y som-
breros, enseñando por el Sistema Mar-
t í . Clases diarias. A la terminación 
de los estudios pueden las alumnas ob-
tener su t í tulo . Escuela Pol i técnica 
Nacional. San Rafael. 101. Te lé fono 
A-7367. 
40198 
de la V a l l a . 
M-9314. 
Ordenes 
G U E R R A , P E L U Q U E R O D E NISX>¡3 Y 
señoras; corte, rizado, arreglo cejas 
quito horquetillas, masajes, reducción' 
relleno, tratamiento contra calda dei 
pelo, teñidos, decoloración a domicilio 
Teléfono 1-2944. 
40212 18 O o. 
15 oo 
6443. Benjamín García . 
19 Oc. 
V E N D O UNO D E L O S M E J O R E S C I -
nej de la Habana, su nave ha sido hecha 
para teatro, tiene un buen contrato y es 
un negocio que puede atender 
por lo fác i l que es para tratar 
mente con el dueño en Baños, 63, entre 
23 y 25 es una ganga. 
48726 15 Qc 
y de 4 
43813 
a 8. 
alumnas "a i" mes'^ued'en7 
17 o. 
Se vende o se alquila una casa de 
L a s 
sus 
ses a domici-
I S r a ^ d e W r ^ ' T e l é f o ^ 1 0 ! ! - ^ - 1 0 -
confecciones. Se d¿n cía 
llio. San ^Rafael, 106. 
un í i ñ o I Céspedes en la calle del Prado. In- ¿ ™ f * * f • c i r e r , p r o f e s o r a 
Aguila. 
43815 15 o. 
Profesora de Solfeo y Piano 
Incorporada a Peyrellade. Se otrece pa-
t t u í í f cl,ases1.a domicilio y en su casa. 
AroerZ, 3' altos- Teléfono M-6191 
41358 c 
• ̂  '-X'""^- E n s e ñ a n z a , 
Teléfono M ^2Rf! V Pagos adelantados. 
43231 M-3286- Lagunas 87, bajos 
PROFESORA INGLESA DE LONDRES 
tiene algunas horas libres para ense-
31 o. 
í n m . W 8 ^ f r a r é s " ¿ibujo Pyarpineturl; 
Inmejorables referencias. San Lázaro, 
'tos, te léfono M-4669. 149. 
COLEGIO DE LA SAGRADA 
FAMILIA: A CARGO DE LAS 
HIJAS DEL CALVARIO. CALZA-
DA LUYANO No. 113 Y 115 
Después del buen éxito alcanzado por 
sus alumnas en los exámenes que aca-
ban de verificar; este plantel volverá 
a comenzar su nuevo curso el día 4 
de Septiembre, siendo altamente ven-
tajoso para las familias; por su esme-
rada higiene, sól ida educación religio-
sa, moral, c ientíf ica, y domést i ca . 
Instalando en una casa que reúne to-
das las comodidades tanto por su am-
plitud como por el buen punto en que 
está situado. 
Se admiten puplas , medlo-pupllas y 
externas a precio módico . 
Queda abierta la matrícula desde el 
día 24 de Agosto, 1922. 
Regalamos a todos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
algún servicio. E l pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la gran pelu-
quería de Juan Martínz. Neptu-
no, 81v^ 
POR REFORMAS 
Liquido sombreros finos y 
elegantes a $5 y $6. Valen 
el doble.—Sólo por 3 días. 
Nada más. En "La Mimí". 
Neptuno, 33. 
42925 P I D A N PROSPECTOS 
ind., 25 asr. 
A V I S O A L A S D A M A S 
Llegaron y están de venta las famo-
sas P I L D O R A S O R I E N T A L E S para ob-
tener «1 encanto codiciado por las da-
mas, busto perfecto, hermosura y du-
reza: resultado que obtienen las damas 
empleando las reconstituyentes y ma-
ravillosas P I L D O R A S O R I E N T A L E S . 
Pida folleto al apartado 1244 Habana. 
Se venden en las Droguerías y Boticas. 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MÍSTERÍO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada » 
cuarteada se cura con solo una apli-
cación que usted se haga con la famosa 
crema misterio de Lechuga; tamw». 
esta crema quita por completó las anjr: 
gras. Vale $2.40. A l interior; la manilo 
por $2.60. Pídala en boticas o mejor et 
su depósito, que nunca -falta. PeM'if 
ría de señora, de Juan Martínez, w 
tuno, 8 i . ^ 
CREMA DE PEPINOS PARA U 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como e* 
sus primeros años . Sujeta los po"» 
envasado en pomos do ?2. De venta e; 
scS-r ías y boticas. Esmalte "Misteno 
para dar brill» a las uñas, de mejor 
calidad y más duradero. Precio: 50 cea 
taves. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FÜENTEMILIA j 
Para quitar la caspa, evitar'la calda 
cabello y picazón de la cabeza, 
tizaaa con la devolución de su °m«"; 
Su preparación es vegetal y d"6"" 
de todos los preparados de su u» 
raleza. E n Europa lo usan los nosP'1» 
les y sanatorios. Precio: tl.'v- | 
DEPILATORIO "MISTERIO 
Para estirpar el bello de la cara.jJL 
zos y piernas: desaparece p^ra SÍA"1^ 
a las tres veces que es aplicado, w 
navaja. Precio: 2 pesos. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiero ser rubia? Lo consigue » 
mente usando este preparado. 
aclararse el pelo? Tan inofensiva w ^ 
agua, que puede emplearse en, i3í>, colcf 
ta de sus niñas para rebajarle ei 
del pelo. ¿Por qué no se quita esos 
tes feos que usted se aplico ^J^Sm-
poniéndoselo claro? Esta agua no 
cha. E s vegetal. Precio: 2 pesos. 
QUITA 
ifisterlo se llama esta loción astrlns^ 
ce que los cura por completo en íasP" , 
meras aplicaciones de usarlo. Vale f*: 
para el campo lo mando por $3.40, si ̂  
boticario o sedero no lo tienen. PW'-
en su depósito: Pciuquería de Señor»' 
de Juan Martínez. Neptuno, «1. 
CIERRA POROS Y QUITA C U ' 
SAS DE LA CARA 
Misterio se llama esta loción astriñí** 
te que con tanta rapidez les cierra 'J? 
poros y lés- quita la grasa; vdle 
campo lo mando por $3.40; si no 1 ° " ^ 
SU boticario o sedero, pídalo en su 0 
pós i to : Peluquería de señorasi- de J"^. 
Mart ínez . Neptuno. 81. 
QUITA PECAS 
Pafío y manchns de la cara. AHsterlc rf 
llama esta loción astringente de cará-
infalible y con rapidez quita pecas, m»! 
chas y paño de su cara, éstas pro0' j 
das por lo que s:ean de muchos an" 
usted l̂ .s crea incurables. Vale tres 
sos; para el campo. $3.40. Pídalo en ' 
boticas y sederías, o en su depósito. . 
luquerla dp Juan Martínez. Neptuno. '̂ ;' 
BRILLANTINA "MÍSTEKJOJ 
. i ta la caspa, ^ . 
0 n d U l V b r ü l o a y V o r t u r a a l 
peso. >Ia"charl0„ me or en su dep' 
c a 9 y N E W ü N a NUMERO 81 
entre San Nicolás y M a ^ ' 
Teléfono A - 5 e 3 9 . 
A N O XC 
DIARIO ÜE LA MARINA Octubre 15 de 1 9 2 1 PASiNA VEINTISIETE 
p A R A _ J ^ A S ^ D A M A S ^ _ _ 
DOMINGO IBARS 
*eC&Jlln cocinas de gas. ca cla_ 
f r i c a s estufina « a r a las mismas. 
>' Cd9 f^talacionos para ^ c h a p 
»« v sin abono. T ^ / i " cargo de Ins-cpn V | k m b i é n me hagOd ca ^ a r t o g 
t'^ ;ifc.ies y arr„,f(1 Tnstalacionea eléc-
t a l ^ o mismo « ^ V ^ n personal ex-
^ ^ s . contando con TU^éfSno A - S m . 
trlC„ Carmen, 66- •1-Cle 
nerto-
namucinc. Alemanes y el 
pon C e r o s o "zador del ^a 
R o n e r o de A ^ 0 ^ ^ 1 1 a domicil io 
MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS ? 
SE ARREGLAN CUADROS 
MUEBLES Y PRENDAS AUTOMOVILES AUTOMOVILES 
COMPRAMOS ABA1TICOS ANTIGUOS f̂c.  tUA Üí AVISO. SI SUS MUEB1.ES ESTAIT EN 
con var i l las de n á c a r dorada y o t r o s í malas condicionas.' \ o se ios dejo nue-
encajes l inos ; prendas antiguas con «s- I>o.s cuadros antiguos y rotos no áz- vos por poco dinero. Ĵ oa compongo 
maltes o camafeos que denoten ar la y lien ser desechados, antes de hacernos barnizo de mnfteca, esmalto en todos 
plata vieja _en cualquier objeto y can-! una *-islta, porque todos los cuadros colores, tapizo, enreiUlo. Manuel Fer-
muy antiguos que sean pueden ser nández , Manrique, 52, ' l idad. San Rafael, 133, Joye r í a . 
42386 4 n 
| por 
i reformados, v is i te hoy a I^AS B. B. E. 
Keptuno 162 entre Kscobar y Gervasio. 
¡ Te lé fono A. 0431, 
43623 26 o 
" r o f a ' r e g a l a d a 
Camisetas H . R., una docena, $11.50; 
medias y calcetines sedalina una doce-
na, 4.70; medias y calce'ines soda, 
una docena, 6.99; trajes tropicales, uno 
M U E B I F S R A R A T O S U-80, traje Palm Beach Genuino. 13.75; 
!! . traje K a k i , para chauffeur, 5 
^ « a u e r o "« ,-" 'Eratis a do ici l io ^ , PI necesita comprar muebles no comprel Ran(,he x u ^3 u Lealtad 
^ riza el pelo ^ ^ t ad en cor. I sin a^ntes ver nuestros precios donde EsCobar. Tenemos buenas bordado-




LA CASA F E R R E I R O 
Muebles y joyas . Antes E l Nuevo Ras-
t ro Cubano. Se compran' muebles nue-
vos y usados en todas cantidades y ob-
jetos de f a n t a s í a . Mo:ite, 9, Teléfo-
no A-1903. 
40211 15 O 
v senc.11^... - mericana. se pe-
« m ^ ^ t m e ^ a l Teléfono M-2?90. 
Á,emanPa6S1Xocl6n Vegetal". No 
2 n 
Pidan 1 " ^ 
«V6 nra A1— 
4261^ 
r Í A M U J E R U B O R I O S A 
cjin^er. para casas de ÍMnuia. Máauinas S i n f í n de b0 da< oft gra-1 
talleres. l ^ e ' ' lguna m á q u i n a Sin-1 
¡^comprándonos ^ | n t a m 3 3 pl pr 
gen n"eva. no f . ^ n camolos, 
rplaz0^"n y hacen reparaciones. Av1: 
« f 8 rtrsonalmente ^ 
senos Pel: ,522 Lealtad ITJ, esa 
Teléfono A - ^ . de singer y 
Hay juegos completos. T a m b i é n hay 
de piezas sueltas. Escaparates desde 
J12.00, con lunas, a |35.000; camas, a 
$10.00; cómodas , a $18.00; mesas da 
noche, a $2.00; mesa de comedor, a $4; 
bufetes, a $15.00; juegos de sala, mo-
dernos, a $60.00; juegos dd cuarto, a 
$120.00, con m a r q u e t e r í a ; aparadores, 
j a $15.00>y muchos m á s que no se de-
m i l i a tallan> a Precios de verdadera ganga. 
ras. 
43415 19 o 
MUEBLES 
i So compran muebles p a g á n d o l o s m á s 
que nadie, asi como t amb ién los ven-
demos a precios de verdadera ganga 
CUANDO DESEE COMPRAR 
Muebles buenos y baratos, recuerde que 
" E l Vesubio" los vende a como quiera 
T a m b i é n tenemos joyas de oro 18 k i l a -
tes, p l a t i n o ' y bri l lantes a precios sin 
competencia. Hay un gran surt ido de 
discos, muy baratos, fonógrafos , v l c t ro -
las. ropa, m á q u i n a s de escribir y de co-
ser, objetos de arte, etc., P iñón y Her-
mano. " E l Vesubio". P r é s t a m o s . Co-
rrales 53, esquina a F a c t o r í a . 
1 -^"Sl 15 Qc. 
| Necesito muebles en abundancia, 
1 los pago bien. Teléfono A-8054. 
j 25509 IpcU-lár Jn 
" L A PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A.6926. 
al 




Y P R E N D A S 
E q u i n a s - s i n g e r 
v casas de famil ia , desea 
vender o cambiar m á -
tó^rSer ¡ r ' c T ñ t a d o V a Plazos? 
¿uinas de f ^ ¡ o n o A.8381. Agento do 
hlame ai j -e rnández 
42504 
OTRO E M P R E S T I T O 
Lo asegura usted comprando muebles 
y joyas en L a Casa Nueva, Maloja, 
número 112. 
42221 30 o 
31 d 
S E VE1IDE POJt T E N E R Q U E ATJ-
sentarse, dos si l las .de mimbre en 10 
pesos, un juego de sala de cinco piezas 
en 35 pesos, una mesita en 3 pesos, dos 
tocadores a 15 pesos, tres chiffonier 
blancos a 15 pesos, una coqueta en 5 
pesos, un escaparate para cocina y una 
nevera en 20 pesos, un espejo vestidor 
en 8 pesos, una cómoda 7 pesos, un, es-
caparate 6 pesos, tres sil las de cuarto 
en tres pesos, un si l lón de cuarto un 
peso, dos l ibreros cristales en 10 pesos 
una estufa grande. 100 pesos. I n f o r -
mes: Te lé fono 0-1-7216. 
42959 15 Qc. 
. JOYAS 
Si quiere comprar sus joyas pase por 
Suárez 3, La Sultana, y le cobramos 
menos i n t e r é s que ninguna de su giro, 
as í como t a m b i é n las vendemos muy 
baratas por proceder de empeño. No s» 
olvide: Ea Sultana. S u á r e z 2. Teléfono 
AI-1914. Rey y S u á r e z . 
GANGA V E R D A D . C A J A S C A U D A I . E S 
todos t a m a ñ o s , dos contadoras, v idr ie -
ras de todas clases, sil las y mesas pa-
ra ca fés y fondas. Apodaca,' 58, á to-
das lioras. 
« 4 0 7 19 o 
Consulado, 94 y 96.—Tel. A-4775 
P r é s t a m o s y a lmacén de muebles V.os 
Tres Hermanos. Gran reliaia en todas 
sus existencias de muebles y prendas. 
Compramos prendas y muehlos. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
lor. Módico in t e ré s . Se avisa a los que 
tienen contratos vencidos pasen a reco-
gerlos o a prorrogar . Consulado, 94 y 
90, frente a la p a n a d e r í a E l Diorama. 
4194 9 28 oc 
lUEGOS DE COMEDOR, $75 ! E V ^ 5 í l i i r ^ i i : 
0 , _ „ -tlíot-íis. es nuevo Ticas con bronce, medias 
2 camas blan-
^a Tnieve piezas,   y |   r , i s cameras, $30; 
mpl]Cs.o í,'ucto(1o refrozado, en l a idos mesas de noche blancas, $20; 1 es-
n ^ a ' . ^ A K i J T V i í r u r a s , 26, entre Man-1 pejo vestidor blanco, $20; una cómoda 
muy elegante, blanca, $30; una sombre-
rera de caoba, moderna, $30; un ma-
cetero de caoba, $20; un escaparate de 
S a ^ ^ e ^ C ^ ^ n d a de ^ 
taclie 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO 
Comprando sus muebles en Da Casa del 
Pueblo, que los vende buenbs, bonitos y 
baratos. Dean estos precios: guarda-
comidas, $6; mesas de sala, especiales, 
$6; aparadores, 25 pesos; camas de hie-
rro, gruesas, con bastidor fino, 17 pesos 
modernas sillas,. $2.50; sillones, 5 pe-
sos, juego sala, 75 pesos; completo jue-
go de cuarto con m a r q u e t e r í a , 100 pe-
sos; comedor, compuesto de v i t r ina , apa-
rador, mesa y seis sil las 100 pesos. X o -
tái estos muebles .son de cedro y caoba . . i i „ l„„- ,„ --íofoí»» „+_ 
de pr imera hechos en talleres propios | talla, poblanas, Cristales, etc. etc. 
y por eso no hay quien pueda c m p e u r | Dj^girse a San José, 87, Teléfono A-
con Mastache, o sea. L a Casa del Pue- 7 ' 
blo que e s t á en Figuras, 20 entre Man- 5 l o o . 
rique y Tenerife . Da Segunda dé Mas- p 
tache. 
ANTIGÜEDADES 
Por encargo de casa extranjera, se 
com,pra toda clase de objetos anti-
guos: joyas, muebles, abanicos, aun-
que rotos, telas, encajes, imágenes de 
1-27 Sp. 
VENDO CASS KSL-AIxADO PRECIOSO 
aut.i marca Fiat , .tino 2. con arranque 
7 pasajeros, t a m a ñ o chico, faroles gralt-
•'Vij t ipo torpedo., cinco ruedas a lam-
bre, -gomas nuevas michel in , cuerda 
fuello p in tura y vest idura nuevos, tam-
bién se hace negocio por carro o uno 
p e q u e ñ o . Concordia y L,ucena, garage 
"Eureka"'. 
4345¿ 24 O c 
PO R . F ' d ^ Í ^ T c 01^ A RR A NQU E~M A G -
netc; fuelle.;.- parabrisas moderno, seis 
rub ias alambre, gomas nuebas de 
cuerda recién pintado, se da barato por 
lenei que embarcar, puede verse en Con-
cordia, 1S2, de 9 a 5. 
43707 lOOc. 
GANGA, 275 PESOS, UN CAMION CE-
rrado de alambre, gomas macizas a t r á s , 
t amb ién se vende un aditamento de ca-
dena de 1 y media tonelada nuevo. San 
Cr i s tóba l , 29, Cerro. 
43532 17 Oc. 
; HISPANO SUIZA. EN MAGNIFICAS 
i condiciones se vende muy barato por 
embarcarse su d u e ñ o . I n f o r m a : Gui l lén 
y Lasso. Garge. u y a n ó y Concha. 
¡ 43694 15 Oc. 
i SE VENDE UN DODGE DEL 20 AL 21 
, en buenas condiciones. Puede verse en 
j 23 entre 4 y 6. Vedado. I n f o r m a su 
i dueño, Duis Suárez . z 
j 43107-08. 28 oc 
| I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
S E V E N D E U N V I O L I N , CON S U E S -
tuche, en $15. Cerro, 649, altos, i z -
quierda . 
43945 17 oc 
S E V E N D E E N C I E N P E S O S U N BO-
ni to piano americano de estilo europeo, 
es de cuerdas cruzadas, y color caoba* 
Garaittizado que no tiene c o m e j é n . Te-
nerife n ú m e r o 61 . 
-43844 16 oc. 
A U T O M O V I L I S T A S , R E A J U S T E N . — 
Guardafangos de uso en buen estado, 
de las siguientes marcas: Dodge, Buick, 
Golumbia, Essex. Overland, Fstuz, Chan-
dler, I lundson, J o r d á n , Estudebaker, 
Nacional, Kise l Card, Cadillac y Pa-
Ckarrt. Construyo y arreglo toda clase 
de c a r r o c e r í a s y guardafangos, repara-
ción da radiadores y faroles, soldadura 
a u t ó g e n a . J o a q u í n Navarro. Concordia 
ICO entre Soledad y Aramburo. Teléfono 
M-3951. 
43531 19 o. 
CAMIONES PAIGE Y M A X W E L L 
Se venden modelos de 1 1|2, 2 112 y 3 112 
toneladas a precios sin competencia y 
con facilidades de pago. Estos camiones 
son completamente nuevos y se garan-
tizan. Edwin W. Miles.gfPrado y Genios. 
43583 16 o. 
Estorage. Reina, 12. Admitimos auto-
móviles, camiones de reparto, cuida-
do y limpieza esmerada, con garan-
tía absoluta para el dueño. Precios 
módicos. Ledesma Hnos. 
42677 18 o 
C A R R U A J E S 
AUTOMOVILES PAIGE 
Se venden varios de estos m a g n í f i c o s 
carros de 7 pasajeros desde $550.00. 
Sa garantiza'n y se dan facilidades de 
pago. Edwin W . Mi les . Prado y Genios 
43582 1 16 o. 
S E V E N D E U N P A E T O N CON S U mar-
ca herraje f r ancés casi nuevo, se puede 
ver en 9 y D, Reparto Batis ta , bodega 
Los Castellanos; Te lé fono 1-3740. 
43088 21 Oc. 
MUEB.LE3 EN GANGA 
"jíjEGO DE CUARTO, $80 
^ ^ ^ V e s r ^ r n o c h e 6 y i - anQue l 
queta. c a m a ' J r t á en La Casa del Pue-
§ ' ^ t u r k « « 26 entre Manrique y Te-
b,nrife La Secunda de Mastache. 
'La Especial", a l m a c é n importador , 
caballero de dos lunas, $50; cuatro s i - de muebles y objetos de f a n t a s í a , sa lón1 
] l las y dos sillones de caoba, $20. 
¡ f o r m a n por el te léfono 1-2484. 
C 8 d 8 
I n -
"cí jXASPARA CAFES, A $2.50 
& e r i c i p u T b i o . e « 
« r e Mangue y Tenerife. L a Se-
¿ r ^ j e j l ^ ^ : 
¿ ¡ o t w e s e x t r a f i n o s . A $5 i & 
de hierro. 4 peses. Se man- Ves 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 11*5 
de exposic ión, Neptuno, 159, entre Esco-
bar y Grvasio. Te l é fono A-76 20. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, bu rós , 
escritorios de s e ñ o r a , cuadros de sala 
y comedor, l á m p a r a s de sobremesa, co-
lumnas y macetas m a y ó l i c a s , f iguras 
e léc t r i cas , sillas, butacas y esquines 
C0!0nlbÍdnomicmo:" Teléfono M-03_14_ 
dan a 
AGENTE DE "SINGER" 
Vendo máquinas nuevas y de 
lontado, y a p lázoS ._Las compr 
A,, o "las cambio. Me hago 
toda clase de reparacl ímun. 
G. A. GALEANO 







Juegos do cuarto, $100, hasta $5u0. 
Juegos de sala, $50. Juegos dp come-
dor, $S0. Escaparates, $12; con luna,! dorados, porta-macetas, esmaltados, v i 
$300 en adelante. Coquetas modernas,' trinas, coquetas, entremeses, cherlones, 
$20. Aparadores, $15. Cómodas , $15. ¡ a d o r n o s y f iguras de todas clases, me-
lesas correderas, $10. Peinadores, $8. sas correderas redondas y cuadradas, 
s t ído res , $12. Mesas de noche, $2, a relojes de pared, sillones de porta!, cs-
$4^ Modernas c a m a » -le hierro. $12. 6|caparates americanos, l ibreros, sillas 
siDas y 2 sillones de caoba, $22. 8 pie-
zas. $100. S i l l e r í a d é todos modelos, 
mimbres, l á m p a r a s , relojes, m á q u i n a s 
do coser columnas, $2; cuadros, b u r ó s 
de cortina, planos, precios de una ver-
dadera ganga. San Rafael, 115. Te lé-
fono A-4202. 
BE "VENDE UN ESCAPARATE, U N 
bu-ó de cortina, una mesita y una l i r a 
de cristal, todo barato en Escobar, 24, 
iltc 
44057 18 Oc. 
TUIÍDO, UN ESCAPARATE DOS I . U -
nas una cama hierro camera, cuatro s i -
llas una coqueta, un aparador, una 
meVa de comer, una l á m p a r a cuarto y 
dns cunas niño, todo en buen estado, por 
parte de su valor Informes: 
I I . 16 Oc. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
SI sus mifebles es tán en mal estado de 
barniz, u otros desperfectos, nosotros 
se los arreglamos de jándolos como 
nuevos. Especialidad en barnices finos, 
esmaltes y embalajes. También nos de-
dicamos a, toda class de tapizados, ha-
cemos fundas* v cojines para, muebles. 
BstFella, 16... Teléfono M-3574. 
43394 S n 
LOS S A S T R E S S E QUEJAN 
y con razón, desde hace algún tiem-
po a esta parte, por ia enorme esca-
sez de trabajo. Investigado el caso 
por una comisión nombrada al efec-
to, se ha encontrado esta causa: Que 
existe en la calle de Suárez, números 
43 y 45, una casa de préstamos lla-
mada " L A ZILIA", la cual, según ha 
demostrado con sus libros, vende ella 
sola ropa hecha nueva, para hombres 
al mes, el promedio que sigue: 
Pluses de cas imir . . . , 
Fluses- do Palm Beach. . 
Fluses de otras telas. . , 
Trajes de smoking . 







KXrEBI.ES. SE VENDE ED MOBII i IA-
rio completo de la casa V i l l a Paulina, 
calle 9 entr^ Avenidas Octava y Novena 
Reparto Ampliación de Almendares, 
Marianao, a tres cuadras del Hotel A l -
CASESE USTED 
•Pueblo. 
T o t a l . . . 
Los precios son tan bajos, que "hay 
que verlo para creerlo." 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes, J . Pascual Baldwin, Obispo, 
núm. 101, Habana. P. O. Box 84. 
C 6337 Ind ag 
S E V E N D E N , S U M A M E N T E B A R A T O S 
-••—o, .u VCBuB, ue saia. ,o pesos; w - J completamente nuevas; una cama ca-
hs estos muebles son ni evos; de cedro I hierro esmaltado Simmons $18.00, 
una cuna h ier re esmaltado $10.00; tina 
m á q u i n a de coser Singer, ovi l lo central, 
fey W í S ' p u e d í ' c o m l T e t T r ' con M a s t a - h ^ c o bayetas, $30.00: un escaparate ce-
che, o sea La Casa del Pueblo, la quo ^ c u e r p o s *30.00. Reparto Men-
está en Figuras, 2G. entre Manrique y I do™;, / í eléf onj3 I-.1137- , „ n 
Tenerife; La Segunda de Mastache. ' 42343 
f̂ ota: se venden piezas sueltas y m u é 
Bles de tortas clases. 
giratorias , neveras, aparadores, parava-
i.es y s i l l e r í a del p a í s en todos los es-
tilos. Vendemos los afamados juegos 
de ipeple, compuestos de escaparate, 
cama, coqueta, mes^» de noche, ch i f fo-
nier y banqueta, a $185.00. 
Antes de compray hagan una cisita a 
"La, Especial' ' , Neptuno, 159, y serAn 
hien servidos. Xo confundir: Keptuno, 
159. 
Vende los muebles a plazos y f ab r i -
camos toda clase de muebles gusto 
del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la es tac ión . 
MOSQUITEROS 
De punto, en varias calidades; 
de muselina especial, clase supe-
rior, y de rejilla especial. 
' I 
V E N T A D E A Ü T O M O 
V I L E S Y C A R R U A J E 
MAGNETOS Y BUJIAS 
PARA TODA CLASE DE A 
RROS. MOTOCICLETAS Y 
MOTORES MARINOS DE ^ 
Robert Bosch 
Slnttgart, Alemania 
DE VENTA EN LOS PRINCIPALES 
ALMACENES Y GARAGES 
Montalvo & Eppingcr 
Znlnela y Gloria 
CADILLAC, TIPO 55 
De siete pasajeros/ cirtco ruedas de 
alambre en muy buen uso, garantizado 
en $1,000. In fo rman F-2134. ' 
1 17 o. 
COCHE FAMILIAR 
A endo uno casi nuevo, vuel ta entera 
con sus arreos, una. r a ñ a muy bonita 
con arreos, varias monturas tejanas le-
g í t i m a s manele.ras, g a l á p a g o s f laman-
tes, inn tun tas para niño, un l indo potro 
criollo, pasa de siete cuartas, cosa de 
gusto de buena raza, gran caminador, 
todo barato. Colón, 1. Ga lán . 
43168-69 16 Oc. 
P E R D I D A S 
K N A B E - A N G E X i U S , A U T O P I A N O 14 de 
cola, instrumento m á s perfecto que hay 
en (Juba, m u y elegante, excelente para 
gran sa lón o sociedad. M u y barato. Nep-
tuno, 70, 
43674 21 o 
p í a n o s d e a l q u i l e r 
v i u d a d e c a r r e r a s y c a . 
Prado, 119. Teléfono A - 3 4 6 2 . 
Si no tiene suficiente dinero para com-
prar un piano, no tenga pena; en " L A 
ZILIA", la antigua y más acreditada 
casa de préstam.os de la calle de Suá-
rez, números 43 y 45, le alquilan uno, 
bien afinado y de sonoras voces, des-
de $5 &J mes. 
31 o 
WII,T,IA1VÍ H . SMTTH E X P E R T O A l i -
ñ a d o r de pianos y a u t o p í a n o s proce-
dente de l á s mejores f á b r i c a s europeas 
y americanas, con larga experiencia en 
esto pf~Is ofrece al púb l ico sus servicios 
profesionales. Llame a l tjlephone M -
•7478. Consulado 132. 
425S6 ' 2 N . 
M A Q U I N A R I A 
L U J O S O S T U T Z 16 V A L V U L A S , Amor-
tiguadores "Westinghouse", radiador y 
faroles especiales, 4 gomas "Kood", 
nuevas. Costó $7.000. Sa da en $2.500. 
Se admiten $1.500 de contado y el^ res-
to a plazos. Se. puede ver en Neptuno, 
203. 
43749 , 15 o 
KLAXONS LEGITIMOS 
Se venden a precios sin competencia, 
de mano para bicicletas, motocicletas y 
Fords y e léc t r icos de varios t a m a ñ o s . 
Kspecialidad en Klaxon grande para co-
locar en el estribo. E d w i n W . Miles. 
Prado y Genios. 
43584 16 o. 
i P E R D I D A . — S E G R A T I F I C A R A A L A 1 ? ? V E N D E U N A P L A N T A D E 50 eniea 
.i¿ volts, con acumuladores alambre, 
chuchos y d e m á s y una bomba de aira 
Mayo, motor vol ts nueva. E l Ras-
t ro Andaluz. San L á z a r o , 362, 11. Se-
rrano. 
43777 • 15 o 
persona que entregue en San L á z a r o 
j 482 bajos, unos espejuelos grandes, con 
, montura de carey, en su estuche estro-
peado y con los mismos varios pianitos 
y datos. 
43834 17 o c 
GANGA 
Vendo un a u t o m ó v i l Ca< 
de 5 pasajeros, nuevo, ce 
alambre nuevas. Puede 
horas en Amistad, 13 4. T« 
B e n j a m í n . 
lc, t ipo 57, 
ruedas de 
se a todas 
mo M-5443. 
19 Oc. 
M I S C E L A N E A 
Se compran trapos limpios. En la Ad-
ministración del DIARIO DE L A MA-
RINA, informan 
"HARINA NEGRA" 
Para hace" pan Integral de t r igo com-
pleto . L ínea , 60, Te lé fono F-1004. 
Panchj). Agente. 
44051 * 24 Oc. 
C 7869 4d-]4 
AUTOCAR SE VENDE NUEVO COM-
ple'amente, se da barato, para ver lo : 
Est-5vez, n ú m e r o 132. Informan. 
' 44101 - 18 Oc. 
SE VTNDS UN JORDAN DE 7 PASA-
jeros del ú l t i m o modelo, se da casi re-
galado. Paseo y Tercera. Vedado. 
44088^ . 2^ Oc. 
b u f n ' n e g o c í o p a r a T e l " q u e ~ t e n -
ga m á q u i n a s f o r d u otras que sirvan 
para alquiler, c a m b i a r í a por una esqui-
na de parque de la fuente luminosa, 22 
pnr 47. un totai de 1,34 varas que tenpro 
pagado m i i seiscientos pesos o cedo t í 
contrato por lo rpie tengo dado. In for -
ma: Vicente F e r n á n d e z , Blanco y San 
l / áza ro . café . 
44108 22 Oc. 
MARMON Y WHITE, GANGAS 
Vendo estos magníficos automó-
viles por embarcar para los Esta-
dos Unidos, gomas, pintura y fue-
lle nuevo, 7 pasajeros, el White. 
Ganga, $1.350, y lá cuña Marmon, 
4 asientos, $1,750, magnífico mo-
tor, verlo en Carlos III, número 7, 
esquina a Marqués González. Se-
ñor Govantes. Teléfonos M-9595 
y M-1890. 
Se vende una cocina de estufina con 
tres hornillas, de muy poco uso. Pue-
de verse en la calle Rodríguez No. 132 
entre Fábrica y Reforma. J . del Monte 
CONSTRUCTORES d e p u e r t a s ,me-
t á l i cas , se vende un aparato para aca-
nalar planchas. In fo rman en Habana, 
85, t a l a b a r t e r í a . 
43354 15 o 
MOTOR DE 25 CABALLOS 
Vendo tino General E l ec t r i c . Su. precio 
$350.00. E s t á como nuevo. I n fo rman 
en Figuras 26. L a Casa del Pueblo. 
M u e b l e r í a . 
44028 17 o. 
A R T E S Y O F I C I O S 
EXTERMINE IOS INSECTOS 
Loa insectos a d e m á s de molestos seni 
propagadores de enfermedades, su t r an -
T M o ^ A m ^ ^ ® la d e s t r u c c i ó n de ellos., 
-irvibucTOL acaba con moscas, cucara« 
chas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo insecto. I n fo rma-
y fol letos g ra t i s . CASA T U -
R R U L L . Mura l la , 2 y 4. Habana-, 
D E A N I M A L E S 
T U B E R I A G A L V A N I Z A D A D E 2 1|2 [ 
¡ p u l g a d a s con algunos taladros. Sirve 
, para postes, etc. Se venden 400 metros! 
en $150. Nuevo vale $500. Idem de 1 l | 2 i _ , 
ipulgadas. Se venden 200 metros en $50. Establo dfi b l r t r a s " T A ' r R í O T í A'* 
Nuevo vale $120.00. Oficios, 84, c J a r J E'XIilDltí « e DUTraS K , t U \ J U A 
j to , 307. 
43884 • N 20 o 
I n d 10 oc 
Stock "MICHELIN 7J 
GANGA. CAMION PORD l]2 TO.NEI.A-
da. ex tens ión l ' n ión , Magneto Bosch, 
$430. Neptuno, l'J6. 
44035 18 o 
i muebles pn L a Casa del 
los vende buenos, bonitos 
y baratos. Vea estos precios: jiiefro de 
cuarto, 5 piezas, SO pesos; comedor, 9 
;iiezas, 75 pesos; de sala, 75 pesos; to 
3 l s  uev^ 
caoba; todos reforzados, hechos en 
talleres propios de la casa y por eso no 
SE TENDE UNA MAQUINA SINGER 
os preparar calcado, ] G por 37. nueva 
completamente, por tener que embarcar, 
rara informes^ calle Ferrer n ú m e r o 18, 
Cerro. 
15 oc. 
ñPrt0' 81 <3TriE!BI' VENDER SUS CA-
-J s ae caudales o contadora, vidrieras 
m Í s u * 2 Í i café y f0,lda- A v i ^ te lé ' 
-mns " ' 24 o 
"LA NUEVA ESPECIAL' 
M U E B L E S E N GANGA 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
B e l a s c o a í n . Te lé fono A-2010. A l m a c é n 
importador de muebles y objetos de fan-
t a s í a 
Vendemos con xxn 50 por 100 de des 
En t o d o s l o s t a m a ñ o s y a pre-
c i o s muy e c o n ó m i c o s . 
De p u n t o d e r e j i l l a y d e m u s e - i se r e g a d a U n a u t o m o v u . c a d i -
* 1 _1 i P ' a C de siete pasajeros, buenas gomas, 
l i n a , COn a p a r a t o para COlgar del i vestidura casi nueva, con su funda la-
vable, fqelle nuevo. Trabaja perfecta-
mente. Se da a prueba, se vende en $375. 
por necesitarse el dinero. Para verlo, 
en San Mariano, 26, Sü dueño en Ha-
bana, 87, pregunten por F é l i x de Die-
go en l a bodega, te lé fono A-9237. 
43SS5 16 o 
tecno. 
También de muselina de rejilla 
y de punto, con aparato en forma 
de lanza. 
Para cama "colombina" cama 
medio camera y camera. 
. media de ancho—para mosquite-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-1 F W f t a 9 0 r<»nt f lvn« la v a r a medor, juegos de recibidor, juegos dej rO' UCSae ¿ U CeniaVOS i a V a r a . 
Y punto desde 4 5 centavos. 
Se vende un Mercer, de 7 pasaje-
ro», en buen uso, propio para per-
Igualmente a precios muy ba-1 sonas de gusto. Informes: A. 
jos y en todos los tamaños. | Graupera. Manzana de Gómez, 
Muselina por varas—vara vi 361. Teléfono A-9638. 
í£t?(?Aeer' ovillo Central v se alquilan 
sala., sillones de mimbre y ere-1 
tonas muy baratos; espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, | 
camas de hierro, camas de niño, bu rós , j 
?E Compran MAO'TINA-? nT" r t v r p a ^ escritorios do señora , cuadros de sala-
n ~ BB • y comedor, l á m p a r a s de sobremesa, co-
lumnas y macetas m a y ó l i c a s , f iguras I 
e léc t r icas , sillas, butacas y esquines do-i 
rados, porta-macetas esmaltados, v i t r i -
nas, coquetas, entremeses, cherlones, I 
adornos y f iguras de todas clases, me- ] 
sas correderas redondas y cuadradas,' 
relojes de pared, sillones de portal , es-i 
caparats eamericanos, l ibreros, sil las g i -
ratorias, neveras, aparadores, parava-
nes y s i l l e r ía del p a í s e^ todos los esti-1 
los . 
•Vendemos los afamados Juegos de 1 
meple compuestos de escaparate .cama, I 
coqueta, mesa tíe' noche, chiffonier y | 
banqueta, a $220. 
[ Antes de comprar hagan una v is i ta ¡ 
a "La Nueva Especial". Nep.tuno, 191 y l 
193, y se r án bien servidos. No confun-
dir. • .. 
Vende los muebles a plazos y fabr l - j 
camos toda, clase de muebles a g u s t o ¡ 
del m á s exigthter. 
Las ventas del campo no pagan em 
balain y se ponen en la estacifin. 
C7348 I n d . ,. 27 « 
'EL ENCANTO" 
BILLARES 
"LA CASA AMIGO" 
Taller de joyería, grabados y es-
pitados. Fabricación y Renova-
m i t joyas de platino. Especia-
b a en hebillas de fantasía, soli-
^os, sortijones, dijes, batones y 
faenas Martelé, en oro de 18 ki-
lates. 
ANIMAS, 101 
e,,lre San Nicolás y Manrique. Té- i 
, J f o n o M-3796. Habana. 
lBd-5 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
¡ Préstamos. Se realizan grandes exis-
! tencias de joyería fina, procedentes de 
! préstamos vencidos, por la mitad de 
; su valor. También se realizan grandes 
o riJ5 , exlsencia de juegos de . . l i j i . j i 
oor • a y comedor, tanto f inos ! existencias, en muebles de todas cla-
l-fjlciltc's: tenemos surt ido para las fortun; 
C 7882 5d-14 
•vejtdo g k a n g u a g u a , l a m e j o k 
que vino a Cuba, francesa de .12 asien-
tos c a r r o c e r í a de majagua cerrada, pa-
Pillo al centro, gomas de aire, cos tó 
10.000 pesos, la doy en 5.000 pisaos por 
embarcarse. In fo rma: R a m ó n Llano. 
Prado. 109. Teléfono A-4639 . 
4:í904 23 Oc. 
VENTA DE P U E R T A S 
Por lo que ofrezcan, se venden cinco 
huecos de puertas, con sus marcos de 
cedro de 3 por 1.50 de tableros y 
pintadas. Egido, 20. Hotel Las Villas. 
43903 23 o 
c a l e n t a d o r d e gas p a r a b a ñ o 
y e s t a n t e r í a , se venda barato. Aguiar , 
122, altos, izquierda. 
43640 15 o c 
S E VENDEN" DOS P O G O N E S D E GAS, 
uno grande y otro chico en Chacón 3. 
43790 .17 o. 
MARTINEZ y Cía. 
Almacén de automóviles y 
accesorios v 
Industria y San José 
S E V E N D E N S E S E N T A T O N E L A D A S 
r a i l de 60 libras, "bailaos" a $45.00, 
Provincia de Matanzas. I n fo rma A. San-
cho, Amargura , 94, a l tos . 
43826 17 oc. 
/elázquez, 2p; una cuadra de Te ja i 
Teléfono A-4810. 
VENDO EOI tD MODERNO E N BUEN 
estado. Vale ' $450. E l fino no quiera 
pagarlos, que no se moleste. In forman 
Aguiar , 87, de 11 a 1 / Antonio Gon-
zález. 
43865 18 o 
S E ~ V E Ñ D E u n a m a q u i n a m a r m o n 
de siete pasajeros, caíii nueva, m a t r í c u -
la par t icular , rec ién sacada, precio dos 
m i l doscientos pedos o se cambia por 
una casita o un c réd i to hipotecario. 
In formará , el dueño. Banco Nacional 51o, 
quinto piso. A-Í855 de 10 a 11 y de 1 
8 p. m. H e r n á n d e z del Río. 
43869 . 16 o 
. „ R E B L E S BARATOS 
LA PERLA". ANIMAS, 8 4 . 
POR LO QUE VALEN LAS GOMAS, 
vendo un ca»nioncito, cerrado, de repar-
to, marca ivtifífí Resulta pequeño para 
m i nesrocio y lo doy a prueba. Almacén 
de v í v e r e s La Constancia. Kgido, 17, 
Teléfono A-1282. 
! CÁMTBIO PORB T R A B A J A N D O por so 
Surtido completo ae íes aiamaaos B I - i l a r con algo f a b r i c a d * dando diferon 
L L A R E S marca " B R I N S W I C K " . i oia. Arango y M. Pruna, L u y a n ó , ^ r 
Hacemos ventas a plazos. 1 Rnr.Msgo. 
Toda clase de accesorios para b i l l a r . \ 43839 
Pida Ca tá logos y precios, 
AUTOMOVILISTAS 
No compren ni vendan sus automóviles 
sin ver primero a Doval y Hno, carros 
regios, últimos tipos, precios sorpren-
dentes, absoluta reserva. Oficinas y 
garage, Morro 5. A, teléfono A-7055. 
Doval y Hno. Habana. 
C6422 Ind 18 jl 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles ¿ t 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, enf Marina, 12 , Telé-
fono M-419ÍL 
3735 Ind .9 m j 
A LOS RREMAUT1COS Y 
PARALITICOS 
Dicen los eminentes doctores Kuhne 
y Rossiter. Las medicinas son inútiles, 
y sólo alteran ia digestión poniendo al 
paciente en mayor desventaja para la 
cura. E l Masaje Manual, es la medida 
más eficaz hasta hoy conocida. Roca 
Mandillo, MASAJISTA MANUAL, ga-
rantiza hacer desaparecer el dolor por 
aguro que sea en el primer masaje, y 
su cura radical en plazo brevísimo. 
En 20 masajes he dado movimiento 
en sus piernecitas al niño Ramóncito 
Peláez González, inútil a consecuen-
1 cia de una parálisis. He tenido el alto 
honor de ser el masajista del Ilustrí-
simo Sr. Obispo de la Habana y del 
no menos ilustre Rvdo. P. Morán, así 
como de distinguidas personalidades de 
esta capital, quienes cueden facilitar 
informes. Despacho: Corrales, 2 D. T . 
M-5116. 
43797 10 O. 
S E V E N D E E N M A R I N A Y A T A R E S , 
n ú m e r o 3, 30 muías , nuevas .de 7 l j2 
a 8 cuartas, 20 mulos de trabajo, 4 
m u í a s de monta, 4 caballos de monta, 
4 caballos-de monta, 1 montura c r io l la , 
10 carros de muelles, 4 carretas, carros 
12, troy, ,15 bicicletas, arreos, 20 v a l 
cas Jostin, 20 Glesey, te lé fono 1-1376. 
Jarro y Cuerva 
43878 12 n 
S E V E N D E E N Q U I N C E P E S O S U N A 
chiva lecentina con su chivi to , es j o -
ven y buena lechera. Calle 25, entre 6 y 
8, n ú m e r o 445., 
*2500 16 Oc.. 
C O N E J E R A S : J U N T A S O D E T A L L A -
das, v é n d e n s e doce jaulas especiales 
para hembras de cr ía , completamente 
desmontables e iguales en tipo y tama-
fio. Modelo u l t r a p r á c t i c o . Granja A v í -
cola «"'Los Cocos". C a s e r í o V i l l a M a r í a . 
Guanabacoa, 
43636 18 o. 
lemos 
vendemos pieza» 
„ ^es a cualquier precio. Doy dinero conl 
* JS. siiiPHoPaJatf!f;-, canias. lampa ra ̂  1 módico interés, sobre alhajas y obje 
?,Ue,la ne^/Ji. de t0'las clases y cuanto , j j • » • ' •' 
'ílad^ p ^ ' ^ r una casa bien amue-1 tos de valor, guardando mucha reserva, 
Reparaciones. 
Compostela, 57. 
TELEFONO M - 4 2 4 1 
C2130 I n d . 15 ina 
!VENDO U N 
¡ b u e n a s cono 
i t idura. en '¿'i 
CYH1?;X-AND TIPO 85, en 
¡or,f:,s. motor, gomas, ves-
pesdK, Franco, 52, Gómez. 
15 o 
i SE V E N D E 
I con sus ves 
r^mftarite éxito, acaba de t r a s l a d á r s e l o _ j „ „ _ _rt*«»iAwíl Paí>L-aT--l I Pr0Pia Para comerciantes, no consumen 
Y al nuevo local de Rtiina 44, con maqui- ; Se venae un BUh. ^ / í í rackard, W» ¿as i nada, pueden probarse a satisfac-
AZOGÜE SUS ESPEJOS 
L a Francesa" con diez a ñ o s de i 
Amar( 
438! 
f ' U N F O R D D E L 19 
aiv y í ue l l e y todos sus 
I n f o r m a A . Sancho, 
i l tos , 
17 oc. 
" E L RASTRO ANDALUZ" 
Hemos recibido un gran surt ido de Co-
ronas y p iñones para los a u t o m ó v i l e s 
siguTentes: Cbandler, Buick 4 tipos, Ca-
dil lac, Colé, Paige, Stutz, Hudson, Essen 
Dodge, Overland 4, 75, 90; Roamer, 
HupmovlJ, Trow, E lkhar t , Studebaker y 
otros . San L á z a r o 362, esquina a Be-
lasccain. R . Serrano. 
39081 16 Oc. 
a f e i t 1 * ^ ^ las operaciones. Visite'esta casa . 
"ajas y venHotvT^o • "mero sonre w< xr- %' o t a naria v todos los adelantos modernos, ^ r - I p n f p e c o i n i C i ^ r r ^ S*; »"eraIaJ andemos joyas b a r a t í s i m a s ! se convencerá. San Nicolás, 250, en- e s t á a ia d i spos ic ión del públ ico pceientes COnKiCi.,.x *»H . t^dia^ 
en general para cuanto se relacione a I r . form&s: LliCena^ i ü , ü i c r r a . 
CUÑA HUDSON 
Vendo una. flamante con lineo gomas 
nuevas en la pr imera oferta y una Over-
land en buen estado con buenas gomas. 
MVaBL ~ j tre Corrales y Gloria. Teléfono M 
' P^-íicinrí.' SB . V E N D E N E N B U E N A S I 2875. 
a 13, iones esqu ina j 
?aA1ItS1A T0^AS PARTES DE 
^ fcU-ÜN PRECIOSO JUEGO 
commiea I>E CUARTO 
caparat'<f ^ ^ siguientes piezas: es-
ama caní ano' cnn Uinas biselarlas: 
r^ueta ¿v ̂  con bastidor e r t ra f ino . 
, ^ochV v v*ada' luna biselada; mesa 
í.erIa- y' k L ?-n(:lueta, todo con marque-
Precio, . i rrilza''i" ° T , , , ,^^^^ f;nr> o,. 
RUFINO G. ARANGO 
43366 8 n 
ción pueden verse en Colón 1. Kstablo 
43K.R-fi9 1G Oc. 
32818 16 o 
10 f i z a d o 
ATENCION 
Casas de préstamos y ioyerías 
" E L TROQUEL" 
Taller de platería, de 
FERRERONS E IBARS 
Taller único en Cuba que fabri-
^<=us, uore ae gastos, jyn i i i j 
Pueblo. Fisniras, 26, entre ca y repara polsas y monederos 
L a Segunda de i ̂  ^ y ^ 
m u ñ e c a f i n a . Su 
l ibre de gastos. E n ' 
i á f f i h l . y Tenerife 
r a ^ i / ^ ^ v í J ^ Ñ A 1 - . d e l e t r a s Contamos con mujeres oficiales 
tllÚ'n- coínni . ,a SOS-OS en cada ope-n.,.^-" ue sai : , " ..u^>a, COmO SÍ 
?st6.75o 1 4 ' 1 ° r'e la agencia, tn donde 
e«Úadr e ' ^ vende por 400 pepos. 
••>-G- haios ::Uoníp™. San Miguel . 
17 Oc. 
de las fábricas de Mahon, España. 
Carmen. 66. Teléfono M-3428. 
Habana. 
espejos y todas las clases de azoirado. i 
"La Francesa" no teme competencia de ; 
ninguna clase, pues todo e\ mundo cono-i 
ce sus trabajos y precios mftdioos. " L a ! 
Francesa" cuenta con un experto quf ' 
con una m o d e r n í s i m a 
pn Cuba. "La Francesa' 
' pasa jeros y un t. oie aer°n. ne t pasa-
jeros Todos en perfecto estario de fun-
aiuminio, a toda persona 'que haga aU í f i o n a ^ l c J l t o ¿ P 0 t L ^ " t o s T " 0 ' — ^ gún pedido referente a l g i ro . " L a F r a n - M e . Morro, o-A. i e l . A .Ooo. 
e s a azoga con azogue a l e m á n y regala 41801 'Jzl 
$5.000 al aolega que presente trabajo /MTATDA 1WIT T i r c ñ c 
igua l . Se habla f r a n c é s , a l emán , i n g l í s , i EN CUAÍ.KU M L FhSOS 
i ta l iano y p o r t u g u é s . Reina 44. T e l é - i , , u ^ L ^ - M* rv.*- , i 
fono M-4507, en checks o Ubreras de la CwS del Cen-
' t ro Asturiano, vendo un hermoso auto-
AUTOMOVILES "DODGE" 
,'riV/.p dos háb i l e s operarios alemanes y • So vende un e l e^an íp Pod.ce con 6 go-
: - a maquinarla úíiioa maa de cuerda, txfeile, vest idura y a l -
^os " envía ¿o r co- ' f(unbrado ",,evo- • n, Hudson, J'po íiport 
í r e o grat is , dos preciosos espejitos con I 5 n i ros C lé é eo, d 7 -
el escudo cubano, grabado al dorso en ! í 
AZOGUE SUS ESPEJOS ¡móvi l marca Kissel Car, de cinco asien-tos, t ipo Sport, pafUeular. Fs tá . compie-
l tamente nuevo. Cos tó 6.000 pesos; es1 
una ganga. Si lo Va lo cíímpit 
mea en 25 n ú m e r o 213, ent.-e, G 
11 a 2. p. m. 
. 420Tíí 
"La Francesa", con la apertura del nue-
vo local, ofrece los siguientes precios: 
espejos de sala desde S2.00; escaparate 
Í4 .00 par; lavabo desde | 0 .80 : coriueta 
SI . 00; peinadores $2.50; cbifonier d^.sd* 
$0.80; v i t r i na desde -$1.00 y aparador i VEííDO GUAGTTA I T A X Í A N 
desde $2.00. Se habla f rancés , a l emán . ' de doce asientos, gomas nuev 
Mvrl^s. i taliano y p o r t u g u é s . Reina 44 i jor de su r í a s e , se regala c-u 
Teléfono M-4507. I In fo rma: Beni to . Fernandina 
41614 25 oo • 484S6 
DOVAL Y HERMANO 
Casa importadora de auto-
móviles y accesorios, gran 
surtido de piezas legítimas de 
Ford y de las afamadas Go-
mas U. S. Stock Michelin. 
Ventas a! por mayor y de-
talle. Oficinas y garage, Mo-
rro, 5-A, entre Genios y Re-
fugio. Teléfono A-TOSS, 
Habana. 
Kquiestos de Autos y Camiones 
'•*-:r..-!r,r,s cuanto pueda necesitar usted 
en niateria ' de repuestos para autos y 
camiones. Todo nuevo y leg í t imo. Motor 
Service Corporation. Monte, 483, entre 
Romav y Fan Joaqu ín . 
I 42931 16 o 
IiXiAME A I . A-5373. SEGUIMOS COM-
prando metales viejos, sogas, sacos y 
trapos nuevos.Jaffe Products Company. 
Clavel 104. 
43598 25 O. 
i 
s 
C. 7800 10d-10 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
COMISAS A DOMICII.IO Y ABONA-
dos al comedor desde $15, arroz con 
pollo jueves y domingos. §0 cts. cuatro 
platos, postre, pan y café. Bernaza, 69, 
altos, izquierda. Te lé fono M-45Ü1. 
43831 15 o 
G R A N CASA D E COMIUADS I . A MA-
d r i l e ñ a . Se sirven comidas a domicil io, 
se admiten abonados A la mesa a pre-
cios convencionales. VTsta hace f é . En 
la m l « m a se alquila una h a b i i a c i ó n ?. 
hombres solos con . halcón a la calle. 
Lampar i l l a fstiulna a Aguacate, altos 
de la c a r n i c e r í a . Entrada por Aguacate 
42571 i 7 0, 
Acabo de recibir 25 cataUoi 
especiales de Kentucky, todos fi-
nos, de paso. 
4 0 vacas recentínas de gran 
cantidad de leche de \a.f razas 
Holstein, Jersey y Duranúas, To» 
ros Holsteins y torog Cebib, muy 
hermosos ejemplares, todos nue* 
vos. 
Caballitos ponis muy lindos pa* 
ra niños. 
Recibo semanalmente cerdos 
americanos para el consumo. 
VIVES, 151. T E L . A.6033, 
CABALLOS CAMINADORES 
Del p a í s y americanos, venvo varios da 
marcha y guatrapeo. varias yeguas de 
raza para cr ía , un buen semental c ru-
zado de andaluz, un buen surtido de ca-
ballos de t i r o grandes, varios caball i tos 
pamy, arreos para pareja y para un 
solo caballo, nuevos y usados, todo ba-
r a t í s i m o . Colón, n ú m e r o 1. JSalán . 
4.U68-69 , 16 Oc 
INSTITUTO CANINO "N0CARD" 
Montado a l a a l tu ra de los mejores da 
los Estados Unidos y Europa. Directo '" 
D r . Migue l Angel Mendoza. Consultas! 
de 11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y C r e í p o 
M M U D A N Z A S 
1.A E S I E E I i l i A , XiA P A V O B I T A . T E -
.éfonos A-397R. A-4206 y San N i -
colás , 98. de Hipó l i to Suárez . Estas 
:res agencias ofrecen al plUvlico un ser-
vicio no mejorado por ninguna otra. 
<0426 16 Qc. 
Octubre 15 de 1 9 2 ¿ DE LA MARINA Precio: 10 c e * , , 
E D I A E N D I A 
E s a clase de condena apl icada el 
otro d í a por e l J u e z H . B l a l n e P e a -
cek do T a m p a , t iene precedentes. 
Ant iguamente a l c a ñ ó n que no h a -
c ía bLanco repetidas veces, s in u n a 
causa just i f icada o a l que causaba 
u n a a v e r í a , ta l como l a de s a l í r s e l e 
el t iro por l a culata , e r a juzgado en 
consejo de guerra y se l legaba has-
ta a condenarlo a cadena p e r p é t u a 
mues tra del Informe sobre l a Indus-
t r i a a lcoholera l e í d o por e l s e ñ o r 
J u l i o B l a n c o H e r r e r a a los R o t a -
r los , Interesante documento que p u - . ' N E W Y O R K , Octubre 14 
bliicamos en nues tra e d i c i ó n de ayer . 1 
L a c iudad de Nueva Y o r k , 
E L T E L E F O N O 
A U T O M A T I C O E N 
N U E V A Y O R K 
al ¡Siquí lera e l aparato de Monse- , 
, . . despertar esta m a ñ a n a , o y ó funcio-
ñ o r E s t i n e s pudiera precisar t a m - nar el t e l é f o n o a u t o m á t i c o . Anoche, 
n icn donde se encuentra el d inero a las doce, el pr imer centro a u t o m á -
dc los que lo metieron c u aventuras tico de Manhattan, el del Distr i to 
p? tr (J i f eras ! L o s que fueron concu- de la Oficina Centra l de P e n n s y l v a -
uunque por lo general no e r a t a n , 1Tf llTCE a l a í e n < : c k u R o l s a «^ l Pe- n ia ' empeZÓ a operar' y l a fraSe " ¿ Q u é n ú m e r o " ? tan repet ida en el 
dura l a pena, pues los defensores to- j í,r-,jh«o pueden decir s i eso no s i g u í - Centro d e s a p a r e c i ó p a r a s iempre del 
vocabulario t e l e f ó n i c o . 
Unas 1.700 l í n e a s del á r e a e* 
aban con verdadero calor s u cau-1, p a r a d b a u n buen n ú m e r o 
y cas i s iempre les encontraban j miKones . 
u n a atenuante. A c a s o fueran s lmpli 
ciclados de l a é p o c a ; s in embargo l a 
tendencia de l a h u m a n i d a d a casti-
gar materia lmente a los objetos que 
no se portan bien, subsiste y e s t á 
bastante general izada. 
¡ tre 
BroadAvay y la Quinta Aven ida y las 
calles 32 y 34, y entre las cal les 31 
y 32 y B r o a d ^ a y y la Sexta Aven i -
da, fueron afectadas por este pr imer 
paso hacia l a m o d e r n i z a c i ó n de los 
m é t o d o s t e l e f ó n i c o s en la c iudad m á s 
grande del mundo. 
E x i s t e n hoy en la ciudad^de New 
¿ Y l a orden del s e ñ o r Secreta-
rio de Sanidad y Benef icencia con-
t r a los gatos ca l l e j eros? " L a A c t u a -
l i d a d " de a y e r — F r a u es u n verda-
¿ Q u i é n n o l j j ^ Q i ince p a r a v ig i l ar l a ac tua l i -
h a arrojado a lgun^ vez a l suelo ol | d a d — y a decIicó algunos oportunos • Y o r k m á s de un m i l l ó n de t e l é f o -
cucl lo de l a camisa , cuando ofrece j comentarios a l a orden del D r . 1 nos, y la New Y o r k Telephone C o m -
tozudamento a lguna dif icultad a l a ! A g r á m e n t e . Agreguemos, s a l a m e n - Pany est^ haciendo preparativos pa-
iirwvü fin Tiímerlo? Í O u i é n no le d ló L , „ n / i „ ^ ^ '1.14^ r a convertidlos todos en a u t o m á t i -
i te , que l a generaUdad del publ ico , cog> fac i l^fndo as í considerablemen-
e n c o n t r ó muy oportuna l a re fer ida te la m a n i p u l a c i ó n del tremendo vo-
d i s p o s i c i ó n sanitaiOa, teniendo en lumen de tráf ico , ' y dando mejor ser-
cuenta que a l aproximarse E n e r o ; vicio a los suscriptores. 
/ . , „ , . „ , Se e s t á n l levando a cabo prepara-
los gatos son los principales infrac-1 tIvog para efectuar el cam1bloP en 
tores del Bando de l a A l c a l d í a que Chicago y las otras grandes d u d a -
prohibe los ruidos molestos e i n - j d e s de los Es tados Unidos, h a b i é n d o -
riecesarios. E n cambio los h ig ienis - '56 demostrado a ente , s a t i s f a c c i ó n 
i del s istema B e l l , que ios beneficios 
! que se derivan de los t e l é f o n o s au-
rsario del 
Teatro Español 
en Nueva York 
De nuestra R e d a c c i ó n en N e w Y o r k 
u n p u n t a p i é a l a puerta que se re-
s i s t í a a a b a r s e s i n mot ivo? E n é l 
fondo puede que h a y a algo de ma-
l a fó en e í modo de proceder de esos 
seres desalmado.* D o n R i c a r d o del 
Monte hab laba—y puede que no le 
fa l tara r a z ó n — d e " l a secreta per- , 
vers idad d e las cosas inanimadas". \ 
P o r eso í o nos h a causado r i s a l a 1 tas e s t á n desconcertados. No h a -
sentencia de ese J u e z t a m p e ñ o q u e l b í a recomendado S a n i d a d l a g u e r r a t o m á t i c o s just i f ican el gasto en q e 
i caso de exceso de velocidad s in cuarte l a las ra tas y ra tones? se incurre a l ( \3ctuar el cambio, es-
01\ . an,n Pftndenó a l 1 ; No es el gato el enemigo n a t u r a l pecialmente en las grandes urbes, 
automovil ista, no solo condeno ai es ei g „ n r . t a ñ * a ia donde la velocidad en el manejo de 
chauffeur a $35 de mul ta , s i n ó que , de estos animales , portadores de l a laa 1Iamadag revigte gran iinpor_ 
a d e m á s c o n d e n ó a l a u t o m ó v i l a diez | pu lga b u b ó n i c a y de otros pel igro- tancia. 
d í a s de arresto. B i e n mirado es de i sos p a r á s i t o s ? Todo eso es cierto, pe- , A s í vemos que New Y o r k , Ch ica 
jus t i c ia lo que h a hecho ese s e ñ o r ; ro t a m b i é n lo es que, cuando c a m -
Juez pues a poco que uno se f ije i b ia u n Secretar io de Dspacho, no se 
c o m p r e n d e r á que u n chauffeur no escapa a las reformas, n i e l gato. 
p o d r á i r nunca e n j ú l t i m a s noticias de T u r q u í a , con el resultado que el servicio que 
as í se obtiene, es conocido e n t r é los 
, mejores -.y m á s fidedignos del 
r í o s a s - | mundo. 
H a b l a n de que entre los Nac lona- , '<E1 nUevo sistema t e l é f ó n l c o es 
go, y la» d e m á s ciudades del Norte 
e s t á n siguiendo el ejemplo de l a H a -
bana, que a b a n d o n ó el t e l é f o n o ope-
rado manualmente , s u s t i t u y é n d o l o 
con el a u t o m á t i c o , hace diez a ñ o s . 
c idad. s in l a complicidad de u n a de 
c u, , . ,Q m á s que sangrientas, son m u y c u 
esas endiabladas m á q u i n a s que se ! 
h a n inventado p a r a arrebatarnos l a 
vida, unas veces, y cuando menos, 
E l programa de la f u n c i ó n con-
memorat iva del primer aniversar io 
del Teatro E s p a ñ o l en N u e v a Y o r k , 
ha producido gran e x p e c t a c i ó n en los 
elementos hispano-amerlcanos, es-
pecialmente en los de la I s l a de Cu_ 
ba. en donde tantos laureles reco-
gieron los que supieron enaltecer el 
arte. 
Reglno L ó p e z ha aceptado l a in-
v i t a c i ó n para tomar parte en esta 
f u n c i ó n Inaugural , siendo su actua-
c i ó n , a l mismo tiempo que u n a a m a -
ble deferencia para e l T e a t r o E s , 
pañol,- una prueba de que el genial 
actor cubano siente grandes s impa-
t ía s por la sociedad cubana de Nue-
va Y o r k . 
Ho a q u í el acontecimiento que se 
anuncia por los directores del T e a -
tro E s p a ñ o l , que han preparado una 
f u n c i ó n extraordinaria para conme-
r a r el principio de su segundo a ñ o 
a: l í s t i c o . 
U n a gran comedia e s f a . ñ o l a , co, 
mo " L o s Galeotes", y un g r a n acto 
de arte t í p i c a m e n t e cubano, por una 
gran r / t i s t a como H i l d a Moreno y 
tan gran actor como Reglno L ó p e z , 
no es un e s p e c t á c u l o que se pueda 
ver todos los d í a s . 
E l Teatro E s p a ñ o l ofrece, para el 
domingo, en el Longacre T h e a t r e un 
P L A N P A R A L A 
M O R A T O R I A 
A A L E M A N I A 
P A R I S , Octubre 14. 
ORDENADAMENTE SE 
LA EVACU 
U n a moratoria total para Jos pa-
gos de A l e m a n i a por conce'pto de 
reparaciones durante cinco a ñ o s (no 
s ó l o los pagos en efectivo, s ino los 
que se hagan en m e r c a n c í a s ) es la i 
substancia del proyecto p r e s e n t a d o . ' ^ ^ j ^ , ^ 
a la C o m i s i ó n de Reparaciones por j 
Sir John Bradbury , miembro de l a 
C o m i s i ó n , y cuyos detalles se publ i -
caron hoy. 
Se espera que este plan haga que 
el mercado recupere su valor normal , 
lo cual h a r í a posible el equilibrio 
La situación de los treinta mil refugiados rusos en C 
tantinopla. - Los griegos desea? la conferencia de * 
necia. - Venizelos quiere sincerarse 
K K M A L I S T A H A C I A 
E L S U L T A N 
I A N G O R A , octubre 14 . 
I U n p e r i ó d i c o kemal i s ta publ ica 
hoy, en pr imera plana, un a r t í c u l o 
encabezado en la siguiente forma: 
| " E l S u l t á n traidor ha dimitido, 
del p r e s u p u e s t o ' a l e m á n . dejando a Constantinopla bajo la 
S ir John Bradbury , e s t á a favor p r o t e c c i ó n de los ingleses". 
de la entera r e o r g a n i z a c i ó n de la C o - C o m o es sabido, el S u l c á n contl-
raisión de Reparaciones , con un a m e - ¡ n ú a en su Palac io de Constantino-
ricano como « m i e m b r o activo, y u n j p l a . E s t e a r t í c u l o , a l parecer, i n -
cambio del centro de la C o m i s i ó n 1 tenta dar a conocer al p ú b l i c o la 
que d e b e r á reunirse en B e r l í n . | act itud de los kemal is tas hac ia el 
E l plan Bradbury prescribe la • S u l t á n , 
c o n t i n u a c i ó n por A l e m a n i a de las I • ~-
A T E N A S , o c t u b ^ r * 8 ^ 
Una l luv ia torrencial tr. • 
che pasada nuevos ^ ¿ ^ M 
•os centenares de m n l l ^ ^ 
dos en Grecia que se ven 
ccsidad de dormir al - n la 
Con el principio de l a ? libri 
l luvias se h a c e a u ^ 6 ^ 
entregas de m e r c a n c í a s en pago; pe-
ro, en v ir tud de un arreglo, por el 
cual el p a í s que reciba dichas mer-
Con nuestro ... 
(Viene de la p á g i n a pr imera) 
5?ntadas tre inta y nueve naciones, 
(mtre las que se encon.traban diez y 
nueve R e p ú b l i c a s del Nuevo Mundo, 
diez y nueve Es tados europeos, la 
p a r a c o m p l i c á r n o s l a . 
B u e n a es l a sentencia, repetimos. 
Y s í no l e rogamos a l L d o . A r m i s é n 
que s iga e l s istema, es porque teme-
Kstas fia tr iunfado el feminisno en tan humano, que parece sobrenatu-
t a l forma que m á s de u n b a t a l l ó n r a l . " E s t e es el comentario del "New 
del e j é r c i t o de M u s t a f á K e m a L e s t á , Y ^ W ^ 1 ^ , ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ un 
integrado por mujeres que pelean co . ; vo c a p í t u l o en la h is tor ia tele- j C á n o v a s ; Ojeras , L u i s B e c ^ r a T íTs-
mo leonas. No todas son de l a c lase | f ó n i c a de New Y o r k , c a p í t u l o en que tudiante, G r a c i a Marte l . 
programa que, s e g ú n todos los ín-* S a n t a Sede y un E s t a d o del E x t r e -
d.'cios, a t r a e r á a l gran p ú b l i c o a l b e - ¡ m o Oriente, 
lio coliseo. 
" L o s Galeotes" l a bella comedia 
de los hermanos Quintero, se re-
p r e s e n t a r á con el siguiente reparto: 
Car i ta , J u a n i t a Sandoval ; G l o r i a , 
M y r r a A l h a m b r a ; Cata l ina , M a r í a 
Madr id; L a S e ñ á Pepa M a r í a S a n -
tiago; L a s Ric i tos , E l e n a M a d r i d ; 
L a s e ñ o r a Gervas ia , E s t e l a M a d r i d ; 
Manuela L y d i a Marte l ; don Miguel , 
Franc i sco D í a z M c K e n n a ; don M o l , 
soy, Ernes to Bustos; Mario , Car los 
Jir^z; J e r e m í a s , L u i s F e l i p e A l f a u ; 
Pedrito , Jorge Marte l ; V ic tor iano , 
J o s é B r o c h ; Membril lo , B e r n a r d o 
, . , , i , . „f.. *— — 1 , , 7 , • ' ,—. — - i - ' - i tuaia .uL«, g r a c i a m a r i e i . 
mos que l l e ^ 6 t u n ^ e ^ ^ J ^ ' L de tropa, aunque todas el las deben j el que habla no t e n d r á que enojar- L a a c c i ó n ea Madrid dad parezca estar bajo los efectos de 
u n a hue lga general de a u t o m ó v i l e s . 
A m é n de que é s o se l ' ía br indar u n 
nuevo campo de a c c i ó n a los in -
dultos. 
E n su fiumiMe res idencia de To-
losa, F r a n c i a , de c u y a Univers idad 
es Profesor, e l sacerdote c a t ó l i c o 
F i e r r e E s t i n e s fia fieefio estudios 
sorprendentes con los rayos X . 
Y e l resultado, p r á c t i c o de ellos, 
parece que v a a» c a u s a r u n a revolu- I m u s u l m a n a la s que quieren respe 
ser bastante "tropas' l a s fiay que 
el 
se con nadie m á s que consigo mismo ] tros d í a s . 
y en n ú e s 
sí se l l a m a a un n ú m e r o e q u í v o c a 
ostentan el grado de Coronel y el i do> y en qUe . el sacudimiento del 
n ú m e r o de o f i c í a l a s es tan conside- j gancho no h a r á m á s que d e s c o n e c » 
rabie que p o d r í a n montarse con e l las i tarlo a uno y dejarlo eolo en el 
universo con un .receptor de t e l é f o -
no y un p e q u e ñ o disco de meta l con dos o tres grandes ta l leres de mo-
distas. 
Agregan esos cablegramas que las 
mujeres de A n g o r a (como si d i j é r a -
mos las turcas de h o g a ñ o ) e s t á n go-
zando de l a p leni tud de los derechos 
civi les y solo respetan l a t r a d i c i ó n 
o l ó n en l a indus tr ia minera , pues el 
i lus tre sacerdote asegura haber des-
cubierto e l modo de precisar , s i n ne-
cesidad de perforaciones de l a tie-
r r a , l a profundidad y s i t u a c i ó n exac-
ta de ü'os yacimientos p e t r o l í f e r o s . 
P o r lo que a C u b a se refiere, el 
Invento del Abate f r a n c é s puede que 
nos cause m á s perjuic ios que benefi-
cios, pues todas l a s s e ñ a l e s son de 
que en nuestro terri torio no se en-
c o n t r a r á n n u n c a yacimientos petro-
l í f e r o s que merezcan l a pena de ser^ 
explotados. E n cambio tenemos el al-
cóf iol , cas i como u n producto natu-
t a r l a . 
V e d , por ejemplo: 
"Lais m u j e r e s que no se oponen a 
l a pol igamia, que, entre p a r é n t e s i s , 
se pract ica y a muy r a r a s veces, pe-
ro t ienen los dereefios de cualquier 
esposa a obtener u n divorcio por r a -
zones justas , inc luyendo l a de ln f i - i 
del idad." 
Y a h a b í a m o s diefio a l pr incipio 
que se trataba de not ic ias muy c u -
riosas . P e r o esto de que u n fiarén 
en pleno e s t é en dercefio de quere-
l larse por inf idel idad ¿ v e r d a d que 
supera a todo lo imaginable en m a -
agujeros alrededor del borde. / 
L a I n s t a l a c i ó n de los a lambres en 
la Ofic ina Centra l de Pennsy lvan ia 
hizo necesarias m á s de 7.000.000 
necesitaron, m á s de dos a ñ o s para 
instalar el equipo a u t o m á t i c o . H a y 
109 oficinas centrales en l a c iudad 
de New Y o r k , que m a n e j a n 4.500 
millones de l lamadas t e l e f ó n i c a s 
a) d ía . 
Rc-gino L ó p e z , el p o p u l a r í s l m o 
actor cubano, i n t e r p r e t a r á los pre-
ciosos m o n ó l o g o s anunciados de F e -
derico Vl l loch y Gustavo R o b r e ñ o . 
H l l d a Moreno, la hermosa es tre . 
Ha de las Ziegfeld Fo l l i e s , del New 
Amste^dam, c a n t a r á y b a i l a r á un 
sugestivo n ú m e r o , secundada por, el 
gracioso actor E r n é s t o Bustos . 
Z A R R A G A . 
Discurso de 
(Viene de la p á g i n a p r i m e r a ) 
E N WASHINGTON 
be—dijo el P r i m e r M i n i s t r o — que 
en los asuntos internacionales hay 
factores que no podemos dominar. 
Debemos por lo tanto, ser car i ta t i -
vos con los d e m á s . 
"De nada val© a r r o j a r piedras a 
loe que e s t á n haciendo todo lo po-
sible para sa l ir de estas di f iculta-
des. Y o no i m p r o v i s é . L a h e r e d é . 
i W A S H J í N G T O N , octubre 14. 
E l Mayor Genera l Crowder , repre-
sentante personal del / PresidenteI ¿ 0 g acUerdo¡~s'e" "celebraron "mucho 
L a r d i n g en C u b a , que se encuentra 'antes de que yo llegase a sor Fr í -
en los Es tados Umdos para tener mer Ministro. Y o no culpo a nadie 
una breve conferencia con el Secre - |p0r nada> en qUe y0 no ha a toma-
t a ñ o Hughes y otros altos emplea-1 parte. 
dos del Departamento de E s t a d o , se' 
cree que r e g r e s a r á dentro de la 
E n t r e los Delegados de s ignif ica, 
c i ó n y rel ieve recuerdo a Ambroise 
Col l ln , Consejero de la Corte de C a -
s a c i ó n de P a r í s ; H u g h H . Bel lot , 
del Instituto de Derecho Internacio-
nal , Abogado de L o n d r e s ; M a r q u é s 
de O l í v a r t , autor eminente. Delega-
do de E s p a ñ a ; W a l t e r Simons, P r e , 
sidente de la Suprema Corte de J u s -
ticia de A l e m a n i a ; A r t h u r K u h n y 
E . Keedy , Profesores de Univers ida -
des norteamericanas y delegados de 
ios Es tados Unidos. 
¿ . . . ~ ? 
¿.QUE " S U E R T E " C O R R E R A N L O S 
30.000 R U S O S R E F U G I A D O S ' E X 
C O N S T A N T I N O P L A ? 
C O N S T A N T I N O P L A , octubre 14. 
L a s i t u a c i ó n de los treinta mi l 
refugiados rusos en Constantinopla 
t e n d r á que ser decidida en la con-
ferencia de la paz, y a que reciente-
mente algunos jefes kemal is tas de-
c lararon que no t o l e r a r í a n a dichos 
rusos cuando a capital volv iera a l 
poder del Gobierno nacional ista . 
« Como n i n g ú n pais vecino desea 
rec ibir dichos refugiados, ios tur-
cos se proponen obligarles a regre-
sar a su patria bolhevista, donde l a 
v ida de muchos de ellos c o r r e r á ver 
dadero peligro. 
D e s p u é s de considerr la lamenta-
ble s i t u a c i ó n en que quedan los f u -
sos, los altos comisarios aliados con 
c luyeron por decidir que el proble-
m a d e b í a referirse a la conferencia 
de la paz. 
de 
é l problema de evitar n, 
de miseria, pestilencia y 
H a empezado un movi^ eni 
favor de abrir los Z h l T ^ 
para los refugiados 3 T ^ 
L a prensa declara su 
miento a loS Estados U n i l ^ 
han sabida comprender QT' J 
no se trata de una c u e s t i ó n ' f f 0 
sino humanitar ia . Pollt!« 
A 'res , en honor 
del Congreso. 
de los miembros 
L O S D E L E G A D O S G R I E r n c 
S E A N L A C O N F l S ^ J 
V E N E C I A ly 
A T E N A S , octubre 14 
L o s delegados griegos para u 
ferencia de la paz % / P i . ac 
Oriente, se oponen ^ 
r e ú n a en E s m i r n a o Scutari 
P r e f e r i r í a n un lugar más alet 
de los campos de batalla, por i 
que as í el partidismo y iasP ; " 
raciones nacionales han de 2 
menos en las deliberaciones v !' 
mues:ran dispuestos a dar s u V 
yo a que la conferencia se reun 
Venecia . d 
L a importancia del Congrseo y la 
trascendencia de las cuestiones t r a . 
E l Congreso se c e l e b r ó durante l a cadas en e l mismo son indiscutibles, 
s emana comprendida entre el 23 y H a n sido-objeto de estudio preferen-
el 30 de agosto, habiendo tenido l u - te, los problemas que la gran con-
gar las sesiones en el S a l ó n del C o , | f l a g r a c i ó n de 1914 ha intensificado 
legio Se Abogados, situado en el Pa-^y que exigen una a t e n c i ó n inmedia-
lac.'o de J u s t i c i a de Buenos A i r e s , ta y una d e d i c a c i ó n constante. 
. ¿ ? " j E s hermoso y bri l lante el espec, 
F u í nombrado Vicepresidente d e l ( t á c u l 0 Q116 ha ofrecido el Congreso 
Congreso. L o s otros Vicepresidentes ^ Buenos Aires . A la luz de los 
fueron: el profesor Col l in , por P^ncipios del Derecho, s in apasib-
F r o n c l a ; el doctor Simons, por A l e - ' r a m i e n t o 3 ni prejuicios , se han dis-
m a n i a ; el M a r q u é s de OHvart , por; cutido problemas arduos y d i f í c i l e s , 
E s p a ñ a ; el profesor Bai ley , por los P a i a s a t i s f a c c i ó n del Derecho de 
Es tados Unidos y el doctor Rodrigo Gentes y para bien, de la H u m a n i -
Cctavio por e l B r a s i l . i dad. 
¿ ? . I F n los momentos m á s c r í t i c o s por 
L a presidencia del Congreso la flue atravesaba E u r o p a , con motivo 
o c u p ó el- doctor Es tan i s lao Zeballos. cie las reparaciones e c o n ó m i c a s de 
profesor I lustre de la Univers idad la G r a n G u e r r a ; en los instantes en 
y autor de var ias obras sobre D e -
recho Internacional . 
V E N I Z E L O S QUIERE SINCPTJ1B 
S E D E S U S GESTIONES PA 
T R I O T I C A S 
A T E N A S , c^ctubre 14. 
E l estadista griego VeniHo^ 
un telegrama al Gobierno acom-
nado de la pe t i c ión de que seaw 
blicado en la prensa de- Atena 
c lara que sus previas declaraciona 
respec;o a su completa retirada 
campo de la pol í t ica activa, son 
finit ivas y sinceras. 
Dice haber decidido Irrevocable 
mente no volver a entrar.a to 
parte en la po l í t i ca de Grecia y 
si a c e p t ó representar a su paisa1 
el campo d ip lomát ico , fu^ porque 
lo c r e y ó su obl igac ión , ya que nin-
g ú n griego p o d í a negarse a ayudar 
a su patr ia en la hora del desastre, 
O R D E N A D A Y TRANQUILA 
S I D O L A MTUTACION PREPA 
R A D A E N TRACIA 
C O N S T A N T I N O P L A , Octubre 14; 
( P o r T h e Associated Press.) 
E s t a media noche entrarán 
efecto los acuerdos establecidos si 
E n la s e s i ó n Inaugura l del C o n , 
gresq, celebrada en el Teatro C o l ó n , 
tuve*el honor de pronunciar el dis-
curso en r e p r e s e n t a c i ó n de las de-
legaciones de Centro A m é r i c a y de 
las I s las . 
que p a r e c í a inminente la r u p t u r a j ] a conferencia de Mudania 
del equilibrio "post guerra", las tres! 1,03 ú l t i m o s tres días se han 
nac i eras que entonces a t r a í a n la d'ca'10 a preparar la ocupacién di 
a t e n c i ó n del Mundo, d i s c u t í a n s e r e J la TraRÍa oriental por los aliados;! 
uamente en el Congreso de Buenos! todas la5 noticias que ee yvaii nci-
AJres, trascendentales cuestiones de'biendo indicn ^ ^ evacuación, se 
Derecho. Me refiero a F r a n c i a , I n - ! ! ,Gvara a cabo en forma basta: 
g l a t e r m y A l e m á n i a . ordenada. 
L a s misiones de inspección al;a-
H a n sido discutidos, entre otros das- tIue se mandaron a Tracia U 
emas. los siguientes: ' ' L a L i g a de ? f í ^ . i V L ^ . ^ ' 3 a ^ J - 0 ™ ? 0 ^ ! ' 
r a l do nuestro sueilo, s e g ú n se de-1 t e r í a de cur ios idades? 
svigueses por la pequeña 
concedida para obras del puerto 
La Academia de Ciencias restablece los concursos anuales, 
rán el miércoles las operaciones militares-En-
tusiasta recibimiento a los Reyes en Sevilla! 
( D E T H E ASSOCIATED P R E S S ) 
Empezai 
S E S I O N B O R R A S C O S A E N E L 
C O N S I S T O R I O M A D R I L E Ñ O 
M A D R I D , octubre 14. 
E n e l ayuntamiento se s u s c i t ó una 
p o l é m i c a m u y violenta respecto a los 
supuestos abusos por parte de los 
concejales a l usar los a u t o m ó v i l e s 
que pertenecen0a l a c iudad para fi-
nes privados. 
E l conceja l Saborit a c u s ó a sus 
colegas de gastar mensualmente bue-
nas cantidades del dinero p ú b l i c o 
sin la debida, a u t o r i z a c i ó n , lo que d ió 
lugar a que le l lovieran contesta-
ciones poco agradables y algo fuer-
tes. 
U n a vez restablecida l a ca lma, f u é 
nombrado un c o m i t é para que inves-
t igara los supuestos abuso?. 
L A A C A D E M I A D E C I E N C I A S 
R E S T A B L E C E S U S C O N C U R S O S 
A N U A L E S 
M A D R I D , octubre 14. 
L a R e a l Academia de Ciencias 
ha vuelto a organizar su concurso 
anual , en la cual pueden tomar par-
te los escritores hispano-amerlcanos. 
para premiar la mejor obra que t ra -
te de estudios en ciencias exactas, 
f í s i c a s y nattiralos. 
L a obra d e b e r á ser pubiieadn den-
tro del a ñ o . 
N U E V O A P L A Z A M I E N T O D E L A S 
O P E R A C I O N E S E N M A R R U E C O S 
M A D R I D , octubre 14. 
" E l So l" anuncia que laa opera-
ciones mil i tares en Marruecos no se 
e m p r e n d e r á n hasta el m i é r c o l e s de 
l a semana p r ó x i m a . 
T O R O S E N Z A R A G O Z A 
Z A R A G O Z A , octubre 14. 
L a corr ida de toros dada con mo-
tivo de las fiestas del P i l a r a tra je 
una enorme concurrencia . 
E s t u v i e r o n encargados de despa-
char los toros de Concha y Sierra, 
los espadas S á n c h e z M e j í a , Marc ia l 
L a l a n d a y Nicanor V i l l a l t a . 
L o s tres maestros estuvieron i n -
mejorables , g a n á n d o s e Jimponentes 
ovaciones. 
L a l a n d a c o r t ó una oreja . 
D e s p u é s de la corr ida S á n c h e z Me-
j í a s s a l i ó en aeroplano para Madr id 
a f in de tomar parte en l a corr ida 
de toros del domingo que s e r á a 
beneficio de l a C r u z R o j a habiendo 
aceptado l a R e i n a e l alto patronato 
de la misma. 
p r ó x i n h semana para ocupar de ^ I Í ™ ^ " " 0 1 1 - Hein08 p r ° c e 
nuevo *su puesto. ^ J ! ¿ t ^ i ^ 1 1 1 ^ P0SÍble' 
A y e r estaba en Wash ing ton y h a -
bló durante u n buen rato con Mr. 
Hughes . 
Tanto e l Secretarlo como el Ge-
r.eial se encontraban hoy en N e w 
Y o r k y se ant ic ipaba qua t ermina-
r ían su conferencia sobre la situa-
c i ó n en Cuba el lunes o martes de 
la p r ó x i m a semana. 
No pudo obtenerse eyer en el De -
partamento de E s t a d o indivio a lgu-
no que diera a conocer en q u é sen 
Nosotros hemos tenido que r e h a -
di 
. y 
hemos tr iunfado 
permanente i n v e s t i g á c i o n e s . por las • 
í • la "Cor l>rende Q"6 110 tia'V rn"'tl 
' ' i Ü " mer se cometan atrocicif 
tido el Genera l C r o w d e r b a h í a dado Iiata1' 
S I N T E S I S D E L B R I O S O D I S C U R S O 
D E L L O Y D G E O R G E 
i M A N C H E S T E R , octubre 14, 
E l P r i m e r Ministro L l o y d George 
t r a t ó de l a cris is que los aconteci-
m e í n t o s del cercano Oriente ha t ra í -
do a su Gobierno, en un discurso 
c a r a c t e r í s t i c o y lleno de vigor que 
p r o n u n c i ó esta tarde en su c iudad 
su informe al Secretario Hughes so-
bre la s i t u a c i ó n en Cuba . 
DE SAN ANTONIO 
DE LOS BAÑOS 
Aunque h a b l ó en una c iudad dis-
tante de la capital , no se d i r i g í a tan 
solo a Manchester, sino que a I n -
g la terra y a Codo el Imper io . 
E s Indudable que él P f l m e r M i -
nistro h a b í a preparado con m á s cu i -
dado su discurso de hoy que lo que 
suele hacerse; f u é , pr inc ipalmente , 
u n a defensa de la p o l í t i c a de su 
San Antonio de los B a ñ o s , octu- Gobierno, pero una defensa de la 
I que le gusta hacer a M r . L l o y d 
D E L A M A R I N A . ¡ G e o r g e , ya que le d ió muchas opor-
H a b a n a . tnnidades p a r a usar de su estrate-
gia favorita de "defensa ofensiva", 
lo que para é l s ignif ica contestar 
con dureza a las c r í t i c a s y meterse 
bre 14. 
D I A R I O 
Dos Inspectores de Comunicacio-
nes h á l l a n s e girando vis i ta a l a ofi-
cino. local . E l Jefe local e s t á t ran-
s i t a n directamente con las personal i -
dades que asustaban a l hombre de 
F U E E N T U S I A S T A Y C A R I Ñ O S A 
L A R E C E P C I O N A L O S M O N A R -
C A S E N S E V I L L A 
S E V I L L A , octubre 14. 
E s t a m a ñ a n a l legaron a Sev i l la 
sus Majestades los Reyes para pre-
s idir la ceremonia de l a entrega de 
la bandera a las tropas regulares 
ind ígen>- . de Marruecos. 
E l pueblo sevil lano hizo a los R e -
yes un recibimiento desbordante de 
entusiasmo. 
E s t a m a ñ a n a vis i taron los Sobe-
ranos varias instituciones civiles y 
mil i tares y los hospitales. 
E l R e y ha pospuesto para fines 
de noA/embre su vis i ta a Cannes en 
la costa azu l . 
ci'i:lo por tener l a contabil idad y ca 
ja orreta. 
Dichos funcionarios n o t a r á n l a 
fa l la de personal por haber conce-
dido l i cenla a l artero S o b e r ó n y ser 
estado anticuado y conveftcial. 
L o que el p a í s esperaba con m á s 
I n f o r m a c i ó n so-
que se co& 
.. ivo para te-
des ni ata-
ques n turcos por o! e?ticito griega 
L o s • umores d3 haberse ya conw-j 
tu .r a l ' cc idades do e¿\a clase ei 
g ian €fcala, resu'.taiou infundados; 
y. . según los c'jmi^onados aliadô  
obra 
se a c o r d ó de m i r a r a lo que h a b í a 
anotado, siendo sus sentencias todas 
jhljas de la mayor expontaneidad. 
Atacando a L o r d Gladstone, que 
es uno de los principales jefes del 
movimiento l ibera l contra l a coal i -
c i ó n , di jo: 
" S é l a dificultad de cualquier 
H a b l é t a m b f é n , entre otras ocaslo 
nec, en la s e s i ó n solemne que tuvo las naciones, la Corte 
lugar en l a Unlve i s idad de Buenos d3 Jus t i c ia y el Desarme 
; | te C r i m i n a l Internacional P e r m a 
• neute'v; " R e g l a m e n t a c i ó n del em_ 
i,"'- . , ú x ' Pleo de buques submarinos en la 
comedor del Reform Club c o n t e s t ó F u e r r a " ; " L e y hiternacional sobre el 
con gusto a cada- frase . | contrato de fletamento"; "Reglas 
Antes de levantarse el P r i m e r M í - | para el reconocimiento de un Go-¡ i ' " \ "rt0 í.„nntn<i indi' 
a p u n t e s . - P e r o _ y a de pie apenas s i , :.ropiedad extranjera durante las l u J f o r ) ; ^ ^ griego, 
chas; c ivi les"; " L o s sistemas del do-| a l cual se declara en estado de dis* 
m.fi l io y de l a Nacional idad"; " L a j Ulciói l en toda T r a c i a . ' quedando 
capacidad de las mujeres casadas"; j tan s ó l o unas cuantas unidades es-
L a Q u í m i c a en l a G u e r r a " ; " O r g a - cojlcTaa intactas 
n i z a c i ó n internacional del trabajo! ' negativa del tercer cuerpo j« 
en l a n a v e g a c i ó n m a r í t i m a " . ! p j é r c i t o , a obedecer las órdenes dj 
r , " , V ? . x , . J ^ e v a c u a c i ó n , se atribuye a la Ij»» 
^ L a hospital idad que nos p r o d i g ó i general de moral en las tropas gne-
hombre que tiene que l l evar en su 1 ol Gobierno argentino y las clases gas. 
vida un gran apellido s in las dotes i intelectuales del p a í s , no hay pa la-
necesarias. Actualmente nos ha ex- bras con que agradecerlas. Durante 
nuestra estancia en l a gran c iudad 
do Buenos Aires fuimos considera-
dos h u é s p e d e s de honor, habiendo 
re;-ibido atenciones y delicadezas de 
todo g é n e r o . 
comulgado del Part ido L i b e r a l . 
"Pues bien, el papado no es ofi-
cio hereditario. ¿ Q u é servicios h a 
prestado Gladstone a l l iberal ismo? 
"No conozco ninguno, a no ser 
que es el mejor representante de l a 
doctrina l iberal de que l a habi l idad 
no es heredi tar ia". 
Uno de sus puntos m á s fuertes a l 
defender la p o l í t i c a del Gobierno en 
el cercano Oriente, f u é a l t ratar de 
que los turcos h a b í a n asesinado des- Continente, 
de 1914 a m i l l ó n y medio de arme-
nios, y a medio m i l l ó n de griegos, 
y que el cedtV ahora s e r í a a n u l a r 
gran parte del sacrificio que repre-
L a R e p ú b l i c a Argent ina enc ierra 
riquezas y cu l tura sin l í m i t e s y 
constituye un foco de c i v i l i z a c i ó n y 
de progreso que la hacen destacar 
¡ e n t r e las naciones latinas de este 
curios idad era la 
imposible l lenar el servicio de e s t a ' ^ 6 , 6 1 futuro; deseaba saber c u á l 
v i l la un cartero solo. 
H a r / ü \ e c i á o la s e ñ o r a I r e n e P a -
P R I M A S D E E X P O R T A C I O N A 
F A V O R D E L C A R B O N E S P A Ñ O L 
M A D R I D , octubre 14. 
H o y se p u b l i c ó una R e a l Orden 
que establece la c o n c e s i ó n de p r i -
mar, a los d u e ñ o s mineros para l a 
e x p o r t a c i ó n del c a r b ó n e s p a ñ o l . 
L a i n t e n c i ó n de la R e a l Orden es 
desarrol lar el comercio de los c a r 
bones en el extranjero. 
de las var ias p o l í t i c a s abiertas a l 
P r i m e r M i n i s t r o — d i m i s i ó n , una 
zos, t í a del estimado doctor Pazos , ' f i t f 1Ón.KSeneral 0 .mantenerse en su 
a l que doy m i p é s a m e sentido. ! F „ ^ a f6^11*' pero e s í e pun" 
L l u e v e torrencialmente desde es- í'0 no ?."edó aclarado y se supo m a n -
t* m a í r u g a d a . , ^ n e r llbre P a r a emprender el c a m i -
, no que mejor le dicten los a c o n t e c í -
Corresponsal , i mientes . 
• ( D e c l a r ó 
Has ta a q u í la c o n v e r s a c i ó n que 
sostuvimos verdaderamente compla-
cidos con el m á s i lustre de los dis-
c í p u l o s de nuestro gran internacio-
fn l r 0 Í 7 , ™ SObre T u r q u í a en nal i s ta don Antonio S á n c h e z de B u s -
la gran guerra . t f jniant^ que le tiene hoy por com-
Dijo que la actitutd ^ "acaso soy ñ e r o - Ie considera y ^ C0™n 
el g u a r d i á n de mi hermano" n u n c a í , )Pclcfrr.on la T,!J^0 . y , ~, J 
hnMa fnrmaHn rv^rfo lo H ^ i n J 1 iaeStr0 611 la r a m a del deredlO que 
que nadie p o d r í a f e l i c í -
A C C I D E N T E DE A V I A C I O N ¡ t á r s e de su ret irada con tanto en-
n r A S I O N A D O S M n F R T F Q | t u s i a s i n o como él mlsino, pero a r e n -
U L A 3 Í U 1 1 A U U J I T I U f i l U L e g i ó n seguido m e t i ó la siguiente f r a -
' s e f 
L I S B O A , octubre 14. i „n„T1„ „, ^ . , 
jwe conrio a l pueblo, porque j a -
TT , . . m á s lo he traic ionado". U n aeroplano mi l i tar con dos ofi- T „ . 
ciaies ab ordo c a y ó hoy en los m o ¿ " L r l J ™ Z t y el 
to? de C i n t r a a l N - E . de L i s b o a . \ ^ Z \ & S n í l S l ^ n a ? r & T Í a - IeaI-
Uno de los oficiales m u r i ó y e l ' ™ ' 1 1 ^ cual(\ul€r G a l e r n o de a l -
ou'o q u e d ó mortalmente herido. Jernat iva en el mejor I n t e r é s de la 
n a c i ó n . 
U n discurso de L l o y d George 
casi nunca suele l imi tarse a ser tal 
dignados de l a p e q u e ñ e z de la can- discurso; casi siempre es un entre-
oída d, pues la consideran del todo 
insuficiente para las- obras que de-
í bea real izarse , de p r e c s i i ó n , debido 
i a les destrozos causados en los mue-
A M A R G A D E C E P C I O N C A U S A E N ! lies en los recientes temporales, 
V I G O L A P E Q U E Ñ E Z D E L S U B S I - ! Se quiere ver fa l ta de vo luntad 
D I O A C O R D A D O A S U P U E R T O j e n mejorar el puerto que es, s in du-
da, la pr incipal c o n e x i ó n entre E s -
V1G O, octubre 14, I paila y la A m é r i c a la t ina . 
L a s e s i ó n del Ayuntamiento f u é L a p o b l a c i ó n se ha visto toda e l la 
¿rey i ñ ñ y movida. 1 decepcionada, ya que se c r e í a 
tenimiento emocionante. 
E l de hoy no f u é una e x c e p c i ó n ; 
la a t m ó s f e r a f u é amistosa y de s i m -
p a t í a y la p e q u e ñ a audiencia en el 
P l a n t a E l é c t r i c a 
D i ó lugar a ,e 
Re necesita un equipo de uso en buen 
que astado, de más o menos 200 K . W. volts, 
-a d i s c u s i ó n por, se d e s t i n a r í a una cantidad mucho itrlfásic0, C(?rrifPte alterna, eo ciclos; 
i / - i - u - f „ ~ I , , ; , con su excitatriz; acoplado a una m á -
naber adjudicado el Gobierno 400 mayor a l desarrollo del puerto de quina de vapor. Pago al contado Ha-
mll pesetas para obras de mejora en VJgo. de los 18,000,000 que se hanjpan proposiciones a Abelardo Luer l s . 
este puerto. presupuestado para obras en los di_"T0e"iente ;Rey' 591 Habana, te léfono M-
L o s concejales se mostraron . in- 'versos puertos de E s p a ñ a . i ' 4V04' 16 y 16 o 
a b í o do parte de a doctrina
del partido l iberal . 
E l P r i m e r Ministro t a m b i é n tuvo 
un reproche para F r a n c i a "hace po-
cas semanas que el Gobierno f r a n -
c é s nos e n v i ó un mensaje diciendo, 
que s i los turcos o griegos entraban 
en l á zona neutra l , h a b r í a que opo-
n é r s e l e s a l a fuerza. 
C r e í a m o s que era verdaderamente 
su I n t e n c i ó n . 
" ¿ C ó m o í b a m o s a pensar que s ó -
lo estaba destinado p a r a una par-
te?" 
R e f i r i é n d o s e a los cargos de que 
su Gobierno h a b í a embrollado los 
asuntos del cercano Oriente, Mr. 
L l o y d George sostuvo que h a b í a n 
heredado la s i t u a c i ó n de sus antece-
sores, Asqui th y Grey . 
Refutando las c r í t i c a s de que de 
C O M P L I C A S E L A D I F I ^ T A P W 
E V A C U A R L O S 30.000 B * ^ ' 
C I A D O S E N A S I A ML>0B 
R O D O S T O , Octubre 14. 
( P o r T h e Associated Pre83-] 
L o s griegos han notificado a . 
aliados que no podrán PrA0V^ dos-
lidades para la evacuación a« ^ 
cientos mil refugiados de 
ñ o r , que actualmente se encue 
on T r a c i a . . . ^nspor-
L a escasez de medios d e e l 
fn es la principal dificultad. P ^ . 
no disponer de sitio ^ " ^ . f ^ fi-
les t a m b i é n viene a complicar 
t u a c i ó n . «eneran88 
L o s griegos expresan ^ eb\ {or 
de aue los aliados encontra^ de 
ma para cuidar t e m p o r a l m ^ 
estos refugiados. 
0 
P O R U L T I M A V E Z , G B E ^ g 
- * A L O S S E N T I M I E > ¿ 
H U M A N I T A R I O S D E ^ 
A L I A D O S 
L A 
cul t iva con amor, 
E n jus t i c ia hay que reconocer y 
proc lamar que el doctor Sa laya ha 
prestado en el Congreso de Buenos 
A i r e s un inestimable servicio a C u -
ba, por el que todos le debemos 
grat i tud. F u é un m a g n í f i c o emba-, , 
jador de la joven intelectualidad' C O N S T A N T I N O P L A 
c u e por consagrarse con fe a l es-
tudio se honra a sí misma y acre-
c ienta los prestigios de l a pa tr ia en 
el extranjero, neutral izando con \ s u 
obi a fecunda la labor nefasta de 
los p o l í t i c o s profesionales que nos 
a r r u i n a n moral y materialmente . 
Muy reconocidos a l doctor S a l a -
y a por habernos facil itado esta i n -
f o r m a c i ó n , que q u e r í a m o s que se 
refiriese exclusivamente a é l , le fe-
l ic i tamos por estos nuevos triunfos 
OcCubre 
h e r í a haber Empleado la c lase de dl-:cor< Que consolida la just-, f ama de 
p l o m a d a q u é L o r d Grey e j e r c i ó an-i<Jue goza entre nuestras clases so-
tes de la gran guerra, r e s p o n d i ó q u e j i t a s y que es hora de que trasc ien-
h a b í a sido el fracaso d i p l o m á t i c o ¡ d a al gran p ú b l i c o . 
m á s calamitoso j a m á s conocido en _ .i /%p»rii i r k » r x ^ o 
el mundo. L a i m p r e s i ó n general e n - ] R O M P E N LAS H O S F I L I D A D E S 
tre sus oyentes, es de que el P r i m e r n » A M W I I M 7 i n V 7 A N F Í I A 
Ministro no se propone ce lebrar U A U n U l U J U I ¿ A U L L L A 
pronto una e l e c c i ó n general . 
Durante todo s u discurso h a b l ó L O N D R E S , Octubre 14. 
en t é r m i n o s l iberales , y b a s á n d o s e , H a n estallado las hosti l idades en-
en principio^ y tradiciones del l ibe-• tre los legionarios de D' Annunzio 
ral ismo. ¡ y las fuerzas de Zanel la en F l u m e , 
De su discuTso de hoy, puede pro- dice un mensaje de R o m a a l a C e n -
fetizarse, sin miedo a errar que, en t ra l News, 
caso de venir una e l e c c i ó n general , 
el batal lador hijo de Gales , a pesar 
de sus siete a ñ o s de trabajo Impro-
bo, se e n c o n t r a r á dispuesto a l levar 
a cabo una c a m p a ñ a i n t e n s í s i m a . 
Hoy de fué entregada P t . 
aliados a H a m i d Bey, ^ stanti>»-; 
de los nacionalistas en o" Cojri| 
p ía . una d e c l a r a c i ó n del A' c0& 
sario griego, en la cual ha | 
tar que Grec ia ^ ^ j X ^ l 
que se tomaban en consider s ^ 
observaciones de s " ^ ' "espec-
ia conferencia de M u d ^ : r a Q t í £ | 
mente las que t r a t a ° f , u a l e s coD*1 
Plazos de tiempo, y las ^ . g u r i ^ 
iales para la ^ crl3-deraban e s e n c ^ — . •, j, 
de vidas y P ^ P ^ ^ e n t a l . 
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Un mensaje de Ancona , manifies-
ta que se han despachado d e s t r ó y e r s 
italianos para impedir la sal ida de 
las fuerzas F a s c i t i de Z a r a para 
F i u m e . 
tianos en la T r a c i a onent ú l t ima ve?' de 10» Grec ia apela, por 
los sentimientos humaniUni ^ 
potencias, agregando q ^ , eter 
de é s t o , se ve obligada a c0ll el 
y declarar s u conformicia 
acuerdo de Mudania . . ^ 
LA A ¿ f ^ B ^ S ^ o V 
C O N S T A N T I N O P L A , Oj^abre^^ 
Por el general s"nopConStaotio. 
comisionado S'^go ^ 1 
p ía , ha .sido tra^n tida a l6 
potencias ^ f ^ Q ^ e l ^ 
oficial por los S ^ f 0 . 
del armist ic io en Mudam 
